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El presente proyecto se denomina “Proyecto constructivo del colector y la EDAR de Vallmoll”. 
El proyecto se desarrolla en el municipio de Vallmoll, comarca del Alt Camp, en la provincia de 
Tarragona. 
2. Estado actual 
2.1 Introducción 
 
Este proyecto constructivo se sitúa en el término municipal de Vallmoll, municipio que se situa 
en el sur de la comarca del Alt Camp. El Alt Camp es una comarca de Cataluña que se sitúa en 
la provincia de Tarragona, y limita al norte con la comarca de la Conca de Barberá, al noreste 
con Anoia, al este y sureste con el Alto Penedés y Bajo Penedés, al sur con el Tarragonés y al 
oeste y suroeste con el Baix Camp. La comarca forma la parte de la región natural y comarca 
tradicional del Campo de Tarragona y tiene como capital el municipio de Valls. 
 
El municipio de Vallmoll se encuntra a unas coordenadas Coordinates UTM (ED50): 
E 353.500,0 m - N 4.567.325,0 m. Limita con los municipios de el Rourell y la Masó (oeste, 
separados por el Francolí), Valls (oeste y norte), Puigpelat y Nulles (este), los Garidells (sur), 
en el Alt Camp, y con el de la Secuita (sur), del Tarragonès. Se encuentra en el sector 
meridional de la comarca, al límite con el Tarragonès, extendido a la izquierda del Francolí 
(frontera occidental del término), hacía el cual corren las aguas del torrente de Vallmoll o de la 
Fonollosa, el cual, al atravesar su territorio, se encaja en el suelo hasta alcanzar las capas 
acuíferas y convertirse en arroyo. Atraviesa el termino la carretera nacional C-37 de Valls a 





Ilustración 1: Situación geográfica de la comarca del Alt Camp (Fuente ICC) 
 
                                                 
1 Estas informaciones se ven referenciadas en www.altcamp.info, dónde se pueden encontrar 
informaciones de todos los municipios de la comarca del Alt Camp. 





Ilustración 2: Municipios de la comarca del Alt Camps, donde podemos situar Vallmoll (fuente 
ICC) 
 
El término municipal de Vallmoll cuenta con una superficie de 16,72 km2, una  densidad media 
de 77,27 h/km2 y se encuentra a una altitud de 161m sobre el nivel del mar y cuenta con una 
población de 1630 habitantes censados en 2009. Se encuentra a unos 14,5 km de Tarragona y 
a 6,3 km de Valls. 
 
El municipio de Vallmoll es eminentemente rural aunque las actividades a las que se dedica su 
población son muy variadas. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de ocupación 
de la población por sectores. Se puede observar que la mayoría de los habitantes de Vallmoll 
se dedican a los servicios, seguida de las industrías próximas al municipio (Valls, Constrantí, 
Tarragona…). 
 
La zona de Vallmoll se puede considerar como un clima Mediterraneo Litoral Sud, según lo 
clasifica el Servei Meteorològic de Catalunya. A continuación se presenta la división 




Ilustración 3 : División Climatológica de Cataluña 
 




El municipio está situado en la depresión Valls-Reus, la continuación sur de la depresión Valls-
Penedès, i separada de la depresión del Ebro al noroeste por el masivo del Priorat, incluido 
dentro de la pre-sierra litoral. Caracterizado por la presencia de grandes fallas escalonadas, las 
cuales afectan tanto el zócalo como la cubierta geológica. Estas fallas están orientadas 
aproximadamente en dirección NE-SO y son oblicuas a la orientación de la cadena montañosa. 
 
2.2 Situación actual del saneamiento 
 
 
En la actualidad no existe ningún tipo de saneamiento de aguas residuales en el municipio, por 
lo que las aguas sin tratar son vertidas directamente al cauce del Torrente de Vallmoll. En la 
siguiente imagen se muestra los dos puntos de vertido existentes que conectan con el sistema 




Ilustración 4: Plano de situación del municipio de Vallmoll y de los dos puntos de vertido actuales 
 
Con el objetivo de determinar a primera vista la gravedad del vertido he realizado una 





En primer punto de vertido 1 se encuentra en el viaducto que une la N-240 a con la Avinguda 
Catalunya, principal arteria de entrada al municipio desde Tarragona, sin tener en cuenta la 
carretera T-751 que le une con el municipio de La Mansó. 
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Ilustración 5: Punto de vertido 1 de las aguas residuales 
 
El caudal que se vierte no es muy importante, aunque se encuentra junto a una zona de 
viviendas y a la entrada del municipio, desprendiendo olores que pueden llevar a ser molestos 
para los vecinos. Este caudal se vierte directamente al torrente. El vertido se hace a través de 
una tubería de PED corrugado, protegida con hormigón y se une al drenaje superficial de la 
carretera. 
 
En primer punto de vertido 2 se encuentra más apartado del municipio, como se puede ver en 
la siguiente imagen. El vertido se hace directamente al torrente a través de una tubería 
enterada, dónde como se puede observar en la segunda imagen se acumulan trozos de 
maderos y otros deshechos. No existe ningún tipo de protección ni de medida para proteger el 
la rivera de la erosión producida por el vertido.  
 
 
    
 
Ilustración 6: Punto de vertido 2 de las aguas residuales 
2.3 Consecuencias de la situación actual 
 
Las repercusiones inmediatas del vertido de aguas residuales sin tratamiento previo se pueden 
conocer con mayor o menor exactitud: daños en el ecosistema muy difíciles de reparar a corto 
y medio plazo, imposibilidad de abastecerse del agua de los ríos afectados (rio Francolí), 
molestias olfativas y visuales… 
 
 
A continuación se detallan las principales consecuencias:  
 
- Consecuencias para el medio ambiente: eutrofización  
 
Un río, un lago o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en 
nutrientes. Podría parecer, a primera vista, que es bueno que las aguas estén bien repletas de 
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nutrientes, porque así podrían vivir más fácilmente los seres vivos. Pero la situación no es tan 
sencilla. El problema está en que si hay exceso de nutrientes, crecen en abundancia las 
plantas y otros organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos 
olores y le dan un aspecto malsano, disminuyendo drásticamente su calidad. El proceso de 
putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas 
para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un ecosistema casi destruido.  
 
La eutrofización se da de forma natural, pero los vertidos humanos aceleran el proceso hasta 
convertirlo, muchas veces, en un grave problema de contaminación.  
 
- Consecuencias en la cadena trófica: bioacumulación  
 
Las sustancias químicas inorgánicas, donde se incluyen ácidos, sales, metales pesados 
(plomo, mercurio), etc., aún en bajas proporciones, pueden causar serios daños a los 
organismos. Los metales pesados poseen una gran persistencia en el ambiente y su mayor 
riesgo reside en que pequeñas concentraciones se acumulan sucesivamente en organismos a 
lo largo de la cadena trófica, proceso denominado bioacumulación. Por este proceso, algunos 
metales pesados e hidrocarburos clorados son acumulados por los organismos acuáticos. Es 
por eso que pueden encontrarse concentraciones muy  altas de estos elementos químicos en 
tejidos biológicos, aún cuando se hallen extremadamente diluidos en el medio acuático 
circundante. La acumulación de hidrocarburos clorados es mayor en tejidos animales ricos en 
grasas.  
 
Estos productos son trasmitidos a lo largo de la cadena alimenticia, llegando a producirse 
concentraciones miles de veces superiores a la cantidad inicial que se encontraba en el 
ambiente. Por ello, el ser humano, que se alimenta de otros seres que se encuentran por 
debajo suyo en la cadena alimenticia y que han acumulado en sus organismos estas 
sustancias, absorbe grandes concentraciones de productos que tardan años en disolverse y 
que pueden conllevar graves riesgos para la salud.  
Debido este proceso, es absolutamente imprescindible monitorizar de forma permanente el 
nivel de estos compuestos en zonas afectadas por efluentes industriales o por el uso de 
agroquímicos para tratar de evitar que pasen a la cadena trófica.  
 
- Consecuencias para la salud pública  
 
Los residuos urbanos o aguas negras desde el punto de vista de la salud pública tienen una 
importancia relevante puesto que uno de sus contenidos importantes son las excretas humanas 
(fecas y orinas). Estas aguas pueden transportar numerosos microorganismos causantes de 
enfermedades, denominados patógenos.  
Los estudios microbiológicos revelan la presencia de bacterias, virus y parásitos humanos. Por 
tanto, si son descargadas a ríos u otras fuentes de agua para consumo humano pueden 
producirse epidemias graves.  
 
Enfermedades trasmitidas por la contaminación del agua: Cólera, Tifus, Disentería, 
Gastroenteritis, Hepatitis, Poliomelitis, Disentería amebiana y Equistosomiasis.  
Asimismo, las aguas negras pueden causar la muerte de la fauna, especialmente peces, 
cuando son descargadas en fuentes de agua debido a que consumen oxígeno. 
 
 
2.4 Marco normativo y jurídico 
 
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, la situación actual de vertidos de aguas 
residuales no tratada genera un problema social, de salud pública y medio ambiental. Además,  
la situación descrita indica que no se cumple con la normativa vigente en materia de 
saneamiento (Directiva Europea 91/271/CEE).  
 
Según el punto primero del Artículo 4 de dicha normativa (Directiva Europea 91/271/CEE):  
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“Los Estados miembros velarán por que las aguas residuales urbanas que entren en los 
sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un 
proceso equivalente, en las siguientes circunstancias: a más tardar el 31 de diciembre del año 
2000 para todos los vertidos que procedan de aglomeraciones que representen más de 15.000 
e-h; a más tardar el 31 de diciembre del año 2005 para todos los vertidos que procedan de 
aglomeraciones que representen entre 10.000 y 15.000 e-h; a más tardar el 31 de diciembre 
del año 2005 para los vertidos en aguas dulces o estuarios que procedan de aglomeraciones 
que representen entre 2.000 y 10.000 e-h”. 
 
Siguiendo la aplicación en Cataluña de la normativa europea a través de PSARU 2005 (Pla de 
Sanejament de Conques Residuals Urbanes de Catalunya), aprobado por el Parlament de 
Catalunya en Junio de 2006, y llevado a cabo por el ACA (Agència Catalana del Aigua) ,la 
intervención en le municipio de Vallmoll está dentro de las candidatas a programación en 2007, 
que tendrán que ser aprobadas por el gobierno de la Generalitat Catalana .  
 
De la misma manera el ACA ha llevado a cabo con este objetivo la puesta en marcha de 
diferentes medidas para paliar la contaminación urbana e industrial en la cuenca del río 
Francoli. Estas conclusiones se muestran en el informe de programas de medidas “Unitat de 
participacio del Gaia-Francoli” hecho por el ACA donde se explican las diferentes lineas de 
actuación en este sentido. Las principales problemáticas existentes en la cuenca del Francoli 
se pueden resumir en: 
 
• Contaminación existente por tratamiento insuficiente de las aguas residuales urbanas, 
es el caso del municipio de Vallmoll. 
• Contaminación por infiltración y escorrentía superficial en las zonas agrícolas, es el 
caso de Vallmoll ya que cuenta con 80% del término municipal dedicado a la 
explotación agrícola del avellano. 
• Contaminación de origen industrial, no es el caso ya que el pequeño núcleo industrial 
con el que cuenta Vallmoll se realiza una autodepuración antes del vertido en el 
torrente. 
• Contaminación de uso doméstico en núcleos urbanos sin saneamiento, que es el caso 
puntual de Vallmoll. 
• Descarga de colectores unitarios de agua residual con agua pluvial.  
• Contaminación asociada a infraestructuras lineales industriales. 
• Contaminación por lixiviación de vertederos y depósitos de residuos. Este problemática 
no es aplicable al caso de Vallmoll. 
• Contaminación por deposición de contaminantes atmosféricos. 
 
 
La creación de esta nueva EDAR se engloba por lo tanto dentro de este marco de actuación. 
Medidas complementarias son propuestas en el informe como pueden ser: 
 
• Puesta en marcha de un plan para evitar la contaminación de los suelos, así como las 
aguas subterráneas. 




• Plan de creación y adaptación de las zonas húmedas para que actúen como filtros 
verdes. Se puede proponer un sistema de tratamiento por lagunaje para aquellos 
municipios cerca de una zona húmeda y que no cuentan con un sistema de 
saneamiento.    
• Programa de reutilización de las aguas depuradas (PRAC) para el regadío 
(alimentación de los campos de golf, si existentes), reutilización agrícola, infiltración en 
acuíferos, hasta la infiltración para evitar el avance de la infiltración salina. 
 
Hoy en día existen dos depuradoras cercanas que se encuentran en funcionamiento y que 
entran dentro de este plan estratégico de la cuenca del Francoli. La depuradora de Valls tiene 
una capacidad de 7200 m3/día (33.720 he) para una población censada en 2009 de 25.092 
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habitantes. Considerando los problemas de capacidad en periodo punta y los futuros 
crecimientos de población se prevé ampliarla a una capacidad de 9600 m3/día (44.960 he), 
además de la creación de una nueva EDAR para aguas industriales. 
 
 
La otra depuradora existente es la depuradora de Alcover que se encuentra a un poco más de 
distancia, 6,9 km, como indicado en la siguiente imagen. Esta depuradora de menor capacidad, 
1000 m3/día (4.683 he), sirve a una población donde el censo en 2009 indica una población de 
5.100 habitantes. Hoy es día debido a su antigüedad y su falta de capacidad se prevé una 




Ilustración 7 : Visión de EDARs existentes proximas al municipio de Vallmoll 
2.5 Conclusiones  
 
Del análisis del contexto y marco jurídico y legal en el municipio de Vallmoll, podemos llegar a 
las siguientes conclusiones: 
 
 
o El vertido de las aguas residuales del municipio se hace al cauce público sin 
tratar en dos puntos localizados.  
 
o Este vertido sin tratamiento previo genera una situación de malestar en cuanto 
a olores y contamina las aguas del torrente de Vallmoll y posteriormente del rio 
Francoli. 
 
o Esta situación tiene unas consecuencias que se pueden coinsiderar graves a 
largo plazo a nivel medio ambiental, en la cadena trófica y en la salud pública.  
 
o Esta situación se engloba dentro de las actuaciones propuestas por el ACA 
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3. Objetivo y justificación del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto consiste en la definición precisa de las obras que requerirá la 
construcción del colector y la EDAR de Vallmoll. 
 
La razón de ser y justificación del proyecto se hace patente en el apartado anterior, ante la 
necesidad social, medio ambiental y de salubridad de poner fin a los vertidos de aguas 
residuales sin tratar al cauce público (consultar Anejo 1: Estado actual y Anejo 6: Estudio de 
alternativas).  
 
4.  Bases de diseño 
 
A continuación se describen los distintos parámetros establecidos como bases de diseño para 
la realización del presente proyecto, entre ellos: la población, los caudales, las cargas 
contaminantes y los resultados a obtener tras el proceso de depuración. 
 
4.1 Caracterización de la zona de ámbito de estudio 
 
En la zona próxima de instalación de la EDAR de Vallmoll nos encontramos junto al cauce del 
rio Francolí, formado por un estrato aluvial perteneciente a la época geológica del Cenótico, 
más precisamente en el cuaternario, holoceno, conformado principalmente por gravas 
seguramente proveniente de conos de deyección. El torrente de Vallmoll corresponde también 
a este tipo de estrato. 
 
La EDAR se sitúa al borde del torrente en lo que se muestra en la siguiente imagen como 
alternativa 2, entre el núcleo urbano y el torrente. En el lugar donde se juntas la Rasa de 




Ilustración 8: Alternativas de emplazamiento de la EDAR en la partes ur del municipio 
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Respecto al tipo de suelo presente en el futuro emplazamiento de la EDAR en el Anejo 4: 
Geología y Geotecnia concluimos lo siguiente: 
 
Ya que no tenemos acceso a los análisis del suelo podemos considerar que se trata de un 
suelo no agresivo a nivel de sulfatos. De la misma manera suponemos que la composición del 
agua subterránea no será agresiva con el hormigón, por lo que no se prevé ningún tipo de 
protección para el hormigón que se encuentre soterrado. 
 
Las características principales de estos dos niveles descritos anteriormente con respecto a otro 
































1,5  2,2  50  45  1  3,5 
 
Tabla 1 : Características geotécnicas del terreno 
 
Para la caracterización del nivel freático se puede tomar como referencia el torrente que limita 
la parte sur de la zona dónde se prevé la afectación de la EDAR. Se puede por lo tanto se 
puede estimar a unos 7 metros por debajo de la cota del terreno natural, ya que consideramos 




En el Anejo 5 de Estudio de Población se detallan todos las hipótesis y fuentes consultadas 
para la determinación de la población equivalente y el cálculo de población a año horizonte. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Como conclusión de los cálculos realizados podemos llegar a la siguiente tabla para los datos 
de población de diseño: 
 






















Habitantes equivalentes  1630  370  710  4519  1067  859 
Total (hab‐equiv)  2710  6445 

















Tabla 3: Tabla de caudales de diseño  
 
4.4 Cargas contaminantes 
 










Tabla 4: Datos de carga contaminante a la entrada de la EDAR 
 
4.5 Resultados a obtener 
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5. Estudio de alternativas 
 
El estudio de alternativas para la construcción de la EDAR de Vallmoll se detalla en el Anejo 6. 
Aún así se realizan dos análisis de alternativas principales para llegar a una definición completa 
del proyecto. Serían los siguientes: 
 
1. Estudio de alternativas del tipo de tratamiento a utilizar 
2. Estudio de alternativas del emplazamiento de la EDAR. 
 
Los estudios de alternativas se harán mediante análisis multicriterios basados en diferentes 
factores seleccionados que explicaré más adelante. 
 
5.1 Estudio de alternativas para el tratamiento 
 





Existen muchos tipos de sistemas de lagunas. En este caso el estudio se centrará sobre las 
lagunas aeróbicas y las lagunas facultativas.  
 
En general, el proceso de tratamiento por lagunas se debe al medio acuático en el que se 
realiza el tratamiento. Es este medio dónde se producen las reacciones químicas, físicas y 
biológicas, que depuran el agua residual. Los fenómenos que se producen tienen relación con 
la sedimentación, oxidación, fotosíntesis, digestión, aireación y evaporación. En función de los 
tipos de microorganismos, que dependen, a su vez, de la presencia de oxígeno disuelto, las 
lagunas, también conocidas como estanques de estabilización, se clasifican en anaerobias, 
facultativas y aerobias o de maduración 
 
La depuración por lagunaje de aguas residuales consiste en el almacenamiento de éstas 
durante un tiempo variable en función de la carga aplicada y de las condiciones climáticas, de 
forma que la materia orgánica resulte degradada mediante la actividad de los microorganismos 
presentes en el medio acuático.  
 
A continuación presentaremos los dos tipos de lagunas consideradas. En el anejo 
correspondiente se justificará la idoneidad de una u otra, en el caso de que tras el análisis de 




En estas lagunas se distingue una zona aerobia próxima a la superficie, una zona anaerobia en 
el fondo, donde se dan procesos de fermentación, y una zona intermedia que contiene 
bacterias facultativas y es la que da el nombre a las lagunas. 
 
El proceso aerobio de la materia orgánica hace que el carbono se utilice como fuente de 
energía para los microorganismos que al ser oxidado produce anhídrido carbónico. Los 
microorganismos que participan son bacterias fundamentalmente, pero también hay hongos y 
protozoos. Estos microorganismos utilizan el carbono restante, así como el fósforo y el 
nitrógeno para formar nuevas células. 
 
El oxígeno necesario para la estabilización de la materia orgánica proviene de la re-aireación 
que se produce en la superficie y de la fotosíntesis que se lleva a cabo por medio de las algas 
presentes en la zona aerobia. En esta zona, las bacterias, utilizan el oxígeno producido por las 
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Lagunas aerobias o de maduración: 
 
Las lagunas aerobias o de maduración son estanques de poca profundidad, entre 0.2 y 1 
metro, con una producción máxima de algas y en las que se supone que toda la masa de agua 
está en condiciones aerobias. El grueso de materia orgánica ha debido de ser estabilizado 
previamente en las lagunas anaerobias y facultativas. Su función fundamental es reducir la 
DBO5 a los niveles mínimos y eliminar patógenos gracias a la radiación ultravioleta solar. 
 
Además del efecto desinfectante, estas lagunas cumplen otros objetivos como son la 
nitrificación, cierta eliminación de nutrientes, y la clarificación y oxigenación del efluente; todo 
ello para lograr producir un efluente de alta calidad. El inconveniente es la presencia en el 
efluente de sólidos en suspensión en forma de algas, que en ciertos casos, como son los 
vertidos a ríos y lagos, puede limitar su uso. 
 
El tiempo de retención de una laguna de maduración así como el número de lagunas, está 
condicionado por el grado de depuración bacteriana que se quiere alcanzar. La laguna debe 
proporcionar un periodo de retención de 7 a10 días con una profundidad de un metro. 
 
Las lagunas de maduración constituyen un tratamiento terciario en el proceso de depuración, 




El biodisco es uno de los sistemas de tratamiento biológico aeróbico de cultivo fijo bacteriano, 
donde los microorganismos se adhieren a la superficie de disco rotarios de material plástico 
(cloruro de polivinilo), inerte, que actúan como soporte, formando una biopelícula, componente 
fundamental en dicho proceso (Welter A. et al.). 
 
En el biodisco los microorganismos se mantienen dispersos en el líquido residual. Lo que 
quiere decir que las diferentes bacterias que asimilarán los residuos se encuentran dispersas 
en la biopelícula.  
 
El proceso se caracteriza por su alta eficiencia en la eliminación de materia orgánica, como es 
el caso de aguas residuales urbanas y restos orgánicos de origen industrial. En este caso nos 
centraremos en la aplicación para los restos residuales urbanos.  
 
Dentro del biodisco se diferencian tres componentes fundamentales: 
 
• Cámara de fase líquida 
• Cuba semicilíndrica en posición horizontal  
• Sedimentador secundario 
 
El biodisco suele estar conformado por un conjunto de discos de material plástico, unidos a un 
eje horizontal que produce el movimiento giratorio, permitiendo el contacto de los 
microorganismos adheridos a los mismos (biopelícula), alternativamente con el aire y el líquido 
residual que contiene materia orgánica, nutrientes y oxígeno disuelto. Esto permite que la 
biomasa trabaje en condiciones aeróbicas. 
 
3. Aeración prolongada 
 
La aeración prolongada se trata de un proceso de fangos activos, donde la biomasa se 
encuentra en respiración endógena, es decir, que la edad del fango es lo suficientemente alta, 
como para que la concentración de substrato sin asimilar sea baja, y por tanto trabajaremos 
con cargas másicas bajas. La producción de fangos es baja y los rendimientos y consumo de 
oxígenos altos. El afluente se retiene en el reactor durante mucho tiempo (24h) y las 
concentraciones de biomasa en el mismo oscilan de 3000 a 6000 mg/l.  
 
Para que el funcionamiento sea correcto, se necesita provocar una velocidad y gradiente de 
oxígeno uniforme en los canales. Esto se consigue con una separación entre aeradores tal que 
el tiempo de paso del agua entre ellos no supere los 3 ó 4 minutos. Al igual que en la aireación 
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prolongada no se emplean decantadores primarios, sufriendo el afluente un desbastado y 
desarenado antes de la aireación.  
 
 
4. Tratamiento físico-químico 
 
El tratamiento físico-químico más frecuente consta de una coagulación-floculación y 
decantación. Se consiguen altos rendimientos en la eliminación de sólidos en suspensión (65-
90%) y demanda biológica de oxígeno (50-70%). También se produce una eliminación de 
fósforo por precipitación.  
 
El proceso de coagulación consta de dos fases importantes: una neutralización de la carga del 
coloide y una segunda etapa de agitación rápida de la mezcla. La coagulación se realizara 
gracias a diferentes coagulantes químicos como pueden ser: sulfato de aluminio, sulfato 
ferroso, sulfato férrico y el cloruro férrico.  
 
El proceso de floculación trata la unión entre los flóculos ya formados con el fin aumentar su 
volumen y peso de forma que pueden decantar. Consiste en la captación mecánica de las 
partículas neutralizadas dando lugar a un entramado de sólidos de mayor volumen. De esta 
forma, se consigue un aumento considerable del tamaño y la densidad de las partículas 
coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de sedimentación de los flóculos. 
 
Finalmente el proceso de decantación o flotación se considera como la última etapa de este 
tratamiento y tiene como finalidad el separar los agregados formados del seno del agua.    
 










Tabla 6 : Tabla de correspondencia de abreviaciones de las alternativas 
 
  PARAMETRO   PESO  ALT 1  ALT 2  ALT 3 ALT 4
1. Parámetros básicos                   
   1.1 Explotación y mantenimiento  2  5  5  8  5 
   1.2 Rendimiento  2  8  7  5  7 
   1.3 Estabilidad  2  7  6  5  6 
2. Parámetros importantes                   
   2.1 Impacto ambiental  1  8  8  5  8 
   2.2 Coste de explotación y mantenimiento 1  5  4  10  7 
3. Parámetros complementarios                   
   3.1 Superficie necesaria  1  9  10  7  10 
   3.2 Producción de fangos  1  8  1  10  8 
   3.3 Simplicidad de la construcción  0  7  5  6  5 
   3.3 Costes de construcción  0  2  1  5  1 
                    
   Total  10  67,01  57  65,82 65,26
   Nota     6,70  5,70  6,58  6,53 
 
 
Tabla 7: Análisis de alternativa multi-criterio 
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Tras el análisis multi-criterio llegamos a la conclusión de que el método mas apropiado a llevar 
a cabo en el municipio de Vallmoll es la aeración prolongada por canal de oxidación. 
 
5.2 Estudio de alternativas de emplazamiento 
 
Teniendo en cuenta los puntos de vertido mostrados en la imagen superior, con el objetivo de 
evitar costes y bombeos, y observando la disponibilidad de terreno en el cuadrante inferior 
izquierdo del término, al norte del torrente de Vallmoll, será esta zona donde se realice el 
estudio de alternativas de emplazamiento. 
 
Se estudiará la posibilidad de emplazar la estación lo más cerca del medio receptor, es decir 
del Torrente de Vallmoll. 
 
En la imagen a continuación, y teniendo en cuenta los criterios ya expuestos, presentaremos 
las tres alternativas posibles de emplazamiento, y sabiendo que la superficie aproximada 
necesaria para este tratamiento es de máximo 1 m2 por habitante, la superficie a considerar 





Ilustración 9: Alternativas de emplazamiento de la EDAR en la partes ur del municipio 
 
Aplicando de la misma manera que en el anterior un análisis multicriterio especificado en el 
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  PARAMETRO   PESO  ALT 1  ALT 2  ALT 3 
1. Parámetros básicos                
   1.1 Complejidad de la obra  2,00  2  5  9 
   1.2 Impacto ambiental  2,00  5  6  8 
   1.3 Impacto visual  2,00  8  7  2 
2. Parámetros importantes                
   2.1 Aceptación social  1,50  6  6  3 
   2.2 Facilidad de acceso y conexión a servicios  1,00  2  6  8 
   2.3 Tiempo de ejecución  1,00  3  7  8 
3. Parámetros 
complementarios                
   3.1 Molestias a los vecinos durante las obras  0,25  6  9  3 
   3.2 Afectación de las propiedades  0,25  3  6  8 
   3.3 Reutilización de vertidos de aguas tratadas  0,25  9  9  7 
                 
   Total  10  45,5  57  55 
   Nota     4,44  5,56  5,37 
 
Tabla 8: Análisis multicriterio de la localización  
 
Se observa que la alternativa más adecuada es la Alternativa 2. 
 
6. Descripción de la alternativa adoptada 
 
Como acabamos de citar en el apartado anterior la alternativa adoptada será la de aeración 
prolongada por canal de oxidación. 
 
Este proceso se puede dividir en dos grandes líneas de tratamiento: línea de agua  y línea de 
lodos. 
 
1) Línea de agua: 
 
- Obra de llegada: compuesta por pozo de gruesos, desbastes de sólidos muy gruesos y 
bombeo de agua bruta a pretratamiento y bombeo a línea de tormentas.  
 
- Pretratamiento: consta de desbaste de sólido grueso y finos, y desarenado-desengrasado en 
canal aireado.  
 
- Medida y regulación de caudal a tratamiento biológico en tubería. Dotado de un 
aliviadero de sobrantes y una compuerta servomotorizada que regula el caudal a tratamiento 
biológico junto con el medidor de caudal en tubería a dicho tratamiento. El agua sobrante pasa 
al tanque de tormentas.  
 
- Línea de tormentas: el agua bruta bombeada a la línea de tormentas pasará por un tamiz 
rotativo y posteriormente a tratamiento primario en decantador circular. El agua pretratada que 
no pase a tratamiento biológico, como ya se ha señalado, se conducirá al tanque de tormentas, 




- Tratamiento biológico: el proceso biológico se llevará a cabo mediante oxidación prolongada 
por un reactor biológico en forma de carrusel aireado por soplantes y difusores de burbuja fina 
y decantador secundario. El licor-mezcla en el canal de oxidación se mantendrá en movimiento 
mediante dos aceleradores de corrientes por canal. Ambas líneas son perfectamente 
intercambiables, con lo que se asegura la flexibilidad de las instalaciones.  
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- Medida de caudal de agua tratada: El agua decantada será conducida a una arqueta de 
reunión de ambas líneas y posteriormente al depósito de agua tratada. En la conducción de 
unión se instalará un medidor de caudal electromagnético en tubería de tal forma que se pueda 
medir el caudal tratado en planta.  
 
- Depósito de agua tratada: Antes de su vertido al cauce, el agua tratada pasará por un 
depósito de agua tratada donde se podrá extraer el agua de servicios de la EDAR.  
 
2) Línea de fangos: 
 
Los fangos en exceso se extraerán de los decantadores secundarios y se llevarán al pozo de 
bombeo de fangos en exceso donde se bombearán a un espesador por gravedad. Una vez 
espesados, los fangos se bombearán para su deshidratación en una centrífuga donde se 
obtendrá una deshidratación de un 23 %. Para mejorar el rendimiento de la centrífuga, se 
añadirá polielectrolito mediante una unidad de dilución y dosificación de polielectrolito de tipo 
compacto. Una vez deshidratados los fangos se almacenarán en una tolva de 20 m3 de 
capacidad antes de su envío a vertedero.  
 
Esta solución se emplazará en el lugar de la alternativa 2 mostrada anteriormente. 
 


































Tabla 12 : Dimensiones del espesador 
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7. Descripción de las obras 
7.1 Descripción general de las obras 
 
Este proyecto comprende las siguientes obras:  
 
- Construcción de la estación depuradora de aguas residuales.  
- Construcción del colector de aguas residuales hasta las instalaciones de la 
EDAR.  





Dentro de las obras de la propia estación depuradora existen diversas fases principales:  
 
-  Movimiento de tierras  
 
Tal y como se describe en el Anejo 4: Geología y geotecnia, se opta por ejecutar un terraplén 
como base de apoyo a la tipología de cimentaciones superficiales, resulta adecuada desde el 
punto de vista técnico y económico.  
 
Esta solución requiere la preparación del solar: desbroce de la escasa vegetación, excavación 
de la zona superior de la terraza de inundación hasta alcanzar los materiales detríticos 
torrenciales. Los taludes del recinto de excavación para la sustitución de los suelos detríticos y 
orgánicos superficiales se excavarán con pendientes 3H: 2V. 
 
Las posibles irregularidades topográficas se subsanarán mediante la aportación de materiales 
de sustitución. En la base se colocará una capa de 0,70 a 0,80 metros de espesor de escollera 
fina a media compactada que servirá de capa de preregularización.  
 
Una vez colocadas estas tongadas de escollera fina a media, se procederá a la colocación de 
una capa de regularización y nivelación de hormigón pobre. Las cimentaciones se apoyarán 
sobre la capa de regularización de hormigón pobre y serán totalmente embebidas en una capa 
de material adecuado que se tratará como una explanada E-2.  
 
- Depósitos  
 
Los diversos elementos tipo depósito (reactor biológico, decantadores secundarios, espesador 
de gravedad, tanque de tormentas y depósito de agua tratada) son elementos de hormigón 
armado construidos in situ, hormigonado mediante bomba. El encofrado empleado en este 
caso será de tipo metálico. La armadura es necesaria para absorber los esfuerzos debido a las 
acciones directas (como el empuje hidrostático) o acciones indirectas (efectos térmicos). Esta 
armadura es necesaria tanto en la dirección vertical como en horizontal. Se debe tener especial 
atención en:  
 
- Los elementos utilizados para mantener el recubrimiento (separadores) deben 
estar dispuestos correctamente garantizando el recubrimiento necesario.  
 
- Los solapes entre armaduras se deben estudiar para evitar secciones débiles.  
 
 









- Edificios  
 
El presente proyecto de EDAR consta de dos edificios en sus instalaciones: el edificio 
administrativo y el edificio del espesador. 
 
En el Anejo 14: Definición de los edificios se describen geométricamente (forma y dimensiones) 
los edificios y se describen los usos de la superficie construida. Dicho anejo no pretende 
realizar una descripción estructural. En consecuencia, el contenido de este anejo viene 
determinado por las necesidades requeridas para el correcto funcionamiento de la estación 
depuradora y en base a los resultados obtenidos en el Anejo 10: Dimensionamiento del 
proceso.  
 
El edificio de servicio tiene unas dimensiones de 17,74 metros de largo y 9,29 metros de 
ancho, resultando en una superficie construida de 164,8 m2. La altura libre del edificio es de 3 
metros. En este edificio se encuentran los siguientes elementos: 
 
- Local de reactivos 
- Despacho 
- Almacén 
- Local de ventilación 




El edifico de bombeo del espesador es un edificio de dimensiones 5,09m por 4,23m de ancho, 
con una altura de casi 4 metros (referencia al plano 03-07-01). Esta altura importante se debe a 
la necesidad de un monorraíl presente en el edificio, como se muestra en la sección B-B del 
citado dibujo. Este monorraíl se entiendo como necesario para el mantenimiento que se lleva a 
las bombas, que su peso supera los 500 kilos y la necesidad de mantenimiento es de bastante 
asiduidad, con lo que se desaconseja el hacerlo con grúas móviles o frokclifts. 
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7.3 Colectores  
 
Los colectores proyectados son de PVC y su diámetro nominal varia de 300 a 500 mm. Las 
dimensiones del colector se justifican en el Anejo 11: Cálculos hidráulicos. 
 
En el proceso de construcción del colector se prevén, en general, las siguientes fases:  
 
- Desbroce de vegetación.  
 
 
- Excavación de tierras y apertura de la zanja.  
 
 
- Disposición de tablones, codales o acodalamientos reforzados con el fin de asegurar la 
estabilidad de la zanja.  
 
 
- Disposición de una cama de arena sobre la que se apoyará el colector (mínimo a 10 cm de la 
solera de la zanja).  
 
 
- Sobre la cama de arena y el colector se dispone una capa de protección (o relleno) de suelo 
seleccionado (compactado al 95% del P.N.). Esta capa de protección debe tener un espesor 
mínimo de 30 cm sobre la cota superior del colector.  
 
 
- La última capa de relleno se realizará con suelo tolerable, es decir, con materiales geológicos 
presentes en la traza del colector (que son aptos para esta función). Es importante, en aquellas 
zonas donde pueden aparecer fragmentos de roca y elementos gruesos (> 250 mm), eliminar 
tales elementos por cribado para no perjudicar la conducción.  
 
7.4 Camino de acceso 
 
Se define detalladamente el Anejo 15. Camino de acceso. Como camino de acceso se ha 
aprovechado el camino existente que comunica la carretera T-751 con la parcela en cuestión 
(ver planos 01-02, para poder observar la configuración actual del camino de acceso, y los 
planos 04-01/04 para poder ver los detalles de la propuesta del camino de acceso). Existen 
imágenes del camino de acceso existente en el Anejo 9. Reportaje fotográfico.  
 
El firme del camino existente que conecta la parcela de emplazamiento de la estación 
depuradora con la carretera T-751 será mejorado, disponiendo una capa base de 25 cm de 
zahorra artificial.  
 
Además, sobre esta capa de zahorra artificial se dispondrá una capa de rodadura de 8 cm de 
espesor de mezcla bituminosa en caliente de tipo S20, y una capa bituminosa de 6cm de tipo 
D12 y una capa de rodadura de tipo F10 para evitar al máximo la propagación sonora, este tipo 
de mezclas siguen la nueva normativa (PG-3, Art.542). 
 
7.5 Procedimientos constructivos 
 
La ejecución del colector y EDAR de Vallmoll tendrán como problema constructivo mas 
importante la construcción del colector que une los puntos de vertido con la EDAR. Para la 
construcción de este colector, donde las excavaciones superaran los 3 metros, se prevén 
sistemas de retención de tierras, como los mostrados en el Anejo 21, para asegurar la 
seguridad y evitar posibles derrumbes durante la instalación de los tubos. El resto de métodos 
constructivos utilizados corresponderán a los habituales en cualquier otro tipo de obra. El 
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hecho de contar con un nivel freático tan bajo evitara problemas constructivos como el bombeo 
durante ejecución o la creación de pozos para hacer disminuir el nivel de la capa freatica. 
 
 
8. Servicios afectados 
 
Se detalla en el Anejo 18. A partir de las informaciones recabadas del Ajuntament de 
Vallmoll se puede concluir, de una manera prelimiar que tanto la creación del colector 





A continuación se pasa a concretar el objeto de las parcelas y las calles/ carreteras 
afectadas por la ejecución de las obras.  
 
1) Plataforma de la EDAR 
 
Después de haber estudiado las diferentes alternativas de localización de la EDAR la 
implantaremos en la parcela 67, como se indica en el plano parcelario facilitado por la 




Ilustración 11 : Imagen de la parcela 67 en el polígono 12 de Vallmoll 
 
 
Los trabajos a realizar en la EDAR van a consistir principalmente en un movimiento de 
tierras para la creación de las dos plataformas principales a +126,5 y +129,5, una 
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limpieza del terreno inicial, un terraplenado y acceso de los vehículos y máquinas de 
construcción para llevar a cabo los trabajos de obra civil. 
 
2) Camino de acceso 
 
Al ampliar el camino de acceso a una amplitud de 7 metros se afectarán los muros de 
piedra que se encuentran en cada uno de los dos lados. Las obras de ampliación 
consisten básicamente en el desmonte de tierras situado a lado y lado del camino y el 
la colocación del pavimento y capas asfálticas para el acceso.  
 
La superficie afectada por el camino será de 3.479 m2, se mantiene la misma 
superficie del camino existente con lo que solo se afectarán 350 m2 que se deberán 
de expropiar para la ampliación del vial de acceso. 
 
3) Nuevo colector 
 
El colector tendrá como finalidad el transporte de las aguas desde los dos puntos de 
vertido hasta la EDAR. El trayecto del colector se ha optimizado según la posición de 
los dos puntos de vertido y la posición de la arqueta de conexión de la EDAR para que 
el agua pueda fluir por gravedad. 
 
Los trabajos constructivos constan principalmente de un limpieza del terreno, retirada 
de la capa vegetal, excavación de rasa, acumulación de la tierra excavada, colocación 
del lecho, instalación de tubos, relleno de la rasa y reposición de la tierra vegetal. 
 
Teniendo en cuenta la franja de servidumbre del colector de 3m a partir de su eje 
central, tendremos una superficie total de 3.300 m2.  
 
La información consultada para determinar las superficies expropiadas, ocupadas o 
destinadas a servidumbre corresponde al Sistema de Información del Cadastro. 
 
Todas las parcelas afectadas son terrenos rústicos de uso agrario, excepto el paso por 
el vial de comunción entre Vallmoll y N-240 que es de uso urbano y propiedad de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
A partir de los datos obtenidos y ante la imposibilidad de obtener un plano parcelario, 
la valoración de la superficie afectada se ha realizado de manera aproximada. A 
continuación se presenta una tabla con la estimación de las expropiaciones de las 
parcelas afectadas. 
 
   Mediciones (m2)  €/m2  Precio total (€) 
Expropiaciones  7.025  1  7.025 
Servidumbres de paso  3.300  0,5  1.650 
Ocupación temporal  13.200  0,1  1.320 
      Total (€)  9.995 
 
Tabla 13: Tabla resumen de costa de expropiaciones, servidumbre y ocupaciones temporales 
 
El precio total de las expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales es de 
9.995 euros (nueve mil novecientos noventa y cinco euros). 
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10. Estudio de impacto ambiental 
 
Se desarrolla en el Anejo 8 del proyecto. El estudio de impacto ambiental tiene por objetivo: 
 
- Definir las características fundamentales del medio afectado y de su entorno socioeconómico.  
 
 
- Efectuar una previsión de la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales, económicos 
y sociales derivados de la explotación del proyecto, evaluando las posibles alternativas i 
escogiendo la solución más adecuada para minimizar los efectos negativos sobre el medio.  
 
 
- Determinar las medidas correctoras y restauradoras concretas para eliminar o minimizar el 
impacto ambiental.  
 
La metodología seguida para la realización del presente informe se resume en cuatro fases 
descritas a continuación:  
 
1. Consulta bibliográfica del ámbito de estudio (principalmente libros y webs de organismos 
oficiales y temáticas varias)  
 
2. Trabajo de campo con el fin de hacer un reconocimiento de la zona y realizar un análisis de 
los principales usos del suelo y vegetación existente.  
 






Se ha analizado el impacto ambiental de las diferentes alternativas presentadas anteriormente. 





Descripción  Compatible Moderado  Severo Crítico
Cambios en el perfil topográfico por movimientos de tierras.             
Cambios temporales en el relieve asociados a los procesos de 
excavación de taludes y zanjas.             
Impermeabilización de parte de la superficie natural por la 
colocación de nuevos pavimentos. Aumento de la circulación de 
agua en superficie.             
Incremento en el nivel de contaminantes atmosféricos, 
especialmente de polvo durante las operaciones de movimiento 
de tierras.             
Incremento del nivel de ruidos, especialmente en las actividades 
que implican el uso de maquinaria.             
Incremento de la cantidad de residuos sólidos (desperdicios de 
obra, roderas de fangos y material caído de los camiones de 
transporte de tierras).             
Afecciones temporales a la vegetación autóctona por 
ocupaciones temporales de maquinaria y/o acopios de 
materiales.             
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Supresión permanente de zonas verdes naturales.             
Intrusión visual y aspectos estéticos durante la ejecución de las 
obras.             
Intrusión visual y aspectos estéticos en la fase de servicio.             
Aumento de los riesgos personales de los vecinos por interacción 
de las obras en los accesos a fincas e inmuebles.             
Afección a la circulación de vehículos y viandantes, debida a las 
restricciones de paso impuestas en la zona de obras.             
Mejora de la accesibilidad y la capacidad de circulación de 
vehículos y personas gracias a la mejora de los viales.             
Aumento de la iluminación nocturna (mejora por la seguridad).             
Aumento de la garantía de saneamiento de las aguas residuales 
en el municipio de Vallmoll             
 
Tabla 14 : Tabla de comparación de los factores de impacto ambiental  
 
11. Seguridad y salud 
 
En cumplimiento de lo que establece el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
incluye en el documento correspondiente el Estudio de Seguridad y Salud.  
 
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de VEINTI NUEVE 
MIL NOVECIENTOS OCHEINTA EUROS CON UN CENTIMO (29.980,10 €). 
 
12. Plazo de ejecución 
 
En el Anejo 22: Plan de obra propone un modelo de organización y distribución en el tiempo de 
las obras a ejecutar y por tanto de las inversiones a realizar, estableciéndose por integración el 
plazo total de las Obras, que en este caso será de QUINCE MESES (15). 
 
 
13. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía de la obra será de UN (1) AÑO, contando con la recepción de la obra final.   
De conformidad con lo expuesto en el Decreto 1.757/1974 del 31 de mayo y en el Decreto Ley 
2/1.964 del 4 de febrero y sus Normas Complementarias, los precios de las obras a las que se 
refiere este proyecto serán revisables, y se hará servir la fórmula polinómica tipo nº 9: 
“Suministro y distribución de agua. Saneamiento. Estaciones depuradoras. Estaciones de 
bombeo. Obras de desagüe. Drenajes”.  




Esta fórmula es la siguiente:  
 
 




Kt = Coeficiente de revisión en el momento de la ejecución t  
H0 = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación  
Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t  
E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación  
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t  
C0 = Índice de coste del cemento en la fecha de licitación  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t  
S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación  
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución  
 
Los índices a aplicar serán los especificados por el Ministerio de Hacienda en el instante de la 
revisión. 
 
14. Obra completa 
 
Este proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso y servicio 
público una vez acabada, reuniendo los requisitos exigidos en la vigente legislación, 
especialmente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio) y su Reglamento (Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 
 
15. Clasificación del contratista 
 
Para la ejecución de las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto se requiere la 
siguiente clasificación:  
 
- Grupo K, subgrupo 8, categoría e.  
 
- Grupo E, subgrupo 1, categoría e.  
 
 
16. Documentos que integran el proyecto 
 





Anejo 1. Antecedentes 
Anejo 2. Resumen de las características principales  
Anejo 3. Topografía  
Anejo 4. Geología y geotecnia  
Anejo 5. Estudio de población  
Anejo 6. Estudio de alternativas  
Anejo 7. Estudio de inundabilidad  
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Anejo 8. Estudio de impacto ambiental  
Anejo 9. Reportaje fotográfico 
Anejo 10. Dimensionamiento del proceso  
Anejo 11. Cálculos hidráulicos  
Anejo 12. Cálculos mecánicos  
Anejo 13. Cálculos estructurales  
Anejo 14. Definición de los edificios  
Anejo 15. Camino de acceso 
Anejo 16. Replanteo de la obra  
Anejo 17. Urbanización y jardinería 
Anejo 18. Expropiaciones y servicios afectados  
Anejo 19. Explotación y mantenimiento  
Anejo 20. Plan de control de calidad 
Anejo 21. Procedimientos constructivos 
Anejo 22. Justificación de precios  
Anejo 23. Plan de obra  
Anejo 24. Presupuesto para conocimiento de la Administración  
 
Documento nº2: Planos  
 
01-01  Emplazamiento y situación 
01-02  Topografía 
01-03  Planta de la EDAR 
01-04  Diagrama de proceso 
01-05  Esquema de la línea piezométrica 
01-06  Redes de proceso 
01-07  Planta de replanteo 
02-01 Planta de colector en alta 
02-02 Longitudinales del colector 
03-01 Obra de llegada 
03-02 Canal de desbaste 
03-03 Desarenador-desengrasador 
03-04 Tratamiento biológico 
03-05 Decantador secundario 
03-06 Canal de desinfección 
03-07 Espesador 
03-08 Deshidratador y tolva 
03-09 Tanque de tormentas 
03-10 Edificio administrativo 
03-11 Depósito de agua tratada 
03-12 Muro de contención 
04-01 Planta de acceso 
04-02/04 Perfiles 
05-01 Planta de urbanización 
05-02 Planta de drenaje 
05-03 Planta de alumbrado 
06-01 Detalles de los viales 
06-02 Detalles de los báculos 
06-03 Detalles de colector en alta 
06-04 Detalles de drenaje 
06-05 Detalles de urbanización 
 
Documento nº2: Pliegos de Condiciones 
 
- Pliego de condiciones  
 
Documento nº3: Prespuesto 
 
-  Mediciones  
-  Cuadro de precios nº1 
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-  Cuadro de precios nº2 
-   Presupuesto 
-  Resumen de presupuesto 
 
 
Documento nº4: Estudio de Seguridad y Salud 
 
-  Memoria 
-  Planos 
-  Pliego de condiciones 
-  Presupuesto 
 
17. Presupuesto para conocimiento a la administración 
 
Para el detalle del presupuesto se debe de hacer referencia al documento propio del 
presupuesto. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................2.301.028,72 
 
13 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.301.028,72............................................... 299.133,73 
 





18 % IVA SOBRE 2.738.224,17.................................................................................   492.880,35 
 




SERVIDUMBRE DE PASO……………………….. ........................................................... 1.650,00 
 
OCUPACION TEMPORAL…………………….. ................................................................1.320,00 
 
SERVICIOS AFECTADOS…………………….. ................................................................       0,00 
 
 
PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION            € 3.324.059,52 
 
( TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATROL MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS 




Con la información que contiene este documento, así como los que siguen a continuación se 
desea haber cumplido con los objetivos del Proyecto Final de Carrera y haber justificado la 
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Anejo 1. Antecedentes  
1. Introducción 
 
Es importante para la concepción de un proyecto es estudio previos del estado de la zona de 
análisis. Conocer el marco general del emplazamiento, así como las condiciones 
administrativas, técnicas y legales que rodean la creación de este proyecto.  
 
En este anejo se hará en un primer momento una descripción del emplazamiento, datos físicos 
y cimáticos del contexto del proyecto. En un segundo lugar, se describirá el contexto 
administrativo, legar y técnico en el que se ubica la creación de esta EDAR. Se valorará la 
situación actual, así como la necesidad de la creación de este proyecto, soportada, si es el 
caso, por estudios previos realizados en la zona. Este justificación del proyecto se desarrollará 
con más detalle en el anejo del estudio de las alternativas. 
2. Emplazamiento 
 
Este proyecto constructivo se sitúa en el término municipal de Vallmoll, municipio que se situa 
en el sur de la comarca del Alt Camp. El Alt Camp es una comarca de Cataluña que se sitúa en 
la provincia de Tarragona, y limita al norte con la comarca de la Conca de Barberá, al noreste 
con Anoia, al este y sureste con el Alto Penedés y Bajo Penedés, al sur con el Tarragonés y al 
oeste y suroeste con el Baix Camp. La comarca forma la parte de la región natural y comarca 
tradicional del Campo de Tarragona y tiene como capital el municipio de Valls. 
 
El municipio de Vallmoll se encuntra a unas coordenadas Coordinates UTM (ED50): 
E 353.500,0 m - N 4.567.325,0 m. Limita con los municipios de el Rourell y la Masó (oeste, 
separados por el Francolí), Valls (oeste y norte), Puigpelat y Nulles (este), los Garidells (sur), 
en el Alt Camp, y con el de la Secuita (sur), del Tarragonès. Se encuentra en el sector 
meridional de la comarca, al límite con el Tarragonès, extendido a la izquierda del Francolí 
(frontera occidental del término), hacía el cual corren las aguas del torrente de Vallmoll o de la 
Fonollosa, el cual, al atravesar su territorio, se encaja en el suelo hasta alcanzar las capas 
acuíferas y convertirse en arroyo. Atraviesa el termino la carretera nacional C-37 de Valls a 





Ilustración 1: Situación geográfica de la comarca del Alt Camp (Fuente ICC) 
 
                                                 
1 Estas informaciones se ven referenciadas en www.altcamp.info, dónde se pueden encontrar 
informaciones de todos los municipios de la comarca del Alt Camp. 




Ilustración 2: Municipios de la comarca del Alt Camps, donde podemos situar Vallmoll (fuente 
ICC) 
 
El término municipal de Vallmoll cuenta con una superficie de 16,72 km2, una  densidad media 
de 77,27 h/km2 y se encuentra a una altitud de 161m sobre el nivel del mar y cuenta con una 
población de 1630 habitantes censados en 2009. Se encuentra a unos 14,5 km de Tarragona y 




Ilustración 3: Término municipal de Vallmoll (fuente ICC) 
3. Actividades económicas 
 
El municipio de Vallmoll es eminentemente rural aunque las actividades a las que se dedica su 
población son muy variadas. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de ocupación 
de la población por sectores. Se puede observar que la mayoría de los habitantes de Vallmoll 
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El porcentaje de personas que se dedican a la agricultura no es muy elevado aunque el 80% 
del término municipal está rodeado por tierras de cultivo de secano, predominantemente de 
cultivo de avellano. Es un territorio eminentemente llano dónde la ganadería empieza a adquirir 




Ilustración 4 : Tabla de porcentajes de ocupación de los ciudadanos de Vallmoll (fuente IDESCAT) 
 
A nivel industrial predomina una vocación en el municipio a la industria del mueble (Mobles 
Rocamora, Inmuro SA…) aunque muchos de sus habitantes deben de desplazarse a otros 
núcleos urbanos próximos dónde a presencia de una actividad industrial mayor, como pueden 
ser el caso de Valls, Constantí o Tarragona. Como vemos la industria ocupar un 36,1% de la 
población activa.  
 
La actividad de la construcción se cifraba en el 2001 a un 16,7 % de la población, aunque 
teniendo en cuenta la situación económica actual este sector a quedado relegado. 
 
4. Clima y datos meteorológicos 
La zona de Vallmoll se puede considerar como un clima Mediterraneo Litoral Sud, según lo 
clasifica el Servei Meteorològic de Catalunya. A continuación se presenta la división 




Ilustración 5 : División Climatológica de Cataluña 
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La zona de Vallmoll se puede clasificar en una zona de un clima mediterráneo, con una 
temperatura ambiental  media anual que oscila entre 16-17 ºC, y una pluviometria de entre 400-
450 mm, siendo el otoño la estación más lluviosa.  
 
El clima mediterráneo se caracteriza en grandes trazos por inviernos con temperaturas suaves 
y veranos calurosos y secos. La pluviometria es muy irregular. La presencia de masas de aire 
mediterráneo modera la temperatura, a la vez que puede originar lluvias torrenciales durante el 
otoño, especialmente en la zona litoral y pre-litoral.  
 
5. Datos históricos y patrimonio cultural 
 
Históricamente Vallmoll puede remontar sus orígenes a la época íbera y romana de la cual se 
han localizado evidencias arqueológicas de población encontradas en la paritda de “Els 
Garràfols”, pero documentalmente es a mediados siglo XI, con la reconquista, cuando aparece 
el topónimo "valle molle".  
 
La repoblación consolidó la posición estratégica del lugar, y el 1070 se documenta una venta 
realizada por Rodolf Oleguer y Estefanía.  
 
En el siglo XII el dominio del lugar pasó al linaje de los Castellvell y el 1176 pasó a los 
templarios y más tarde a los hospitalarios. Aunque no sin pleitos con el arzobispo, el cual 
disfruto del diezmo de la población. Históricamente se relacionó el señorío de Vallmoll también 
al monasterio de Santes Creus. 
 
Vallmoll sufrió al largo de los siglos diferentes pestes que diezmaron la población. Pasó por 
casamiento a familia de los Montcada, se convirtieron en señores a inicios del siglo XIII del 
castillo y diversos derechos, que en el siglo XV pasan a los Bruguer, bajo el título de barón de 
Vallmoll. La baronía pasó más tarde a manos de familias como los Montpalau, los Pacs, los 
Boixadors y los Dameto.  
 
Magdalena de Vilallonga y Safortesa, última señora de Vallmoll, muere en 1922. Tras su 
muerte las posesiones fueron vendidas al ayuntamiento.  
 
Varias vicisitudes históricas han afectado el termino de Vallmoll, como por ejemplo la guerra de 
los Segadors, la de Sucesión y diversos episodios de las guerras carlistas.2 
 
Como patrimonio histórico-cultural cuenta con la presencia del antiguo castillo de Vallmoll que 
data del siglo XI. Dentro del casco antiguo del pueblo se conserva el portal de “La Creu” único 
vestigio existente de las murallas que rodeaban el municipio. También cabe destacar la iglesia 
parroquial de Santa Maria, proyectada en 1772, y que es un ejemplo típico de la arquitectura 




Ilustración 6: Restos del catillo medieval de Vallmoll (fuente: Ajuntament de Vallmoll) 
                                                 
2 Estas informaciones tienen su fuente en el Ajuntament de Vallmoll (www.vallmoll.altanet.org) 




Ilustración 7: Parroquia de Sta. Maria del S XVIII 
 
6. Contexto administrativo, técnico y jurídico 
6.1 Situación actual 
 
En la actualidad no existe ningún tipo de saneamiento de aguas residuales en el municipio, por 
lo que las aguas sin tratar son vertidas directamente al cauce del Torrente de Vallmoll. En la 
siguiente imagen se muestra los dos puntos de vertido existentes que conectan con el sistema 




Ilustración 8: Plano de situación del municipio de Vallmoll y de los dos puntos de vertido actuales 
 
Con el objetivo de determinar a primera vista la gravedad del vertido he realizado una 
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En primer punto de vertido 1 se encuentra en el viaducto que une la N-240 a con la Avinguda 
Catalunya, principal arteria de entrada al municipio desde Tarragona, sin tener en cuenta la 
carretera T-751 que le une con el municipio de La Mansó. 
 
     
 
Ilustración 9: Punto de vertido 1 de las aguas residuales 
 
El caudal que se vierte no es muy importante, aunque se encuentra junto a una zona de 
viviendas y a la entrada del municipio, desprendiendo olores que pueden llevar a ser molestos 
para los vecinos. Este caudal se vierte directamente al torrente. El vertido se hace a través de 
una tubería de PED corrugado, protegida con hormigón y se une al drenaje superficial de la 
carretera. 
 
En primer punto de vertido 2 se encuentra más apartado del municipio, como se puede ver en 
la siguiente imagen. El vertido se hace directamente al torrente a través de una tubería 
enterada, dónde como se puede observar en la segunda imagen se acumulan trozos de 
maderos y otros deshechos. No existe ningún tipo de protección ni de medida para proteger el 
la rivera de la erosión producida por el vertido.  
 
 
    
 
Ilustración 10: Punto de vertido 2 de las aguas residuales 
 
6.2 Consecuencias de la situación actual 
 
Las repercusiones inmediatas del vertido de aguas residuales sin tratamiento previo se pueden 
conocer con mayor o menor exactitud: daños en el ecosistema muy difíciles de reparar a corto 
y medio plazo, imposibilidad de abastecerse del agua de los ríos afectados (rio Francolí), 
molestias olfativas y visuales… 
 
 
A continuación se detallan las principales consecuencias:  
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- Consecuencias para el medio ambiente: eutrofización  
 
Un río, un lago o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en 
nutrientes. Podría parecer, a primera vista, que es bueno que las aguas estén bien repletas de 
nutrientes, porque así podrían vivir más fácilmente los seres vivos. Pero la situación no es tan 
sencilla. El problema está en que si hay exceso de nutrientes, crecen en abundancia las 
plantas y otros organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos 
olores y le dan un aspecto malsano, disminuyendo drásticamente su calidad. El proceso de 
putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas 
para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un ecosistema casi destruido.  
 
La eutrofización se da de forma natural, pero los vertidos humanos aceleran el proceso hasta 
convertirlo, muchas veces, en un grave problema de contaminación.  
 
- Consecuencias en la cadena trófica: bioacumulación  
 
Las sustancias químicas inorgánicas, donde se incluyen ácidos, sales, metales pesados 
(plomo, mercurio), etc., aún en bajas proporciones, pueden causar serios daños a los 
organismos. Los metales pesados poseen una gran persistencia en el ambiente y su mayor 
riesgo reside en que pequeñas concentraciones se acumulan sucesivamente en organismos a 
lo largo de la cadena trófica, proceso denominado bioacumulación. Por este proceso, algunos 
metales pesados e hidrocarburos clorados son acumulados por los organismos acuáticos. Es 
por eso que pueden encontrarse concentraciones muy  altas de estos elementos químicos en 
tejidos biológicos, aún cuando se hallen extremadamente diluidos en el medio acuático 
circundante. La acumulación de hidrocarburos clorados es mayor en tejidos animales ricos en 
grasas.  
 
Estos productos son trasmitidos a lo largo de la cadena alimenticia, llegando a producirse 
concentraciones miles de veces superiores a la cantidad inicial que se encontraba en el 
ambiente. Por ello, el ser humano, que se alimenta de otros seres que se encuentran por 
debajo suyo en la cadena alimenticia y que han acumulado en sus organismos estas 
sustancias, absorbe grandes concentraciones de productos que tardan años en disolverse y 
que pueden conllevar graves riesgos para la salud.  
Debido este proceso, es absolutamente imprescindible monitorizar de forma permanente el 
nivel de estos compuestos en zonas afectadas por efluentes industriales o por el uso de 
agroquímicos para tratar de evitar que pasen a la cadena trófica.  
 
- Consecuencias para la salud pública  
 
Los residuos urbanos o aguas negras desde el punto de vista de la salud pública tienen una 
importancia relevante puesto que uno de sus contenidos importantes son las excretas humanas 
(fecas y orinas). Estas aguas pueden transportar numerosos microorganismos causantes de 
enfermedades, denominados patógenos.  
Los estudios microbiológicos revelan la presencia de bacterias, virus y parásitos humanos. Por 
tanto, si son descargadas a ríos u otras fuentes de agua para consumo humano pueden 
producirse epidemias graves.  
 
Enfermedades trasmitidas por la contaminación del agua: Cólera, Tifus, Disentería, 
Gastroenteritis, Hepatitis, Poliomelitis, Disentería amebiana y Equistosomiasis.  
Asimismo, las aguas negras pueden causar la muerte de la fauna, especialmente peces, 
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6.3 Marco normativo y jurídico 
 
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, la situación actual de vertidos de aguas 
residuales no tratada genera un problema social, de salud pública y medio ambiental. Además,  
la situación descrita indica que no se cumple con la normativa vigente en materia de 
saneamiento (Directiva Europea 91/271/CEE).  
 
Según el punto primero del Artículo 4 de dicha normativa (Directiva Europea 91/271/CEE):  
 
“Los Estados miembros velarán por que las aguas residuales urbanas que entren en los 
sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un 
proceso equivalente, en las siguientes circunstancias: a más tardar el 31 de diciembre del año 
2000 para todos los vertidos que procedan de aglomeraciones que representen más de 15.000 
e-h; a más tardar el 31 de diciembre del año 2005 para todos los vertidos que procedan de 
aglomeraciones que representen entre 10.000 y 15.000 e-h; a más tardar el 31 de diciembre 
del año 2005 para los vertidos en aguas dulces o estuarios que procedan de aglomeraciones 
que representen entre 2.000 y 10.000 e-h”. 
 
Siguiendo la aplicación en Cataluña de la normativa europea a través de PSARU 2005 (Pla de 
Sanejament de Conques Residuals Urbanes de Catalunya), aprobado por el Parlament de 
Catalunya en Junio de 2006, y llevado a cabo por el ACA (Agència Catalana del Aigua) ,la 
intervención en le municipio de Vallmoll está dentro de las candidatas a programación en 2007, 
que tendrán que ser aprobadas por el gobierno de la Generalitat Catalana .  
 
De la misma manera el ACA ha llevado a cabo con este objetivo la puesta en marcha de 
diferentes medidas para paliar la contaminación urbana e industrial en la cuenca del río 
Francoli. Estas conclusiones se muestran en el informe de programas de medidas “Unitat de 
participacio del Gaia-Francoli” hecho por el ACA donde se explican las diferentes lineas de 
actuación en este sentido. Las principales problemáticas existentes en la cuenca del Francoli 
se pueden resumir en: 
 
• Contaminación existente por tratamiento insuficiente de las aguas residuales urbanas, 
es el caso del municipio de Vallmoll. 
• Contaminación por infiltración y escorrentía superficial en las zonas agrícolas, es el 
caso de Vallmoll ya que cuenta con 80% del término municipal dedicado a la 
explotación agrícola del avellano. 
• Contaminación de origen industrial, no es el caso ya que el pequeño núcleo industrial 
con el que cuenta Vallmoll se realiza una autodepuración antes del vertido en el 
torrente. 
• Contaminación de uso doméstico en núcleos urbanos sin saneamiento, que es el caso 
puntual de Vallmoll. 
• Descarga de colectores unitarios de agua residual con agua pluvial.  
• Contaminación asociada a infraestructuras lineales industriales. 
• Contaminación por lixiviación de vertederos y depósitos de residuos. Este problemática 
no es aplicable al caso de Vallmoll. 
• Contaminación por deposición de contaminantes atmosféricos. 
 
 
La creación de esta nueva EDAR se engloba por lo tanto dentro de este marco de actuación. 
Medidas complementarias son propuestas en el informe como pueden ser: 
 
• Puesta en marcha de un plan para evitar la contaminación de los suelos, así como las 
aguas subterráneas. 




• Plan de creación y adaptación de las zonas húmedas para que actúen como filtros 
verdes. Se puede proponer un sistema de tratamiento por lagunaje para aquellos 
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municipios cerca de una zona húmeda y que no cuentan con un sistema de 
saneamiento.    
• Programa de reutilización de las aguas depuradas (PRAC) para el regadío 
(alimentación de los campos de golf, si existentes), reutilización agrícola, infiltración en 
acuíferos, hasta la infiltración para evitar el avance de la infiltración salina. 
 
Hoy en día existen dos depuradoras cercanas que se encuentran en funcionamiento y que 
entran dentro de este plan estratégico de la cuenca del Francoli. La depuradora de Valls tiene 
una capacidad de 7200 m3/día (33.720 he) para una población censada en 2009 de 25.092 
habitantes. Considerando los problemas de capacidad en periodo punta y los futuros 
crecimientos de población se prevé ampliarla a una capacidad de 9600 m3/día (44.960 he), 
además de la creación de una nueva EDAR para aguas industriales. 
 
 
La otra depuradora existente es la depuradora de Alcover que se encuentra a un poco más de 
distancia, 6,9 km, como indicado en la siguiente imagen. Esta depuradora de menor capacidad, 
1000 m3/día (4.683 he), sirve a una población donde el censo en 2009 indica una población de 
5.100 habitantes. Hoy es día debido a su antigüedad y su falta de capacidad se prevé una 
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6.4 Conclusiones  
 
Del análisis del contexto y marco jurídico y legal en el municipio de Vallmoll, podemos llegar a 
las siguientes conclusiones: 
 
 
o El vertido de las aguas residuales del municipio se hace al cauce público sin 
tratar en dos puntos localizados.  
 
o Este vertido sin tratamiento previo genera una situación de malestar en cuanto 
a olores y contamina las aguas del torrente de Vallmoll y posteriormente del rio 
Francoli. 
 
o Esta situación tiene unas consecuencias que se pueden coinsiderar graves a 
largo plazo a nivel medio ambiental, en la cadena trófica y en la salud pública.  
 
o Esta situación se engloba dentro de las actuaciones propuestas por el ACA 
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Anejo 2. Resumen de características generales  
1. Introducción 
 
El objetivo del presente anejo es presentar las características fundamentales del Proyecto 
constructivo del colector y la EDAR de Vallmoll a modo de resumen.  
Los datos presentados resumidamente a continuación corresponden a:  
 
• Población 
• Caudales de diseño  
• Cargas contaminantes 
• Obra civil 
2. Población 
 
Se detalle en el Anejo 5. Estudio de Población. Seguidamente una tabla resumen: 
 
 
3. Caudales de diseño 
 
Se detalla estos datos y se desarrolla el diseño en el Anejo 10. Dimensionamiento del proceso. 
































Habitantes equivalentes  1630  370  710  4519  1067  859 
Total (hab‐equiv)  2710  6445 
Tabla 1 : Tabla de población equivalente 
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4. Cargas contaminantes 
 
Se detalla estos datos y se desarrolla el diseño en el Anejo 10. Dimensionamiento del proceso. 
















Tabla 3 : Carga contaminante del agua de entrada a la futura EDAR de Vallmoll 
 




- Desbroce del terreno : 1.125 m2 
- Excavación a cielo abierto : 3.715 m3 




- Desbroce del terreno: 960 m2 
- Excavación en zanja : 7381 m3 
- Relleno de zanja : 576m3 
 
Camino de acceso: 
 
- Excavación en zanja : 252 m3 
- Zahorra artificial : 592 m3 
- Terraplén : 2.160 m3 




- Hormigón HA-30 para armar: 878,55 m3 
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La práctica habitual en un proyecto de estas características es realizar un levantamiento 
topográfico lo más preciso posible. De esta manera se evitan una gran cantidad de problemas 
en la ejecución de las obras.  
 
Dado que es un proyecto final de carrera y no se disponen de los medios para hacer este 
levantamiento se ha recurrido a otros métodos con el fin de obtener una topografía aproximada 
pero suficiente para poder realizar el presente Proyecto Final de Carrera.  
 
Los recursos empleados para la obtención de la topografía han sido:  
 
• Sistema de Información Geográfica, Cartográfica y Análisis Territorial (SIGCAT) del 
Institut Català de Cartografia (ICC). He obtenido planos en escalas: 
 
o 1 : 50.000 
o 1 : 10.000 
• Se han obtenido los planos del Ajuntament de Vallmoll a escala 1:10.000, facilitados 
por el arquitecto municipal y que servirán para la topografía de los planos del proyecto. 
 
• Plano catastral, conseguido a través de la Gerencia Territorial de Cadastro de 
Tarragona, correspondiendo a la zona rústica 12, zona dónde se plantea implantar el 
proyecto. 
 
Aunque el nivel de detalle de estos planos no es suficiente para la un diseño en detalle de las 
obras, se considerará que se puede trabajar a partir de estos planos para poder realizar este 
proyecto final de carrera. De hecho la zona elegida para la implantación de la obra es bastante 
plana, con lo que se podría definir con la cota de un solo punto de la explanada. 
 
El proyecto se decide de hacer en una zona plana, al borde del torrente de Vallmoll y a una 
cota aproximada de 135,9m. Esta cota se afinará con el estudio de detalle del proyecto. 
 
Se ha realizado un trabajo de campo para definir las condiciones actuales del terreno, los 
posibles servicios y obras afectadas, así como en valorar el posible impacto que puede tener la 
construcción de una estación depuradora en la localización escogida. 
 
Respecto al vértice geodésico más cercano, se encuentra en la población de Els Garidells, 
situado a unos 4km hacia el sur del municipio de Valls. Este vértice geodésico nos da una 
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Anejo 4. Geología y geotecnia 
1. Introducción 
 
El objetivo de este anejo es de determinar las características del terreno de la EDAR. Tras la 
descripción geológica y geotécnica, se citarán todas las recomendaciones que a efectos de 
diseño y construcción, se tendrán que tener presentes. 
 
Este tipo de estudio geotécnico es importante para entender el comportamiento del suelo, ya 
que todas las estructuras o sistemas que forman parte del proyecto se sustentan en el. Para el 
cálculo de cimentaciones, muros de retención o taludes, es fundamental disponer de un estudio 
adecuado y un análisis de las propiedades y parámetros del suelo, por eso, es siempre 
importante contar con un estudio geotécnico acertado. 
2. Puntos generales 
2.1 Perímetro del estudio 
 
Ya que nos encontramos en el contexto de un proyecto de final de carrera, no se realizará un 
verdadero estudio geotécnico con calicatas mecánicas parar poder observar el tipo de suelo y 
el nivel freático, estudios de laboratorio para determinar los diferentes parámetros 
geotécnicos…Por lo tanto, para la realización del anejo se han seguido los siguientes pasos: 
 
o Extraer la información geológica del ICC (Institut Català de Cartogràfia), como se 
podrá observar en las diferentes imágenes del anejo 
o Informaciones proporcionadas por los servicios técnicos del Ajuntament de Vallmoll, 
sobre el tipo de suelo presente en ese terreno. 
o Visita de campo que ha permitido identificar más claramente las formaciones 
estratigráficas, así como la formación geológica en general. 
o Instituto tecnológico geo-minero de España, para poder tener acceso a los mapas 
hidrogeológicos. 
o Instituto Geográfico Español para clasificar las zonas de peligrosidad sísmica en la 
península ibérica. 
 
Ahora procederemos a una explicación más detallada de la composición geológica y 
geotécnica a partir de las fuentes citadas en el párrafo superior. 
 
La zona estudiada está situada en la depresión Valls-Reus, la continuación sur de la depresión 
Valls-Penedès, i separada de la depresión del Ebro al noroeste por el masivo del Priorat, 
incluido dentro de la pre-sierra litoral. Caracterizado por la presencia de grandes fallas 
escalonadas, las cuales afectan tanto el zócalo como la cubierta geológica. Estas fallas están 
orientadas aproximadamente en dirección NE-SO y son oblicuas a la orientación de la cadena 
montañosa.  
 
Esta fosa tectónica, que separa la sierra litoral y pre-litoral de la cadena costera catalana, se 
forma a inicios del Mioceno, dentro de una etapa de rifting, relacionada con la creación de la 
cuenca marina entre Cataluña y las islas Baleares, dentro del contexto del Mediterráneo 
Occidental.  
 
A principios del Miocena, en esta fosa se producen el hundimiento de materiales paleozoicos y 
mesozoicos del antiguo macizo catalana-balear. Estos materiales hundidos constituyeron el 
zócalo sobre el que se depositaron el resto de estratos geológicos durante el Mioceno. 
 
La serie estratigráfica miocénica se inicia con la sedimentación de conglomerados, producto del 
abanico aluvial. Encima se observan los depósitos de lacustrea amarillos y grises, y yesos, que 
representan el depósito de transición marino-continental. 
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La parte más potente de la serie geológica corresponde a las rocas sedimentarias de origen 
marino formado por calcáreas bioclástico blanquecino y las calcáreas del Penedès. Las 
calcáreas representas depósitos de plataformas carbonatadas muy desarrolladas, en un 
momento de trasgresión marina generalizado en toda la Fosa. 
 
De la erosión de este material tan resistente se acaban formando grandes paquetes de gravas 
y códoles con cimiento carbonatado y una elevada resistencia. 
 
A partir de los datos facilitados oralmente por los servicios técnicos del Ajuntament de Valllmoll, 
se pueden diferenciar tres niveles geológicos o geotécnicos en la zona de estudio: 
 
• Primer nivel: arenas, limos, arcillas y gravas (todas estas de un origen aluvial 
moderno, cuenca del río Francolí) 
• Segundo nivel: Argilitas (substrato regional) 
 
El primer nivel se caracteriza por una alternancia entre limos arenosos, arenas finas, limos 
arcillosos y gravas. Este intercalo de materiales está formado aproximadamente por un 30-50% 
de gravas, entre un 5-25% de arenas y entre un 15-45% de limos y arcillas. Estos materiales se 
encuentran bastante estratificados, con lo que podríamos diferenciar una primera capa de 
características limo-arenosas, y un segundo nivel de características gravo-arenosas. 
 
Los materiales del primer nivel son principalmente causa de un depósito aluvial de los torrentes 
y presentan profundidades aproximadas entre 7-8 metros.  
 
El segundo, en cambio, se caracteriza por argilita de color marrón-ocre de la serie miocénica. 
Estos materiales han sido caracterizados a partir de diferentes muestras hechas en el entorno 
por el Ajuntament de Vallmoll. De una manera muy general la clasificación de este segundo 
nivel se puede resumir como: 75% de finos, 20% de arenas y un 5% de gravas. 
 
Este segundo nivel tiene un comportamiento de naturaleza rocosa, con una capacidad portante 
muy elevada. 
2.2 Características geotécnicas del suelo 
 
En este punto procederemos a una explicación más detallada de las características 
geotécnicas del suelo en el área de Vallmoll. Entraremos también en una serie de 
especificaciones y descriptivo del suelo como el nivel freático, la agresividad del suelo para 




Ilustración 1 : Imagen de los estratos geológicos presentes en la zona de Vallmoll 




Como  podemos observar en la zona próxima de Vallmoll nos encontramos junto al cauce del 
rio Francolí, formado por un estrato aluvial (Q3D) perteneciente a la época geológica del 
Cenótico, más precisamente en el cuaternario, holoceno, conformado principalmente por 
gravas seguramente proveniente de conos de deyección. El torrente de Vallmoll corresponde 
también a este tipo de estrato. 
 
Toda la zona de Vallmoll, bordeando el torrente, está clasificada como zona N2D. Zona 
geológica perteneciente al Neogeno, más precisamente al miocena medio-superior, y está 
configurada principalmente por conglomerados gruesos. 
 
Esta zona está rodeada por otros dos tipos de estratos, el Q2F y el Q2A. Ambos pertenece a la 
época geológica del Cenótico, cuaternario, pleistoceno medio-superior. El primer estrato citado 
está compuesto principalmente por conglomerados gruesos y el segundo por una zona de 




Ilustración 2: Mapa hidrogeológico de la zona de Vallmoll (fuentes ITGNE) 
 
 
A nivel hidrogeológico Vallmoll se puede clasificar dentro de una zona con series de 
aglomerados, series basálticas y basaltos antiguos, como se puede ver en la imagen superior 
perteneciente al sistema SIAS (Sistema de información de aguas subterráneas) del Instituto 
Tecnológico Geo-Minero de España. 
 
De la misma fuente, podemos observar más abajo la clasificación en términos de 
permeabilidad de la zona del Alt Camp. Según en Instituto Geo-Minero estas zona se puede 
asimilar como una permeabilidad de areniscas, gravas y conglomerados. Veremos más 
adelante en la clasificación del suelo los valores que le daremos a cada una de sus 
características geotécnicas. 





Ilustración 3: Mapa de permeabilidad de zona de Vallmoll (fuentes ITGNE) 
 
 
De una manera general y para poder resumir podemos determinar tres tipos de escenarios 
respecto a la configuración geológica del terreno: 
 
    K (m/s)  Tipo de material
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Tabla 1: Estratos a considerar en la zona de construcción de la EDAR y colector 
 
Ya que no tenemos acceso a los análisis del suelo podemos considerar que se trata de un 
suelo no agresivo a nivel de sulfatos. De la misma manera suponemos que la composición del 
agua subterránea no será agresiva con el hormigón, por lo que no se prevé ningún tipo de 
protección para el hormigón que se encuentre soterrado. 
 
Respecto a la facilidad o dificultad de la excavación, observando la tabla superior, se puede 
deducir que la excavación de los materiales del primer nivel puede llevar a problemas desde el 
punto de vista mecánico, si se utilizada un tipo de maquinaria convencional. Por lo tanto la 
regla básica es que todos los taludes tengan una pendiente como máximo de 3H:2V.  
 
Las características principales de estos dos niveles descritos anteriormente con respecto a otro 








































1,5  2,2  50  45  1  3,5 
 
Tabla 2 : Características geotécnicas del terreno 
 
Para la caracterización del nivel freático se puede tomar como referencia el torrente que limita 
la parte sur de la zona dónde se prevé la afectación de la EDAR. Se puede por lo tanto se 
puede estimar a unos 7 metros por debajo de la cota del terreno natural, ya que consideramos 
la cota del eje central del lecho principal del río a 114m. 
 
Para la caracterización del diseño sísmico de las estructuras, si es necesario, se recurrirá a la 
norma de construcción sismorresistente NCSE-02, aprobada en el REAL DECRETO 997/2002, 
de 27 de septiembre. La zona de Vallmoll, como se puede observar en la imagen inferior 
corresponde a una zona de baja, con lo que para el cálculo sísmico se considerará una 
aceleración de 0,04xg (gravedad). 
 
Según la norma esta consideración de peligrosidad sísmica no es obligatoria aplicacion para 
aquellos edificios de importancia normal donde la aceleración sísmica a considerar no sea 
















Teniendo en cuenta el tipo de suelo se aconsejan diferentes tipos de cimentación para cada 
escenario como se describirá a continuación.  
 
Este proyecto de final de carrera se basa sobre datos geotécnicos aproximados a partir de las 
informaciones recuperadas por los diferentes institutos y organismos, y extrapolando al mismo 
tipo de suelos encontrados en proyectos similares. Aunque las hipótesis hechas son correctas 
y quedan del lado de la seguridad, se debería de ampliar este estudio añadiendo análisis del 
terreno para determinar correctamente la agresividad, así como estudios granulométricos, y de 
límites de Attenberg, para acabar de caracterizar correctamente el tipo de suelo. 
 
El estudio geotécnico realizado es válido para la zona en la que se construirán los colectores 
así como la zona dónde se construirá la EDAR. Para las carreteras y demás accesos se 
recurrirá la Norma de Carreteras I.C. 6.1 “Sección de Firmes”, dónde se determinará el tipo de 
firme a utilizar así como el tipo de plataforma necesaria presente para la construcción de la 
carretera. 
 
Los consejos en términos de cimentación serán los siguientes: 
 
• Escenario 1: Suelo limo-arcilloso: 
 
En este tipo de suelo se recomienda la utilización de una cimentación por apoyo de losa. Es 
decir sin ningún tipo de cimentación puntual o de zapata corrida. Como hemos citado 
precedentemente el suelo tiene una capacidad aproximada de unas 20 toneladas/m2, teniendo 
en cuenta un factor medio de seguridad F=2,5.  
 
• Escenario 2: Suelo gravo-arenoso 
 
En este tipo de suelo se optará por una cimentación de tipo zapata puntual o zapata corrida. 
Aunque otra alternativa, en el caso que no se quisiera hacer ningún tipo de excavación sería de 
cimentar los edificios sobre pozos de hormigón en masa, aumentando la tensión admisible de 
terreno según la profundidad de los pozos. La tensión admisible citada precedentemente está 
basada en un factor de seguridad de F=3.  
 
• Escenario 3: Argilita 
 
Según la excavaciones que se realicen, si acabamos cimentando sobre este suelo, 
principalmente de características arcillosas, se tendrá que recurrir a una solución de 
cimentación semi-profunda o profunda, mediante pozos de hormigón en masa (como en el 
caso de los suelos gravo-arenosos), o la instalación de micro-pilotes. La tensión admisible se 
calculará previendo una cimentación superficial.  
 
En todo lo que está relacionado con las explanadas y los muros de retención, nos basaremos 
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Anejo 5. Estudio de población 
1. Introducción 
 
En el diseño de infraestructuras de saneamiento es fundamental realizar una correcta 
estimación de las tasas de población previstas para el territorio. En el caso de proyectos de 
depuradoras de aguas residuales, el año horizonte se considera 25 años. Una vez obtenida la 
población previsible en el año horizonte se diseña la EDAR mediante el empleo de unos 
valores de población equivalente.  
 
Es por esta razón es necesario encontrar un procedimiento de prognosis poblacional que mejor 
se adapte a la realidad y, en función de los datos disponibles, permita establecer una tendencia 
evolutiva de la población del municipio de Vallmoll.  
 
Las principales fuentes de información para desarrollar el estudio de población del presente 
proyecto son: el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), los datos de planeamiento urbano 
del Departament de política territorial i Obres públiques (PTOP) de la Generalitat Catalana, y 





























Tabla 1: Evolución de la población de Vallmoll en los últimos 10 años 
 
 
2.  Población permanente  
 
2.1. Evolución demográfica del municipio  
 
El presente proyecto abarca el término municipal de Vallmoll cuya población actual es de 1.630 
habitantes. Durante los ultimos 20 años la población de Vallmoll ha aumentado un 44% en los 
últimos 10 años, como se puede observar en la gráfica más abajo, y en los datos facilitados por 
el Ajuntament de Vallomoll. En cambio, todo Cataluña en esos 10 años ha tenido un aumento 
de población global equivalente a un 20%. 
 




2.2. Metodología de prognosis 
 
Haciendo referencia a la tabla 1 podemos observar que la media de crecimiento en los últimos 
10 años es de un 4%. Se extrapolará esta media de crecimiento para poder calcular la 
población permanente a año horizonte.  
 
Para el cálculo de la evolución de la población en Vallmoll se han tenido en cuenta los 
siguientes factores: 
 
• La evolución de los habitantes que constan en el padrón municipal, que se consideran 
como la totalidad de los habitantes de primera residencia. 
• La evolución de la población estacional y de segunda residencia, que introduciremos 
más adelantes. 
2.3. Población permanente en el año horizonte 
 
Calculando a una media de crecimiento de un 4% y teniendo en cuenta las hipótesis 
presentadas en el punto 2.2, podemos concluir que la población permanente a considerar para 
el año horizonte, es decir 25 años más que el año de diseño, con lo cual el año 2035, se prevé 












































Tabla 2: Cálculo de la población permanente en el año horizonte 
 
3. Población estacional 
3.1. Introducción  
 
El resultado anterior corresponde a la población empadronada. Sin embargo, la población 
máxima del año horizonte, y debe considerar además la población estacional. Se entiende por 
población estacional aquélla que acude a la zona en determinadas épocas del año (vacaciones 
y fines de semana) y que ocupan segundas residencias, que están vacías el resto del tiempo. A 
continuación se hace un análisis de la población estacional del municipio, según datos del 
Ajuntament de Vallmoll.   
3.2. Segundas residencias, urbanizaciones y plazas hoteleras o 
campings 
 
El municipio de Vallmoll no registra una población estaciona de 370 habitantes, según lo 
estimado por el Ajuntament de Vallmoll en 2007. Aplicando la misma tasa de crecimiento se 
puede deducir que en 2009 la población estacional debe de ser de 400 habitantes. Esto 
representa casi un 25% de la población permanente.  
 
La localidad de Vallmoll no tiene gran afluencia turística, sino que es más un municipio de 
segunda residencia para las personas que trabajan y viven en los grandes núcleos urbanos de 
Tarragona, Reus y Valls, dónde se concentran la mayor parte de la actividad económica de la 
comarca del Alt Camp.  
 
Vallmoll cuenta con dos zonas de urbanizadas alrededor del municipio que se llaman Les 
Planes, Vallmoll Paradís, Calders Norte, Els Pinars, Mas Fontana, El Bogatell y el Garrofos. 
Ambos urbanizaciones están unidas al sistema de alcantarillado del núcleo urbano y forman 
parte de los análisis de crecimiento de población. 
 
3.3. Población estacional en el año horizonte 
 
Suponiendo un crecimiento de la población estacional igual al de la población permanente, sin 
aplicar el factor de corrección por efecto de la inmigración, obtenemos la población estacional 




Por lo tanto se puede concluir que la población horizonte a 25 años es de 5.586 habitantes. 
 
Según IDESCAT se puede considerar un consumo diario de unos 151 litros/habitante/día, 
mientras que la media española es de 157 litros/habitante/día. Estos datos provienen de una 
encuesta realizada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en el año 2007. 
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3.4. Población  de saturación urbanística 
 
Según los datos de las normas subsidiarias del Ajuntament de Vallmoll podemos calcular una 
población de saturación urbanística,  
 
   Sector de futuro desarrollo   Hab/Ha  S (m2)  Habitantes 
1  SAUR Vallmoll Norte  22  10 565  23 
2  SAUR Vallmoll Este  22  18 311  40 
3  SAUR Vallmoll Sur  22  12 234  27 
4  SAUR Vallmoll Oeste  22  22 791  50 
5  SAUR Vallmoll Paradis Norte  12  7 949  10 
6  SAUR Vallmoll Paradis Sur  12  9 282  11 
7  SAUR Bogatell  12  3 552  4 
8  SAUR Planes Norte  12  12 739  15 
9  SAUR Planes Sur  12  6 728  8 
10  SAUR Provadores Oeste  12  43 023  52 
11  SAUCT Provadores Este  0,6  72 577  498 
12  SAUI Sector Cami del Moli  0,55  65 806  414 
13  SAUI Sector del Mas Vell  0,55  313 671  1974 
      Total  3127 
 
 
Tabla 3: Cálculo de la población permanente en el año horizonte 
 
Este dato de población se puede tener en cuenta para considerar una posible ampliación de la 
estación en caso de un nuevo crecimiento urbanístico importante. Se tendrá en cuenta a la 
hora de prever las expropiaciones para aprovisionar el espacio suficiente para ese hipotética 
ampliación. Se ha considerado una saturación urbanística de los SAUR (áreas residenciales 
unifamiliares), SAUCT (áreas comerciales), SAUI (areas industriales). Para el calculo 
equivalente de la población industrial y comercial se consideran los mismo valores que en el 
punto 4.2. 
4. Industria 
4.1. Introducción  
 
Vallmoll es un municipio que cuenta con un 80% de tierra cultivable alrededor del núcleo 
urbano. A nivel industrial predomina una vocación en el municipio a la industria del mueble 
(Mobles Rocamora, Inmuro SA…) aunque muchos de sus habitantes deben de desplazarse a 
otros núcleos urbanos próximos dónde a presencia de una actividad industrial mayor, como 
pueden ser el caso de Valls, Constantí o Tarragona. Como vemos la industria ocupar un 36,1% 
de la población activa. El sector servicios emplea casi un 42% de la población. 
 
La actividad de la construcción se cifraba en el 2001 a un 16,7 % de la población, aunque 
teniendo en cuenta la situación económica actual este sector a quedado relegado. 
4.2. Datos actuales de industria  
 
Las dotaciones de caudales residuales asociados a las industrias están relacionadas con el tipo 
de industria de cada zona. En este caso para una ocupación como industrias, logística y 
servicios terciarios se acepta un caudal de 0,2 l/s/Ha.  
 
La superficie ocupada en la actualidad por actividades industriales es de aproximadamente 6,2 
Ha. El cálculo de la aportación residual debida a la actividad industrial es el siguiente:  
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6,2 Ha * 0,2 l/(s·Ha) = 1,24 l/s = 4,46 m3/h. Lo que corresponde a 710 habitantes 
equivalentes. 
 
Con respecto a la actividad industrial se considera que el agua antes de ser vertida a la EDAR 
será sometida a un tratamiento para llevarla al mismo nivel de entrada que el resto de las 
aguas residuales urbanas. A partir de las fuentes del ACA, las empresas existentes en Vallmoll 




4.3. Datos de la industria a año horizonte (2034) 
  
No se prevé una aumentación importante de la actividad industrial en Vallmoll. Considerando 
un crecimiento de un 20% en los próximos 20 años, ya que como hemos vista la mayor parte 
de la población activa se dedica al mundo de los servicios. Se estima que las hectáreas 
afectadas por la actividad industrial en 2034 serán de 7,5 Ha. 
Realizando el mismo cálculo que en el apartado precedente, se llega a un consumo en el año 
horizonte de 7,5 Ha * 0,2 l/(s·Ha) = 1,5 l/s = 5,4 m3/h. Teniendo en cuenta esta última 
población y con la dotación de diseño considerada anteriormente se obtiene una población 
equivalente de 859 habitantes equivalentes. 
5. Población total  
 
Como conclusión de los cálculos realizados podemos llegar a la siguiente tabla para los datos 
de población de diseño: 
 
Tabla 4 : Tabla de población total actual y a año horizonte 
 
6. Caudal y carga contaminante 
6.1. Introducción 
 
Para el dimensionar la solución que se presenta en el Anejo del Estudio de alternativas, es 
imprescindible estimar el consumo medio a año horizonte o año de diseño de la depuradora. 
Además del consumo medio se necesita tener una idea de la calidad del agua y de su carga 
contaminante. Seguidamente se presentarán las diferentes fuentes sobre las que se ha basado 
este proyecto y las hipótesis para poder estimar el caudal y la carga contaminante de diseño. 
 
Por lo tanto se calcularán a continuación los caudales medios en invierno y en verano, y el 
caudal punto en tiempo seco. Estos caudales se calcularán con la dotación media calculada y 
no se tendrá en cuenta en este cálculo ni la escorrentía superficial ni las aguas infiltradas por el 
terreno en la red de saneamiento. 
 
En caso de un proyecto real se deberían de hacer una serie de campañas de mostreo de 
caudales sobre un número de días en los puntos de vertidos actuales de la red de saneamiento 
(referirse al Anejo de estudio de Alternativas). De esta manera se calcula de una manera real la 














Habitantes equivalentes  1630  370  710  4519  1067  859 
Total (hab‐equiv)  2710  6445 






6.2.1 Dotación actual 
 
Según los datos del IDESCAT el consumo medio por habitante se considerara de 200 
litros/habitante/día. Estos datos están extraídos de las estadísticas medio-ambientales del INE. 
La estimación más reciente es del año 2007. Nos inspiraremos en estos datos para poder llevar 
a cabo el estudio de este proyecto de final de carrera.  
 
6.2.2 Dotación a año horizonte 
 
Según las mismas fuentes y considerando que en 2006 el consumo medio de agua en los 
hogares catalanes fue de 154,4 litros/habitante/día, consideraremos una tasa de crecimiento 
negativo del consumo anual de 2%. Teniendo en cuenta que en el fututo no se prevé un 
incremento importante del consumo por persona, la educación para el ahorro del agua, el 
aporte de nuevas tecnologías para una optimización del consumo, se puede hacer una 
consideración de un consumo medio en el futuro de unos 200 litros/habitante/día. 
 
6.3. Cálculo de caudales 
 
6.3.1 Definiciones generales 
 
 
Definiciones generales  
 
Con el objetivo de aclarar la terminología utilizada en el presente proyecto, a continuación se 
incluye la definición de los conceptos utilizados:  
 
- Caudal medio diario de diseño (QMD): es el caudal medio diario de las aguas residuales 
(urbanas más industriales) que circulan por la red de saneamiento existente y se tratan en la 
planta depuradora, en tiempo seco. Se expresa en m3/d.  
 
- Caudal medio horario de diseño (QMH): es el caudal medio horario de las aguas residuales 
(urbanas más industriales) que circulan por el colector existente y se tratan en la planta 
depuradora. Se calcula a partir del caudal medio diario de diseño, es decir, QMD/24. Se 
expresa en m3/h.  
 
- Caudal punta horario de diseño (QPH): es el caudal máximo que, en un determinado 
momento, se estima que puede entrar en la planta depuradora. Se calcula multiplicando el 
caudal medio horario por el factor punta obtenido a partir de la siguiente fórmula expresada en 
el “Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras 









Ecuación 1: Ecuación aproximativa del cálculo del caudal punta horario de diseño 
 
- Caudal mínimo horario de diseño (QMINH): es el mínimo caudal que, en un determinado 
momento, se estima que puede entrar en la planta depuradora. Se calcula a partir del caudal 
medio horario, es decir, QMH por un factor mínimo de 0,5. Se expresa en m3/h.  




- Caudal de dilución (QD): es el caudal que puede entrar en la planta depuradora en tiempos 
de lluvia, una vez pasado el aliviadero de emergencia situado en la cabecera. Este caudal 
recibirá algún tipo de tratamiento. Se calcula como 3QMH y se expresa en m3/h.  
 
- Caudal admisible: es el caudal horario que puede tratar cada operación o proceso unitario 
de la planta depuradora. El caudal admisible puede referirse tanto a tanques (decantadores, 




6.3.2 Determinación de los caudales 
 
Mediante las estimaciones dadas anteriormente se pueden estimar unos caudales de diseño 












Tabla 5: Tabla de caudales de diseño  
 
7. Carga contaminante del agua de entrada 
7.1. Definiciones generales 
 
Con el objetivo de aclarar la terminología empleada en el presente proyecto, a continuación se 
incluye la definición de los diferentes parámetros indicadores de la calidad de las aguas 
residuales que se han utilizado en el diseño de la EDAR de Vallmoll.  
 
- Demanda biológica de oxígeno (DBO5): este parámetro define la contaminación orgánica 
de las aguas residuales y se utiliza para el diseño de las instalaciones de tratamiento. Se 
determina a partir del consumo de oxígeno de una muestra mantenida a 20ºC y en absoluta 
oscuridad durante 5 días.  
 
- Sólidos en suspensión (SS): es la fracción en peso de sólidos totales que quedan retenidos 
al hacer pasar el agua residual a través de un filtro de paso aproximado de 1 μm. También se 
puede simbolizar por las siglas MES.  
 
- Demanda química de oxígeno (DQO): este parámetro define el contenido de materia 
orgánica de las aguas residuales que puede oxidarse por vía química. Se define como la 
cantidad de dicromato consumido por las materias disueltas y en suspensión, tratando una 
muestra con un oxidante y en condiciones establecidas. La DQO de las aguas residuales suele 
ser mayor que la DBO5 a causa de la existencia de un mayor nombre de compuestos que se 
oxidan por vía química.  
 
- Nitrógeno total Kjeldahl (NTK): este parámetro define el nitrógeno amoniacal potencial de 
un agua. Incluye el nitrógeno en forma de ión de amonio y el nitrógeno orgánico que puede 
transformarse en ión amonio.  
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- Fósforo (P): este elemento se encuentra en las aguas en forma de fosfatos o polifosfatos, 
actúa como nutriente siendo un factor importante en la eutrofización.  
 
7.2. Determinación de la carga contaminante  
 
Para la determinación de la carga contaminante se dispone de un informe técnica facilitado por 
el servicio técnico del Ajuntament de Vallmoll y realizado por la empresa Ilersap que se añadirá 
como corolario del anejo. Las cargas contaminantes analizadas en los puntos de vertido ya 
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El objetivo de este proyecto es solucionar la precaria situación en el saneamiento de las aguas 
residuales que padece el municipio de Vallmoll. Para garantizar este objetivo es necesaria la 
construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales para asegurar que las aguas 
vertidas al cauce del torrente de Vallmoll han sido tratadas y cumplen con las normativas 
vigentes de calidad del agua.  
 
Antes de comenzar a realizar el proyecto se ha de estudiar las diferentes soluciones posibles al 
problema para poder justificar objetivamente la alternativa que se planteará en el desarrollo 
ejecutivo de este proyecto. Con este objetivo se valoran cuatro posibilidades:  
 
1. Ningún sistema de saneamiento es necesario. 
2. Conexión a través de colectores a otras EDARs próximas a este municipio. 
3. Creación de un sistema conjunto de saneamiento junto a otras poblaciones. 
4. Sistema de saneamiento individual para el municipio de Vallmoll. 
 
En el caso de que después de realizar el análisis correspondiente se llegase a la conclusión de 
que la solución más adaptada para el municipio de Vallmoll es la creación de un sistema 
individual de saneamiento, entraríamos en el estudio otros dos análisis de alternativas 
complementarios para llegar a una definición completa del proyecto. Serían los siguientes: 
 
1. Estudio de alternativas del tipo de tratamiento a utilizar 
2. Estudio de alternativas del emplazamiento de la EDAR. 
 
Los estudios de alternativas se harán mediante análisis multicriterios basados en diferentes 
factores seleccionados que explicaré más adelante. 
 
2. Justificación del proyecto 
 
Actualmente el municipio de Vallmoll no cuenta con ningún tipo de saneamiento. Toda el agua 
residual se vierte directamente al torrente de Vallmoll en dos puntos de vertido cercanos al 
municipio (los dos puntos de vertido se muestran más adelante).  
 
Siguiendo la Directiva Europea  (91/271/CEE), del 21 de Mayo, el primer punto del Artículo 4 de 
dicha normativa cita: 
  
“Los Estados miembros velarán por que las aguas residuales urbanas que entren en los 
sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de 
un proceso equivalente, en las siguientes circunstancias: a más tardar el 31 de diciembre del 
año 2000 para todos los vertidos que procedan de aglomeraciones que representen más de 
15.000 e-h; a más tardar el 31 de diciembre del año 2005 para todos los vertidos que procedan 
de aglomeraciones que representen entre 10.000 y 15.000 e-h; a más tardar el 31 de 
diciembre del año 2005 para los vertidos en aguas dulces o estuarios que procedan de 
aglomeraciones que representen entre 2.000 y 10.000 e-h”.  
 
Según el IDESCAT (Institut Català d’Estadística), el municipio de Vallmoll cuenta con 1.630 
habitantes censados en 2009. Lo que lo sitúa casi en la franja de los municipios con necesidad 
de realizar un tratamiento secundario para todos los vertidos en aguas dulces, según la 
normativa europea. 
 
Siguiendo la aplicación en Cataluña de la normativa europea a través de PSARU 2005 (Pla de 
Sanejament de Conques Residuals Urbanes de Catalunya), aprobado por el Parlament de 
Catalunya en Junio de 2006, y llevado a cabo por el ACA (Agència Catalana del Aigua) ,la 
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intervención en le municipio de Vallmoll está dentro de las candidatas a programación en 2007, 
que tendrán que ser aprobadas por el gobierno de la Generalitat Catalana .  
 
La depuración de esta agua de vertido en el cauce del torrente de Vallmoll mejoraría así mismo 
las condiciones medio ambientales del ecosistema existente en el torrente. Aunque esta zona 
no está dentro de ninguna zona PEIN (Pla d’Espain d’Interés Natural), ni zona de Zarza Natural 
2000, ni dentro del Espais de Protecció Natural, es importante tener en cuenta que la mejora de 
la calidad del vertido en el torrente, como en sus afluentes (Rasa de la Simfònia), puede 
cambiar el equilibrio del ecosistema, hoy en día sometido a una explotación agrícola 
importante, y a una contaminación potencial por fertilizantes y otros pesticidas. El torrente de 
Vallmoll es un afluente del Francolí, con lo que a su vez se mejoraría la calidad del agua del río 
que casi en su desembocadura atraviesa la población de Tarragona. 
 
Una vez expuesta la problemática existente valoraré la idoneidad de las diferentes alternativas 
presentadas antes. A estas alternativas se les adjuntará planos para ilustrarlas: 
 
• En la solución 1 en la que se plantea que ningún sistema de saneamiento es 
necesario. Esta solución va en contra de la Directiva Europea  (91/271/CEE), del 21 de 
Mayo.  
 
Previendo que según el la estadísticas de crecimiento del IDESCAT, es decir de 
aproximadamente un 4,2% anual en media de los años 1998-2007, y que la población 
de segunda residencia y estacional asciende a unas 370 personas, según las últimas 
cifras estimadas por el Ayuntamiento de Vallmoll en 2007, se llegan a los 2000 
habitantes, cifra mínima de la directiva para poner en marcha el tratamiento de las 
aguas residuales. La población equivalente para el diseño de una EDAR es de 2710 
habitantes equivalentes. 
 
El Ayuntamiento de Vallmoll prevé futuras actuaciones como la aprobación del “Pla 
d’urbanització del SAUI del Camí del Molí”, lo que aumentaría la necesidad de 
depuración del municipio. 
 
Así mismo el hecho de no llevar a cabo ningún tipo de sistema de saneamiento tendrá 
un efecto medio ambiental negativo sobre el torrente del Vallmoll y a su vez sobre su 
efluente el rio Francolí, ya que las aguas que se vierten hoy en día no están sometidas 
a ningún tipo de tratamiento. 
 
Por todas estas razones la solución 1 se desestima. 
 
 
• En la solución 2 se plantea la conexión de la EDAR a las estaciones de tratamiento de 
los municipios más próximos. En caso de Vallmoll los dos municipios más próximos 
que cuentan con dos estaciones depuradoras con suficiente capacidad para ser 
conectadas, son el municipio de Valls y el municipio de Alcocer.  
 
Teniendo en cuenta la depuradora más próxima, la del municipio de Valls que tiene una 
capacidad de 7200 m3/día (33.720 he) para una población censada en 2009 de 25.092 
habitantes. Además, considerando los problemas de capacidad en periodo punta y los 
futuros crecimientos de población se prevé ampliarla a una capacidad de 9600 m3/día 
(44.960 he), además de la creación de una nueva EDAR para aguas industriales.  
Aunque siendo la EDAR más próxima las futuras necesidades del propio municipio de 
Valls hacen que la conexión con Vallmoll no sea sostenible en un futuro. 
 
La depuradora de Alcover se encuentra a un poco más de distancia, 6,9 km, como 
indicado en la siguiente imagen. Esta depuradora de menor capacidad, 1000 m3/día 
(4.683 he), está destinada a una población donde el censo en 2009 indica 5.100 
habitantes. Hoy en día debido a su antigüedad y su falta de capacidad se prevé una 
remodelación y una ampliación.  
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De esta manera ninguna de las dos alternativas es viable debido bien al estado 
precario de las depuradoras existentes, bien a la capacidad limitada de estas.   
 
Para la estimación del coste de las dos alternativas citadas precedentemente, se toma 
una hipótesis de coste de conexión de unos 200 €/ml, incluyendo: excavación de la 
zanja, compactación del fondo de zanja, preparación del lecho de la zanja, instalación 
de tubería, relleno, compactación del final, estación completa de bombeo y instalación 
de los pozos de registro, así como las obras de conexión a la EDAR. Es una cifra 





Ilustración 1 : Solución 2, posibilidad de conexión a las EDARs de municipios próximos 
 
 
• En la solución 3 se propone una creación de un sistema conjunto de saneamiento con 
otras poblaciones cercanas.  El resto de poblaciones cercanas candidatas posibles una 
creación de una EDAR conjunta son las siguientes: 
 
 
o El Milà (178 habitantes censados en 2009) 
o Nulles (418 habitantes censados en 2009) 
o La Masó (298 habitantes censados en 2009) 
o Els Garidells (221 habitantes censados en 2009) 











Ilustración 2: Solución 3, posibilidad de creación de EDARs conjuntas con otros municipios 
 
 
La conexión a El Milà no se considera oportuna, ya que se prevé la construcción de una 
EDAR en este municipio para tratar especialmente el efluente de las aguas industriales, 
con lo que una conexión a la existente EDAR con capacidad limita no es posible.  
 
Las EDARs en Nulles, La Masó, El Rourell y Els Garidells, también están propuestas 
dentro del plan PSARU 2005 (actualización 2007) del ACA para paliar la contaminación 
industrial y urbana dentro de la cuenca Gaia-Francolí (véase anejo con el documento del 
ACA).  
 
Este plan tiene como objetivo optimizar el tratamiento de aguas y disminuir la 
contaminación existente en la cuenca del Francolí mediante diferentes medidas como 
pueden ser: 
 
• Prevención de la contaminación por infiltración y escorrentía en las zonas agrícolas con 
una red de control de contaminación de aguas subterráneas. 
• Creación de estaciones de depuración en aquellas localidades que no cuentan con un 
tratamiento individual de aguas residuales. 
• Separación de los colectores unitarios de aguas pluviales y residuales 
• Prevención de la contaminación debido a los colectores soterrados industriales 
• Limitación de la contaminación por lixiviación de residuos… 
 
Con lo que la idea de la creación de una EDAR conjunta con los municipios anteriormente 
citados no sería una solución que iría en la dirección de esta iniciativa, ni sería una solución 
sostenible a largo plazo. 
 
De la misma manera, y siguiendo el principio de la Directiva Europea  (91/271/CEE), los 
municipios citados anteriormente no cuentan con el mínimo de población para justificar la 
creación de un sistema de saneamiento individual, sino es por razones medio ambientales 
y de conservación del hábitat.  
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Hoy en día debido a la localización geográfica con respecto al vertido al río Francolí 
(principal afluente), la diferencia de cota (necesidad de bombeo y coste del colector), la 
población actual de los municipios, la naturaleza del agua a tratar, y a los requisitos de 
conservación medio-ambiental a largo plazo, se ve como prematura la idea de crear un 
proyecto conjunto de una EDAR con otros municipios cercanos. En caso de necesidad, 
falta de capacidad o de presupuesto. Mediante un estudio de viabilidad, se podrá 
considerar en un futuro, una posible conexión de los municipios de La Masó y el Milà, a la 
futura depuradora de Vallmoll. Aunque esta consideración no entra dentro de los límites de 
este proyecto. Aún así esta solución sigue siendo una propuesta técnicamente, 
constructiva más costosa de realizar ya que el colector, en el caso de el Milà, la Masó y el 
Rourell, deberá de salvar accidentes geológicos como el río Francolí. 
 
• En la solución 4 se propone un sistema de saneamiento individual para el municipio 
de Vallmoll.  
 
Habiendo descartado las soluciones anteriores debido a razones bien de coste, de 
saturación actual o de previsiones futuras, y de conservación medio-ambiental, se 
considera que la solución propuesta en último lugar es la más conveniente tiendo en 
cuenta la coyuntura actual de Vallmoll y del resto de municipios próximos. 
 
 
3. Estudio de alternativas de tratamiento 
 
3.1  Preselección de la tipología del tratamiento 
 
Una vez escogida la solución para el tratamiento de las aguas residuales de Vallmoll se 
procederá a la elección de la técnica que se utilizará en la estación.  
 
Las tipologías de tratamiento colectivo de aguas residuales se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: sistemas naturales y sistemas convencionales. Las principales diferencias 
entre estos dos grupos son las necesidades de espacio y energía necesaria para el tratamiento 
biológico.  
 
Los sistemas naturales se caracterizan por un predominio del espacio frente al consumo de 
energía, usualmente estos sistemas son de bajo coste energético y de más fácil 
mantenimiento, se suelen regular por algún tipo de mecanismo natural (lagunaje, decantación 
por cascadas…). Por el contrario, los sistemas convencionales, alcanzan resultados 
equivalentes en superficies de ocupación mucho más reducidas y con mayor gasto energético. 
Además de estos dos factores comparativos se debe de tener en cuenta la calidad requerida 
del agua a la salida y la eficiencia de cada técnica. 
 
Cuando hablamos de tratamiento de aguas, de una manera convencional, debemos dividir en 
tratamiento en dos ciclos: 
 
o Ciclo del agua 
o Ciclo de los fangos 
 
En el ciclo del agua trataremos las aguas con los niveles contaminantes a la entrada de la 
depuradora, esperando una calidad determinada a la salida. 
 
La línea de tratamiento normal del agua en una estación depuradora mediante sistemas 
convencionales está formada por un pretratamiento, un tratamiento primario, un tratamiento 
secundario y, en algunos casos, tratamiento terciario.  
 
- El pretratamiento y el tratamiento primario son de tipo físico y mecánico. Se eliminan del agua 
los elementos de mayor tamaño: arena, grasas y sólidos, normalmente mediante un sistema de 
enrejado y decantación (enrejado grueso, enrejado fino, desarenador…). 




- El tratamiento secundario tiene por finalidad eliminar la materia orgánica que el agua residual 
contiene. El tratamiento puede ser de tipo físico-químico y/o biológico. Las alternativas a 
estudiar hacen referencia a esta parte del tratamiento.  
 
-  El tratamiento terciario es un tratamiento que se le da al agua para mejorar alguna de las 
características del agua que no se consigue con los tratamientos anteriores. Un ejemplo de 
este tipo de tratamiento puede ser la disminución de los nitratos (desnitrificación), o los 
fósforos. También suele estar acompañada de un tratamiento de rayos UV para una mayor 
desinfección, según los requisitos de calidad del agua a la salida de la estación. 
 
En el ciclo de tratamiento de los fango (en el caso de contar con un tratamiento secundario 
biológico) trataremos los residuos de este tratamiento, en general los llamados “fangos 
activados”, más adelante en las alternativas explicaremos el funcionamiento de este tipo de 
tratamiento biológico. Este tratamiento suele ir acompañado de una  centrifugación, 
deshidratación, de un espesador para poder normalmente ser evacuados de la planta con el 
menor coste posible y poder ser revalorizados en estaciones de compuestos o bien 
incinerados. 
 
Este ciclo puede ir acompañado de una evacuación de los gases que acompañan a estos 
procesos, dónde, mediante una bío-combustión se puede generar la suficiente energía para 
poder cubrir las necesidades de funcionamiento de la planta, así como incluso el sistema de 
alumbrado y calefacción. Este tipo de medidas va en una dirección ecológica y sostenible, 
necesaria hoy en día para todo este tipo de instalaciones. 
 
Hay muchas referencias posibles para los diferentes tratamientos de aguas residuales, como 
pueden ser “Wastewater engineering: treatment and reuse” 
Libro de Metcalf & Hedí, Magnox Operaiting Plant (MOP 8) “Design of Municipal Waste Water 
Plants”, “Tratamiento de Aguas Residuales” de Rahmlalo, o el libro “Depuración de Aguas 
Residuales en Pequeñas Comunidades” del ingeniero Ramón Collado Lara. 
 
En esta última referencia se recomiendan una serie de tratamientos dependiendo la población: 
 
ALTERNATIVAS   POBLACIÓN EQUIVALENTE  
  500 1000 2000 5000 10000 >10000 
Fosa séptica   3 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  
Tanque Imhoff   2 3 ‐   ‐   ‐   ‐  
Zanja filtrante   1 2 2 3 ‐   ‐  
Lecho filtrante   1 2 2 3 ‐   ‐  
Filtro de arena   1 2 3 ‐   ‐   ‐  
Lecho de turba   1 1 1 2 3 ‐  
Pozo filtrante   1 2 2 3 ‐   ‐  
Filtro verde   1 1 1 2 2 3 
Lecho de 
juncos  
1 1 1 2 3 3 
Filtración 
rápida  
1 1 1 2 3 3 
Escorrentía 
superficial  
1 1 2 3 3 3 
Laguna 
aireada  
3 2 1 1 1 1 
Laguna 
aerobia  
2 1 1 1 2 2 
Laguna 
facultativa  
1 1 1 1 2 2 









‐   2 2 1 1 2 
Lecho 
bacteriano  
1 1 2 2 2 2 
Biodisco   3 3 2 1 1 1 
Aireación 
prolongada  
1 1 1 1 1 2 
Canal de 
oxidación  
‐   2 1 1 1 1 
Tratamiento 
físico‐químico  
3 2 1 1 1 2 
Leyenda   1  2  3 
 Muy aplicable  Aplicable  Poco aplicable 
 
Tabla 1 : Valoración de métodos de depuración en función de la población equivalente (Collado 
1991). 
 
Analizando la tabla precedente y sabiendo que en Vallmoll están censado en el 2009 a 1.630 
habitantes, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento en los últimos 10 años, así como la 
población estacionaria de 370 personas. Si hacemos referencia al anejo 5  de Estudio de 
Población veremos que la EDAR estará diseñada para una población equivalente de 6.445 
habitantes a  un año horizonte 2035, es decir una población estimada a 25 años.    
 
En general resulta necesario o conveniente la combinación de sistemas de depuración, como 
pueden ser los siguientes casos: tanque Imhoff + lechos de turba, tanque Imhoff + filtros 
verdes, lagunaje + filtros verdes, lechos bacterianos + aireación prolongada, lagunaje aireado + 
lagunaje facultativo, lagunaje anaerobio + lagunaje facultativo + lagunaje de madu-ración, etc… 
La posiblidad de una combinación de todos estos métodos se estudiará más adelante en el 
desarrollo de las alternativas. 
 
















Tabla 2 : Superfície necesaria por habitante para cada tipo de tratamiento 
 
 
De acuerdo con esta segunda tabla y sabiendo de la disponibilidad de espacio alrededor del 
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• Lagunas  
• Biodisco 
• Aeración prolongada (con su variante mediante canales de oxidación) 
• Tratamiento físico-químico 
 
De un modo muy genérico, siempre que las disponibilidades de terreno sean suficientes y los 
efluentes tengan la calidad exigida en cada caso concreto, la prioridad en la selección de los 
procesos de depuración suele ser en el siguiente orden: aplicación superficial al terreno, 
lagunaje, procesos biopelícula1 (RBC “Rotating Biological Contactors), y tratamiento 
convencional. 
3.2 Descripción de las soluciones propuestas 
 
Ahora se procederá a la explicación de los diferentes métodos escogidos precedentemente 




Existen muchos tipos de sistemas de lagunas. En este caso el estudio se centrará sobre las 
lagunas aeróbicas y las lagunas facultativas.  
 
En general, el proceso de tratamiento por lagunas se debe al medio acuático en el que se 
realiza el tratamiento. Es este medio dónde se producen las reacciones químicas, físicas y 
biológicas, que depuran el agua residual. Los fenómenos que se producen tienen relación con 
la sedimentación, oxidación, fotosíntesis, digestión, aireación y evaporación. En función de los 
tipos de microorganismos, que dependen, a su vez, de la presencia de oxígeno disuelto, las 
lagunas, también conocidas como estanques de estabilización, se clasifican en anaerobias, 
facultativas y aerobias o de maduración 
 
La depuración por lagunaje de aguas residuales consiste en el almacenamiento de éstas 
durante un tiempo variable en función de la carga aplicada y de las condiciones climáticas, de 
forma que la materia orgánica resulte degradada mediante la actividad de los microorganismos 
presentes en el medio acuático.  
A continuación presentaremos los dos tipos de lagunas consideradas. En el anejo 
correspondiente se justificará la idoneidad de una u otra, en el caso de que tras el análisis de 




En estas lagunas se distingue una zona aerobia próxima a la superficie, una zona anaerobia en 
el fondo, donde se dan procesos de fermentación, y una zona intermedia que contiene 
bacterias facultativas y es la que da el nombre a las lagunas. 
 
El proceso aerobio de la materia orgánica hace que el carbono se utilice como fuente de 
energía para los microorganismos que al ser oxidado produce anhídrido carbónico. Los 
microorganismos que participan son bacterias fundamentalmente, pero también hay hongos y 
protozoos. Estos microorganismos utilizan el carbono restante, así como el fósforo y el 
nitrógeno para formar nuevas células. 
 
El oxígeno necesario para la estabilización de la materia orgánica proviene de la re-aireación 
que se produce en la superficie y de la fotosíntesis que se lleva a cabo por medio de las algas 
presentes en la zona aerobia. En esta zona, las bacterias, utilizan el oxígeno producido por las 
algas y desprenden CO2 que, a su vez, es utilizado por éstas, cerrando así el ciclo. 
 
                                                 
1 Eighmy, T.T; Maratea D. y Bishop P. L. (7) (1983) describen la biopelícula como un ensamblado de bacterias que está 
adosada por un pegamento a una superficie húmeda por medio de una matriz extracelular de polisacáridos fibrosos. 
Esta matriz, llamada cápsula o glicocálix, es sintetizada por las bacterias y su función principal es sujetar las células 
adsorbidas al soporte. 
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Las lagunas facultativas pueden ser las primeras de una serie o seguir a las lagunas 
anaerobias, correspondiendo así a un tratamiento secundario. Su finalidad última es la 
degradación de la materia orgánica. 
 
La variación de temperatura en las diferentes estaciones del año, puede obligar a hacer más 




Ilustración 3: Ejemplo de lagunas facultativas (www.bio-tec.net) 
 
Lagunas aerobias o de maduración: 
 
Las lagunas aerobias o de maduración son estanques de poca profundidad, entre 0.2 y 1 
metro, con una producción máxima de algas y en las que se supone que toda la masa de agua 
está en condiciones aerobias. El grueso de materia orgánica ha debido de ser estabilizado 
previamente en las lagunas anaerobias y facultativas. Su función fundamental es reducir la 
DBO5 a los niveles mínimos y eliminar patógenos gracias a la radiación ultravioleta solar. 
 
Además del efecto desinfectante, estas lagunas cumplen otros objetivos como son la 
nitrificación, cierta eliminación de nutrientes, y la clarificación y oxigenación del efluente; todo 
ello para lograr producir un efluente de alta calidad. El inconveniente es la presencia en el 
efluente de sólidos en suspensión en forma de algas, que en ciertos casos, como son los 
vertidos a ríos y lagos, puede limitar su uso. 
 
El tiempo de retención de una laguna de maduración así como el número de lagunas, está 
condicionado por el grado de depuración bacteriana que se quiere alcanzar. La laguna debe 
proporcionar un periodo de retención de 7 a10 días con una profundidad de un metro. 
 
Las lagunas de maduración constituyen un tratamiento terciario en el proceso de depuración, 
tanto si se combinan con otras lagunas, como si lo hacen con otros sistemas de tratamiento. 
 
Por tanto, solo es necesario instalarlas en los casos en que se requiera un alto grado de 
depuración, bien sea por los objetivos de calidad del medio receptor o bien para la reutilización 
del agua para regadío. 
 
Como todos los métodos de depuración descritos, los sistemas de lagunaje también tienen 
sus ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas podríamos citar las siguientes: 
 
• Altos rendimientos en la disminución DBO5, sólidos en suspensión, nutrientes y 
patógenos. 
• Permite regular y almacenar agua que por sus características es sanitaria y 
agrícolamenteapta para el riego. 
• La retirada de fangos se realiza cada 5-10 años, dependiendo del agua residual. 
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Y entre los inconvenientes: 
 
• Se necesitan superficies de aplicación relativamente extensas. 
• Se producen elevadas pérdidas de agua por evaporación. 
• A veces las aguas depuradas presentan una elevada concentración de algas. 




El biodisco es uno de los sistemas de tratamiento biológico aeróbico de cultivo fijo bacteriano, 
donde los microorganismos se adhieren a la superficie de disco rotarios de material plástico 
(cloruro de polivinilo), inerte, que actúan como soporte, formando una biopelícula, componente 
fundamental en dicho proceso (Welter A. et al.). 
 
En el biodisco los microorganismos se mantienen dispersos en el líquido residual. Lo que 
quiere decir que las diferentes bacterias que asimilarán los residuos se encuentran dispersas 
en la biopelícula.  
 
El proceso se caracteriza por su alta eficiencia en la eliminación de materia orgánica, como es 
el caso de aguas residuales urbanas y restos orgánicos de origen industrial. En este caso nos 
centraremos en la aplicación para los restos residuales urbanos.  
 
Dentro del biodisco se diferencian tres componentes fundamentales: 
 
• Cámara de fase líquida 
• Cuba semicilíndrica en posición horizontal  
• Sedimentador secundario 
 
El biodisco suele estar conformado por un conjunto de discos de material plástico, unidos a un 
eje horizontal que produce el movimiento giratorio, permitiendo el contacto de los 
microorganismos adheridos a los mismos (biopelícula), alternativamente con el aire y el líquido 
residual que contiene materia orgánica, nutrientes y oxígeno disuelto. Esto permite que la 
biomasa trabaje en condiciones aeróbicas. 
 
El movimiento de rotación también es el mecanismo responsable de la eliminación del exceso 
de sólidos debido a los esfuerzos cortantes que genera y que permiten arrancar y arrastrar la 
masa cuando el grosor de la película permite la debilitación de los niveles más cercanos a la 
superficie de los discos. 
 
La proximidad de los discos de plástico que contienen la biopelícula presentando la ventaja de 
favorecer la producción de abundante biomasa por la gran superficie de contacto que se logra y 
minimizar el peso propio del soporte sobre el eje del sistema rotativo.  
 
El sistema requiere de un pretatamiento más un tratamiento primario. Los fangos recogidos en 
las instalaciones de decantación secundaria se deben estabilizar antes de proceder a su 
secado. 
 
El sistema Biodisco presenta variadas y considerables ventajas sobre otros similares, entre las 
cuales destacan: 
 
• Alta eficiencia en la remoción de DBO5  
• Sencillez operativa y constructiva. 
• Bajo consumo de energía significativamente. 
• Regulación de la tasa de aireación mediante variación de la velocidad de giro. 
• Bajo requerimiento de espacio físico. 
• Mínimo nivel de ruido. 
• Fácil transportabilidad de los equipos. 
• Minimización de las instalaciones de sedimentación secundaria por retención 
prolongada de los microorganismos en el soporte. 






Ilustración 4: Tratamiento de agua residual a través de un sistema de biodiscos (www.aprchile.cl) 
 
 
3. Aeración prolongada 
 
La aeración prolongada se trata de un proceso de fangos activos, donde la biomasa se 
encuentra en respiración endógena, es decir, que la edad del fango es lo suficientemente alta, 
como para que la concentración de substrato sin asimilar sea baja, y por tanto trabajaremos 
con cargas másicas bajas. La producción de fangos es baja y los rendimientos y consumo de 
oxígenos altos. El afluente se retiene en el reactor durante mucho tiempo (24h) y las 
concentraciones de biomasa en el mismo oscilan de 3000 a 6000 mg/l.  
 
Dentro de la aeración prolongada se puede diferenciar la aireación prolongada mediante 
canales de oxidación: 
 
Este sistema se desarrolló originalmente en Holanda como variante del proceso de aireación 
prolongada. Consiste en un canal, habitualmente en forma ovalada o de anillo. El oxígeno se 
introduce por una intensa agitación de la superficie, produciéndose además un movimiento del 
licor-mezcla a través del canal.  
 
Para que el funcionamiento sea correcto, se necesita provocar una velocidad y gradiente de 
oxígeno uniforme en los canales. Esto se consigue con una separación entre aeradores tal que 
el tiempo de paso del agua entre ellos no supere los 3 ó 4 minutos. Al igual que en la aireación 
prolongada no se emplean decantadores primarios, sufriendo el afluente un desbastado y 
desarenado antes de la aireación.  
 
Los tiempos de retención son del orden de 24 horas y la concentración de biomasa en el 
reactor de 3000 a 5000 mg/l. La carga volúmica menor de 0,40 kg DBO5/m3·d y la producción 
de fangos del orden de 0,6 kg/kg DBO5·d.  
 
En caso de disponer de terreno suficiente, resulta más económico el empleo de canales de 
oxidación. Por esta razón se estudiará la idoneidad de aireación prolongada mediante canales 
de oxidación. Este es el caso del municipio de Vallmoll como estudiaremos mas adelatne. 
 









4. Tratamiento físico-químico 
 
El tratamiento físico-químico más frecuente consta de una coagulación-floculación y 
decantación. Se consiguen altos rendimientos en la eliminación de sólidos en suspensión (65-
90%) y demanda biológica de oxígeno (50-70%). También se produce una eliminación de 
fósforo por precipitación.  
 
El proceso de coagulación consta de dos fases importantes: una neutralización de la carga del 
coloide y una segunda etapa de agitación rápida de la mezcla. La coagulación se realizara 
gracias a diferentes coagulantes químicos como pueden ser: sulfato de aluminio, sulfato 
ferroso, sulfato férrico y el cloruro férrico.  
 
El proceso de floculación trata la unión entre los flóculos ya formados con el fin aumentar su 
volumen y peso de forma que pueden decantar. Consiste en la captación mecánica de las 
partículas neutralizadas dando lugar a un entramado de sólidos de mayor volumen. De esta 
forma, se consigue un aumento considerable del tamaño y la densidad de las partículas 
coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de sedimentación de los flóculos. 
 
Finalmente el proceso de decantación o flotación se considera como la última etapa de este 
tratamiento y tiene como finalidad el separar los agregados formados del seno del agua.    
 
El proceso físico-químico puede incluir como tratamiento de afino en algunos casos: filtración, 
adsorción, ósmosis inversa, intercambio iónico, oxidación, reducción del ajuste del pH, etc.  
Para aumentar la eficiencia en la depuración de SS y DBO, se añaden al proceso, coagulantes 
y floculantes como son: cloruro férrico, cal hidratada, sulfato de alúmina, sulfato férrico y 
polielectrolito. En el proceso también se elimina parte de la materia en estado coloidal por 
sedimentación, y de los sólidos disueltos por precipitación.  
 
Debido a su alta producción de fangos, el proceso sólo se utiliza cuando es necesario eliminar 
fósforo o sustancias tóxicas del agua depurada, o bien cuando exista la posibilidad de que se 
produzcan puntas repentinas de carga, como suele suceder en poblaciones con fuertes 
variaciones de carga en fines de semana y vacaciones. Este tratamiento puede preceder a un 
tratamiento biológico, para recudir la contaminación que llega a este tratamiento. Se suele 
utilizar en situaciones donde debido a la calidad del vertido un tratamiento biologico no sea 
suficiente. 
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3.3  Metodología del análisis multi-criterio 
 
El método de análisis multi-criterio empleado en el estudio de alternativas de tratamiento es el 
método ACRIP (Agrupación de criterios por su peso). En primer lugar se definen los 
parámetros que se consideran que tienen una influencia directa o indirecta en la solución a 
adoptar.  
 
A cada uno de estos parámetros se les asigna un peso en función de su importancia y se 
clasifican en tres grupos: parámetros básicos, parámetros importantes y parámetros 
complementarios. Además, se les asignará un valor entre 0 y 10 en función de cada alternativa. 
Un indicador con valor 0 tendrá el significado de un impacto muy negativo en la obra. Un 
indicador con valor 10 significará que la alternativa presenta unas condiciones idóneas.  
 
De esta manera, multiplicando el peso específico de cada uno de los indicadores por la 
puntuación asignada (entre 0 y 10), y sumando posteriormente estos productos se obtendrá 
una calificación final. La alternativa con mayor puntuación será la alternativa de tratamiento 
escogida.  
 
De esta forma, la valoración final de la alternativa se obtendrá como media ponderada de las 
valoraciones con los pesos correspondientes según la fórmula:  
 
 























Ilustración 6: Ecuación que resume el principio de un ACRIP, donde ijα será el peso considerado 
cada parámetro ia  para cada alternativa j 
 
El resultado será un valor numérico entre 1 y 10. 
 
3.4  Parámetros definitorios del análisis de alternativas 
 
Los parámetros escogidos que se ponderarán con los diferentes pesos para cada alternativa 
citada anteriormente son los siguientes: 
 
1) Superficie necesaria 
2) Simplicidad de construcción 
3) Explotación y mantenimiento 
4) Coste de construcción 
5) Coste de explotación 
6) Rendimiento (eliminación de DQO, DBO, SS…) 
7) Estabilidad (variación de caudal y temperatura por estacionalidad…) 
8) Impacto ambiental (malo olores, sonidos, insectos, posible contaminación de 
acuíferos…) 
9) Producción de fangos 
10) Capacidad de ampliación 
 
Tal y como se ha mencionado en el punto anterior, a cada uno de estos parámetros se les 
asigna un peso de acuerdo con su importancia, y se clasifican en tres grupos en función de su 
peso: básicos, importantes y complementarios. Esta valoración se tendrá en cuenta a partir de 
los criterios de elección que explicaremos detalladamente más adelante. 
 
 















Tabla 3 : Tabla de parámetros definitorios de anàlisis de alternativas 
3.5  Valoración de cada parámetro 
 
A continuación se realiza un análisis detallado de cada parámetro definitorio para el análisis de 
alternativas. Para facilitar la comprensión de las tablas abreviaremos las determinaciones de 








Tabla 4 : Tabla de correspondencia de abreviaciones de las alternativas 
 
3.5.1 Explotación y mantenimiento 
 
Se considera como uno de los parámetros básicos ya que para pequeñas poblaciones de 
menos de 5000 habitantes-equivalentes se tiende hacia una técnica de depuración que no 
requiera ni una dedicación intensiva ni un mantenimiento complicado. Dentro de las técnicas 
consideradas respecto a la explotación y ponderadas sobre 10 se asignan las siguientes notas 
teniendo en cuenta los siguientes factores dentro de la explotación y el mantenimiento de la 
EDAR: 
 
? Complejidad del funcionamiento 
? Necesidad de personal para la explotación y el mantenimiento 
? Frecuencia del control del sistema 
? Complejidad del control 
 
Estos parámetros serán valorados con notas menores las técnicas más complejas y con más 
necesidad de controles y personal para el mantenimiento y con las mayores aquellas técnicas 
con menor complejidad, mayor facilidad de explotación y mantenimiento, así como menor 
número de personas necesarias para esto. Este tipo de criterios se toman ya que nos 
encontramos en un pequeño municipio en el que se intenta crear un sistema de tratamiento lo 
más autónoma posible y lo más simple posible para que cualquier técnico municipal con un 
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   ALT 1  ALT 2 ALT 3 ALT 4 PESO 
Complejidad del funcionameinto  4  3  5  4  10 
Necesidad de personal  4  4  8  7  10 
Frecuencia del control  4  4  7  4  10 
Complejidad del control  9  9  10  6  10 
Total  210  200  300  210  40 
Nota  5  5  8  5    
 
Tabla 5 : Tabla de valoración del parámetro de explotación y mantenimiento 
 
De esta manera se puede que respecto al mantenimiento y la explotación la técnica más 
convenientes es la de las lagunas. 
 3.5.2 Rendimiento   
 
Cuando hablamos de rendimiento hacemos referencia a la eliminación del agua de DQO 
(demanda química de oxígeno), DBO (demanda biológica de oxígeno), SS (sólidos 
suspendidos), N (nitrógeno), P (fósforo) y coliformes fecales. 
 
Parte de estas conclusiones están extraídas de los datos existentes en la EPA (American 
Environmental Protection Agency) y de las diferentes “Technology Fact Sheets”: 
 
• Eliminación del DQO: Los procesos de aeración prolongada y biodisco son los 
tratamientos mas eficientes. 
• Eliminación de DBO: los mismos tratamientos eficaces para la eliminación del DQO lo 
son para la eliminación del DBO.. 
• Eliminación de MES (Materia Sólida en Suspensión): mismo razonamiento que los 
puntos anteriores. 
• Eliminación del N: El método de aeración prolongada es sin duda el mas eficaz con 
respecto a este factor. 
• En la eliminación de fósforo es el tratamiento físico-químico tradicional, con sus 
variantes de tratamiento terciario el mas eficaz. 
• En lo que respecto a la eliminación de coniformes la alternativa de las lagunas es la 
que mejores resultados presenta. 
 
   ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 PESO 
Eliminación de DQO  8  7  2  8  10 
Eliminación de DBO  9  6  7  8  10 
MES  9  7  7  9  10 
Eliminación de N  8  2  3  6  5 
Elliminación de P  5  9  1  2  5 
Eliminación de CF  9  9  10  9  5 
Total  370  300  230  335  45 
Nota  8  7  5  7   
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 3.5.3 Estabilidad 
 
La estabilidad se puede determinar a partir de tres factores más influyentes: efecto de la 
temperatura, variación de caudal y carga y calidad contaminante del caudal. 
 
La estabilidad respecto a la temperatura se analiza en función de su incidencia en la calidad de 
depuración, siendo todos los sistemas de lagunas, el más afectado por los cambios de 
temperatura.  
 
Respecto a la estabilidad de la calidad del efluente en entrada de la estación el proceso de 
tratamiento físico-químico será el mas sensible a este tipo de variación ya que los procesos y 
dosificaciones en las diferentes etapas están calculados a partir de una caudal de entrada 
supuesto de calidad constante. El proceso de biodisco será el mas flexible en este sentido. 
 
Con respecto a la variación de caudal los sistemas de aeración prolongada y tratamiento físico-
químico , como hemos comentado en el descriptivo, serán los mas adaptados a una variación 
del caudal y a municipios donde exista una diferencia estacional de caudal de entrada. 
 
   ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 PESO 
Efectos de temperatura  6  7  2  5  10 
Variación calidad efluente  4  2  4  6  10 
Variación del caudal de entrada  10  10  8  6  10 
Total  200  190  140  170  30 
Nota  7  6  5  6   
 
 
Tabla 7: Tabla de valoración del parámetro de estabilidad 
 
 3.5.4 Impacto ambiental 
 
La valoración del impacto ambiental se hará a partir de ciertos criterios como son: molestias de 
olores, molestias de sonidos, molestias de insectos, integración en el entorno, riesgos para la 
salud e impacto en el suelo (contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 
 
Los sistemas que presenta mejor integración ambiental son los procesos biológicos 
acompañados del proceso de biodisco.  
 
   ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 PESO 
Molestia de olores  8  5  2  8  10 
Molestia de sonidos  6  9  10  4  10 
Molestia de insectos  10  10  5  10  10 
Integración en el entorno  5  5  7  4  5 
Riesgo para la salud  10  10  3  10  5 
Contaminación del suelo  10  10  5  10  5 
Total  365  365  245  340  45 
Nota  8  8  5  8   
 
Tabla 8 : Tabla de valoración del impacto ambiental 
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3.5.5 Coste de explotación y mantenimiento 
 
Teniendo en cuenta la bibliografía considerada para la elaboración del anejo podemos llegar a 
las siguientes conclusiones: 
  
   ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4  PESO 
Coste de explotación y mantenimiento  5  4  10  7  10 
Total  50  40  100  70  10 
Nota  5  4  10  7   
 
Tabla 9: Tabla de valoración de costes de explotación y mantenimiento 
 
Como se puede ver la técnica de lagunas es la alternativas con menos costes de explotación y 
mantenimiento, seguida por el biodisco. 
3.5.6 Superficie necesaria 
 
Si nos inspiramos en el estudio de Collado 1991, citado anteriormente, llegamos a la tabla de 
valores que se presenta a continuación: 
 
   ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 PESO 
Superficie necesaria  9  10  7  10  10 
Total  90  100  70  100  10 
Nota  9  10  7  10   
 
 
Tabla 10: Tabla de valoración de la superficie necesaria 
 
A partir de estas estimaciones podemos concluir que la técnica que requiere mayor espacio es 
la de lagunas. Este criterio no será muy determinante, como hemos mostrado en el punto 3.4, 
ya que en el caso del Vallmoll contaremos con una superficie disponible bastante importante. 
 
3.5.7 Producción de fangos 
 
Si hacemos una valoración a partir de la bibliografía, podemos llegar a las siguientes 
consecuencias cualitativas: 
 
   ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 PESO 
Producción de fangos  8  1  10  8  10 
Total  80  10  100  80  10 
Nota  8  1  10  8   
 
Tabla 11 : Tabla de valoración de producción de fangos 
 
La técnica que más fangos producirá será la técnica del tratamiento físico-químico. La única 
técnica que producirá fangos será el biodisco, pero a unas cantidades aproximadas de 3-4 l/m3 
de agua residual, lo que se puede considerar bastante poco. 
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3.5.8 Simplicidad de construcción 
 
La simplicidad de construcción la podemos dividir en tres capítulos diferentes: movimiento de 
tierras, obra civil y equipos. Teniendo en cuenta el estudio cualitativo a partir de la bibliografía 
podemos llegar a la siguiente conclusión: 
 
   ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 PESO 
Movimiento de tierras  10  8  2  10  10 
Obra civil   5  4  8  3  10 
Equipos  5  3  8  3  10 
Total  200  150  180  160  30 
Nota  7  5  6  5   
 
Tabla 12: Tabla de valoración de simplicidad constructiva 
 
La técnica que globalmente será más fácil de construir será la técnica de aeración prolongada. 
3.5.9 Coste de construcción 
 
A este valor se le otorga muy poco peso global ya que se lo considera como secundario dentro 
del contexto de este proyecto final de carrera en el que se valora más una solución adaptada, a 
fácil mantenimiento y poco impacto ambiental y no se considera ningún tipo de limitación 
económica, sabiendo que se intentará de todas maneras buscar una solución optimizada y 
adaptada. De todas maneras, y teniendo en cuenta que los recursos actuales son escasos, en 
un proyecto constructivo real se le debería de dar una mayor importancia a esta factor. 
 
   ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 PESO 
Coste de construcción  2  1  5  1  10 
Total  20  10  50  10  10 
Nota  2  1  5  1   
 
Tabla 13: Tabla de valoración del coste constructivo 
 
Todos los tratamientos biológicos tendrán de un coste de construcción mayor al de las lagunas 
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3.6  Matriz de análisis 
 
A continuación se muestra el análisis multi-criterio completo para obtener la solución más 
adaptada al caso de la depuración de Vallmoll. 
 
  PARAMETRO   PESO  ALT 1  ALT 2  ALT 3 ALT 4
1. Parámetros básicos                   
   1.1 Explotación y mantenimiento  2  5  5  8  5 
   1.2 Rendimiento  2  8  7  5  7 
   1.3 Estabilidad  2  7  6  5  6 
2. Parámetros importantes                   
   2.1 Impacto ambiental  1  8  8  5  8 
   2.2 Coste de explotación y mantenimiento 1  5  4  10  7 
3. Parámetros complementarios                   
   3.1 Superficie necesaria  1  9  10  7  10 
   3.2 Producción de fangos  1  8  1  10  8 
   3.3 Simplicidad de la construcción  0  7  5  6  5 
   3.3 Costes de construcción  0  2  1  5  1 
                    
   Total  10  67,01  57  65,82 65,26
   Nota     6,70  5,70  6,58  6,53 
 
 
Tabla 14: Análisis de alternativa multi-criterio 
 
Tras el análisis multi-criterio llegamos a la conclusión de que el método mas apropiado a llevar 
a cabo en el municipio de Vallmoll es la aeración prolongada por canal de oxidación. 
 
3.7  Descripción de la alternativa adoptada 
 
Como acabamos de citar en el apartado anterior la alternativa adoptada será la de aeración 
prolongada por canal de oxidación. 
 
Este proceso se puede dividir en dos grandes líneas de tratamiento: línea de agua  y línea de 
lodos. 
 
1) Línea de agua: 
 
- Obra de llegada: compuesta por pozo de gruesos, desbastes de sólidos muy gruesos y 
bombeo de agua bruta a pretratamiento y bombeo a línea de tormentas.  
 
- Pretratamiento: consta de desbaste de sólido grueso y finos, y desarenado-desengrasado en 
canal aireado.  
 
- Medida y regulación de caudal a tratamiento biológico en tubería. Dotado de un 
aliviadero de sobrantes y una compuerta servomotorizada que regula el caudal a tratamiento 
biológico junto con el medidor de caudal en tubería a dicho tratamiento. El agua sobrante pasa 
al tanque de tormentas.  
 
- Línea de tormentas: el agua bruta bombeada a la línea de tormentas pasará por un tamiz 
rotativo y posteriormente a tratamiento primario en decantador circular. El agua pretratada que 
no pase a tratamiento biológico, como ya se ha señalado, se conducirá al tanque de tormentas, 
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- Tratamiento biológico: el proceso biológico se llevará a cabo mediante oxidación prolongada 
por un reactor biológico en forma de carrusel aireado por soplantes y difusores de burbuja fina 
y decantador secundario. El licor-mezcla en el canal de oxidación se mantendrá en movimiento 
mediante dos aceleradores de corrientes por canal. Ambas líneas son perfectamente 
intercambiables, con lo que se asegura la flexibilidad de las instalaciones.  
 
- Medida de caudal de agua tratada: El agua decantada será conducida a una arqueta de 
reunión de ambas líneas y posteriormente al depósito de agua tratada. En la conducción de 
unión se instalará un medidor de caudal electromagnético en tubería de tal forma que se pueda 
medir el caudal tratado en planta.  
 
- Depósito de agua tratada: Antes de su vertido al cauce, el agua tratada pasará por un 
depósito de agua tratada donde se podrá extraer el agua de servicios de la EDAR.  
 
2) Línea de fangos: 
 
Los fangos en exceso se extraerán de los decantadores secundarios y se llevarán al pozo de 
bombeo de fangos en exceso donde se bombearán a un espesador por gravedad. Una vez 
espesados, los fangos se bombearán para su deshidratación en una centrífuga donde se 
obtendrá una deshidratación de un 23 %. Para mejorar el rendimiento de la centrífuga, se 
añadirá polielectrolito mediante una unidad de dilución y dosificación de polielectrolito de tipo 
compacto. Una vez deshidratados los fangos se almacenarán en una tolva de 20 m3 de 
capacidad antes de su envío a vertedero. 




4. Estudio de alternativas de emplazamiento 
 
Para el estudio de las alternativas de emplazamiento se han tenido en cuenta los dos puntos 




Ilustración 7: Puntos de vertido del alcantarillado al Torrente de Vallmoll 
 
Teniendo en cuenta los puntos de vertido mostrados en la imagen superior, con el objetivo de 
evitar costes y bombeos, y observando la disponibilidad de terreno en el cuadrante inferior 
izquierdo del término, al norte del torrente de Vallmoll, será esta zona donde se realice el 
estudio de alternativas de emplazamiento. 
 
Se estudiará la posibilidad de emplazar la estación lo más cerca del medio receptor, es decir 
del Torrente de Vallmoll. 
 
Teniendo en cuenta la “Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’Inuncat. Conques 
Inter comunitàries. Càlculs hidrològics i determinació dels cabals d’avinguda. Volum II”, se 
considera como zona inundable sobre todo la zona del torrente que se encuentra en 
confluencia con el rio Francolí y la zona al sur del torrente, con lo que considerar para el 
estudio de alternativas el notre de la riera tiene sentido y evita alternativas menos viables. 
 
Observando la sección del torrente en detalle la diferencia de cota entre el eje del lecho de la 
riera y una media aproximada de las cotas a las que se sitúan las alternativas es de 7 a 9 
metros, a una distancia aproximada de unos 25 metros del eje de la riera. En cambio en el otro 
margen no supera los dos metros y la distancia al eje de la riera es menor, con los riesgos a 
estar sometidos a avenidos aumentan. 
 
De la misma manera, y como se ha citado anteriormente, alrededor del municipio de Vallmoll 
no se encuentra ninguna zona PEIN (Pla d’Espain d’Interés Natural), ni zona de Zarza Natural 
2000, ni dentro del Espais de Protecció Natural, con lo que esto no será un criterio 
determinante para el estudio de las alternativas. 
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En la imagen a continuación, y teniendo en cuenta los criterios ya expuestos, presentaremos 
las tres alternativas posibles de emplazamiento, y sabiendo que la superficie aproximada 
necesaria para este tratamiento es de máximo 1 m2 por habitante, la superficie a considerar 





Ilustración 8: Alternativas de emplazamiento de la EDAR en la partes ur del municipio 
 
4.1 Parámetros definitorios del análisis de alternativas 
 
Para realizar el análisis multi-criterio tendremos en cuenta los siguientes parámetros: 
 
• Coste de la obra 
• Complejidad de ejecución de la obra 
• Tiempo de ejecución de la obra 
• Facilidad de acceso y conexión a las redes 
• Molestia a los vecinos durante la ejecución de las obras 
• Afectación a las propiedades 
• Aceptación social 
• Impacto visual 
• Impacto ecológico 
 
Para valorar las alternativas se seguirá la misma metodología empleada anteriormente para la 
elección del tratamiento. Fijaremos por lo tanto en un primer momento el peso de los 
























Tabla 15: Table de valoración de parámetros para el estudio de alternativas de la ubicación 
 
 
4.2  Valoración de cada parámetro 
4.2.1 Complejidad de obra 
 
Aunque, como ya hemos comentado, el coste de la obra en un planteamiento de proyecto de 
final de carrera no es el factor más limitante, si que lo será el coste relacionada a una 
complejidad de la obra, ya que como hemos dicho anteriormente se preconiza la solución de 
mayor facilidad de instalación, construcción y en el caso de la técnica del proceso de 
explotación y mantenimiento. 
 
Para poder valorar la complejidad de la obra se considerarán tres factores definitorios: 
 
• Movimiento de tierras para la construcción del proceso 
• Las obras de conexión a los puntos de vertido (longitud y tipos de colectores) 
• Las obras para crear los accesos. 
 
Las tres alternativas presentadas supondrán más o menos el mismo tipo de cantidad de 
movimiento de tierras ya que nos encontramos en una zona de campos de cultivo donde las 
diferencias de cotas son como máximo de un metro de desnivel. 
 
 
Con respecto a los accesos, la alternativa 1 está situada junto a la Av. Catalunya y la N-240 a, 
ambas dos en muy buen estado, con lo que se puede considerar que es la alternativa con los 
accesos en mejores condiciones. Las otras dos alternativas podrían tener acceso desde los 
caminos municipales, actualmente de tierra suelta, con ciertas partes hormigonadas, que haría 
falta ampliar y iluminar correctamente.  
 
Respecto a la conexión con los puntos de vertido podemos hacer una estimación con respecto 
al costo de conexión. Pero teniendo en cuenta el tipo de suelo como las longitudes 
determinadas de colector para conectar los puntos de vertido con la futura EDAR, la alternativa 
1 es aquella que se encuentra más lejos y por lo tanto aquella que mayor conste de conexión al 







Tabla 16: Tabla de preseción de las cotas del terreno natural de las diferentes alternativas 
 




Observando las cotas del terreno natural con respecto a la cota de conexión del segundo punto 
de vertido que se estima a 139,6m, se puede estimar que los colectores funcionarán por 
gravedad y seguramente estén formados por una tubería en PEAD (polietileno de alta 
densidad). 
 
Si consideramos que instalaremos una arqueta cada 60 metros aproximadamente, sin tener en 
cuenta los cambios de dirección, los límites de parcela ni la disminución de la pendiente, 
podemos hacer un estimativo rápido del precio de contrucción que irá liado a la complejidad 
constructiva. 
  
    L (m)/ Units  Coste (€) 
   Coste (€/m o €/u) ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 1  ALT 2  ALT 3 
Coste de instalación del colector  110  1200  774  210  132.000  85.140  23.100
Arquetas  550  20  12,9  3,5  11.000  7.095  1.925 
Camino de acceso  180  105  390  77  18.900  70.200  13.860
Total              161.900  162.435  38.885
 
Tabla 17: Comparación de costes de las diferentes alternativas 
 
Con esta estimación podemos valorar que la alternativa 2 es la más cara aunque más 
complicada de construir que la 1 porque lo que hace aumentar el precio es la construcción del 
camino de acceso, que presenta menor dificultad de ejecución que la instalación del colector. 
 
Así pues la alternativa 1 se considera aquella con mayor complejidad de obra. 
4.2.2 Impacto ambiental 
 
El impacto ambiental de las tres ubicaciones se puede considerar equivalente ya que ninguna 
de las tres alternativas esta dentro de ninguna zona protegida y la obra  se encuentra en una 
zona de campos de cultivo sin un mayor riesgo ambiental. La alternativa 1 y 2 son las más 
desfavorables al contar con mayor longitud de instalación de colector y transformación del 
camino de acceso. 
4.2.3 Impacto visual 
 
La técnica escogida no supone un impacto visual importante ya que el hecho de basarse en 
una vegetación superficial y zonas de infiltración no tendrá un impacto mayor, al encontrarse 
las zonas propuestas al borde de la riera, dónde goza de una elevada cantidad de flora fluvial. 
Se puede observar en la foto que se muestra a continuación de la visita de campo realizada 
para el proyecto. 
 
 
Ilustración 9: Fotografia del estado existente de la riera de la zona donde se proponen las tres 
alternativas 




La alternativa con mayor impacto visual será la alternativa 3 ya que al encontrarse junto a la 
entrada de Vallmoll por la N-240 a y junto a la Avinguda Catalunya, puede tener un efecto 
visual negativo y afectar un posible desarrollo urbanístico futuro. 
 
4.2.4 Aceptación social 
 
Las tres alternativas gozarían de una aceptación social, ya que las tres resuelven el problema 
del vertido de las aguas residuales directamente al torrente. Quizás la alternativa 3, debido a su 
impacto visual y una posible futura presión urbanística seria aquella que peor aceptación social 
tuviese.  
4.2.5 Facilidad de acceso y conexiones a redes existentes 
 
Con respecto a la facilidad de acceso y conexión a servicios las tres alternativas son accesibles 
sin grandes problemas y las tres son próximas a núcleos urbanos o núcleos industriales dónde 
la conexión a los servicios existentes debería de ser más simple. En este sentido la alternativa 
1 es aquella que más alejada se encuentra de estos posibles puntos de conexión, y la 
alternativa 3 aquella dónde la conexión a los servicios será la menos costosa. 
 
4.2.6 Tiempo de ejecución 
 
Se considerará que la alternativa 1 y 2 son las más desfavorables en este sentido ya que 
cuentan con mayor longitud de conexión de colector o mayor longitud de accesos a adaptar. 
Analizando estos dos criterios la alternativa 1 será aquella que suponga mayor tiempo de 
ejecución en su integralidad. 
 
4.2.7 Molestia a los vecinos durante las obra 
 
La alternativa 3 será aquella que presenta mayor molestia a los vecinos ya que es aquella que 
se encuentra más cerca del núcleo urbano, aunque es aquella que supone menor tiempo de 
ejecución. Al estar cerca del núcleo urbano la obra tendrá un mayor impacto en el tráfico, ya 
que se encuntra a la entrada del municipio.  
 
La alternativa 1 será aquella que aún siendo la más larga, supondrá menor molestia a los 
vecinos.  
4.2.8 Afectación de las propiedades 
 
Respecto a la afectación de las parcelas, en su mayoría de uso agrario o afectación al dominio 
público (vías), la alternativa que mayor afectación tendrá será la alternativa 1 ya que tiene 
mayor longitud de colector, seguida de la alternativa 2. La afectación a propiedades y dominios 
públicos se ampliará en el anejo de expropiaciones con los datos catastrales. 
4.2.9 Reutilización y vertido del agua tratada 
 
Como último factor se puede considerar la reutilización del agua tratada para regadío, ya que 
nos encontramos rodeados de campos de cultivo. En este sentido el excedente del agua se 
puede reutilizar de la misma manera en los tres casos. Aunque respecto al vertido, y 
observando las cotas del terreno natural dadas anteriormente, será más costoso el vertido en la 
alternativa 1, ya que se considera que el lecho de la riera (en su eje central) se encuentra a 114 
m de cota, con lo que son casi 22 m de desnivel para el vertido, eso puede conllevar obras de 
protección a la erosión (empedrado, escollera…) que pueden suponer un coste y una 
complejidad suplementaria. 
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4.3  Matriz de análisis 
 




  PARAMETRO   PESO  ALT 1  ALT 2  ALT 3 
1. Parámetros básicos                
   1.1 Complejidad de la obra  2,00  2  5  9 
   1.2 Impacto ambiental  2,00  5  6  8 
   1.3 Impacto visual  2,00  8  7  2 
2. Parámetros importantes                
   2.1 Aceptación social  1,50  6  6  3 
   2.2 Facilidad de acceso y conexión a servicios  1,00  2  6  8 
   2.3 Tiempo de ejecución  1,00  3  7  8 
3. Parámetros 
complementarios                
   3.1 Molestias a los vecinos durante las obras  0,25  6  9  3 
   3.2 Afectación de las propiedades  0,25  3  6  8 
   3.3 Reutilización de vertidos de aguas tratadas  0,25  9  9  7 
                 
   Total  10  45,5  57  55 
   Nota     4,44  5,56  5,37 
 
Tabla 18: Análisis multicriterio de la localización  
 
Se observa que la alternativa más adecuada es la Alternativa 2. 
 
4.4  Descripción de la solución adoptada 
 
La EDAR se ubicará en la zona suroeste de Vallmoll, bordeando el torrente de Vallmoll. Se 
establecerá a unos 780 metros del segundo punto de vertido del las aguas residuales del 
municipio, y a una cota media aproximada del terreno natural de 126m. Conectada a la 
carretera T-751 gracias a unos caminos rurales que se deberán de ampliar y mejorar, goza a 
su vez de una conexión cercana de conexión a los servicios (aguas, electricidad…) por 
proximidad al núcleo urbano.  
 
Esta ubicación está a la suficiente distancia del núcleo urbano para poder evitar cualquier tipo 
de impacto visual y disminuir de una manera importante las molestias durante la construcción y 
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En el presente anejo se incluyen los cálculos hidrológicos e hidráulicos de los cauces próximos 
a las instalaciones de la futura EDAR de Vallmoll. El objetivo fundamental es determinar las 
condiciones de inundabilidad en la zona de estudio para determinar los posibles 
emplazamientos de las futuras instalaciones.  
 
2. Hidrología: Cálculo de caudales máximos 
 
Para la determinación del caudal correspondiente al periodo de retorno de 500 años se utilizan 
en los cálculos realizados en la publicación “Delimitació de zones inundables per a la redacció 
de l’Inuncat. Conques Inter comunitàries. Càlcul hidrològic i determinació dels cabals 
d’avinguda. Volum II” que data de Junio del 2001.  
 
Tratándose de un tramo agua arriba de el estudiado (entre la cabecera del Torrente de Vallmoll 
y el rio Francolí) se trata de una manera que nos da una idea desde un punto de vista de la 
seguridad, ya que parte de la cuenca confluye aguas abajo en el punto de emplazamiento de la 
futura EDAR. Se toma el valor del caudal de retorno a 500 años como 104,2 m3/s según la 
publicación citada anteriormente. 
 
Una vez determinada la capacidad del caudal de avenida queda determinada la capacidad de 
desguace del Torrente de Vallmoll. Para hacerlo de forma exacta sería necesario disponer de 
la topografía de detalle de la ribera. Ya que no se dispone se ha completado este trabajo de 
campo tomando la siguiente sección tipo como representativa del tramo comprendida entre 
aguas arriba y aguas abajo del tramo considerado. 
 
 
Distancia respecto al eje  0  ‐5  ‐9  ‐13  ‐17  ‐21  ‐25,5          
Altitud  114  115  116  117  119  120             
Distancia respecto al eje  0  1,5  5,5  7  8,5  10  11,5  13  14,5  17 
Altitud  114  114  115  116  117  118  119  120  121  122 
 
Tabla 1: Definición de la sección tipo considerada para el estudio de inundabilidad 
 
En la zona próxima a la finca de emplazamiento de la EDAR, la ribera del torrente tiene una 
forma trapezoidal situándose el eje del torrente a la cota 114m. El margen izquierdo a la cota 
121 y el margen derecho a la cota 122, a una distancia de 25,5m y de 17m del eje 
respectivamente. 
 
Tras haber realizado una visita de campo se determina el coeficiente de Manning como 0,040, 
como se puede observar en la siguiente imagen. 
 





Ilustración 1: Imagen de la ribera del Torrente de Vallmoll al paso por la parcela considerada 
 
Suponiendo que la sección descrita se ha modelizado con el software HEC-RAS que hace 
servir un proceso de cálculo basado en la solución de la ecuación unidimensional de la energia. 
Para un cálculo de comprobación, como es el caso que nos ocupa, el funcionamiento del 
programa requiere la definición de una ribera, la definición del coeficiente de Manning, las 
condiciones de contorno y del caudal de avenida. 
 
Realizando este proceso se obtendrá de forma aproximada cual será la cota de de inundación 




Ilustración 2 : Sección de inundación del Torrente de Vallmoll considerando T=500 años 
 





Como era de esperar tras la visita de campo la ribera del torrente, debido a su topografía tiene 
mucha más capacidad que la necesaria para soportar una avenida a 500 años. Con lo que 
concluimos que la depuradora no se encuentra en zona inundable y por lo tanto no requiere de 
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Estudio de Impacto Ambiental  
1. Objetivos 
 
En el anejo que se presenta a continuación se determinan los posibles impactos ambientales 
asociados al Proyecto Constructivo del colector y la EDAR de Vallmoll en el Alt Camp. 
 
El presente estudio de impacto ambiental tiene por objeto:  
 
- Definir las características fundamentales del medio afectado y de su entorno socioeconómico.  
 
 
- Efectuar una previsión de la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales, económicos 
y sociales derivados de la explotación del proyecto, evaluando las posibles alternativas i 
escogiendo la solución más adecuada para minimizar los efectos negativos sobre el medio.  
 
 
- Determinar las medidas correctoras y restauradoras concretas para eliminar o minimizar el 




La metodología seguida para la realización del presente informe se resume en cuatro fases 
descritas a continuación:  
 
1. Consulta bibliográfica del ámbito de estudio (principalmente libros y webs de organismos 
oficiales y temáticas varias) : 
 
• Cartografía ambiental disponible en la web del Departament de Medi Ambient de la 
• Generalitat de Catalunya. 
• Datos estadísticos sobre el municipio de Vallmoll disponibles en la web de l’Institut 
• d’Estadística de Catalunya. 
• Anuario de datos meteorológicos del Servei Meteorològic de Catalunya. 
• Inventario del patrimonio arquitectónico del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 
• Inventario ecológico y forestal de Cataluña (web del Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals). 
 
2. Trabajo de campo con el fin de hacer un reconocimiento de la zona y realizar un análisis de 
los principales usos del suelo y vegetación existente.  
 
3. Elaboración del informe.  
 
3. Marco Legislativo 
 
La legislación vigente sobre evaluación de impacto ambiental se recoge en los siguientes 
decretos:  
 
- “Real Decreto Legislativo” 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental y el 
reglamento correspondiente “Real Decreto Legislativo” 1131/1988, de 30 de septiembre, por el 
cual se aprueba el reglamento para le ejecución del “Real Decreto Legislativo” 1302/1986.  
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- A nivel comunitario, la Directiva del Consejo de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(85/337/CEE).  
 
4. Definición de factores de impacto ambiental 
 
4.1 Factores físicos 
 
4.1.1 Localización de la EDAR  
 
La EDAR se localiza en el sur del municipio de Vallmoll concretamente el polígono 12 
y parcela 63 de l’Aregentona, en la confluencia del Torrente de Vallmoll y la Rasa de 
Simfònia. 
 
La altura media del terreno es de 125 metros aproximadamente. Para acceder a la 
parcela se prevé la intersección con la carretera T-751, con el cruce entre la carretera 
de Vallmoll a la Masó y a 140 metros del cruce de esta carretera con el Camí del Molí. 
El camino de acceso tiene una longitud de casi 500 metros. 
 
4.1.2 Clima  
 
El conocimiento del clima es importante tenerlo en cuenta debido al carácter activo 
que tienen en el propio medio físico y natural. Condiciona de una manera importante la 
geomorfología y la tipología del suelo, así como la formación vegetal, hidrológica y el 
potencial faunístico. 
 
El clima de la zona de estudio es de tipo mediterráneo y de tendencia continenetal de 
baja altitud, caracterizado por una notable oscilación términca. Según el índice de 
humedad Thornthwaite el tipo de clima es seco-subhúmedo (-20 a 0).  
 
A partir de la web del Departament de Medi Ambient se han obtenido los siguientes 
valores medios: 
 
• Temperatura media anual: oscila entre 15-16ºC 
• Precipitación media anual: oscila entre 500-550 mm 
 
A continuación se presentan las tablas y diagramas ombrotérmicos relativos a los 
datos de la estación meteorológica de Nulles (Alt Camp), ya que en Vallmoll no se 
dispone de estación meteorológica. Estos datos se han extraído de la web del Servie 
Meteorològic. 
 





Tabla 1: Tabla de valores medios en la estación meteorológica de Nulles 
 
A continuación se presenta el diagrama ombrométrico y la representación gráfica de 




Tabla 2: Tablas de temperatura y precipitaciones en la zona de Vallmolll 
 
La climatología de esta área se caracteriza por precipitaciones irregularmente distribuidas 
durante el año y un régimen de temperaturas mal contrastadas. El invierno no es demasiado 
duro mientras que el verano es largo y caluroso. Solamente los meses de Abril, Mayo y 
Octubre tienen una temperatura media que se puede considerar como temperada. 




4.1.3 Geología y Geomorfología  
 
En la zona de actuación predominan básicamente suelos pertenecientes a la era Cenózica 
pero de periodos diferente : Neogeno y Cuaternario. 
 
Los terrenos originados en el Neogeno son de la época Mioceno medio-superior y tienen una 
litología predominante de conglomerados. Estos conglomerados son de color gris y con una 
matriz arcillosa sin cimentar, códolos abudantemente calcáreos, pero también hay presencia de 
pizarra. Lateralmente pasan a conglomerados con una matriz arenosa. 
 
En cambio, la litología predominante en suelos cuaternarios, de época del Holoceno, es de 
gravas y de matriz arenoso.arcillosa. Agrupa los materiales de pie de monte, apoyados en los 
rellenos principales y que forman acumulaciones importantes. Su composición litológica 
depende del relleno asociado. En general consiste en fragmentos angulosos incluidos en la 
matriz arcillosa. Corresponde a depósitos de tipo mixto : coaluvial y aluvial. 
 
 4.1.4 Agua superficiales y subterráneas 
 
El rio Francolí es uno de los ejes de la comarca del Alto Campo y la atraviesa de Norte a Sur. 
Nace en la depresión central catalana y se nutre de afluentes salidos de las montañas 
aledañas. Su régimen es muy irregular y durante largas temporadas puede ser muy reducido, y 
crecer de una manera repentina durante las épocas de lluvias hasta causar desperfectos en las 
localidades por las que fluye.  
 
El área de estudio se concentra en la ribera del Torrente de Vallmoll que pertence a la cuenca 
hidrográfica del rio Francolí, el cual, en la zona que atraviesa el Torrente de Vallmoll se encaja 
en el suelo hasta llegar a las capas acuíferas y convertirse en riachuelo. Su caudal medio es de 
268 m3/dia pero su régimen es irregular ya que pasa seis meses al año completamente seco. 




El nivel de incidencia de contaminantes atmoféricos en la zona esta sobretodo relacionando 
con dos factores: 
 
• El grado de actividad del territorio (industria, servicios, agricultura, población,…) es 
directamente proporcional a la emisión de contaminantes. 
• La dispersión más o menos rápida de contaminantes por variables meteorológicas 
como puede ser el viento. 
 
En este caso el efecto de contaminación más significativo puede estar dado por la presencia de 
monóxido de carbono, dióxido de azufre, hidrocarburos en suspensión y óxidos de nitrógeno. 
Todos estos efectos quedan compensados por la presencia de una zona abierta, que favorece 
la presencia de vientos, en los cuales se dispersan estos contaminantes. 
 
El Departament de Medi Ambient, no contempla ningún tipo de receptor en la Red de Vigilancia 
y Prevención de la contaminación atmosférica en esta zona, aunque no se disponen de 
medidas directas del aire en la zona de Vallmoll. 
 
La tabla siguiente representa la calidad del aire en Perafort, estación más cercana a Vallmoll en 
Septiembre del 2007, únicos datos a los que he podido tener acceso. 
 




Tabla 3: Valaores de contaminación atmosférica en la estación de Perafort 
 
4.2 Medio biológico 
4.2.1 Vegetación 
 
La comarca del Alt Camp, cuenta con gran diversidad de comunidad vegetales. La llanura 
pertenece, desde un punto de vista vegetal, a la tierra baja del mediterráneo. Mientras que la 
periferia montañosa, entre 800-900 metros de altura, pertenece al dominio de la montaña 
media mediterránea.  
 
La vegetación es parecida a las comarcas próximas, propiamente a la llanura mediterránea con 
variaciones locales. A partir de 200 o 300 metros, destaca el alcornoque (Quercus ilex), junto a 
arbustos y lianas, aunque a medida que aumenta la altura y la humedad se ve sustituida por el 
pino negro (Pinus nigra). En la montaña, en la periferia de la comarca, destacan los pinares, 
entre los cuales destaca el pino rojo (Pinus sylvestris) y roble de hoja pequeña o valenciano 
(Quercus faginea). En algunos lugares destaca también la presencia de el pino blanco (Pinus 
halepensis. 
 
En terrenos calcáreos y más secos, el terreno está ocupado por matorral altamente susceptible 
al fuego y que ha causado numerosos incendios en la zona, provocando la disminución de las 
encinas. 
 
La vegetación tanto en la finca de estudio como en las fincas de alrededor, son 
mayoritariamente de árboles frutales de regadío y campos de viñas. Próximo al punto de 
vertido y bordeando el Torrente de Vallmoll, también se pueden encontrar bosques de árboles 




La fauna que se puede observar en la zona de estudio y alrededores se puede considerar 
como bastante cosmopolita. Se trata de una fauna de carácter eminentemente mediterráneo, 
correspondiente al biótopo agrícola, y acostumbrada a la actividad humana y especialmente a 
los terrenos de cultivo. La mecanización de las tareas del campo y la utilización de fertilizantes 
también ha supuesto un cambio de la fauna que a lo largo de los siglos se había acostumbrado 
a vivir entre los cultivos. 
 
En este caso la construcción de la EDAR no va a afectar a paso de fauna ni tampoco a la fauna 
de la ribera del torrente, ya que se interceptan las aguas en el punto de vertido de la misma 
ribera y retornan a la misma ribera una vez tratadas. Por lo tanto se mejoran las condiciones 
con las que llega el agua a la ribera. 
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4.3 Medio humano 
4.3.1 Paisaje 
 
El paisaje debe de estar considerado de una manera especial a la hora de proyectar una nueva 
actuación, ya que siendo la expresión visible del mismo, resulte fácilmente alterable. 
 
El paisaje de la zona es eminentemente  agrícola, principalmente con la presencia de campos 
de cultivo de viñas y avellaneros. En el término municipal de Vallmoll se encuentran diversos 
cursos de agua superficial, tanto naturales como artificiales. Como cursos naturales los más 
importantes son el torrente de Vallmoll y su afluente, la Rasa de la Simfònia. 
 
En lo que respeta al entorno de la zona de estudio, se puede considerar que se trata de una 
zona donde la huella de la actuación humana es bastante perceptible. 
 
Teniendo en cuenta la presencia del torrente y su afluente junto a la zona de actuación, y 
aceptando como punto de partida que no existe ningún tipo de punto singular, desde un punto 
de vista paisajístico, podríamos hablar de una calidad de paisaje en zona normal, donde la 
actuación del hombre es perfectamente perceptible. 
 
Partiendo de esta calidad visual normal, una pendiente relativamente llana, y una escasa 
diversidad de vegetación i del poco contraste de los elementos que conforman el paisaje, 
podemos concluir que la capacidad que tiene este paisaje para absorber modificaciones o 
alteraciones sin detrimento de su calidad visual, es bastante alta. 
 
Al contrario, si hablamos en términos de fragilidad visual, entendiendo como tal la 
susceptibilidad del paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre ella, podemos hablar 
de fragilidad visual baja. 
 
El impacto será poco significativo ya que la excavación es poco observable al actuar el propio 
terreno como pantalla visual y quedar rodeado por los cultivos predominantes en esta zona y la 




Ilustración 1: Paisaje típico de la zona de situación de la EDAR 
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4.3.2 Contaminación acústica, sonidos y vibraciones 
 
El sonido ambiental está constituido por una variedad de naturaleza muy diversa, con niveles 
de frecuencia e intensidades que pueden adoptar niveles muy aceptables. 
 
Los niveles sonores de base o de fondo del área de estudio vienen condicionados por la banda, 
por el tránsito de la carretera nacional 240 que pasa a proximidad de Vallmoll, de la cual sale la 
carretera T-751 hacia la Masó i el Rourell, por la actividad humana dentro del municipio de 
Vallmoll y por la actividad agrícola. 
 
Dentro del término de Vallmoll existen dos definiciones de tipología de ruidos: 
 
 
• Infraestructuras viarias: ruidos correspondientes a las zonas más próximas de la 
nacional 240 y la T-751. La nacional 240 tiene un tránsito elevado con niveles sonoros 
medios, en las zonas próximas a esta carretera son muy elevados, pero su impacto 
será poco significativo al estar bastante alejado de la zona de estudio. En la T-751, el 
tráfico son es tan importante y los niveles sonoros en esta zona no son nada elevados. 
• En las zonas próximas al núcleo urbano, aquí el sonido es debido al tránsito de 
vehículos que circulan por la población y a la actividad cuotidiana. 
• En las zonas próximas a las industrias, el nivel sonoro no es muy elevado, debido a 
que los polígonos industriales existentes no son muy importantes. 
• En las zonas agrícolas, la contaminación acústica aquí tampoco tiene gran repercusión 
debido a la poca cantidad de tareas agrícolas llevadas a cabo y a que el paso de 
tractores no es muy elevado. 
 
Se tiene que tener en cuenta que la zona de estudio debe de cumplir con los niveles máximos 
acústicos citados en la Ley 16/2002, del 28 de Junio, respecto a la protección acústica. Estos 
valores se respetarán con la utilización de materiales de protección acústica en los 
recubrimientos o bien directamente sobre los equipos (capotage…). Los valores máximos se 








Para evitar un futuro problema de olores que moleste al municipio, la parcela se considera 
bastante alejada del núcleo urbano, a un radio bastante considerable. 
 
4.3.4 Alteración sobre le patrimonio histórico y caminos 
agrícolas 
 
Según las consultas realizadas en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dentro del municipio de Vallmoll se encuntra una 
construcción inscrita en el inventario: 




• Castell de Térmens: catalogado como bien cultural de interés nacional 
 
Ante la inexistencia de un plano arqueológico municipal, se han realizado consultas en el 
Ajuntament de Vallmoll llegando a la conclusión que en la zona afectada no se encuentra 
ningún tipo de restos arqueológicos. 
 
Respecto a las alteraciones de los caminos agrícolas, se realizará una ampliación del camino 
de acceso a la EDAR para facilitar los trabajos constructivos. Este camino de acceso se llevará 
a cabo para minimizar el impacto ambiental. 
 
4.3.5 Uso del suelo 
 
El uso del suelo mayoritario en el término municipal de Vallmoll es de carácter agrícola. La 
superficie agrícola considerada en el término es de 90% mientras que se considera un 10% de 
bosque. Dentro de la superficie agrícola el 90% de esta se dedica a cultivos de secano, 
principalmente al cultivo del avellano, las viñas y el almendro. El regadio ocupa 
aproximadamente el 10% del terreno agrícola. 
 
El uso forestal, entendido como el aprovechamiento de del bosque en esta área no tiene lugar 
ya que no se encuentra ningún tipo de formación boscosa. Aunque se deben de considerar 
árboles bordeando la ribera del Torrente de Vallmoll y de la Rasa de Simfònia. 
 
Otro tipo de ocupación del suelo es la urbana, que se concentra en el municipio de Vallmoll, 
situada la borde del torrente. No obstante existe la presencia de algunas edificaciones 
dispersas. 
 
4.3.6 Aspectos socio- económicos 
 
El territorio de este municipio es muy llano y tiene como curso principal natural el Torrente de 
Vallmoll que bordea el término municipal por el este. La densidad de población del municipio es 
de aproximadamente 77,3 hab/km2. 
 
Predominan las tierras de secano, las buenas condiciones del terreno hacen que el cultivo sea 
del 80% del término. La viña a perdido una parte de su importancia anterior a favor del cultivo 
del avellano, que está convirtiéndose en el principal cultivo del municipio. También ha 
prosperado mucho el almendro. Cereales casi no quedan y el cultivo del algarrobo ha perdido 
mucho terreno desde la helado de 1956. El regadío ocupa aproximadamente el 10% de 
término. La ganadería ha adquirido una cierta importancia en el municipio, principalmente el 
aviar y la ganadería porcina. A nivel industrial, la fabricación y venta de muebles es la 
especialización del municipio, pero dada la proximidad al centro industrial de Valls, Tarragona o 
Constantí, la población activa local tiende a desplazarse hacia esos núcleos. 
 
La construcción de la EDAR aportará una larga lista de beneficios a la zona tanto desde el 
punto de vista socio-económico como ambiental. Por un lado permitirá aumentar el desarrollo 
urbanístico y poder tratar aguas residuales de futuras ampliaciones o nuevas construcciones de 
viviendas y servicios técnicos. Por otro lado el vertido del agua depurada al torrente tendrá un 
impacto positivo. 
 
La construcción de la EDAR y el colector en alta se realiza en una zona donde el impacto 
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5. Recomendaciones ambientales 
 
Para poder asegurar un buen funcionamiento del ecosistema y minimizar el efecto de 
alteraciones medio-ambientales producidas durante la explotación, será necesario adoptar 
medidas correctivas adicionales, completando la acción restauradora con la finalidad conjunta 
de integrar la actuación en el medio natural. 
 
Las medidas correctoras se aplicarán desde el inicio escogiendo las más adecuadas a la causa 
que se quiera combatir, en función de la forma y el grado en el que se presente en cada 
momento. 
 
Los principales efectos, que previsiblemente, serán necesarios combatir son los producidos por 
la contaminación atmosférica sobre la vegetación, polvo generado por el tráfico de los 
vehículos, y contaminación del suelo por posibles vertidos accidentales de aceites y 
combustibles durante el mantenimiento de las máquinas. 
 
Se considera que con la aplicación de la correspondiente medida correctiva, cualquiera de 
estos impactos puede ser debidamente controlado y que sus efectos sean mínimos y de 
carácter temporal. 
 
La topografía final de la planta ha de ser estructuradamente estable para poder minimizar el 
riesgo de desprendimientos y disponer de un sistema de drenaje para la evacuación de aguas 
pluviales. El relleno se ha de hacer respetando la estructuración inicial del terreno. Por lo tanto 
la extensión de los materiales recuperados se hará por tongadas en disposición inversa a la 
extracción, sobre la superficie del terreno que previamente se habrá estratificado para mejorar 
el esponjamiento y asegurar un buen contacto entre capas. 
 
La ejecución tiene que ser compatible con algunos aspectos agrícolas como el restablecimiento 
de la cubierta vegetal para facilitar la labranza en el cultivo. Una vez finalizado el relleno del 
terreno se procederá al riego para facilitar el asiento del material. Desde el punto de vista 
estético se ha de remodelar el terreno con vistas a su integración paisajística. La topografía 
final debe de ser lo más similar posible a la existente, teniendo en cuenta las características 
actuales del terreno. 
 
5. Identificación de los impactos sobre el medio 
dependiendo de las fases de construcción 
 
5.1 Fase de construcción 
 
Las obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales y de conexión a la 
red conllevan una serie de actividades susceptibles de provocar impactos:  
 
- Ocupación temporal de los terrenos  
 
- Eliminación temporal de la cobertura vegetal natural  
 
- Eliminación temporal de la pavimentación en zonas urbanizadas  
 
- Movimiento de tierras  
 
- Movimiento y trabajo de maquinaria  
 
Debido al carácter temporal de las obras, los impactos producidos sobre el medio serán en 
gran parte reversible. Fundamentalmente habrá una ocupación de terrenos de zonas de cultivo; 
los principales efectos se notarán en forma de:  




- Aumento de los riesgos personales de los vecinos por interacción de las obras en los accesos 
a fincas.  
 
- Afección temporal a la vegetación autóctona  
 
- Supresión permanente de zonas verdes naturales  
 
- Disminución de la superficie de cultivo  
 
- Dificultad en la realización de las tareas de cultivo  
 
- Afección a la circulación de vehículos y viandantes  
 
- Incremento de los niveles de ruido  
 
- Incremento del nivel de contaminantes atmosféricos (polvo)  
 
- Intrusión visual  
 
Como consecuencia de la realización de las obras será necesario adaptar el camino de acceso 
para el acceso a todo la maquinaria, lugares de ubicación y almacén de equipos y materiales, 




Las zonas afectadas por las obras de conexión verán una eliminación temporal de un 
determinado tipo de vegetación. Una parte de ella podrá ser sustituida y una vez acabada la 
etapa de construcción y, por tanto, de ocupación temporal, en la servidumbre permanente de 
paso no podrá ser replantada. Principalmente en la zona de construcción del colector. 
 
Por otro lado, el movimiento longitudinal de tierras realizado por la obertura de la zanja 
originará inicialmente un contraste entre las tierras removidas y la cobertura vegetal del 
entorno. Sin embargo, con el tiempo este contraste desaparecerá. 
 
5.2 Fase de explotación  
 
Durante la fase de funcionamiento, el principal impacto será sobre el medio socio-económico y 
consistirá en el aumento de la calidad y garantía de los vertidos de agua a los arroyos.  
5.2.1 Aire  
 
La calidad del aire de la zona no se verá afectada por el proyecto ya que no se realizará 
ninguna actividad susceptible de incidir, positiva o negativamente sobre la atmósfera. No se 
prevé ningún tipo de mecanismo para disminuir los olores, ya que no van a ser excesivamente 
importantes y la EDAR se ha construido a una distancia bastante considerable del centro 
urbano. Aunque en el caso de un futuro desarrollo urbano se optará por la solución de incluir un 
dispositivo para evitar los malos olores. 
 
5.2.2 Agua  
 
La calidad de las aguas en la zona mejorará sustancialmente una vez construida la EDAR 
proyectada. De acuerdo con los datos del proyecto se prevé una contaminación a la salida 
inferior a 25 mg/l en DBO5. La incidencia del tratamiento en el entorno se manifiesta en los 
siguientes aspectos:  
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- Reducción sustancial en los aportes contaminantes al Torrente de Vallmoll, con la 
correspondiente disminución de los riesgos de anoxia y fermentaciones incontroladas.  
 
- Desaparición de los riesgos higiénico-sanitarios asociados a la práctica posible de riegos con 
vertidos de mala calidad.  
5.2.3 Suelo  
 
Las incidencias de las infraestructuras proyectadas en el suelo son menospreciables ya que la 
zona escogida para su ubicación son terrenos agrícolas. Por otro lado, el movimiento de tierras 
necesario para la construcción de la obra es de poca magnitud y se aprovechará el relieve 
natural para reducir al mínimo los trabajos de desmonte y terraplén.  
 
5.2.4 Paisaje  
 
La EDAR proyectada dispone de edificaciones de poca altura por lo que hace la integración en 
el paisaje menos problemática. Los colectores, al ser subterráneos, no afectan en absoluto, La 
distribución de los diferentes tanques en la parcela de emplazamiento se efectúa adaptándose 
al relieve natural para abaratar costes. Esto conlleva una disminución del volumen de 
excavaciones y menor visibilidad de la instalación en conjunto. Con la excepción de la parte de 
pretratamiento que estará elevada con respecto al resto de la EDAR debido a razones de 
proceso. 
5.2.5 Vegetación  
 
Durante esta fase la afectación a la vegetación es nula en el sentido de que la posible 
afectación es durante la fase de construcción, en la que ya se han previsto la sustitución o 
replantación.  
5.2.6 Fauna  
 
No existe incidencia en este aspecto, puesto que la ocupación de terreno es sobre uso agrícola 
y no se ha detectado la presencia de animales en esa finca. La consecuencia será la 
imposibilidad de acceso a ese terreno por parte de los animales, aunque como hemos citado 
anteriormente no existe ningún tipo de corredor de animales en esta área. 
 
5.2.7 Ruidos  
 
La generación de ruidos en la estación depuradora es reducida mediante los aislamientos 
acústicos en los elementos generadores de ruido previstos en el proyecto (soplantes, bombas, 
etc.) 
 
6. Descripción de las alternativas 
 
La diferente ubicación de las alternativas es pequeña y se sitúan en prácticamente el mismo 
lugar. Se muestra a continuación un plano de situación de las tres alternativas propuestas para 
el emplazamiento de la EDAR: 
 





Ilustración 2: Presentación de las alternativas de la EDAR de Vallmoll 
 
6.1 Alternativa 1 
 
Situación y emplazamiento  
 
Es la alternativa en la que se propone construir la EDAR lo más alejado posible del núcleo 
urbano como se muestra en le Anejo 6.  
 
Descripción del terreno 
 
Las pendientes no son elevadas en esta zona excepto en el márgen del torrente, dónde es 
desnivel es muy importante. El tipo de suelo, como en el resto de las alternativas en un suelo 
de carácter limo-arcilloso en su primera capa y gravo-arcilloso en una capa inferior.  
 
Descripción del medio natural 
 
A lo largo de los tramos del colector predomina el cultivo de secano (almendros, avellanos…) 
 
6.2 Alternativa 2 
 
Situación y emplazamiento  
 
Es la alternativa en la que se propone construir la EDAR entre el Torrente de Vallmoll y la Rasa 
de la Simfònia, como se muestra en la ilustración precedente.   
 
Descripción del terreno 
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Descripción del medio natural 
 
Nos encontramos en el mismo tipo de medio natural. 
6.3 Alternativa 3 
 
Situación y emplazamiento  
 
Es la alternativa en la que se propone construir la EDAR en la zona más próxima a la EDAR.   
 
Descripción del terreno 
 
El terreno es el mismo tipo de terrano que en la alternativa 2. 
 
Descripción del medio natural 
 
Nos encontramos en el mismo tipo de medio natural. 
 
7. Descripción del impacto ambiental 
 
Se ha realizado un estudio de los principales impactos que puede comportar la ejecución de 
cada una de las alternativas propuestas sobre el entorno físico, natural y social del territorio 
donde se ejecuta la actuación. 




El impacto ecológico es prácticamente nulo ya que se esta alternativa, como las otras dos, se 
construirán sobre un terreno de cultivo agrícola donde la vegetación y la fauna existente ya ha 
sido manipulada por la mano del hombre. De la misma manera se ha comprobado que estas 
zonas no corresponden a ningún área protegida. El riesgo de incendio forestal en esta zona se 
puede estimar como un riesgo medio-bajo ya que la capacidad de combustión de las zonas de 
cultivo no es muy alta. Exceptuando la zona cercana a la ribera donde el matorral y el tipo de 




Como hemos explicado antes esta zona tiene una capacidad bastante alta para absorber y 
asimilar modificaciones del terreno y una baja sensibilidad a los cambios que se produzcan en 
él. Protegida por la vegetación de la ribera y por la zona agrícola, el impacto de la construcción 
en esta zona alejada del núcleo urbano será mínimo. 
 
Impacto de aspecto de interés humano 
 




Esta alternativa tiene el mismo impacto que las otras dos en términos de paisaje, alteración de 
la ecología y la fauna, uso del suelo e impacto socio-económico. El único factor que la 
diferencia de las otras dos es la mayor lejanía al centro urbano, lo que significa menor 
contaminación de tipo acústico y olfativo, y mayor impacto en el entorno debido a la necesidad 
de mayores accesos desde la T-751. Con lo que como medida correctiva la Alternativa 2 se ve 
como la más factible. 
 










El impacto ecológico es prácticamente nulo ya que se esta alternativa, como las otras dos, se 
construirán sobre un terreno de cultivo agrícola donde la vegetación y la fauna existente ya ha 
sido manipulada por la mano del hombre. De la misma manera se ha comprobado que estas 
zonas no corresponden a ningún área protegida. El riesgo de incendio forestal en esta zona se 
puede estimar como un riesgo medio-bajo ya que la capacidad de combustión de las zonas de 
cultivo no es muy alta. Exceptuando la zona cercana a la ribera donde el matorral y el tipo de 





Como hemos explicado antes esta zona tiene una capacidad bastante alta para absorber y 
asimilar modificaciones del terreno y una baja sensibilidad a los cambios que se produzcan en 
él. Protegida por la vegetación de la ribera y por la zona agrícola, el impacto de la construcción 
en esta zona alejada del núcleo urbano será mínimo. 
 
Impacto de aspecto de interés humano 
 
No se altera ningún tipo de zona característica humana. 
 
Impacto acústico y olfativo 
 
Esta alternativa se ve como la más adecuada ya que su distancia relativamente alejada del 





Esta alternativa se considera como la más viable ya que por razones de impacto acústico y 
olfativo tiene una localización adecuada, así como por razones de impacto al terreno por su 
accesibilidad es una de las menores. 




El impacto ecológico es prácticamente nulo ya que se esta alternativa, como las otras dos, se 
construirán sobre un terreno de cultivo agrícola donde la vegetación y la fauna existente ya ha 
sido manipulada por la mano del hombre. De la misma manera se ha comprobado que estas 
zonas no corresponden a ningún área protegida. El riesgo de incendio forestal en esta zona 





El impacto estético en esta alternativa tendrá una cierta importancia ya que se encuentra tras 
una zona industrial muy cercana al centro urbano. La vegetación de la ribera del torrente así 
como los campos de cultivo que la rodean son menores con lo que el impacto estético será 
mucho mayor. 
 









Impacto de aspecto de interés humano 
 




Esta alternativa además de producir una impacto estético importante conllevará un problema 
importante de contaminación acústica y olfativa. Con lo que, como dicho en la conclusión de la 
alternativa 1, será la alternativa 2 la más propicia y  correspondiente a los factores de impacto 
ambiental citados anteriormente. 
8. Valoración de las alternativas 
 
Una vez caracterizado e identificado el riesgo ambiental de cada una de las alternativas, se 
reflejan de una forma cuantitativa en la siguiente tabla que permite evaluar de una manera más 
objetiva la alternativa con menor impacto ambiental. Se han considerado como factores de 
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 Alternativa 1 
Descripción  Compatible Moderado  Severo Crítico
Cambios en el perfil topográfico por movimientos de tierras.             
Cambios temporales en el relieve asociados a los procesos de 
excavación de taludes y zanjas.             
Impermeabilización de parte de la superficie natural por la 
colocación de nuevos pavimentos. Aumento de la circulación de 
agua en superficie.             
Incremento en el nivel de contaminantes atmosféricos, 
especialmente de polvo durante las operaciones de movimiento 
de tierras.             
Incremento del nivel de ruidos, especialmente en las actividades 
que implican el uso de maquinaria.             
Incremento de la cantidad de residuos sólidos (desperdicios de 
obra, roderas de fangos y material caído de los camiones de 
transporte de tierras).             
Afecciones temporales a la vegetación autóctona por 
ocupaciones temporales de maquinaria y/o acopios de 
materiales.             
Supresión permanente de zonas verdes naturales.             
Intrusión visual y aspectos estéticos durante la ejecución de las 
obras.             
Intrusión visual y aspectos estéticos en la fase de servicio.             
Aumento de los riesgos personales de los vecinos por interacción 
de las obras en los accesos a fincas e inmuebles.             
Afección a la circulación de vehículos y viandantes, debida a las 
restricciones de paso impuestas en la zona de obras.             
Mejora de la accesibilidad y la capacidad de circulación de 
vehículos y personas gracias a la mejora de los viales.             
Aumento de la iluminación nocturna (mejora por la seguridad).             
Aumento de la garantía de saneamiento de las aguas residuales 
en el municipio de Vallmoll             
 














Descripción  Compatible Moderado  Severo Crítico
Cambios en el perfil topográfico por movimientos de tierras.             
Cambios temporales en el relieve asociados a los procesos de 
excavación de taludes y zanjas.             
Impermeabilización de parte de la superficie natural por la 
colocación de nuevos pavimentos. Aumento de la circulación de 
agua en superficie.             
Incremento en el nivel de contaminantes atmosféricos, 
especialmente de polvo durante las operaciones de movimiento 
de tierras.             
Incremento del nivel de ruidos, especialmente en las actividades 
que implican el uso de maquinaria.             
Incremento de la cantidad de residuos sólidos (desperdicios de 
obra, roderas de fangos y material caído de los camiones de 
transporte de tierras).             
Afecciones temporales a la vegetación autóctona por 
ocupaciones temporales de maquinaria y/o acopios de 
materiales.             
Supresión permanente de zonas verdes naturales.             
Intrusión visual y aspectos estéticos durante la ejecución de las 
obras.             
Intrusión visual y aspectos estéticos en la fase de servicio.             
Aumento de los riesgos personales de los vecinos por interacción 
de las obras en los accesos a fincas e inmuebles.             
Afección a la circulación de vehículos y viandantes, debida a las 
restricciones de paso impuestas en la zona de obras.             
Mejora de la accesibilidad y la capacidad de circulación de 
vehículos y personas gracias a la mejora de los viales.             
Aumento de la iluminación nocturna (mejora por la seguridad).             
Aumento de la garantía de saneamiento de las aguas residuales 
en el municipio de Vallmoll             
 










Descripción  Compatible  Moderado  Severo Crítico
Cambios en el perfil topográfico por movimientos de tierras.             
Cambios temporales en el relieve asociados a los procesos de 
excavación de taludes y zanjas.             
Impermeabilización de parte de la superficie natural por la 
colocación de nuevos pavimentos. Aumento de la circulación de 
agua en superficie.             
Incremento en el nivel de contaminantes atmosféricos, 
especialmente de polvo durante las operaciones de movimiento 
de tierras.             
Incremento del nivel de ruidos, especialmente en las actividades 
que implican el uso de maquinaria.             
Incremento de la cantidad de residuos sólidos (desperdicios de 
obra, roderas de fangos y material caído de los camiones de 
transporte de tierras).             
Afecciones temporales a la vegetación autóctona por 
ocupaciones temporales de maquinaria y/o acopios de 
materiales.             
Supresión permanente de zonas verdes naturales.             
Intrusión visual y aspectos estéticos durante la ejecución de las 
obras.             
Intrusión visual y aspectos estéticos en la fase de servicio.             
Aumento de los riesgos personales de los vecinos por 
interacción de las obras en los accesos a fincas e inmuebles.             
Afección a la circulación de vehículos y viandantes, debida a las 
restricciones de paso impuestas en la zona de obras.             
Mejora de la accesibilidad y la capacidad de circulación de 
vehículos y personas gracias a la mejora de los viales.             
Aumento de la iluminación nocturna (mejora por la seguridad).             
Aumento de la garantía de saneamiento de las aguas residuales 
en el municipio de Vallmoll             
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Tras la visita de campo realizada se ha dispuesto un reportaje fotográfico para entender mejor 
tanto la situación como las características del estado actual y de los estudios llevados a cabo a 
continuación en los siguientes anejos. 
 
Se ilustran en las siguientes imágenes los puntos significativos del proyecto así como algunos 
elementos a destacar en el término municipal y que han sido y serán mencionados a lo largo 
del proyecto.  
 






Ilustración 1: Planta resumen del anejo fotográfico 












Ilustración 3: Castell de Térmens, catalogado bien cultural de interés nacional 











Ilustración 5 : Antiguos lavaderos a la orilla del Torrente de Vallmoll 
 
 










Ilustración 7 : Punto de vertido en el cauce del Torrente de Vallmoll 
 
 
























Ilustración 11 : Punto de vertido número 1, a lado del puente de acceso a Vallmoll 
 










Ilustración 13: Zona de localización de la alternativa 3 










Ilustración 15 : Parcela de localización de la futura EDAR 





Ilustración 16 : Parcela de localización de la EDAR. En el flanco izquierdo se puede observar la 




Ilustración 17 : Vistas al torrente desde la parcela de la futura EDAR 









Ilustración 19 : Vista de detalle del torrente aguas debajo de la EDAR  
 
 









Ilustración 21 : Emplazamiento de la alternativa 3 









Ilustración 23 : Emplazamiento de la alternativa 3 
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Anejo 10. Dimensionamiento del proceso 
1. Introducción 
 
El objetivo de este anejo es dimensionar las instalaciones de la EDAR de Vallmoll, cuyo 
método de depuración consistirá en aireación prolongada mediante canales de oxidación, tal y 
como se ha descrito en el Anejo 6: Estudio de Alternativas.  
 
Este anejo será la base sobre la que se apoyarán los siguientes: cálculos hidráulicos, cálculos 
estructurales, explotación y mantenimiento, etc. Además, los planos se basarán en las 
características geométricas de los tanques y depósitos aquí calculados; de la misma manera se 
realizara una estimación del consumo de reactivos.  
2. Datos de diseño 
2.1 Afluente 
 
Los datos de diseño mostrados en el Anejo5. Estudio de población y cargas contaminantes, 











   















Tabla 2: Datos de carga contaminante a la entrada de la EDAR 
2.2 Efluente 
 
En la siguiente tabla se recogen las concentraciones limitantes establecidas en la normativa 
europea (Directiva Europea 91/271/CEE) inscrita dentro del  Pla de Sanejament de Catalunya 
(PSARU 2005) y aplicada por el ACA, da los siguientes resultados de concentración al efluente 
de salida de la EDAR: 












Tabla 3: Datos de carga contaminante limite del efluente 
 
La sequedad minima de fangos que se impone es de un 20%. 
3. Obra de llegada 
 
Tal y como se ha descrito en el Anejo 7: Estudio de alternativas la obra de llegada consta de 
llegada de agua bruta y by-pass general, desbaste de sólidos muy gruesos y bombeo de agua 
bruta.  
3.1 Llegada de agua bruta y by pass general  
 
El colector de llegada tendrá una longitud de 1090 metros aproximadamente y se dimensiona 
para el caudal máximo admisible en la EDAR. Estimando una velocidad minima en el colector 
de 3m/s para evitar la deposición de sólidos podemos llegar a una primera estimación de un 
diámetro del colector de 300mm.   
 
Se prevé un aliviadero de seguridad en el que el caudal máximo a aliviar con la depuradora 
funcionando será la diferencia entre el caudal máximo en el colector (caudal máximo admisible 
en la EDAR) y el caudal de dilución, es decir un caudal de aproximadamente 0,013 m3/s. La 
longitud del vertedero será de más o menos de 3 metros.  
 
El aislamiento general de la planta se efectuará mediante compuerta, que dará paso al pozo de 
gruesos y, posteriormente, al bombeo de agua bruta. El by-pass general de la planta se 
realizará mediante compuerta, ya que para grandes caudales la compuerta es mas adecuada 
que las válvulas de regulación. 
3.2 Desbaste de sólidos muy gruesos (pozo de gruesos)  
 
El pozo de gruesos será un recinto de forma tronco-piramidal con las paredes inclinadas para 
evitar la acumulación de sólidos y arenas en los laterales y esquinas y poder extraer de manera 
efectiva la mayor cantidad de residuos. Las dimensiones del pozo de gruesos quedan 
resumidas en la Tabla 3, según el esquema mostrado en la Figura 1. El pozo se va a instalar 




Ilustración 1: Dimensiones de un pozo de gruesos tipico 






Ilustración 2: Ejemplo de pozo de gruesos en funcionamiento (www.estrucplan.com.ar) 
 
Teniendo en cuenta que los valores aconsejados de tiempo de retención en los pozos debe de 
ser de 5 min para los caudales punta de diseño y 10 min para el caudal medio. Podemos 






mVTrh =   
 
Ecuación 1: Ecuación de tiempo de retención de sólidos en los pozos de gruesos 
 
  V (m3)  H1 (m)  L1 (m)  H2 (m)  L2 (m) 
Trh ( 5 min)  9,5  1,25  3  2  0,5 
Trh ( 10 min)  9             
 
Tabla 4: Tabla de dimensiones del pozo de gruesos 
 
La extracción y manipulación de residuos se llevará a cabo mediante una cuchara bivalva en 
polipasto. Los residuos se depositarán en contenedores especiales y posteriormente serán 
llevados al vertedero. De la misma manera se instalará una reja de muy gruesos de separación 
entre barras de 80 mm anterior al pozo de bombeo para protección de las bombas. 
3.3 Pozo de bombeo de agua bruta 
 
Es necesario un pozo de bombeo para poder elevar el agua bruta al pre-tatamiento, para eso 
se contara con unas bombas sumergibles para el bombeo del pre-tatamiento. 
 
El pozo de bombeo de agua bruta estará compuesto por dos zonas: 
 
- Primera zona que sirve para tranquilizar el agua de entrada 
- Segunda zona, donde una vez el agua fuera de la zona de posibles turbulencias, 
es bombeada al pre-tratamiento gracias a una serie de bombas sumergibles 
centrifugas. 
 











El pretratamiento, tal y como se indica en el Anejo 7: Estudio de alternativas, consta de 
desbaste de sólidos gruesos y finos y desarenado-desengrasado en canal aireado. Los 
cálculos realizados en este apartado se han realizado según las indicaciones marcadas en el 
libro “Depuración y desinfección de aguas residuales” (A. Hernández Muñoz). 
 
4.1 Desbaste de sólidos gruesos 
 
El desbaste se realiza por medio de rejillas (rejas, mallas o cribas), y tiene como objeto retener 
y separar los cuerpos flotantes y en suspensión, que arrastra consigo el agua residual. Con 
este procedimiento de consigue:  
 
- Eludir posteriores depósitos.  
- Evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general.  
- Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían dificultar el 
funcionamiento de las unidades posteriores (desarenador, medidor de caudal, etc.).  
- Aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores.  
 
Procederemos a las siguientes hipótesis para el diseño del desbaste de sólidos gruesos. 
 
- Caudal máximo de diseño de pretratamiento: 161,13 m3/h.  
- Canal rectangular  
- Reja: pletinas con una luz libre de 30 mm y de ancho 15 mm.  
 






QW ++= )(max  
 
Ecuación 2: Ecuación para la determinación del ancho de rejilla 
Donde: 
 
• W= ancho del canal de rejillas (m)  
• Qmáx= caudal máximo que pasa (m3/s)  
• v= velocidad de paso del agua en rejillas (m/s)  
• D= nivel aguas arriba de la rejilla a caudal máximo (m)  
• a= ancho de barrotes (m)  
• s= separación libre entre barrotes (m)  
• C= coeficiente de seguridad (en este caso 0,20) 
 
El parámetro D depende del caudal máximo y de la velocidad según la expresión: 
 
v
QD max2 =   
Ecuación 3: Ecuación para el cálculo del nivel de aguas arriba 
 
La velocidad del agua en el canal a través de las rejillas depende de las características 




v H=  
 
Ecuación 4: Fórmula de la velocidad de Manning para una sección libre 
 





• n=coeficiente de rugosidad (para un canal de hormigón n=0,01333).  
• RH= radio hidráulico (coeficiente entre el área mojada y el perímetro mojado). 
 
Considerado los caudales anteriormente expuestos, como caudales máximos de diseño (0,031 
m3/s) y caudal medio de diseño (0,015 m3/s), y una hipótesis inicial de anchura del canal igual 
a 0,4 m y pendiente 0,005,  podemos deducir que: 
 
Altura (m)  S (m2)  P (m)  Rh (m)  V (m/s)  Q (m3/s) 
0,04  0,016  0,480  0,033  0,55  0,009 
0,05  0,020  0,500  0,040  0,62  0,012 
0,0575  0,023  0,515  0,045  0,67  0,015 
0,06  0,024  0,520  0,046  0,68  0,016 
0,07  0,028  0,540  0,052  0,74  0,021 
0,08  0,032  0,560  0,057  0,79  0,025 
0,09  0,036  0,580  0,062  0,83  0,030 
0,092  0,037  0,584  0,063  0,84  0,031 
0,1  0,040  0,600  0,067  0,87  0,035 
0,11  0,044  0,620  0,071  0,91  0,040 
0,12  0,048  0,640  0,075  0,94  0,045 
0,13  0,052  0,660  0,079  0,97  0,051 
0,14  0,056  0,680  0,082  1,00  0,056 
0,15  0,060  0,700  0,086  1,03  0,062 
           
e (m)  0,4  i (mm/mm)  0,005  n  0,01333 
 
Tabla 5: Caudales y velocidades en el canal 
 
Comprobamos que para los caudales máximos y mínimos se verifican las dos condiciones 
normalmente requeridas por Imhoff para los siguientes casos: 
 
• Velocidad (Qmáx) < 1,20 m/s  
• Velocidad (Qmedio) > 0,60 m/s  
 
Una velocidad demasiado baja a través de las rejas puede contribuir a un aumento indeseable 
de sólidos retenidos y también a la sedimentación de arena en el canal de acceso. Al revés, 
velocidades muy grandes fomentan el arrastre de material que debería quedar retenido. 
 
Dado los valores de los caudales máximos se deduce el valor de D(m)=0,19. De este valor se 
puede deducir a partir de la ecuación 2 W. W en este caso es igual a 0,49. Con lo que la 
hipótesis inicial de 0,40m se ve modificada a 0,50m. 
 
En las instalaciones de limpieza manual normalmente las barras son instaladas con un ángulo 
de 30-45°.1 








Ecuación 5: Ecuación correspondiente al número de barras 
 
                                                 
1 Diseño basado en los cálculos de tratamiento preliminar del Ing. Max Lothar Hess, para el curso de 
tratamiento de aguas residuales de CEPIS y CIFCA. 
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En este caso encontramos N=8. La tabla resumen de las características del desbaste de 









Tabla 6: Tabla resumen de las características del canal de desbaste de sólidos gruesos 
 
Se deberá a si mismo hacer una estimación de la cantidad de sólido que se estima bloqueado 
entre las rejas. 
 
Teniendo en cuenta los datos expuestos en la siguiente tabla basada en las estimaciones de 
Imhoff: 
 
Separación entre barras (mm)  >40  entre 20 y 40  entre 20 y 3 
Volumen sólidos retenidos (l/hab/año)  entre 2 y 3  entre 5 y 10  entre 15 y 25 
 
Tabla 7: Referencia de sólidos retenidos 
 
La separación entre barras es de 30mm con lo que se adopta una cantidad de 7,5 l/hab/año. 
Por lo que si consideramos las poblaciones a año horizonte mostradas en la tabla 1 podemos 






Tabla 8: Sólidos retenidos por día 
 
 
El ancho del canal, como en el caso del desbaste de sólidos gruesos, será de 0,5 m. El sistema 
de limpieza será automático y la forma de extracción de los residuos será mediante tornillo 
transportador compactador a contenedor, existirá una zona final de prensado para poder 
compactarlos antes de depositarlos en el contenedor. Se instalará un contenedor de 1m3 con 
tapa abatible y equipada de ruedas para poder retirar los sólidos de forma periódica de la 
instalación. 
 
4.2 Tamizado de sólidos finos 
 
Afinando el proceso de eliminación de residuos sólidos se utiliza un tamiz para el desbaste de 
sólidos finos. De entre los diferentes tipos de tamices (plano estático, curvo estático, giratorio 
con sistema de limpieza, etc.) se escoge un tamiz escalera (o tamiz de superficies móviles) de 
una luz libre de paso de 3,0 mm.  
 
Tamizado de sólidos finos tiene que admitir el total del caudal máximo admisible en el 
pretratamiento.  El desbasto de sólidos se realiza mediante un tapiz rotativo, by-pass, vertedero 
y agua de limpieza en presión. 
 
Se construirá un segundo canal paralelo para poder realizar el by-pass siempre que sea 
necesario. El canal tendrá un ancho de 0,5m y una altura de 0,7m. Se colocará una reja de 
limpieza manual de una inclinación de 75º y separación de barrotes de 20 mm. El canal estará 
provisto por dos compuertas estancas, a la entrada y a la salida para poder aislarlo. 
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4.3 Desarenador y desengrasador 
 
Se ha decidido unir el proceso de desarenado con el de desengrasado en un único proceso 
conjunto dado que dicha medida presenta las ventajas siguientes:  
 
• El aire inyectado para la desemulsión de las grasas ayuda a impedir la sedimentación 
de las partículas de fango poco densas, de modo que la arena depositada en el fondo 
del desarenador es más limpia y se puede extraer más fácilmente. 
 
• Las partículas de arena, al sedimentar, deceleran las velocidades ascensionales de las 
partículas de grasa. Así, estas últimas disponen de más tiempo para ponerse en 
contacto entre si antes de llegar a la superficie, aumentándose el rendimiento de la 
flotación de grasas.  
 
• Se emplea un único depósito, con el consiguiente ahorro en volumen.  
 
• Las velocidades de sedimentación de las arenas y de flotación de las moléculas de 
grasa apenas se modifican debido a la diferencia de densidades.  
 
Los desarenadores sirven a retener arenas y otros detritos minerales inertes y residuos que se 
encuentran en las aguas residuales (cascotes, guijarros, pedazos de ladrillos, partículas 
metálicas…). Estos materiales suelen ser originarios de operaciones de lavado, así como 
riadas, infiltraciones, desechos industriales,… 
 
Los líquidos no miscibles con el agua tienen una densidad menor, con lo que tienen tendencia 
a flotar. El fondo debe de estar fuertemente inclinado hacia la salida para poder evitar la 
acumulación de sólidos sedimentables y arrastrarlos hacia la salida. Se puede plantear el 
diseño de un murete de hormigón a la entrada y a la salida para evitar turbulencias a la entrada 
y de retener las grasas, aceites y solventes, y de sacar por el fondo el lodo formado por la 
partículas sedimentadas. Con esta última solución propuesta minimizamos la frecuencia de 
limpieza. 
   










Tabla 9: Parámetros de diseño del desarenador 
 
Para el cálculo de las secciones transversales podemos considerar dos criterios diferentes. 
Podemos considerar una relación entre la longitud y la anchura de 1,8, considerar una 
superficie de 0,25m2 por cada l/s de caudal de diseño de pre-tratamiento y diseñarla para 3, 4 
y 5 minutos de diseño. Lo que viene a ser 11,20 m2. 
 
Otro método que comparemos es el cálculo de la sección calculando la velocidad máxima 
horizontal, teniendo en cuenta los tiempos de retención citados, a través de los ábacos de 
Hazen podremos deducir la longitud del canal de desarenador. 
 
smxxdsVC /24,01015.0)165.2(230)1(230
3 =−=−= −  
 
Ecuación 6 : Velocidad horizontal de la partícula 
 






• s=densidad de la partícula de decantación, 2.65g/cm3 (a 15°C) 
• d=diámetro de las partículas a decantar en los desarenadotes. Diametro medio-
superior a 0,15mm. 
 
En los canales se reduce la velocidad del agua hasta valores que permitan la deposición de las 






Tabla 10: Correspondencia de velocidades de precipitación 
 
Lo que quiere decir que para una velocidad horizontal de 0,24 m/s según las experiencias 
prácticas encontramos valores de 0,02 m/s.  
 
Para calcular la sección transversal del desarenador tendremos en cuenta el caudal máximo de 








trans ===  
 
Ecuación 7 : Calculo de la superficie transversal del desarenador 
 
Si consideramos una altura de 1,5m en el canal, tendremos una dimensión de anchura de 
1,5m. Por razones expuesta de condiciones de pared y líneas de corriente (A. Hernández), la 







Ecuación 8: Relación altura-anchura para al dimensionamiento del desarenador 
 
Con lo que modificaremos para hallar mejores valores hidráulicos h=1.8m y a=1.25m. 
La longitud del desarenador vendrá determinada por la curbas de Hazen con respecto al 
tiempo de sedimentación. Este tiempo de sedimentación será calculado con respecto a la altura 
considerada en la sección y la velocidad de sedimentación.  
 









0 ===  
 
Ecuación 9: Tiempo de sedimentación 
 
Teniendo en cuenta un 90% de sedimentación y un coeficiente Hazen n=3, es decir de un 
rendimiento bueno, Según la curba que se muestra a continuación, llegamos a una relación de 
t/t0 =3.14. Lo que quiere decir que el tiempo de retención de la particula a lo largo del 
desarenador es de 333s. Teniendo en cuenta la velocidad horizontal de 0,02 m/s, con lo que la 
longitud es de 6,7m. Se adoptara una longitud total de 7m, para tener en cuenta los fenómenos 
de pequeñas turbulencias a la entrada y a la salida del canal. 
 
 





Ilustración 3: Curba de Hazen-Williams para el calculo de la longitud del desarenador 
 










Tabla 11: Dimensiones del desarenador-desengrasador 
 
El desengrasador se concebirá como un canal paralelo de 0,70m de anchura. 
 
Se puede plantear una inyección de aire necesaria a evitar la sedimentación de materia 
orgánica para desemulsionar las grasas. Se pueden deducir los siguientes valores de 
necesidad de aire a partir de la superficie transversal del desarenador: 
 
A transversal (m2)  3  4  5  6 
Ca (m3/h/m)  4,5‐10,5  6‐,11,5  7,5‐13  9,0‐14,0 
 
Tabla 12: Capacidades de aire para la desemulsion de las grasas 
 
El área transversal en nuestro desarenador es de 2,25m2, se puede asimilar a 3m2 con lo que 
hallamos como máximo unos valores de 10,5 m3/h/m de aire a inyectar. Si sabemos que la 
longitud de nuestro desarenador es de 7m. Tendremos una capacidad de aire a inyectar de 
73,5 m3/h. Podemos prever como dimensionamiento dos bombas soplantes de aire de una 
capacidad estándar de 80 m3/h. La forma de inyección de aire será mediante difusores de 
burbuja gruesa. 
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Para poder prever la cantidad de arenas y grasas que se deben de evacuar del desarenador y 
desengrasador tendremos que estimar la cantidad producida con las dimensiones y el caudal 
máximo de pre-tratamiento.  
 
Producción de arena 
 
Se considera una producción de 300g/m3 de agua residual en concepto de producción de 
arena con el caudal medio. Por lo que para verano e invierno encontramos los siguientes 
caudales: 
 
  Q medio (m3/h)  Cantidad de arena (kg/dia) Volume arena (m3/dia) 
Verano  44,82  322,70  0,12 
Invierno  53,71  386,71  0,15 
 
Tabla 13: Cantidad de arenas al dia salidos del desarenador 
 
Cuando el contenido de arena desprende malos olores, este material debe de ser enterrado. 
Sino, la arena con bajos materiales putrescibles puede ser aprovechada en rellenos, caminos, 
lechos de secados de lodos y otros. 
 
Producción de grasas 
 
Consideramos que las grasas serán evacuadas que en un 90%: 
 
  Q medio (m3/h)  Cantidad de grasas (kg/dia)  Candidad evacuada (kg/dia) 
Verano  44,82  32,27  29,04 
Invierno  53,71  38,67  34,80 
 
Tabla 14 : Cantidad de grasas al día salidos del desarenador 
 
El proceso de extracción de arenas puede ser de dos tipos: 
 
• limpieza manual periódica 
• eliminación mecanizada del sedimento 
 
Para pequeñas plantas donde la cantidad de sólido a evacuar no es muy grande se utilizara el 
sistema de limpieza manual. En cambio, para las plantas con volúmenes de sólidos 
sedimentados mayores tenderemos a métodos mecanizados, como en el caso de la EDAR de 
Vallmoll.  
 
Los equipos que tendremos para el desarenador serán los siguientes: 
 
- Eliminación de arenas: bomba centrifuga con una capacidad minima superior a 0.1 m3/h, 
para poder extraer la cantidad de arena citada anteriormente. La bomba será de una 
bomba automática y optaremos por una bomba estándar de una capacidad de 6 m3/h 
(mezcla agua-arena). 
 
- Sistema de separacion y lavado: contaremos con un clasificador-lavador. Las arenas se 
separarán del resto de materiales contenidos en el agua a través de un clarificador de 
arenas helicoidal. El agua restante se devolverá a la cabecera de la planta mediante una 
tubería de una principio phi 150mm. Las arenas se acumularán en contenedores de 1m3 
con tapa abatible y ruedas para poder evacuar los sólidos de forma periódica. Las grasas 
también serán extraídas con otro contenedor de las mismas características. 
 
 
- Sitema de extracción de flotantes: contaremos también para evacuar los flotantes y 
disponerlos en un contenedor y mas tarde en un vertedero. 
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4.3 Medida y regulación del caudal 
 
La medida del caudal se lleva a cabo a través de un medidor electromagnético de diametro 150 
mm instalada en la tubería que conecta con el tratamiento biológico. La regulación del caudal 
se hará mediante una compuerta metálica motorizada. Para que se pueda realizar la medición 
del caudal se contara con un aliviadero. 
 
4.4 Línea y tanque de tormentas o by-pass 
 
Contaremos con un tanque de tormentas para poder desviar el flujo de agua que no podrá ser 
tratado en el tratamiento biológico y toda el agua bruta que by-pasará el tratamiento primario y 
será enviada directamente al sistema de tormentas.  Esta agua bruta será sometida a un 
pretratamiento mediante un tamiz rotativo y una decantación circular. El agua que ya ha sufrido 
la decantación del tratamiento primario no se vera sometida a este tratamiento de desbaste. 
 
Para conducir el agua al tanque de tormentas será necesario un pozo de bombeo (el caudal 
bombeado hacia el tanque de tormentas se tamizará previamente mediante un tamiz rotativo). 
Se instalarán tres bombas sumergibles para conseguir el bombeo.  
4.5.1 Tamizado de sólidos a tanque de tormentas  
 
Se instalará un tamiz rotativo de una luz de malla de 2,50 mm y con una capacidad de paso de 
705,0 m3/h. El sistema de limpieza será automático y la extracción de residuos se llevará a 
cabo mediante un tornillo transportador compactador a un contenedor. 
4.5.2 Tanque de tormentas 
 
El tanque de tormentas será un tanque de tormentas cilíndrico y que funcione por gravedad. Lo 
dimensionaremos a partir de los siguientes criterios: 
 
• Velocidad ascensional Qmáx en tanque de tormentas: < 5,2 m3/m2/h  
• Velocidad ascensional Qpunta en tanque de tormentas: < 4,2 m3/m2/h  
• Tiempo de retención Qmáx en tanque de tormentas: > 30 min  
• Tiempo de retención Qpunta en tanque de tormentas: > 40 min  
 
Teniendo en cuenta que los caudales son los siguientes: 
 
• Qmax de tormentas: 5 veces el Q punta horario (564,25 m3/h) 














Tabla 15: Dimensiones generales del tanque de tormentas 
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Teniendo en cuenta una capacidad de vertido de 15,43 m3/h/m, una longitud de 29,25m. El 
aliviadero será capaz de evacuar el caudal punta de diseño del tanque de tormentas, es decir, 
cuatro veces el caudal punta horario. 
 
Vaciado parcial de tanque de tormentas 
 
El vaciado parcial se realizará por la parte inferior cilíndrica del tanque del tanque de tormentas. 
El diámetro de la conducción será de 150 mm. El destino de los vaciados será al bombeo de 
drenajes y vaciados, y posteriormente envío a cabecera de planta. 
 
Purga de los fangos sedimentados en el estanque de tormentas 
 
Se realizará en el extremo inferior de la parte troncocónica y el diámetro de la conducción será 
de 150 mm. El destino de los fangos sedimentados será el bombeo de drenajes y vaciados. 
 
Bombeo de fangos sedimentados  
 
Se considera que la concentración máxima de sólidos en suspensión es de 227 mg/l. Teniendo 
en cuenta el caudal máximo en el tanque de tormentas y que el rendimiento de decantación es 
del 60% la producción de fangos sedimentados será 76,85 kg/h de fangos a evacuar. 
 
El destino del bombeo de aguas del tanque de tormentas realizado en el bombeo parcial y los 
fangos sedimentados, serán enviados la cabecera de la planta tras un bombeo previo. 
 
Retirada de espumas y flotantes del estanque de tormentas  
 
El sistema de extracción será mediante barredor superficial automático, la evacuación se 
realizará por gravedad a pozo de bombeo común y el destino será primero el bombeo de 
drenajes y vaciados y posteriormente a cabecera de planta. La evacuación final ser realizará a 
un contenedor y en último término al vertedero. 
 
5. Tratamiento biológico 
5.1 Reactor biológico 
 
El reactor biológico realiza la oxidación de la materia orgánica introduciendo en el agua residual 
aire para que de esta manera los microorganismos aerobios puedan digerir la materia orgánica 
biodegradable presente en el agua. 
 
El aire es introducido en el tanque por bombas inyectores de burbujas finas o por soplantes con 
micro-difusores. Con el caudal considerado en Vallmoll es posible diseñar la instalación con 
una respiración endógena de los microorganismos, por lo tanto una aeración prolongada. Este 
tipo de tratamiento tendrá dos ventajas que son: 
 
• Disminución de la concentración de fangos en el líquido de mezcla 
• Escasa producción de fangos con mayor estabilidad. 
 
El aire introducido en el reactor tiene la misión de mantener en suspensión los fangos 
biológicos y aumentar la superficie de contacto de los microorganismos y el agua residual. 
 
El tratamiento biológico es una aeración prolongada con eliminación de nitrógeno (mediante 
nitrificación y desnitrificación), que se ajusta perfectamente con las condiciones de caudal y 
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1- Criterios de diseño 
 
En un principio listaremos las características principales del caudal tanto de salida como de 

















Tabla 16 : Datos de diseño para el tratamiento biológico 
 
 
2- Dimensiones adoptadas y parámetros de funcionamiento 
 
Para el cálculo de las dimensiones de un reactor biológico podemos recurrir a tres métodos 
diferentes: 
 
1. Tiempo de retención celular 
2. Ecuación de balance y crecimiento microbiológico (Metcalf) 
3. A partir de las cargas orgánicas 
 
Empezamos por el método de tiempo de retención celular. El volumen necesario del reactor 




PV ceθ=   
 




• V: Volumen del reactor biológico 
• X : concentración de microorganismos del reactor, o cantidad de materia celular en el 
líquido de mezcla. El valor considerado será de 3kg/m3. 
• Pe: Producción específica de fangos. Consideraremos 350 kg/d 
• θc = 18 días. Es el tiempo de permanencia celular. Este tiempo de permanencia celular 





−θ ≥ ⋅  
 
Ecuación 11: Tiempo mínimo de permanencia celular 
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Teniendo en cuenta una temperatura de 18ºC (media aproximada entre 12ºC, media estival, y 
25ºC, media invernal). El tiempo de permanencia celular será mínimo de 8,5 días. Por lo que la 




18*350 mV ==  
 
Seguimos por el método de la ecuación de balance y crecimiento microbiológico. Para calcular 




YQ(DBO - DBO )θ
V =
X(1+ K θ )
 
 




• Y: coeficiente de crecimiento cecular, que se tomará como igual a 0,45 
• Q: caudal a tratar, caudal punta de verano: 112,85 m3/h= 2708 m3/d 
• DBO5E: DBO5 en el efluente de entrada: 510 kg/d (en verano) 
• DBO5S: DBO5 de el efluente de salida: 68 kg/d 
• θc: tiempo de permanencia celular. Igual a 18 días. 
• X : concentración de microorganismos del reactor, o cantidad de materia celular en el 
líquido de mezcla. El valor considerado será de 3kg/m3. 
• Kd: coeficiente de respiración endógeno, que se considerará como igual a 0,06. 
 
Substituyendo los valores arriba mencionados llegamos a un volumen de:  
 
31553mV =  
 





V 0=  
 
Ecuación 13 : Volumen mínimo del reactor biológico 
Dónde: 
 
• So: cantidad de DBO5 que entra en el reactor biológico (kg/m3) 
• Q: caudal a tratar (m3/d) 
• X: concentración de sólidos en suspensión en el reactor (kg MLSS/m3) 





1289*40,0 mVR ==  
 
A continuación se proponen las dimensiones del reactor biológico correspondientes al volumen 





Tabla 17: Dimensiones propuestas para el reactor biológico 
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El volumen del reactor con las siguientes dimensiones es de 1759 m3. El volumen es 
suficiente, con lo que se tendrá en cuenta un solo tramo de reactor biológico. 
 





















Tabla 18 : Dimensiones y parámetro de funcionamiento del reactor biológico 
 
Verificamos que los tiempo de permanencia son próximos a lo preconizado por Metcalf-Eddy, 
es decir entre 20 y 30 días. 
5.2 Fangos en exceso 
 
Para hallar los fangos producidos se establece un criterio de producción de fangos por kg de 
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5.3 Recirculación de fangos 
 
La relación de recirculación se realiza mediante un balance de masa respecto al reactor (B. 
Metcalf-Eddy). Sabiendo que la concentración media de fangos en el reactor es de 3,03 kg/m3 
para el invierno y de 3,63 kg/m3 para el verano, y que la concentración de fangos en exceso es 
de 8 kg/m3. 
 
Teniendo en cuenta la siguiente fórmula llegaremos a calcular la cantidad de recirculación de 
fangos dentro del reactor biológico. 
 




Ecuación 14: Ecuación de caudal de recirculación con caudal de entrada, para el invierno y el 
verano 
 
Los porcentajes de circulación en invierno son de 61% y en verano de 83%. Se detallan a 





































RR QQQ 8)(63,3 =+
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Tabla 21: Valores de necesidad de oxígeno para oxidación del DBO5 
 







2 =−=  
 
Ecuación 15 : Oxígeno necesario para metabolizar el DBO5 
 
Este valor se aproxima a los 661,73 kg/día calculado para el caudal máximo en verano. 
 
En el cálculo del oxígeno necesario para la nitrificación consideraremos que un 5% del 

















Tabla 22: Valores de necesidad de oxígeno para la nitrificación 
 




Para el cálculo de las necesidades de oxígeno para la desnitrificación, consideraremos que el 












Tabla 23:Valores de necesidad de oxígeno para la desnitrificación 
 
Como se puede observar en la tabla precedente durante la desnitrificación se producirá 
oxígeno por lo que reducirá en le balance global la necesidad de oxígeno a inyectar. 
 
La cantidad de oxígeno en la desnitrificación se podrá estimar de la misma manera siguiendo 
las siguientes fórmulas: 
 
xN NOQO **33,42 =  
 
Ecuación 16: Necesidad de oxígeno para la nitrificación 
 
Teniendo en cuenta el caudal punta en verano es de 2708 m3/d y el nitrógeno oxidado de 
60,65 kg/d. Encontramos 29,63 kg/h, valor próximo a 17,44 kg/h. 
 












Oxidación de DBO5 (kg/h)  21,03  28,65  27,57  36,69 
Nitrificación (kg/h)  10,29  15,44  11,62  17,44 
Desnitrificación (kg/h)  ‐4,65  ‐6,98  ‐5,17  ‐7,76 
Necesidades totales medias de 
oxígeno (kg/h) 
26,67  37,11  34,02  46,37 
 
Tabla 24: Valores de necesidad total de oxígeno 
5.5 Sistemas de aeración 
 
En el apartado anterior hemos calculado la cantidad de oxígeno que necesitaremos para el 
tratamiento biológico (oxidación, nitrificación y desnitrificación). Teniendo en cuenta que el aire 
contiene un 23,2% de oxígeno en peso, y la densidad del aire es de 1,201 kg/m3. La eficiencia 












Necesidades totales medias de oxígeno (kg/d)  640  891  817  1113 
Necesidades totales medias de oxígeno (m3/d) 2297  3196  2931  3994 
Necesidades totales medias de oxígeno (m3/h) 96  133  122  166 
 

















Tabla 25 : Valores de soplantes 
 




consumidoOP 2=  
 
Ecuación 17: Necesidad de potencia para un soplante 
 
Si tenemos en cuenta una capacidad de oxigenación de 2 kg/Kwh, llegamos a una necesidad 







Tabla 26 : Tabla de potencias de los soplantes 
 
Una vez dimensionado el reactor se pueden volver a calcular los tiempos de permanencia 






Tabla 27 : Tabla de los tiempos de permanencia de los fangos 
 
El reactor biológico será una unidad de hormigón en forma de carrusel. Se estudiará más 
adelante los espesores más adecuados de los muros y la solera. Para ajustar el oxígeno 
introducido en el tanque por los soplantes se introducirá un sonda de oxígeno disuelto que 
permitirá la regularización de los soplantes en función de la demanda de oxígeno en las etapas 
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6. Decantación secundaria 
 
1- Criterios de diseño 
 
El decantador secundario será la unidad que va a clarificar y decantar todos los sólidos. Los 
fangos en exceso se extraerán de los decantadores secundarios y se llevarán al pozo de 
bombeo de fangos en exceso donde se bombearán a un espesador por gravedad 
 
 
A continuación se detallan los criterios o hipótesis de diseño de los decantadores.  
 
• El decantador será de gravedad de forma circular  
• IVF (índice volumétrico de fangos): 140 l/kg  
• Concentración media de fangos: 3,33 kg/m3  
• Volumen comparativo de fangos: 140 l/kg · 3,33 kg/m3=466,2 l/m3  
• Concentración de fango en el fondo: 8 kg/m3  
• Tiempo de permanencia: 2,5 h  
• Recirculación: 80%  
 





Se determina la superficie mínima del decantador a partir de esta fórmula: 
 
A
CQC oes =  
 
Ecuación 18 : Velocidad ascendente 
Donde: 
• Cs=Carga de sólido (m3/m2h) 
• Qe= caudal de entrada del decantador (m3/h) 
• Co= concentración del sólido a la entrada del decantador (m3/m2h) 
• A= Superficie del decantador (m2) 
 
El área del decantador se calculará suponiendo una carga volumétrica de fangos de 420 l/m2h. 








2/420 ==  
 
Ecuación 19: Carga superficial del decantador secundario 
 
 Teniendo en cuenta el caudal punta horario de verano: 112,85 m3/h, obtenemos el siguiente 











A ==   
 
Ecuación 20: Superficie necesaria para el clarificador secundario 
 
 




Siguiendo esta fórmula calculamos la carga superficial a partir del caudal medio en verano 
(53,75 m3/h), obtendremos una carga de 2,33 m3/m2h, que se engloba dentro del intervalo 
preconizado por Metcalf-Eddy en 2003, de una carga superficial de entre 1 y 5 m3/m2h para un 
caudal medio. 
 
Podemos deducir el diámetro de un decantador, por lo que cada decantador tendrá una 
superficie de 62,7m2. Teniendo en cuenta que el decantador es de forma circular podemos 
deducir un radio de: 
 
mmSR 5,424,125 === π  
 
Ecuación 21 : Radio de cada clarificador secundario 
 
Es decir que contaremos con un decantador secundario de 9m de diámetro.  
 
Para deducir la altura del decantador tendremos que saber que normalmente el líquido flotante 
en un decantador secundario estará dividido en diferentes capas: una capa más superficial que 
corresponderá al agua limpia, la capa inferior que se denominará como la capa de separación, 
otra capa todavía más inferior que será la capa de almacenamiento de fangos, y la capa más 
inferior que estará en contacto con el fondo del decantador secundario será la capa de 
espesamiento de los lodos. 
 
De forma general este tipo de tanques suelen superar una altura de 3m. La altura de las 

























Sustituyendo las fórmulas con los valores correspondientes encontraremos los siguientes 








Tabla 28 : Tabla de alturas de cada capa del clarificador secundario 
 
La suma de todas las alturas hace un total de 4,57m. Teniendo en cuenta la inclinación de la 
solera de 1V:12H, lo que quiere decir que se le tendrá que quitar un 0,35m, lo que da una 
altura de 4,20m. 
En la siguiente tabla presentaremos las características del decantador secundario que tendrán 
las mismas dimensiones: 
 
 











Tabla 29: Tabla de dimensiones del decantador secundario 
 
La decantación del agua limpia se hará por decantación en la parte superior del decantador 
secundario. Los flotantes se extraerán mediante un barredor superficial automático y la 
evacuación se realizará por gravedad a un pozo de drenaje. Los flotantes serán reinyectados a 
la cabecera de la planta. 
 
Cada depósito contará con dos bombas de 40,32 m3/h (considerando la carga volumétrica de 
fangos citada anteriormente carga volumétrica de fangos de 420 l/m2h). Se instalarán en el 
fondo del decantador y permitirá la recirculación de los fangos acumulados. Una parte partirá a 
la aeración para su recirculación y otra irá directamente al espesador de fangos. 
 
Cada decantador secundario contará con un deflector perimetral a la salida para retener las 
sustancias flotantes y un aliviadero perimetral para nivelar el agua a la salida y llevarla al canal 
de salida. 
7. Medición del agua tratada 
 
El caudal del agua tratada se medirá con un medidor electromagnético en tubería, cuyo 
diámetro será de 150 mm. 
8. Depósito de agua tratada 
 
Antes del vertido directo del efluente tratado al torrente de Vallmoll pasará por un depósito de 
agua tratada para poder dosificar la inyección del efluente tratado al medio externo. Si tenemos 
en cuenta el caudal punta de verano, es decir un caudal de 112,85 m3/h, podemos suponer 
que el volumen retenido corresponderá a un 20% del caudal horario, lo que quiere decir un 
volumen de 22,6m3. Mediante una tubería se conducirá el agua al torrente. En el caso del 
torrente de Vallmoll es desnivel es bastante importante, de entre 7-9 metros, con lo que se 
contará con dos arquetas para poder salvar el desnivel. 
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9. Línea de fangos 
9.1 Bombeos de fangos en exceso 
 
Consideraremos que parte de los fangos del decantador secundario serán recirculados y parte 
serán bombeados directamente al espesador. Los fangos recirculados en invierno son de 61% 











Tabla 31 : Valores de bombeo de fangos en exceso 
 
Los volúmenes a purgar diariamente serán en invierno de 36,4m3 y en verano de 51,13 m3. 
9.2 Espesador  
 
Los fangos purgados y bombeados serán redirigidos al espesador y deshidratados antes de ser 
extraídos de la planta. 
 











Tabla 32 : Hipótesis para el cálculo del espesador 
 






Ecuación 22 : Cantidad de fangos a espesar 
 
Cambiando los valores de las hipótesis en la ecuación anterior llegaremos a un volumen de 





Tabla 33: Caudal del espesador por gravedad 
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Si tenemos en cuenta la cantidad de fangos a espesar, la concentración de entrada y la carga 
hidráulica máxima, llegaremos a una superficie teórica de 20m2. Suponiendo un espesador 
circular de un diámetro de 5,5m, llegaremos a una superficie de 23,75m2. Si el volumen de 









Tabla 34 : Dimensiones del espesador 
 
El espesador incorporará un elemento agitador sumergible con un sistema de palas de 
recogida de fangos para llevar los fangos hasta el fondo del decantador. La unidad contendrá 
una campana deflectora para retener sustancias flotantes y un aliviadero perimetral para 
recoger los sobrantes que serán enviados a la cabecera de la planta. 
 
El tiempo de retención de los fangos para un caudal punta es de 12,91 horas. 
 
9.3 Deshidratación de fangos 
 
Se procede a una deshidratación de los fangos una vez espesados para disminuir su 














Tabla 35 : Datos de diseño para la deshidratación 
 
Se considera una concentración de lodos después del espesamiento de 30 kg/m3 y 6 horas de 
funcionamiento al día, solo 5 días a la semana.  
 
El bombeo de los fangos deshidratados se hará mediante un tornillo helicoidal de potencia 
unitaria 75 CV. 
 
Para la deshidratación de los fangos se añadirán unos coagulantes de tipo polielectrolítico con 
una dosificación de entre 5-7 kg/ton. La dosificación del coagulante se hará de manera 
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9.4 Fangos secos 
 






Ecuación 23 : Volumen de los fangos deshidratados 
 
El peso de fangos deshidratados se obtiene multiplicando el volumen por la densidad de los 
fangos.  El caudal líquido filtrado se obtiene por diferencia de caudal de fangos a secar por día 












Tabla 36 : Tabla con los datos de los fangos secos 
 
El destino del líquido filtrado es la red de drenajes y vaciados. La extracción de fangos 
deshidratados se realizará mediante caída directa desde centrifugadora a bomba de tornillo.  
Los fangos serán almacenados en tolva de volumen unitario de 20 m3 siendo el destino final de 
éstos el vertedero de fangos. El tiempo total de almacenamiento de los fangos será de 7 días 
para invierno y de 5 para verano. 
 
9.5 Bombeo de drenajes y vaciado 
 
El tipo de bombeo será dos bombas sumergibles con una capacidad mínima de 20 m3/h y una 
altura nanométrica estándar de 10 m.c.a, una en cada uno de los decantadores secundarios. 
Altura nanométrica que se considerará para todos los tipos de bombas en este proyecto. Como 
en el resto del diseño en caso de bombas, se instalaran dos bombas (1+1), de manera a tener 
una siempre de respuesto. Con lo que en total contaremos con 4 bombas. 
 
Otras dos bombas llevarán los fangos espesados al equipo de deshidratación y otras dos serán 
revistas para llevar los fangos sobrantes del espesador a la cabecera de la planta, que llegan 
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10. Desinfección terciaria 
 
El proceso de desinfección se realizará mediante la dosificación de hipoclorito de sodio en una 
cámara de contacto. El objetivo de esta cámara es de suministrar en el tiempo de retención 
necesario el volumen de hipoclorito de sodio necesario para que los compuestos de cloro 
reduzcan las bacterias a niveles aceptables. El volumen del recinto de cloración se determinará 
a partir de la siguiente fórmula: 
 
rQtV =  
 
Ecuación 24 : Volumen necesario para la desinfección 
 
El diseño del canal de desinfección está hecho para un tiempo de contacto de 20 min. 
Teniendo en cuenta el caudal punta de verano (112,85 m3/h) el volumen necesario será de 
37,6 m3. Teniendo en cuenta una profundidad de sección de 1,5m, con 0,45 de cubierta, una 
anchura de 2m, la longitud necesaria para el canal será de 9,4m. 
 
La dosificación máxima del hipoclorito de sodio vendrá determinada por el dosificación de 2 mg 







Tabla 37 : Características geométricas del canal de desinfección 
 
El agua procedente del decantador se transportará por gravedad hasta el recinto de cloración, 
con una tubería de en un principio 150mm de diámetro. Se ha diseñado un canal laberíntico 
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Anejo 11. Cálculos hidráulicos 
1. Introducción 
 
El primer objetivo de este anejo es de realizar el cálculo hidráulico que permita el diseño de los 
colectores que conectarán los dos puntos de vertido con la arqueta de entrada, con respecto a 
lo mostrado en el Anejo 6 respecto a la localización de la futura EDAR de Vallmoll. 
 
El segundo objetivo es el cálculo de la línea piezométrica para poder calcular la implantación 
exacta de las obras de ingeniería civil ya descritas en el anejo anterior. 
 
2. Caudales considerados  
 










   
Tabla 1 : Caudales de diseño 
 
3. Métodos de cálculo 
3.1 Colectores de gravedad 
 
Para el cálculo de los colectores por gravedad se establecerá una limitación superior e inferior 
de limitaciones de velocidad de circulación con el objetivo de conseguir un mejor 
funcionamiento del sistema, así como alargar la vida útil de los colectores. La limitación 
superior de la velocidad de circulación del agua en el colector va a limitar la erosión que 
puedan producir las arenas u otros sólidos minerales que son transportados por la aguas. De 
una manera general se aporta una velocidad máxima de 6 m/s. Considerando un caudal 
máximo podemos adoptar como hipótesis una velocidad máxima de 4 m/s para un caudal 
máximo.  
 
La adaptación de velocidades mínimas determinará la necesidad de evitar la sedimentación de 
sólidos transportados por las aguas residuales, de manera que la tubería llegará a tener un 
funcionamiento auto-limpiante. La velocidad mínima debe superar 0,5 m/s, aunque la 
velocidad, con lo que este valor se considera como su límite inferior. Si no es posible llegar a 
las velocidades mínimas se preverán inspecciones y limpiezas periódicas en los colectores. 
 
El grado máximo de llenado de un colector no pasará de un 75% de su sección. Las pendientes 
de los colectores se adaptarán a todos estos criterios mínimos de tal que de principal maneras 
las velocidad máximas y mínimas sean respetadas. 
 
Para el cálculo de la circulación del caudal utilizaremos la fórmula de Manning: 
 
 














• I = pendiente (m/m)  
• n = coeficiente de Manning (adimensional) V = velocidad (m/s)  
• Rh = radio hidráulico de la sección (m)  
• Rh = A/Pm = Superf.(m2)/ Perím. mojado (m) 
 









Tabla 2: Coeficientes de Manning  
 
Para el caso del diseño de los dos colectores que conectaran los dos puntos de vertido (1 y 2) 
con la arqueta de entrada de la estación se considerarán dos colectores de entre 300 y 600 
mm de diámetro hechos en PVC.  
 





Ilustración 1: Puntos de vertido hasta donde se situará la EDAR de Vallmoll 
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A continuación se muestran los detalles del cálculo de los colectores determinando el diámetro 
y la pendiente adecuada para su diseño: 
 
 
DN (m)  0,3  cota (m)  126,2  vmax (m/s)  4  S (m2)  0,0707 
L (m)  774  I (m/m)  0,006  vmin (m/s)  0,5  n  0,009 
  
Tabla 3: Datos de partida para el diseño del colector 
 
% DN  S (m2)  c (m)  alfa (radianes)  S mojada (m2)  Perímetro mojado (m) Rh  V (m/s)  Q (m3/s)
0%  0,0000  0,15  0  0  0          
5%  0,0035  0,135  0,90205  0,00132  0,13531  0,00977  0,3932  0,0005 
10%  0,0071  0,12  1,28700  0,00368  0,19305  0,01906  0,6140  0,0023 
15%  0,0106  0,105  1,59080  0,00665  0,23862  0,02786  0,7910  0,0053 
20%  0,0141  0,09  1,85459  0,01006  0,27819  0,03618  0,9414  0,0095 
25%  0,0177  0,075  2,09440  0,01382  0,31416  0,04399  1,0725  0,0148 
30%  0,0212  0,06  2,31856  0,01784  0,34778  0,05128  1,1880  0,0212 
35%  0,0247  0,045  2,53221  0,02205  0,37983  0,05805  1,2903  0,0284 
40%  0,0283  0,03  2,73888  0,02640  0,41083  0,06427  1,3809  0,0365 
45%  0,0318  0,015  2,94126  0,03085  0,44119  0,06993  1,4608  0,0451 
50%  0,0353  0  3,14159  0,03534  0,47124  0,07500  1,5306  0,0541 
55%  0,0389  0,015  3,34193  0,03984  0,50129  0,07947  1,5908  0,0634 
60%  0,0424  0,03  3,54431  0,04428  0,53165  0,08329  1,6415  0,0727 
65%  0,0459  0,045  3,75098  0,04864  0,56265  0,08644  1,6826  0,0818 
70%  0,0495  0,06  3,96463  0,05285  0,59469  0,08887  1,7140  0,0906 
75%  0,0530  0,075  4,18879  0,05687  0,62832  0,09051  1,7349  0,0987 
80%  0,0565  0,09  4,42859  0,06062  0,66429  0,09126  1,7445  0,1058 
85%  0,0601  0,105  4,69239  0,06404  0,70386  0,09098  1,7410  0,1115 
90%  0,0636  0,12  4,99618  0,06701  0,74943  0,08941  1,7209  0,1153 
95%  0,0672  0,135  5,38113  0,06936  0,80717  0,08594  1,6760  0,1163 
100%  0,0707  0,15                   
 
Tabla 4 : Velocidades y caudales según el porcentaje de llenado de la sección siguiendo la fórmula 
de Manning para un colector de diámetro 300mm. 
 
 
Podemos observar en la tabla precedente que para el máximo llenado de la sección, 
considerado a un 75% no superamos la velocidad máxima establecida de 4 m/s y que el caudal 
admitido es mayor al caudal de dilución, por lo tanto el periodo punta el diseño del colector es 
válido. La sección se llenará como máximo entre un 45-50%, nunca irá en carga. 
 
Si nos fijamos en las velocidades mínimas podemos ver que para el caudal mínimo de verano 
la velocidad corresponde a un porcentaje de llenado de la sección de entre 15-10%, lo que nos 







Tabla 5: Caudales considerados para el diseño hidráulico de los colectores 
 
Se ha hecho una simulación con el otro extremo de diámetro considerado, es decir 600m, se 
llega a velocidades aceptables para los caudales determinados la sección no está adaptada, 
quedará siempre llena entre un 15-10% como máximo.  
 





% DN  S (m2)  c (m)  alfa (radianes)  S mojada (m2) Perímetro mojado (m) Rh  V (m/s)  Q (m3/s)
0%  0,0000  0,3  0  0  0       
5%  0,0141  0,27  0,90205  0,00529  0,27062  0,01953  0,6242  0,0033 
10%  0,0283  0,24  1,28700  0,01472  0,38610  0,03811  0,9747  0,0143 
15%  0,0424  0,21  1,59080  0,02659  0,47724  0,05573  1,2557  0,0334 
20%  0,0565  0,18  1,85459  0,04026  0,55638  0,07235  1,4944  0,0602 
25%  0,0707  0,15  2,09440  0,05528  0,62832  0,08798  1,7024  0,0941 
30%  0,0848  0,12  2,31856  0,07134  0,69557  0,10256  1,8858  0,1345 
35%  0,0990  0,09  2,53221  0,08819  0,75966  0,11609  2,0482  0,1806 
40%  0,1131  0,06  2,73888  0,10561  0,82166  0,12854  2,1920  0,2315 
45%  0,1272  0,03  2,94126  0,12340  0,88238  0,13985  2,3189  0,2862 
50%  0,1414  0  3,14159  0,14137  0,94248  0,15000  2,4297  0,3435 
55%  0,1555  0,03  3,34193  0,15934  1,00258  0,15893  2,5253  0,4024 
60%  0,1696  0,06  3,54431  0,17713  1,06329  0,16659  2,6057  0,4616 
65%  0,1838  0,09  3,75098  0,19455  1,12529  0,17289  2,6710  0,5196 
70%  0,1979  0,12  3,96463  0,21140  1,18939  0,17774  2,7208  0,5752 
75%  0,2121  0,15  4,18879  0,22747  1,25664  0,18101  2,7540  0,6265 
80%  0,2262  0,18  4,42859  0,24249  1,32858  0,18252  2,7693  0,6715 
85%  0,2403  0,21  4,69239  0,25615  1,40772  0,18196  2,7637  0,7079 
90%  0,2545  0,24  4,99618  0,26803  1,49885  0,17882  2,7318  0,7322 
95%  0,2686  0,27  5,38113  0,27746  1,61434  0,17187  2,6605  0,7382 
100%  0,2827  0,3             
 
Tabla 6 : Velocidades y caudales según el porcentaje de llenado de la sección siguiendo la fórmula 
de Manning para un colector de diámetro 600mm. 
 















Tabla 7: Características del colector de alimentación de la EDAR 
 
La cota del segundo punto de vertido se considera a +138,5m y la cota de llegada a la arqueta 
de resgistro de la estación de +133,9m. La cota actual del terreno de la zona donde está 
prevista la EDAR es de +130,98, con lo que la diferencia de 2,92m se recuperará con la 
instalación de pozo de registro cada 60 metros, es decir 12 arquetas que nos permitirán 
guardar una pendiente constante y descender para acomodarse a la cota de llegada y a las 
cotas del terreno natural. 
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3.2 Cálculo de aliviaderos 
 
Para el cálculo de los aliviaderos se ha adoptado la siguiente metodología de cálculo.  
 
Los aliviaderos proyectados serán de tipo lateral, es decir, con vertedero paralelo al flujo del 
agua residual. Dicho vertedero debe tener una altura suficiente para impedir el vertido de las 
aguas residuales en época seca y ser lo suficientemente bajo y largo para descargar el caudal 
en exceso producido durante las tormentas. El caudal de descarga sobre el vertedero varía a lo 
largo de su coronación, debido al cambio de calado resultante de la derivación de agua sin que 
se produzcan pérdidas de energía apreciables. 
 
Al tratarse de aliviaderos que se caracterizan por trabajar en régimen rápido, las ecuaciones y 
procedimientos para calcular las longitudes de vertedero se basan en un análisis desarrollado 
por Ackers, quien combinó el teorema de Bernoulli, incluyendo un margen para la variación de 
la velocidad en el canal, con una fórmula de descarga sobre vertedero; se este modo pudo 





















Ecuación 2: Ecuación de Acker para la longitud del vertedero 
Donde:  
 
• L= Longitud de vertedero 





hn =   
• h1= altura de carga sobre vertedero en el extremo aguas arriba, m 1h 
• h2=altura de carga sobre vertedero en el extremo aguas abajo, m 2h 
• C= altura del vertedero sobre la solera del canal, m. Se considera la lámina de agua en 
colector del aliviadero para 5Qpta.  













• α = coeficiente cinético =1,2 
• nV = velocidad normal del canal de llegada (m/s) 
• ´α = Factor de corrección de la altura de presión = 1 
 







cBL 13,487,803,2  
 
Ecuación 4: Expresión simplificada de la longitud del vertedero 
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Los aliviaderos se calculan para dejar pasar como máximo 5 veces el caudal punta en verano 
de la zona a la que presta servicio el colector al que se instala el correspondiente aliviadero. 
3.3 Colector de desguace 
 
Para el diseño del colector de desguace se considera el caudal de aguas depurada en punta en 
verano, es decir 112,82 m3/h, como se presenta en la Tabla 1. Siguiendo los mismos principios 
presentados en las tablas 4 y 6, vamos a calcular las dimensiones del colector de salida. 
 
DN (m)  0,3  cota (m)  126,2  vmax (m/s)  4  S (m2)  0,0707 
L (m)  30  I (m/m)  0,3  vmin (m/s)  0,5  n  0,009 
 
Tabla 8: Datos de partida para el diseño del colector de desguace 
 
% DN  S (m2)  c (m)  alfa (radianes)  S mojada (m2) Perímetro mojado (m) Rh  V (m/s)  Q (m3/s)
0%  0,0000  0,15  0  0  0       
5%  0,0035  0,135  0,90205  0,00132  0,13531  0,00977  3,2898  0,0043 
10%  0,0071  0,12  1,28700  0,00368  0,19305  0,01906  5,1373  0,0189 
15%  0,0106  0,105  1,59080  0,00665  0,23862  0,02786  6,6182  0,0440 
20%  0,0141  0,09  1,85459  0,01006  0,27819  0,03618  7,8766  0,0793 
25%  0,0177  0,075  2,09440  0,01382  0,31416  0,04399  8,9730  0,1240 
30%  0,0212  0,06  2,31856  0,01784  0,34778  0,05128  9,9394  0,1773 
35%  0,0247  0,045  2,53221  0,02205  0,37983  0,05805  10,7954  0,2380 
40%  0,0283  0,03  2,73888  0,02640  0,41083  0,06427  11,5534  0,3050 
45%  0,0318  0,015  2,94126  0,03085  0,44119  0,06993  12,2219  0,3771 
50%  0,0353  0  3,14159  0,03534  0,47124  0,07500  12,8063  0,4526 
55%  0,0389  0,015  3,34193  0,03984  0,50129  0,07947  13,3097  0,5302 
60%  0,0424  0,03  3,54431  0,04428  0,53165  0,08329  13,7337  0,6082 
65%  0,0459  0,045  3,75098  0,04864  0,56265  0,08644  14,0780  0,6847 
70%  0,0495  0,06  3,96463  0,05285  0,59469  0,08887  14,3401  0,7579 
75%  0,0530  0,075  4,18879  0,05687  0,62832  0,09051  14,5156  0,8255 
80%  0,0565  0,09  4,42859  0,06062  0,66429  0,09126  14,5958  0,8848 
85%  0,0601  0,105  4,69239  0,06404  0,70386  0,09098  14,5662  0,9328 
90%  0,0636  0,12  4,99618  0,06701  0,74943  0,08941  14,3982  0,9648 
95%  0,0672  0,135  5,38113  0,06936  0,80717  0,08594  14,0227  0,9727 
100%  0,0707  0,15             
 
Tabla 9: Velocidades y caudales según el porcentaje de llenado de la sección siguiendo la fórmula 
de Manning para un colector de diámetro 300mm. 
 
Podemos observar que para el caudal de salida, es decir, 0,045 m/s, la sección del colector no 
va a estar cerca del 15%. La cota del torrente dónde se verterá el agua se considera como 
114m. Esta zona se protegerá con escollera para evitar la erosión del lecho de la rivera del 
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Tabla 10: Características del colector de desguace de la EDAR 
4. Cálculo de pérdidas de las EDAR 
4.1 Pérdidas por fricción 
 
Son las pérdidas que aparecen al circular el agua residual a través de las tuberías. Se ha 











• f = coeficiente de fricción 
• L= longitud de la tubería (m) 
• V= velocidad media (m/s) 
• D= diámetro de la tubería 
• g= aceleración de la gravedad= 9,81 m/s2 
 













Ecuación 6: Fórmula de Colebrook-White para el cálculo del coeficiente de fricción 
 
Donde: 
• Ks = coeficiente de fricción 
• Re= es el número de Reynolds 
v DRe ⋅= υ  
• υ =es la viscosidad cinemática  ν= 1,31·10 6  m2/s 
• V= velocidad media (m/s) 
• D= diámetro de la tubería, consideraremos una media de 150mm. 
• g = es la aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2 
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Para un número de Reynols (Re) elevado la ecuación de Colebrook-White es despreciable. En 
este caso la viscosidad no influye en la práctica a la hora de determinar el coeficiente de 
fricción, este únicamente depende de la rugosidad relativa k / D de la tubería. Esto se 




Ilustración 2 : Tabla de Moody para el cálculo del coeficiente de fricción 
 
4.2 Pérdidas locales 
 








Ecuación 7: Fórmula para el cálculo de las pérdidas locales 
 
El valor de la k de penderá en este caso: 
 
a) Ensanchamiento brusco: 
 
Tendremos en cuenta la siguiente fórmula respecto al diámetro de entrada y de salida, o en el 















Ecuación 8: Fórmula para la pérdida de carga por un ensanchamiento brusco 






La fórmula utilizada es del tipo: 
 
)cos1(20,1 α+=k  
 
Ecuación 9: Fórmula para la pérdida de carga por singularidades 
 


































Ecuación 11: Pérdida local para pared gruesa 
 
4.3 Pérdidas en tubería libre 
 



















Tabla 12: Tabla de coeficiente de Manning para los diferentes materiales de las tuberías libres 




5. Línea piezométrica de la EDAR 
 
En estos cálculos se define la piezométrica de la línea de agua de la estación depuradora, con 
el fin de definir el funcionamiento hidráulico de la misma y las cotas de coronación de la obra 
civil de cada uno de los elementos que forman parte del proceso, adoptando un resguardo de 
0,5 m respecto al nivel líquido máximo. 
 
Para el cálculo de la línea piezométrica se parte de la cota de desguace del colector que en el 
caso de nuestra estación se encontrará a la cota +125,25. Esto minimizará los movimientos de 
tierra durante la construcción y no elevará excesivamente el nivel de la planta con respecto al 
terreno natural. A partir de esta cota se conectará el colector de desguace para evacuar las 
aguas de vertido. El desguace se realizará en el cauce del torrente de Vallmoll, como ya se ha 
comentado más adelante. 
 
Esta cota se irá remontando hasta la cota de inicio acumulando las pérdidas por cada unidad 
de paso del diseño. 
 
Comenzando por la pérdida generada por la tubería que conectará el depósito de agua tratada 
con el colector de desguace. Las pérdidas en esta tubería se consideran como pérdida en 



















Tabla 13: Pérdidas de carga generadas por el colector de descarga 
 
El nivel máximo de depósito de agua tratada será 0,5m sobre la altura considerada del 
depósito. Teniendo en cuenta la altura útil de depósito de 2,5m llegaremos a una cota superior 
de la solera de +124,64. Consideraremos que debido al vertido a presión atmosférica, con el 
caudal considerado, estaremos a un nivel de agua de +125,80 en el depósito de agua tratada. 
 
El depósito de agua tratada estará conectado a una tubería de fibro-cemento de 3,5m de 
longitud y un diámetro de 150mm, al canal de desinfección. La pérdida de carga 


















Tabla 14: Pérdidas de carga generada entre el depósito de agua tratada y el canal de desinfección 
 
Teniendo en cuenta esta pérdida de carga la cota de la generatriz a la entrada del canal de 
desinfección es de +125,92. Teniendo en cuenta un resguardo de 0,5m, la cota de coronación 
del canal de desinfección es de +126,41 y la cota superior de la solera es de +124,41. 
 
La conexión entre el canal de desinfección y el decantador secundario se hará también a través 
de una tubería de fibrocemento de 150mm de diámetro y 14,4m de longitud. Esta tubería 
contará con 3 codos de 90º que provocarán también una pérdida de carga local que se tendrá 
















Tabla 15: Pérdidas generadas entre el canal de desinfección y la decantación secundaria 
 
Lo que quiere decir que la pérdida de carga acumulada es de 1,14m. La cota de salida del 
decantador secundario será de +127,00. Por lo que la cota de coronación del decantador 
secundario se encontrará a +127,5 y la cota superior de la solera a +123,30.  
 
Remontando el sentido del tratamiento de agua llegamos al tratamiento biológico. De la misma 
manera se considerará el mismo tipo de conducción así como el mismo tipo de material. En 
este caso la longitud a considerar es de 10,6m. Consideraremos un codo a 45º así como las 




















Tabla 16: Pérdidas generadas entre la decantación secundaria y el tratamiento biológico 
 
La cota a la salida del reactor biológico es de +127,7. Considerando el resguardo y la 
profundidad del reactor encontramos una cota de coronación del reactor biológico de +128,2 y 
una cota superior de la solera de +123,41. 
 
El reactor biológico estará conectado con el desarenador-desengrasador a través de una 
tubería de las mismas características que las anteriores pero de una longitud de 14m. El 
reactor biológico cuenta con dos aliviaderos de pared gruesa cuyas perdidas de carga se 
contabilizarán a las pérdidas de carga totales. Además la conducción contará con tres codos de 

















Tabla 17: Pérdidas generadas entre el tratamiento biológico y el desarenador 
 
Es decir la pérdida de carga total es de 1,47m. La cota de salida del desarenador-
desengrasador será de +129,67 m. La cota de coronación será de +130,1 y la cota superior de 
la solera se encontrará a +128,67. 
 
El desengrasador-desarenador estará conectado al canal de desbaste por una tubería de 
150mm de diámetro de fibrocemento con una longitud igual a 5,18 metros. El caudal estará 
dividido en dos y contaremos con dos codos a 90º. El desarenador-desengrasador contará con 



















Tabla 18: Pérdidas generadas entre el desarenador y el canal de desbaste 
 
La pérdida total de carga generada por el desarenador-desengrasador es de 0,84m. Es decir 
que la cota de rasante para la salida del canal de desbaste es  de +130,5. El desarenador-
desengrasador contará con una compuerta de entrada y otra de salida. Ambas compuertas 
generarán una pérdida de carga que puede ser no tenida en cuenta ya que no es muy elevada. 
La cota de salida del canal de desbaste estará por lo tanto a +130,5. La cota de coronación del 
canal de desbaste de finos será de +131. La cota superior de la solera estará por lo tanto a 
129,8 como el desarenador-desengrasador, un poco por encima de la cota del terreno natural. 
 
El canal de desbaste contará con una pérdida de carga generada por los tamizes de finos que 
















Tabla 19: Pérdidas generadas entre el canal de desbaste y la obra de llegada 
 
La nueva pérdida de carga acumulada es de 0,32m. Con lo que la cota a la salida de la obra de 
llegada tiene que ser de +130,82. Si le añadimos la pérdida de carga correspondiente a la 
canalización que conecta con la arqueta de entrada a la EDAR y la pérdida estimada de las 
rejas de gruesos a 0,10m, llegamos a una cota de entrada de la EDAR de +130,98, para que la 
alimentación de al estación se pudiera hacer por gravedad. 
 
Sin embargo la cota de llegada del colector se hace a +128,74, teniendo la pérdida de carga 
generada por le colector de enlace del pozo de entrada a la obra de llegada, llegamos a una 
cota de entrada de 33 cm, llegaremos a una cota en la obra de entrada de +128,44, con lo que 
estaremos obligados a recurrir al bombeo, como se muestra en el esquema de la línea 
piezométrica.  
 
Para el cálculo de la cota del tanque de tormenta lo tendremos en cuenta a partir del 
decantador secundario. Sabiendo que la cota del decantador secundario está a +127,00 y que 
ambos depósitos están unidos a través de una conducción similar a las anteriores pero de una 
longitud igual a 28,51m, la pérdida de carga acumulada será de 1,28. Con lo que la cota de 
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Anejo 12. Cálculos mecánicos 
1. Introducción 
 
El primer objetivo de este anejo es de determinar el tipo de tuberías y dimensionar las bombas 
necesarias para un buen funcionamiento de la estación. Se dimensionará tanto el bombeo de 
aguas residuales como el bombeo de fangos. 
 
 
2. Cálculos hidráulicos para el bombeo de agua residual 
 
 2.1 Caudal de bombeo 
 
El caudal para el diseño del bombeo de las aguas residuales se ha obtenido utilizando un 
coeficiente de punta sobre le caudal mínimo: 
 
slhmxQpunta /5,15/3565,241,22 ===  
 
Ecuación 1: Caudal punta considerado para el cálculo del bombeo 
 
En el diseño contaremos con dos bombas, teniendo en cuenta siempre una bomba de reserva, 
es decir y más comúnmente utilizado diseñaremos las bombas con un criterio 2+1. 
 
 2.2. Características geométricas del bombeo 
 
• Cota de agua prevista en el canal de desbaste  +130,60 m 
• Cota de la lámina inferior del bombeo                  +127,30 m 
 
 
 2.3. Tubería de impulsión 
 
La longitud prevista de impulsión es de 5,10m. El material considerado para la tubería de 
impulsión será de PEAD (polietileno de alta densidad). Limitando la velocidad de impulsión a 








015,044 === ππ  
 
Ecuación 2: Ecuación del diámetro mínimo de la tubería de bombeo 
 
Se adoptará por lo tanto un diámetro de 110mm. Ahora se procederá a calcular las pérdidas de 
cargas tanto puntuales como producidas por la tubería: 
 
- Pérdidas de carga provocadas por la impulsión: 
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75,475,1000831,0 DQi =  
Ecuación 3: Ecuación de pérdida de carga por tubería de impulsión 
 
mmxi /49,111,0015,0000831,0 1175,475,1 −==  
 
Lo que quiere decir que las pérdidas provocadas por las tuberías de impulsión se podrán 
considerar como despreciables. 
 
- Pérdidas localizadas: 
 
Por motivos prácticos, este tipo de pérdidas se estiman como una fracción de la energía 







Ecuación 4: Ecuación de pérdidas locales de la tubería de impulsión 
 
Considerando la velocidad como la máximo de 1,5 m/s y los siguientes valores de la constante 











Tabla 1: Coeficiente de pérdida de carga puntual 
  
Entre la obra de llegada (pozo de bombeo) y la entrada de agua en el canal de desbaste 
existen las siguientes obras puntuales que van a producir una pérdida de carga: 
 
• 1 puesta en carga 
• 2 codos de 90º 
• 1 válvula de compuerta 
• 1 válvula de retención 
• 1 descarga 
 













 2.4. Cotas  
 
Diferencia de cota      3,30 m 
Pérdida de carga     0,33 m 
Altura nanométrica     3,63 m 
 
 




 2.5. Elección de las bombas 
 
Con los siguientes datos se consultan las curvas típicas de las bombas que presentamos a 
continuación. Teniendo en cuenta los dos datos siguientes: 
 
• Cauda (l/s) : 15,5 l/s 
• Altura manométrica a superar (m) : 3,63m 
 
 
Ilustración 1: Datos de rendimientos de las bombas AFP 1032 M35/6 
 
La bomba utilizada es de la marca ABS, pero existen otras marcas con el mismo tipo de 
rendimientos como pueden ser Flowserve o similares. Las características técnicas de la bomba 


















Tabla 2:Características técnicas de la bomba de entrada 
 
 
3. Características de bombeo dentro de la planta 
 
 3.1 Equipos de bombeo 
 
Según se ha justificado en el apartado 2.1 el tipo de configuración bomba elegida en la 
estación será de 1+1, para siempre contar con una bomba de repuesto. 
 
El tipo de bomba elegida es sumergible, especialmente utilizada para las aguas residuales.  
Como se muestra en el plano 03-01-01, el grupo de bombeo se instalará en un pozo mediante 
un sistema de acoplamiento rápido. La tubería de impulsión, como ya hemos citado en el anejo 
de cálculo hidráulico se considerará de un DN de 150 mm.  
 3.2 Automatismos 
 
El grupo motobomba está diseñando para un funcionamiento automático en función del nivel de 
vertido del pozo. Con esta finalidad se disponen cuatro niveles para la programación de la 
bomba en marcha, para y para la señal de alarma. 
 
El cuadro de maniobras acompañará a cada bomba, acompañado de un sensor de humedad, 
un fusible calibrado y un interruptor diferencial de 25A. Desde el cuadro, mediante el pulsador 
de marcha-parada, se tendrá la posibilidad de poner en marcha o para cada una de las 
bombas. 
 
Esta estación, debido a su pequeña capacidad, se ha diseñado con un funcionamiento 
automático con una sola bomba, y una segunda de reserva. Para garantizar un envejecimiento 
uniforme de las bombas, se dispondrá en el cuadro de mando de un alternador de 
funcionamiento. De la misma manera, cada bomba contará con un contador horario de 
funcionamiento para poder monitorizar las horas de funcionamiento de cada equipo. 
 
En el cuadro de mando se dispondrá de las siguientes informaciones: 
 
- Señalización de funcionamiento de cada bomba 
- Salto térmico de cada bomba 
- Amperímetro con conmutador de fases 
- Voltímetro 
- Contador horario de cada bomba 
 
La señalización de funcionamiento, el salto térmico y las horas de funcionamiento de cada 
bomba serán enviados será enviados por control remota para su proceso y control desde el 
centro de control situado en el edificio administrativo. 
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4. Cálculo del bombeo de recirculación de los lodos 
 
 4.1 Caudales de bombeo de recirculación 
 
Teniendo en cuenta el volumen de fangos a recircular para el tratamiento biológico tanto en 
verano como en invierno, mostrados en el apartado 5.4 del Anejo8, llegamos a un caudal de 
recirculación sobre caudal medio con reservas en verano de 80 m3/h. Es decir un 83% de 
recirculación. 
 
Para tal función se considerarán 2 bombas más una de repuesto para contar siempre con una 
bomba de repuesto. 
  
 4.2 Tubería de impulsión 
 
La longitud de la tubería de recirculación que se presenta en el plano 01-06, es de 32,10m y el 
material adoptado para esta tubería es de PEAD con un DN de 80 mm. Las pérdidas 
consideradas en la tubería son por lo tanto producidas por: 
 
• 3 codos de 90º 
• 1 válvula de retención 
• 1 válvula de descarga 
 














 4.3 Cotas 
 
Diferencia de cota      2,20 m 
Pérdida de carga     0,01 m 
Altura nanométrica     2,21 m 
 4.4 Elección de la bomba 
 
Con los siguientes datos se consultan las curvas típicas de las bombas que presentamos a 
continuación. Teniendo en cuenta los dos datos siguientes: 
 
• Cauda (l/s) : 22 l/s 
• Altura manométrica a superar (m) : 2,21m 
 




Ilustración 2: Datos de rendimientos de las bombas AFP 1040 M22/4 
 
La bomba utilizada es de la marca ABS, pero existen otras marcas con el mismo tipo de 
rendimientos como pueden ser Flowserve o similares. Las características técnicas de la bomba 
son las siguientes. En este caso se contará con 2+1 bombas para la recirculación, contando 
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5. Cálculo del bombeo de purga de lodos 
 
 5.1 Caudales de bombeo de purga 
 
Teniendo en cuenta el volumen de fangos a recircular para el tratamiento biológico tanto en 
verano como en invierno, mostrados en el apartado 9.1 del Anejo8, llegamos a un caudal de 
recirculación sobre caudal medio con reservas en verano de 15 m3/h.  
 
Para tal función se considerarán 1+1 bombas más una de repuesto para contar siempre con 
una bomba de repuesto. 
  
 5.2 Tubería de impulsión 
 
La longitud de la tubería de recirculación que se presenta en el plano 01-06, es de 21m y el 
material adoptado para esta tubería es de PEAD con un DN de 80 mm. Las pérdidas 
consideradas en la tubería son por lo tanto producidas por: 
 
• 2 codos de 90º 
• 1 válvula de retención 
• 1 válvula de descarga 
 














 5.3 Cotas 
 
Diferencia de cota      6,10 m 
 Pérdida de carga     0,0003 m 
Altura nanométrica     6,103 m 
 5.4 Elección de la bomba 
 
Con los siguientes datos se consultan las curvas típicas de las bombas que presentamos a 
continuación. Teniendo en cuenta los dos datos siguientes: 
 
• Cauda (l/s) : 4,16 l/s 
• Altura manométrica a superar (m) : 6,10m 
 




Ilustración 3: Datos de rendimientos de las bombas AFP 1031 M15/6 
 
La bomba utilizada es de la marca ABS, pero existen otras marcas con el mismo tipo de 
rendimientos como pueden ser Flowserve o similares. Las características técnicas de la bomba 









Tabla 4: Características técnicas de la bomba de purga de lodos 
 
 
6. Acometida eléctrica 
 
La máxima potencia a asegurar de las bombas es de 28,5 Kw para las bombas de aeración ya 
mencionadas en el Anejo 8, con lo que supondría una necesidad de una potencia eléctrica 
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Anejo 13. Cálculos de estructuras 
1. Introducción 
 
El presente anejo tiene por objeto el cálculo estructural de los diferentes elementos que 
componen las instalaciones de la EDAR de Vallmoll. Se establecen las características mínimas 
de los materiales a emplear y las cuantías de armaduras necesarias para que resistan las 
cargas a las que van a ser sometidas durante el funcionamiento de la EDAR. 
2. Elementos a dimensionar 
 
En este proyecto de final de carrera se realizará el cálculo de detalle de los siguientes 
elementos principales de la estación: 
 
• Reactor biológico 
• Decantador secundario 
• Depósito de agua tratada 
• Espesador  
• Canal de desbaste 
 
Dado la complejidad del cálculo de estos cinco elementos el resto de los elementos de la 
estación se calcularán a partir de los cálculos realizados. Para el cálculo de los canales en 
forma de U nos inspiraremos en el cálculo del canal de desbaste. Y para los depósitos 
conteniendo agua y de planta circular, nos inspiraremos en el cálculo del depósito de agua 
tratada. 
3. Métodos de cálculo 
 
Para el cálculo estructural de estos elementos citados anteriormente nos inspiraremos de libro 
de cálculo de “Hormigón Armado” de los autores Montaya, Meseguer y Cabrer, en su 14ª 
edición, 2000. Esta edición está ajusta a la nueva instrucción en vigor EHE-08 (Instrucciones 
de hormigón estructural) y contiene numerosas referencias al Eurocódigo de Hormigón así 
como al código de modelo CEB-FIP (Comité Eurointernacional del Hormigón). 
 
Este cálculo se inspirará de una manera principal en el capítulo 25 que corresponde al diseño 
de depósitos. Estimaremos en un primer momento los esfuerzos que solicitarán a la estructura 
y en un segundo momento procederemos al cálculo de las estructuras. 
 
Este anejo se verá acompañado por unos planos de detalle donde se mostrarán la distribución 
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4. Bases del diseño 
 
4.1. Hipótesis generales de diseño estructural 
 
 
Nos basaremos en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 para la definición de la clase 
de exposición, el nivel de control de ejecución, los coeficientes de mayoración de cargas, los 
materiales, las cuantías geométricas mínimas, etc… 
 
La clase de exposición del material utilizado se considera de clase IV. Se considera como clase 
IV a todos los elementos (según el artículo 8.2 de la EHE-08) que contengan agua, 
posiblemente con cloruros de origen diferente al marino (la instrucción cita como ejemplos de 
aplicación de clase IV las estaciones de tratamiento de aguas). Es decir, un ambiente de 
humedad alto y con gases de cloro. 
 
La clase específica de exposición será de agresividad química media (Qb), caso en el que se 
cita también como ejemplo de aplicación las instalaciones de conducción y tratamiento de 
aguas residuales con sustancias de agresividad media.  
 
El nivel de control de ejecución será normal, por tanto según el artículo 12, el coeficiente de 
mayoración de cargas permanentes es 1,5 y de cargas permanentes de valor no constante y 
variables es de 1,6.  
 
La resistencia del hormigón, de acuerdo con el artículo 37.3.2 de la EHE-08, se adopta una 
resistencia característica del hormigón de 30 N/mm2 (HA-30/P/20/IV+Qb  
)  para el hormigón armado. Tipo de hormigón que se utiliza generalmente en la construcción.  
 
En cambio para la losa de cimentación del edificio administrativo, así como las losas dónde se 
colocarán las bombas o los soplantes podrán ser realizados con hormigón de tipo HA-
25/B/20/IIa, es decir con una resistencia a la compresión a 28 días de 25 N/mm2. 
 
El hormigón de limpieza que se aplicará en la base de las cimentaciones se realizará con 
cemento Pórtland P-350 con una resistencia a la compresión de 15 N/mm2 a los 28 días. El 
espesor considerado es de 10 cm. Este hormigón de limpieza se vera acompañado   
 
El acero considerado para las armaduras será acero de adherencia corrugada de tipo B-500S, 
de 500 N/mm2 de límite elástico de acuerdo con el artículo 32.2 de la EHE-08. Dureza normal y 
límite elástico (fy) no menor de 500 N/mm2. El nivel de control se considerará como normal y el 
coeficiente de seguridad se estimará a 1,15.  
 
El recubrimiento para le hormigón in-situ será como mínimo de 45mm (4,5cm), mínimo 
establecido por el artículo 37.2.4 de la EHE-08. Aunque se puede considerar que para los 
elementos “in-situ” un recubrimiento de 4cm es suficiente. 
 
La fisuración máxima considerada es de 0,1mm, ya que según Jiménez Montoya se considera 
como depósitos sometidos a alternancias de humedad-sequedad, o expuestos a heladas o 
agentes agresivos. 
 
En lo que respecta a la relación agua/cemento (a/c) no será de 0,50 (estipulado por la Tabla 
37.3.2.a de la HE-08). Consideraremos una cantidad de cemento presente en el hormigón de 
325 kg/m3. 
 
Se determinaran unas cuantías mínimas de armadura de 0.0020 con el objetivo de prevenir 
posibles fisuraciones debidas a la retracción del fraguado, variaciones de temperatura e incluso 
otras acciones que en general no serán contempladas en el cálculo del depósito. 
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4.2. Coeficientes de seguridad 
 
Los valores básicos de los coeficientes de seguridad para el estudio del estado límite último y 
con control de ejecución normal son los siguientes: 
 
• Coeficiente de minoración del acero : 1,15 
 
• Coeficiente de minoración del hormigón : 1,5 
 
• Coeficiente de ponderación de las acciones: 
 
o Efectos desfavorables 
? Permanentes : 1,5 
? Variables : 1,6 
 
o Efectos favorables 
? Permanentes : 1,0 
? Variables : 0,0 
 
4.3. Materiales y control de ejecución 
 
El tipo de hormigón estructura considerado, (HA-30/P/20/IV+Qb), constará de las siguientes 
características: 
 
- Resistencia característica (fck): 30 N/mm2  
 
- Resistencia de cálculo (fcd): 23,3 N/mm2  
 
- Módulo de elasticidad (Ec): 40000 N/mm2  
 
El tipo de barra corrugada considerada como armado (BS-500S) contará con las siguientes 
características de control: 
 
- Resistencia característica (fyk): 500 N/mm2  
 
- Resistencia de cálculo (fyd): 435 N/mm2  
 
Para las armaduras activas se emplearan cordones de 7 alambres trenzados que se intrincaran 
dentro de las vainas corrugadas, existiendo en el mercado de muy diferentes tipos. 
 
El diámetro máximo considerado en estas armaduras es de 25mm. Para el cálculo del anclaje 
de las armaduras entre sí, se cumplirán las siguientes condiciones según la posición (para una 
barra aislada): 
 
• Posición I  ·Ø
20
f
m·Øl yk2bl ≥=  
• Posición II Ø·
14
f




- Φ corresponderá al diámetro de la barra en cm. 
- m: coeficiente numérico según los valores indicados en la Tabla 66.5.2.a de la 
instrucción EHE-08 en función del tipo de hormigón y del tipo de acero. 
- fyk: límite elástico característico del acero, en N/mm2. 
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 Para el hormigón estructural considerado HA-30/P/20/IV+Qb y las armadura B500S (utilizadas 
en lugar de las B400S ya que son mas corrientes en el mercado) encontramos un coeficiente m 
igual a 15. Con lo que para los diferentes diámetros de barra considerados habitualmente 
podemos encontrar las siguientes longitudes de anclaje para las dos posiciones consideradas: 
 
Posición (cm) \ Diámetro barra (mm)  6  8  10  12  16  20 
LbI  15  20  25  30  40  50 
LbII  21,4  28,6  35,7  42,9  57,14  84 
 
Tabla 1: Tabla de longitudes de anclaje para los dos tipo de posiciones consideradas 
 
Estas dos posiciones consideradas se definen como: 
 
- Posición I: Adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman 
con la horizontal un ángulo comprendido entre 45º y 90º, o en el caso de formar un 
ángulo inferior a 45º, están situadas en la mitad inferior de la sección o a una distancia 
igual o mayor a 30cm de la cara superior de hormigonado. 
 
- Posición II: Adherencia deficiente, para las armaduras que, durante el hormigonado no 
se encuentran en ninguna de las situaciones anteriores. 
 
En el caso de que puedan existir efectos dinámicos, lo cual no es el caso de Vallmoll, como ya 
hemos mostrado en el anejo de Antecedentes, se considerará un anclaje de 10 veces el 




Las acciones que se han tenido en cuenta para el cálculo y la comprobación de las estructuras 




Son las cargas constituidas por los diferentes elementos que forman la obra. Por lo tanto 
actúan en todo momento y serán constantes en posición y magnitud. Las cargas constantes de 
valor variable serán aquellas que serán constantes en posición pero no en magnitud, como 
puede ser el empuje del terreno. 
 
Para el peso propio de hormigón armado se considera 2,6 toneladas/ m3. Para las 
consideraciones del empuje de las tierras se considerarán las siguientes características citadas 































1,5  2,2  50  45  1  3,5 
 











En las cargas variables se considerará la sobre carga de uso, es decir aquellas cargas de uso 
formadas por acciones derivadas de la utilización de la estructura durante su servicio y que por 
lo tanto actuarán tanto en posición como en magnitud de forma variable. 
 
Sobre los muro de los depósitos de agua, principal caso que se presentará en nuestro estudio 
de la EDAR de Vallmoll, el empuje de los líquidos almacenados se puede considerar como 
agua residual, con lo cual sobre 1,05 T/m3, lo que equivale q 10,5KN/m3.  
 
Como ya hemos mencionado en el Anejo 4 no existirá ningún tipo de sobrecarga sobre la losa 
relacionado con el nivel freático, ya que se encuentra a una profundidad muy importante del 
terreno natural. 
 
De la misma manera, y refiriéndonos al esquema piezométrico para los niveles finales del 
terreno, vemos que estaremos en todo momento en el primer nivel del suelo considerado, se 
recomienda una cimentación por apoyo de losa, es decir sin ningún tipo de cimentación o 
zapata corrida. La capacidad portante del suelo se ha estimado a una capacidad de 13 
toneladas/m2, teniendo en cuenta un factor medio de seguridad de F=3. 
 
Por último, y como hipótesis de cálculo, se considerará que la organización estructural del vaso 
de los depósitos considerados en la EDAR se hará mediante una estructura monolítica formada 
por placas empotradas entre sí. Por tanto, las paredes y la solera formaran un solo bloque 
solidario. Así pues, los muros no se considerarán de forma independiente y por tanto no se 
estudiara la estabilidad de los mismos (a vuelco).  
 
Las acciones que es necesario considerar para el cálculo de los depósitos son los empujes de 
tierras, la presión hidrostática y, eventualmente, otras sobrecargas que pueden actuar sobre el 
terreno adyacente al depósito o incluso en la estructura del mismo. 
 
4.5. Casos de cargas 
 
El comportamiento laminar de las paredes de estas estructuras permite una clara separación 
de los esfuerzos de membrana, especialmente la tracción horizontal de los esfuerzos de 
flexión.  
 
El método usado para el armado consiste en determinar, independientemente, las armaduras 
de flexión de las de tracción simple y luego sumarlas, según el método desarrollado por 
Jiménez Montoya en el libro "Hormigón Armado".  
 
Para el cálculo de los distintos elementos de obra civil que integran la línea de tratamiento se 
ha considerado la situación que mayores empujes generaba de las dos situaciones pésimas 
siguientes:  
 
- Empuje en reposo del relleno de tierras a depósito. 
  
- Empuje del contenido del depósito a su máximo nivel antes de que el relleno en el 
trasdós se haya realizado.  
 
Con lo que se considerarán los siguientes casos de carga: 
 
- Empuje de tierras con deposito vacío: Se considerara 1,6 x empuje de las tierras 
  
- Depósito lleno (presión hidrostática sin empuje de tierras): la combinación de esfuerzos 
considerada es de 1,5 x empuje hidrostático. Consideramos que en el caso del 
depósito lleno no actúa el empuje de las tierras. 
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4.6. Leyes de los esfuerzos y cálculos de armaduras 
 
 
Las acciones principales que influyen en el cálculo de las estructuras son, considerando que 
los depósitos están en gran parte enterrados:  
 
- Presión hidrostática con el depósito lleno  
- Empuje al reposo del terreno  
 
En ambas acciones, para el caso de los depósitos cilíndricos (decantador secundario, 
espesador de gravedad) se considera que presentan simetría de revolución, aunque 
estrictamente sólo la carga de agua posee esta característica.  
 
El reactor biológico, tal y como se ha descrito en el Anejo 8: Dimensionamiento del proceso, no 
es cilíndrico sino que es rectangular con los extremos en semicírculo. Para este caso particular 
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De una manera general, y siguiendo el método anteriormente citado, calcularemos las 
armaduras de las placas de los tanques enterrados, o semi-enterrados, calculando las 
armaduras necesarias en flexión, con las armaduras necesarias en tracción. De esta manera 
simplificaremos los cálculos.  
 
En todo caso se hará una verificación a la fisuración debido a la retracción y la variación de 
temperatura, teniendo en cuenta los mínimos estimados como   0020,0=ρ considerado para 
une abertura de fisuración máxima de 0,1mm.  
 
Los espesores que se aconsejan en la obra consultada para depósitos de agua de un altura 
menor a 6 metros es: 
 
- Depósitos rectangulares : e=0.1xhagua 
- Depósitos cilíndricos : e=0.05hagua+0,01R 
 
En cualquier caso se desaconseja por razones constructivas que se considere un espesor 
menor a 30 cm para los rectangulares. En el caso de los depósitos cilíndricos cuando la unión 
es monolitica entre el muro y la solera y el volumen esta comprendido entre 2.000 y 15.000 m3, 
se considerara unos espesores entre 15cm y 30 cm.  
 
El espesor de la solera se estimará como una solera de espesor constante y un espesor igual a 
e=1-(0,12xhagua). 
 
El calculo se realizara en un estado limite de servicio de fisuración considerando un valor muy 
bajo de tensión admisible del acero de 2/100, mmNadms =σ .  
 
Como armaduras mínimas tendremos en cuenta para las paredes 7,00 cm2/m y para la solera 
de fondo 8,00 cm2/m. 
 
4.6.1. Tratamiento biológico 
 
Para el cálculo de la armadura del reactor biológico consideraremos dos paredes verticales de 
15 m de anchura y 6m de altura. Las dos partes cilíndricas de radio 5,10m y una altura de 6m 
se calcularán como en el caso del decantador secundario como depósitos cilíndricos. 
 
Para el cálculo de la pared interior se considerará simplemente la acción hidrostática sobre una 
sola cara. 
 
Considerando una altura de agua de 6,00m, y las dimensiones de la superficie de 15x10,5m. 
Consideraremos la altura total del muro como agua ya que si consideramos un fallo en el 
sistema de aliviaderos nos quedaremos sin el resguardo considerado de 0,50m. Tendremos en 
cuenta un limite máximo de fisuración de w=0,1mm, utilizado en el calculo de la armadura a 
flexión a estado límite de servicio de fisuración. 
 
Teniendo en cuenta el predimensionamiento de los espesores citados anteriormente llegamos 
a: 
 
- e solera= 0,45 m 
- e muros= 0,45 m 
 
La dos paredes rectangulares son iguales con lo que el cálculo que se realice para una de las 
paredes del depósito será equivalente para la otra: 
 
1) Comprobación al cortante: 
 
En esta comprobación al cortante trataremos de comprobar que las paredes del depósito se 
dimensionan de manera a que no necesiten una armadura transversal.  








⎛ +=≤=  
Ecuación 1 : Comprobación al cortante para armaduras transversales 
 
En esta ecuación d corresponderá al canto útil y ρ a la cuantía geométrica mínima de la 
armadura longitudinal. Haciendo recurrencia a la tabla 3, y teniendo en cuenta que la relación 
h/a=h/b=0,4, tendremos un valor da alfa, extrapolando la tabla de 0,45.  
 
mKNxxqh /35,2865,1045,0max ===αν  
 
Ecuación 2: Ecuación del cortante máximo 
 
Si consideramos como   0020,0=ρ considerado para une abertura de fisuración máxima de 
0,1mm, y un canto útil correspondiente a d=e-0,047-(phi/2), suponiendo unas barras de φ 16, y 






⎛ +=ν  
Ecuación 3 : Ecuación del cortante en el muro de depósito 
 






νγ uf  
 
Ecuación 4: Factor de seguridad para comprobación al cortante 
 
La comprobación es satisfactoria con lo que podemos concluir que se puede prescindir de la 
armadura transversal. 
 
2) Armadura de flexión: 
 
Se determinará por las consideraciones de fisuración presentadas precedentemente. El cálculo 
de las armaduras se hará de la misma manera para una como para la otra de las paredes. 
Considerando la relación ya mencionada h/a=h/b=0,4 y mirando la tabla 3 llegamos a la 




22 ===α  
 
Ecuación 5 : Momento de empotramiento vertical de las paredes 





Tabla 4: Tabla de correspondencia del coeficiente k con la cantidad de barras de refuerzo a 
considerar 
 
Teniendo en cuenta este gráfico de la publicación Montoya, Meseguer, Cabré, 2000, 
deberemos de calcular primero el coeficiente k para luego a partir del momento unitario y el 










Ecuación 6: Factor k para el cálculo de la armadura de flexión 
 
 
Con lo que esta sección contará con la armadura mínima que es de barras φ 12 cada 0,2m, es 
decir una superficie mínima de acero correspondiente de 7 cm2/m. Si consideramos 6φ 12 por 
metro tendremos una sección de acero correspondiente a 6,79 cm2/m. El gráfico anterior 
corresponde a una calidad de acero B400S, menos resistente que la calidad considerada en 
este proyecto, por lo que se considera que 6 barras φ 12 serán suficientes para la sección. 
 
Deberemos de comprobar esta sección a la rotura. Siendo el canto útil en este caso igual a 
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A partir de este valor calcularemos el momento de agotamiento y el coeficiente de seguridad. 
 
0021,0)6,01( =−= ωωμ  y mKNmxxxfbdm cdu /51,11423300395,0150021,0 22 === μ  
 
Ecuación 8 : Momento último de comprobación en rotura 
 





fγ . Por lo que 
queda totalmente comprobado ya que el coeficiente de seguridad debe de ser mayor que 1,5. 
 
3) Armadura horizontales: 
 
Si tenemos en cuenta el coeficiente considerado para la armadura horizontal de empotramiento 












Ecuación 9: Coeficiente para el cálculo de la armadura horizontal 
 
Con lo que volveremos a considerar la armadura mínima equivalente a la armadura de flexión.  
 
A esta última armadura es necesario sumarle la armadura necesaria para la tracción debida al 
















Ecuación 10: Sección de armadura de tracción debida a la tracción del empuje hidrostático 
 
Si consideramos que esta armadura se distribuirá entre las dos caras, obtendremos una 
armadura horizontal total correspondiente a: 
 
A=6,79+(7,08x0,5)=10,33 cm2/m, lo que corresponderá a que 7 barras φ 14. 




Tabla 5: Tabla de esfuerzo de tracción  
 
4) Armadura inferiores de la placa de fondo 
 
Suponiendo un espesor de la solera de 0,45m. Se determinará a partir del momento unitario 
originado por el empuje de tierras, más los originados por el peso propio del depósito vacío, no 
teniendo en cuenta, generalmente, el peso de la solera. Considerando p, como el peso de la 
pared por unidad de longitud. Considerando una densidad del hormigón armado de 2,6 
toneladas/m3, llegamos a 70,2 KN/m. 
 
Para los depósitos de tamaño pequeño o mediano no se requiere junta de dilatación, los 
momentos debido al peso propio pueden evaluarse del lado de la seguridad siguiendo las 
siguientes fórmulas: 
 
mKNmxxbapmm beae /179)5,1015(2,7010,0)(10,0 =+=+==  
 
Ecuación 11: Momento de empotramiento en la solera debido al empuje de tierras y peso propio 
 
, lo que corresponde a un valor de k=0,07. 
 
Si referimos estos valores a la tabla 4, encontraremos un valor de armadura mínima es decir de 
8 barras φ 25, o 39,27 cm2/m. 
 
A esta armadura inferior es necesario sumarle la armadura de tracción simple, como ya hemos 
















Ecuación 12: Cálculo de la armadura de tracción en la parte inferior de la placa de fondo 
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El valor total de la armadura será igual a A=39,27+(33x0,5)=55,77 cm2/m, es decir 12 barras 
φ 25 por metro. 
 
 
5) Armaduras superiores de la placa de fondo 
 
Se determina a partir del momento de empotramiento de los arranques de las paredes 
correspondientes, con el depósito lleno. Es decir: 
 
mKNmmm veae /17,43== , es decir que k=0,017. Con lo cual volveremos a encontrar la 
armadura mínima necesaria, es decir 8 cm2/m. Teniendo en cuenta el mismo cálculo para las 
armaduras de tracción simple encontraremos una superficie total igual a A=8+(33x0,5)=24,5 
cm2/m, es decir 8 barras φ 20 por metro. 
 
Para el cálculo de la pared semi-cilíndrica del tanque de tratamiento primario aplicaremos el 
cálculo de la pared cilíndrica: 
 
El funcionamiento resistente de los depósitos cilíndricos es más favorable que el de los 
depósitos de planta rectangular. Al resultar menores los esfuerzos en las paredes cilíndricas, 
se adopta también espesores menores que en las paredes rectangulares. El espesor tipo se 
puede considerar con la aproximación de la siguiente ecuación: 
 
mrhe 20,001,005,0 <=+=  
Ecuación 13 : Estimación del espesor para un depósito cilíndrico 
 
El espesor de la solera se estimará de la misma manera que los depósitos de planta 
rectangular, es decir 0,10h, pero se considerará siempre superior a 0,20m.  
 
En este caso continuaremos considerando una altura de 6m y un radio de 5,10m. En este caso 
adoptaremos como espesores: 
 
- e solera=  0,35m 
- e pared= 0,25m 
 
 
1) Comprobación al cortante: 
 




⎛ +=≤=  
 










A partir de la siguiente tabla de la publicación Montoya, Meseguer, Cabré, 2000, 
 




Tabla 6: Tabla de correspondencia del coeficiente alfa para el cálculo del cortante 
 
mKNxxxrev v /14,515,1025,01,582,3max === δα  
 
Si consideramos como   0020,0=ρ considerado para une abertura de fisuración máxima de 
0,1mm, y un canto útil correspondiente a d=e-0,047-(phi/2)=0,21, suponiendo unas barras de 







⎛ +=ν  
 






νγ uf  
Este resultado resulta satisfactorio considerando que fγ debe ser al menos 1,5. 
 
2) Armadura vertical de la pared: 
 
 
Teniendo en cuenta el factor K=6,9, calculado anteriormente y un nivel de fisuración w=0,1 y la 
Tabla 6, podemos concluir que mve será igual a: 
 
mKNxxxxrhem mve /84,195,1025,0610,5247,0 === δα  







Ecuación 15: Facto k para le cálculo de la sección de acero para el momento de flexión 
 
Refiriéndonos a la Tabla 4 encontramos un valor de armadura mínima que es de barras 6 φ 12 
cada 0,2m, es decir una superficie mínima de acero correspondiente de 7 cm2/m. Si 
consideramos 6φ 12 por metro tendremos una sección de acero correspondiente a 6,79 
cm2/m. 
 
Deberemos de comprobar esta sección a la rotura. Siendo el canto útil en este caso igual a 
d=e-4,7-(phi/2)=19,7 cm. Calcularemos la cuantía mecánica maxω  a partir de la siguiente 
fórmula: 
 














Ecuación 16 : Cuantía mecánica de acero para un tanque cilíndrico 
 
A partir de este valor calcularemos el momento de agotamiento y el coeficiente de seguridad. 
 
061,0)6,01( =−= ωωμ  y mKNmxxxfrdm cdu /580233002,02,10061,02 22 === μ  
Ecuación 17 : Cálculo de momento último de rotura para un tanque cilíndrico 
 





fγ . Por lo que 
queda totalmente comprobado ya que el coeficiente de seguridad debe de ser mayor que 1,5. 
 
 
3) Armadura horizontal de la pared 
 





Tabla 7: Relación de alpha para el cálculo del esfuerzo máximo de tracción 
 
 
Teniendo en cuenta el factor K=6,9, calculado anteriormente, para una relación de 3,0=
h
x , 
obtendremos un alpha igual a 0,6. Calcularemos el esfuerzo de tracción máximo como: 
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mKNxxxrhnp /8,1925,1061,56,0 === δα  









=== σ  
Ecuación 19: Sección de acero generada por la tracción en depósito cilíndrico 
 
Si consideramos que la mitad de esta cantidad de acero tiene que ser instalada en cada cara 
de la pared. Esta cantidad de acero corresponderá a 10 φ 16 por metro.  
 
4) Armadura ortogonal de solera calculada a partir de los momentos 
 
Considerando un espesor de la solera de 0,35m, como hemos estimado en el primer apartado, 
y una carga de la pared en vacio de 42 KN/m, podremos calcular los momentos a partir de las 
siguientes aproximaciones: 
 
- cara inferior: mKNmxxprm /83,7210,54234,034,0 === , k=0,043, 
corresponde a 1 φ 16 cada 0,125, es decir 8φ 16 por metro, o 16,08 cm2/m. 
- cara superior: mKNmmm ve /84,11== , k=0,007, corresponde a 1 φ 12 cada 0,2, 
es decir 5φ 12 por metro, es decir una armadura mínima de 8cm2/m. Que 
corresponderá a 7 φ 12 por metro. 
 
A estas armaduras hay que sumarles la tracción correspondiente al empuje hidrostático sobre 
las paredes. Con un alpha igual a 0,6: 
 
mKNxxxhn f /6,75)6,01(5,1065,0)1(5,0
22 =−=−= αδ  










=== σ  
Ecuación 21: Sección de acero generada por la tracción de tierras en un depósito cilíndrico 
 
Con lo que las armaduras totales para la solera por cara serán las siguientes: 
 
- cara inferior: A=16,08+3,78= 19,86 cm2/m, es decir 7 φ 24 por metro 
- cara superior: A=8+3,78=11,78 cm2/m, es decir 6 φ 16 por metro 
 
Para el cálculo de la pared intermedia, se rehará el cálculo de la armadura para las dos 
paredes verticales del tratamiento biológico. Considerando las misma hipótesis que antes 




1) Comprobación al cortante: 
 
En esta comprobación al cortante trataremos de comprobar que las paredes del depósito se 
dimensionan de manera a que no necesiten una armadura transversal.  
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⎛ +=≤=  
 
En esta ecuación d corresponderá al canto útil y ρ a la cuantía geométrica mínima de la 
armadura longitudinal. Haciendo recurrencia a la tabla 3, y teniendo en cuenta que la relación 
h/a=h/b=0,4, tendremos un valor da alfa, extrapolando la tabla de 0,45.  
 
mKNxxqh /35,2865,1045,0max ===αν  
 
Si consideramos como   0020,0=ρ considerado para une abertura de fisuración máxima de 
0,1mm, y un canto útil correspondiente a d=e-0,047-(phi/2), suponiendo unas barras de φ 16, y 






⎛ +=ν  
 
 






νγ uf  
La comprobación es satisfactoria con lo que podemos concluir que se puede prescindir de la 
armadura transversal. 
 
6) Armadura de flexión: 
 
Se determinará por las consideraciones de fisuración presentadas precedentemente. El cálculo 
de las armaduras se hará de la misma manera para una como para la otra de las paredes. 
Considerando la relación ya mencionada h/a =0,4 y mirando la tabla 3 llegamos a la conclusión 
que alfa para el momento de encastramiento en el muro es igual a 0,115. Con lo cual: 
 
mKNxxqhmve /47,4365,10115,0
22 ===α  
 
Teniendo en cuenta este gráfico de la publicación Montoya, Meseguer, Cabré, 2000, 
deberemos de calcular primero el coeficiente k para luego a partir del momento unitario y el 











Con lo que esta sección contará con la armadura mínima que es de barras φ 12 cada 0,2m, es 
decir una superficie mínima de acero correspondiente de 7 cm2/m. Si consideramos 6φ 12 por 
metro tendremos una sección de acero correspondiente a 6,79 cm2/m. El gráfico anterior 
corresponde a una calidad de acero B400S, menos resistente que la calidad considerada en 
este proyecto, por lo que se considera que 6 barras φ 12 serán suficientes para la sección. 
 
Deberemos de comprobar esta sección a la rotura. Siendo el canto útil en este caso igual a 
d=e-4,7-(phi/2)=39,5 cm. Calcularemos la cuantía mecánica maxω  a partir de la siguiente 
fórmula: 
 













A partir de este valor calcularemos el momento de agotamiento y el coeficiente de seguridad. 
 
0021,0)6,01( =−= ωωμ  y mKNmxxxfbdm cdu /51,11423300395,0150021,0 22 === μ  
 





fγ . Por lo que 
queda totalmente comprobado ya que el coeficiente de seguridad debe de ser mayor que 1,5. 
 
7) Armadura horizontales: 
 
Si tenemos en cuenta el coeficiente considerado para la armadura horizontal de empotramiento 












Con lo que volveremos a considerar la armadura mínima equivalente a la armadura de flexión.  
 
A esta última armadura es necesario sumarle la armadura necesaria para la tracción debida al 
















Si consideramos que esta armadura se distribuirá entre las dos caras, obtendremos una 
armadura horizontal total correspondiente a: 
 
A=6,79+(7,08x0,5)=10,33 cm2/m, lo que corresponderá a que 7 barras φ 14. 
 
4.6.2. Decantador secundario 
 
Para el cálculo de depósitos cilíndricos consideraremos la pared del depósito como una lámina 
cilíndrica de revolución sometida a la presión hidrostática.   
 
El funcionamiento resistente de los depósitos cilíndricos es más favorable que el de los 
depósitos de planta rectangular. Al resultar menores los esfuerzos en las paredes cilíndricas, 
se adopta también espesores menores que en las paredes rectangulares. El espesor tipo se 
puede considerar con la aproximación de la siguiente ecuación: 
 
mrhe 20,001,005,0 <=+=  
 
El espesor de la solera se estimará de la misma manera que los depósitos de planta 
rectangular, es decir 0,10h, pero se considerará siempre superior a 0,20m.  
 
El decantador secundario tendrá una altura de 4,2m y un radio de 4,60m. En este caso 
adoptaremos como espesores: 
 
- e solera=  0,4m 
- e pared= 0,25m 





2) Comprobación al cortante: 
 




⎛ +=≤=  
 










A partir de la tabla 6 de la publicación Montoya, Meseguer, Cabré, 2000: 
 
mKNxxxrev v /325,1025,06,4647,2max === δα  
 
Si consideramos como   0020,0=ρ considerado para une abertura de fisuración máxima de 
0,1mm, y un canto útil correspondiente a d=e-0,047-(phi/2)=0,21, suponiendo unas barras de 







⎛ +=ν  
 






νγ uf  
Este resultado resulta satisfactorio considerando que fγ debe ser al menos 1,5. 
 
3) Armadura vertical de la pared: 
 
 
Teniendo en cuenta el factor K=5, calculado anteriormente y un nivel de fisuración w=0,1 y la 
Tabla 6, podemos concluir que mve será igual a: 
 







Refiriéndonos a la Tabla 4 encontramos un valor de 1 φ 16 cada 13,5cm, lo que corresponde a 
7 φ 16 por metro o 14,07 cm2/m. Comprobando la armadura mínima a fisuración considerada. 
 
Deberemos de comprobar esta sección a la rotura. Siendo el canto útil en este caso igual a 
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A partir de este valor calcularemos el momento de agotamiento y el coeficiente de seguridad. 
 
014,0)6,01( =−= ωωμ  y mKNmxxxfrdm cdu /05,1202330020,02,9014,02 22 === μ  
 





fγ . Por lo 




4) Armadura horizontal de la pared 
 
Se determina a partir del esfuerzo de tracción máximo. A partir de la Tabla 7. 
Teniendo en cuenta el factor K=5, calculado anteriormente, para una relación de 3,0=
h
x , 
obtendremos un alpha igual a 0,5. Calcularemos el esfuerzo de tracción máximo como: 
 









=== σ  
 
Si consideramos que la mitad de esta cantidad de acero tiene que ser instalada en cada cara 
de la pared. Esta cantidad de acero corresponderá a 5 φ 12 por metro.  
 
5) Armadura ortogonal de solera calculada a partir de los momentos 
 
Considerando un espesor de la solera de 0,4m, como hemos estimado en el primer apartado, y 
una carga de la pared en vacio de 42 KN/m, podremos calcular los momentos a partir de las 
siguientes aproximaciones: 
 
- cara inferior: mKNmxxprm /7,656,44234,034,0 === , k=0,031, corresponde 
a 1 φ 12 cada 0,125, es decir 8φ 12 por metro, o 9,05 cm2/m. 
- cara superior: mKNmmm ve /92,11== , k=0,041, corresponde a 1 φ 12 cada 
0,125, es decir 8φ 12 por metro, o 9,05 cm2/m. 1 φ 16 cada 13,5cm, lo que 
corresponde a 7 φ 16 por metro o 14,07 cm2/m. 
 
A estas armaduras hay que sumarles la tracción correspondiente al empuje hidrostático sobre 
las paredes. Con un alpha igual a 0,5: 
 
mKNxxxhn f /3,46)5,01(5,102,45,0)1(5,0










=== σ  
 
Con lo que las armaduras totales para la solera por cara serán las siguientes: 
 
- cara inferior: A=9,05+2,31= 11,36 cm2/m, es decir 8 φ 14 por metro 
- cara superior: A=14,07+2,31=16,38 cm2/m, es decir 8 φ 16 por metro 
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4.6.3. Depósito de agua tratada 
 
Considerando una altura de agua de 2,00m, y las dimensiones de la superficie de 3,6x3,6. 
Consideraremos la altura total del muro como agua ya que si consideramos un fallo en el 
sistema de aliviaderos nos quedaremos sin el resguardo considerado de 0,50m. Tendremos en 
cuenta un limite máximo de fisuración de w=0,1mm, utilizado en el calculo de la armadura a 
flexión a estado límite de servicio de fisuración. 
 
Teniendo en cuenta el predimensionamiento de los espesores citados anteriormente llegamos 
a: 
 
- e solera= 0,30 m 
- e muros= 0,30 m 
 
La dos paredes son iguales con lo que el cálculo que se realice para una de las paredes del 
depósito será equivalente para la otra: 
 
1) Comprobación al cortante: 
 
En esta comprobación al cortante trataremos de comprobar que las paredes del depósito se 
dimensionan de manera a que no necesiten una armadura transversal.  
 




⎛ +=≤=  
En esta ecuación d corresponderá al canto útil y ρ a la cuantía geométrica mínima de la 
armadura longitudinal. Haciendo recurrencia a la tabla 3, y teniendo en cuenta que la relación 
h/a=h/b=0,55, tendremos un valor da alfa, extrapolando la tabla de 0,422.  
 
mKNxxqh /86,8205,1422,0max ===αν  
 
 
Si consideramos como   0020,0=ρ considerado para une abertura de fisuración máxima de 
0,1mm, y un canto útil correspondiente a d=e-0,047-(phi/2), suponiendo unas barras de φ 16, y 






⎛ +=ν  
 
 






νγ uf  
La comprobación es satisfactoria con lo que podemos concluir que se puede prescindir de la 
armadura transversal. 
 
2) Armadura de flexión: 
 
Se determinará por las consideraciones de fisuración presentadas precedentemente. El cálculo 
de las armaduras se hará de la misma manera para una como para la otra de las paredes. 
Considerando la relación ya mencionada h/a=h/b=0,55 y mirando la tabla 3 llegamos a la 




22 ===α  




Teniendo en cuenta este gráfico de la publicación Montoya, Meseguer, Cabré, 2000, 
deberemos de calcular primero el coeficiente k para luego a partir del momento unitario y el 











Con lo que esta sección contará con la armadura mínima que es de barras φ 12 cada 0,2m, es 
decir una superficie mínima de acero correspondiente de 7 cm2/m. Si consideramos 6φ 12 por 
metro tendremos una sección de acero correspondiente a 6,79 cm2/m. El gráfico anterior 
corresponde a una calidad de acero B400S, menos resistente que la calidad considerada en 
este proyecto, por lo que se considera que 6 barras φ 12 serán suficientes para la sección. 
 
Deberemos de comprobar esta sección a la rotura. Siendo el canto útil en este caso igual a 













A partir de este valor calcularemos el momento de agotamiento y el coeficiente de seguridad. 
 
023,0)6,01( =−= ωωμ  y mKNmxxxfbdm cdu /40,432330015,060,3023,0 22 === μ  
 





fγ . Por lo que 
queda totalmente comprobado ya que el coeficiente de seguridad debe de ser mayor que 1,5. 
 
 
3) Armadura horizontales: 
 
Si tenemos en cuenta el coeficiente considerado para la armadura horizontal de empotramiento 










Con lo que volveremos a considerar la armadura mínima equivalente a la armadura de flexión.  
 
A esta última armadura es necesario sumarle la armadura necesaria para la tracción debida al 

















Si consideramos que esta armadura se distribuirá entre las dos caras, obtendremos una 
armadura horizontal total correspondiente a: 
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A=6,79+(0,81x0,5)=7,2 cm2/m, lo que corresponderá a que 7 barras φ 12. 
 
 
4) Armadura inferiores de la placa de fondo 
 
Suponiendo un espesor de la solera de 0,30m. Se determinará a partir del momento unitario 
originado por el empuje de tierras, más los originados por el peso propio del depósito vacío, no 
teniendo en cuenta, generalmente, el peso de la solera. Considerando p, como el peso de la 
pared por unidad de longitud. Considerando una densidad del hormigón armado de 2,6 
toneladas/m3, llegamos a 10 KN/m. 
 
Para los depósitos de tamaño pequeño o mediano no se requiere junta de dilatación, los 
momentos debido al peso propio pueden evaluarse del lado de la seguridad siguiendo las 
siguientes fórmulas: 
 
mKNmxxbapmm beae /2,7)26,3(1010,0)(10,0 =+=+== , lo que corresponde a un valor 
de k=0,011. 
 
Si referimos estos valores a la tabla 4, encontraremos un valor de armadura mínima es decir de 
6 barras φ 14, o 8 cm2/m. 
 
A esta armadura inferior es necesario sumarle la armadura de tracción simple, como ya hemos 
















El valor total de la armadura será igual a A=8+(2,15x0,5)=9 cm2/m, es decir 6 barras φ 14 por 
metro. 
 
5) Armaduras superiores de la placa de fondo 
 
Se determina a partir del momento de empotramiento de los arranques de las paredes 
correspondientes, con el depósito lleno. Es decir: 
 
2,3=== vebeae mmm , es decir que k=0,007. Con lo cual volveremos a encontrar la armadura 
mínima necesaria, es decir 8 cm2/m. Teniendo en cuenta el mismo cálculo para las armaduras 
de tracción simple encontraremos una superficie total igual a A=8+(2,15x0,5)=9 cm2/m, es 




Para el cálculo de depósitos cilíndricos consideraremos la pared del depósito como una lámina 
cilíndrica de revolución sometida a la presión hidrostática.   
 
El funcionamiento resistente de los depósitos cilíndricos es más favorable que el de los 
depósitos de planta rectangular. Al resultar menores los esfuerzos en las paredes cilíndricas, 
se adopta también espesores menores que en las paredes rectangulares. El espesor tipo se 
puede considerar con la aproximación de la siguiente ecuación: 
 
mrhe 20,001,005,0 <=+=  
 
El espesor de la solera se estimará de la misma manera que los depósitos de planta 
rectangular, es decir 0,10h, pero se considerará siempre superior a 0,20m.  




El decantador secundario tendrá una altura de 4,6m y un radio de 2,58m. En este caso 
adoptaremos como espesores: 
 
- e solera=  0,40m 
- e pared= 0,25m 
 
 
6) Comprobación al cortante: 
 




⎛ +=≤=  
 










A partir de la tabla 6 de la publicación Montoya, Meseguer, Cabré, 2000: 
 
mKNxxxrev v /84,275,1025,058,211,4max === δα  
 
Si consideramos como   0020,0=ρ considerado para une abertura de fisuración máxima de 
0,1mm, y un canto útil correspondiente a d=e-0,047-(phi/2)=0,21, suponiendo unas barras de 







⎛ +=ν  
 






νγ uf  
Este resultado resulta satisfactorio considerando que fγ debe ser al menos 1,5. 
 
7) Armadura vertical de la pared: 
 
 
Teniendo en cuenta el factor K=7,5, calculado anteriormente y un nivel de fisuración w=0,1 y la 
Tabla 6, podemos concluir que mve será igual a: 
 







Refiriéndonos a la Tabla 4 encontramos un valor mínimo anti-fisuración de 7 cm2/m, es decir 6 
φ 12 por metro. 
 
Deberemos de comprobar esta sección a la rotura. Siendo el canto útil en este caso igual a 
d=e-4,7-(phi/2)=20,22 cm. Calcularemos la cuantía mecánica maxω  a partir de la siguiente 
fórmula: 
















A partir de este valor calcularemos el momento de agotamiento y el coeficiente de seguridad. 
 
012,0)6,01( =−= ωωμ  y mKNmxxxfrdm cdu /7,572330020,016,5012,02 22 === μ  
 





fγ . Por lo que 
queda totalmente comprobado ya que el coeficiente de seguridad debe de ser mayor que 1,5. 
 
 
8) Armadura horizontal de la pared 
 
Se determina a partir del esfuerzo de tracción máximo. A partir de la Tabla 7. 
Teniendo en cuenta el factor K=7,5, calculado anteriormente, para una relación de 3,0=
h
x , 
obtendremos un alpha igual a 0,6. Calcularemos el esfuerzo de tracción máximo como: 
 









=== σ  
 
Si consideramos que la mitad de esta cantidad de acero tiene que ser instalada en cada cara 
de la pared. Esta cantidad de acero corresponderá a 5 φ 12 por metro.  
 
9) Armadura ortogonal de solera calculada a partir de los momentos 
 
Considerando un espesor de la solera de 0,4m, como hemos estimado en el primer apartado, y 
una carga de la pared en vacio de 30,1KN/m, podremos calcular los momentos a partir de las 
siguientes aproximaciones: 
 
- cara inferior: mKNmxxprm /4,2658,21,3034,034,0 === , k=0,0125, 
corresponde a la armadura mínima para la solera, es decir 8 cm2/m, 8 φ 12 por 
metro. 
- cara superior: mKNmmm ve /58,15== , k=0,007, corresponde a la armadura 
mínima para la solera, es decir 8 cm2/m, 8 φ 12 por metro. 
-  
A estas armaduras hay que sumarles la tracción correspondiente al empuje hidrostático sobre 
las paredes. Con un alpha igual a 0,6: 
 
mKNxxxhn f /86)6,01(5,104,65,0)1(5,0










=== σ  
 
Con lo que las armaduras totales para la solera por cara serán las siguientes: 
 
- cara inferior: A=8+4,3= 12,3 cm2/m, es decir 8 φ 14 por metro 
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- cara superior: A=8+4,3=12,3 cm2/m, es decir 8 φ 14 por metro 
 
4.6.5. Canal de desbaste 
 
Considerando una altura de agua de 1,50m, y las dimensiones de la superficie de 5,14x2,20. 
Consideraremos la altura total del muro como agua ya que si consideramos un fallo en el 
sistema de aliviaderos nos quedaremos sin el resguardo considerado de 0,50m. Tendremos en 
cuenta un limite máximo de fisuración de w=0,1mm, utilizado en el calculo de la armadura a 
flexión a estado límite de servicio de fisuración. 
 
Teniendo en cuenta el predimensionamiento de los espesores citados anteriormente llegamos 
a: 
 
- e solera= 0,30 m 
- e muros= 0,30 m 
 
Tendremos un primer canal en el que la pared tendrá una longitud de 5,14m y la pared 
contigua con una longitud de 2,20m. 
 
Comenzaremos con el cálculo de la primera pared, llamada a, con una longitud de 5,14m y 
luego el de la pared de 2,20m. El armado de estas dos paredes se podrá extrapolar a las 
paredes del tanque vecino que tiene una altura similar y unas dimensiones muy parecidas, es 
decir 2,40x4,80 m. 
 
1) Comprobación al cortante: 
 
En esta comprobación al cortante trataremos de comprobar que las paredes del depósito se 
dimensionan de manera a que no necesiten una armadura transversal.  
 




⎛ +=≤=  
En esta ecuación d corresponderá al canto útil y ρ a la cuantía geométrica mínima de la 
armadura longitudinal. Haciendo recurrencia a la tabla 3, y teniendo en cuenta que la relación 
h/a=0,3 y h/b=0,7, tendremos un valor da alfa, extrapolando la tabla de 0,470 y 0,375.  
 
mKNxxqh /40,75,15,10470,0max ===αν  
mKNxxqh /90,55,15,10375,0max ===αν  
 
 
Si consideramos como   0020,0=ρ considerado para une abertura de fisuración máxima de 
0,1mm, y un canto útil correspondiente a d=e-0,047-(phi/2), suponiendo unas barras de φ 16, y 






⎛ +=ν  
 
 






νγ uf  








νγ uf  
La comprobación es satisfactoria con lo que podemos concluir que se puede prescindir de la 
armadura transversal. 
 
6) Armadura de flexión: 
 
Se determinará por las consideraciones de fisuración presentadas precedentemente. El cálculo 
de las armaduras se hará de la misma manera para una como para la otra de las paredes. 
Considerando la relación ya mencionada h/a=0,3 y h/b=0,7 y mirando la tabla 3 llegamos a la 
conclusión que alfa para el momento de encastramiento en el muro es igual a 0,137 y 0,057. 
Con lo cual: 
 
mKNxxqhmve /24,35,15,10137,0
22 ===α  
mKNxxqhmve /35,15,15,10057,0
22 ===α  
 
Teniendo en cuenta este gráfico de la publicación Montoya, Meseguer, Cabré, 2000, 
deberemos de calcular primero el coeficiente k para luego a partir del momento unitario y el 














Con lo que esta sección contará con la armadura mínima que es de barras φ 12 cada 0,2m, es 
decir una superficie mínima de acero correspondiente de 7 cm2/m. Si consideramos 6φ 12 por 
metro tendremos una sección de acero correspondiente a 6,79 cm2/m. El gráfico anterior 
corresponde a una calidad de acero B400S, menos resistente que la calidad considerada en 
este proyecto, por lo que se considera que 6 barras φ 12 serán suficientes para la sección. 
 
Deberemos de comprobar esta sección a la rotura. Siendo el canto útil en este caso igual a 






















A partir de este valor calcularemos el momento de agotamiento y el coeficiente de seguridad. 
 
01,0)6,01( =−= ωωμ  y mKNmxxxfbdm cdu /98,682330024,014,501,0 22 === μ  
023,0)6,01( =−= ωωμ  y mKNmxxxfbdm cdu /9,672330024,020,2023,0 22 === μ  
 
 




















7) Armadura horizontales: 
 
Si tenemos en cuenta el coeficiente considerado para la armadura horizontal de empotramiento 
















Con lo que volveremos a considerar la armadura mínima equivalente a la armadura de flexión.  
 
A esta última armadura es necesario sumarle la armadura necesaria para la tracción debida al 






























Si consideramos que esta armadura se distribuirá entre las dos caras, obtendremos una 
armadura horizontal total correspondiente a: 
 
A=6,79+(1,7x0,5)=7,64 cm2/m, lo que corresponderá a que 7 barras φ 12. 




8) Armadura inferiores de la placa de fondo 
 
Suponiendo un espesor de la solera de 0,30m. Se determinará a partir del momento unitario 
originado por el empuje de tierras, más los originados por el peso propio del depósito vacío, no 
teniendo en cuenta, generalmente, el peso de la solera. Considerando p, como el peso de la 
pared por unidad de longitud. Considerando una densidad del hormigón armado de 2,6 
toneladas/m3, llegamos a 10 KN/m. 
 
Para los depósitos de tamaño pequeño o mediano no se requiere junta de dilatación, los 
momentos debido al peso propio pueden evaluarse del lado de la seguridad siguiendo las 
siguientes fórmulas: 
 
mKNmxxbapmae /58,8)20,214,5(7,1110,0)(10,0 =+=+= , lo que corresponde a un valor 
de k=0,006. 
mKNmxxbapmbe /45,11)20,214,5(6,1510,0)(10,0 =+=+= , lo que corresponde a un 
valor de k=0,009. 





Si referimos estos valores a la tabla 4, encontraremos un valor de armadura mínima es decir de 
6 barras φ 14, o 8 cm2/m. 
 
A esta armadura inferior es necesario sumarle la armadura de tracción simple, como ya hemos 





























El valor total de la armadura será igual a: 
 
 A=8+(3,24x0,5)=9,62 cm2/m, es decir 7 barras φ 14 por metro. 
A=8+(0,83x0,5)=8,43 cm2/m, es decir 6 barras φ 14 por metro. 
 
9) Armaduras superiores de la placa de fondo 
 
Se determina a partir del momento de empotramiento de los arranques de las paredes 
correspondientes, con el depósito lleno. Es decir: 
 
24,3== veae mm , es decir que k=0,002.  
35,1== vebe mm , es decir que k=0,001.  
 
 
Con lo cual volveremos a encontrar la armadura mínima necesaria, es decir 8 cm2/m. Teniendo 
en cuenta el mismo cálculo para las armaduras de tracción simple encontraremos una 
superficie total igual a : 
 
A=8+(3,24x0,5)=9,62 cm2/m, es decir 7 barras φ 14 por metro. 
A=8+(0,83x0,5)=8,43 cm2/m, es decir 6 barras φ 14 por metro. 
 
4.7. Cimentación  
 
Haciendo referencia al plano 01-05 “Línea piezométrica” y al Anejo 4 de Geología y Geotecnia, 
podemos concluir que todas las unidades de nuestra planta se situarán en el siguiente 
horizonte geológico: 
 
Escenario 1: Suelo limo-arcilloso: 
 
En este tipo de suelo se recomienda la utilización de una cimentación por apoyo de losa. Es 
decir sin ningún tipo de cimentación puntual o de zapata corrida. Como hemos citado 
precedentemente el suelo tiene una capacidad aproximada de unas 20 toneladas/m2, teniendo 
en cuenta un factor medio de seguridad F=2,5.  
 
Se comprueba que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para soportar los 
esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de hormigón. La carga sobre el 
terreno vendrá dada por:  
 
N ≈ Peso paredes + Peso losa de fondo + Peso agua  
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Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en cuenta los 
espesores predimensionados anteriormente. Se ha supuesto un peso específico del hormigón 
de 25 kN/m3.  
 
En el caso más desfavorable, el caso del tanque de tratamiento biológico, los pesos se detallan 
a continuación:  
 
- Peso de la losa de fondo 0,97 toneladas/m2  
 
- Peso paredes 1,21 toneladas/m  
 
- Peso agua 6,3 toneladas/m2  
 
En el caso más desfavorable contaremos con 7,3 toneladas/m2. Teniendo en cuenta que 
consideramos un suelo de 20 toneladas/m2, encontraremos un factor de seguridad de 2,7, con 
lo que respeta nuestra hipótesis. 
 
4.8. Muro de contención 
 
Para el cálculo del muro de contención que soportará las tierras que se encuentran en el nivel 
+129.90 y la plataforma final del terreno a +126.50, dimensionaremos un muro de contención 
de hormigón armado. 
 
Para el diseño del muro nos basaremos en las dimensiones mostradas en la siguiente figura 





Ilustración 1: Dimensiones de un muro de contención 
 
Tomaremos las siguientes hipótesis para el cálculo del muro de contención. Consideraremos 
que nos encontramos en un suelo homogéneo e isótropo.  El muro se considera como rígido, 
por lo tanto no habrá modificaciones sobre al repartición de los esfuerzos verticales. No 
tendremos en cuenta para el cálculo el módulo de cohesión del suelo. Como hemos citado 
anteriormente y en el Anejo 4, el suelo se considerada seco y sin presencia de agua, ya que el 
nivel freático se encuentra muy por debajo del relleno. De la misma manera no se considerará 
el poco contrapeso hecho por le relleno del peso que se encuentra en la pestaña del muro. 




Se considerará en el diseño una distancia mínima entre el nivel final del terreno y la cota 
superior de la zapata de 0,5 para evitar los problemas de hielo-deshielo. Con la altura 










Tabla 8: Dimensiones del muro de contención 
 
Para el cálculo de la presión ejercida por el terreno consideraremos las hipótesis de Coulomb y 
Ranking. Más precisamente en los cálculos consideraremos el empuje activo ya que la 
sobrecarga se aplica verticalmente y la acción del suelo en aval de la estructura es 
despreciada. 
 
Considerando que superficies de ruptura se desarrollan en la dirección de la presión principal 
media con un ángulo de 
24
ϕπ + , siendo 
2










senKa . Por lo que la presión activa se podrá definir como 
2
2
1 HKF aa γ= . 
 
Teniendo en cuenta los datos presentes en el Anejo Geológico, consideraremos para el cálculo 
una densidad del suelo igual a 1,9 t7m3. 
 
Los esfuerzos aplicados sobre el muro son los siguientes: 
 
      Fuerza (t)  Brazo (m)  Momento (txm) 
Fuerzas horizontales     Ka  0,07       
  sobrecarga  KaxqxH'  0,16  2,10  0,33 
  terreno  1/2xKaxysolxH'2  1,24  1,40  1,74 
     Rh (t)  1,40  Mh(txm)  2,06 
Fuerzas verticales                
  peso propio muro  Hxemxyhormigon 2,65  0,50  1,33 
  peso propio zapata  Bxezxyhormigón  1,63  1,05  1,70 
  sobrecarga  qxbo  0,40  1,05  0,41 
  terreno  ysueloxboxH  6,98  1,05  7,30 
     Rv (t)  11,66  Mv(txm)  10,74 
           
  SM (txm)  12,80       
  SM/Rv  1,10       
 
 
Tabla 9: Tabla de esfuerzos aplicados sobre el muro de contención 
 
 
Procederemos a las verificaciones para comprobar que el diseño del muro ha sido correcto: 
 
 





1) Comprobación al vuelco: 
 
Suponiendo un vuelco en el punto aval de la cimentación, comprobaremos el coeficiente de 










Ecuación 22: Comprobación al vuelco del muro 
 
Se comprueba que está bien dimensionado ya que es mayor de 1,8. 
 
 






eBRv ≤==−  
 
Ecuación 23: Comprobación a la tensión media 
 










Ecuación 24: Comprobación al deslizamiento 
 
Se comprueba que está bien dimensionado ya que es mayor de 1,5. 
 
Para el cálculo de armaduras se considerará una ley de empujes rectangulares, donde P 
se considerará como el equivalente a la triangular de las tierras. El muro se cosiderará 
apoyado en zapata y forjado.  
 
txxxsenqHP k 38,251,0)5,0)4,39,1((67,0)1)((67,0 =+=−+= ϕγ  
 






==+ , momento a media altura, txmMM dd 8,86,1 == +− , momento en la 
base, tPHVd 46,62
6,1 == y cortante en los apoyos. 
 
Las armaduras se calcularán de la siguiente manera:  
 
 













+ , se considerará la armadura mínima 
antifisuración para un muro, es decir de 7 cm2/m, o lo que viene a ser decir 6 barras φ 12 por 
metro 


















+ , se considerarán por lo tanto 6 barras φ 14 por 
metro. 
 
- Armadura horizontal: 
 
mcmeAsh /26002,0 == , se considerará la armadura mínima antifisuración para un muro, es 




- Armadura zapata: 
 
Se considerará la armadura mínima antifisuración para un solera, es decir de 8 cm2/m, o lo que 
viene a ser decir 6 barras φ 14 por metro 
 




  Armadura Vertical  Armadura Horizontal Armadura Vertical  Armadura Horizontal 
Tratamiento biológico 
(zona rectangular) 
6 Φ 12 por metro  7 Φ 14 por metro  12 Φ 25 por metro  8 Φ 20 por metro 
Tratamiento biológico 
(zona cilíndrica) 
6 Φ 12 por metro  10 Φ 16 por metro  7 Φ 24 por metro  6 Φ 16 por metro 
Tratamiento biológico 
(muro interior) 
6 Φ 12 por metro  7 Φ 14 por metro       
Decantador 
secundario 
7 Φ 16 por metro  5 Φ 12 por metro  8 Φ 14 por metro  8 Φ 16 por metro 
Depósito de agua 
tratada 
6 Φ 12 por metro  7 Φ 12 por metro  6 Φ 14 por metro  6 Φ 14 por metro 
Espesador  6 Φ 12 por metro  5 Φ 12 por metro  8 Φ 14 por metro  8 Φ 14 por metro 
6 Φ 12 por metro  7 Φ 12 por metro  7 Φ 14 por metro  7 Φ 14 por metro 
Canal de desbaste 
6 Φ 12 por metro  7 Φ 12 por metro  6 Φ 14 por metro  6 Φ 14 por metro 
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Anejo 14. Definición de los edificios 
1. Introducción 
 
El objetivo del presente anejo es la descripción de los edificios existentes en las instalaciones 
del colector y la EDAR de Vallmoll. Se trata de dos edificios: el edificio administrativo y de 
control, y el edificio de bombeo donde se encuentran los esperadores de lodos. 
 
El alcance de este anejo es el de describir geométricamente (forma y dimensiones) los edificios 
y definir los usos de la superficie construida. Este anejo no pretende realizar una definición 
estructural.  
 
En consecuencia, el contenido de este anejo viene determinado por las necesidades 
requeridas para el correcto funcionamiento de la estación depuradora y en base a los 
resultados obtenidos en el Anejo 10: Dimensionamiento del proceso. 
 
2. Edificio administrativo y de control 
 
El edificio de servicio tiene unas dimensiones de 17,74 metros de largo y 9,29 metros de 
ancho, resultando en una superficie construida de 164,8 m2. La altura libre del edificio es de 3 
metros. En este edificio se encuentran los siguientes elementos: 
 
- Local de reactivos 
- Despacho 
- Almacén 
- Local de ventilación 




El edificio cuenta con un pasillo de distribución principal con una sola puerta principal de 
entrada y de salida (referencia al plano 03-10-01). Todas las habitaciones serán exteriores 
contando con una ventana a la excepción del almacén, para poder mantener adecuadamente 
las condiciones de conservación. 
 
El edificio tendrá un acabado de gres cerámico en el suelo y estará constituido por una 
estructura portante en hormigón armado y una cubierta en bloques huecos de hormigón 
prefabricados, contando con una aislamiento interior de polipropileno. No se prevé ningún tipo 
de protección acústica ya que siguiendo la Ley 16/2002 del 28 de Junio, no se prevé que 
ningún de los equipos que se encuentran al interior sobrepase los 70 dBA. 
 
En lo que respecta a los baños estarán alicatados en toda la altura con gres cerámico 
antideslizante de color blanco para evitar ningún tipo de accidente y mantener un estado 
higiénico. El laboratorio contará con un sistema de drenaje de aguas independiente para poder 
evacuar las aguas contaminadas por productos químicos que no podamos evacuar al sistema 
de drenaje habitual. A su misma vez se protegerán las paredes hasta un metro y medio de 
altura, y el suelo, con un gres de protección anti-química para proteger el gres de todo tipo de 
ataque que se pueda producir por un vertido accidental. 
 
Al techo exterior se le dará una pendiente para poder evacuar las aguas de lluvia hacia 
diferentes drenajes y canaletas ya instalados, y se cubrirá con un riego asfáltico  para poder 
impermeabilizarlo del agua de lluvia. De la misma manera se cubrirá con una fina capa de 
gravilla, acompañada de un geotéxtil in adherente para aumentar la protección térmica durante 
el verano. 
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Este edificio estará acabado y pintado tanto en el interior como en el exterior con un color verde 
pastel para facilitar la integración al entorno. 
 
La urbanización consistirá en una acera (de loseta con un bordillo de hormigón) de 1,20 metros 
de ancho en todo el perímetro del edificio y de una calle principal de un ancho útil mínimo de 6 
metros que formará un anillo, haciendo circunvalación a todas las instalaciones.   
 
 
Ilustración 1: Fachada norte y sur del edificio admisntrativo 
 
 
3. Edificio de bombeo del espesador 
 
El edifico de bombeo del espesador es un edificio de dimensiones 5,09m por 4,23m de ancho, 
con una altura de casi 4 metros (referencia al plano 03-07-01). Esta altura importante se debe a 
la necesidad de un monorraíl presente en el edificio, como se muestra en la sección B-B del 
citado dibujo. Este monorraíl se entiendo como necesario para el mantenimiento que se lleva a 
las bombas, que su peso supera los 500 kilos y la necesidad de mantenimiento es de bastante 
asiduidad, con lo que se desaconseja el hacerlo con grúas móviles o frokclifts. 
 
La estructura del edificio estará constituida por una estructura de hormigón armada con un 
revestimiento de bloques huecos prefabricados de hormigón. Solo se preverá de un drenaje 
alrededor de las bombas para evitar un posible vertido accidental que dañara la solera de 
hormigón del edificio. 
 
En lo que concierne a la protección acústica se supone que en un principio las bombas del 
espesador, dado su caudal de 13 m3/h (punto 9.2 del Anejo 10), no van a sobrepasar los 
límites acústicos requeridos por la Ley 16/2002 del 28 de Junio, no se prevé ningún tipo de 
protección acústica. En caso que durante la ejecución del proyecto se crea necesario la 
protección acústica, se optará por un principio de capotamiento de las bombas para reducir sus 
emisiones y de esta manera no afectar a la construcción. 
 
El suelo se revestirá de un pavimento de hormigón tratado superficialmente, tipo RSC-6, según 
la normativa NTE (Normativa Técnica de Edificación). Este suelo resistirá cualquier tipo de 
carga, incluida las cargas puntuales y cargas pesadas. Este suelo resistirá el ataque de aguas, 
aceites, grasas, disolventes y sales que pueden ser vertidos durante la explotación. El 
tratamiento superficial consistirá en una capa superficial de resinas sintéticas, a base de resina 
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acrílica, epoxy y poliuretano que se aplica en la superficie del hormigón, aumentando su 
resistencia y dándole cualidades elásticas. 
 
Con respecto al color y el acabado del techo se optará por el mismo tipo de acabados que 






Ilustración 2 : Edificio de bombeo del espesador 
 
4. Instalaciones de agua fría/ agua caliente 
 
La instalación de fontanería, al realizarse en planta baja, no requiere de un grupo de presión ya 
que es suficiente con la presión de suministro de la conexión a la red existente que se llevará a 
cabo en la estación. 
 
La producción de agua caliente sanitaria se realiza mediante un calentador acumulador 
eléctrico.  
5. Red de saneamiento y recogida de aguas 
 
La recogida de aguas utilizadas procedentes de los aseos (wáter, lavabo y ducha) se canalizan 
mediante un bajante de PVC que descargará sobre una arqueta con una bomba trituradora y 
que conducirá el agua hasta la cabecera de la planta. Se recuerda que el laboratorio contará 
con un sistema de drenaje de aguas paralelo que irá a para a una poza individualizada para 
que en caso de que se vierta algún producto químico no vaya a parar al sistema de la planta. 
 
Las aguas pluviales se recogerán con un canalón perimetral que las conducirá al colector del 
efluente y de drenaje de aguas pluviales mostrado en el plano 05-02-01, que acabará 
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Anejo 15. Camino de acceso 
1. Introducción 
 
El objetivo del presente anejo es la descripción del camino de acceso a la parcela en la que se 
emplaza la futura EDAR de Losar de la Vera.  
 
Como camino de acceso se ha aprovechado el camino existente que comunica la carretera T-
751 con la parcela en cuestión (ver planos 01-02, para poder observar la configuración actual 
del camino de acceso, y los planos 04-01/04 para poder ver los detalles de la propuesta del 
camino de acceso). Existen imágenes del camino de acceso existente en el Anejo 9. Reportage 
fotográfico.  
2. Descripción del camino de acceso 
 
El firme del camino existente que conecta la parcela de emplazamiento de la estación 
depuradora con la carretera T-751 será mejorado, disponiendo una capa base de 25 cm de 
zahorra artificial.  
 
Además, sobre esta capa de zahorra artificial se dispondrá una capa de rodadura de 8 cm de 
espesor de mezcla bituminosa en caliente de tipo S20, y una capa bituminosa de 6cm de tipo 
D12 y una capa de rodadura de tipo F10 para evitar al máximo la propagación sonora, este tipo 
de mezclas siguen la nueva normativa (PG-3, Art.542). 
 
El tipo de plataforma considerado es PF-1 (20 MPa), para soportar un trafico de tipo T5 pesado 
no muy grande, menor de una media anual de 25 pesos pesados, por dia y por sentido. 
 
El drenaje del camino de acceso se realizara de manera superficial a través de un drenaje 
lateral que ira a parar al borde del torrente de Vallmoll, lugar donde hoy en día ya se vierten las 
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La finalidad de este documente es que todo punto característico de la obra tenga unas 
coordenadas XY referidas a unos ejes definidos y que además, todo punto pueda 
materializarse en el terreno desde dos bases de replanteo como mínimo. 
2. Replanteo 
2.1 Vértices geodésicos 
 






Ilustración 1 :  Ficha de la señal geodésica de Els Garidells (fuente ICC, Institut Català de 
Cartografía) 
 
A partir de este vértice geodésico se tomarán una serie de puntos bases para replantear los 
diferentes elementos de la obra: 
 
Punto de vertido 2 de la red de alcantarillado 
 
X=353.618, Y=4.567.407; Z=+145.60 
 
Punto de vertido 1 de la red de alcantarillado 
 
X=353.548, Y=4.567.131; Z=+140.40 
 
Noreste de la parcela 
 
X=353.057, Y=4.566.575; Z=+126.50 
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Suroeste de la parcela 
 
X=353.001, Y=4.566.490; Z=+126.50 
 
Tanto en el plano de replanteo de la planta (01-06-01), como en los planos de definición 
geométrica de cada obra, así como en los planos de definición geométrica del colector (02-01) , 
y en el plano de definición de la carretera de acceso (04-01), se determinan precisamente el 
replanteo geométrico de cada uno de los pozos de registro, arquetas, P.K. de cada unos de los 
elementos constructivos de la obra, a partir del vértice geodésico citado anteriormente. 
 
Para la definición de la planta del camino se utilizan las alineaciones, tanto alineaciones rectas 
como alineaciones curvas, en concreto se hizo la alineación de la siguiente manera: recta-
curva-recta-curva-recta. El replanteo se debe de hacer de la siguiente manera: 
 
• Dos puntos definen perfectamente la alineación de una recta 
• El radio y el centro de una circunferencia define una alineación curva. Esta se enlaza 
con la alineación recta anterior por su punto final y con la alineación recta anterior por 
su punto final. 
 
Para la definición del camino de acceso se ha intentado seguir lo más precisamente el camino 
existente para afectar lo menos posible al medio. Se han determinado todos los radios de 
curvatura de 10m, y tanto los centros como los puntos con coordenadas necesarios para el 
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Anejo 17. Urbanización y jardinería 
1. Introducción 
 
En el presente anejo se describe las actuaciones que se llevan a cabo para urbanizar 




• Drenaje superficial 
• Agua potable 
• Agua residual 
• Suministro eléctrico 
• Alumbrado exterior 
 
Para cada uno de los elementos, y en función de su necesidad funcional y estética se definirán 
sus características. 
. 
2. Accesos y vallado 
 
El camino de acceso a la EDAR ya ha sido definido en el Anejo 15. La anchura del camino 
considerado es de 7 metros para permitir cómodamente el cruce de dos vehículos en los dos 
sentidos. 
 
A través del nuevo camino se podrá acceder a la EDAR. Para acceder dentro del recinto de la 
depuradora se ha instalado una puerta corredera que permitirá el acceso a la zona vallada del 
interior de la EDAR. Los detalles de la zona vallada de la EDAR se presentan en el plano 06-
05. Se presenta una valla de tipo doble mallado con una abertura máxima de 50mm de paso de 
malla. Cada poste se instalará cada 0,75 metros y se cimentará sobre una dada de hormigón 
cimentado de una manera superficial. Este tipo de cerramiento se instala para evitar la entrada 
de personas o animales a la planta, debido a los posibles peligros que eso comportaría. 
 
Como se presenta en el plano 05-01, alrededor de este vallado se plantarán árboles para 
disminuir el impacto visual, experto en la zona sobre elevado del tratamiento primario, donde se 
creará un plataforma a nivel +129,5. Debido a una necesidad de accesibilidad y mantenimiento 
no habrá sitio en esta parta de la planta para plantar árboles. Esta parte se verá limita por un 
muro de contención cuyos detalles se pueden observar en el plano 03-012. Los árboles 
plantados deben de ser de carácter autóctono. En la actualidad la zona que rodea la planta es 
una zona de cultivo de secano rodeada de almendros y avellanos principalmente. Se plantarán 
olivos en la parte norte de la planta y algarrobos, con una separación de 5 metros, especies 
que son autóctonas de la zona y corresponden a un clima mediterráneo. Esta elección llevará a 
minimizar el cuidado y el mantenimiento de estas plantas. 
 
Alrededor del edificio administrativo se plantará una zona de césped que dará una sensación 
más diáfana y de mayor luminosidad al edificio. La planta se verá rodeada por un vial 
perimetral que dará acceso por igual a todos los elementos de la EDAR, permitiendo una 











Se debe de dotar la planta depuradora con un firme adecuado a su uso, de manera a que 
tenga una larga vida útil y que el coste de mantenimiento y construcción sea lo menor posibles. 
 
Dentro de la EDAR se pueden diferenciar dos áreas principales como son: 
 
- El vial que va a rodear la EDAR y la zona de aparcamiento 
- La zona de paso para las personas entre las instalaciones 
3.1 Viales 
 
Los viales son las áreas donde se prevé que puedan circular maquinaria, personas y vehículos. 
El vial principal rodea los diferentes elementos de la EDAR (edificios e instalaciones de la 
depuradora) y su anchura es continua, de 6m. La circulación de las personas se ha visto 
delimitada por una zona de acera, bordeando de un lado toda la vialidad, de 1,5 metros de 
anchura, y compuesta por una base de arena estabilizada y adoquines de hormigón, como se 
puede observar en el plano 06-01. 
 
En lo que respecta a la circulación de vehículos se prevé que no sea de mucha importancia. En 
las zonas alrededor de las instalaciones de la depuradora se prevé la presencia de vehículos 
pesados en momentos puntuales que se necesiten para el mantenimiento de algún equipo 
pesado. Durante el resto del tiempo circularán personas o vehículos ligeros, necesarios para el 
mantenimiento rutinario de la planta. 
 
Tanto los viales como las aceras contarán con una pendiente de drenaje para poder evacuar el 
agua por gravedad y que no quede estancada. 
 
3.2 Zona peatonal 
 
En las zonas entre los diferentes elementos de la depuradora, se considerará también un 
tráfico puntual de cargas pesadas. Se considerará un tráfico de tipo T42, según la nueva 
normativa de carreteras IC 6.1, menos de 25 vehículos pasando al día. El suelo existente se 
considera como plataforma adecuada, se considerará como un tipo de explanada E1. 
 
Sobre esta explanada se colocará un firme formado por adoquines de hormigón de color 
natural, el cual se adecua a resistir posibles cargas pesadas sin romperse. Es un tipo de 
pavimento anti-deslizante e incombustible- Se colocará sobre una capa de arena natural de 
10cm, a la que posteriormente se le añadirá una capa de 10cm de hormigón tipo HM-20. Sobre 
esta última capa se colocará el adoquín de hormigón con una separación entre adoquines de 
2mm, que también se rellenará de arena. Una vez colocado en adoquín se compactará con un 
vibrador. 
 
3.3 Drenaje superficial 
 
Se ha previsto la construcción de un sistema de drenaje superficial por toda la superficie de la 
planta depuradora con el objetivo de drenar las aguas de lluvia hacia el tanque de agua tratada 
y luego verterlas al torrente de Vallmoll. En el plano 05-02 se dan todos los detalles de la red 
de drenaje. Se ha considerado una diámetro de 300mm y una pendiente media de 1%. Los 
imbornales se han situado a un lado de la calzada cada 25 metros aproximadamente. 
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4. Agua residual 
 
El agua residual producida en la planta, principalmente por los retretes de los lavabos que se 
sitúan en el edificio administrativo, se dirigirán con un tubo a la arqueta de entrada de la EDAR 
para seguir el tratamiento y poder ser vertidas al torrente. 
 
5. Abastecimiento  
 
5.1 Agua potable 
 
El abastecimiento de agua potable de la planta es necesario por cuestiones de higiene 
personal y limpieza de maquinaria y de cualquiera de las instalaciones de la EDAR. 
 
El agua potable se obtendrá con la conexión de la red general de agua potable de Vallmoll. No 
se cuentan con planos precisos de la red de agua potable, pero después de afirmaciones 
verbales del ayuntamiento se considera que el punto de conexión más cercano está en la zona 
industrial más cercana y próxima a la T-751. Se considerará la conexión al agua potable a 
partir de este punto.  
 
La fábrica de muebles Immuro S.A. se encuentra en frete del futuro acceso a la EDAR a través 
de la carretera T-751. Se considera una tubería PEAD de diámetro 70 mm y de una longitud de 
aproximadamente 500 metros. En esta conexión habrá 2 válvulas de compuerta con la 
correspondiente válvula de vaciado de la tubería para hacer posible la alimentación en caso de 
reparación. 
 
La primera válvula estará en el punto de conexión de la red general y la segundo en la entrada 
del edificio administrativo. Además en el punto más alto, se sitúa una válvula de ventosa para 
extraer el aire después de llenar la tubería de una vez y después de una reparación. 
 
5.2 Agua reutilizada 
 
El agua efluente de la EDAR, tendrá una calidad sanitaria adecuada para su utilización como 
agua de limpieza. Por esta razón se ha creído conveniente la reutilización para la limpieza de 
los viales que rodean la planta. 
 
Para evitar posibles confusiones, se señalizarán de forma adecuada el punto de suministro de 
las aguas reutilizadas y de sus tuberías. Por lo tanto, en la boca de agua reutilizada se 
advertirá de su uso y de su prohibición de ser ingerida. De la misma manera las tuberías que 
contengan agua regenerada serán de color lila para evitar cualquier tipo de confusión.  
 
Para la utilización de esta agua será necesario un depósito de 1000 m3, puede ser un depósito 




Es necesario llevar hasta la EDAR la red de electricidad. Por los planos que el Ajuntament de 
Vallmoll me han podido facilitar, se puede observar una red de baja existente a proximidad de 
la parcela considerada para la construcción de la EDAR. La conexión a la red eléctrica será 
necesaria para la alimentación del alumbrado, las estaciones de bombeo y todos los aparatos 
electromecánicos de la planta. 
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El punto de conexión, al igual que el punto de conexión al agua potable, será la intersección 
con la carretera T-751, que actualmente alimenta al núcleo industrial de muebles. El cuadro de 
distribución de la planta se situará en el edificio administrativo. A partir de este cuadro se 
distribuirá la electricidad hacia los diferentes equipos de la planta. Se contará con 
subestaciones o transformadores si la potencia dado en el punto de conexión no es la 
adecuada para la alimentación de la planta. (Las bombas pueden oscilar entre una necesidad 
de 25-30 KW de potencia instalada). 
 
6.1 Grupo electrógeno 
 
Se prevé un grupo electrógeno en caso de mal funcionamiento de la conexión a la red de 
alimentación eléctrica, para poder alimentar los equipos y las bombas durante al menos una 
hora: 
 
• Estación de bombeo 
• Desarenador 
• Desbastador 
• Reactor biológico 
• Decantación secundaria 
• Iluminación de emergencia 
 
6.2 Toma de tierra 
 
Se prevé una red de descarga de tierra mediante un cable conductor de cobre de 50 mm2 de 
sección nominal y cuatro piquetes de acero de cobre de 2m de longitud y 18 mm de diámetro, 
situado solo alrededor de los dos edificios de control y de bombeo del espesador. Las obras de 
hormigón armado que contengan agua no necesitarán de una conexión de toma a la tierra del 
armado para prevenir la corrosión de este. 
7. Alumbrado 
 
Es necesario instalar una cierta iluminación que permita iluminar los viales y los diferentes 
elementos de la planta para que una persona pueda desplazarse por la EDAR con poco 
iluminación natural. 
 
Para conseguir una intensidad adeudada, se han colocado postes de 8m de altura, y se 
dispondrán en un solo lateral de la calzada cada 30 metros. Referirse al plano 05-03. Las 
lámparas que se utilizan serán de descarga de forma elíptica, de la casa IEP o similar, referirse 
al plano 06-02. Con una lámpara de 250 W de vapor de sodio de alta presión, que dará una 
iluminación amarillenta.   
 
Se instalará un cuadro general de alumbrado que se alimentará directamente desde la red de 
electricidad. Desde este armario se alimentarán los circuitos de alumbrado exterior. La 
instalación del alumbrado exterior se hará a través de un cable de 6 mm2 de  sección mínima. 
Este cable estará en un tubo de polietileno corrugado enterrado. 
8. Jardinería 
 
La función de la jardinería será de básicamente disminuir el impacto visual para la población y 
crear una barrera para los pocos probables olores que se generen en la estación. La plantación 
de las especies autóctonas anteriormente citadas se plantará entre Octubre y Abril. Se 
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Anejo 18. Expropiaciones y servicios afectados 
1. Introducción 
 
La finalidad de este anejo es dar a conocer los bienes y las propiedades afectadas por 
la ejecución del proyecto constructivo del colector y la EDAR de Vallmoll. 
 
En el presente documento, se hace referencia a los terrenos que se ven afectados por 
las obras definidas en este proyecto, y que es necesario expropiar de acuerdo con la 
“Ley de Expropiación Forzosa” de 16 de Diciembre de 1954, artículo 15.16 de su 
Reglamento. Es la fórmula más extrema de la actividad de limitación que lleva a cabo 
la administración pública para el cumplimiento de los objetos de la comunidad.  
 
Es un instituto jurídico a través del cual se despoja de derechos o de bienes a sus 
propietarios, bien de una forma total o parcial. Para llevarlo a cabo debe existir una 
causa de actividad pública o concurrir en interés social. A ello hay que unir el 
contenido del artículo 33 de la Constitución. “Nadie podrá ser privado de sus bienes y 
derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante 
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.  
 
En un segundo apartado se pretende recoger el impacto de la EDAR sobre los 
distintos servicios que pudieran verse afectados. En caso de que fuera necesario, se 
preverá tipo de reposición adecuada realizar de los mismos. 
2. Expropiaciones y servidumbres 
2.1 Criterio de definición de las afectaciones 
 
Las afecciones debidas a la ejecución del presente proyecto son las siguientes:  
 
- Franja de servidumbre de los colectores de 3 metros de ancho, definida por dos 
líneas paralelas y situadas a una distancia de 1,5 metros del eje del colector. Esta 
franja de servidumbre comprende las limitaciones que se transcriben a continuación:  
 
 
a) Servidumbre perpetua de paso en una franja de terreno de 3 metros de ancho, 
dentro de la cual transcurre subterránea la canalización y en la que se dispondrán 
también los pozos de registro. Esta franja será utilizada para la construcción, vigilancia 
y mantenimiento de las instalaciones para la colocación de medios de señalización 
adecuados.  
 
b) Prohibición de realizar trabajos de cultivo, cavar y otros semejantes a una 
profundidad superior de 50 cm, en la franja de terreno de señalización adecuados.  
 
c) Prohibición de plantar árboles o arbustos.  
 
d) No se permitirá el levantamiento de edificios o construcciones de cualquier tipo, 
aunque tengan carácter provisional o temporal, así como construir cloacas, recogida 
de tierras o otros materiales o realizar desmontes.  
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e) Libre acceso a las instalaciones efectuadas del personal y de los elementos y 
medios para poder vigilar, mantener, reparar y renovar las instalaciones mencionadas, 
con pago de los daños que se ocasionen en cada caso.  
 
- Franja de ocupación temporal de 12 metros para la ejecución de las obras que se 
limita por dos líneas paralelas pasando a 6 metros del eje a cada lado, siempre que la 
topografía lo permita (en caso contrario se repartirá de manera que la superficie 
afectada sea equivalente). A efectos de mediciones se debe excluir la franja de 
servidumbre del colector (que quedará dentro de ésta).  
 
- Expropiación de los terrenos necesarios para la ubicación de la EDAR y de sus 
servicios adyacentes. Además de estas afecciones, se considerarán también las zonas 
determinadas para pozos de registro y otras obras especiales, como a zonas de 
servidumbre del colector. Por ello quedarán, si es necesario, incluidas dentro de la 
franja de servidumbre del colector donde se valorarán como ésta si salen fuera de la 
misma.  
2.2 Superficies de ocupación 
A continuación se pasa a concretar el objeto de las parcelas y las calles/ carreteras 
afectadas por la ejecución de las obras.  
 
1) Plataforma de la EDAR 
 
Después de haber estudiado las diferentes alternativas de localización de la EDAR la 
implantaremos en la parcela 67, como se indica en el plano parcelario facilitado por la 




Ilustración 1 : Imagen de la parcela 67 en el polígono 12 de Vallmoll 
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Los trabajos a realizar en la EDAR van a consistir principalmente en un movimiento de 
tierras para la creación de las dos plataformas principales a +126,5 y +129,5, una 
limpieza del terreno inicial, un terraplenado y acceso de los vehículos y máquinas de 
construcción para llevar a cabo los trabajos de obra civil. 
 
2) Camino de acceso 
 
Al ampliar el camino de acceso a una amplitud de 7 metros se afectarán los muros de 
piedra que se encuentran en cada uno de los dos lados. Las obras de ampliación 
consisten básicamente en el desmonte de tierras situado a lado y lado del camino y el 
la colocación del pavimento y capas asfálticas para el acceso.  
 
La superficie afectada por el camino será de 3.479 m2, se mantiene la misma 
superficie del camino existente con lo que solo se afectarán 350 m2 que se deberán 
de expropiar para la ampliación del vial de acceso. Para la construcción del nuevo 
camino de acceso deberemos de expropiar 960 m2 a ambos lados debido a la 
necesidad de talud al dar la nueva pendiente a la carretera. Estos 1.960 m2 se 
sumaran a los 7.025m2 iniciales de expropiación de la parcela para la construcción de 
la EDAR dando lugar a 8.985 m2 de expropiación total. 
 
3) Nuevo colector 
 
El colector tendrá como finalidad el transporte de las aguas desde los dos puntos de 
vertido hasta la EDAR. El trayecto del colector se ha optimizado según la posición de 
los dos puntos de vertido y la posición de la arqueta de conexión de la EDAR para que 
el agua pueda fluir por gravedad. 
 
Los trabajos constructivos constan principalmente de un limpieza del terreno, retirada 
de la capa vegetal, excavación de rasa, acumulación de la tierra excavada, colocación 
del lecho, instalación de tubos, relleno de la rasa y reposición de la tierra vegetal. 
 
Teniendo en cuenta la franja de servidumbre del colector de 3m a partir de su eje 
central, tendremos una superficie total de 3.300 m2.  
 
La información consultada para determinar las superficies expropiadas, ocupadas o 
destinadas a servidumbre corresponde al Sistema de Información del Cadastro. 
 
Todas las parcelas afectadas son terrenos rústicos de uso agrario, excepto el paso por 
el vial de comunción entre Vallmoll y N-240 que es de uso urbano y propiedad de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
A partir de los datos obtenidos y ante la imposibilidad de obtener un plano parcelario, 
la valoración de la superficie afectada se ha realizado de manera aproximada. A 
continuación se presenta una tabla con la estimación de las expropiaciones de las 
parcelas afectadas. 
 
   Mediciones (m2)  €/m2  Precio total (€) 
Expropiaciones  8.985  1  8.985 
Servidumbres de paso  3.300  0,5  1.650 
Ocupación temporal  13.200  0,1  1.320 
      Total (€)  9.995 
 
Tabla 1: Tabla resumen de costa de expropiaciones, servidumbre y ocupaciones temporales 
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El precio total de las expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales es de 




3. Servicios afectados 
 
El Ajuntament de Vallmoll me ha podido facilitar algunas informaciones a través de sus 
servicios técnicos sobre la existencia de los servicios afectados. Me han facilitado los 
contactos de las compañías. Aún así solo he podido acceder en el marco de este 
proyecto final de carrera a las informaciones de la parte de Gas Natural. El propio 
Ajuntament de Vallmoll carecía de el resto de informaciones. En Vallmoll es el 
Ajuntament el que tiene las competencias sobre la gestión de agua potable y agua 
residual a través de su servicio técnico. 
 
Como resumen se puede concluir, de una manera prelimiar que tanto la creación del 
colector como de la EDAR no afectarán a ninguno de los servicios mencionados a 
continuación. 
 
GAS NATURAL SA 
Gas Natural, SDG, SA 









Centre Control de Ingenieria – Planta Exterior de Catalunya 
Edifici Cos Avda. Madrid 202-204 3a. Planta 
08014 BARCELONA 
Fax 93 483 91 04 
 
AJUNTAMENT DE VALLMOLL 
Pl. Major, 3 
43144 TARRAGONA 
Tfn: 977 637 087 Fax:977 637 243 
 
Se puede concluir que el presupuesto para los servicios afectados es nulo ya que se 
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Anejo 19. Explotación y mantenimiento 
1. Introducción 
 
El objeto de este anejo es el de calcular los costes de explotación y mantenimiento deblas 
instalaciones de la depuradora.  
 
Para ello se realiza un estudio económico en el que se consideran los costes que conllevan el 
personal, mantenimiento, conservación, reparaciones y reactivos durante un año.  
 
Se detallan los servicios que se van a ofrecer, tanto en personal como en medios materiales y 
detalles de operación y mantenimiento. 
2. Metodología 
 
Para una correcta evaluación de los costes de explotación a lo largo del periodo de 
mantenimiento y explotación, hay que considerar, para su análisis, la división de los costes en 
dos grupos de distintos:  
 
- Gastos fijos: son aquellos cuya cuantía es independiente del caudal de tratamiento de la 
planta y son:  
 
· Personal  
· Mantenimiento y conservación  
· Energía eléctrica  
· Varios  
 
- Gastos variables: son aquellos cuya cuantía es función del caudal a tratar, considerando 
como tales:  
 
· Energía eléctrica  
· Retirada y disposición de residuo 
2.1 Gastos fijos 
  2.1.1 Gastos de personal 
 
Para el personal de explotación la política a seguir será establecer un mínimo operativo y 
subcontratar los servicios exteriores que sean necesarios (Jardinería, limpieza, pintura, etc.).  
 
El número de personas que habrá que contratar serán las necesarias para atender las 
recomendaciones de conservación, explotación y mantenimiento que se hacen en los 
apartados correspondientes a la explotación y conservación.  
 
El número mínimo de operadores será aquel que permita garantizar la presencia de personal 
16 horas al día todos los días del año. Teniendo en cuenta este requisito:  
 
365 días x 16 días/año = 5840 horas/año 
 
Según lo establecido por el Convenio, una jornada anual consta de 1770 horas, necesitaremos: 
 
5840 horas/año / 1770 horas personal/año = 3,3 personas 
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Por tanto, estableceremos 4 personas de operación, lo que nos permitirá no sólo cubrir los 
mínimos teóricos requeridos, sino también garantizar un correcto funcionamiento del sistema 
de turnos debido al margen disponible.  
 
Un Jefe de Planta (o jefe de explotación, conservación y mantenimiento), un oficial de 1ª 
mecánico y un oficial de 1ª eléctrico.  
 
Por tanto, la plantilla estará compuesta por:  
 
- 1 Jefe de Planta y Laboratorio (jefe de explotación, conservación y mantenimiento)  
 
- 1 Oficial de 1ª mecánico  
 
- 1 Oficial de 1ª mecánico  
 
- 1 Operador  
 
  2.1.2 Gastos de mantenimiento y conservación 
 
Por Mantenimiento y Conservación de un Servicio se entiende la planificación, ejecución y 
control de un conjunto de actividades cuyo objetivo es conseguir que los elementos 
(estructuras, edificios, equipos y sistemas) se mantengan en condiciones óptimas de 
operación, prolongando así la vida y utilidad de la instalación. Este conjunto de planificación, 
ejecución y control es lo que constituye un Sistema de Mantenimiento y Conservación. En las 
líneas que siguen trataremos de explicar cómo debería ser este sistema.  
 
Al hablar de un Sistema de Mantenimiento y Conservación se está hablando, en realidad, de 
dos sistemas, con algunos objetivos similares o coincidentes.  
 
- El Sistema de Mantenimiento es el conjunto de actividades cuyos objetivos genéricos pueden 
resumirse así:  
 
· Reducir las reparaciones de emergencia, eliminando o limitando los riesgos de 
averías en el material.  
 
· Reducir paradas no programadas de los equipos, y su duración.  
 
· Disminuir los fallos o bajos rendimientos del proceso por problemas de equipo, 
mejorando el estado del material para su eficaz funcionamiento.  
 
· Prolongar la vida útil de los equipos, reparándolos o adecuándolos cuando sea 
necesario.  
 
· Asegurar una disminución de los costes.  
 
· Regularizar los trabajos de mantenimiento.  
 
· Permitir la ejecución de las reparaciones en las mejoras condiciones  
 
· Evitar los consumos eléctricos excesivos  
 
· Disminuir riesgos de accidentes.  
 
 
- El Sistema de Conservación es un conjunto de actividades (menor, pero no menos 
importante) que tienen por objetivos centrales:  
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· Limitar el envejecimiento de la instalación que se ocasiona por el paso del tiempo, la 
acción de los elementos y actos ajenos a la Explotación.  
 
· Cuidar el aspecto exterior de instalaciones y edificios.  
 
Podría decirse que, aún intentando ambos sistemas lo mismo (el no envejecimiento de la 
instalación y su mantenimiento en el tiempo) el Sistema de Mantenimiento se enfrenta a las 
acciones destructoras que se derivan de la Explotación, del uso de los elementos. Y, por 
contra, el Sistema de Conservación se enfrenta a las acciones destructoras del medio, del 
clima.  
 
A efectos prácticos, vamos a presentar separadamente el Sistema de Mantenimiento y el 
Sistema de Conservación. 
 
En resumen, el objetivo básico a perseguir con un sistema de Mantenimiento y Conservación 
es conseguir mantener el funcionamiento continuo de la instalación durante períodos de tiempo 
lo más dilatados posible, colaborando a la consecución del fin principal para el cual las 
instalaciones han sido diseñadas y construidas, es decir, transportar, depurar y verter los 
caudales en las condiciones más cercanas a las normales, en lucha contra el desgaste, 
envejecimiento y deterioro de los elementos que las componen, y de tal modo que los costes 
inherentes sean los menos posibles. 
 
2.1.2.1  Gastos de mantenimiento  
 
En el Sistema de Mantenimiento se integran varios niveles de mantenimiento:  
 
- Preventivo, con sus extremos o límites externos.  
 
- Mantenimiento del operador  
 
- Mantenimiento Predictivo.  
 
- Correctivo, que coincide con el antiguo concepto, hoy ya superado, de  
 
- que mantener es reparar. Resolución de averías y roturas.  
 
- Modificativo, en el que se intenta ir no a la corrección, sino a la modificación de las 
causas que las producen.  
 
- Energético y Medio Ambiental, que intenta reducir el consumo energético y la 
agresión medio ambiental que generan los procesos.  
 
El primero es una actividad programada, con unos objetivos concretos y unos procedimientos 
perfectamente preestablecidos. El segundo es una actividad puntual, en emergencia, no sujeta 
en general a procedimientos previos, aunque sí a una correcta práctica técnica. La tendencia 
actual es realizar el máximo esfuerzo en el desarrollo de un eficaz mantenimiento preventivo, 
que garantiza la economía y eficacia del proceso, disminuyendo al máximo el mantenimiento 
correctivo. 
 
2.1.2.1  Gastos de conservación 
 
Se resumen así:  
 
- Limitar el envejecimiento de las instalaciones y equipos ocasionado por la acción 
destructora del tiempo, por las incidencias climáticas y por actos ajenos a la 
explotación.  
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- Cuidar el aspecto exterior de las instalaciones, así como su aspecto estético y el del 
entorno en que se encuentran.  
 
De acuerdo con estos objetivos, serán tareas del Sistema de Conservación: 
 
- Revisión de la obra civil, edificios y aspecto exterior de las instalaciones  
 
- Limpieza de los elementos citados.  
 
- Repintado de edificios, estructuras y equipos.  
 
- Reparaciones de defectos en los edificios y en las instalaciones afines a los mismos.  
 
- Conservación de jardín, árboles y flores.  
 
La realización de estas tareas requiere un equipo mínimo y unas acciones puntuales 
excepcionales de carácter anual perfectamente programadas al momento más adecuado. 
 
2.2 Gastos variables 
  2.2.1 Energía eléctrica 
 
Para considerar el coste variable de la energía eléctrica hay que calcular los consumos anuales 
que tiene la planta durante su funcionamiento considerando que se trabaja los 365 días del año 
y distinguir entre los consumos en verano y en invierno, debido a los diferentes caudales que 
circulan por la planta. Estos datos se extraen del Anejo 10: Dimensionamiento del proceso, en 
el que se indican potencias y consumos de los equipos de la depuradora  
 
Estimando el precio del kW/h en 0,057 €/kw, podremos obtener el gasto de electricidad al año 
de la Planta que se imputa a su funcionamiento. 
 
  2.2.2 Retirada y disposición de residuos 
 
Para la retirada de fangos, arenas, restos sólidos y grasas se consideran los precios unitarios 
detallados a continuación:  
 
- Transporte y acondicionamiento de residuos de pretratamiento: 6,01 €/m3  
 
- Transporte y acondicionamiento de fangos deshidratados: 6,61 €/m3  
 
  2.2.3 Reactivos 
 
El reactivo empleado en el proceso de deshidratación de fangos es polielectrolito. Se 
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3. Gastos fijos 
3.1 Gastos personales 
 
Personal  Número   Dedicación  €/año  €/año 
Jefe de planta  1  50%  40.000  20.000 
Oficial 1º mecánico  1  100%  23.000  23.000 
Oficial 1º eléctrico  1  100%  23.000  23.000 
Operador  1  100%  18.000  18.000 
      Total (€/año)  84.000 
 
Tabla 1 : Gastos anuales de personal en la planta 
3.2 Gastos de mantenimiento y conservación 
 
Para el cálculo de los gastos de mantenimiento y conservación, se simplificarán los conceptos 
mencionados.  
3.2.1 Mantenimiento  
 
Por la experiencia en otras EDAR, se considerará que el gasto en labores de mantenimiento 
supone el 1,5% del coste total de la inversión (Costes directos + Costes indirectos).  
 
Estos gastos son los que hacen referencia a los equipos existentes en la depuradora. Entre 
estos gastos de mantenimiento habrá que tener en cuenta los siguientes:  
 
- Material de taller de planta: Conforman este apartado todos los repuestos necesarios 
para el trabajo típico de taller: electrodos, cristales para caretas de soldar, pequeña 
herramienta deteriorada, boquillas para sopletes oxiacetilénicos, etc.  
 
- Repuestos eléctricos: Portafusibles, fusibles de diferentes amperajes, contactadores, 
relés, cabezas temporizadas de varias escalas, transformadores de distintas potencias, 
interruptores, lámparas, etc.  
 
- Aceites y grasas: En este apartado incluimos todos los lubricantes necesarios, para 
las diferentes máquinas teniendo en cuenta todos los cambios a realizar a lo largo de 
un año.  
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material correspondiente a los equipos 
electromecánicos es el que sigue: 
 
Presupuesto Equipos Electromecánicos: 754.218 € 




De igual manera que en el caso anterior, se considera que los gastos de conservación suponen 
aproximadamente el 0,3 % del coste total de la inversión. Estos gastos hacen referencia a la 
conservación de la obra civil.  
 
Presupuesto Obra Civil: 1.132.247,30 € 
0,30 % Gastos Conservación: 3.396,74 €/año 
 
El total de gastos de mantenimiento y conservación será de 14.720  €/año. 
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3.3 Gastos de energía eléctrica 
 
El coste fijo de energía eléctrica se debe a la potencia contratada para el funcionamiento de la 
planta, que es independiente del caudal de entrada y por tanto no cambia según la temporada.  
 
El contrato a utilizar será el de media utilización, que según el BOE tiene un costo de 2,0842 
€/kw/mes (Tarifa 1.1. Alta tensión-corta), vigente.  
 
La potencia estimada a contratar será: 66 kW, que incluye motores y servicios y se ha 
detallando en el Anejo 10: Diemensionameinto del proceso 
 
Luego el coste por término de potencia será:  
 
GASTOELÉCTRICO = 12 meses x 2,0842 €/mes x 66 Kw 
GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA = 16.506,86 €/año 
 
3.4 Gastos varios 
 
Se consideran una serie de gastos que no son directamente imputables a la planta de 
depuración, pero que son necesarios para su correcto funcionamiento y desarrollo. A 

















Tabla 2: Gastos varios anuales de la estación 
4. Gastos variables 
4.1 Energía eléctrica 
 
Haremos una estimación de unos 770 Kwh / día como consumo medio entre invierno y verano, 
es decir un total aproximado para este tipo de estaciones de 280.000 KWh/año. Considerando 












El precio unitario del polielctrolito catiónico (secado mecánico) es de 2,855 €/kg. Teniendo en 










Tabla 3 : Estimación de consumo de reactivo al año 
 
4.3 Retirada y transportes a vertedero de residuos sólidos  y 
lodos 
 
El volumen de lodos y otros residuos sólidos que se producen en cada una de las fases del 
proceso de depuración tiene que llevarse a un vertedero controlado. 
 
Los lodos se transportan a un vertedero para su disposición definitiva. En el coste de 
evacuación debe de ser incluida la carga, transporte, descarga y cánon de vertido, que se 
estiman en 90 €/m3. 
 
El rendimiento esperado en el pre-tratamiento es el siguiente: 
 
- Eliminación de un 70% de la MES y de un 30% de la materia orgánica 
- La carga media que se estima en los primeros 10 años es de : 
 
o 154kg de MES/ día 
o 102,5 kg de DBO5/día 
 
Suponiendo una densidad de 1,9 Tn/m3 para la MES y de 1,2 Tn/m3 para la materia orgánica, 
el volumen total al año estimado es de: 
 
- MES: 20 m3/año 
- DBO5: 9 m3/año 
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Tabla 4: Resumen de todos los gastos 
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Anejo 20. Plan de control de calidad 
1. Introducción 
 
En una obra de estas características, de pequeños valores comparada con una gran obra de 
infraestructuras, el estándar aplicado en el último caso, el PG3, no tiene excesiva justificación, 
ya que no se dispone de medios adecuados para conseguir grandes rendimientos que suelen 
tener este tipo de obras. 
 
Es por tanto, que desde la experiencia en obras de construcción de pequeñas y medianas 
EDARs, el mejor control de calidad es el control de día a día en la obra con el constratista, 
siguiendo el ritmo que él marca. Este punto se acentuará en los apartados de movimientos de 
tierras y pavimentación del camino de acceso a la EDAR. 
 
2. Ensayos a realizar 
 
Seguidamente pasaremos a dar una idea del tipo de ensayos que se deben de realizar. 
 
A) Movimiento de tierras: 
 
En este capítulo se incluyen el control de idoneidad de los materiales propuestos para el 
relleno y el terraplén. Se prevé una granulometría, tipo PN 5 (Próctor Normal), y 50 
densidades naturales y húmedas para el relleno de las zanjas. 
 
Se prevé una granulometría, tipo PN 2 (Próctor Normal), límite de Atterberg, un equivalente 
en arena, un ensayo C.B.R., un ensayo de materia orgánica y 50 densidades naturales y 




El volumen de hormigón que se utiliza en la construccón de la EDAR no hacen prever la 
instalación de una planta de hormigonado en obra, y es por lo tanto, que al utilizar una 
planta cercana a la obra, se prevé solo en control de la consistencia con el cono de 




Se prevé un ensayo de las características geométricas, un ensayo de deblado-desdoblado, 
un ensayo de doblado simple y un ensayo de resistencia a la tracción para determinar el 
límite elástico, la sección equivalente, ovalidad y alargamiento, para las barras de acero 
corrugado utilizadas en el armado de la estructura. 
 
En lo que respecta a las mallas electrosoldadas, el ensayo de tracción correspondiente a 
las barras de armado de las mallas, se realizará en una probeta que tenga, al menos, una 
barra transversal soldada. Este ensayo dará una idea, a priori, en función de las diversas 
cantidades de unidades de obra. No obstante, el Director de Obra en el transcurso de la 
misma y según las incidencias que vayan ocurriendo, podrá indicar el ensayo que se debe 










Las normas para cada ensayo se citan a continuación:  
 
Ensayo equivalente de arena NLT-113-72 
Ensayo de los límites de Atterberg NLT-105-91 
Ensayo de Próctor Normal NLT-107-91 
Ensayo de Próctor modificado NLT-108-91 
Ensayo granulométrico NLT-104-91 
Ensayo C.B.R. NLT-111-91 
Ensayo de desgaste de los Ángeles NLT-149-91 
Ensayo de contenido de la materia orgánica NLT-118-91 
Ensayo de densidad y humedad “in situ” NLT-109-72 
Ensayo de resistencia a límite elástico, sección equivalente, ovalidad y 
alargamiento de la barra de armado UNE 7-474-92 
Ensayo de doblado-desdoblado UNE 7-475-92 
Ensayo de características geométricas de un acero UNE 36-068-94 
Extracción de probetas para ensayos NLT-168-90 
 
Tabla 1: Normativa aplicable a los ensayos 
4. Presupuesto 
 
Para dar un presupuesto aproximado del Plan de Control de Calidad se valoran el coste de 
estos ensayos a precio de mercado actual vigente y dando una partido de un 10% para la 
realización de nuevos ensayos que no hayan sido previstos en este anejo. 
 
Cabe destacar que si los resultados de estos ensayos fueran negativos, la repetición de los 
ensayos irían a cargo del contratista, por lo tanto aquí se ha tomado una hipótesis 
suponiendo que no se necesitarán más de un 10% de ensayos suplementarios.  
 
A continuación se da una idea de los precios unitarios de los ensayos propuestos 
 
Ensayo equivalente de arena 15,10 euros. 
Ensayo de los límites de Atterberg 61,15 euros 
Ensayo de Próctor Normal 36,36 euros 
Ensayo de Próctor modificado 47,27 euros 
Ensayo granulométrico 23,80 euros 
Ensayo C.B.R. 87,27 euros 
Ensayo de desgaste de los Ángeles 74,87 euros 
Ensayo del coeficiente de limpieza 15,21 euros 
Ensayo de contenido de la materia orgánica 24,79 euros 
Fabricación y ruptura a compresión de probetas de hormigón 10,58 euros 
Ensayo de densidad y humedad “in situ” 76,03 euros 
Ensayo de resistencia a límite elástico, sección equivalente, ovalidad y 
alargamiento de la barra de armado 48,92 euros 
Ensayo de doblado-desdoblado 13,88 euros 
Ensayo de doblado simple de un acero 11,57 euros 
Ensayo de resistencia a la tracción 25,93 euros 
Ensayo de características geométricas de un acero 36,36 euros 
Extracción de probetas para ensayos 49,97 euros 
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El número de cada uno de estos ensayos se ha especificado en el apartado anterior. Los 
precios aquí citados son orientativos y a fijar con el Contratista para determinar el precio a 
Conocimiento de la Administración. Un detalle del presupuesto a continuación: 
 
 
   Descripción  Unidades   €/unidad Total (€)
Zanjas            
   Ensayo granulométrico  1,00  23,80  23,80 
   Ensayo próctor normal  5,00  36,36  181,80 
   Ensayo de densidad y humedad in situ  50,00  10,58  529,00 
             
Rellenos            
   Ensayo de los límites de Atterberg  1,00  61,15  61,15 
   Ensayo de Próctor Normal  2,00  36,36  72,72 
   Ensayo granulométrico  1,00  23,80  23,80 
   Ensayo equivalente de arena  1,00  15,20  15,20 
   Ensayo C.B.R.  1,00  87,27  87,27 
   Ensayo de contenido de la materia orgánica  1,00  25,79  25,79 
   Ensayo de densidad y humedad “in situ”  50,00  10,58  529,00 
             
Hormigonado            
   Fabricación y ruptura en compresión de probetas de hormigón 5,00  76,03  380,15 
             
Aceros  a) Barras corrugadas          
   Ensayo de resistencia en tracción y límite elástico  1,00  48,92  48,92 
   Ensayo doblado‐desdoblado  1,00  13,88  13,88 
   Ensayo doblado simple  1,00  11,57  11,57 
   Ensayo características geométricas  1,00  36,36  36,36 
             
   b) Malla electrosoldada          
   Ensayo de resistencia a tracción  10,00  25,93  259,3 
             
   Subtotal (€)        2.299,71
   Contingencias 10%        229,971
             
   Total (€)        2.529,68
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Anejo 21. Procedimientos constructivos 
1. Introducción 
 
El objetivo del presente anejo es describir de manera general los procesos constructivos de 
mayor importancia que se puedan llevar a cabo durante la ejecución de las obras de 
construcción del Colector y la EDAR de Vallmoll. 
2. Obras de construcción de colectores 
2.1 Generalidades 
 
En el proceso de construcción del colector se prevén, en general, las siguientes fases:  
 
- Desbroce de vegetación.  
- Excavación de tierras y apertura de la zanja.  
- Disposición de tablones, codales o acodalamientos reforzados con el fin de 
asegurar la estabilidad de la zanja. En el caso de nuestro proyecto estamos en 
presencia de un suelo gravo-arenoso, donde se deberá de asegurar la estabilidad 




Ilustración 1: Ejemplo de protección de zanja por los métodos llamados “slide rails” 
 
 
- Disposición de una cama de arena sobre la que se apoyará el colector (mínimo a 
15 cm de la solera de la zanja).  
 
- -Sobre la cama de arena y el colector se dispone una capa de protección (o 
relleno) de suelo seleccionado (compactado al 95% del P.N.). Esta capa de 
protección debe tener un espesor mínimo de 30 cm sobre la cota superior del 
colector. En el caso de atravesar una carretera se protegerá el colector con un 
dado de hormigón o bien una losa de 10 cm de espesor para disipar los esfuerzos.  
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- La última capa de relleno será realizará con suelo tolerable, es decir, con 
materiales geológicos presentes en la traza del colector (que son aptos para esta 
función). Es importante, en aquellas zonas donde pueden aparecer fragmentos de 
roca y elementos gruesos (> 250 mm), eliminar tales elementos por cribado para no 
perjudicar la conducción  
 
2.2 Paso del colector bajo la N-240 
 
Para la zona en la que el colector que va desde el punto de vertido hasta la EDAR pasa a 
través del ramal de la carretera N-240 que entra en el municipio de Vallmoll no se preverá un 
proceso constructivo de hinca ya que la tubería puede ir instalada de una manera exterior, con 
fijaciones al puente de hormigón que atraviesa el Torrente de Vallmoll. El estado actual del 
puente se puede apreciar en el Anejo 1. Antecenetes, en las imágenes correspondientes al 
punto de vertido numero 1. 
 
 
3. Obras de construcción de la EDAR 
3.1 Terraplén de apoyo de la cimentación  
 
Tal y como se describe en el Anejo 4: Geología y geotecnia, se opta por ejecutar un terraplén 
como base de apoyo a la tipología de cimentaciones superficiales ya que por razones 
impuestas por el proceso y con el objetivo de optimizar el movimiento de tierras se necesita un 
determinado nivel final de la plataforma. En el caso de la EDAR de Vallmoll, debido a su 
implantación el nivel freático no supondrá ningún tipo de problema. 
 
Esta solución requiere la preparación del solar: desbroce de la escasa vegetación, excavación 
de la zona superior de la terraza, de 1-2 metros para quitar la capa vegetal superior, hasta 
alcanzar la capa limo-arcillosa que tiene la resistencia de suelo deseada. Los taludes del 
recinto de excavación para la sustitución de los suelos detríticos y orgánicos superficiales se 
excavarán con pendientes 3H: 2V. Para ejecutar estas obras de limpieza y excavación de estos 





Ilustración 2: Ejemplo de movimiento de tierras con retroexcavadora 
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Las posibles irregularidades topográficas se regularizarán mediante la aportación de materiales 
de sustitución. En el caso de nuestra obra se considera que el material excavado será apto 
para relleno  con lo que se aprovechará de las excavaciones para las obras de tratamiento 
biológico, decantador y tanque de tormentas para rellenar y compactar (en franjas no mayores 
a 20 cm) la plataforma sobreelevada del pretratamiento. El resto de material necesario se 
aportara de canteras o obras próximas. Se considera como viable el relleno ya que las tierras 
no se encuentran en presencia de agua, nivel freático muy bajo y la capacidad del terreno 




En las excavaciones, para la colocación de las cimentaciones, de se procederá a la colocación 
de una capa de regularización y nivelación de hormigón pobre, de no mas de 15 cm. Las 
cimentaciones se apoyarán sobre la capa de regularización de hormigón pobre y serán 
totalmente embebidas en una capa de material adecuado que se tratará como una explanada 
E-2. Se compactará hasta alcanzar una cota que supere en al menos 0,5 m la cara superior de 
la zapata. Se dará, como mínimo, un tratamiento de impermeabilización de la cara superior de 
este último relleno para proteger el hormigón de la agresividad del suelo, que según el Anejo 4, 
es un suelo de carácter agresivo. 
 




El tipo de encofrado instalado en los depósitos se considerara un encofrado metálico circular. 
Se prevé una construcción del depósito de una manera progresiva, reutilizando el encofrado 
una vez el hormigón de cada fase de tongada esté fraguado. 
 
Las juntas de construcción de los depósitos no se harán más que cada 7 metros, con el 
objetivo de evitar problemas de fisuración y rigidez de la estructura. 
 
Sin embargo en el caso del reactor biologico utilizaremos un tipo de encofrado vertical 
estacado, también construido en dos fases, debido a la altura 6,8 metros. 
 
                                            
 
Ilustración 3: Ejemplo de enconfrado sujeto con estacas, tipo de encofrado utilizado para el reactor 
biológico 
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3.2.2 Disposición de armaduras 
 
 
La armadura es necesaria para absorber los esfuerzos debido a las acciones directas (como el 
empuje hidrostático) o acciones indirectas (efectos térmicos). Esta armadura es necesaria tanto 
en la dirección vertical como en horizontal. 
 
Esta retícula de armadura puede resolverse con la utilización de mallas electrosoldadas o bien 
mediante barras unidas in-situ. En este caso se realizara mediante barras unidas in-situ. Se 
debe tener especial atención en:  
 
• Los elementos utilizados para mantener el recubrimiento (separadores) deben estar 
dispuestos correctamente garantizando el recubrimiento necesario.  
 
• Los solapes entre armaduras se debe estudiar para evitar secciones débiles.  
 
 
                                    
 





















El hormigón normalmente se realizara mediante una bomba de inyección. No se prevé la 
creación de una central de hormigón ya que se supone que habrá posibilidad de conseguir 





                    
 
Ilustración 5: Disposición de una armadura para un deposito vertical 
 
 
4. Obras de construcción de la obra de acceso 
 
Para la construcción de la carretera se constara con unidades móviles de asfaltado que 
proporcionaran la mezcla bituminosa en caliente para su más fácil utilización. Se preparara el 
terreno, después de un desbroce y se compactara el terreno para llegar al grado de plataforma 
determinado (normalmente una plataforma de tipo PF-1 (20Mpa),, para soportar un trafico de 





















































Anejo 22. Justificación de precios 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 25/08/10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
A MANO DE OBRA
A0 MANO DE OBRA EMPRESARIAL
A01 MANO DE OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALES
H OFICIAL 1AA0121000  €14,69
h Oficial 1a colocadorA0127000  €17,64
h Oficial 1a montadorA012M000  €18,23
h Oficial 1a de obra públicaA012N000  €17,64
A01 MANO DE OBRA INDIVIDUAL
A013 AYUDANTES
h Ayudante colocadorA0137000  €16,35
h Ayudante montadorA013M000  €16,35
A01 MANO DE OBRA INDIVIDUAL
A014 PEONES
h PeónA0140000  €15,53
A01 MANO DE OBRA INDIVIDUAL
A015 PEONES ESPECIALISTAS
h Peón especialistaA0150000  €16,00
O0 MANO DE OBRA
O01 MANO DE OBRA
O01OA MANO DE OBRA
h. EncargadoO01OA010  €18,72
h. CapatazO01OA020  €18,29
h. Oficial primeraO01OA030  €18,28
h. Oficial segundaO01OA040  €17,24
h. AyudanteO01OA050  €16,66
h. Peón especializadoO01OA060  €16,05
h. Peón ordinarioO01OA070  €15,93
O01 MANO DE OBRA
O01OB MANO DE OBRA
h. Oficial 1ª encofradorO01OB010  €18,36
h. Ayudante encofradorO01OB020  €17,23
h. Oficial 1ª gruístaO01OB025  €17,90
h. Oficial 1ª ferrallaO01OB030  €18,36
h. Ayudante ferrallaO01OB040  €17,23
h. Oficial solador, alicatadorO01OB090  €17,90
h. Ayudante solador, alicatadorO01OB100  €16,84
h. Oficial yesero o escayolistaO01OB110  €17,90
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 25/08/10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
h. Ayudante yesero o escayolistaO01OB120  €16,99
h. Oficial 1ª cerrajeroO01OB130  €17,90
h. Ayudante cerrajeroO01OB140  €16,84
h. Oficial 1ª carpinteroO01OB150  €18,80
h. Ayudante carpinteroO01OB160  €16,99
h. Oficial 1ª fontanero calefactorO01OB170  €18,92
h. Oficial 2ª fontanero calefactorO01OB180  €17,23
h. Ayudante fontaneroO01OB195  €16,99
h. Oficial 1ª pinturaO01OB230  €17,75
h. Ayudante pinturaO01OB240  €16,25
h. Oficial 1ª vidrieríaO01OB250  €17,24
h. Oficial 1ª jardineríaO01OB270  €17,83
h. Peón jardineríaO01OB280  €15,68
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C13 MAQUINARIA PARA TIERRAS Y ESCOMBROS
C131 CARGADORAS Y EXCAVADORAS
h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kWC1311270  €78,44
h Retroexcavadora medianaC1315020  €60,38
C13 MAQUINARIA PARA TIERRAS Y ESCOMBROS
C133 MAQUINARIA PARA NIVELACIONES Y COMPACTACIONES
h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 tC1335080  €50,44
h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 tC13350C0  €66,20
C15 MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y ELEVACIÓN
C150 MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y ELEVACIÓN
h Camión para transporte de 12 tC1501800  €38,50
C17 MAQUINARIA PARA HORMIGONES Y BETUNES
C170 MAQUINARIA PARA HORMIGONES Y BETUNES
h Camión cisterna para riego asfálticoC1702D00  €28,42
h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosaC1709B00  €53,99
h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
C170D0A0  €60,52
M0 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
M02 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
M02GT GRÚAS
h. Grúa pluma 30 m./0,75 t.M02GT002  €21,90
M03 MAQUINARIA DE FABRICACIÓN
M03HH FABRICACIÓN DE HORMIGÓN
h. Hormigonera 200 l. gasolinaM03HH020  €2,47
h. Hormigonera 300 l. gasolinaM03HH030  €3,46
M03 MAQUINARIA DE FABRICACIÓN
M03MC FABRICACIÓN MEZCLAS BITUMINOSAS
h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/hM03MC110  €325,75
M05 MAQUINARIA MOV. DE TIERRAS Y FRESADO
M05EC EXCAVADORAS (RETROS)
h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CVM05EC040  €104,79
h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.M05EC110  €27,05
M05 MAQUINARIA MOV. DE TIERRAS Y FRESADO
M05EN EXCAVADORAS (RETROS)
h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CVM05EN020  €39,07
h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CVM05EN030  €45,08
M05 MAQUINARIA MOV. DE TIERRAS Y FRESADO
M05PN PALAS CARGADORAS
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3M05PN010  €39,07
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MAQUINARIA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
M05 MAQUINARIA MOV. DE TIERRAS Y FRESADO
M05RN RETROCARGADORAS
h. Retrocargadora neumáticos 50 CVM05RN010  €30,05
h. Retrocargadora neumáticos 75 CVM05RN020  €31,85
h. Retrocargadora neumáticos 100 CVM05RN030  €37,26
M06 MAQ. DE PERFORACIÓN Y AIRE COMPRIMIDO
M06MR MARTILLOS
h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg.M06MR230  €10,76
M07 MAQUINARIA DE TRANSPORTE
M07AC DUMPERS
h. Dumper convencional 2.000 kg.M07AC020  €5,25
M07 MAQUINARIA DE TRANSPORTE
M07CB CAMIONES
h. Camión basculante 4x4 14 t.M07CB020  €34,26
M07 MAQUINARIA DE TRANSPORTE
M07CG CAMIONES
h. Camión con grúa 12 t.M07CG020  €54,09
M07 MAQUINARIA DE TRANSPORTE
M07N CÁNONES
m3 Canon suelo seleccionado préstamoM07N030  €2,25
m3 Canon de escombros a vertederoM07N070  €13,44
M07 MAQUINARIA DE TRANSPORTE
M07W T.KM DE TRANSPORTE
t. km transporte áridosM07W010  €0,13
t. km transporte zahorraM07W020  €0,13
t. km transporte aglomeradoM07W030  €0,13
t. km transporte cemento a granelM07W060  €0,12
m3 km transporte hormigónM07W110  €0,31
M07 MAQUINARIA DE TRANSPORTE
M07Z DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA
ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.M07Z110  €128,52
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08B BARREDORAS REMOLCADAS
h. Barredora remolcada c/motor auxiliarM08B020  €11,04
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08CA CISTERNAS
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.M08CA110  €31,66
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08CB CISTERNAS
h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.M08CB010  €42,07
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MAQUINARIA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08EA EXTENDEDORAS Y PAVIMENTADORAS
h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CVM08EA100  €92,58
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08NM NIVELADORAS Y ESTABILIZADORES
h. Motoniveladora de 135 CVM08NM010  €60,76
h. Motoniveladora de 200 CVM08NM020  €70,76
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08RI RODILLOS Y COMPACTADORES
h. Pisón vibrante 70 kg.M08RI010  €3,10
h. Pisón vibrante 80 kg.M08RI020  €2,90
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08RL RODILLOS Y COMPACTADORES
h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.M08RL010  €6,14
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08RN RODILLOS Y COMPACTADORES
h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.M08RN040  €52,60
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08RT RODILLOS Y COMPACTADORES
h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.M08RT030  €42,15
h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.M08RT050  €48,46
M08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
M08RV RODILLOS Y COMPACTADORES
h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.M08RV020  €54,93
M1 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
M10 MAQ. AGRO-FORESTAL Y JARDINERÍA
M10MR MANTENIMIENTO DEL TERRENO
h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.geneM10MR030  €5,75
M10 MAQ. AGRO-FORESTAL Y JARDINERÍA
M10PN PREPARACIÓN DEL TERRENO
h. Motoazada normalM10PN010  €5,00
M11 MAQUINARIA AUXILIAR
M11HV MAQ. AUXILIAR DE HORMIGÓN
h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.M11HV120  €4,99
M13 MEDIOS AUXILIARES
M13CP CODALES Y PUNTALES
d. Alq. puntal 3 m.M13CP010  €0,02
ud Puntal telesc. normal 3 mM13CP105  €13,21
M13 MEDIOS AUXILIARES
M13EF ENCOFRADOS
m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.M13EF020  €2,84
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MAQUINARIA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m. Fleje para encofrado metálicoM13EF040  €0,32
ud Enco. met. cono pozo (110/60-80)M13EF220  €693,06
m. Encof. met. anillo pozo D=110 cmM13EF260  €935,63
ud Encofrado met. imbornal 50x30x50M13EF400  €279,84
M13 MEDIOS AUXILIARES
M13EM ENCOFRADOS
m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.M13EM030  €2,23
M13 MEDIOS AUXILIARES
M13EQ ENCOFRADOS
d. Tablero 2,00x0,50x0,027M13EQ110  €0,09
d. Sopanda 4m. para forjadoM13EQ120  €0,10
d. Sopanda 3m. para forjadoM13EQ130  €0,09
d. Sopanda 2m. para forjadoM13EQ140  €0,06
d. Portasopanda 4m.M13EQ150  €0,11
d. Portasopanda 2m.M13EQ160  €0,07
d. Basculante aluminioM13EQ170  €0,06
ms Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por
30cm. alto
M13EQ500  €2,20
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B05 AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES
B055 LIGANTES HIDROCARBONADOS
t Betún asfáltico tipo B-80/100B055JJS0  €347,70
B0C PLACAS, PLANCHAS Y TABLEROS
B0CH PLANCHAS DE ACERO
m2 Plancha desplegada de 0,8 mm de espesor, con
rombo de 8x16 mm e hilo de 1 mm
B0CHU500  €19,10
B4 MATERIALES PARA ESTRUCTURAS
B44 MATERIALES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS
B44Z PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO
kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y
galvanizado
B44Z5026  €1,78
KG ACER INOX AISI-316, EN PERF. LAMINADOS SERIE
L, LD, T, R, CUADRADO, RECTANGULAR,
PLANCHA
B44Z502A  €1,90
B9 MATERIALES PARA PAVIMENTOS
B9H MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS
B9H1 MEZCLAS BITUMINOSAS CONTINUAS EN CALIENTE
t Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa D-12 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración
B9H12110  €52,81
t Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición gruesa S-20 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración
B9H1Z001  €49,00
B9H MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS
B9H3 MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE
t Mezcla bituminosa discontinua en caliente de
composición F-10 con árido granítico y betún asfáltico
de penetración
B9H35110  €55,46
BA MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
BAV PERSIANAS Y PROTECCIONES SOLARES
BAVM PERSIANAS DE CELOSÍA DE ACERO
m2 Celosía de acero galvanizado pintado al horno con
lamas orientables, vertical, de 250 a 300 mm de





m3 Arena de río 0/6 mm.P01AA020  €17,48
t. Arena de río 0/6 mm.P01AA030  €13,75
m3 Arena de río 0/6 sin transporteP01AA031  €14,73
m3 Arena de miga cribadaP01AA060  €22,05
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t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6P01AF020  €4,69
t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%P01AF031  €6,53
t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25P01AF250  €8,81
t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25P01AF260  €8,51
t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25P01AF270  €8,00
t. Filler calizo  M.B.C. factoríaP01AF800  €37,32
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01AG ÁRIDOS
t. Garbancillo 4/20 mm.P01AG020  €14,38
m3 Gravilla 20/40 mm.P01AG050  €18,73
m3 Gravilla seleccio.color 5/15 mm.P01AG105  €18,73
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01AL ÁRIDOS
m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.P01AL025  €62,96
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01BG BLOQUES
ud Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.P01BG079  €1,17
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01CC AGLOMERANTES
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacosP01CC020  €102,56
t. Cemento blanco BL 22,5 X sacosP01CC120  €176,00
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01DC ADITIVOS
l. Desencofrante p/encofrado metálicoP01DC010  €1,79
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01DW ADITIVOS
m3 AguaP01DW050  €1,15
ud Pequeño materialP01DW090  €1,30
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01EM MADERAS
m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55P01EM205  €224,70
m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.P01EM225  €224,70
m3 Madera pino encofrar 26 mm.P01EM290  €249,97
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01FJ ADHESIVOS Y REJUNTADOS
m2 Pasta para juntas de terrazoP01FJ150  €0,39
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m3 Hormigón HA-25/P/20/I centralP01HA010  €83,18
m3 Hormigón HA-25/P/40/I centralP01HA020  €83,18
m3 Hormigón HA-30/P/20/I centralP01HA030  €87,14
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01HB HORMIGONES PREPARADOS
m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36mP01HB021  €13,59
h. Desplazamiento bombaP01HB090  €143,00
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01HM HORMIGONES PREPARADOS
m3 Hormigón HM-20/P/20/I centralP01HM010  €80,02
m3 Hormigón HM-20/P/40/I centralP01HM020  €80,02
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01LA LADRILLOS
ud Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05mP01LA130  €7,84
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01LH LADRILLOS
mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.P01LH020  €86,15
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01LT LADRILLOS
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.P01LT020  €101,00
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01MC MORTEROS PREPARADOS
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEMP01MC010  €70,00
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEMP01MC030  €63,20
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEMP01MC040  €60,45
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01PC DERIVADOS DEL PETRÓLEO
kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1P01PC010  €0,41
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01PL DERIVADOS DEL PETRÓLEO
t. Betún B 60/70 a pie de plantaP01PL010  €357,56
kg Emulsión asfáltica ECR-1P01PL150  €0,28
P01 MATERIALES BÁSICOS
P01UC UNIÓN, FIJACIÓN Y SELLADO
kg Puntas 17x70P01UC020  €7,45
kg Puntas 20x100P01UC030  €7,45
P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE
P02CVC ACCESORIOS SANEAM./DRENAJE
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MATERIALES
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ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mmP02CVC010  €17,67
P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE
P02CVW ACCESORIOS SANEAM./DRENAJE
kg Lubricante tubos PVC j.elásticaP02CVW010  €7,15
P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE
P02EAT ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE
ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cmP02EAT020  €15,07
P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE
P02EI ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE
ud Rejilla fund.abatible 500x300x43P02EI200  €30,37
P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE
P02EPH ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE
ud Base ench-camp.circ.HM h=1,15m D=1000P02EPH150  €256,68
ud Ani.p.ench-camp.circ. HM h=1,00m D=1000P02EPH200  €128,33
ud C.p.ench-camp.circ HM h=1,0m D=600/1000P02EPH220  €108,41
P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE
P02EPO ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE
ud Tapa circular HA h=60 D=625P02EPO010  €11,00
P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE
P02EPT ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE
ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60P02EPT020  €59,86
P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE
P02EPW ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE
ud Pates PP 30x25P02EPW010  €6,40
P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE
P02TVC TUBOS SANEAMIENTO
m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mmP02TVC020  €13,90
m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mmP02TVC030  €32,53
P03 MATERIALES PARA ESTRUCTURA
P03AAA ACERO
kg Alambre atar 1,30 mm.P03AAA020  €0,85
P03 MATERIALES PARA ESTRUCTURA
P03ACA ACERO
kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mmP03ACA010  €0,64
P03 MATERIALES PARA ESTRUCTURA
P03ACC ACERO
kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mmP03ACC040  €0,65
kg Acero corrugado B 500 S/SDP03ACC080  €0,67
P03 MATERIALES PARA ESTRUCTURA
P03AM ACERO
m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2P03AM070  €1,10
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m2 Malla 20x30x5     1,284 kg/m2P03AM170  €0,93
P03 MATERIALES PARA ESTRUCTURA
P03BC BOVEDILLAS
ud Bovedilla cerámica 60x25x25P03BC060  €1,05
P03 MATERIALES PARA ESTRUCTURA
P03VS VIGUERÍA
m. Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)P03VS070  €3,50
P04 REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES
P04RM REVESTIMIENTOS DE MORTERO
kg Mortero monocapa (cempral rustic)P04RM060  €0,41
P04 REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES
P04TK FALSOS TECHOS
m2 Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60P04TK050  €9,47
P04 REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES
P04TW FALSOS TECHOS
m. Perfil primario 24x43x3600P04TW023  €1,31
m. Perfil secundario 24x43x3600P04TW025  €1,31
m. Perfil angular rematesP04TW030  €0,93
ud Pieza cuelgueP04TW040  €0,99
P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES
P06BG MATERIALES BITUMINOSOS
m2 Fieltro geotextil Terram 700P06BG020  €1,22
P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES
P06BS MATERIALES BITUMINOSOS
m2 Lám. Morterplas FV 3 kgP06BS490  €6,28
m2 Lám. Morterplas PEC 3 kgP06BS520  €6,88
P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES
P06SR MATERIALES SINTÉTICOS
m. Fondo juntas polipropileno 10 mm.P06SR190  €1,13
l. Imprimación Primer 1833P06SR200  €9,02
ud Sellador Satecma elastic PM 33P06SR210  €7,99
P07 MATERIALES AISLANTES
P07TE AISLAMIENTOS TÉRMICOS
m3 Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1P07TE120  €92,99
P07 MATERIALES AISLANTES
P07TX AISLAMIENTOS TÉRMICOS
m2 P.polies.extr. Roofmate-SL-A-40P07TX200  €11,72
P08 PAVIMENTOS
P08TB PAVIMENTOS TERRAZO
m2 Baldosa terrazo 40x40 cm. grano medioP08TB050  €12,98
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m2 Pulido y abri. in situ terrazoP08TW010  €6,40
P08 PAVIMENTOS
P08XVH PAVIMENTOS DE URBANIZACIÓN
m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm.P08XVH010  €5,44
m2 Loseta botones cem.gris 20x20 cmP08XVH040  €5,12
P08 PAVIMENTOS
P08XW PAVIMENTOS DE URBANIZACIÓN
ud Junta dilatación/m2 pavim.piezasP08XW015  €0,23
P09 ALICATADOS Y CHAPADOS
P09ABC ALICATADOS
m2 Azulejo blanco 15x15 cm.P09ABC010  €9,18
P1 PRECIOS SIMPLES
P10 PREFABRICADOS Y REMATES
P10AN ALBARDILLAS
m. Albardilla piedra caliza 35x3cmP10AN020  €23,43
P10 PREFABRICADOS Y REMATES
P10VN VIERTEAGUAS
m. Vierteaguas piedra granítica 38x3cmP10VN040  €22,53
P11 CARPINTERÍA DE MADERA
P11L10 HOJAS DE PUERTAS
ud Puerta de paso lisa de madera pino país y
dimensiones 625x2030 mm.
P11L10AACA  €167,00
P11 CARPINTERÍA DE MADERA
P11P10 PRECERCOS Y CERCOS
m. Galce DM R. pino país 70x30 mm.P11P10A  €2,70
P11 CARPINTERÍA DE MADERA
P11PP PRECERCOS Y CERCOS
m. Precerco de pino 70x30 mm.P11PP040  €2,35
P11 CARPINTERÍA DE MADERA
P11RB HERRAJES PUERTAS DE PASO
ud Pernio latón 80/95 mm. codilloP11RB040  €0,59
P11 CARPINTERÍA DE MADERA
P11RP HERRAJES PUERTAS DE PASO
ud Pomo latón pul.brillo c/resbalónP11RP020  €9,80
P11 CARPINTERÍA DE MADERA
P11T05 TAPAJUNTAS
m. Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm.P11T05A  €1,22
P11 CARPINTERÍA DE MADERA
P11WP VARIOS
ud Tornillo ensamble zinc/pavónP11WP080  €0,04
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P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
P12A60 CARPINTERIA ALUMINIO
ud V.al.anodiz.natural pivotante anodiz.natural 60x80P12A60AAB  €216,16
P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
P12A70 CARPINTERIA ALUMINIO
ud Puerta dos hojas acristaladaP12A70BA  €134,86
P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
P12PW CARPINTERIA PVC
m. Premarco aluminioP12PW010  €6,20
P13 CERRAJERÍA
P13BI BARANDILLAS
m. Barandilla esc. acero inoxidableP13BI010  €322,00
P13 CERRAJERÍA
P13VT VALLAS CERRAMIENTO
ud P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 6x2P13VT120  €2.177,27
P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS
P14ESA DOBLE ACRISTALAMIENTO
m2 Climalit 4/10,12ó16/6 incoloroP14ESA050  €28,79
P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS
P14KW TRATAMIENTOS/MANUFACTURAS
m. Sellado con silicona neutraP14KW065  €0,95
P15 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA
P15GC INSTALACIÓN INTERIOR
m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7P15GC020  €0,32
m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7P15GC030  €0,51
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17CD TUBERÍAS DE COBRE
m. Tubo cobre rígido 13/15 mm.P17CD030  €2,95
m. Tubo cobre rígido 16/18 mm.P17CD040  €3,68
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17CW TUBERÍAS DE COBRE
ud Codo 90º HH cobre 15 mm.P17CW020  €0,51
ud Codo 90º HH cobre 18 mm.P17CW030  €0,71
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17FE TUBERÍAS DE FUNDICIÓN
ud Codo 90º fundición 150 mm.P17FE050  €20,18
ud Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.P17FE140  €8,12
ud Soporte horiz.tubo fund.150 mm.P17FE240  €3,48
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17FT TUBERÍAS DE FUNDICIÓN
m. Tubo fundición gris SMU 150 mm.P17FT050  €29,05
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ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.P17JP070  €1,93
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17NP CANALONES
m. Canalón PVC redondo D=185mm.grisP17NP020  €8,69
ud Gafa canalón PVC red.equip.185mmP17NP050  €3,22
ud Conex.bajante PVC redon.D=185mm.P17NP080  €10,91
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17SS DESAGÜES SIFÓNICOS
ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4´´P17SS010  €3,06
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17SV DESAGÜES SIFÓNICOS
ud Válvula p/ducha sal.horizon.40mmP17SV010  €2,82
ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadenaP17SV100  €3,34
ud Válvula desagüe ducha D90P17SV160  €28,64
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17SW DESAGÜES SIFÓNICOS
ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiadaP17SW020  €5,32
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17VC TUBERÍAS DE PVC
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mmP17VC010  €1,29
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mmP17VC020  €1,65
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mmP17VC060  €5,34
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17VF TUBERÍAS DE PVC
m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.P17VF030  €5,86
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17VP TUBERÍAS DE PVC
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.P17VP010  €1,03
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.P17VP020  €1,10
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.P17VP060  €3,38
ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.P17VP140  €7,57
ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.P17VP170  €0,97
ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.P17VP180  €1,10
P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.
P17XP LLAVES Y VÁLVULAS
ud Llave paso empot.mand.redon.22mmP17XP050  €9,30
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P17XT LLAVES Y VÁLVULAS
ud Válvula de escuadra de 1/2´´ a 1/2´´P17XT030  €3,64
P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.
P18CE COMPLEMENTOS DE BAÑO
ud Conjunto accesorios porc. p/emp.P18CE060  €112,97
P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.
P18DP PLATOS DE DUCHA
ud P. ducha 80x80x6,5 color Odeón D90P18DP230  €168,00
P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.
P18GD GRIFERÍAS
ud Monomando ducha cromo mod. ClipP18GD320  €65,00
P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.
P18GL GRIFERÍAS
ud Grifo repisa lavabo cromo s.n.P18GL010  €23,70
P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.
P18GW GRIFERÍAS
ud Latiguillo flex.20cm.1/2´´a 1/2´´P18GW040  €1,94
P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.
P18IB INODOROS
ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.VictoriaP18IB020  €150,00
P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.
P18LL LAVABOS
ud Lavamanos 45x34cm.c/fij.colorP18LL010  €63,60
P2 PRECIOS SIMPLES
P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
P25CT TEMPLE
kg PlasteP25CT020  €1,72
kg Pasta temple blancoP25CT030  €0,21
P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
P25JA ESMALTE
l. E. laca poliuret. satinada colorP25JA100  €13,83
P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
P25MB TRATAMIENTOS MADERA
l. Barniz sint. mate. int/extP25MB050  €10,22
P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
P25OU PREPARACIONES FONDOS E IMPRIMAC.
l. Minio de plomo marinoP25OU060  €11,45
P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
P25WW VARIOS
ud Pequeño materialP25WW220  €1,04
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P26 REDES DE AGUA, RIEGO Y FUENTES
P26QA ARQUETAS Y ACCESORIOS
ud Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cmP26QA130  €146,80
P26 REDES DE AGUA, RIEGO Y FUENTES
P26TPB TUBOS
m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.P26TPB030  €0,75
P27 SEMAFORIZ.,SEÑALIZACIÓN Y TELEF.
P27SA SEMAFORIZACIÓN
m. Tubo PVC corrugado DN=100 mm.P27SA010  €4,13
P28 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE
P28DA MODIFICADORES DE SUELOS
m3 Mantillo limpio cribadoP28DA100  €35,00
kg Substrato vegetal fertilizadoP28DA130  €0,70
P28 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE
P28DF MODIFICADORES DE SUELOS
kg Fertilizante compl.césped NPK-MgP28DF060  €1,15
P28 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE
P28EC ESPECIES VEGETALES
ud Acer campestre 12-14 cm. r.d.P28EC010  €30,00
P28 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE
P28MP SEMILLAS Y TEPES
kg Mezcla sem.césped  tipo  naturalP28MP100  €5,00
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A MANO DE OBRA
A0 MANO DE OBRA EMPRESARIAL
A01 MANO DE OBRA INDIVIDUAL
A01L LECHADAS
m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado
a mano, s/RC-08.
A01L030 Rend.: 1,000  €69,82
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 2,000 15,93000 31,86000/R
Subtotal... 31,86000
Materiales:
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos x =P01CC020 0,360 102,56000 36,92160
m3 Agua x =P01DW050 0,900 1,15000 1,03500
Subtotal... 37,95660
COSTE DIRECTO 69,81660
69,81660COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a
mano, s/RC-08.
A01L090 Rend.: 1,000  €120,90
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 2,000 15,93000 31,86000/R
Subtotal... 31,86000
Materiales:
t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos x =P01CC120 0,500 176,00000 88,00000
m3 Agua x =P01DW050 0,900 1,15000 1,03500
Subtotal... 89,03500
COSTE DIRECTO 120,89500
120,89500COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
A02 MORTEROS
A02A CEMENTO GRIS
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2,
amasado a mano, s/RC-08.
A02A022 Rend.: 1,000  €75,91
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 1,500 15,93000 23,89500/R
Subtotal... 23,89500
Materiales:
m3 Arena de miga cribada x =P01AA060 1,090 22,05000 24,03450
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos x =P01CC020 0,270 102,56000 27,69120
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m3 Agua x =P01DW050 0,255 1,15000 0,29325
Subtotal... 52,01895
COSTE DIRECTO 75,91395
75,91395COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
A02A050 Rend.: 1,000  €87,11
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 1,700 15,93000 27,08100/R
Subtotal... 27,08100
Maquinaria:
h. Hormigonera 200 l. gasolina x =M03HH020 0,400 2,47000 0,98800/R
Subtotal... 0,98800
Materiales:
m3 Arena de río 0/6 mm. x =P01AA020 0,955 17,48000 16,69340
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos x =P01CC020 0,410 102,56000 42,04960
m3 Agua x =P01DW050 0,260 1,15000 0,29900
Subtotal... 59,04200
COSTE DIRECTO 87,11100
87,11100COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
A02A080 Rend.: 1,000  €75,11
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 1,700 15,93000 27,08100/R
Subtotal... 27,08100
Maquinaria:
h. Hormigonera 200 l. gasolina x =M03HH020 0,400 2,47000 0,98800/R
Subtotal... 0,98800
Materiales:
m3 Arena de río 0/6 mm. x =P01AA020 1,090 17,48000 19,05320
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos x =P01CC020 0,270 102,56000 27,69120
m3 Agua x =P01DW050 0,255 1,15000 0,29325
Subtotal... 47,03765
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75,10665COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de
arena de miga y río, tipo M-5 para uso corriente (G),
con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
A02A160 Rend.: 1,000  €65,74
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 1,000 15,93000 15,93000/R
Subtotal... 15,93000
Maquinaria:
h. Hormigonera 200 l. gasolina x =M03HH020 0,400 2,47000 0,98800/R
Subtotal... 0,98800
Materiales:
m3 Arena de río 0/6 mm. x =P01AA020 0,750 17,48000 13,11000
m3 Arena de miga cribada x =P01AA060 0,350 22,05000 7,71750
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos x =P01CC020 0,270 102,56000 27,69120
m3 Agua x =P01DW050 0,260 1,15000 0,29900
Subtotal... 48,81770
COSTE DIRECTO 65,73570
65,73570COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
A03 HORMIGONES
A03H HORMIGÓN POR DOSIFICACIÓN ELAB. EN OBRA
m3 Hormigón de dosificación 365 kg. con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20
mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y
consistencia plástica.
A03H110 Rend.: 1,000  €81,05
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,835 15,93000 13,30155/R
Subtotal... 13,30155
Maquinaria:
h. Hormigonera 300 l. gasolina x =M03HH030 0,550 3,46000 1,90300/R
Subtotal... 1,90300
Materiales:
t. Arena de río 0/6 mm. x =P01AA030 0,686 13,75000 9,43250
t. Garbancillo 4/20 mm. x =P01AG020 1,227 14,38000 17,64426
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos x =P01CC020 0,376 102,56000 38,56256
m3 Agua x =P01DW050 0,180 1,15000 0,20700
Subtotal... 65,84632
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81,05087COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
A05 ENCOFRADOS
A05C ENCOF. CONTINUO RECUPERABLE
ms Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de
encofrado para forjados, formado por sopandas
metálicas de 2, 3 y 4 m.
A05C010 Rend.: 1,000  €0,70
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
d. Alq. puntal 3 m. x =M13CP010 15,000 0,02000 0,30000/R
d. Sopanda 4m. para forjado x =M13EQ120 3,000 0,10000 0,30000/R
d. Sopanda 3m. para forjado x =M13EQ130 0,750 0,09000 0,06750/R
d. Sopanda 2m. para forjado x =M13EQ140 0,600 0,06000 0,03600/R
Subtotal... 0,70350
COSTE DIRECTO 0,70350
0,70350COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
ms Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema
metálico para forjados, formado por transversales
metálicos, cabezales de unión a las sopandas y
tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.
A05C020 Rend.: 1,000  €5,53
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
d. Alq. puntal 3 m. x =M13CP010 39,000 0,02000 0,78000/R
d. Tablero 2,00x0,50x0,027 x =M13EQ110 30,000 0,09000 2,70000/R
d. Sopanda 4m. para forjado x =M13EQ120 6,000 0,10000 0,60000/R
d. Sopanda 3m. para forjado x =M13EQ130 1,500 0,09000 0,13500/R
d. Sopanda 2m. para forjado x =M13EQ140 1,200 0,06000 0,07200/R
d. Portasopanda 4m. x =M13EQ150 2,700 0,11000 0,29700/R
d. Portasopanda 2m. x =M13EQ160 0,600 0,07000 0,04200/R
d. Basculante aluminio x =M13EQ170 15,000 0,06000 0,90000/R
Subtotal... 5,52600
COSTE DIRECTO 5,52600
5,52600COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
O0 MANO DE OBRA
O01 MANO DE OBRA
O01OA MANO DE OBRA
h. Cuadrilla AO01OA090 Rend.: 1,000  €42,91
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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ELEMENTOS COMPUESTOS
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
h. Oficial primera x =O01OA030 1,000 18,28000 18,28000/R
h. Ayudante x =O01OA050 1,000 16,66000 16,66000/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,500 15,93000 7,96500/R
Subtotal... 42,90500
COSTE DIRECTO 42,90500
42,90500COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
h. Cuadrilla HO01OA160 Rend.: 1,000  €34,94
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 1,000 18,28000 18,28000/R
h. Ayudante x =O01OA050 1,000 16,66000 16,66000/R
Subtotal... 34,94000
COSTE DIRECTO 34,94000
34,94000COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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1A MECANISMOS Y AGITADORES
1AA DECANTADORES CIRCULARES
1AAA ESTRUAGUA
ud MECANISMO DECANTADOR PRIMARIO PARA
INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE
PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:
12 M; ALTURA LÍQUIDO: 3,0 M; RASQUETAS DE
FONDO Y DE FLOTANTES, DEFLECTOR Y
VERTEDERO; POTENCIA: 0,50 CV; MATERIALES:
PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L, DIN 2463; PARTES NO SUMERGIDAS:
ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PINTADO. SEGÚN ET-2200201
1AAA0001 Rend.: 1,000  €21.883,30
1AC DESARENADORES
1ACA ESTRUAGUA
ud. PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE
DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3
M; ANCHO ÚTIL: 1,0 M; LONGITUD DE RODADURA:
9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS
A CAJA DE GRASAS; RECOGIDA DE ARENAS:
BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES:
PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE
AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SEGÚN
ET-2200101.
1ACAZ001 Rend.: 1,000  €12.523,07
1AE AGITADORES
1AEA ABS
UD ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; DIÁMETRO DE HELICE: 1800 MM;
VELOCIDAD AGITADOR: 79 R.P.M., POTENCIA
MOTOR: 3 KW; SERVICIO: CANAL DE
OXIDACIÓN. SEGÚN ET-2160412.
1AEAZ001 Rend.: 1,000  €11.421,04
1AF SEPARADORES DE GRASAS Y FLOTANTES
1AFC DAGA
UD CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE
LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316. DIÁMETRO
TUBERÍA DE SALIDA: 100 MM.
1AFCZ001 Rend.: 1,000  €1.599,56
UD MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN
DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE
HORMIGÓN, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
LONGITUD RECTA: 2,80 M; ANCHO TOTAL: 1,50 M;
ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR
ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES:
ACERO INOXIDABLE AISI-304
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PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A
BOMBEAR: AGUA BRUTA; LINEA DE
TORMENTAS;CAUDAL: 233 M3/H; ALTURA
MANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 7.50
KW. SEGÚN ET-2110302.
1BAA0022 Rend.: 1,000  €2.903,90
ud. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A
BOMBEAR: AGUA BRUTA; CAUDAL: 70 M3/H;
ALTURA ANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA
MOTOR: 3,00 KW. SEGÚN ET-2100301.
1BAA0032 Rend.: 1,000  €1.306,15
UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A
BOMBEAR: FANGOS EN EXCESO AL 0,8%;
CAUDAL: 15 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10
M.C.A. POTENCIA MOTOR: 2,30 KW.SEGÚN
ET-2110308.
1BAAZ001 Rend.: 1,000  €543,27
UD GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE
FANGOS DESHIDRATADOS CON UNA
CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS DEL 22%, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO
O SIMILAR; CAUDAL: 0,5-2,0 M3/H; ALTURA
GEOMÉTRICA A VENCER: 10 M; POTENCIA
MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE CARGA DE
FANGO DESHIDRATADO Y PROTECCIÓN CONTRA
SOBREPRESIONES. SEGÚN ET-2110511.
1BAAZ002 Rend.: 1,000  €5.773,92
1BB BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES
1BBA EGGER TURO
UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A
BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8
M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.;
POTENCIA MOTOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.
1BBA0004 Rend.: 1,000  €3.024,90
UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A
BOMBEAR: FANGOS BIOLÓGICOS AL 0,8%;
CAUDAL: 60 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 6,00
M.C.A. POTENCIA MOTOR: 2.20 KW. SEGÚN
ET-2110307
1BBAZ001 Rend.: 1,000  €1.294,05
UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A
BOMBEAR: VACIADOS Y DRENAJES; CAUDAL: 50
M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.;
POTENCIA MOTOR: 4 KW. SEGÚN ET-2110310.
1BBAZ002 Rend.: 1,000  €1.886,93
1BC BOMBAS DE TORNILLO EXCÉNTRICO
1BCA ALBOSA (MONO)
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PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
UD GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
MONO O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR:
POLIELECTROLITO CATIÓNICO AL 0,5%; CAUDAL:
100-800 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.
POTENCIA MOTOR: 0,37 KW. SEGÚN ET-2110509.
1BCAZ001 Rend.: 1,000  €799,78
1BC BOMBAS DE TORNILLO EXCÉNTRICO
1BCC ATLAS
ut GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
SEEPEX O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR:
FANGOS A DESHIDRATAR AL 3%; CAUDAL: 1-5
M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.;
POTENCIA MOTOR: 1.5 KW.SEGÚN ET-2110508.
1BCCZ001 Rend.: 1,000  €1.697,57
1BD GRUPOS PRESIÓN
1BDC ACCESORIOS AGUA DE SERVICIO Y VARIOS
ud. Toma de agua industrial incluyendo: una válvula de
bola manual DN: 40 y un racor rápido.
1BDC0008 Rend.: 1,000  €119,15
ud. Toma de agua para limpieza de conducciones
incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un
racor rápido.
1BDC0009 Rend.: 1,000  €67,75
1C MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS
1CA PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO
1CAD ACCESSORIS PREPARACIÓ POLI
ut CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA
ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS
BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE
DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE
RECOCIDO 10/8
1CADZ001 Rend.: 1,000  €67,99
1CC TRANSPORTADORES-COMPACTADORES
1CCA COMES
ud. GRUPO DE PREPARACIÓN DE
POLIELECTROLITO, MODELO POLYPACK A 400;
MARCA: DOSAPRO O SIMILAR; CONSTA DE:
CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE TRES
COMPARTIMENTOS Y TAPA EN AISI-304;
DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO;
TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS
ELECTROAGITADORES. ARMARIO DE CONTROL Y
CABLEADO A MOTORES. SEGÚN ET-2190409.
1CCA0007 Rend.: 1,000  €7.008,08
ud. TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO
SIN-FIN, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: COMES O SIMILAR; CAPACIDAD: 0.75-1.5
M3/H; LONGITUD: 4.5 M; SERVICIO: RETIRADA DE
SÓLIDOS DE TAMICES; MOTORREDUCTOR DE
ACCIONAMIENTO DE 0.55 KW. SEGÚN
ET-2141002.
1CCAZ001 Rend.: 1,000  €6.064,31
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PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
ud. TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES
O SIMILAR; MONTAJE: HORIZONTAL; MATERIA A
TRANSPORTAR: FANGOS DESHIDRATADOS AL
22%; CAPACIDAD: 2 M3/H; LONGITUD: 4,00 M;
MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 1,1
KW. DOS SALIDAS PARA DESCARGA EN DOS
CONTENEDORES. SEGÚN ET-2141002.
1CCAZ002 Rend.: 1,000  €6.158,69
1CH CLASIFICADOR ARENAS
1CHA COMES
ud. CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE
TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD
DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25
M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25
KW; MATERIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.
.
1CHAZ001 Rend.: 1,000  €11.605,92
1CI CUCHARA BIVALVA
1CIA ESTRUAGUA
ud. Cuchara electrohidráulica amfibia de 300 l de
capacidad . Marca: Estruagua o similar. Modelo:
CP-300.2Bh. Consta de grupo hidráulico, 2 valvas y
motor eléctrico. Grupo hidráulico: Norgren. Motor
eléctric:o 2,2 kW, 1.500 rpm, 220/380 V, 50 Hz, IP 55,
clase F. Materials: cilindro alimentación y valvas en
acero al C A/42-b. Incluye enrrollador de cable y malla
sujetacables. Instalada y comprobada. Ficha técnica
1.C.9/1.
1CIA0003 Rend.: 1,000  €11.642,36
1D SOPLANTES Y COMPRESORES
1DA SOPLANTES Y TURBOCOMPRESORES
1DAA MPR
ud GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS
ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES,
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101
NM3/H; ALTURA
MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA
SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA:
1,60 KW; POTENCIA MOTOR: 2,20 KW. SEGÚN
ET-2120101.
1DAA0004 Rend.: 1,000  €2.516,71
ud GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS
ROTATIVOS, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ O SIMILAR;
CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550 NM3/H. ALTURA
MANOMÉTRICA: 6 M.C.A. VELOCIDAD DE LA
SOPLANTE:
3000 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 18.5 KW;
POTENCIA MOTOR: 18.5 KW. SEGÚN ET-2120104.
1DAAZ001 Rend.: 1,000  €4.561,54
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PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
ud MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA
INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE
PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O
SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL
TANQUE:9.5 M ALTURA LÍQUIDO: 3,30 M;
RASQUETAS DE FONDO Y DE FLOTANTES,
DEFLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,75 CV;
MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO
SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200204.
1DAAZ002 Rend.: 1,000  €17.544,39
ud MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN
TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR,
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD;
DIÁMETRO DEL TANQUE:5.5M ;ALTURA DEL
LÍQUIDO: 3.3 M; MOTORREDUCTOR DE
ACCIONAMIENTO:MOTOR: POTENCIA: 0,25KW;
MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO
SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO;SEGÚN ET-2200401
1DAAZ003 Rend.: 1,000  €10.768,63
1DC COMPRESORES Y SECADORES AIRE
1DCA COMPAIR
ud. GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JOSVAL
O SIMILAR; MODELO: MC-AE-500 O
EQUIVALENTE; CAUDAL DE AIRE DESPLAZADO:
590 L/MIN; CAUDAL DE AIRE EFECTIVO: 430 L/MIN;
PRESIÓN DE TRABAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE
CILINDROS: 2 UD; REFRIGERACIÓN: AIRE.
POTENCIA MOTOR: 4 CV; CAPACIDAD DEPÓSITO:
500 L. INCLUYE:
REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ
TUBULAR DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHAUMECA O
SIMILAR; CAUDAL DE AIRE: 2 NM3/MIN; PRESIÓN
MÁXIMA DE SERVICIO: 10 KG/CM2.
SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O
SIMILAR; REFRIGERADO POR AIRE; CAUDAL
NOMINAL: 120 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7
KG/CM2; FLUIDO REFRIGERANTE:FREON;
POTENCIA: 0,75 CV
FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
COMPAIR O SIMILAR; CAUDAL NOMINAL: 144
M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; CABEZA
Y CUERPO: CONSTRUIDOS EN ALUMINIO
PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: SARCO O SIMILAR;
CONEXIÓN: ¾´´; PRESIÓN MÁXIMA: 10 KG/CM2;
INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.
1DCAZ001 Rend.: 1,000  €3.997,19
1DD VENTILADORES
1DDB TECNIUM
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PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
UD VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
CASALS O SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000
NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO:
70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV.
1DDBZ001 Rend.: 1,000  €250,35
1DG CABINA INSONIRIZACIÓN
1DGA CABINA INSONIRIZACIÓN
UD CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE
LA SOPLANTE DESTINADA A LA IMPULSIÓN DE
AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO; MATERIAL:
CHAPA GALVANIZADA CON REVESTIMIENTO
INTERIOR DE MOLTOPRENO; PRESIÓN SONORA
MÁXIMA CON CABINA: 73 DB(A). INCLUYE
VENTILADOR PARA VENTILACIÓN FORZADA.
1DGAZ001 Rend.: 1,000  €2.177,92
1E TAMICES Y FILTROS
1EA REJAS DE LIMPIEZA MANUAL
1EAA ESTRUAGUA
ud. REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE
SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 0.4M DE
ANCHURA POR 1.1M DE ALTURA, SEPARACIÓN
ENTRE BARROTES 15MM INCLUSO RASTRILLO
DE LIMPIEZA. MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304;
SEGÚN ET. 2200615
1EAAZ001 Rend.: 1,000  €719,93
1EB REJAS DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA
1EBA ESTRUAGUA
ud. REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y
SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS: MARCA:
FILTRAMASA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL
CANAL: ANCHO: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.1 M;
REJA ESTÁTICA: TIPO: RECTA, INCLINACIÓN
VERTICAL: 75 GRADOS. SEPARACIÓN ENTRE
BARROTES: 30 MM. ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,75 CV,
MATERIALES: REJA Y PEINE: ACERO INOX.
AISI-316; MARCO: ACERO A42B GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200601.
1EBA0001 Rend.: 1,000  €11.252,61
1EE TAMICES ESCALERA
1EEA ABS
ud. TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA
DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS FINOS:
MARCA: MEVA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL
CANAL: ANCHO: 0,40 M, ALTURA CANAL: 1,10 M,
LUZ LIBRE DE PASO: 3 MM; ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,55 KW;
MATERIALES: LÁMINAS Y CUBIERTAS: ACERO
INOXIDABLE AISI-304; BASTIDOR: ACERO
INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN ET-2200606.
1EEAZ001 Rend.: 1,000  €14.129,89
1EF TAMICES ROTATIVOS
1EFA HIDRODENA
UD TAMIZ ROTATIVO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: FILTRAMASA O
SIMILAR; FLUIDO: AGUA RESIDUAL;
CONCENTRACIÓN: 659 PPM, CAUDAL MÁXIMO
POR UNIDAD: 621M3/H; CAPACIDAD MÁXIMA DE
LA UNIDAD: 659M3/H; FORMA DEL TAMIZ:
CILÍNDRICA; LUZ DE PASO: 2.5 MM; MATERIAL:
ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET.2200609
1EFA0001 Rend.: 1,000  €14.027,67
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UD CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE
FANGOS DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ALFA LAVAL O
SIMILAR; FLUIDO A SECAR: FANGOS EN EXCESO
PROCEDENTES DE UNA OXIDACIÓN
PROLONGADA; CONCENTRACIÓN DE ENTRADA:
30 KG/M3; SEQUEDAD DE SALIDA MÍNIMA: 22%;
CAUDAL MEDIO DE TRATAMIENTO: 5 M3/H;
CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO: 5,00 M3/H;
MATERIALES: PARTES EN CONTACTO CON EL
PRODUCTO (TAMBOR, SIN-FIN, CARCASA):
ACERO INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN ET-2250301
1EKCZ001 Rend.: 1,000  €63.280,81
1F ÓRGANOS DE CIERRE
1FA COMPUERTA CANAL
1FAA COMPUERTA CANAL
ud Compuerta deslizante de canal abierto de las
siguientes características: Marca: Pramar o similar;
Ancho del hueco: 0.60 m; Altura del canal: 3.00 m;
Altura de la compuerta: 1.00 m; Accionamiento:
elèctrico; Servicio: by-pass general de la planta.;
Materiales: Marco: acer inoxidable AISI-316 L;
Tablero: acer inoxidable AISI-316 L; Cierres laterales:
inoxidable-inoxidable. Según ET-2100500.
1FAA0001 Rend.: 1,000  €2.232,14
ud. COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M;
ALTURA CANAL: 1,10 M; ALTURA DE LA
COMPUERTA: 0,65 M; ACCIONAMIENTO:
ELECTRICO; SERVICIO: DESBASTE SÓLIDOS
FINOS; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN ET-2100500.
1FAA0013 Rend.: 1,000  €3.110,25
1FA COMPUERTA CANAL
1FAC DAGA
UD COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M;
ALTURA CANAL: 0,75 M; ALTURA DE LA
COMPUERTA: 0,60 M; ACCIONAMIENTO:
ELECTRICO; SERVICIO: BY-PASS AGUA
PRETRATADA; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGUN ET-2100500.
1FACZ001 Rend.: 1,000  €2.934,81
1FB COMPUERTA MURAL
1FBA COMPUERTA MURAL
ud Compuerta mural de las siguientes características:
Marca: Pramar o similar; Ancho del hueco: 0.60 m;
Altura del hueco: 0.40 m; Accionamiento: elèctrico;
Servicio: entrada a la E.D.A.R.; Materiales: Marco:
acer inoxidable AISI-316 L; Tablero: acer inoxidable
AISI-316 L. Según ET-2100700.
1FBA0001 Rend.: 1,000  €5.835,54
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ud. COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M;
ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA
COMPUERTA: 0,50 M; ACCIONAMIENTO:
ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO
DESARENADOR-DESENGRASADOR;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN ET-2100500. (P
- 122)
1FBAZ001 Rend.: 1,000  €2.988,10
ud. COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO DE HUECO: 0,40 M; ALTURA DEL HUECO:
0,40 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO:
AISLAMIENTO ESTANQUE DE TORMENTAS;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200.
1FBAZ002 Rend.: 1,000  €1.366,04
ud. COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO DE HUECO: 0,25 M; ALTURA DEL HUECO:
0,25 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO:
AISLAMIENTO REACTORES BIOLÓGICOS;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200
1FBAZ003 Rend.: 1,000  €1.991,31
ud. COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO DE HUECO: 0,15 M; ALTURA DEL HUECO:
0,15 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO:
AISLAMIENTO DECANTADORES SECUNDARIOS;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGÚN ET-2100200.
1FBAZ004 Rend.: 1,000  €1.904,47
1FB COMPUERTA MURAL
1FBC DAGA
UD COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO DEL HUECO: 0,20 M; ALTURA DEL HUECO:
0,20 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO POR
SERVOMOTOR; SERVICIO: REGULACIÓN DE
CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100700.
1FBCZ001 Rend.: 1,000  €4.876,13
1FD VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO
1FDB VARIS
ut Válvula de mariposa tipo WAFER con orejas con
actuador pneumático. Marca: GOLD. DN 65, PN 10.
Materiales: cuerpo y disco de F Gris, ejes de acero
inoxidable y anillo de EPDM. Instalada y comprovada.
1FDBZ001 Rend.: 1,000  €79,26
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m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO
P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;
DIMENSIONES:
   ESPESOR: 4 MM;
   ALTURA VERTEDERO: 300 MM.




ut Polipasto con motor eléctrico elevación y carro de
arrastre electrico de 2.000 Kg de capacidad. Marca:
VICINAY. tipo C 20.3.N.2/1. EUROBLOC.Velocidad de
traslación: 20 m/min, velocidad de elevación: 3m/mn.
motor elevación con final de carrera en ascenso y
descenso, botonera de pulsadores. Accionamiento:
1,6 CV potencia de motor, ,220/380 V. 50 Hz. .
1GBA0004 Rend.: 1,000  €3.743,05
1GC POLIPASTOS MANUALES
1GCA VICINAY
ud. Polipasto manual de alta resistencia con carro
porta-aparejos. Marca: VICINAY o similar. Modelo:
PONY A. Formado por:
- Polea manual de alta resistencia de 1.000 Kg, freno
automático instantaneo, 5 m.l de cadena de elevación.
Materiales: cadena en acero galvanizat, cárteres de
engranajes y volante en acero, ejes, piños y ganchos
en acero tratado. 
- Carro porta-aparejos con rodamientos a bolas,
ruedas y ejes desmontables. Materiales: ruedas de
acero, laterales de chapa embotida y culata en chapa
de acero.
Instalado y comprovado. Según ficha técnica 1.G.3/1
1GCA0002 Rend.: 1,000  €375,66
ud. ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES
LAMINADOS A-42B, PARA RECORRIDO DEL
POLIPASTO DE EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS
SUMERGIBLES. LONGITUD TOTAL DE LA
ESTRUCTURA: 8 M; ALTURA DE LA ESTRUCTURA:
3 M. ANCHURA DE LA ESTRUCTURA: 3 M.
1GCAZ001 Rend.: 1,000  €1.090,79
ud. POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG.
RECORRIDO GANCHO: 5 M.




ut COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA
ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS
NEUMÁTICAS.
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ud. Contenedor tipo obra de 4,2 m3 de capacidad.
Dimensiones aproximadas: largo 3,5 m, ancho 1,5 m,
altura de 1 m. Grueso de la chapa: 4 mm. Construido
en acero al carbono A 42.b con el refuerzo estructural
en todo el contorno superior en ULF, de 200x70x7, a
lo largo de la parte longitudinal de la parte superior,
unido  entre si con dos ALF, de 200x1600x6.
2CAA0002 Rend.: 1,000  €562,95
ud. Contenedor de 1100 l de capacidad. Marca: ROS
ROCA o similar. Construido con polietileno de alta
densidad. Color verde, resistente a los rayos solares y
a los canvios climatológicos. Equipado con tapa
abatible y ruedas. 




ut CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL
ESPESADOR DE GRAVEDAD DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ECOTEC O SIMILAR;
TIPO: CIRCULAR; MATERIAL: POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁMETRO:
5,5 M; INCLUYE LAS APERTURAS Y BRIDAS
NECESARIAS PARA LA DESODORIZACIÓN




ut Tolva espesadora de PRFV de 25m3. Marca:
TADIPOL. Capacidad: 25m3, altura de las patas hasta
el cono de 500mm y salida DN 50. Construida con una
Barrera Química compuesta de un velo y un manto
todo impregnado con resinas Isoftalicas y el refuerzo
mecanico con resinas Ortoftalicas Totalmente
instalado.
2FAA0001 Rend.: 1,000  €26.519,86
2FB VARIOS
2FB
UD TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS
DESHIDRATADOS PROCEDENTES DE LAS
CENTRÍFUGAS AL TORNILLO TRANSPORTADOR;
MATERIAL: ACERO A42B; ENTRADA: BRIDA
RECTANGULAR ACOPLADA A LA SALIDA DE LA
CENTRÍFUGA; SALIDA: BRIDA CUADRANGULAR
200 X 500 MM PARA ACOPLAMIENTO DE LA
VÁLVULA DE GUILLOTINA. ESTA, A SU VEZ, IRÁ
ACOPLADA A LA BRIDA DEL TORNILLO
TRANSPORTADOR
2FBZ001 Rend.: 1,000  €736,66
2G OTROS ELEMENTOS DE PRFV
2GA COLECTORES
2GAA VARIOS
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ut COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y
FLOTANTES DEL
DESARENADOR-DESENGRASADOR,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 100;
   5 CODOS 90° DN 100;
   2 TE IGUAL DN 100;
   4 ML DE TUBERÍA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45.
2GAAZ001 Rend.: 1,000  €321,07
2K ESTRUCTURAS VARIAS Y CALDERERÍA
2KA ESTRUCTURAS
2KAA VARIOS
m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para
recolzamiento - una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y
travesaño en IPN 120. Incluye tornillos, pletinas y
resto de pequeño material para la total instalación.
2KAA0003 Rend.: 1,000  €30,54
ud. Reja para protección de las bombas del pozo de
bombeo: 40mm separación entre barrotes, 1000x1000
mm, incluye torno con forca de elevación
2KAA0006 Rend.: 1,000  €4.559,20
2KB COLECTORES Y CALDERERÍA
2KBA COLECTORES
ud. VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ORBINOX O
SIMILAR; DN:
400; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE;
SEGÚN ETG 48.
2KBA0031 Rend.: 1,000  €1.847,53
ud. COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA
BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA
BRUTA, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   2 BRIDAS PLANAS DN 125;
   10 ML DE TUBERÍA DN 125;
   1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;
   0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;
   1 BRIDA PLANA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45.
2KBAZ001 Rend.: 1,000  €443,23
ud. COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA
BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA
BRUTA A TORMENTAS, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, COMPUESTO POR:
   2 BRIDAS PLANAS DN 250;
   3 ML DE TUBERÍA DN 250;
   1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;
   0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;
   1 BRIDA PLANA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45.
2KBAZ002 Rend.: 1,000  €630,01
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ud. COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS
BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
ELECTROSOLDADO LONGITUDINALMENTE
ST.37.2., COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 250;
   3 TES DN 400/DN 250;
   6 ML DE TUBERÍA DN 400;
   1 TE DE DN 400/125;
   SEGÚN ETG 03.
2KBAZ003 Rend.: 1,000  €953,69
ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2363,  COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE
LONGITUD  APROXIMADA 500 MM.
   SEGÚN ETG-45
2KBAZ004 Rend.: 1,000  €217,79
ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS
SOPLANTES DE DESEMULSIONADO
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   4 BRIDAS PLANAS DN 65;
   2 TE 90° DN 65;
   6 ML DE TUBERÍA DN 65;
   SEGÚN ETG. 45.
2KBAZ005 Rend.: 1,000  €282,32
ud. COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA
BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN
DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   1 BRIDA PLANA DN 65;
   2 ML DE TUBERÍA DN 65;
   1 REDUCCIÓN DN 65/80;
   SEGÚN ETG. 45.
2KBAZ006 Rend.: 1,000  €102,56
ud. COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA
BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN
DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   1 BRIDA PLANA DN 50;
   3 CODOS 90° DN 50;
   4 ML DE TUBERÍA DN 50;
   SEGÚN ETG. 45.
2KBAZ007 Rend.: 1,000  €91,53
ud. COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE
CAUDAL CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR: 
   2 BRIDAS PLANAS DN 200;
   2 BRIDAS PLANAS DN 150;
   2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;
   1 ML TUBERÍA DN 200;
   2 ML TUBERÍA DN 150;
   SEGÚN ETG-45.
2KBAZ008 Rend.: 1,000  €280,67
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ud. COLECTOR DE PURGA DE FANGOS DEL
ESTANQUE DE TORMENTAS, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 150;
   2 CODOS 90° DN 150;
   2 TES IGUAL DN 150;
   2 ML DE TUBERÍA DN 150;
   SEGÚN ETG. 45
2KBAZ009 Rend.: 1,000  €403,93
ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE
LONGITUD APROXIMADA 500 MM.
   SEGÚN ETG.45.
2KBAZ010 Rend.: 1,000  €246,83
ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS
TRES SOPLANTES DE AEREACIÓN DEL REACTOR
BIOLÓGICO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 100;
   1 CODO 90° DN 150;
   1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;
   2 TES 90° DN 100/150;
   3 ML DE TUBERÍA DN 125;
   6 ML DE TUBERÍA DN 150;
   SEGÚN ETG. 45.
2KBAZ011 Rend.: 1,000  €1.437,53
ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS
CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE
RECIRCULACIÓN DEL DE FANGOS BIÓLOGICOS,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 125;
   12 ML DE TUBERÍA DN 125;
   3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;
   4 ML DE TUBERÍA DN 200;
   1,5 ML DE TUBERÍA DN 125
   3 BRIDAS PLANAS DN 125;
   SEGÚN ETG. 45
2KBAZ012 Rend.: 1,000  €655,42
ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS
CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE FANGOS EN
EXCESO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   2 BRIDAS PLANAS DN 65;
   8 ML DE TUBERÍA DN 65;
   2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;
   1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;
   2 BRIDAS PLANAS DN 50;
   SEGÚN ETG 45.
2KBAZ013 Rend.: 1,000  €181,92
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ud. COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE
TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A
DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 65;
   3 CODOS 90° DN 65;
   3 ML TUBERÍA DN 65;
   SEGÚN ETG. 45
2KBAZ014 Rend.: 1,000  €109,90
ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE
TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A
DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 50;
   2 CODOS 90° DN 50;
   1 TÉ DN 50/DN 50;
   3 ML DE TUBERÍA DN 50;
   SEGÚN ETG. 45
2KBAZ015 Rend.: 1,000  €66,84
ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE
TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS
DESHIDRATADOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 100;
   1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;
   12 ML DE TUBERÍA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45
2KBAZ016 Rend.: 1,000  €394,79
ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS
CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE VACIADOS Y
DRENAJES, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   4 BRIDAS PLANAS DN 150;
   16 ML DE TUBERÍA DN 150;
   2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;
   1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;
   2 BRIDAS PLANAS DN 125;
   SEGÚN ETG. 45.
2KBAZ017 Rend.: 1,000  €556,86
2KB COLECTORES Y CALDERERÍA
2KBC PIEZAS CALDERERÍA
ut DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 2,00 M; ANCHO: 0,30
M; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L
2KBCZ001 Rend.: 1,000  €654,47
m DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: ALTURA: 600
MM; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI-316. INCLUSO P.P. DE
ANCLAJES A LA PARED
2KBCZ002 Rend.: 1,000  €109,60
2KC OTROS
2KCA VARIOS
ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA
DE ESTANQUEIDAD; DN: 250; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN
ETG. 27
2KCAZ001 Rend.: 1,000  €379,77
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ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA
DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN
ETG. 27.
2KCAZ002 Rend.: 1,000  €187,24
ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA
DE ESTANQUEIDAD; DN: 400; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN
ETG. 27.
2KCAZ003 Rend.: 1,000  €470,49
ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA
DE ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN
ETG. 27.
2KCAZ004 Rend.: 1,000  €194,40
ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA
DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN
ETG. 27
2KCAZ005 Rend.: 1,000  €274,58
ud. JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS
DE MONTAJE
2KCAZ006 Rend.: 1,000  €181,80
ud. JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN:
150; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T;
BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576;
CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN
ETG. 28.
2KCAZ007 Rend.: 1,000  €664,67
ud. JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN:
100; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T;
BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576;
CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN
ETG. 28.
2KCAZ008 Rend.: 1,000  €313,94
ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA
DE ESTANQUEIDAD; DN: 100; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN
ETG. 27.
2KCAZ009 Rend.: 1,000  €172,90
ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA
DE ESTANQUEIDAD; DN: 65; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN
ETG. 27.
2KCAZ010 Rend.: 1,000  €162,53
ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA
DE ESTANQUEIDAD; DN: 65. TIPO: BRIDA-BRIDA.
MATERIAL: ST.37.2. SEGÚN ETG. 26
2KCAZ011 Rend.: 1,000  €50,41
ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA
DE ESTANQUEIDAD; DN: 50; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN
ETG. 27. (
2KCAZ012 Rend.: 1,000  €135,84
3B CAUDALÍMETROS Y ROTÁMETROS
3BB MATELCO
3BBA VENTURI
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ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE
DIÁMETRO 50 MM, PRINCIPIO
ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR; TIPO; PROMAG 30F O
SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: FANGOS ESPESADOS
A CENTRÍFUGA.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800
OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800
OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2
HZ Ó 50 HZ.
3BBAZ001 Rend.: 1,000  €1.067,97
ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE
DIÁMETRO 65 MM, PRINCIPIO
ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O
EQUIVALETE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS
BIOLÓGICOS EN EXCESO;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800
OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800
OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2
HZ Ó 50 HZ.
3BBAZ002 Rend.: 1,000  €1.099,53
ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE
DIÁMETRO 150 MM PRINCIPIO
ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O
SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: AGUA PRETRATADA Y
AGUA TRATADA.
3BBAZ003 Rend.: 1,000  €1.512,45
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ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE
DIÁMETRO 200 MM PRINCIPIO
ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O
EQUIVALENTE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS
RECIRCULADOS.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800
OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800
OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2
HZ Ó 50 HZ
3BBAZ004 Rend.: 1,000  €1.633,44




PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;
PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;
CONEXIONES: ROSCADAS 1´´;
TOLERANCIA: ± 1,25% FINAL DE ESCALA
3BBAZ005 Rend.: 1,000  €354,29
3C MEDIDORES E INTERRUPTORES DE NIVEL
3CA E&H
3CAA ULTRASÓNICOS
ud. Medidor de nivel ultrasónico. Marca: Endress &
Hauser o similar Modelo FMU 40. Display incluido,
protección IP67, señal de salida 4...20 mA, rango de
medida hasta 4 m para líquidos. Incluyendo sensor de
T para compensación. Incluyendo abrazadera y
anclaje para portasondas y teuladillo para trasmisor.
Instalado y comprovado. Ficha técnica 3.3./2. (medida
caudal cabecera de planta) 
3CAA0001 Rend.: 1,000  €2.220,42
3CD E&H
3CDA ULTRASÓNICOS
ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR;
TIPO: DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.
3CDAZ001 Rend.: 1,000  €71,39
3D MEDIDORES DE PH
3DA E&H
3DAA VARIOS
ut EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA
EN CANAL ABIERTO, MARCA: CONDUCTA O
SIMILAR, FORMADO POR: 1 PORTA-ELECTRODOS
TIPO CTA-13 O EQUIVALENTE, FABRICADO EN
PVC; LONGITUD: 1 M; 1 ELECTRODO COMBINADO
DE PH TIPO CPF 10; 1 TRANSMISOR DE PH TIPO
LIQUISYS CPM 252 O EQUIVALENTE; MONTAJE:
MURAL; PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN: 220 V, 50
HZ; SALIDA CORRIENTE: 4-20 MA; 1 SPRAY DE
LIMPIEZA; 1 ELECTROVÁLVULA PARA
PROGRAMAR LOS INTERVALOS DE LIMPIEZA
3DAAZ001 Rend.: 1,000  €1.146,74
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3E MEDIDORES DE OXÍGENO DISUELTO
3EC MATELCO
3ECA VARIOS
ut MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS
CANALES DE OXIDACIÓN, MARCA: DANFOSS O
SIMILAR, FORMADO POR:
- 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE
CON SENSOR INCORPORADO:
. MATERIAL: POLIPROPILENO;
. ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;
. ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;
- 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:
. PESO: 1,8 KG ;
. DIÁMETRO: 203 MM;
. MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE
IMPACTOS;
- 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:
. RANGO DE MEDIDA: 0-10%, 0-30%, 0-100%;
. SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA
GALVÁNICAMENTE);
. PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;
. CARGA: 0-600 OHM;
. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;
. TENSIÓN: 220 V, 50/60 HZ;
. CONSUMO: 7 VA.




ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo.
Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca
macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro
y visor de cristal doble. Incluye separador de
membrana, lira de conexión y válvula de bola.
Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
3KAA0001 Rend.: 1,000  €177,74
3L TERMÓMETROS Y SONDAS DE T
3LB EUROSUM
3LBA VARIOS
ud EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL
AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA
ENDRESS+HAUSER O SIMILAR, FORMADO POR: 1
SONDA DE TEMPERATURA TIPO: PT 100 DE
INMERSIÓN TIPO L414, LONGITUD: 1 M;
CONEXIÓN ROSCA 1/2´´ NPT; 1 TRANSMISOR DE
TEMPERATURA TIPO TMT 2020; ALIMENTACIÓN:
220 V, 50 HZ; SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA
3LBAZ001 Rend.: 1,000  €280,07
3N VARIADORES DE FRECUENCIA
3NA VACON
3NAA VARIOS
ud VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3
KW, MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL NIVEL EN EL POZO DE
BOMBEO. SEGÚN ET-4011601
3NAA0019 Rend.: 1,000  €802,31
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ud Convertidor de frecuencia de 7.5KW. Marca: VACON
o similar. Modelo: NXL00235C2H1SSV. Tensión de
red: 380-500 V (-15% - +10%), frecuencia de red:
45-66 Hz, potencia nominal: 7.5KW, intensidad: 16A,
frecuencia de salida: 0 - 320 Hz, resolución de
frecuencia 0.01 Hz, protección: IP 21. Dimensiones:
144*391*214 mm. Instalado y comprobado. Según
ficha técnica 3.14.
3NAA0022 Rend.: 1,000  €1.076,60
ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE
18.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL
AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN EN EL COLECTOR
GENERAL DE IMPULSIÓN DE AIRE A LOS
REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN ET-4011601.
3NAAZ001 Rend.: 1,000  €2.897,85
ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2
KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL
AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS
RECIRCULADOS A IMPULSAR.SEGÚN ET-4011601.
3NAAZ002 Rend.: 1,000  €720,32
ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5
KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL
AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE ALIMENTACIÓN A
LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.
3NAAZ003 Rend.: 1,000  €596,74
ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE
HASTA 0,75 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR;
SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL
AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE
POLIELECTROLITO DILUIDO DE ALIMENTACIÓN A
LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.
3NAAZ004 Rend.: 1,000  €562,63
ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0
KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL
AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE LA TOLVA DE
CARGA DE LA BOMBA DE FANGOS
DESHIDRATADOS. SEGÚN ET-4011601
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ud EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE
ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE FANGOS
DESHIDRATADOS, PRINCIPIO ULTRASÓNICO,
MARCA: ENDRESS+HAUSER O SIMILAR;
FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1
SENSOR ULTRASÓNICO FDU80, ALCANCE DE
MEDIDA: 6 M EN LÍQUIDOS, 3 M PARA SÓLIDOS; 1
MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO
PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN
MEDIANTE TECLADO INCORPORADO;
- CONTACTOS DE ALARMA: 2;
- SALIDA DE CORRIENTE: 0/4-20 MA
GALVÁNICAMENTE SEPARADA;
- SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE
SEPARADA;
- TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C 
1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
. MATERIAL: ABS:
. PROTECCIÓN: IP 40;
. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V
INCORPORADA;
. TENSIÓN: 220 V 50/60 HZ.
3RAAZ001 Rend.: 1,000  €1.087,06
ud EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE
BOMBEO DE AGUA BRUTA, PRINCIPIO
ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER,
FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
SENSOR ULTRASÓNICO FDU 81, ALCANCE DE
MEDIDA: 9 M EN LÍQUIDOS Y 5 M EN SÓLIDOS,
MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO; TIPO:
PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN
MEDIANTE TECLARO INCORPORADO. SEGÚN ET.
4011211.
3RAAZ002 Rend.: 1,000  €1.197,39
ud INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL
CON DISPLAY DE 3 1/2 DÍGITOS; MARCA:
ENDRESS + HAUSER O SIMILAR;
- ENTRADA: 4-20 MA;
- MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50/60 HZ
3RAAZ003 Rend.: 1,000  €160,83
ud TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN
PANEL CON DISPLAY DE 6 DÍGITOS; MARCA:
ENDRESS + HAUSER O SIMILAR, CON PUESTA A
CERO MANUAL
3RAAZ004 Rend.: 1,000  €71,41
4A VÁLVULAS DE COMPUERTA
4AA BELGICAST
4AAA VARIOS
ud. Válvula de compuerta de cierre elástico de
accionamiento manual con volante . Marca:
BELGICAST o similar. DN 150, PN 10, montada entre
bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F.
nodular GGG-50, junta tapa-cuerpo de EPDM y
tornillería de acero 8.8. Instalada y comprobada. Ficha
técnica 4.1/1. 
4AAAZ001 Rend.: 1,000  €227,18
ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10;
CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.
4AAAZ002 Rend.: 1,000  €131,07
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ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O
SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN:
200; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.
SEGÚN ETG. 12.
4AAAZ003 Rend.: 1,000  €385,98
ut VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
DN: 150; PN: 10; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR
HUSILLO Y COLUMNA DE MANIOBRA; CONEXIÓN:
EMBRIDADA. SEGÚN ETG. 62
4AAAZ004 Rend.: 1,000  €1.088,96
ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O
SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN:
125; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE;
SEGÚN ETG.12.
4AAAZ005 Rend.: 1,000  €221,36
ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O
SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN:
65; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.
SEGÚN ETG. 12.
4AAAZ006 Rend.: 1,000  €109,66
ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O
SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN:
50; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE;
SEGÚN ETG. 12
4AAAZ007 Rend.: 1,000  €82,04
4B VÁLVULAS DE RETENCIÓN
4BA BELGICAST
4BAA VARIOS
ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PROINVAL O
SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:
CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO
RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE:
ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO
ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN
ETG 35.
4BAA0005 Rend.: 1,000  €1.847,53
ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PROINVAL O
SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:
CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO
RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE:
ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO
ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN
ETG 35.
4BAA0007 Rend.: 1,000  €335,89
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ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PROINVAL O SIMILAR; DN: 65; PN: 10 KG/CM2;
MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA:
ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE:
ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO
ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN
ETG 35.N ETG 35.
4BAAZ001 Rend.: 1,000  €121,30
ud. VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O
SIMILAR; DN: 40; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES:
CON ADHESIVO; ACCIONAMIENTO: MANUAL.
SEGÚN ETG 21
4BAAZ002 Rend.: 1,000  €19,37
ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO:
CLAPETA BATIENTE; DN: 20; PN: 10;
CONEXIONES: ROSCADAS. SEGÚN ETG 15.
4BAAZ003 Rend.: 1,000  €43,56
ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PROINVAL O SIMILAR; DN: 150; PN: 10 KG/CM2;
MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA:
ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE:
ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO
ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN
ETG 35.
4BAAZ004 Rend.: 1,000  €403,75
4C VÁLVULAS DE BOLA
4CA VARIOS
4CAA PVC
ud Válvula de bola de PVC de las siguientes
características: DN: 25; PN: 16 a 25 °C; Conexiones:
con adhesivo; Accionamiento: manual. 
4CAA0007 Rend.: 1,000  €6,42
ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O
SIMILAR; DN:25; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES:
CON ADHESIVO;ACCIONAMIENTO: MANUAL.
SEGÚN ETG 21
4CAAZ001 Rend.: 1,000  €11,94
ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR;
DN: 50; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
4CAAZ002 Rend.: 1,000  €21,65
ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR;
DN: 40; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
4CAAZ003 Rend.: 1,000  €14,01
ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR;
DN: 20; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
4CAAZ004 Rend.: 1,000  €4,68
ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR;
DN: 32; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
4CAAZ005 Rend.: 1,000  €9,63
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4D VÁLVULAS DE MARIPOSA
4DA GOLD
4DAA VARIOS
ut VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN:
100; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 10.
4DAAZ001 Rend.: 1,000  €115,62
4J OTROS TIPOS DE VÁLVULAS
4JB PIC
4JBA VARIOS
ud VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O
SIMILAR; DN: 100; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO. CON AIRE,
CIERRA. SEGÚN ETG 18
4JBAZ001 Rend.: 1,000  €219,80
ud VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O
SIMILAR; DN: 150; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO; CON AIRE,
CIERRA. SEGÚN ETG 18
4JBAZ002 Rend.: 1,000  €424,86
4JH FAMÍLIA 4JH
4JHA VARIS
ut VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO
AEROMAT O SIMILAR; PESO UNITARIO: 3 KG.
4JHAZ001 Rend.: 1,000  €665,42
ut VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
TIPO: CUADRADA;




4JHAZ002 Rend.: 1,000  €766,68
4K CARRETES DE DESMONTAJE
4KA BELGICAST
4KAA VARIOS
ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE
ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29.
4KAA0001 Rend.: 1,000  €268,05
ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE
ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 600 MM; SEGÚN ETG.
29.
4KAAZ001 Rend.: 1,000  €179,76
ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE
ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29.
4KAAZ002 Rend.: 1,000  €323,72
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ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE
ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29.
4KAAZ003 Rend.: 1,000  €845,74
ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE
ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29.
4KAAZ004 Rend.: 1,000  €120,89
5B TUBERÍAS ACERO GALVANIZADO
5B2 TUBOS ACERO GALVANIZADO
5B22 VARIOS
ut CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440,
FORMADO POR: 12 M DE DN 15. 12 M DE DN 40. 12
M DE DN 50. 12 M DE DN 65. 12 M DE DN 80. 12 M
DE DN 100
5B22Z001 Rend.: 1,000  €1.012,35
5C TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE
5CA VARIOS
5CAA VARIOS
m Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable
calidad AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye
parte proporcional de uniones y accesorios.
5CAAZ001 Rend.: 1,000  €93,96
m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.
5CAAZ002 Rend.: 1,000  €17,21
m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.
5CAAZ006 Rend.: 1,000  €5,02
m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG 45.
5CAAZ007 Rend.: 1,000  €6,10
m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG
45.
5CAAZ008 Rend.: 1,000  €64,62
m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 400. SEGÚN ETG 45
5CAAZ009 Rend.: 1,000  €237,72
m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG
45.
5CAAZ010 Rend.: 1,000  €47,85
m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 50. SEGÚN ETG 45
5CAAZ011 Rend.: 1,000  €12,49
m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 40. SEGÚN ETG 45
5CAAZ012 Rend.: 1,000  €10,15
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M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN
NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN
150. SEGÚN ETG 08
5DAAZ001 Rend.: 1,000  €29,57
M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN
NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN
100. SEGÚN ETG 08
5DAAZ002 Rend.: 1,000  €21,07
M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN
NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN
200. SEGÚN ETG 08
5DAAZ003 Rend.: 1,000  €39,86
ud PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA
UNIÓN PASAMURO DE ENTRADA CON VÁLVULA
TELESCÓPICA QUE CONSTA DE: 1 CODO DE 90°
DN 150 CON ENCHUFE EN UN EXTREMO Y BRIDA
PLANA DE DN 150 EN EL OTRO.
5DAAZ004 Rend.: 1,000  €229,89
M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN
NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
DN 65. SEGÚN ETG. 08.
5DAAZ005 Rend.: 1,000  €13,47
M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN
NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
DN 80. SEGÚN ETG. 08.




m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 90, PN 6; UNIONES: POR
ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
5EAAZ001 Rend.: 1,000  €3,36
m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 90, PN 10. UNIONES: POR
ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.
5EAAZ002 Rend.: 1,000  €5,23
m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 40, PN 10. UNIONES: POR
ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
5EAAZ003 Rend.: 1,000  €1,10
m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 25, PN10. UNIONES: POR
ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
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ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO
DE HORMIGÓN MODELO PFU-5 DE ORMAZABAL O
SIMILAR, DEFINIDO SEGÚN PLANOS,
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
6ZAAZ001 Rend.: 1,000  €9.640,49
ud CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO
PARA ESTA APLICACIÓN, CON LAS
CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA MEMORIA;
JUEGO DE PUENTES DE CABLES DE BT,DE
SECCIÓN Y MATERIAL 1X240 AL
(ETILENO-PROPILENO) SIN ARMADURA, Y TODOS
LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN,
FORMADOS POR UN GRUPO DE CABLES EN LA
CANTIDAD 1XFASE + 1XNEUTRO DE 2,5 M DE
LONGITUD Y CONTADOR TARIFADOR
ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN,
REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y REGLETA DE
VERIFICACIÓN.
6ZAAZ002 Rend.: 1,000  €3.793,66
ud INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA
DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE
TRANSFORMACIÓN, TIERRA DE SERVICIO O
NEUTRO DEL TRANSFORMADOR; INSTALACIÓN
DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL
EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y CONECTADO A
LOS EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APARAMENTA DE
ESTE EDIFICIO, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL
DE TIERRA DE PROTECCIÓN SEGÚN LAS
NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA;
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO
EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ
COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE
SERVICIO SEGÚN LAS NORMASDE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.
6ZAAZ003 Rend.: 1,000  €4.433,27
ud TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL,
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD EN NEUTRO,
RUEDAS ORIENTABLES Y RESTO DE
MATERIALES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS
SEGÚN SE INDICA EN EL UNIFILAR. TOTALMENTE
INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO
6ZAAZ004 Rend.: 1,000  €6.197,63
ud DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON
PROTECCIÓN METÁLICA; EQUIPOS DE
OPERACIÓN, MANIOBRA Y SEGURIDAD
(BANQUILLO AISLANTE, PAR DE GUANTES DE
AMIANTO, EXTINTOR DE EFICACIA 89B Y
PALANCA DE ACCIONAMIENTO)
6ZAAZ005 Rend.: 1,000  €751,88
ud CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO
POR ENVOLVENTE METÁLICA TIPO GEA PLUS
IP54 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR
APROBADO Y CONTENIENDO EL APARELLAJE
INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDA
PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES.
COMPLETAMENTE INSTALADO Y MONTADO
6ZAAZ006 Rend.: 1,000  €90.289,07
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ud CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO
FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA TIPO
OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O
SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO
APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR.
COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA
6ZAAZ007 Rend.: 1,000  €2.038,48
ud CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON
ELEMENTOS DE CORTE EN LAS ACOMETIDAS Y
DOS CIRCUITOS CON FUSIBLES DE ALTO PODER
DE CORTE. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO.
6ZAAZ008 Rend.: 1,000  €2.586,57
ud CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE
PROTECCIÓN FORMADO POR ENVOLVENTE
METÁLICA TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL
ELECTRIC O SIMILAR APROBADO CON
APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR.
COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA
6ZAAZ009 Rend.: 1,000  €457,93
ud EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL,
MODELO LANPRO 11 CON MÓDULO DE
AMPLIACIÓN DE BATERÍA PARA AUTONOMÍA
HASTA 30 MINUTOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS
QUE SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR.
INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE INSTALACIÓN.
COMPLETAMENTE INSTALADO.
6ZAAZ010 Rend.: 1,000  €3.150,01
ud ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE
TIERRA, CONSTRUIDA CON FABRICA DE
LADRILLO ENFOSCADA INTERIORMENTE CON
M-450 INCLUSO MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
TAPA DE FUNDICIÓN SITUADA EN ZONA
TERRIZA O AJARDINADA, COMPLETAMENTE
TERMINADA.
6ZAAZ011 Rend.: 1,000  €194,31
m BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA
GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE
100X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE ,
ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y
SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL
AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE
MONTADA E INSTALADA.
6ZAAZ012 Rend.: 1,000  €21,93
m BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA
GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE
200X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE ,
ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y
SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL
AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE
MONTADA E INSTALADA.
6ZAAZ013 Rend.: 1,000  €27,89
m BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA
GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE
300X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE ,
ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y
SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL
AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE
MONTADA E INSTALADA.
6ZAAZ014 Rend.: 1,000  €35,34
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m CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO
EN BANDEJA, TUBO O CANALIZACIÓN. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN.
6ZAAZ015 Rend.: 1,000  €4,29
m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T)
FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE
COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA
TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE
2X1,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO,
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE
ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN
Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
6ZAAZ016 Rend.: 1,000  €12,02
m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T)
FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE
COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA
TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE
3X2,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO,
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE
ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN
Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
6ZAAZ017 Rend.: 1,000  €13,94
m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T)
FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE
COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA
TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE
3X6+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO,
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE
ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN
Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
6ZAAZ018 Rend.: 1,000  €18,45
m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T)
FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE
COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA
TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE
3X16+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE
ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN
Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS
6ZAAZ019 Rend.: 1,000  €19,13
ud INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN
SUPERFICIAL EN CAJA CON TAPA PROTECTORA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITO DE
MANDO Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
6ZAAZ020 Rend.: 1,000  €23,99
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ud PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR
TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16A,
230V(2P+T), CON PARTE PROPORCIONAL DE
TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5
MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO.
6ZAAZ021 Rend.: 1,000  €44,75
ud PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON
TAPA, FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE
SUPERFICIAL DE 16A, 230V (2P+T) Y TAPA, CON
PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C.
RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1
KV, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y
CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO
6ZAAZ022 Rend.: 1,000  €51,72
ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR
EQUIPO AUTÓNOMO CON LÁMPARA
FLUORESCENTE DE 6W, 90 LÚMENES Y 1 HORA
DE AUTONOMÍA, CON PARTE PROPORCIONAL DE
TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 1,5
MM2 Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y
CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO. (MOD. B-44 DE LEGRAND O SIMILAR).
6ZAAZ023 Rend.: 1,000  €124,85
ud PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR
LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRADA DE
2X36W, 220V Y AF, INCLUSO LÁMPARA, CON
PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C.
RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE
UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y
MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
(MOD. OD-3811 DE ODELUX) O SIMILAR.
6ZAAZ024 Rend.: 1,000  €138,79
ud PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO
POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE
2X36W, IP-65 CLASE I; INCLUSO LÁMPARA 220V Y
AF, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE
P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1
KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y
CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO. (MOD. 402-IXC DE INDALUX) O
SIMILAR.
6ZAAZ025 Rend.: 1,000  €116,64
ud PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR
LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36,
IP-65 CLASE I, INCLUSO LÁMPARA, 220V Y AF,
CON TUBO RÍGIDO DE P.V.C. HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2
Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
(MOD. 401-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.
6ZAAZ026 Rend.: 1,000  €98,48
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ud PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN
1X70W, 220V Y AF, IP-20 CLASE I, INCLUSO
LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO
DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V,
MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO.(MOD. HUMBLOT DE LEGRAND) O
SIMILAR.
6ZAAZ027 Rend.: 1,000  €71,74
ud INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS, FORMADA POR PUNTA
CAPTADORA MODELO TL DE PSR O SIMILAR, DE
72 M. DE RADIO DE ACCIÓN EN NIVEL 1, SOBRE
MÁSTIL DE 6 METROS DE LONGITUD CON SUS
CORRESPONDIENTES ANCLAJES, LÍNEA DE
PUESTA A TIERRA REALIZADA EN VARILLA DE
ACERO CINCADO RECUBIERTA DE P.V.C., PUNTO
DE SEPARACIÓN EN ARQUETA O EMPOTRADO
EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE TIERRA
GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE
CONEXIÓN Y FIJACIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO
6ZAAZ028 Rend.: 1,000  €2.640,85
ud PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR
ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
DE 18,3 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
INSTALADA EN ARQUETA CIRCULAR CON TAPA
CON PUENTE DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS
Y MATERIALES SOBRANTES, FIJADO DE
ARQUETA, LIGADO Y GRAPADO DE CONEXIÓN.
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR. CONSTRUIDA
SEGÚN NTE/IEP-5 Y REBT. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO.
6ZAAZ029 Rend.: 1,000  €94,50
m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA SITUADA EN
ZONA TERRIZA O AJARDINADA, INCLUSO
MOVIMIENTOS DE TIERRA CON ZANJA
EXCAVADA A MAQUINA, LECHO DE ARENA DE
RÍO Y DOS TUBOS DE 110 MM DE DIÁMETRO,
COMPLETAMENTE TERMINADA.
6ZAAZ030 Rend.: 1,000  €42,75
ud PUNTO DE LUZ VIARIO, FORMADO POR
LUMINARIA VIARIA CERRADA TIPO AP- 5 LL DE
IEP O SIMILAR, LÁMPARA DE VSAP DE 250W,
220V Y AF, MONTADA SOBRE COLUMNA
TRONCOCÓNICA DE 9 M DE ALTURA, TIPO AM 10
MONTADA SOBRE DADO DE HORMIGÓN CON
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO
HASTA 110 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR
DE CU HASTA 16 MM2 RV 0,6/1KV, PICA DE TOMA
DE TIERRA, CABLE DE COBRE 1X25 MM2, BASE
PORTAFUSIBLES Y MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO.
6ZAAZ031 Rend.: 1,000  €870,46
ud PUNTO DE MANDO DE ALUMBRADO VIARIO
FORMADO POR CÉLULA FOTOELÉCTRICA DE
MANDO INCLUSO CIRCUITO DE MANDO,
MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO
6ZAAZ032 Rend.: 1,000  €86,53
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ud PUNTO DE PUESTA A TIERRA FORMADO POR
PUENTE DE COBRE CADMIADO, INSTALADO EN
CAJA DE P.V.C. IPSS EN TAPA Y CABLE DESNUDO
DE 35 MM2 PARA CONEXIÓN CON LA RED DE
TIERRA GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
DE CONEXIÓN.
6ZAAZ033 Rend.: 1,000  €89,53
m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO
ENTERRADO DE 4 X 25 MM2 DE 0,6 / 1 KV,
INCLUYENDO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL.
TOTALMENTE PROBADO
6ZAAZ034 Rend.: 1,000  €21,31
m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO
ENTERRADO DE 4 X 10 MM2 DE 0,6 / 1 KV,
INCLUYENDO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL.
TOTALMENTE PROBAD
6ZAAZ035 Rend.: 1,000  €18,37
m LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA CON CONDUCTOR
DESNUDO DE CU DE 35 MM² DE SECCIÓN,
INSTALADO SOBRE ZANJA ENTERRADO A UNA
PROFUNDIDAD DE 0,8 METROS, INCLUYENDO
ENHEBRADO Y CONEXIONADO DE LAS TOMAS
DE TIERRA, TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO
Y FUNCIONANDO.
6ZAAZ036 Rend.: 1,000  €3,87
ud ARQUETAS DE PASO DE CAMBIO DE SENTIDO Y
DE PIE DE BÁCULO DE MEDIDAS INTERIORRES
DE 58X58X60 CM. CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN INCLUIDOS, INCLUIDA LA
EXCAVACIÓN, HORMIGONADO DE LA BASE CON
HORMIGÓN EN MASA DE H-25, PAREDES DE
LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE ENFOSCADAS.
TOTALMENTE ACABADA.
6ZAAZ037 Rend.: 1,000  €149,64
M CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA
TELEFÓNICA, INCLUSO CONEXIÓN CON RED
EXISTENTE Y ACOMETIDA A E.D.A.R
6ZAAZ038 Rend.: 1,000  €1,52
ud INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON
LAS INDICACIONES DE LA COMPAÑÍA.
6ZAAZ039 Rend.: 1,000  €709,47
km LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE
AL-AC DE 50,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUYENDO
TENDIDO, TENSADO, RETENCIONADO,
DERIVACIÓN DE L.A.M.T. MEDIANTE
AISLAMIENTO 24 KV-/U70BS, APOYO EN
PRINCIPIO DE LÍNEA, APOYO FINAL DE LÍNEA,
APOYOS DE ALINEACIÓN Y APOYOS DE ÁNGULO
, INCLUSO CONEXIONADO, PROYECTO,
TRAMITACIÓN EN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.
6ZAAZ040 Rend.: 1,000  €16.221,96
pa PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE
LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE ACOMETIDA
A C.T. CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 100
METROS REALIZADA EN CU RV1 12/20 DE
CARACTERÍSTICAS SEGÚN DOCUMENTOS DEL
PROYECTO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RELLENO Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. COMPLETAMENTE REALIZADA.
6ZAAZ041 Rend.: 1,000  €19.969,29
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MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512
MBYTES DE MEMORIA RAM.
DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.
LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16
VELOCIDAD. 
TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE
VÍDEOINTEL GRAPHICS MEDIA ACELERATOR950.
2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO
PARALELO.
6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO
MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´´.
TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN
PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER,
PROTECCION PARA 3 EQUIPOS, .
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (
SAI) BACK UPS RS 800
IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA
REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS E IMPRESIÓN DE
INFORMES HISTÓRICOS DE ALARMAS Y
EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS.
SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.
*SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:
SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE
PLCS-PLATAFORMA INTEL.
*PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE
DESARROLLO DE PROGRAMA DE APLICACION.
INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN
MARCHA Y AJUSTES INICIALES DE
FUNCIONAMIENTO
*PARTE PROPORCIONAL CURSO DE FORMACION
AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES PLANTAS
6ZAAZ042 Rend.: 1,000  €17.693,40
ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR
MICROPROCESADOR ANALIZAR DE RED
ELÉCTRICA CON DISPLAY INCORPORADO.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE
HISTÓRICOS PARA MONTAJE EN PANEL. MARCA
GENERAL  ELECTRIC MODELO SPECOM C10.
6ZAAZ043 Rend.: 1,000  €770,84
ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE
COMUNICACIÓN VÍA BUS PARA LOS
ANALIZADORES DE REDES, INCLUYENDO P.P. DE
BORNAS, CABLEADO Y CONEXIONADO
6ZAAZ044 Rend.: 1,000  €293,85
7J OTROS EQUIPOS DE DIGESTIÓN
7JL VARIOS
7JLA VARIOS
ud REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR;
DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2;
INCLUYE: CONJUNTO DE SOPORTES,
MANÓMETRO.
7JLAZ001 Rend.: 1,000  €41,95
8A DIFUSORES AIRE Y PARRILLAS
8AA DIFUSORES DE DISCO EPDM
8AAA ABS
ut DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O
SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA;
CAPACIDAD MÁXIMA: 5 NM3/H.
8AAAZ001 Rend.: 1,000  €30,54
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ud. PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE
DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN
65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17
DIFUSORES DE TIPO NON-CLOG; MARCA WEMCO
O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA:
9,00 M; CARACTERÍSTICAS TUBERÍA SEGÚN ETG
45.
8ABAZ001 Rend.: 1,000  €727,18
ud. PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE
AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO: MEMBRANA
DE BURBUJA FINA; NÚM. DIFUSORES: 105
UNIDADES; ACOMETIDA A PARRILLA:DN 102
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI-316;
PARRILLA: FABRICADA EN PVC CON 6 FILAS DE
TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR 3,2 MM
Y 7 DIFUSORES POR FILA; SOPORTES EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN ET-2130212.




UD EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE
AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO,
DESHIDRATACIÓN Y ESPESADOR DE GRAVEDAD,
MEDIANTE CARBÓN ACTIVO DE MARCA: ECOTEC,
FORMADO POR: 1 GRUPO MOTOVENTILADOR;
CAUDAL DE AIRE: 14.000 M3/H; PRESIÓN
ESTÁTICA: 245 MM.C.A., ACCIONAMIENTO:
MOTOR ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500 R.P.M.; 1
DEPÓSITO DE CARBÓN ACTIVO. INCLUYE:
VÁLVULA DE MARIPOSA DN850 EN
ASPIRACIÓN.SEGÚN ET-2290304.
8IBZ001 Rend.: 1,000  €34.879,47
8IE ACCESORIOS
8IE
ud. Elementos para la captación de aire para
desodorización. Consta de:
- tuberías de PP de diversos diámetros (ver planos)
reducciones y codos
- rejillas de captación de 400x150 mm de acero
galvanizado lacado
- soportes para tubería (cada 4 m aprox) formado por
soporte en acero tratado y abrazadera con aro de
goma
- válvulas de máriposa en PP
- colector de unión entre los ramales en PP
- pequeño material de montaje
Totalmente inastalado.




ud Medidor portátil de pH. Marca: Crison. Modelo: 507.
Rango pH: 2,00-16,00. Incluye eléctrodo y accesorios.
8KAA0003 Rend.: 1,000  €538,13
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ud Frigorífico non frost con congelador. Tipo: combi con 2
motores. Capacidad: 310 l. Instalada y comprobada.
8KAA0005 Rend.: 1,000  €472,68
ud Estufa de desecación y esterilización. Marca: Selecta.
Modelo: ´´Conterm´´. Capacidad: 52 l, rango de
temperatura: 35-250ºC. Instalada y comprobada.
8KAA0007 Rend.: 1,000  €666,12
ud Termómetro digital con sonda fija de visión frontal.
Rango de temperatura: -50 - +150 ºC, resolución: 0,1
ºC, longitud sonda de penetración: 120 mm.
8KAA0010 Rend.: 1,000  €239,97
ud Conductivímetro portátil. Marca: Crison. Modelo:524.
Incluye célula de conductividad de platino,
disuluciones patrón y maletín.
8KAA0011 Rend.: 1,000  €305,43
ud Agitador magnético con calefacción. Marca: Selecta.
Modelo: Agimatic-N. 1
8KAA0015 Rend.: 1,000  €274,15
ud Material fungible de laboratorio. Formado por: juego
de pipetas aforadas, pipetas graduadas, 1 soporte
para pipetas, probetas graduadas, vasos de
precipitados, erlenmeyers, matraces aforados,
embudos forma alemana, vidios de reloj, escurridor,
buretas, soporte para buretas, pinza duplex, 1 cono
Imhoff 1000 ml de vidrio y 1 soporte para cono.
8KAA0023 Rend.: 1,000  €1.167,44
ud Taburete de laboratorio.8KAA0026 Rend.: 1,000  €98,90
ud MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.
- DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;
- MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA
DE 45 X 50 CM;
- 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA
CIEGA DE GIRO.
- 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;
- 3 TORRETAS ELÉCTRICAS;
- 2 GRIFOS DE GAS;
- ACCESORIOS Y MONTAJE.
8KAAZ001 Rend.: 1,000  €2.529,93
ud GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR;
DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2;
INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.
8KAAZ002 Rend.: 1,000  €63,41
ud ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR;
MEDIDAS: 100 FRENTE X 185 DE ALTURA X 42 CM
DE FONDO; CON PUERTAS CORREDERAS EN
VIDRIO SOBRE CARRIL DE ALUMINIO Y EN SU
INTERIOR 5 BALDAS REGULABLES EN ALTURA
8KAAZ003 Rend.: 1,000  €727,20
ud MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90
M CON UN GRUPO DE CAJONES Y ALA.
8KAAZ004 Rend.: 1,000  €327,25
ud ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA
ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.
8KAAZ005 Rend.: 1,000  €231,97
8L EQUIPOS DE TALLER
8LA VARIOS
8LAA VARIOS
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ud Caja herramientas equipada con: calibre, arco, sierras,
llaves, alicates, atornilladores, tijeras, pelables,
buscapolos, etc.
8LAA0003 Rend.: 1,000  €273,54
ud Caja de herramientas eléctricas, tipo arquilla.8LAA0004 Rend.: 1,000  €211,72
ud Tornillo de banco de 150 mm de longitud. 8LAA0008 Rend.: 1,000  €174,23
ud Taladro portátil con capacidad de portabrocas de
hasta 16 mm. Incluye juego de brocas.
8LAA0011 Rend.: 1,000  €182,07
ud Conjunto formado por: - 1 Carretilla. - 2 Picos modelo
´´D´´ de 3,5 Kg. con mango de madera. - 2 Palas con
mango de muleta (1 cuadrada y 1 punta redonda).
8LAA0012 Rend.: 1,000  €508,24
ud Soldador portátil por arco eléctrico de 25 A a 220/380
V. Incluye pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes
de eléctrodos.
8LAA0014 Rend.: 1,000  €433,41
ud Banco de madera de dimensiones 4 x 0,8 m con
perfiles metálicos.
8LAA0015 Rend.: 1,000  €996,27
ud EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O
SIMILAR; CAPACIDAD: 102 MM.
8LAAZ001 Rend.: 1,000  €68,13
ud EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O
SIMILAR; CAPACIDAD: 200 MM.
8LAAZ002 Rend.: 1,000  €88,10
ud ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20
M DE CABLE, GANCHO Y PALANCA
8LAAZ003 Rend.: 1,000  €371,99
ud ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR.
COMPRENDIENDO: 2 MANORREDUCTORES DE
OXÍGENO-ACETILENO, 1 MANGO UNIVERSAL, 5
LANZAS SOLDADURA, 1 DEPÓSITO DE CORTE, 5
BOQUILLAS DE CORTE INTERIORES, 3
BOQUILLAS DE CORTE EXTERIORES, 2
VÁLVULAS DE SEGURIDAD, 1 JUEGO DE
ESCARIADORES, 1 GAFAS, 4 ABRAZADERAS, 1
LLAVE.
8LAAZ004 Rend.: 1,000  €524,98
ud ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS,
CON PERSIANA METÁLICA DE CIERRE DE 1800 X
170 X 900 MM CONTENIENDO: 1 JUEGO
DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA; 1
JUEGO ALICATES M/AISLANTE, UNIVERSAL
PELACABLES Y CORTE;
1 ARCO DE SIERRA;
1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;
1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;
1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;
2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;
1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;
1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;
1 CEPILLO P/LIMPIEZA DE PIEZAS
8LAAZ005 Rend.: 1,000  €387,28
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ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE
COMPROBACIONES, COMPRENDIENDO:
1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA
COMPROBACIÓN DE PLANOS;
1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;
1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;
1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;
1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;
1 CALIBRADOR DE 9´´;
1 CALIBRADOR DE 6´´;
1 JUEGO DE ESCUADRAS METÁLICAS Y COMPÁS.
8LAAZ006 Rend.: 1,000  €434,62
ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN,
COMPRENDIENDO:
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA
INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 A 35 CM
1.317.T. FORZA O SIMILAR;
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA
INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 CM A 40
CM,
8LAAZ007 Rend.: 1,000  €485,63
ud CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER,
COMPRENDIENDO:
2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS
ENROLLABLES DE 50 M DE LONGITUD UNITARIA,
MANGUERA DE DOBLE AISLAMIENTO CON 5
CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN, 3 PARES
+ NEUTRO + TIERRA;
1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;
1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA
TUBOS HASTA 3´´;
1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;
1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;
1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´;
1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20
MM;
1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE
80 CM CANDILEJA DE BUTANO, GATO
HIDRÁULICO 10 TM;
1 JUEGO DE ALICATES DE GRUPILLAS, ALICATES
TERMINALES Y REMACHADORA DE MANO.
8LAAZ008 Rend.: 1,000  €2.211,85
ud CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE
COMPROBACIONES ELÉCTRICAS,
COMPRENDIENDO:
1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN
220 V, PARA MEDIDAS DE HASTA 15.000 R.P.M.;
1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO
MANUAL. TENSIÓN SALIDA PARA PRUEBAS 500 V;
1 MA ESCALA DE 0,2 A 50 MA;
1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A
BATERÍA Y RED DE 220 V PARA MEDIDAS DE
RESISTENCIAS DE 20 M, 1 KV EN CONTINUA Y
ALTERNA Y 2 A EN MEDIDAS DE INTENSIDAD
MÍNIMO 6 ESCALAS;
1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA
MEDIDAS DE INTENSIDAD DE 300 A Y 600 V,
MÍNIMO 8 ESCALAS;
1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C.
(PRECISIÓN 0,5 MA) Y 0 A 24 V C.C. (PRECISIÓN
0,1 V);
1 MALETA CON HERRAMIENTA DE PRECISIÓN
PARA REPARACIONES EN INSTRUMENTACIÓN.
8LAAZ009 Rend.: 1,000  €702,77
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8M EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
8MA VARIOS
8MAA VARIOS
ut EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON
SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y SOPORTE
FIJADO EN LA PARED
8MAAZ001 Rend.: 1,000  €309,79
ut EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON
SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y MANGUERA
BLINDADA DE ALTA PRESIÓN, CON LANZA
LIGERA DE DIFUSOR, INCLUSO SOPORTE DE
FIJACIÓN DE PARED.
8MAAZ002 Rend.: 1,000  €418,14
ut CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE
EXTINTOR
8MAAZ003 Rend.: 1,000  €6,18
ut CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA8MAAZ004 Rend.: 1,000  €6,18
ut CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2
DEVANADORAS DE 30 M CON ENLACE MIXTO.
8MAAZ005 Rend.: 1,000  €179,62
ut SALVAVIDAS CIRCULA8MAAZ006 Rend.: 1,000  €37,57
ut CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL8MAAZ007 Rend.: 1,000  €16,72
ut MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO8MAAZ008 Rend.: 1,000  €139,88
ut CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA
SEÑALIZACIONES EN LA PLANTA
8MAAZ009 Rend.: 1,000  €381,78
ut APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA
COLOCADO EN LAS SALAS CON ALTA
INTENSIDAD DE RUIDO.
8MAAZ010 Rend.: 1,000  €18,19
ut DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE
DUCHA Y LAVAOJOS, CON VÁLVULA DE BOLA DE
ACCIÓN INSTANTÁNEA Y VARILLA
ACCIONADORA. EL LAVAOJOS SE ACCIONA
MEDIANTE UNA PALANCA DE PRESIÓN: MARCA:
HAWS.
8MAAZ011 Rend.: 1,000  €604,45
ut CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE
ENFERMERÍA, CON MESA DE 1,60 X 0,80 M, UN
SILLÓN AUTOMÁTICO, CAMILLA, BIOMBO,
ARMARIO DE ENFERMERÍA, Y CONJUNTO DE
MATERIALES,INSTRUMENTAL Y EXISTENCIA DE
FÁRMACOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN
DE PRIMEROS AUXILIOS
8MAAZ012 Rend.: 1,000  €1.963,99
ut BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS,
INCLUYENDO MASCARILLA DE OXÍGENO.
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ud. CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO
POR: 12 M DE PERFIL 50 X 50 X 5. 12 M DE PERFIL
100 X 100 X 10. 12 M DE PERFIL UPN 80. 12 M DE
PERFIL UPN 120.
8SAAZ001 Rend.: 1,000  €445,05
ud. CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A
42B, FORMADO POR: 5 M2 DE ESPESOR 2 MM. 10
M2 DE ESPESOR 4 MM. 5 M2 DE ESPESOR 6 MM
8SAAZ002 Rend.: 1,000  €499,14
ud. CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS
TRIFÁSICOS, FORMADO POR: 1 UD DE 1 CV A
1.450 R.P.M. 1 UD DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD
DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 3 CV A 1.450
R.P.M. 1 UD DE 4 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 5.5
CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 10 CV A 1.450 R.P.M.
8SAAZ003 Rend.: 1,000  €2.364,85
ud. CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA
LA PLANTA FORMADO POR: 1 VÁLVULA DE
COMPUERTA DE DN 150. 1 VÁLVULA DE
COMPUERTA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE
COMPUERTA DE DN 80. 1 VÁLVULA DE MARIPOSA
DE DN 100. 1 VÁLVULA DE BOLA DE DN 20.
8SAAZ004 Rend.: 1,000  €571,69
ud. CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS
DOSIFICADORAS DE PISTÓN-MEMBRANA
8SAAZ005 Rend.: 1,000  €217,79
ud. BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS8SAAZ006 Rend.: 1,000  €34,18
ud. CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS
VARIADOS EN ACERO INOXIDABLE.
8SAAZ007 Rend.: 1,000  €139,98
ud. CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS8SAAZ008 Rend.: 1,000  €37,81
ud. CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS
VARIADAS.
8SAAZ009 Rend.: 1,000  €23,99
ud. RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE
HASTA 4 KW.
8SAAZ010 Rend.: 1,000  €24,85
ud. RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE
HASTA 15 KW.
8SAAZ011 Rend.: 1,000  €55,74
ud. CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.8SAAZ012 Rend.: 1,000  €23,67
ud. CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LOS









8SAAZ013 Rend.: 1,000  €6.049,79
8U MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS
8UA VARIOS
8UAA VARIOS
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ud Mesa compacta de trabajo para despacho del jefe de
planta. Dimensiones:180x120x80x60 mm. Acabado de
madera haya.
8UAA0002 Rend.: 1,000  €327,25
ud Silla fija con brazos y tapizeria negra.8UAA0007 Rend.: 1,000  €112,72
ud Silla de despacho giratoria, respaldo alto y brazos,
tapicería color negro.
8UAA0008 Rend.: 1,000  €174,52
ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y
calzado.
8UAA0011 Rend.: 1,000  €98,90
ud PERCHERO8UAAZ001 Rend.: 1,000  €18,91
ud PAPELERA.8UAAZ002 Rend.: 1,000  €17,16
ud ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA
ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.
8UAAZ003 Rend.: 1,000  €231,97
ud LÁMPARA DE MESA8UAAZ004 Rend.: 1,000  €26,18
ud VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
MARCA: SOLER Y PALAU;
CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO
INYECTADO CON REJILLA DE PROTECCIÓN;
MOTOR: POTENCIA 40 W, TENSIÓN 220 V




ud CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA
ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA
MANDO DE LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS,
INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO,
Y ELECTROVÁLVULA DE 3 Ó 5 VÍAS PARA
MANDO; DN: 1/4´´; MATERIALES: TUBERÍAS:
COBRE; LATIGUILLOS: COBRE.




m2 REJA DE GRUESOS PARA CANAL DE 50MM DE
PASO ENTRE BARRAS, DE LIMPIEZA MANUAL Y
CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE.
9V1AZ001 Rend.: 1,000  €1.500,00
E0 EDIFICACIÓN
E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
E02AM LIMPIEZA Y DESBROCE
m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
E02AM010 Rend.: 1,000  €0,51
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,006 15,93000 0,09558/R
Subtotal... 0,09558
Maquinaria:
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 x =M05PN010 0,010 39,07000 0,39070/R
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL







0,51059COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
E02CM EXCAVACIÓN EN VACIADOS
m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
E02CM030 Rend.: 1,000  €2,37
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,025 15,93000 0,39825/R
Subtotal... 0,39825
Maquinaria:





2,37431COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
E02EM EXCAVACIÓN EN ZANJAS
m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
E02EM010 Rend.: 1,000  €6,69
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,100 15,93000 1,59300/R
Subtotal... 1,59300
Maquinaria:





6,68903COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 62Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
E02EM030 Rend.: 1,000  €15,60
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,140 15,93000 2,23020/R
Subtotal... 2,23020
Maquinaria:





15,59523COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
E02SZ RELLENOS Y COMPACTACIONES
m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.
E02SZ070 Rend.: 1,000  €25,39
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 1,300 15,93000 20,70900/R
Subtotal... 20,70900
Maquinaria:
h. Pisón vibrante 70 kg. x =M08RI010 0,750 3,10000 2,32500/R
Subtotal... 2,32500
Materiales:





25,39320COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E03 RED DE SANEAMIENTO
E03ALA ARQUETAS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 63Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm.
de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con
codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en
la solera, con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
E03ALA010 Rend.: 1,000  €99,00
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 1,950 18,28000 35,64600/R
h. Peón especializado x =O01OA060 0,900 16,05000 14,44500/R
Subtotal... 50,09100
Materiales:
m3 Hormigón HM-20/P/40/I central x =P01HM020 0,042 80,02000 3,36084
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. x =P01LT020 0,056 101,00000 5,65600
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM x =P01MC010 0,015 70,00000 1,05000
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM x =P01MC040 0,023 60,45000 1,39035
ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm x =P02CVC010 1,000 17,67000 17,67000





99,00260COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E03 RED DE SANEAMIENTO
E03ZMB POZOS
ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por una
pieza prefabricada de hormigón en masa de 100 cm.
de diámetro interior y de 115 cm. de altura total,
colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de
20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
incluso con p.p. de pates de polipropileno así como
dos perforaciones para conexionar los tubos,
preparada con junta de goma para recibir anillos de
pozo prefabricados de hormigón y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
E03ZMB010 Rend.: 1,000  €354,23
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 1,050 18,28000 19,19400/R
h. Peón especializado x =O01OA060 0,900 16,05000 14,44500/R
Subtotal... 33,63900
Maquinaria:
h. Camión con grúa 12 t. x =M07CG020 0,250 54,09000 13,52250/R
Subtotal... 13,52250
Materiales:
m3 Hormigón HA-25/P/40/I central x =P01HA020 0,157 83,18000 13,05926
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 64Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
ud Base ench-camp.circ.HM h=1,15m D=1000 x =P02EPH150 1,000 256,68000 256,68000
ud Pates PP 30x25 x =P02EPW010 3,000 6,40000 19,20000





354,23405COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E03 RED DE SANEAMIENTO
E03ZMC POZOS
ud Cono asimétrico para brocal de pozo de registro,
constituido por una pieza prefabricada de hormigón en
masa con junta enchufe-campana de 100 a 60 cm. de
diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso
con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón
armado de 62,5cm. de diámetro y su recibido, y
medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
E03ZMC150 Rend.: 1,000  €186,69
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 1,050 18,28000 19,19400/R
h. Peón especializado x =O01OA060 0,900 16,05000 14,44500/R
Subtotal... 33,63900
Maquinaria:
h. Camión con grúa 12 t. x =M07CG020 0,100 54,09000 5,40900/R
Subtotal... 5,40900
Materiales:
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM x =P01MC010 0,002 70,00000 0,14000
ud C.p.ench-camp.circ HM h=1,0m D=600/1000 x =P02EPH220 1,000 108,41000 108,41000
ud Tapa circular HA h=60 D=625 x =P02EPO010 1,000 11,00000 11,00000





186,68790COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E03 RED DE SANEAMIENTO
E03ZMD POZOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 65Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m. Desarrollo de pozo de registro formado por anillos
prefabricados de hormigón en masa con junta
enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior y
1,00m. de altura, incluso pates de polipropileno y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni
el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/
CTE-HS-5.
E03ZMD120 Rend.: 1,000  €189,66
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,900 18,28000 16,45200/R
h. Peón especializado x =O01OA060 0,700 16,05000 11,23500/R
Subtotal... 27,68700
Maquinaria:
h. Camión con grúa 12 t. x =M07CG020 0,100 54,09000 5,40900/R
Subtotal... 5,40900
Materiales:
ud Ani.p.ench-camp.circ. HM h=1,00m D=1000 x =P02EPH200 1,000 128,33000 128,33000





189,65730COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E04 CIMENTACIONES
E04AB ACERO
kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
E04AB020 Rend.: 1,000  €1,27
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª ferralla x =O01OB030 0,014 18,36000 0,25704/R
h. Ayudante ferralla x =O01OB040 0,014 17,23000 0,24122/R
Subtotal... 0,49826
Materiales:
kg Alambre atar 1,30 mm. x =P03AAA020 0,006 0,85000 0,00510





1,26720COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E04 CIMENTACIONES
E04CE ZAPATAS Y RIOSTRAS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 66Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas,
zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según
NTE-EME.
E04CE010 Rend.: 1,000  €20,38
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª encofrador x =O01OB010 0,250 18,36000 4,59000/R
h. Ayudante encofrador x =O01OB020 0,250 17,23000 4,30750/R
Subtotal... 8,89750
Maquinaria:
m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. x =M13EF020 1,000 2,84000 2,84000/R
m. Fleje para encofrado metálico x =M13EF040 0,100 0,32000 0,03200/R
Subtotal... 2,87200
Materiales:
l. Desencofrante p/encofrado metálico x =P01DC010 0,082 1,79000 0,14678
kg Puntas 17x70 x =P01UC020 1,000 7,45000 7,45000





20,37922COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E04 CIMENTACIONES
E04CM ZAPATAS Y RIOSTRAS
m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.
E04CM041 Rend.: 1,000  €94,06
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,600 15,93000 9,55800/R
Subtotal... 9,55800
Materiales:





94,05690COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E04 CIMENTACIONES
E04LM LOSAS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 67Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m3 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en losas
de cimentación, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08
y CTE-SE-C.
E04LM013 Rend.: 1,000  €106,01
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,350 18,28000 6,39800/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,350 15,93000 5,57550/R
Subtotal... 11,97350
Maquinaria:
h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. x =M11HV120 0,370 4,99000 1,84630/R
Subtotal... 1,84630
Materiales:





106,00779COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
m3 Hormigón en masa HA-30 N/mm2, elaborado en
central, incluso vertido con camión-bomba, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y
CTE-SE-C.
E04LM061 Rend.: 1,000  €126,71
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,250 15,93000 3,98250/R
Subtotal... 3,98250
Materiales:
m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m x =P01HB021 1,000 13,59000 13,59000
h. Desplazamiento bomba x =P01HB090 0,015 143,00000 2,14500
Subtotal... 15,73500
Partidas de obra:
m3 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en
central en losas de cimentación, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08
y CTE-SE-C.





126,71117COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 68Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 ,
elaborado en central, incluso vertido con
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
E04LM062 Rend.: 1,000  €126,71
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,250 15,93000 3,98250/R
Subtotal... 3,98250
Materiales:
m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m x =P01HB021 1,000 13,59000 13,59000
h. Desplazamiento bomba x =P01HB090 0,015 143,00000 2,14500
Subtotal... 15,73500
Partidas de obra:
m3 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en
central en losas de cimentación, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08
y CTE-SE-C.





126,71117COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E05 ESTRUCTURAS
E05HFE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
m2 Encofrado y desencofrado continuo con sistema
metálico recuperable, formado por elementos de apeo,
elementos de encofrado recuperables, tableros de
2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados
unidireccionales, reticulares o losas de hormigón,
hasta 3,10 m. de altura, según NTE-EME.
E05HFE030 Rend.: 1,000  €11,59
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª encofrador x =O01OB010 0,200 18,36000 3,67200/R
h. Ayudante encofrador x =O01OB020 0,200 17,23000 3,44600/R
Subtotal... 7,11800
Maquinaria:
ms Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo
por 30cm. alto
x =M13EQ500 0,400 2,20000 0,88000/R
Subtotal... 0,88000
Materiales:
ms Mes alquiler m2 de apeo de sistema
metálico de encofrado para forjados,
formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4
m.
x =A05C010 1,000 0,70350 0,70350
ms Mes alquiler m2 de encofrado recuperable
de sistema metálico para forjados, formado
por transversales metálicos, cabezales de
unión a las sopandas y tableros de madera
de pino de 2,00x0,50 m.
x =A05C020 0,266 5,52600 1,46992
m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 x =P01EM205 0,001 224,70000 0,22470
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 69Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm. x =P01EM225 0,001 224,70000 0,22470
kg Puntas 20x100 x =P01UC030 0,050 7,45000 0,37250





11,58761COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E05 ESTRUCTURAS
E05HFS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
m2 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas
semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de
compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en
central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según
normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE.
E05HFS041 Rend.: 1,000  €52,65
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª encofrador x =O01OB010 0,400 18,36000 7,34400/R
h. Ayudante encofrador x =O01OB020 0,400 17,23000 6,89200/R
Subtotal... 14,23600
Maquinaria:
h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. x =M02GT002 0,150 21,90000 3,28500/R
Subtotal... 3,28500
Materiales:
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central x =P01HA010 0,087 83,18000 7,23666
m2 Malla 20x30x5     1,284 kg/m2 x =P03AM170 1,000 0,93000 0,93000
ud Bovedilla cerámica 60x25x25 x =P03BC060 5,714 1,05000 5,99970
m. Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml) x =P03VS070 1,430 3,50000 5,00500
Subtotal... 19,17136
Partidas de obra:
kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.
x =E04AB020 2,000 1,20686 2,41372
m2 Encofrado y desencofrado continuo con
sistema metálico recuperable, formado por
elementos de apeo, elementos de encofrado
recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y
puntales para hormigonado de forjados
unidireccionales, reticulares o losas de
hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según
NTE-EME.





52,64900COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL




E05HSM ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en
central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE-08.
E05HSM017 Rend.: 1,000  €111,29
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª encofrador x =O01OB010 0,250 18,36000 4,59000/R
h. Ayudante encofrador x =O01OB020 0,250 17,23000 4,30750/R
h. Oficial 1ª gruísta x =O01OB025 0,250 17,90000 4,47500/R
Subtotal... 13,37250
Maquinaria:
h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. x =M02GT002 0,250 21,90000 5,47500/R
Subtotal... 5,47500
Materiales:





111,28688COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E05 ESTRUCTURAS
E05HVE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de
madera de pino de 22 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas
NTE-EME.
E05HVE010 Rend.: 1,000  €28,45
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª encofrador x =O01OB010 0,300 18,36000 5,50800/R
h. Ayudante encofrador x =O01OB020 0,300 17,23000 5,16900/R
Subtotal... 10,67700
Maquinaria:
ud Puntal telesc. normal 3 m x =M13CP105 0,500 13,21000 6,60500/R
m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. x =M13EM030 1,000 2,23000 2,23000/R
Subtotal... 8,83500
Materiales:
m3 Madera pino encofrar 26 mm. x =P01EM290 0,028 249,97000 6,99916
kg Puntas 20x100 x =P01UC030 0,070 7,45000 0,52150





PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 71Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
28,44677COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E06 PIEDRA NATURAL
E06RA PIEZAS ESPECIALES Y REMATES
m. Albardilla de piedra caliza labrada con textura
apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sección
rectangular, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento,
rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos
y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
E06RA012 Rend.: 1,000  €38,06
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,300 18,28000 5,48400/R
h. Oficial segunda x =O01OA040 0,300 17,24000 5,17200/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,100 15,93000 1,59300/R
Subtotal... 12,24900
Materiales:
m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X
amasado a mano, s/RC-08.
x =A01L090 0,001 120,89500 0,12090
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
x =A02A080 0,006 75,10665 0,45064





38,06307COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E06 PIEDRA NATURAL
E06RV PIEZAS ESPECIALES Y REMATES
m. Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con
goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su
longitud.
E06RV010 Rend.: 1,000  €37,92
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,250 18,28000 4,57000/R
h. Oficial segunda x =O01OA040 0,250 17,24000 4,31000/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,250 15,93000 3,98250/R
Subtotal... 12,86250
Materiales:
m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X
amasado a mano, s/RC-08.
x =A01L090 0,001 120,89500 0,12090
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 72Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
x =A02A080 0,008 75,10665 0,60085





37,91996COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
E07BHM FÁBRICAS DE BLOQUES
m2 Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar
de 40x20x20cm. para revestir, recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y
armadura de encadenado vertical formada por 4
redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y
armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y
recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-150
cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de
hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación,
i/vertido, vibrado y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.
E07BHM031 Rend.: 1,000  €71,35
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
m3 Hormigón de dosificación 365 kg. con
cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y
árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 300 l., para vibrar y
consistencia plástica.
x =A03H110 0,120 81,05087 9,72610
h. Cuadrilla H x =O01OA160 0,790 34,94000 27,60260
ud Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm. x =P01BG079 13,000 1,17000 15,21000
ud Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05m x =P01LA130 1,377 7,84000 10,79568
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM x =P01MC030 0,032 63,20000 2,02240





71,35462COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
E07TL DIVISIONES Y CÁMARAS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 73Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
E07TL018 Rend.: 1,000  €18,42
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,400 18,28000 7,31200/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,400 15,93000 6,37200/R
Subtotal... 13,68400
Materiales:
mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. x =P01LH020 0,033 86,15000 2,84295





18,41506COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
E07WA VARIOS
ud Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por
vivienda multifamiliar (con una superficie construida
media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja
general de protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones
individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p.
de elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad).
Medido por unidad de vivienda.
E07WA010 Rend.: 1,000  €247,85
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 6,900 18,28000 126,13200/R





247,85145COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 74Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
ud Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por
vivienda multifamiliar (con una superficie construida
media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión,
depósito, montantes, accesorios y piezas especiales,
i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalación
de fontanería). Medido por unidad de vivienda.
E07WA020 Rend.: 1,000  €165,44
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial segunda x =O01OA040 4,750 17,24000 81,89000/R





165,43537COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
E08PFM PARAMENTOS
m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido
deduciendo huecos.
E08PFM010 Rend.: 1,000  €15,77
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,380 18,28000 6,94640/R
h. Ayudante x =O01OA050 0,380 16,66000 6,33080/R
Subtotal... 13,27720
Materiales:
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-15 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 20 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.





15,77039COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
E08PKM PARAMENTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 75Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero
monocapa acabado fratasado en color blanco,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor
de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según
planos y aplicado directamente sobre fábrica de
ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón,
etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido
deduciendo huecos.
E08PKM040 Rend.: 1,000  €24,14
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,210 18,28000 3,83880/R
h. Ayudante x =O01OA050 0,210 16,66000 3,49860/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,210 15,93000 3,34530/R
Subtotal... 10,68270
Materiales:
m3 Agua x =P01DW050 0,008 1,15000 0,00920





24,14150COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
E08TAL FALSOS TECHOS
m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en
placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10
mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, terminado,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.
E08TAL010 Rend.: 1,000  €24,27
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial yesero o escayolista x =O01OB110 0,150 17,90000 2,68500/R
h. Ayudante yesero o escayolista x =O01OB120 0,150 16,99000 2,54850/R
Subtotal... 5,23350
Materiales:
m2 Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60 x =P04TK050 1,050 9,47000 9,94350
m. Perfil primario 24x43x3600 x =P04TW023 2,100 1,31000 2,75100
m. Perfil secundario 24x43x3600 x =P04TW025 2,100 1,31000 2,75100
m. Perfil angular remates x =P04TW030 1,500 0,93000 1,39500





24,26918COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL




E09NAE CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES
m2 Cubierta invertida no transitable constituida por: capa
de arcilla expandida en seco de espesor medio 5 cm.,
en formación de pendiente, con mallazo de acero
300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5,
de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a
base de lámina de betún plastomérico APP tipo
Morterplas polimérica FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra
lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas
polimérica PE 3 kg. (LBM-30-PE) adherida a fuego a
la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído
de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa
separadora tipo Terram 700, incluso extendido de una
capa de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor.
E09NAE060 Rend.: 1,000  €48,80
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,220 18,28000 4,02160/R
h. Ayudante x =O01OA050 0,220 16,66000 3,66520/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,100 15,93000 1,59300/R
Subtotal... 9,27980
Materiales:
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
x =A02A080 0,035 75,10665 2,62873
m3 Gravilla 20/40 mm. x =P01AG050 0,050 18,73000 0,93650
m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. x =P01AL025 0,050 62,96000 3,14800
kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm x =P03ACA010 1,500 0,64000 0,96000
m2 Fieltro geotextil Terram 700 x =P06BG020 1,100 1,22000 1,34200
m2 Lám. Morterplas FV 3 kg x =P06BS490 1,100 6,28000 6,90800
m2 Lám. Morterplas PEC 3 kg x =P06BS520 1,100 6,88000 7,56800
m2 P.polies.extr. Roofmate-SL-A-40 x =P07TX200 1,050 11,72000 12,30600
Subtotal... 35,79723
Partidas de obra:
m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8
cm. recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación,
tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.





48,80408COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E1 EDIFICACIÓN
E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
E10ATV AISLAMIENTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 77Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido
de 30 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad,
autoextinguible, tipo IV-F-20 en cámaras de aire, i/p.p.
de elementos de fijación, corte y colocación, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
E10ATV400 Rend.: 1,000  €4,88
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,040 18,28000 0,73120/R
h. Ayudante x =O01OA050 0,040 16,66000 0,66640/R
Subtotal... 1,39760
Materiales:





4,88486COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
E10INX IMPERMEABILIZACIONES
m. Bandas PVCE10INX050 Rend.: 1,000  €6,27
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,100 18,28000 1,82800/R
h. Ayudante x =O01OA050 0,050 16,66000 0,83300/R
Subtotal... 2,66100
Materiales:
m. Fondo juntas polipropileno 10 mm. x =P06SR190 1,000 1,13000 1,13000
l. Imprimación Primer 1833 x =P06SR200 0,020 9,02000 0,18040





6,26735COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E11 PAVIMENTOS
E11CTB PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 78Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso intenso,
s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro,
con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado
final en obra, con marca AENOR o en posesión de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo
para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de
2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en
superficie realmente ejecutada.
E11CTB050 Rend.: 1,000  €34,53
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,300 15,93000 4,77900/R
h. Oficial solador, alicatador x =O01OB090 0,300 17,90000 5,37000/R
Subtotal... 10,14900
Materiales:
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
mezcla de arena de miga y río, tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
x =A02A160 0,030 65,73570 1,97207
m3 Arena de río 0/6 mm. x =P01AA020 0,020 17,48000 0,34960
m2 Pasta para juntas de terrazo x =P01FJ150 1,000 0,39000 0,39000
m2 Baldosa terrazo 40x40 cm. grano medio x =P08TB050 1,050 12,98000 13,62900





34,53415COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABR.
E12ABC ALICATADOS
m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
E12ABC010 Rend.: 1,000  €27,85
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,250 15,93000 3,98250/R
h. Oficial solador, alicatador x =O01OB090 0,300 17,90000 5,37000/R
h. Ayudante solador, alicatador x =O01OB100 0,300 16,84000 5,05200/R
Subtotal... 14,40450
Materiales:
m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X
amasado a mano, s/RC-08.
x =A01L090 0,001 120,89500 0,12090
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 79Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de miga de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresión a
28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano,
s/RC-08.
x =A02A022 0,025 75,91395 1,89785





27,84731COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E13 CARPINTERÍA DE MADERA
E13EPL PUERTAS
ud Puerta de paso ciegaE13EPL010 Rend.: 1,000  €273,27
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª carpintero x =O01OB150 1,000 18,80000 18,80000/R
h. Ayudante carpintero x =O01OB160 1,000 16,99000 16,99000/R
Subtotal... 35,79000
Materiales:
ud Puerta de paso lisa de madera pino país y
dimensiones 625x2030 mm.
x =P11L10AACA 1,000 167,00000 167,00000
m. Galce DM R. pino país 70x30 mm. x =P11P10A 4,645 2,70000 12,54150
m. Precerco de pino 70x30 mm. x =P11PP040 4,645 2,35000 10,91575
ud Pernio latón 80/95 mm. codillo x =P11RB040 4,000 0,59000 2,36000
ud Pomo latón pul.brillo c/resbalón x =P11RP020 2,000 9,80000 19,60000
m. Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm. x =P11T05A 9,290 1,22000 11,33380





273,27410COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
E14AA CARPINTERIA  ALUMINIO
ud Carpintería aluminio ventanasE14AAC040 Rend.: 1,000  €255,10
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª cerrajero x =O01OB130 0,170 17,90000 3,04300/R
h. Ayudante cerrajero x =O01OB140 0,085 16,84000 1,43140/R
Subtotal... 4,47440
Materiales:
ud V.al.anodiz.natural pivotante anodiz.natural
60x80
x =P12A60AAB 1,000 216,16000 216,16000
m. Premarco aluminio x =P12PW010 3,600 6,20000 22,32000
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL







255,10212COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
E14ACÑ CARPINTERIA  ALUMINIO
u Puerta dos hojas acristaladaE14ACÑ050 Rend.: 1,000  €168,96
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª cerrajero x =O01OB130 0,750 17,90000 13,42500/R
h. Ayudante cerrajero x =O01OB140 0,750 16,84000 12,63000/R
Subtotal... 26,05500
Materiales:





168,96075COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E15 CERRAJERÍA
E15DBI DEFENSAS
m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con
pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm.
cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa,
enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15
mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª
calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).
E15DBI010 Rend.: 1,000  €381,87
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª cerrajero x =O01OB130 1,200 17,90000 21,48000/R
h. Ayudante cerrajero x =O01OB140 1,200 16,84000 20,20800/R
Subtotal... 41,68800
Materiales:





PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 81Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
381,87240COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E15 CERRAJERÍA
E15VPB VALLAS CERRAMIENTO
ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m.
formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas
de cojinetes de fricción, carril de rodadura para
empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía
provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral,
orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.
E15VPB120 Rend.: 1,000  €2.505,00
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª cerrajero x =O01OB130 6,000 17,90000 107,40000/R
h. Ayudante cerrajero x =O01OB140 6,000 16,84000 101,04000/R
Subtotal... 208,44000
Materiales:





2.504,99550COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E16 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS
E16ELR DOBLE ACRISTALAMIENTO
m2 Acristalamiento con vidrio laminar, según NTE-FVP-8.E16ELR010 Rend.: 1,000  €43,06
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª vidriería x =O01OB250 0,200 17,24000 3,44800/R
Subtotal... 3,44800
Materiales:
ud Pequeño material x =P01DW090 1,500 1,30000 1,95000
m2 Climalit 4/10,12ó16/6 incoloro x =P14ESA050 1,006 28,79000 28,96274









PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 82Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m. Tubería de fundición para evacuación de aguas, en
posición vertical u horizontal, de 150 mm. de diámetro,
con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de
pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión
mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de
EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y
accesorios de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.
E2014108 Rend.: 1,000  €44,29
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,350 18,92000 6,62200/R
Subtotal... 6,62200
Materiales:
ud Codo 90º fundición 150 mm. x =P17FE050 0,150 20,18000 3,02700
ud Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm. x =P17FE140 0,300 8,12000 2,43600
ud Soporte horiz.tubo fund.150 mm. x =P17FE240 0,300 3,48000 1,04400





44,28795COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E20 FONTANERÍA
E20TC TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN
m. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro
nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
E20TC020 Rend.: 1,000  €7,59
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,180 18,92000 3,40560/R
Subtotal... 3,40560
Materiales:
m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 x =P15GC020 1,000 0,32000 0,32000
m. Tubo cobre rígido 13/15 mm. x =P17CD030 1,100 2,95000 3,24500





7,58688COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 83Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro
nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
E20TC030 Rend.: 1,000  €8,73
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,180 18,92000 3,40560/R
Subtotal... 3,40560
Materiales:
m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 x =P15GC030 1,000 0,51000 0,51000
m. Tubo cobre rígido 16/18 mm. x =P17CD040 1,100 3,68000 4,04800





8,73453COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E20 FONTANERÍA
E20VE VALVULERÍA
ud Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm.
3/4´´ de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
E20VE020 Rend.: 1,000  €13,74
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,200 18,92000 3,78400/R
Subtotal... 3,78400
Materiales:





13,73820COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E20 FONTANERÍA
E20WBV EVACUACIÓN
m. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie
B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p.
de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
E20WBV010 Rend.: 1,000  €3,90
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,100 18,92000 1,89200/R
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m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm x =P17VC010 1,100 1,29000 1,41900
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm. x =P17VP010 0,300 1,03000 0,30900





3,90285COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
m. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie
B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p.
de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
E20WBV020 Rend.: 1,000  €4,18
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,100 18,92000 1,89200/R
Subtotal... 1,89200
Materiales:
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm x =P17VC020 1,000 1,65000 1,65000
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. x =P17VP020 0,300 1,10000 0,33000





4,18110COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
m. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta
pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
E20WBV060 Rend.: 1,000  €15,67
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,150 18,92000 2,83800/R
Subtotal... 2,83800
Materiales:
ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. x =P17JP070 0,750 1,93000 1,44750
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm x =P17VC060 1,250 5,34000 6,67500
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. x =P17VP060 0,500 3,38000 1,69000
ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. x =P17VP140 0,300 7,57000 2,27100
Subtotal... 12,08350
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15,66758COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E20 FONTANERÍA
E20WGI EVACUACIÓN
ud Suministro y colocación de desagüe de PVC
individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste
mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro,
hasta el punto de desagüe existente, instalado, con
uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos
de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
E20WGI010 Rend.: 1,000  €11,62
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,300 18,92000 5,67600/R
Subtotal... 5,67600
Materiales:
ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4´´ x =P17SS010 1,000 3,06000 3,06000
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm x =P17VC010 0,300 1,29000 0,38700





11,61615COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E20 FONTANERÍA
E20WJP EVACUACIÓN
m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110
mm. de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
E20WJP030 Rend.: 1,000  €12,33
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,150 18,92000 2,83800/R
Subtotal... 2,83800
Materiales:
ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. x =P17JP070 0,750 1,93000 1,44750
m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm. x =P17VF030 1,100 5,86000 6,44600
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. x =P17VP060 0,300 3,38000 1,01400
Subtotal... 8,90750
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12,33278COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E20 FONTANERÍA
E20WNP EVACUACIÓN
m. Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.
E20WNP020 Rend.: 1,000  €20,10
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,250 18,92000 4,73000/R
Subtotal... 4,73000
Materiales:
m. Canalón PVC redondo D=185mm.gris x =P17NP020 1,100 8,69000 9,55900
ud Gafa canalón PVC red.equip.185mm x =P17NP050 1,000 3,22000 3,22000





20,10278COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E20 FONTANERÍA
E20XAC INSTALACIONES COMPLETAS
ud Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de
cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y
caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, con sifón individual de PVC,
incluso con p.p. de conexión a la red general,
terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
E20XAC020 Rend.: 1,000  €123,11
Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:
m. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de
diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada
y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
x =E20TC020 8,000 7,22560 57,80480
m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de
diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada
y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
x =E20TC030 2,000 8,31860 16,63720
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 87Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
ud Suministro y colocación de válvula de paso
de 22 mm. 3/4´´ de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
x =E20VE020 2,000 13,08400 26,16800
m. Tubería de PVC de evacuación (UNE
EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de
piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
x =E20WBV010 1,500 3,71700 5,57550
ud Suministro y colocación de desagüe de PVC
individual, consistente en la colocación de
un sifón de PVC tipo botella, con salida
horizontal de 32 mm. de diámetro, y con
registro inferior, y conexión de éste mediante
tubería de PVC de 32 mm. de diámetro,
hasta el punto de desagüe existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas;
y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos
o bidés, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC. s/CTE-HS-5.





123,11092COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
ud Instalación de fontanería para inodoro, realizada con
tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de
agua fría, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones
a la red general y manguetón para enlace al inodoro,
terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
E20XAC030 Rend.: 1,000  €104,38
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada x =P17SW020 1,000 5,32000 5,32000
Subtotal... 5,32000
Partidas de obra:
m. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de
diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada
y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
x =E20TC020 4,000 7,22560 28,90240
m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de
diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada
y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
x =E20TC030 2,000 8,31860 16,63720
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PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
ud Suministro y colocación de válvula de paso
de 22 mm. 3/4´´ de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
x =E20VE020 2,000 13,08400 26,16800
m. Bajante de PVC serie B junta pegada, de
110 mm. de diámetro, con sistema de unión
por enchufe con junta pegada (UNE
EN1453-1), colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5





104,38034COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
ud Instalación de fontanería para una ducha, realizada
con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes
de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones
a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.
E20XAC040 Rend.: 1,000  €133,18
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Válvula p/ducha sal.horizon.40mm x =P17SV010 1,000 2,82000 2,82000
Subtotal... 2,82000
Partidas de obra:
m. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de
diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada
y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
x =E20TC020 8,000 7,22560 57,80480
m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de
diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada
y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
x =E20TC030 4,000 8,31860 33,27440
ud Suministro y colocación de válvula de paso
de 22 mm. 3/4´´ de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
x =E20VE020 2,000 13,08400 26,16800
m. Tubería de PVC de evacuación (UNE
EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de
piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
x =E20WBV020 1,700 3,98200 6,76940
Subtotal... 124,01660
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133,17843COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E21 APARATOS SANITARIOS
E21ADP APARATOS SANITARIOS
ud Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5
cm. mod. Odeon de Jacob Delafon, en color, con
grifería mezcladora exterior monomando, con ducha
teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado,
incluso válvula de desagüe sifónica, con salida
horizontal de 90 mm., instalado y funcionando.
E21ADP020 Rend.: 1,000  €290,61
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 0,800 18,92000 15,13600/R
Subtotal... 15,13600
Materiales:
ud Válvula desagüe ducha D90 x =P17SV160 1,000 28,64000 28,64000
ud P. ducha 80x80x6,5 color Odeón D90 x =P18DP230 1,000 168,00000 168,00000





290,61480COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E21 APARATOS SANITARIOS
E21ALL APARATOS SANITARIOS
ud Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural,
de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación
a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2´´, instalado y funcionando.
E21ALL060 Rend.: 1,000  €122,88
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 1,100 18,92000 20,81200/R
Subtotal... 20,81200
Materiales:
ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena x =P17SV100 1,000 3,34000 3,34000
ud Válvula de escuadra de 1/2´´ a 1/2´´ x =P17XT030 1,000 3,64000 3,64000
ud Grifo repisa lavabo cromo s.n. x =P18GL010 1,000 23,70000 23,70000
ud Latiguillo flex.20cm.1/2´´a 1/2´´ x =P18GW040 1,000 1,94000 1,94000
ud Lavamanos 45x34cm.c/fij.color x =P18LL010 1,000 63,60000 63,60000
Subtotal... 96,22000
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122,88360COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E21 APARATOS SANITARIOS
E21ANB APARATOS SANITARIOS
ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2´´
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2´´,
funcionando.
E21ANB020 Rend.: 1,000  €189,18
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª fontanero calefactor x =O01OB170 1,300 18,92000 24,59600/R
Subtotal... 24,59600
Materiales:
ud Válvula de escuadra de 1/2´´ a 1/2´´ x =P17XT030 1,000 3,64000 3,64000
ud Latiguillo flex.20cm.1/2´´a 1/2´´ x =P18GW040 1,000 1,94000 1,94000





189,18480COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E21 APARATOS SANITARIOS
E21MA COMPLEMENTOS BAÑO
ud Suministro y colocación de conjunto de accesorios de
baño, en porcelana blanca, colocados empotrados
como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1
jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1
repisa; montados y limpios.
E21MA020 Rend.: 1,000  €157,01
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 2,000 18,28000 36,56000/R
Subtotal... 36,56000
Materiales:





PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
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PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
157,00650COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E27 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS
E27EEL PINTURA  S/ PARAMENTOS INTERIORES
m2 Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales
y horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y dos manos.
E27EEL010 Rend.: 1,000  €3,17
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª pintura x =O01OB230 0,082 17,75000 1,45550/R
h. Ayudante pintura x =O01OB240 0,082 16,25000 1,33250/R
Subtotal... 2,78800
Materiales:
kg Plaste x =P25CT020 0,050 1,72000 0,08600
kg Pasta temple blanco x =P25CT030 0,450 0,21000 0,09450





3,17153COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E27 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS
E27HEC PINTURA Y TRATAMIENTOS SOBRE SOPORTE METÁLICO
m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano
de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
E27HEC010 Rend.: 1,000  €13,72
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª pintura x =O01OB230 0,350 17,75000 6,21250/R
Subtotal... 6,21250
Materiales:
l. E. laca poliuret. satinada color x =P25JA100 0,200 13,83000 2,76600
l. Minio de plomo marino x =P25OU060 0,350 11,45000 4,00750





13,72266COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
E27 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS
E27MB PINTURAS S/ SOPORTE DE MADERA
m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con
barniz sintético con acabado mate, dos manos.
E27MB015 Rend.: 1,000  €11,66
Unidades Precio Parcial Importe€
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h. Oficial 1ª pintura x =O01OB230 0,250 17,75000 4,43750/R
h. Ayudante pintura x =O01OB240 0,250 16,25000 4,06250/R
Subtotal... 8,50000
Materiales:
l. Barniz sint. mate. int/ext x =P25MB050 0,250 10,22000 2,55500





11,66235COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
F2 DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
F22 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
F221 EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO
m3 Excavación y carga de tierra para explanación en
terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n
las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados
antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya
producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten
para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos
por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento
de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es
necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no
provocados, siempre que se hayan observado todas
las prescripciones relativas a excavaciones,
apuntalamientos y voladuras.
F221A220 Rend.: 1,000  €3,46
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón x =A0140000 0,010 15,53000 0,15530/R
Subtotal... 0,15530
Maquinaria:
h Pala cargadora mediana sobre orugas, de
119 kW
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3,45999COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
F24 TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS EN OBRA
F241 TRANSPORTE DE TIERRAS EN OBRA
m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con
camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos, con un recorrido de más de 5 y
hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el
criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
F2412067 Rend.: 1,000  €4,29
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:





4,28505COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
F6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
F6A REJADOS Y CERCAS LIGERAS
F6A2 VALLAS CON PLANCHAS METÁLICAS
m Valla de 1,5 m de altura formada por una estructura de
acero galvanizada, anclada a cimentación o murete de
hormigón y acabado con plancha desplegada de 0,8
mm de espesor
F6A2U010 Rend.: 1,000  €63,98
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 18,23000 1,82300/R
h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,100 17,64000 1,76400/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 16,35000 1,63500/R
Subtotal... 5,22200
Materiales:
m2 Plancha desplegada de 0,8 mm de espesor,
con rombo de 8x16 mm e hilo de 1 mm
x =B0CHU500 1,515 19,10000 28,93650
kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2,
formado por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con
tornillos y galvanizado






63,98367COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
F9 PAVIMENTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 94Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
F9H PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
F9H1 PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE
t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
de composición densa D-12 con árido granítico y
betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos
multiplicando el ancho de cada capa realmente
construida de acuerdo con las secciones tipo esp
ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos
siguientes: el que figura en los planos o el deducido
de los ensayos de control, y por la densidad media
obtenida de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la
superficie de asiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de
imprimación o de adherencia.
F9H12111 Rend.: 1,000  €59,39
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,019 17,64000 0,33516/R
h Peón x =A0140000 0,086 15,53000 1,33558/R
Subtotal... 1,67074
Maquinaria:
h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14
t
x =C13350C0 0,012 66,20000 0,79440/R
h Extendedora para pavimentos de mezcla
bituminosa
x =C1709B00 0,010 53,99000 0,53990/R
h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
x =C170D0A0 0,012 60,52000 0,72624/R
Subtotal... 2,06054
Materiales:
t Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa D-12 con árido granítico
y betún asfáltico de penetración






59,39466COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 95Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
de composición gruesa S-20 con árido granítico y
betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos
multiplicando el ancho de cada capa realmente
construida de acuerdo con las secciones tipo esp
ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos
siguientes: el que figura en los planos o el deducido
de los ensayos de control, y por la densidad media
obtenida de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la
superficie de asiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de
imprimación o de adherencia.
F9H1Z001 Rend.: 1,000  €55,39
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,019 17,64000 0,33516/R
h Peón x =A0140000 0,086 15,53000 1,33558/R
Subtotal... 1,67074
Maquinaria:
h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14
t
x =C13350C0 0,012 66,20000 0,79440/R
h Extendedora para pavimentos de mezcla
bituminosa
x =C1709B00 0,010 53,99000 0,53990/R
h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
x =C170D0A0 0,012 60,52000 0,72624/R
Subtotal... 2,06054
Materiales:
t Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición gruesa S-20 con árido granítico
y betún asfáltico de penetración






55,39416COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
F9H PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
F9H3 PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE
m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en
caliente de composición F-10 con árido granítico y
betún asfáltico de penetración, para una capa de
rodadura de 3 cm de espesor.
Criterio de medición: m2 de superficie, medidos
multiplicando la anchura señalada por la capa en la
DT por la longitud realmente ejecutada.
El abono de los trabajos de preparación de la
superficie de asiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de
imprimación o de adherencia.
F9H35110 Rend.: 1,000  €4,25
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,0016 17,64000 0,02822/R
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 96Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
h Peón x =A0140000 0,0032 15,53000 0,04970/R
Subtotal... 0,07792
Maquinaria:
h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14
t
x =C13350C0 0,0008 66,20000 0,05296/R
h Extendedora para pavimentos de mezcla
bituminosa
x =C1709B00 0,0008 53,99000 0,04319/R
h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
x =C170D0A0 0,0008 60,52000 0,04842/R
Subtotal... 0,14457
Materiales:
t Mezcla bituminosa discontinua en caliente
de composición F-10 con árido granítico y
betún asfáltico de penetración






4,25292COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
F9J RIEGOS SIN ÁRIDOS
F9J1 RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS
m2 Riego de penetración con betún asfáltico B-80/100,
con dotación 4 kg/m2.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según
las especificaciones de la DT.
No son de abono los excesos laterales.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado
de cobertura para dar obertura al tráfico.
F9J119C0 Rend.: 1,000  €1,88
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón especialista x =A0150000 0,009 16,00000 0,14400/R
Subtotal... 0,14400
Maquinaria:
h Camión cisterna para riego asfáltico x =C1702D00 0,009 28,42000 0,25578/R
Subtotal... 0,25578
Materiales:






1,88238COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
FR URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL
FRA JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE
FRA1223C SUMIN.Y PLANTAC.DE ESPEC.VEGETAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 97Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
ud Acer campestre (Arce campestre) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
FRA1223CFAEK Rend.: 1,000  €49,22
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª jardinería x =O01OB270 0,400 17,83000 7,13200/R
h. Peón jardinería x =O01OB280 0,400 15,68000 6,27200/R
Subtotal... 13,40400
Maquinaria:
h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV x =M05EN020 0,050 39,07000 1,95350/R
Subtotal... 1,95350
Materiales:
m3 Agua x =P01DW050 0,100 1,15000 0,11500
kg Substrato vegetal fertilizado x =P28DA130 2,000 0,70000 1,40000





49,21613COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
G2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
G22 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
G228 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS
m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2
m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo
vibratorio para compactar, con compactación del 95 %
PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según
las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación
cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la
construcción, y no está incluido cuando se trata de
tierras.
G228L10F Rend.: 1,000  €6,72
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,060 60,38000 3,62280/R





6,71685COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
G4
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL





kg Acero en soportes construidos a base de perfiles
laminados y chapa de acero, con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: estructuras de acero
inoxidable AISI-316
G442502A Rend.: 1,000  €5,85
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
H OFICIAL 1A x =A0121000 0,090 14,69000 1,32210/R
h Peón x =A0140000 0,090 15,53000 1,39770/R
Subtotal... 2,71980
Materiales:
KG ACER INOX AISI-316, EN PERF.
LAMINADOS SERIE L, LD, T, R,
CUADRADO, RECTANGULAR, PLANCHA





5,84829COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U0 URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL
U01 EXPLANACIÓN
U010RZ RELLENOS LOCALIZADOS
m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
U010RZ030 Rend.: 1,000  €25,76
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Capataz x =O01OA020 0,020 18,29000 0,36580/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,150 15,93000 2,38950/R
Subtotal... 2,75530
Maquinaria:
h. Retrocargadora neumáticos 50 CV x =M05RN010 0,020 30,05000 0,60100/R
t. km transporte áridos x =M07W010 40,000 0,13000 5,20000/R
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. x =M08CA110 0,020 31,66000 0,63320/R
h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. x =M08RL010 0,100 6,14000 0,61400/R
Subtotal... 7,04820
Materiales:





25,76017COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL




U01AB DEMOLICIONES Y LEVANTES
m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica
o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso carga y transporte de material
resultante a vertedero.
U01AB010 Rend.: 1,000  €8,99
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Capataz x =O01OA020 0,008 18,29000 0,14632/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,050 15,93000 0,79650/R
Subtotal... 0,94282
Maquinaria:
h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV x =M05EN030 0,050 45,08000 2,25400/R
h. Retrocargadora neumáticos 75 CV x =M05RN020 0,050 31,85000 1,59250/R
h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. x =M06MR230 0,050 10,76000 0,53800/R
h. Camión basculante 4x4 14 t. x =M07CB020 0,016 34,26000 0,54816/R





8,99165COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U01 EXPLANACIÓN
U01AF DEMOLICIONES Y LEVANTES
m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en
masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.
U01AF200 Rend.: 1,000  €8,45
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Capataz x =O01OA020 0,010 18,29000 0,18290/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,030 15,93000 0,47790/R
Subtotal... 0,66080
Maquinaria:
h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV x =M05EN030 0,030 45,08000 1,35240/R
h. Retrocargadora neumáticos 75 CV x =M05RN020 0,010 31,85000 0,31850/R
h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. x =M06MR230 0,030 10,76000 0,32280/R
h. Camión basculante 4x4 14 t. x =M07CB020 0,020 34,26000 0,68520/R





8,44588COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U01 EXPLANACIÓN
U01TS TERRAPLENES Y PEDRAPLENES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 100Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación, incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento,
terminado.
U01TS061 Rend.: 1,000  €6,93
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Capataz x =O01OA020 0,012 18,29000 0,21948/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,012 15,93000 0,19116/R
Subtotal... 0,41064
Maquinaria:
h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV x =M05EC040 0,012 104,79000 1,25748/R
h. Camión basculante 4x4 14 t. x =M07CB020 0,036 34,26000 1,23336/R
m3 Canon suelo seleccionado préstamo x =M07N030 1,000 2,25000 2,25000/R
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. x =M08CA110 0,010 31,66000 0,31660/R
h. Motoniveladora de 135 CV x =M08NM010 0,010 60,76000 0,60760/R





6,93176COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U02 DREN.LONG.,TRANSV.,IMPERM Y JUNTAS
U02PI ARQUETAS,IMBORNALES Y POZOS
ud Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje
longitudinal, de dimensiones interiores 50x30 cm.,
espesor de paredes 15 cm., profundidad 50 cm., con
marco y rejilla de fundición, incluido excavación,
relleno de trasdós, terminado.
U02PI010 Rend.: 1,000  €151,03
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Capataz x =O01OA020 0,400 18,29000 7,31600/R
h. Peón especializado x =O01OA060 2,000 16,05000 32,10000/R
h. Oficial 1ª encofrador x =O01OB010 2,000 18,36000 36,72000/R
Subtotal... 76,13600
Maquinaria:
m3 km transporte hormigón x =M07W110 6,300 0,31000 1,95300/R
h. Pisón vibrante 80 kg. x =M08RI020 2,000 2,90000 5,80000/R
h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. x =M11HV120 2,000 4,99000 9,98000/R
ud Encofrado met. imbornal 50x30x50 x =M13EF400 0,010 279,84000 2,79840/R
Subtotal... 20,53140
Materiales:
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central x =P01HM010 0,210 80,02000 16,80420
ud Rejilla fund.abatible 500x300x43 x =P02EI200 1,000 30,37000 30,37000
Subtotal... 47,17420
COSTE DIRECTO 143,84160
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL





151,03368COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U02 DREN.LONG.,TRANSV.,IMPERM Y JUNTAS
U02PZ ARQUETAS,IMBORNALES Y POZOS
ud Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje
longitudinal de h=1,80 m., construido in situ de
diámetro interior 110 cm., espesor de paredes 20 cm.,
con marco y tapa de fundición de 60 cm., incluido
excavación y relleno compactado de trasdós,
completamente terminado.
U02PZ220 Rend.: 1,000  €909,95
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Capataz x =O01OA020 2,200 18,29000 40,23800/R
h. Peón especializado x =O01OA060 12,000 16,05000 192,60000/R
h. Oficial 1ª encofrador x =O01OB010 12,000 18,36000 220,32000/R
Subtotal... 453,15800
Maquinaria:
h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. x =M05EC110 3,000 27,05000 81,15000/R
m3 km transporte hormigón x =M07W110 57,000 0,31000 17,67000/R
h. Pisón vibrante 80 kg. x =M08RI020 14,000 2,90000 40,60000/R
h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. x =M11HV120 14,000 4,99000 69,86000/R
ud Enco. met. cono pozo (110/60-80) x =M13EF220 0,010 693,06000 6,93060/R
m. Encof. met. anillo pozo D=110 cm x =M13EF260 0,010 935,63000 9,35630/R
Subtotal... 225,56690
Materiales:
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central x =P01HM010 1,600 80,02000 128,03200





909,94774COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U03 FIRMES
U03CN CAPAS GRANULARES
m3 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6,
medido sobre perfil.
U03CN011 Rend.: 1,000  €20,91
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Capataz x =O01OA020 0,010 18,29000 0,18290/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,018 15,93000 0,28674/R
Subtotal... 0,46964
Maquinaria:
h. Camión basculante 4x4 14 t. x =M07CB020 0,018 34,26000 0,61668/R
t. km transporte zahorra x =M07W020 44,000 0,13000 5,72000/R
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 102Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. x =M08CA110 0,018 31,66000 0,56988/R
h. Motoniveladora de 200 CV x =M08NM020 0,018 70,76000 1,27368/R
h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. x =M08RN040 0,018 52,60000 0,94680/R
Subtotal... 9,12704
Materiales:





20,91041COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U03 FIRMES
U03CZ CAPAS GRANULARES
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.
U03CZ015 Rend.: 1,000  €25,16
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Capataz x =O01OA020 0,010 18,29000 0,18290/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,018 15,93000 0,28674/R
Subtotal... 0,46964
Maquinaria:
h. Camión basculante 4x4 14 t. x =M07CB020 0,018 34,26000 0,61668/R
t. km transporte zahorra x =M07W020 44,000 0,13000 5,72000/R
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. x =M08CA110 0,018 31,66000 0,56988/R
h. Motoniveladora de 200 CV x =M08NM020 0,018 70,76000 1,27368/R
h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. x =M08RN040 0,018 52,60000 0,94680/R
Subtotal... 9,12704
Materiales:





25,16081COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U03 FIRMES
U03RA RIEGOS ASFÁLTICOS
m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica
de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
U03RA060 Rend.: 1,000  €0,29
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 103Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,002 15,93000 0,03186/R
Subtotal... 0,03186
Maquinaria:
h. Dumper convencional 2.000 kg. x =M07AC020 0,002 5,25000 0,01050/R
h. Barredora remolcada c/motor auxiliar x =M08B020 0,002 11,04000 0,02208/R
h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. x =M08CB010 0,001 42,07000 0,04207/R
Subtotal... 0,07465
Materiales:





0,28824COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U03 FIRMES
U03VC MEZCLAS BITUMINOSAS
t. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de
rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles <
25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de aportación.
U03VC070 Rend.: 1,000  €50,40
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Encargado x =O01OA010 0,010 18,72000 0,18720/R
h. Oficial primera x =O01OA030 0,010 18,28000 0,18280/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,030 15,93000 0,47790/R
Subtotal... 0,84790
Maquinaria:
h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h x =M03MC110 0,020 325,75000 6,51500/R
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 x =M05PN010 0,020 39,07000 0,78140/R
h. Camión basculante 4x4 14 t. x =M07CB020 0,020 34,26000 0,68520/R
t. km transporte aglomerado x =M07W030 40,000 0,13000 5,20000/R
ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. x =M07Z110 0,005 128,52000 0,64260/R
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. x =M08CA110 0,003 31,66000 0,09498/R
h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV x =M08EA100 0,020 92,58000 1,85160/R
h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. x =M08RT050 0,020 48,46000 0,96920/R
h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. x =M08RV020 0,020 54,93000 1,09860/R
Subtotal... 17,83858
Materiales:
t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 x =P01AF250 0,550 8,81000 4,84550
t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 x =P01AF260 0,300 8,51000 2,55300
t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 x =P01AF270 0,005 8,00000 0,04000
kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 x =P01PC010 8,000 0,41000 3,28000
t. Betún B 60/70 a pie de planta x =P01PL010 0,052 357,56000 18,59312
Subtotal... 29,31162
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50,39801COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de
planta.
U03VC100 Rend.: 1,000  €375,44
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:





375,43800COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
t. Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
U03VC125 Rend.: 1,000  €64,39
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
t. km transporte cemento a granel x =M07W060 200,000 0,12000 24,00000/R
Subtotal... 24,00000
Materiales:





64,38600COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en
capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y betún.
U03VC240 Rend.: 1,000  €8,97
Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:
m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica
catiónica de rotura rápida ECR-1 con una
dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
x =U03RA060 1,000 0,27451 0,27451
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 105Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
t. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en
capa de rodadura, con áridos con desgaste
de los ángeles < 25, fabricada y puesta en
obra, extendido y compactación, excepto
filler de aportación.
x =U03VC070 0,120 47,99810 5,75977
t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la
fabricación de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.
x =U03VC100 0,006 357,56000 2,14536
t. Filler calizo empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a
pie de planta.





8,97494COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U04 ÁREAS PEATONALES
U04VA PAVIMENTOS
m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con
gravilla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre
firme terrizo existente no considerado en el presente
precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de
bordes, humectación, apisonado y limpieza,
terminado.
U04VA140 Rend.: 1,000  €3,55
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Peón ordinario x =O01OA070 0,016 15,93000 0,25488/R
Subtotal... 0,25488
Maquinaria:
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. x =M08CA110 0,005 31,66000 0,15830/R
h. Motoniveladora de 135 CV x =M08NM010 0,007 60,76000 0,42532/R
h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. x =M08RT030 0,007 42,15000 0,29505/R
Subtotal... 0,87867
Materiales:





3,55021COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U04 ÁREAS PEATONALES
U04VBH PAVIMENTOS
m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.
U04VBH010 Rend.: 1,000  €33,46
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 106Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3,
amasado a mano, s/RC-08.
x =A01L030 0,001 69,81660 0,06982
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
x =A02A080 0,030 75,10665 2,25320
h. Cuadrilla A x =O01OA090 0,370 42,90500 15,87485
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central x =P01HM010 0,100 80,02000 8,00200
m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. x =P08XVH010 1,000 5,44000 5,44000





33,46336COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x20
cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.
U04VBH040 Rend.: 1,000  €34,48
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3,
amasado a mano, s/RC-08.
x =A01L030 0,001 69,81660 0,06982
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
x =A02A080 0,030 75,10665 2,25320
h. Cuadrilla A x =O01OA090 0,400 42,90500 17,16200
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central x =P01HM010 0,100 80,02000 8,00200
m2 Loseta botones cem.gris 20x20 cm x =P08XVH040 1,000 5,12000 5,12000





34,47887COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS
U06B POZOS
ud Patas de acero para pozoU06B121 Rend.: 1,000  €174,90
U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS
U07OEP COLECTORES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 107Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
U07OEP470 Rend.: 1,000  €24,61
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,150 18,28000 2,74200/R
h. Peón especializado x =O01OA060 0,150 16,05000 2,40750/R
Subtotal... 5,14950
Materiales:
m3 Arena de río 0/6 mm. x =P01AA020 0,249 17,48000 4,35252
kg Lubricante tubos PVC j.elástica x =P02CVW010 0,005 7,15000 0,03575





24,60966COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS
U07SA OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA
ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en
acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.
U07SA116 Rend.: 1,000  €319,09
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 3,500 18,28000 63,98000/R
h. Peón ordinario x =O01OA070 3,500 15,93000 55,75500/R
Subtotal... 119,73500
Materiales:
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central x =P01HM010 0,110 80,02000 8,80220
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. x =P01LT020 0,163 101,00000 16,46300
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM x =P01MC010 0,051 70,00000 3,57000
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM x =P01MC040 0,141 60,45000 8,52345
ud Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm x =P26QA130 1,000 146,80000 146,80000
Subtotal... 184,15865
COSTE DIRECTO 303,89365
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319,08833COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS
U07TP TUBOS
m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: ALTA DENSIDAD; DN: 90,
PN: 10. SEGÚN ETG.09.
U07TPZ001 Rend.: 1,000  €8,81
m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA DENSIDAD; DN: 75,
PN: 10. SEGÚN ETG.09
U07TPZ002 Rend.: 1,000  €8,40
m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA DENSIDAD. DN: 63,
PN: 10. SEGÚN ETG.09. 
U07TPZ003 Rend.: 1,000  €5,89
m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD:BAJA DENSIDAD; DN: 40,
PN: 10. SEGÚN ETG.09.
U07TPZ004 Rend.: 1,000  €2,40
m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA DENSIDAD. DN: 32,
PN: 10. SEGÚN ETG.09.
U07TPZ005 Rend.: 1,000  €1,51
m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA DENSIDAD; DN: 25,
PN: 10. SEGÚN ETG.09
U07TPZ006 Rend.: 1,000  €0,92
U08 ABASTECIMIENTO DE AGUAS
U08OEP COLECTORES
m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
U08OEP500 Rend.: 1,000  €49,26
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial primera x =O01OA030 0,250 18,28000 4,57000/R
h. Peón especializado x =O01OA060 0,250 16,05000 4,01250/R
Subtotal... 8,58250
Materiales:
m3 Arena de río 0/6 mm. x =P01AA020 0,329 17,48000 5,75092
kg Lubricante tubos PVC j.elástica x =P02CVW010 0,007 7,15000 0,05005
m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm x =P02TVC030 1,000 32,53000 32,53000
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49,25914COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U1 URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL
U12 REDES DE RIEGO Y FUENTES
U12TPB TUBOS
m. Tubería de polietileno baja densidad PED32, para
instalación enterrada de red de riego, para una
presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior,
colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, instalada.
U12TPB050 Rend.: 1,000  €1,87
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 2ª fontanero calefactor x =O01OB180 0,030 17,23000 0,51690/R
h. Ayudante fontanero x =O01OB195 0,030 16,99000 0,50970/R
Subtotal... 1,02660
Materiales:





1,86543COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U2 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
U27 PERSIANAS
U270 PERSIANAS DE CELOSÍA DE ACERO
m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según
las especificaciones de la DT.
U27024 Rend.: 1,000  €114,21
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,100 17,64000 1,76400/R
h Ayudante colocador x =A0137000 0,100 16,35000 1,63500/R
Subtotal... 3,39900
Materiales:
m2 Celosía de acero galvanizado pintado al
horno con lamas orientables, vertical, de 250
a 300 mm de anchura, con mando manual
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114,21267COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
U2T REDES DE RIEGO Y FUENTES
U2TR LÍNEAS ELÉCTRICAS
u Instalación eléctrica y de telefoníaU2TR011 Rend.: 1,000  €1.155,36
UC URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL
UCA SEMAFORIZACIÓN Y RED TELEFÓNICA
UCANTU SEMAFORIZACIÓN
m. Canalización para conducciones construida en
hormigón
UCANTUB001 Rend.: 1,000  €49,06
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
h. Cuadrilla A x =O01OA090 0,175 42,90500 7,50838
m3 Arena de río 0/6 mm. x =P01AA020 0,020 17,48000 0,34960
m. Tubo PVC corrugado DN=100 mm. x =P27SA010 2,000 4,13000 8,26000
Subtotal... 16,11798
Partidas de obra:
m3 Excavación en zanjas, en terrenos
disgregados, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
x =E02EM010 0,240 6,37050 1,52892
m3 Relleno, extendido y compactado de tierras
propias en zanjas, por medios manuales,
con pisón compactador manual tipo rana, en
tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte
de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.
x =E02SZ070 0,180 24,18400 4,35312
m2 Demolición y levantado de aceras de loseta
hidráulica o equivalente, con solera de
hormigón en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso carga y transporte de material
resultante a vertedero.
x =U01AB010 0,500 8,56348 4,28174
m2 Demolición y levantado de pavimento de
hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor,
incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero.
x =U01AF200 0,500 8,04370 4,02185
m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de
20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo
botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.





49,05823COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
UP URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL
UP1 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE
UP14PH PRADERAS Y CÉSPEDES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 111Fecha: 25/08/10
PARTIDAS DE OBRA
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
m2 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por
siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al
70% y Ray-grass al 30 %, en superficies de1000/5000
m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado
del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y
preparación para la siembra, siembra de la mezcla
indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.
UP14PH050 Rend.: 1,000  €25,97
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h. Oficial 1ª jardinería x =O01OB270 0,720 17,83000 12,83760/R
h. Peón jardinería x =O01OB280 0,720 15,68000 11,28960/R
Subtotal... 24,12720
Maquinaria:
h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene x =M10MR030 0,007 5,75000 0,04025/R
h. Motoazada normal x =M10PN010 0,025 5,00000 0,12500/R
Subtotal... 0,16525
Materiales:
m3 Mantillo limpio cribado x =P28DA100 0,005 35,00000 0,17500
kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg x =P28DF060 0,100 1,15000 0,11500





25,96907COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 112Fecha: 25/08/10
PARTIDAS ALZADAS
DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO
X PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR
XP PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR
XPA PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR
XPA1 PARTIDES A JUSTIFICAR VÀRIES
PA Partida al alza a justificar para la Seguridad y Salud en
la obra, en base al Estudio y el Plan de Seguridad y
Salud.
XPA1Z001  €29.980,01
PA Partida al alza para justificar los servicios afectados
no detectados.
XPA1Z002  €20.000,00
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Anejo 23. Plan de obra 
1. Introducción 
 
El objeto del anejo de Plan de Obra es presentar una propuesta de programa de trabajos para 
este proyecto, teniendo en cuenta que, al margen de esta planificación, el Contratista tiene la 
obligación de elaborar otra según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 
presentarlo a la Dirección de Obra para su aprobación.  
 
A continuación se definen las diferentes actividades de la obra. Al final de este anejo, se 
presenta un diagrama de barras de las actividades en función del tiempo.  
 
De acuerdo con el volumen de obra de cada unidad considerada y a partir de los rendimientos 
por equipos de las mismas y del número de equipos, se llega a un número aproximado de 
meses necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. 
2. Principales unidades de obra 
 
Las obras objeto de este proyecto comprenden diferentes tipologías de tajos bien 
diferenciados:  
 
- Movimiento general de tierras en la parcela de ubicación de la EDAR.  
 
- Trazado lineal de tuberías con sus correspondientes pozos, conexiones a las 
redes de saneamiento existentes y desagües en el caso de los colectores y 
emisarios.  
 
- Trabajos de carácter estructural y edificatorio para los depósitos y centros de 
control de la EDAR.  
 
- Instalaciones de equipos en la EDAR.  
 
- Obras accesorias: Acometidas eléctricas, de agua potable, etc.  
 
Las principales unidades de obra civil que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el 
















Tabla 1: Detalle de rendimientos para le cálculo del plan de obra 
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En cuanto al resto de conceptos, instalaciones en general, parece razonable asumir que la 
misma se debe adecuar al avance de las operaciones concernientes a la obra civil. 
 
3. Planificación de actividades 
 
Se propone en este apartado una precedencia que ha parecido lógica para la ejecución de los 
trabajos. La división general de los mismos ya se ha especificado más arriba, por lo que no se 
volverá a incidir ahora en ello.  
 
Cabe mencionar en primer lugar que las obras lineales de trazado del colector de llegada son 
independientes de la correspondiente a la depuradora. Es decir, su inicio puede ser simultáneo.  
Por tanto, tras el replanteo y la instalación en obra, podrán dar comienzo las obras en dicha 
parcela y en el colector.  
 
En cuanto a las obras propiamente de la EDAR, éstas comenzarán con el acondicionamiento 
de la parcela a la cota que marcan los planos y el acondicionamiento del camino de acceso 
que, posteriormente, servirá de principal vía de entrada a aquella. Posteriormente se podrán 
efectuar las obras de estructuras de los depósitos, edificio de control y elementos singulares.  
 
Es difícil predecir una simultaneidad en esta tarea y en el trazado de las redes internas de 
tuberías de servicio en la EDAR y en la urbanización de la parcela debido a la previsible 
aglomeración de materiales y maquinaria para las obras de estructuras. Aunque es posible un 
solapamiento, éste no será total.  
 
En cuanto al edificio control, a la estructura deberá seguir la obra de albañilería y, a esta, el 
resto de gremios: fontanería, carpintería, cerrajería, cristalería y pintura fundamentalmente.  
Como se ha apuntado antes, la instalación de equipos debe acompañar a la obra civil. 
Puntualizar caso por caso en este aspecto es difícil por cuanto la disponibilidad de los mismos 
dependerá en gran medida de su ritmo de fabricación y entrega.  
 
Independientemente de esto, con la obra civil concerniente a la parte estructural finalizada, se 
podrá acometer la ejecución del resto de las redes de servicios.  
 
Terminadas estas tareas se procederá a la urbanización de la parcela: acerado, extensión de 
capa de firme y ajardinado fundamentalmente.  
 
En cuanto a las acometidas de los servicios generales, electricidad en alta y agua, se 
acomodarán al ritmo del resto de los trabajos y a las indicaciones de las compañías 
suministradoras. 
4. Plan de obra 
 
El presente Programa propone un modelo de organización y distribución en el tiempo de las 
obras a ejecutar y por tanto de las inversiones a realizar, estableciéndose por integración el 
plazo total de las Obras, que en este caso será de QUINCE CE MESES (15).  
 
Manteniendo el plazo total de las obras, que tendrá carácter contractual, y antes de iniciarse 
éstas, el Contratista adjudicatario propondrá a la Dirección Facultativa un nuevo Plan de Obra 
adaptado a sus medios y técnicas constructivas y a cuantas circunstancias crea oportuno tener 
en cuenta. El contratista modificará el Plan de Obra según las directrices que la marque el 
Director de Obra, que deberá dar su aprobación con carácter previo al inicio de los trabajos. 
 
El Plan servirá de elemento de control sobre la ejecución de las obras. Al menos una vez al 
mes se verificará su cumplimento, actualizándolo según proceda para no exceder el plazo de 
ejecución previsto. Al igual que al inicio, éstas actualizaciones deberán ser objeto de revisión y 
aprobación por parte del Director de Obra. 
Id Nombre de tarea Duración
1 COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL 298 días
2 1. EJECUCIÓN DEL COLECTOR 173 días
3 1.1 Ejecución de aliviaderos 20 días
4 1.2 Connexión red existente 10 días
5 1.3 Acopio de material 5 días
6 1.4 Preparación superficie 10 días
7 1.5 Pre-fFabricación de los pozos 40 días
8 1.6 Excavación 100 días
9 1.7 Relleno con material de base 95 días
10 1.8 Instalación de tubería 95 días
11 1.9 Instalación de pozos 90 días
12 1.10 Test hidráulicos 90 días
13 1.11 Rellono de zanja y
compactación
90 días
14 2. EJECUCIÓN DE LA EDAR 298 días
15 2.1 Actividades Previas 13 días
16 Vallado y protección 10 días
17 Desbroce y limpieza 3 días
18 2.2 Movimientos de tierras 298 días
19 2.2.1 Excavación del recinto 10 días
20 2.2.2 Relleno 26 días
21 2.2.3 Muro de contención 20 días
22 2.2.4 Vía de acceso 80 días
23 2.2.5 Urbanización 28 días
24 2.3 Obra civil 260 días
25 2.3.1 Obra de llegada 45 días
26 a- Aliviadero 20 días
27 b- Obra civil 10 días
28 c- Obra electromecánica 15 días
29 2.3.2 Canal de desbaste 24 días
30 a- Obra civl 7 días




33 a- Obra civl 6 días
34 b- Obra electromecánica 17 días
35 2.3.4 Tratamiento biológico 95 días
36 a- Obra civl 70 días




39 a- Obra civl 50 días
40 b- Obra electromecánica 20 días
41 2.3.6 Canal de desinfección 20 días
42 a- Obra civl 15 días
43 b- Obra electromecánica 5 días
44 2.3.7 Depósito de agua
tratada
15 días
45 a- Obra civl 10 días
46 b- Obra electromecánica 5 días
47 2.3.8 Edificio administrativo 60 días
48 a- Obra civl 35 días
49 b- Instalaciones 25 días
50 2.3.9 Espesador 65 días
51 a- Obra civl 40 días
52 b- Obra electromecánica 15 días
53 c- Instalaciones 10 días
54 2.3.10 Deshidratador-tolva 15 días
55 a- Obra civl 10 días
56 b- Obra electromecánica 5 días
57 2.3.11 Tanque de tormentas 40 días
58 a- Obra civl 25 días
59 b- Obra electromecánica 15 días
60 2.4 Pruebas y entrega de obra 20 días
COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
298 días
1. EJECUCIÓN DEL COLECTOR
173 días
1.1 Ejecución de aliviaderos 20 días
1.2 Connexión red existente 10 días
1.3 Acopio de material 5 días
1.4 Preparación superficie 10 días
1.5 Pre-fFabricación de los pozos 40 días
1.6 Excavación 100 días
1.7 Relleno con material de base 95 días
1.8 Instalación de tubería 95 días
1.9 Instalación de pozos 90 días
1.10 Test hidráulicos 90 días
1.11 Rellono de zanja y compactación 90 días




10 días Vallado y protección
3 días Desbroce y limpieza
2.2 Movimientos de tierras
298 días
10 días 2.2.1 Excavación del recinto
26 días 2.2.2 Relleno
20 días 2.2.3 Muro de contención
80 días 2.2.4 Vía de acceso
28 días 2.2.5 Urbanización
2.3 Obra civil
260 días
2.3.1 Obra de llegada
45 días
20 días a- Aliviadero
10 días b- Obra civil
15 días c- Obra electromecánica
2.3.2 Canal de desbaste
24 días
7 días a- Obra civl
17 días b- Obra electromecánica
2.3.3 Desarenador-desengrasador
23 días
6 días a- Obra civl
17 días b- Obra electromecánica
2.3.4 Tratamiento biológico
95 días
70 días a- Obra civl
25 días b- Obra electromecánica
2.3.5 Decantador secundario
70 días
50 días a- Obra civl
20 días b- Obra electromecánica
2.3.6 Canal de desinfección
20 días
15 días a- Obra civl
5 días b- Obra electromecánica
2.3.7 Depósito de agua tratada
15 días
10 días a- Obra civl
5 días b- Obra electromecánica
2.3.8 Edificio administrativo
60 días
35 días a- Obra civl
25 días b- Instalaciones
2.3.9 Espesador
65 días
40 días a- Obra civl
15 días b- Obra electromecánica
10 días c- Instalaciones
2.3.10 Deshidratador-tolva
15 días
10 días a- Obra civl
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene
4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre




Id Nombre de tarea Duración
1 COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL 298 días
2 1. EJECUCIÓN DEL COLECTOR 173 días
3 1.1 Ejecución de aliviaderos 20 días
4 1.2 Connexión red existente 10 días
5 1.3 Acopio de material 5 días
6 1.4 Preparación superficie 10 días
7 1.5 Pre-fFabricación de los pozos 40 días
8 1.6 Excavación 100 días
9 1.7 Relleno con material de base 95 días
10 1.8 Instalación de tubería 95 días
11 1.9 Instalación de pozos 90 días
12 1.10 Test hidráulicos 90 días
13 1.11 Rellono de zanja y
compactación
90 días
14 2. EJECUCIÓN DE LA EDAR 298 días
15 2.1 Actividades Previas 13 días
COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
298 días
1. EJECUCIÓN DEL COLECTOR
173 días
 Ejecución de aliviaderos 20 días
1.2 Connexión red existente 10 días
1.3 Acopio de material 5 días
1.4 Preparación superficie 10 días
1.5 Pre-fFabricación de los pozos 40 días
1.6 Excavación 100 días
1.7 Relleno con material de base 95 días
1.8 Instalación de tubería 95 días
1.9 Instalación de pozos 90 días
1.10 Test hidráulicos 90 días
1.11 Rellono de zanja y compactación 90 días




ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene













Id Nombre de tarea Duración
16 Vallado y protección 10 días
17 Desbroce y limpieza 3 días
18 2.2 Movimientos de tierras 298 días
19 2.2.1 Excavación del recinto 10 días
20 2.2.2 Relleno 26 días
21 2.2.3 Muro de contención 20 días
22 2.2.4 Vía de acceso 80 días
23 2.2.5 Urbanización 28 días
24 2.3 Obra civil 260 días
25 2.3.1 Obra de llegada 45 días
26 a- Aliviadero 20 días
27 b- Obra civil 10 días
28 c- Obra electromecánica 15 días
29 2.3.2 Canal de desbaste 24 días
30 a- Obra civl 7 días
10 días Vallado y protección
3 días Desbroce y limpieza
2.2 Movimientos de tierras
298 días
10 días 2.2.1 Excavación del recinto
26 días 2.2.2 Relleno
20 días 2.2.3 Muro de contención
80 días 2.2.4 Vía de acceso
28 días 2.2.5 Urbanización
2.3 Obra civil
260 días
2.3.1 Obra de llegada
45 días
20 días a- Aliviadero
10 días b- Obra civil
15 días c- Obra electromecánica
2.3.2 Canal de desbaste
24 días
7 días a- Obra civl
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene













Id Nombre de tarea Duración




33 a- Obra civl 6 días
34 b- Obra electromecánica 17 días
35 2.3.4 Tratamiento biológico 95 días
36 a- Obra civl 70 días




39 a- Obra civl 50 días
40 b- Obra electromecánica 20 días
41 2.3.6 Canal de desinfección 20 días
42 a- Obra civl 15 días
43 b- Obra electromecánica 5 días
44 2.3.7 Depósito de agua
tratada
15 días
45 a- Obra civl 10 días
17 días b- Obra electromecánica
2.3.3 Desarenador-desengrasador
23 días
6 días a- Obra civl
17 días b- Obra electromecánica
2.3.4 Tratamiento biológico
95 días
70 días a- Obra civl
25 días b- Obra electromecánica
2.3.5 Decantador secundario
70 días
50 días a- Obra civl
20 días b- Obra electromecánica
2.3.6 Canal de desinfección
20 días
15 días a- Obra civl
5 días b- Obra electromecánica
2.3.7 Depósito de agua tratada
15 días
10 días a- Obra civl
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene













Id Nombre de tarea Duración
46 b- Obra electromecánica 5 días
47 2.3.8 Edificio administrativo 60 días
48 a- Obra civl 35 días
49 b- Instalaciones 25 días
50 2.3.9 Espesador 65 días
51 a- Obra civl 40 días
52 b- Obra electromecánica 15 días
53 c- Instalaciones 10 días
54 2.3.10 Deshidratador-tolva 15 días
55 a- Obra civl 10 días
56 b- Obra electromecánica 5 días
57 2.3.11 Tanque de tormentas 40 días
58 a- Obra civl 25 días
59 b- Obra electromecánica 15 días
60 2.4 Pruebas y entrega de obra 20 días
5 días b- Obra electromecánica
2.3.8 Edificio administrativo
60 días
35 días a- Obra civl
25 días b- Instalaciones
2.3.9 Espesador
65 días
40 días a- Obra civl
15 días b- Obra electromecánica
10 días c- Instalaciones
2.3.10 Deshidratador-tolva
15 días
10 días a- Obra civl
5 días b- Obra electromecánica
2.3.11 Tanque de tormentas
40 días
25 días a- Obra civl
15 días b- Obra electromecánica
20 días 2.4 Pruebas y entrega de obra
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................2.301.028,72 
 
13 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.301.028,72............................................... 299.133,73 
 





18 % IVA SOBRE 2.738.224,17.................................................................................   492.880,35 
 




SERVIDUMBRE DE PASO……………………….. ........................................................... 1.650,00 
 
OCUPACION TEMPORAL…………………….. ................................................................1.320,00 
 
SERVICIOS AFECTADOS…………………….. ................................................................       0,00 
 
 
PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION            € 3.324.059,52 
 
( TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATROL MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS ) 
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1. CAPITULO I: Condiciones Generales 
 
1.1 Objeto del proyecto y ámbito de aplicación  
 
1.1.1 Objeto del proyecto  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, junto con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, constituye un conjunto de instrucciones que debe regir el desarrollo de 
las obras a las que se refiere del proyecto constructivo del Colector y la EDAR de Vallmoll. El 
presente tiene como objetivo la ordenación de las condiciones facultativas y económicas que 
han de regir en la planificación, ejecución, desarrollo, control, recepción y abono de las obras y 
servicios comprendidos en el Proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de las 
poblaciones.  
1.1.2 Ámbito de aplicación  
 
Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aplicaran a 
todas las obras necesarias que se definen en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL 
COLECTOR Y LA EDAR DE VALLMOLL.  
 
1.2 Descripción de las obras  
 
Las obras objeto de este proyecto son la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
del municipio de Vallmoll. Se incluyen la reunión de los vertidos de aguas residuales 
(actualmente dos puntos de vertido) y emisario hasta la arqueta de llegada a la EDAR, emisario 
de salida, edificio de control y adaptación del camino de acceso a la EDAR. La descripción de 
las obras objeto de este pliego de prescripciones técnicas se encuentran en el documento 
número 1 Memoria de este proyecto.  
 
1.3 Disposiciones generales  
 
1.3.1 Disposiciones, normas y reglamentos  
 
Además de los especificados en el presente Pliego, serán de aplicación las disposiciones, 
normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de 
este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo. En caso de 
discrepancia entre algunas de estas normas, se adoptará la decisión del Ingeniero Director de 
la Obra. Serán de aplicación de modo explícito las siguientes normas y disposiciones:  
 
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
 
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
 
- Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre, 
en lo que sea aplicable.  
 
 






- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3584/1970 de 31 de Diciembre.  
 
 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Bases, que sirvan de base para 
la licitación de las obras.  
 
 
- Instrucción de recepción de cementos R.C. 97.  
 
 
- Pliego de Prescripciones técnicas generales para las obras de Carreteras y Puentes M.O.P. 
(Abril del 2004) (PG3).  
 
 
- Instrucción de hormigón estructural (EHE-09 Real Decreto 1912/2009).  
 
 
- Normas A.S.T.M. para tubos de hormigón y hormigón armado C-14, C-76, C-497, C-443, C-
969, C-478.  
 
 
- Normas para la redacción de Proyectos de abastecimientos y saneamiento de poblaciones, de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas (M.O.P.U. 1977).  
 
 
- Instrucción para Estructuras Metálicas, del Instituto Eduardo Torroja (E.M. 62)  
 
 
- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (M.O.F.).  
 
 
- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.F.).  
 
 




- Recomendaciones para el Proyecto y ejecución de cimentaciones superficiales de la Sociedad 
Española de Mecánica del Suelo y Cimentaciones.  
 
 
- Normas Tecnológicas de Edificación del Ministerio de la Vivienda.  
 
 
- Normas U.N.E.  
 
 
- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 
Complementarias (Orden del 11 de Abril de 1.946 y 8 de Febrero de 1.951).  
 
 
- Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad y salud en el trabajo en la Construcción y 









- O.M. de 31 de Agosto 1987 y O.C. número 67 de la Dirección General de Carreteras sobre 
señalización de las obras (M.O.P.U.).  
 
 




- Normas para construcción de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica de alta tensión 
en los servicios de obras públicas Real Decreto 223/2008 (15 de Febrero del 2008).  
 
 
- Reglamento técnico de líneas áreas eléctricas de A.Tensión Real Decreto 223/2008 (15 de 
Febrero del 2008).  
 
 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto del 2002.  
 
 
- Tramitación de autorización para el establecimiento de líneas eléctricas (O.M. de 09-02-86).  
 
 
- Normas de Asociación Electrónica Española (A.E.E.) para materiales.  
 
 
- Normas para materiales eléctricos.  
 
 
- Reglamentos de Armas y Explosivos, Decreto de 27-12-1.944.  
 
 
Proyecto de Norma Española PNE-53.331 para tubo de UPVC y HDPE.  
 
Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los párrafos anteriores 
coincidieran de modo distinto, en algún concepto, se entenderá como válida la más restrictiva. 
Si existe alguna normativa más actualizada se tendrá en cuenta su última versión. 
 
1.3.2 Plazo de ejecución de las obras y puesta a punto 
 
 Las obras se iniciarán dentro de los treinta (30) días, siguientes al de la fecha de la firma de la 
escritura de contratación y el plazo de ejecución de las mismas será, contando desde la citada 
fecha, el que figura en el Plan de Obras que se encuentra detallado en el Anejo 23. 
 
 1.3.3 Programa de trabajo  
 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicación 
definitiva de las obras, el Contratista deberá presentar, inexcusablemente, al Ingeniero Director, 
el Programa de Trabajo que establece el artículo 128 del RGCE, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 27 del PCAG, en el que se especificarán los plazos parciales y las 
fechas de terminación de las distintas clases de obras, ajustándose a las anualidades 
contractuales establecidas. El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por el Ingeniero 
Director, tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos 









1.3.4 Replanteo previo de las obras 
 
 Firmada la escritura de contratación, el Ingeniero Director, en presencia del Contratista, 
comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. Se levantará, por 
triplicado, un acta que, firmada por ambas partes, dejará constancia de la buena realización del 
replanteo y su concordancia con el terreno, o por el contrario, si es preciso variarlo y redactar 
un proyecto reformado. En el primer caso, podrán iniciarse las obras y en el segundo, se dará 
conocimiento a la Administración. Esta tomará la resolución que proceda y la comunicará de 
oficio al Contratista, en la forma prevista en el Pliego de Prescripciones de la Obra.  
 
1.3.5 Disposiciones legales complementarias 
 
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto del Ministerio 
de la Presidencia 1627/1997 del 24 de Octubre (B.O.E. 24-10-97) sobre la obligatoriedad de 
incluir un Estudio de Seguridad y Salud para la construcción de la obra y de cuantas 
disposiciones legales de carácter social, de protección a la Industria Nacional, etc., rijan en la 
fecha en que se ejecuten las obras.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2. del Real Decreto señalado en el párrafo 
anterior, cuando en la ejecución de la obra y, en su caso, en la elaboración del proyecto, 
intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos 
trabajadores autónomos, o varios proyectistas, el Contratista antes del inicio de los trabajos, o 
tan pronto como se constante dicha circunstancia, deberá proponer a la Dirección de Obra, 
para su designación, como coordinador en materia de seguridad y salud, durante la elaboración 
del proyecto o la ejecución de la obra, al técnico competente en esta materia que ejercerá 
dicha función, tras la aprobación de la Dirección de Obra.  
 
La persona designada, integrada en la Dirección facultativa a los únicos efectos de seguridad y 
salud, no tendrá ninguna relación laboral ni contractual con la Administración, siendo 
responsabilidad del Contratista tanto los trabajos para su selección como el establecimiento de 
la relación que le vincule con el contrato de obra. Igualmente el Contratista está obligado al 
cumplimiento de la O.M. de 14 de marzo de 1960 sobre señalización de las obras. El 
Contratista renuncia al fuero de su domicilio en cuantas cuestiones surjan con motivo de las 
obras objeto de este Proyecto.  
 
1.3.6 Revisión de planos y medidas 
 
 El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero Director sobre cualquier 
error y omisión que aprecie en ellos. Igualmente deberá confrontar los planos y comprobar las 
cotas antes de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido 
evitar de haberlo hecho.  
 
1.3.7 Prescripciones generales para la ejecución de las 
obras  
 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del presente Pliego. En aquellos 
casos que no se detallen en este Pliego de Condiciones, tanto en lo referente a los materiales 
como en la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a los que la costumbre ha 








1.3.8 Medidas de protección y limpieza  
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo deterioro y 
daños durante el período de construcción. Particularmente, protegerá contra incendios todos 
los materiales inflamables, donde cumplimente a los reglamentos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes construcciones, evacuando los desperdicios y 
basuras.  
 
1.3.9 Ensayos y reconocimientos  
 
Durante el período de construcción, y por parte de la dirección de obra, se inspeccionarán los 
distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en obra y será obligación del 
Contratista, tomar las medidas necesarias para facilitar todo género de inspecciones. El 
Ingeniero Director, podrá, por sí o por Delegación, elegir los materiales que hayan de 
ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. El Contratista pondrá a disposición 
de la Administración como máximo un 1% del Presupuesto de Ejecución Material de la obra, 
afectado del coeficiente de baja correspondiente, para la ejecución de los ensayos y 
reconocimientos mencionados.  
 
1.3.10 Pruebas que deben efectuarse antes de la 
recepción 
 
 Terminado el período de construcción a criterio del Ingeniero Director, comenzará el de puesta 
a punto de las obras e instalaciones, en el que se someterán las obras a pruebas de 
resistencia, estabilidad e impermeabilidad con arreglo al programa que redacte el Ingeniero 
Director, o al incluido en el Manual de Control de Calidad de dicha obra. Asimismo, se 
comprobará el correcto estado y montaje de los equipos de cara a su funcionamiento.  
 
1.3.11 Pruebas de funcionamiento  
 
Una vez que el Ingeniero Director de las obras declare el final de la puesta a punto de las 
diferentes instalaciones, comenzará la prueba de funcionamiento de la planta. Su duración será 
de seis (6) meses, teniendo por objeto determinar la capacidad de las instalaciones. Durante 
esta etapa, todos los gastos que se ocasionen con motivo de la explotación y pruebas de 
funcionamiento de la planta (personal, energía eléctrica, reactivos químicos, análisis, agua 
potable, retirada de residuos, etc.) serán por cuenta del Contratista. También serán de cuenta 
del Contratista los equipos, materiales, piezas de repuesto, y mano de obra, necesarios para 
realizar las modificaciones, mejoras, sustituciones, etc., que sean precisas para el correcto 
funcionamiento de la instalación. 
 
 1.3.12 Revisión de precios  
 
Será de aplicación la fórmula de revisión de precios número nueve (9) del Decreto 3650/1970 
de 19-XII-70. El Contratista queda en libertad de acogerse a la fórmula sustitutiva 
correspondiente en caso de modificación del citado Decreto.  
 
 
De conformidad con lo expuesto en el Decreto 1.757/1974 del 31 de mayo y en el Decreto Ley 
2/1.964 del 4 de febrero y sus Normas Complementarias, los precios de las obras a las que se 
refiere este proyecto serán revisables, y se hará servir la fórmula polinómica tipo nº 9: 
“Suministro y distribución de agua. Saneamiento. Estaciones depuradoras. Estaciones de 








Esta fórmula es la siguiente:  
 
 




Kt = Coeficiente de revisión en el momento de la ejecución t  
H0 = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación  
Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t  
E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación  
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t  
C0 = Índice de coste del cemento en la fecha de licitación  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t  
S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación  
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución  
 




1.3.13 Obligaciones sociales laborales y económicas 
 
 1.3.13.1 Pérdidas y averías en las obras  
 
Salvo casos de fuerza mayor, la ejecución de las obras contratadas se realizará a riesgo y 
ventura del Contratista, que no tendrá derecho a indemnización por pérdidas y averías en las 
obras. Únicamente se considerarán causas de fuerza mayor a efectos de eximirle de la pérdida 
del derecho de indemnización los siguientes:  
 
- Incendios causados por descargas atmosféricas.  
 
- Daños causados por terremotos y maremotos.  
 
- Los que provengan de movimientos del terreno en que están asentadas las obras, siempre 
que estos sean técnicamente imprevisibles.  
 
- Los destrozos causados en tiempos de guerra, sediciones o robos tumultuosos.  
 
- Inundaciones catastróficas en las que no concurra incumplimiento del Contratista por mala 
protección de las obras. Para poder obviar las responsabilidades contempladas en los casos 
anteriores, es necesario que el Contratista haya adoptado, como mínimo, las siguientes 
precauciones:  
 
- Precauciones y medidas contempladas en los distintos reglamentos para evitar averías y 
daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el 
almacenamiento y uso de explosivos, carburantes, gases y cualquier materia inflamable, 
deflagrante o detonante.  
 
- El reconocimiento previo del terreno y su observación durante la ejecución de las obras, 
especialmente en los puntos en que, por causas naturales o efectos de los propios trabajos, 
sean previsibles los movimientos de terreno no controlados, realizando las protecciones, 








- El conocimiento meteorológico e hidrológico de la zona de las obras, la construcción de 
ataguías y cuantas obras de defensa sean necesarias técnicamente, de acuerdo a los caudales 
máximos de avenida y niveles máximos de agua expresados en los documentos del proyecto o, 
en su defecto, los que fije el Director de Obra, siempre notificados por escrito al Contratista 
previamente al inicio de las obras de defensa.  
 
En caso de ocurrencia de perdidas o averías, si el Contratista pensara que le es de aplicación 
alguno de los supuestos antes comentados, lo notificará al Director de Obra en un plazo no 
superior al mes de la ocurrencia del hecho, indicando los fundamentos del hecho, las medidas 
que se habían adoptado, los daños sufridos y la valoración de los mismos. El Director de Obra 
examinará el hecho sobre el terreno y elaborará un informe sobre la procedencia o no de la 
indemnización, que elevará al Órgano contratante para su dictamen. 
 
 1.3.13.2 Daños y perjuicios  
 
Serán de cuenta del Contratista todas las indemnizaciones por daños causados a terceros 
originados o derivados de la ejecución de las obras. Si estos son consecuencia directa de una 
orden emanada de la Administración o de vicios del Proyecto, esta será responsable dentro de 
los límites establecidos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.  
Las reclamaciones por terceros serán presentadas en el plazo de un año desde la fecha de 
ocurrencia de los daños que causaron el perjuicio, frente al Órgano de contratación de las 
obras que resolverá, previa audiencia al Director de Obra y Contratista, sobre la procedencia,  
cuantía y parte responsable, cabiendo contra este acto recurso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. Igualmente, será obligación del Contratista indemnizar los daños que cause a la 
Administración o al personal dependiente de esta por iguales causas y con las mismas 
excepciones comentadas en los párrafos anteriores.  
 
1.3.13.3 Reclutamiento de personal, obligaciones 
sociales y laborales  
 
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad y dependencia, el reclutamiento 
del personal preciso para el completo desarrollo de la obra, en todas sus fases y para todas las 
actividades, directas asociadas o complementarias que le correspondan, debiendo 
necesariamente adaptarse a lo establecido en el Proyecto y el contrato que lo rige y las 
condiciones establecidas en la normativa laboral vigente en el momento de realización de las 
obras.  
 
A parte del personal de ejecución de obra y el de control y organización de este, que se 
dispondrá, como mínimo, en el número y cualificación establecida en los documentos del 
proyecto o lo que haya podido indicar el Contratista en la oferta presentada para la ejecución 
de las obras que ha servido de base para la adjudicación o, en cualquier caso, lo que la 
práctica habitual dictamine para la correcta ejecución de los distintos tipos de obra o 
actividades. Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá disponer, a pie de obra, 
del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para elaborar los 
planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, para el auxilio a la 
Dirección en la toma de datos de las relaciones valoradas de obra y para el control de calidad 
de los materiales y de la ejecución de la obra, así como cualquier otra tarea que redunde en la 
adecuada calidad de las obras. Si el Director de Obra lo estima pertinente, el Contratista 
entregará mensualmente al Director de Obra la relación numérica o nominal del personal 
empleado en la obra, clasificado por aéreas de trabajo, categorías profesionales y tipo de 
actividad, teniendo a disposición de este la documentación necesaria para acreditar, en 
cualquier momento que se le solicite, el cumplimiento de la normativa laboral vigente.  
 
El Contratista será responsable del cumplimiento de los preceptos indicados anteriormente en 
aquellas partes de obra que subcontrate a terceros, asumiendo frente a la Administración las 
consecuencias derivadas del incumplimiento de estas por parte del subcontratista. En lo 
 
 




concerniente a Seguridad e Higiene en el trabajo, será de aplicación lo establecido en la 
normativa vigente y el siguiente articulo de este Pliego.  
 
1.3.13.4 Seguridad y salud y protección del tráfico  
 
El Contratista será responsable de las medidas de seguridad y salud en los trabajos realizados 
y las actuaciones derivadas de estos, estando obligado a adoptar y hacer cumplir las 
disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos 
competentes, lo exigido en este Pliego y lo que, en casos especiales, fije o sancione el Director 
de Obra, así como lo específicamente establecido en el Estudio de Seguridad y Salud incluido 
en este Proyecto.  
 
El Contratista será responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar 
la seguridad de las personas que permanezcan o transiten por la obra, sus inmediaciones o su  
área de afección, así como de los bienes que las acompañen. En particular, aún sin carácter 
limitativo, prestará especial atención a las voladuras, a la seguridad del tráfico rodado, a las 
líneas eléctricas y grúas y máquinas cuyo vuelo se efectué sobre zonas de tránsito o vías de 
comunicación.  
 
De cara a maximizar esta seguridad, el Contratista realizará, a sus expensas, las vías 
alternativas que fueran precisas. No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual 
existente o suprimido un servicio en vigor sin la previa autorización por escrito del Director de 
Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera preciso, abrir el camino al tráfico 
o restablecer el servicio de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades que por 
tales motivos se deriven.  
 
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad y 
Salud, basado en el incluido en Proyecto y lo que en este aspecto se indique en cualquier otro 
documento de este, así como en las indicaciones que pudiera dar el Director de Obra, donde 
se especifiquen las medidas prácticas que estime necesario tomar en la obra para la 
consecución de las precedentes prescripciones.  
 
El Plan de Seguridad y Salud, que deberá estar coordinado con el Estudio de Ejecución y el 
Programa de Trabajos, será entregado al Director de Obra en el plazo máximo de dos (2) 
meses a partir de la comunicación de adjudicación de las obras y, en cualquier caso, 
previamente al inicio de las obras y deberá precisar las modalidades de aplicación de las 
medidas reglamentarias y de las complementarias que correspondan a riesgos peculiares de la 
obra, centrándose en asegurar:  
 
- La seguridad de su propio personal, el de la Administración y a terceros.  
 
- La higiene y medicina en el trabajo y primeros auxilios.  
 
- La seguridad de las instalaciones y equipos de maquinaria.  
 
El Plan de Seguridad será de obligado cumplimiento, siendo el Contratista responsable de su 
aplicación en todas las aéreas o actividades influenciadas o afectadas por las obras. En ningún 
caso la subcontratación de obras eximirá a este de las responsabilidades derivadas de su 
incumplimiento. El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a los 
aspectos que, sin carácter limitativo, se enumeran a continuación.  
 
- Orden y limpieza.  
 
- Accesos.  
 
- Trabajos en altura  
 








- Maquinaria e instalaciones  
 
- Señalización.  
 
- Alumbrado.  
 
- Desprendimientos del terreno.  
 
- Uso de explosivos  
 
- Gases tóxicos.  
 
- Incendios.  
 
- Drenaje del terreno e instalaciones.  
 
- Heladas.  
 
- Transporte de personal.  
 
- Enfermedades profesionales.  
 
- Protección personal.  
 
- Socorrismo.  
 
- Servicios médicos.  
 
El Contratista deberá complementar el Plan de Seguridad con las ampliaciones o 
modificaciones que se estimen pertinentes en el momento oportuno, informando de estas al 
Director de Obra. Si el Director de Obra lo estima necesario, podrá y, en cualquier caso, si en la 
obra participara más de un Contratista, se formará la Junta de Seguridad y Salud, a la que se 
incorporarán los representantes de los contratistas y, si se estima necesario, de los 
trabajadores y Organismos o entidades afectadas, presidida por el Director de Obra.  
 
Esta Junta tendrá como misión dictar la normativa de desarrollo del Plan de Seguridad, si esta 
no existiera, dictaminar sobre lo no regulado y vigilar su cumplimiento, siendo sus decisiones 
de obligado cumplimiento para los Contratistas. La existencia de esta Junta no podrá transferir 
a la Dirección ninguna de las responsabilidades del Contratista en materia de seguridad y 
salud, ni anularla ni disminuirla.  
 
El Contratista deberá designar a un técnico de su organización en obra como responsable de 
seguridad, siendo recomendable que este mismo sea el representante en la posible Junta de 
Seguridad. Si el Director de Obra lo estima conveniente en función de la complejidad de las 
posibles situaciones, este responsable será auxiliado por especialistas a sus órdenes. Tanto el 
nombramiento como cualquier cambio en el responsable de seguridad o su equipo, será 
comunicada por escrito al Director de Obra.  
 
El Responsable de la Seguridad o Jefe del Equipo Supervisor de la Seguridad tendrá las 
misiones de velar, instruir y supervisar, en materia de seguridad, a todo el personal que trabaje 
en las obras, incluido el de los posibles subcontratistas, y cualquier persona cuya presencia, 
permanente o temporal, en obras sea responsabilidad del Contratista. Será igualmente 
responsable de la revisión periódica de las máquinas, instalaciones, herramientas y equipos, 
certificando su estado de seguridad para las operaciones a que son sometidas, del estado de 
los accesos e instalaciones de protección y de los posibles riesgos que pudieran originar los 
métodos aplicados. 
 
El Contratista colocará y mantendrá, en lugar visible y de fácil acceso a todo el personal, el 
Plan de Seguridad y las normas e instrucciones para su cumplimiento que sean de aplicación 
en el ámbito y alcance de las obras. El Contratista, su representante o, en su ausencia, el Jefe 
 
 




de obra o responsable máximo presente, estará obligado a comunicar de forma urgente, por el 
medio que considere más rápido y fiable, cualquier accidente personal que pueda tener la 
calificación oficial de grave, así como los accidentes o daños materiales de cierta relevancia, 
acompañando un breve informe de lo sucedido.  
 
En los casos de accidentes o peligro inminente para vidas y bienes, el Contratista está obligado 
a actuar con la máxima celeridad, aplicando todos los medios disponibles, para aminorar los 
riesgos o consecuencias del accidente, aún a costa de paralizar cualquier otra actividad. Todos 
los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo se consideran incluidos en la 
correspondiente partida del presupuesto, por lo que no se podrá derivar compensación 
extraordinaria alguna. 
 
 1.3.13.5 Protección del medio ambiente  
 
 
El Contratista está obligado a adoptar las medidas oportunas y poner los medios adecuados 
para evitar la contaminación del entorno circundante o, indirectamente, del medio lejano, así  
como evitar el deterioro o alteración del paisaje y estética, medio natural, social, bienes 
públicos o privados, susceptibles de influencia. Los limites de incidencia o alteración serán los 
definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o la Autoridad 
competente y, en cualquier caso, las órdenes del Director de Obra. En particular, pero en 
absoluto con carácter limitativo, se tendrá una especial vigilancia de las tareas que se exponen 
a continuación, notificando al Director de Obra las medidas singulares adoptadas en los 
siguientes casos:  
 
- Extracción, transporte y vertido, en su caso de tierras, cementos, áridos, mezclas bituminosas 
y sustancias peligrosas o contaminantes.  
 
- Trituración, clasificación, lavado y ensilado de rocas de áridos y arenas, lavado de tajos y 
trabajos de inyecciones de cementos.  
 
- Vertido de materiales sólidos o líquidos de desecho, tales como contenedores, envoltorios, 
aceites y combustibles, restos de materiales de construcción, etc, fuera de vertederos 
adecuados.  
 
- Ruidos ocasionados por la ejecución de las obras y explotación de las mismas.  
 
- Estado de explotación y final de canteras, escombreras e instalaciones u obras auxiliares, así 
como la forma y operativa de explotación.  
 
Cualquier efecto producido, aún atenuado, será objeto de las medidas correctoras, 
contempladas en proyecto o dictaminadas por el Director de Obra, necesarias para restaurar el 
estado original del medio, en la mayor medida en que esto sea posible e integrar las 
instalaciones creadas en el entorno circundante.  
 
Ninguna de estas disposiciones supondrá incremento en los precios, ni aumentos de las 
mediciones, ni dará origen a la creación de nuevos precios o unidades de obra distintas a las 
ya consideradas en Proyecto, siendo a costa del Contratista todos los gastos originados por las 
citadas disposiciones, medidas o acciones a adoptar y materiales a emplear, 
independientemente de las diferencias entre lo expresado en Proyecto y ejecutado en la 













1.3.13.6 Objetos hallados en las obras  
 
 
El Estado se reserva el derecho de propiedad de gestión, en su caso, de los objetos hallados 
en las excavaciones o demoliciones ejecutadas en las obras o incluidos en los materiales 
retirados o procedentes de estas, así como los que se sitúen en terrenos de dominio público, 
del Estado o que hayan sido expropiados por este, sin perjuicio del derecho de terceros.  
 
El Contratista notificará a la Dirección el hallazgo o existencia de tales objetos y tomará todas 
las precauciones necesaria para su extracción o recogida sin causar desperfectos a los que, de 
estos, la Dirección le indique, teniendo derecho al abono de los gastos en exceso que tal 
operación le origine.  
 
El Contratista está obligado a advertir a sus empleados o visitantes a la obra de los derechos 
del Estado sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o 
desperfectos causados por estos o por la ausencia de vigilancia sobre los objetos.  
1.3.13.7 Afecciones y ocupaciones de terreno  
 
 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 
contrario, los siguientes gastos:  
 
- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.  
 
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.  
 
- Los gastos de protección y acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.  
 
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  
 
- Los gastos de conservación de desagües.  
 
- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  
 
- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de 
la obra a su terminación.  
 
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica necesarios para las obras.  
 
- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  
 
Además de los gastos directos ocasionados por estas actividades, serán de cuenta del 
Contratista indirectos de estos, como pueden ser los debidos a compensaciones por 
ocupaciones temporales o servidumbres de paso o servicio, los gastos de permisos o 
tramitaciones y los derivados de malos usos, irregularidades, desperfectos y cualquier otra 
reclamación o compensación que se origine frente a terceros, además de las responsabilidades 











 1.3.13.8 Servidumbres, autorizaciones, permisos y 
licencias  
 
El Órgano Administrativo que contrata las obras facilitará y proporcionará al Contratista los 
permisos y licencias de su competencia que sean necesarios para la ejecución de las obras, a 
la vez que avalará y apoyará al Contratista frente a otros Organismos de la Administración 
Central, Autonómica o Local, al igual que frente a instituciones, entidades, empresas o 
particulares de los que se precisen autorizaciones, permisos licencias o servidumbres para la 
correcta ejecución de los trabajos.  
 
No obstante lo anterior, salvo en el caso del propio Organismo contratante, será el Contratista 
quien corra con los gastos derivados de estas actuaciones, así como las compensaciones 
económicas, arbitrios o tasas derivadas de estos, considerándose su coste incluido en el total 
económico contratado.  
 
El Contratista será igualmente responsable de la ejecución de las solicitudes, tramitaciones y 
gestiones necesarias, asumiendo la responsabilidad, tanto frente a la Administración como 
frente a terceros, de la negligencia u omisión en la obtención de estos, aunque la necesidad de 
la servidumbre, permiso, autorización o licencia no estuviera contemplada en proyecto ni le 
fuera indicada por el Director de Obra. El Contratista estará obligado a mantener al corriente de 
la marcha de las gestiones al Director de Obra, debiendo obtener su autorización para el inicio 
de las tramitaciones.  
 
1.3.14 Características garantizadas 
 











1.3.14.2  Fangos a extraer de la EDAR  
 
Las características del fango a extraer de la E.D.A.R. serán las siguientes: . Estabilidad (% en 
peso de sólidos volátiles): 55 % . Sequedad fangos deshidratados: 22 % . 
 
 
1.3.15 Plazo de garantía 
 
 El plazo de garantía de las obras e instalaciones será de UN (1) AÑO contando a partir de la 
fecha de recepción de la obra. 
 
 1.3.16 Obligaciones del contratista durante el periodo de garantía  
 
Durante este período serán a cargo del Contratista la subsanación de deficiencias, errores o 








2. CAPITULO II: Condiciones técnicas Particulares 
 
B - MATERIALES 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
B05 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES 
B055 - LIGANTES HIDROCARBONADOS 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Ligantes hidrocarbonados según las definiciones del PG 3/75. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 
- Emulsiones bituminosas: 
      - Aniónica 
     - Catiónica 
     - Polimérica 
- Betún asfáltico 
 - Betún fluidificado para riegos de imprimación: 
- Betún fluxado 
 - Alquitrán 
 
La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de  
un ligante hidrocarbonado en una solución acuosa, con un agente emulsionante. 
 
El betún asfáltico es un ligante hidrocarbonado sólido o viscoso preparado a partir de 
hidrocarburos naturales, por destilación, oxigenació n o "cracking”. El betún fluidificado y el 
betún fluxado son ligantes hidrocarbonados obtenidos por la incorporación, a un betún 
asfáltico, de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del 
petróleo y del alquitrán respectivamente. 
 
El alquitrán es un ligante hidrocarbonado de viscosidad variable, preparado a partir del residuo 
bruto obtenido en la destilación destructiva del carbón a altas temperaturas. 
Según el tipo de mezcla bituminosa se requerirá un tipo de betún: 
 
Para mezclas bituminosas en caliente tipo de hormigón bituminoso, segú n lo indicado en la 
tabla 542.1 del PG3 los betunes utilizados serán BM-2 , BM-3c y BM-3b. Para mezclas 
bituminosas en caliente de alto modulo el tipo de ligante será BM-1. 
 
Para mezclas bituminosas para a capes de rodadura, según lo indicado en la tabla 543.1 del 
PG3 los betunes utilizados serán BM-3a , BM-3b y BM-3c.. 
 
En ambos casos la elección del betún dependerá de la categoría de tráfico pesado.  
Se podrán utilizar también betunes modificados con caucho equivalentes a los be tunes 
modificados de estas tablas, siempre y cuando cumplan las especificaciones del artículo 215 
del PG3. En este caso a la denominación del betún se le añadirá una letra C mayúscula para 
indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso (según 
que establece la orden circular OC 21/2007). 
 
EMULSION BITUMINOSA ANIONICA: 
 









Será adherente sobre superficies húmedas o secas. 
No se sedimentará durante el almacenamiento de forma que no pueda restituirse su condición 
primitiva por agitación moderada. 
Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilidad (NLT 141) para tipo EAR:  >= 60% 
Carga de partículas (NLT 194):  Negativa 
Ensayo con el residuo de destilación: 
 
- Ductilidad (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilidad (NLT 130):  >= 97,5% 
 





│Características  │            Tipo emulsión                   │ 
│                 │────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────
───│ 
│Viscosidad       │      │      │      │      │      │         │ 
│Saybolt (NLT 134)│      │      │      │      │      │         │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │   -     │ 
│Furol a 25°C     │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────
───│ 
│Contenido de agua│      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 137)        │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────
───│ 
│Betún asfáltico  │      │      │      │      │      │         │ 
│residual         │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 139)        │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────
───│ 
│Fluidificante por│      │      │      │      │      │         │ 
│destilación      │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 139)        │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ <=1% │5<=F<=15%│ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────
───│ 
│Sedimentación a 7│      │      │      │      │      │         │ 
│días (NLT 140)   │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │  <=10%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────
───│ 
│Ensayos sobre el │      │      │      │      │      │         │ 
│residuo de des-  │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<=    │ 
│tilación:        │      │      │      │      │      │         │ 
│Penetración(P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=      │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │      │      │         │ 




EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA EAL 2 O EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA ECL 2: 
 
Mezcla con cemento (NLT 144):  <= 2% 
En el caso de no cumplir con esta especificación, podrán ser aceptadas por la DF previa 
comprobació n de su idoneidad par el uso al que van a estar destinadas. 
 
 




EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA: 
 
Tendrá un aspecto homogé neo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico 
emulsionado. 
Será adherente sobre superficies húmedas o secas. 
No se sedimentará durante el almacenamiento de forma que no pueda restituirse su condición 
primitiva por agitación moderada. 
Tamizado retenido en el tamiz 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Carga de partículas (NLT 141):  Positiva 
Ensayo con el residuo de destilación: 
- Ductilidad (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilidad (NLT 130):  >= 97,5% 




│Características  │              Tipo emulsión                   │ 
│                 │──────────────────────────────────────────────│  
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECI   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│─
─────│ 
│Viscosidad       │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Saybolt (NLT 138)│      │      │      │     │      │     │      │ 
│Universal a 25°C │   -  │  -   │  -   │ -   │  -   │  -  │  -   │ 
│Furol 25°C       │<=50s │  -   │  -   │ -   │<=100s│<=50s│<=50s │ 
│Furol 50°C       │   -  │>=20s │>=40s │>=20s│  -   │  -  │  -   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│─
─────│ 
│Contenido de agua│      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│─
─────│ 
│Betún asfáltico  │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│─
─────│ 
│Fluidificante    │      │      │      │     │      │     │ 5<=F │ 
│para destilación │      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│─
─────│ 
│Sedimentación a 7│      │      │      │     │      │     │      │ 
│días (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│─
─────│ 
│Ensayo con el    │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residuo de des-  │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│ 200<= │ 
│tilación:        │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Penetración (P)  │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<= │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │      │ 






Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua, de manera que no forme 
espuma al calentarlo a la temperatura de uso. 
 
 




Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas 
temperaturas. 
En cualquier caso será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya sean secas o 
húmedas. 
Índice de penetración (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilidad (NLT 130):  >= 99,5% 
Contenido de agua (NLT 123):  <= 0,2% 
Características físicas del betún original: 
- Penetración (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124): 
     - B 60/70:  >= 6 mm, <= 7 mm 
     - B 80/100:  >= 8 mm, <= 10 mm 
- Punto de reblandecimiento (A yB) (NLT 125): 
     - B 60/70:  >= 48ºC, <= 57ºC 
     - B 80/100:  >= 57ºC, <= 53ºC 
- Punto de fragilidad Fraass (NLT 182): 
     - B 60/70:  <= - 8ºC 
     - B 80/100:  <= - 10ºC 
- Ductilidad (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126): 
     - B 60/70:  >= 90 cm 
     - B 80/100:  >= 100 cm 
- Punto de inflamación v/a (NLT 127):  >= 235ºC 
- Densidad relativa 25ºC/25ºC (NLT 122):  1 
Características físicas del residuo de película fina: 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Características del       │       Tipo betún        │ 
│      residuo de película       │─────────────────────────│ 
│             fina               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variación de masa              │            │            │ 
│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetración (25°C, 100 g, 5 s) │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Aumento del punto de reblande- │            │            │ 
│ cimiento  (A y B) (NLT 125)    │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilidad (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
BETÚN FLUIDIFICADO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN: 
 
Tendrá un aspecto homogéneo. 
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 
No tendrá síntomas de coagulación. 
La denominación del tipo de betún fluidificado para riegos de imprimación será FM-100. 
Características físicas del betún fluidificado: 
- Punto de inflamación (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscosidad Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilación (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC  40%<=D<=70% 
     316ºC:  75%<=R<=93% 
Residuos de la destilación a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contenido de agua en volumen:  <=0,2% 
Ensayos sobre el residuo de destilación: 
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
 
 




- Ductilidad (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilidad (NLT 130): >= 99,5% 
BETÚN FLUXADO: 
Tendrá un aspecto homogéneo. 
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 
No tendrá síntomas de coagulación. 
Punto de inflación v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenoles en volumen (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en masa (NLT 191):  <= 2% 
Ensayos sobre el residuo de destilación: 
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 




│       Características         │        Tipo betún           │ 
│                               │─────────────────────────────│ 
│                               │   FX 175     │   FX 350     │ 
│───────────────────────────────│──────────────│────────────
──│ 
│Viscosidad STV a 40°C          │              │              │ 
│(orificio 10 mm) (NLT 187)     │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │ 
│───────────────────────────────│──────────────│────────────
──│ 
│Destilación (% del volumen     │              │              │ 
│total destilado hasta 360°C)   │              │              │ 
│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │ 
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │ 
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │ 
│───────────────────────────────│──────────────│────────────
──│ 
│Residuo de la destilación      │              │              │ 






Tendrá un aspecto homogéneo. 
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 
Contenido de agua, en masa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índice de espuma (NLT 193):  <= 8 
Características físicas del alquitrán: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────
─────────────┐ 
│Características   │                Tipo de alquitrán                    │ 
│                  
│─────────────────────────────────────────────────────│ 
│                  │  AQ 38   │  AQ 46  │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────────
──│──────────│ 
│Equiviscosidad    │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 188)         │          │         │          │          │          │ 
│(con una toleran- │          │         │          │          │          │ 
│cia de 1,5°C)     │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────────
──│──────────│ 
│Densidad relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=   │ 
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR       │ 
 
 




│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27   │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────────
──│──────────│ 
│Destilación en    │          │         │          │          │          │ 
│masa (DT)         │          │         │          │          │          │ 
│a) hasta 200°C    │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ 
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%    │ 
│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │ 
│   b y c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────────
──│──────────│ 
│Punto de reblan-  │          │         │          │          │          │ 
│decimiento (A y B)│  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │          │ 
│del residuo de    │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C  │ 
│destilación       │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │          │ 
│(NLT 125)         │          │         │          │          │          │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────────
──│──────────│ 
│Fenoles en volumen│          │         │          │          │          │ 
│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────────
──│──────────│ 
│Naftalina en masa │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%  │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────────
──│──────────│ 
│Insoluble en to-  │          │         │          │          │          │ 
│lueno (en masa)   │          │         │          │          │          │ 




2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
EMULSIONES BITUMINOSAS ANIONICAS O CATIONICAS: 
 
 Suministro: en bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones deben estar constituidos 
por una virola de una sola pieza, no deben tener desperfectos ni fugas, deben ser herméticos y 
no se pueden utilizar los usados anteriormente para emulsiones diferentes. Las cisternas 
pueden ser sin aislamiento ni sistema de calefacción, si han contenido otros líquidos deberán 
estar completamente limpias antes de la carga. Las cisternas dispondrán de un elemento 
adecuado para tomar muestras. 
 Almacenamiento: los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la humedad, el calor, las 
heladas y de la influencia de motores, fuegos u otras fuentes de calor. El suministrado a granel, 




Suministro: en camiones cisterna con sistema de calefacción y termómetros de control de la 
temperatura situados en lugares visibles. 
Almacenamiento: en tanques aislados, con ventilación y sistemas de control. Todos los tubos 
de carga y descarga estarán calorifugados y aislados térmicamente. 
 
BETUNES FLUIDIFICADOS PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, BETUNES FLUXADOS O 
ALQUITRÁN: 
 
Suministro: en bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones deben es tar constituidos 
por una virola de una sola pieza, no deben tener desperfectos ni fugas y han de ser hermé 
ticos. Los camiones cisterna para transportar betunes tipo FM 100, FR 100 y los alquitranes AQ 
 
 




38 o BQ 30, pueden no estar calefactados. El resto de betunes y alquitranes se transportará en 
cisternas calefactadas y provistas de termó metros de control de la temperatura situados en 
lugares visibles. 
 
Almacenamiento: los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la hume dad, el calor, las 
heladas y de la influencia de motores, fuego u otras fuentes de calor si hubiese riesgo de que la 
temperatura ambiente pudiese llegar a valores próximos al punto de inflamación del producto, 
se extremará  la vigilancia de estas condiciones. El suministrado a granel en tanques aislados, 
con ventilación y sistema de control y una válvula para tomar muestras. Todos los tubos de 
carga y descarga estarán calorifugados. 
 
El sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje deberán tener la aprobación de la 
DF que comprobará los sistemas de transporte y carga y las condiciones de almacenaje para 
que no pueda alterarse la calidad del material; de no obtener la aprobación correspondiente, se 
suspenderá la utilización del contenido del tanque. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BETUNES PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS: 
 
 Si el fabricante dispone de certificado acreditativo de cumplimiento de las especificaciones y/o 
documento acreditativo de homologación de la marca o sello de calidad y lo hace constar en el 
albarán no requerirá presentar el certificado de garantía de calidad. 
A la recepción de cada cisterna de suministro de betún se exigirá  el albarán, una hoja de 
características y un certificado de garantía de calidad del material, suscrito por el fabricante, 
donde se especifique el tipo y denominación del betún, y se garantice el cumplimiento de las 
condiciones exigidas en el pliego de condiciones. 
El albarán debe incluir al menos lo siguiente: 
- Nombre y dirección del fabricante 
- Fecha de fabricación 
- Identificación del vehiculo que lo transporta 
- Cantidad subministrada 
- Denominación comercial y tipo de betún 
- Nombre y dirección del comprador i destino 
- Referencia del pedido 
- Si fuera el caso, certificado acreditativo del cumplimento de las especificaciones y/o 
documento acreditativo de homologación de la marca o sello de calidad. 
La hoja de características debe incluir al menos lo siguiente: 
- Referencia del albarán 
- Denominación comercial y tipo de betún 
 
 




- Valores de penetración según la NLT 124, punto de reblandecimiento según NLT 125 y  
recuperación elástica según NLT 329. 
El Director de Obras podrá exigir, además, los siguientes datos: 
- Curva de peso específico en función de la temperatura 
- Temperatura máxima de calentamiento 
- Los valores del resto de características de la tabla 215.1 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección del sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje por parte de la DF. 
- Recepción del albarán, el full de características y del certificado de calidad del material. 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN EMULSIONES BITUMINOSAS PARA TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES Y LECHADAS: 
 
Con independencia de la presentación del certificado indicado, cada 40 t si llega más material, 
se pedirán al contratista los resultados de los siguientes ensayos: 
- Carga de partículas (NLT-194). 
- Residuo por destilación (NLT- 139). 
- Contenido de agua (NLT-137). 
- Penetración sobre residuo de destilación (NLT-124). 
- Residuo por evaporación (NLT-147). 
- Índice de penetración del residuo (NLT-181) 
 
Estos ensayos se realizarán por cuenta del contratista, a parte del presupuesto de autocontrol. 
En caso de no recibir el certificado de calidad o de presentar dudas de interpretació n, la DF 
podrá determinar la realización de los ensayos que considere oportunos con el fin de  
garantizar las condiciones exigidas en el pliego. 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN EMULSIONES BITUMINOSAS PARA RIEGOS DE 
IMPRIMACIÓN Y CURADO: 
 
Si con el producto se aporta certificado acreditat ivo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad del producto, los criterios descritos a continuación para realizar la recepció n de las 
cisternas y bidones no será de aplicación obligatoria. 
Se considerará como lote la cantidad de 30T o fracción diaria, excepto en caso de emulsiones 
empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en los que se considerará como 
lote la fracción semanal. 
De cada lote se extraerán dos muestras de al menos dos kilogramos según la NLT-121, a la 
salida del tanque de almacenaje. 
Sobre una muestra se reali zarán los siguientes ensayos: 
 
- Carga de partículas (NLT-194). 
- Viscosidad Sybolt Furol (NLT- 138). 
- Contenido de agua (NLT-137). 
- Tamizado (NLT-142) 
- Penetración sobre residuo de destilación (NLT-124). 
 
Una vez al mes y un mínimo de tres veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de emulsión bituminosa, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobació n de las características. 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN BETUNES MODIFICADOS PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS: 
 
Si se aporta certificado  acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias y/o 
documento acreditativo, el control de recepción de las cisternas no será obligatorio. 
 
 




Con independencia de la presentació n del certificado indicado, para cada 250 t de material o 
cuando se cambie la procedencia, se pedirán al contratista los resultados de la totalidad de los 
ensayos siguientes.  
 
- Penetración a 25° (UNE-EN 1426) 
- Punto de reblandecimiento, anilla-bola (UNE-EN 1427) 
- Recuperación elástica (UNE-EN 13398) 
 
Una vez al mes y mínimo tres veces durante la ejecución de la obra, y para cada tipo  y 
composición diferente de betún  asfáltico se exigirán los resultados siguientes según la tabla 
215.1 del artícul o 215 de la norma PG3/75 MOD3: 
 
- Sobre el betún original: 
     - Punto de fragilidad Fraass (UNE-EN 12593) 
     - Ductilidad a 25°C (NTL-126) 
     - Consistencia (flotador a 60ºC) (NLT-183) 
     - Estabilidad al almacenamiento (UNE-EN 13399): 
          - Diferencia punto de reblandecimiento 
          - Diferencia penetración 
     - Contenido de agua, en volumen (NLT-123)  
     - Punto de inflamación (NLT-127) 
     - Densidad relativa a 25°C (NLT-122)  
- Sobre el residuo de película fina: 
     - Variación de masa (NTL-185)  
     - Penetración a 25°C (NLT-124)  
     - Variación del punto de reblandecimiento, anilla-bola (NLT-125) 
     - Ductilidad a 25°C (NTL-126) 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN BETUNES ASFÁLTICOS PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS: 
 
Si se aporta certificado  acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias y/o 
documento acreditativo, el control de recepción de las cisternas no será obligatorio. 
Con independencia de la presentación del certificado indicado, cada 250t se pedirá n al 
contratista la realización ineludible de los siguientes ensayos: 
 
- Penetración a 25° (UNE-EN 1426) 
- Índice de penetración del residuo (NLT-181) 
- Punto de fragilidad Fraass (UNE-EN 12593)  
 
Una vez al mes i mínimo tres veces durante l a ejecución de la obra, y para cada tipo y 
composición diferente de betún asfáltico se exigirán los resultados siguientes según la tabla 
211.1 del artículo 211 de la norma PG3/75 MOD3: 
 
- Sobre el betún original: 
     - Ductilidad a 25°C (NTL-126) 
     - Contenido de agua, en volumen (NLT-123)  
     - Densidad relativa a 25°C (NLT-122)  
     - Punto de reblandecimiento, anilla-bola ( UNE-EN 1427) 
     - Contenido de asfaltenos (NLT 131) 
     - Contenido de parafinas (UNE-EN12606-1 i 12606-2) 
 
- Sobre el residuo de película fina: 
     - Variación de masa (NTL-185)  
     - Penetración a 25°C (NLT-124)  
     - Aumento del punto de reblandecimiento, anilla-bola (NLT-125)  










CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
A la recepción de obra de cada partida se realizará un mínimo de 2 tomas de muestra según la 
norma NLT-121. 
Si procede, en el caso de emulsiones bituminosas para el riego de imprimación  y/o en el caso 
del riego de curado, de cada procedencia del árido se tomarán dos muestras según la UNE-EN 
932-1, y de cada una se deberá determinar el equivalente de arena segú n la UNE-EN 933-8. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
EN EMULSIONES BITUMINOSAS: 
 
El Director de Obra s indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa 
no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 o 213.2 del articulo 
213 del PG3 MOD3. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
EN BETUNES ASFÁLTICOS Y MODIFICADOS: 
 
La interpretación del resultado del ensayo de penetración seguirá los siguientes criterios: 
Para cada tipo de betún se definen 2 intervalos de aceptación: 
- B 60/70: 
     - Intervalo menor (límite inferior/superior:  63/67 
     - Intervalo patrón (límite inferior/superior):  60/70 
 
- B 55/70: 
 
     - Intervalo menor (límite inferior/superior:  58/67 
     - Intervalo patrón (límite inferior/superior):  55/70 
 
- Si la penetración obtenida segú n NLT-124 esta comprendida en el intervalo menor se 
aceptará la partida de betún correspondiente. 
 
- Si no cumple esta condición, se realizarán tres ensayos más CON la misma muestra y se 
calculará el valor medio entero más próximo de las penetraciones obtenidas. Se aceptará la 
partida de betún siempre que este valor medio esté dentro del intervalo patrón. 
No se aceptará la partida de betún que incumpla alguna de les condiciones indicadas. 
 
 
B0C - PLACAS, PLANCHAS Y TABLEROS 
B0CH - PLANCHAS DE ACERO 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Plancha de acero, plana o conformada, obtenida a partir de una banda de acero de calidad 
industrial, galvanizada en continuo, con un recubrimiento mí nimo Z 275, según UNE 36-130, 
con un acabado prelacado por las dos caras, si está indicado. 
Se han considerado los siguientes tipos de plancha: 
- Plancha nervada de acero galvanizado 
 - Plancha nervada de acero prelacado 
 - Plancha gofrada de acero galvanizado, plegada para hacer escalones 
 - Plancha grecada de acero galvanizado  











El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del acero, que 
cumplirá las determinaciones de la norma UNE-EN 10025-2. 
 
Tendrá el momento de inercia, el momento resistente, espesor y tipo de nervado o grecado 
indicados en la DT, y si algún dato no está indicado, el valor será  suficiente para resistir sin 
superar las deformaciones máximas admisibles, los esfuerzos a los que se verá sometida. 
No tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado superficial. 
El color será uniforme, y si el acabado es plastificado o prelacado, coincidirá con el indicado en 
la DT o el escogido por la DF. 
 
Si la plancha es gofrada, la forma y dimensiones del grabado será el indicado en la DT. 




- Anchura de montaje 
     - Anchura nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
     - Anchura nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
- Longitud de la plancha: + 3%, - 0% 
- Espesor de la plancha: 
     - Espesor nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
     - Espesor nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 
- Módulo resistente y momento de inercia: + 5%, - 0% 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embaladas en paquetes protegidos con madera, de manera que no se alteren sus 
características. 
Las planchas se suministrarán cortadas a medida, de taller, diferenciadas por tipos de perfiles y 
acabados. 
Almacenamiento: en sus embalajes, colocados ligeramente inclinados para que permitan 
evacuar el agua, en lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección  visual del material a su recepción. 
- Antes de empezar la obra,  si varia el suministro, y  para cada tipo diferente que llegue a la 
obra, se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del 
pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados 









     - Tipo de acero, según CTE DB SE-A. 
     - Características del recubrimiento, según UNE 36-130 
     - Características mecánicas NBE EA-95: 
          - Resistencia a la tracción 
          - Alargamiento mínimo  
          - Dureza Brinell 
     - Características geométricas: 
          - Espesor 
          - Longitud  
          - Anchura 
 
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de s u representatividad, 
se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista. 
 
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, marcado CE u otro legalmente 
reconocido en  un país de la CEE, se podrá prescindir de la presentación de los ensayos de 
control de recepción. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados  en las 
normas de procedimiento correspondientes. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados de 
calidad  del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos a cargo del Contratista. 
 
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las condición 
es especificadas. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a cargo del contratista, 
sobre el  doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados 
obtenidos sobre todas las piezas resulten satisfactorios.  
 
 
B4 - MATERIALES PARA ESTRUCTURAS 
B44 - MATERIALES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 
B44Z - PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfiles de  acero para usos estructurales, formados por pieza simple o compuesta y cortados a 
medida o trabajados en taller. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 
 - Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, de 
acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2 
 - Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, rectangular o 
plancha,  de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 
10025-2 
 - Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, 
de acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10210-1 
- Perfiles  huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero 
S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10219-1 
 
 




- Perfiles conformados en frí o de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero S235JRC, 
según UNE-EN 10025-2 
- Perfiles de acer o laminado en caliente, en plancha, de acero con resistencia mejorada a la 
corrosión atmosférica S355J0WP o S355J2WP, según PNE-EN 10025-5 
Se han considerado los siguientes tipos de unión: 
- Con soldadura 
- Con tornillos 
Se  han considerado los acabados de protección siguientes (no aplicable a los perfiles de acero 
con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica): 





No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 
 
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE: 
 
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y 
tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles, secciones y planchas, cumple las 
determinaciones de las normas  de condiciones técnicas de suministro siguientes: 
- Perfiles de acero laminado en caliente:   UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2 
- Perfiles de acero laminado en caliente con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica:  
UNE-EN 10025-1 y  PNE-EN 10025-5 
Cada producto deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información: 
- El tipo, la calidad y, si es aplicable, la condición de suministro mediante su designación 
abreviada 
- Un número que identifique la colada (aplicable únicamente en el caso de inspección por 
coladas) y, si es aplicable, la muestra 
- El nombre del fabricante o su marca comercial 
- La marca del organismo de control externo (cuando sea aplicable) 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 
de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. 
 
La marca estará situada en una posición próxima a uno de los extremos de cada producto o en 
la sección transversal de corte. 
 
Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta 
adherida al paquete o sobre el primer producto del mismo. 
Las dimensiones y las tolerancias dimensionales y de forma serán las indicadas en las sigui 
entes normas: 
 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB y HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L y LD:  UNE-EN 10056-1 y UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Redondo:  UNE-EN 10060 
- Cuadrado:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 




El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y 
tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles cumple las determinaciones de las 








- Perfiles huecos de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10210-1 
- Perfiles huecos conformados en frío:  UNE-EN 10219-1 
 
Cada perfil hueco deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente 
información: 
 
- La designación abreviada 
- El nombre o las siglas (marca de fábrica) del fabricante 
- En el caso de inspección y ensayos específicos, un número de identificación, por ejemplo el 
número de pedido, que permita relacionar el producto o la unidad de suministro y el documento  
correspondiente (únicamente aplicable a los perfiles huecos conformados en frío). 
 
Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta 
adherida al paquete. 
 
Las tolerancias dimensionales cumplirán las especificaciones de las siguientes normas: 
 
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10210-2 
- Perfiles huecos conformados en frío:  UNE-EN 10219-2 
 
PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO: 
 
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y 
tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles y secciones, cumple las 
determinaciones de las normas de condicione s técnicas de suministro del producto de partida. 
Deberán estar marcados individualmente o sobre el paquete con una marca clara e indeleble 
que contenga la siguiente información: 
 
- Dimensiones del perfil o número del plano de diseño 
- Tipo y calidad del acero 
- Referencia que indique que los perfiles se han fabricado y  ensayado según UNE-EN 10162; 
si se requiere, el marcado CE 
- Nombre o logotipo del fabricante 
- Código de producción 
- Identificación del laboratorio de ensayos externo (cuando sea aplicable) 
- Código de barras, según ENV 606, cuando la información mínima anterior se facilite en un 
texto claro. 
 
Las tolerancias dimensionales y de la sección transversal cumplirán las especificaciones de la 
norma UNE-EN 10162. 
 
PERFILES TRABAJADOS  EN TALLER CON SOLDADURA: 
 
El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al procedimiento 
de soldadura. 
 
Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material 
base. 
 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del 
material de aportación será equivalente a la del material base. 
 
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son: 
 
- Metálico por arco con electrodo revestido (por arco manual) 
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa 
- Por arco sumergido con hilo/alambre 
- Por arco sumergido con varilla/electrodo desnudo 
 
 




- Por arco con gas inerte 
- Por arco con gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte 
- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte 
- Por arco de espárragos 
 
La s soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 
cualificados según la UNE-EN 287-1. 
 
Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes  a soldar son apropiados 
al proceso de soldadura y que están libres de fisuras. 
 
Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar 
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán 
secas y libres de condensaciones. 
 
Se evitará la proyección de chispas erráticas del arco. Si se produce debe sanearse la 
superficie de acero. 
 
Se evitará la proyección de soldadura. Si se  produce debe ser eliminada. 
 
Lo s componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante 
dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean 
accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras a dicionales. 
El armado de los componentes estructurales se hará de forma que las dimensione s finales 
estén dentro de las tolerancias establecidas. 
 
 Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se 
eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.  
 
Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un 
endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la utilización del 
precalentamiento. Éste se extenderá  75 mm en cada componente del metal base. 
 
No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 
Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas. 
Los defectos de soldadura no se taparán con soldaduras posteriore s. Se eliminarán de cada 
pasada antes de hacer la siguiente. 
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la 
escoria mediante una piqueta y un cepillo. 
 
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A para obras de edificació n o de acuerdo con el 
artículo 640.5.2 del PG3 para obras de ingeniería civil. 
 
Se reducirán al mínimo el número de soldaduras a efectuar en la obra. 
 
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se admite el 
oxicorte manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar. 
Se aceptan los cortes practicado s con oxicorte si no presentan irregularidade s significativas y 
si se eliminan los restos de escoria. 
 
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío siempre que las 
características del material no queden por debajo de los valores especificados. 
 
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. El 
doblado o conformado no se r ealizará en el intervalo de calor azul  (250ºC a 380ºC). 
 
 




El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto. 
No se admiten los martillazos. 
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 
mm. 
Tolerancias de fabricación: 
 
- En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del  DB-SE A 
- En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3  
 
PERFILES TRABAJADOS  EN TALLER CON TORNILLOS: 
 
Se utilizarán tornillos normalizados con características mecánicas de acuerdo con la UNE-EN 
ISO 898-1. 
Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales de 
inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante  y cumplirán los requisitos a 
adicionales que les sean de aplicación. 
 
La situación de los tornillos en la unión será  tal que reduzca la posibilidad de corrosión y 
pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones. 
El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm. 
 
 La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se 
utilicen como calibrados. 
 
Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la 
superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo: 
- En tornillos pretensados:  4 filetes completos más la salida de la rosca 
- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca 
 
Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias. 
En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la cabeza 
del tornillo. 
 
En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar 
arandelas. Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el chaflán 
estará situado hacia la cabeza del  tornillo. 
 
En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la 
siguiente forma: 
 
- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca 
- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira 
 
Los agujeros para los tornillos s e harán  con taladradora mecánica. Se admite otro 
procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente. 
S 
e permite la ejecución de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los establecidos en el 
apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil. 
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que 
atraviesen dos o más piezas. 
 
Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o con la 
perforació n o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte. 
Despué s de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas. 








Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de las 
piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión. 
Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después del 
montaje. 
 
En  los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se apretará hasta 
llegar al “apretado a tope” sin sobretensar los tornillos.  En grupos de tornillos este proceso se 
hará progresivamente empezando por los tornillos situados en el centro. Si es necesario se 
harán ciclos adicionales de apriete. 
 
An tes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán de 
acuerdo con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado sea uniforme 
se harán ciclos adicionales de apriete. 
 
Se reti rarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de 
apretados hasta el pretensado mínimo se aflojen. 
 
El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos siguientes: 
 
- Método de control del par torsor 
- Método del giro de tuerca 
- Método del indicador directo de tensión 
 
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se admite el 
oxicorte manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar. 
 
Se aceptan los cortes practicado s con oxicorte si no presentan irregularidade s significativas y 
si se eliminan los restos de escoria. 
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en fr ío siempre que las 
características del material no queden por debajo de los valores especificados. 
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. El 
doblado o conformado no se r ealizará en el intervalo de calor azul  (250ºC a 380ºC). 
El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto. 
No se admiten los martillazos. 
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 
mm. 
 
Tolerancias de fabricación: 
 
- En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 
- En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en los apartados 640.5 y 640.12 del PG3 
PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE: 
La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies de la pieza. 
No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. 
Antes de  aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas 
adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 y UNE-
EN ISO 8504-3. 
 
Previamente  al pintado se comprobará que las superficies cumplen los requisitos dados por el 
fabricante para el producto a aplicar. 
 
 La pintura de imprimación se utilizará siguiendo las instrucciones de su fabricante. No se 
utilizará si ha superado el tiempo de vida útil o el tiempo de endurecimiento después de la 
apertura del recipiente. 
Si se  aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente. 
Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de agua 
durante un cierto tiempo. 
 
 




No se  utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a menos 
de 150 mm de la zona a soldar. 
 Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado previamente la 
escoria. 
 La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se tratará hasta 




El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
La galvanización se hará de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UN E-EN ISO 1461, 
según corresponda. 
Se sellarán todas las soldaduras antes de efectuar un decapado previo a la galvanización. 
 Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados se dispondrán agujeros de venteo o 
purga. 
Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas se limpiarán y tratarán con pintura anticorrosiva 
con diluyente ácido o con chorreado barredor. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos. 
Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del  fabricante. En lugares secos, sin contacto 
directo con el suelo y protegidos de la intempe rie, de manera que no se alteren sus 
condiciones. 
No se d eben utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el fabricante. 
 
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE: 
 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 
7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
El símbolo normalizado CE (de acuerdo con  la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre el 
producto acompañado por: 
- El número de identificación del organismo de certificación 
- El nombre o marca comercial y dirección declarada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de producción en fábrica (si 
procede) 
- Referencia a la norma EN 10025-1 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
- Información de las características esenciales indicadas de la siguiente forma: 
     - Designación del producto de acuerdo con la norma correspondiente de tolerancias 
dimensionales, según el capítulo 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designación del producto de acuerdo con el apartado 4.2 de las normas EN 10025-2 a EN 
10025-6 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las especificaciones de la DT, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
- El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico 
- Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa de la DF 









4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRAS DE EDIFICACIÓN: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
 
B9 - MATERIALES PARA PAVIMENTOS 
B9H - MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS 
B9H1 - MEZCLAS BITUMINOSAS CONTINUAS EN CALIENTE 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos y polvo mineral, previamente calentados, 
que se pone en obra a temperatura superior a la ambiente. 
Se han considerado todas las mezclas contempladas en el artículo 542 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los áridos estará n limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
El contratista ha de someter a la aprobación de la DF las canteras o depósitos de donde se han 
de obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos que estimase convenientes o 
que le fuesen requeridos por el Director de Obra, entre otros: 
 
- Clasificación geológica. 
- Estudio de morfología. 
- Aplicaciones anteriores. 
 
La DF podrá  rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control 
demasiado frecuente de los materiales extraídos. 
Los áridos destinados a la fabricación de lechadas bituminosas se deberá n someter al ensayo 
de identificación por rayos X, del que se deberá deducir que no tienen ningún componente 
expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 
Se presentará el certificado emitido por la cantera de procedencia de los áridos, en donde se 
haga constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizados en la fabricación 








En el lugar de procedencia se comprobará  la retirada de la capa vegetal (si se da el caso) y la 
explotación racional del frente con la exclusión de vetas no utilizables.  
Así mismo se comprobará la adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 
Referente a los áridos combinados, incluido el polvo mineral, se deberán de cumplir las siguie 
ntes especificaciones: 
 
- Equivalente de arena (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no se cumple esta condición, el valor del azul 
de metileno (anejo A UNE-EN 933-9) deberá ser inferior a 10 y, simultáne amente, el 
equivalente de arena superior a 40.) 
 
- Granulometría (UNE-EN 933-1): 
     - Para áridos a emplear en mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso , 
según la tabla 542.9 del apartado 3 del artículo 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
Tolerancias admisibles respecto la granulometría de la fórmula de trabajo  (de la masa total de 
los áridos incluido el polvo mineral): 
- Tamices superiores al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del peso total de los granulados 
- Tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del peso total de los granulados 
- Tamices comprendidos entre 2 y 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del peso total de los 
granulados 
- Tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del peso total de los granulados 
Se podrán utilizar como áridos para capas de base y intermedias, incluidas las de alto módul o, 
el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, con una proporción < 
10% de la masa total de la mezcla, siempre y cuando no provengan de mezclas que presenten 
deformaciones plásticas. 
Los áridos se producirán o subministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
apilarán y manejará n por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 
será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, 
observando las precauciones que se detallan a continuación: 
 
- Para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso con medida má xima del árido 
de 16 mm y para mezclas drenantes y discontinuas, el numero mínimo de fracciones será de 3; 
para el resto de las mezclas será de 4. La DF podrá exigir un número super ior de fracciones, si 
lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 
 
- Cada fracción del árido se apilará separada del resto, para evitar intercontaminaciones. Si los 
acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizará n los 15 cm inferiores, a no ser que 
se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a 1,5 m y no por 
acopios cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán  por 
separado hasta confirmar su aceptación. Esta misma medida se aplicará cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 
 
Para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de Obra, fijará el volumen mínimo de acopios 
antes de iniciar las obres. Excepto justificación en contra, este volumen no será inferior al 
correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 
 
Para mezclas drenantes y discontinuas, en el caso de obras pequeñas, con volumen total de 
áridos inferiores a 5.000 m3, antes de empezar la fabricación deberá de haberse acopiado la 
totalidad de los áridos. En otro caso, el volumen a exigir será el 30% o el correspondiente a un 
mes de producción máxima del equipo de fabricación. 
Se comprobará la adhesividad entre el árido y el ligante mediante la caracterización de la 
acción del  agua. La resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta después de la 
inmersión, reali zada a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) deberá de ser como mínimo: 
 
- Para mezclas bituminosas tipo hormigó n bituminoso, capas base e intermedia, 80%; 
- Para mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, capa de tránsito, 85%; 
- Para mezclas discontinuas, 90%; 
 
 








El árido grueso se define como la parte del árido que queda retenido por el tamiz 2 mm (UNE-
EN 933-2). 
Los áridos seran de procedencia natural o artificial. 
Ninguna medida del á rido a emplear en capas de trá nsito para categorías de tránsito pesado 
T00 y T0 podrá fabricarse para trituración de gravas procedentes de yacimiento s granulares ni 
de canteras de naturaleza calcárea. 
 
En mezclas bituminosas en caliente  tipo hormigón bituminoso, para capas de transito de las 
categorías T1 y T2, y en mezclas drenantes y discontinuas, para categorías de transito pesado 
T1 a T31, en el caso que se emplee árido procedente de la trituración de grava natural, la 
medida de las partículas, antes de  su trituración, deberá de ser superior a 6 veces la medida 
máxima del  árido final. 
 
El contenido de impurezas (Anejo C, UNE 146130) será  inferior al 0,5% en masa. 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas (UNE-EN 933-5), en % en masa, 
será según las tablas 542.2a y 543.2a del apartado 2.2.2.3 de los artículos 542 y 543 de la 
norma PG3/75 MOD7. 
 
El índice de l ajas (UNE-EN 933-3) deberá cumplir con las tablas 542.3 i 543.3 del apartado 
2.2.2.4 de los artículos 542 y 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficiente ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), cumplirá las tablas 542.4 i 543.4 del apartado  
2.2.2.5 de los artículos 542 y 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficiente ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), cumplirá las tablas 542.5 y 543.5 del apartado 




El granulado fino se define como la parte de á rido que pasa por el tamiz 2 mm y es retenida 
por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2).  
El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o en parte 
de areneros naturales. 
Para mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, la proporción de árido fino no triturado  a 
emplear deberá cumplir los valores siguientes (% en masa del total de áridos, incluido el polvo 
mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 y arcenes:  <= 10 
Únicamente en mezclas tipo BBTM A y para categorías de transito pesa do T3, T4 y arcenes, 
podrá emplearse arena natural, no triturada, y en este caso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en s u defecto el Director de Obra, deberá señalar la proporción 
máxima de arena natural, no triturada, a emple ar en la mezcla, la cual no será superior al 10% 
de la masa total del árido combinado y sin que supere el porcentaje de árido fino triturado 
empleado en la mezcla. 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, margas u otras 
materias extrañas. 
 
Los materiales que se trituren para obtener árido fino deberán cumplir el coeficiente de 
desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del árido grueso especificado anteriormente. 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que m ejore alguna característica, en especial la 
adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 













POLVO MINERAL O FILLER: 
 
Puede proceder de los áridos, separándolos por medio de los ciclones de la central de 
fabricación en el caso de mezclas bituminosas en caliente, o por extracción en la central de 
fabricación en el caso de mezclas bituminosas para capas de rodadura; o aportarse a la mezcla 
por separado. 
 
La proporción de polvo mineral de aportació n a emplear en mezclas bituminosas en caliente 
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el adherido de los áridos), deberá cumplir: 
┌────────────┬──────────────────────────────────────────────
┐ 
│    Tipo    │          Categoria de tráfico pesado         │ 
│     de     ├───────┬─────────┬──────┬──────────────┬──────┤ 
│    capa    │  T00  │ T0 y T1 │  T2  │ T3 y arcenes │  T4  │ 
├────────────┼───────┴─────────┴──────┼──────────────┼──────
┤ 
│  Rodadura  │          100           │     >=50     │  -   │ 
├────────────┼─────────────────┬──────┴──────────────┼──────
┤ 
│ Intermedia │       100       │        >=50         │  -   │ 
├────────────┼───────┬─────────┴──────┬──────────────┼──────
┤ 
│    Base    │  100  │      >=50      │      -       │      │ 
└────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┴──────
┘ 
En el caso de mezclas bituminosas para capas de rodadura, la proporción de polvo mineral de 
aportació n a emplear (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el adherido de los 
áridos), deberá cumplir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 y arcenes: >= 50 
Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos despué 
s de pasar por los ciclones no rebasará el 2% de la masa de la mezcla, ya sea para mezcla 
bituminosa en caliente como en mezclas bituminosas para capas de rodadura. Só lo si se 
asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de 
aportación, el Director de Obras podrá modificar la proporción mínima de éste. 
La granulometrí a del polvo mineral, tanto para mezcla bituminosa en caliente como en mezclas 
bituminosas para capas de rodadura, se determinará segúnUNE-EN 933-10. El 100% de los 




│  Apertura  │ Huso granulométrico general para  │ Ancho máximo del  │ 
│    del     │ resultados individuales. Cernido  │ huso restringido  │ 
│ tamiz (mm) │       acumulado (% en masa)       │    (% en masa)    │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼──────────
─────────┤ 
│     2      │               100                 │        -          │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼──────────
─────────┤ 
│   0,125    │             85 a 100              │        10         │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼──────────
─────────┤ 
│   0,063    │             70 a 100              │        10         │ 
└────────────┴───────────────────────────────────┴──────────
─────────┘ 
Adicionalmente, el 90% de los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos 20 
valores obtenidos, deben quedar inclu idos dentro de un huso granulométrico más estrecho, 
cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el 10%. 










Será sólido o viscoso y estará preparado a partir de hidrocarburos naturales, por destilación, 
oxigenación o "cracking 
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua, de manera que no forme 
espuma al calentarlo a la temperatura de uso. 
Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas 
temperaturas. 





La mezcla se fabricará por medio de central continua o discontinua, que cumplirá las 
prescripciones del artículo 542.4.1. del PG 3/75 MOD 7. 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido 
esté siempre entre el 50 y el 100% de su  capacidad, sin desbordar. Para mezclas densas y 
semidensas la alimentación del árido fino, aunque este sea de un único tipo y granulometría, se 
efectuará dividiendo  la carga entre 2 tolvas. 
 
Si se utilizaran áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosa s, en centrales donde el  
secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de este fuera discontinua, después de 
haber introducido  los áridos, se pesarán y introducirán los áridos procedentes del fresado de 
mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentamiento y mezcla, se 
agregará el ligant e hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada pastada, y se 
continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la 
alimentación fuera continua, los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se 
incorporarán al rest o de los áridos en la zona de pesado en caliente a la s alida del secador. 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas después de la llama de forma que no haya 
riesgo de contacto  con ella. 
 
A la descarga del mezclador todas las medidas del árido deberán de estar uniformemente 
distribuidas en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. 
La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de 
trabajo. 
 
En caso de utilizar adiciones en el ligant e o en la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, 
la distribución homogénea, y que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso 
de fabricación. 
La fabricación de la mezcla no se podrá iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de 
trabajo, que incluirá: 
 
- Identificación y proporción de cada fracción de árido en la alimentación y, en su caso, 
después de la clasificación en caliente. 
- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, para los tamices 45 mm; 
32 mm; 22 mm;  16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9 del apartado 3 del 
artículo 542 de la norma PG3/75 MOD7, expresada en porcentaje del árido total con  una 
aproximación del 1%, excepto el tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del 0,1%.  
- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportació n, expresada en porcentaje del árido 
total con aproximación del 0,1%. 
- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
- Dosificación del ligant e hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo 
mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante  hidrocarbonado. 
- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la 
mezcla total. 
- Densidad mínima a conseguir. 
- En caso que la fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo discontinuo, los ti 
empos a exigir para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. 
 
 




- Las temperaturas máxima  y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 
caso se introducirá al mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de 
15ºC. 
- La temperatura de mezclador con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 
correspondiente  a una viscosidad del betún de 150 a 300 cSt. Además, en el caso de betunes 
mejorados con caucho o de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de 
mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y acabar la compactación. 
- En caso que se utilicen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre la forma de 
incorporación y tiempos de mezclado. 
La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a 190º C, excepto 
en centrales con tambor secador-mezclador, en las que no excederá de 175ºC. En todos los 
casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director 
de Obra de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior 
al mínimo fijado. 
 
El control de los materiales componentes se realizará según los criterios de los Ámbito s de 
Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, según el ligante a utilizar. 
Tolerancias (mezcla fabricada) respecto a lo establecido en la fórmula de trabajo: 
- Granulometría (incluido el polvo mineral): 
     - Tamices superiores al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del peso total de los granulados 
     - Tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del peso total de los granulados 
     - Tamices comprendidos entre 2 y 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del peso total de los 
granulados 
     - Tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del peso total de los granulados 
- La tolerancia admisible respecto a la dotación de ligante hidrocarbonado de la fó rmula de 
trabajo será de 0,3% en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin 
bajar de los mínimos especificados. 
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  > 50 
Si no se cumple esta condición, el valor del azul de metileno (anejo A UNE-EN 933-9) deberá 
de ser inferior a 10 y , simultáneamente, el equivalente de arena superior a 40. 
 
Contenido mínimo de ligante (UNE-EN 12697-1) sobre el total de la mezcla bituminosa incluido 
el polvo mineral: 
- Capa de base:  4,75% 
- Capa intermedia:  4,50% 
 
En caso de que la densidad de los áridos sea diferentes de 2,65 g/cm3, los contenidos mínimos 
de ligante se deben corregir multiplican por el factor: á = 2,65/ñ; donde ñ es la densidad de las 
partículas de árido. 
 
También  se deberá tener cuidado que la relación ponderal recomendable entre los contenidos 
de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto  de la masa total de 
árido seco, incluido el polvo mineral), excepto justificación  de lo contrario, estará comprendida 
entre 1,2 y 1,3. 
 
Contenido de huecos (UNE-EN 12697-8), con probetas  compactadas según la UNE-EN 
12697-30, aplicando 75 veces por cara, si la medida máxima del árido és inferior o igual a 22 
mm, o según UNE-EN 12697-32 por medidas máximas superiores, con compactación vibratoria 
durante 120 según por cara. Para el contenido de huecos se seguirá la tabla 542. 13 del 
apartado 5.1.2 del artículo 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
 
En el diseño de la mezcla también se tendrá en cuenta la deformación plástica medida con el 
ensayo de pista de laboratorio. Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, emplean do 
el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de 60ºC y con una 








Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de 
placa, con el dispositivo rodillo de acero, segú n la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal 
que: 
- En mezclas con medida nominal D ≤ 22 mm, sea  superior al 98% de la obtenida en probeta s 
cilíndricas preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando 75 veces por cara. 
- En mezclas con medida nominal D > 22 mm, que sea superior al 98% de la obtenida en 
probeta s preparadas para compactación vibratoria durante un tiempo de 120 segundos , según 
la UNE-EN 12697-32. 
Este ensayo deberá de cumplir que la pendiente media de deformació n en pista en el intervalo 
de 5.000 a 10.000 ciclos por capa intermedia sea 0,07 mm para 10^3 ciclos de carga. 
Y para capa base (en mm para 10^3 ciclos de carga), se seguirá la tabla 542.14b del apartado 
5.1.3 del  artículo 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
 
La resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta después de la inmersión, realizado 
a 15ºC (UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del 80%. En mezclas con medida máxima 
del árido inferior o igual a 22 mm, las probetas se prepararan según la UNE-EN 12697-30, 
aplicando 50 veces por cara. Para medidas máximas superiores, las probetas se prepararán 
según la UNE-EN 12697-32, con compactación vibratoria durante 80±5 segundos por cara. 
 
El valor del módulo dinámico a 20 ºC (anejo C UNE-EN 12697-26) no será inferior a 11.000 
MPa. Las probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30, 
aplicando 75 veces por cara. 
El ensayo de resiste ncia a la fatiga, realizado con una frecuencia de 30 Hz y a una 
temperatura de 20 ºC, según el anejo  D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la deformación 
para un millón de ciclos no será inferior a 100 microdeformaciones. 
 
En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 
subministradora de áridos, deteniendo la cargada y recogiendo y pesando el material existente  
en una longitud escogida. 
 
Al menos semanalmente se verificará la exactitud de las balanzas de dosificación, así como el 
correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado. 
 
En cuanto a la mezcla, se rechazarán todas aquellas que se muestren segregadas, 
carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquellas mezclas en las que la 
envuelta de los áridos por parte del ligante no sea homogénea. En centrales donde el tambor 
no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad, y en el 
resto de centrales, las mezclas con humedad superior al 1% en masa del total. En estos casos 
de presencia de humedad excesiva, se retirarán los árido s de los correspondientes tanques en 
caliente. 
 
Los elementos de transporte serán camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que 
se tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto con 
composición y dotación aprobadas p or el Director de Obra. 
La forma y altura de la caja deberá  de ser tal que, durante el vertido a la ex tendedora, el 
camión solo toque con esta con los rodillos previstos a tal efecto. 
Los camiones deberán de tener siempre una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 
bituminosa en caliente durante su transporte. 
 
Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa 
mediante vehículos calorifugados cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se 
fabrique la mezcla y el corte del extendido en la obra sea superior a 50 km ó 45 minutos de 
tiempo de desplazamiento máximo. 
 
El técnico auxiliar presente a la planta de fabricación, deberá de tener experiencia en este  tipo 
de unidad, y de forma permanente, vigilar el buen funcionamiento de todos y cada uno de los 
dispositivos. Entre otras cosas, se encargará de comprobar, el nivel de los tanques de áridos 
en frío, el funcionamiento de sus compuertas de sal ida, la combustión en el quemador, los 
niveles de los tanques de áridos en caliente, el cerramiento de sus compuertas y el rechazo, 
así como la envuelta del árido por el ligante. 
 
 





2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará limpia 
y tratada para  evitar la adherencia de la mezcla. 
Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el 
enfriamiento. 
La mezcla se aplicará inmediatamente. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación 
utilizados en la confección de la mezcla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
MEZCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 




* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Control de materiales. Ensayos a realizar en cada partida: 
- Polvo mineral de aportación: 
     - Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3 
     - Análisis granulométrico, según UNE-EN 933-10 
- Polvo mineral que no sea de aportación: 
     - 1 vez al día o cuando se cambie de procedencia: Densidad aparente (anexo, UNE EN 
1097-3)  
     - 1 vez a la semana o cuando se cambie de procedencia: Análisis granulométrico (UNE-
EN 933-10)  
Control de fabricación: 
- Segú n el nivel de conformidad (NFC) (anejo A UNE-EN 13108-21), determinado por el 
método del valor medio de 4 resultados, se realizarán los ensayos c on la frecuencia mínima 
siguiente: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC C: 150. Los ensayos a realizar serán los siguientes: 
     - En mezclas: 
          - Ensayo de dosificación del ligante (UNE-EN 12697-1) 
          - Ensayo granulométrico de los á ridos recuperados (UNE-EN 12697-2) 
     - En áridos: 
          - Análisis granulométrico de cada fracción (UNE-EN 933-1) 
          - Ensayo de equivalente de arena (UNE-EN 933-8) o, en su caso, ensayo del índice de 
azul de metileno (anejo A UNE-EN 933-9). 
 
 




OPERACIONES DE CONTROL EN ÁRIDO: 
 
- Si los áridos no disponen de marcado CE, al men os una vez al mes, o cuando se cambie la 
procedencia: 
     - Densidad relativa y absorción (UNE-EN 1097-6) 
     - Coeficiente de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en árido grueso 
     - Coeficiente de pulimento acelerado por capas de rodadura (UNE-EN 1097-8), en á rido 
grueso 
- En árido grueso, al menos una vez a la semana, o cuando se cambie la procedencia: 
     - Índice de lajas (UNE-EN 933-3) 
     - Proporción de caras de fractura (UNE-EN 933-5) 
     - Proporción de impurezas (anejo C UNE 146130) 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN MEZCLAS: 
 
- Si la mezcla no dispone de marcado CE, deberán hacerse un mínimo de 2 ensayos diarios: 
     - Ensayo de análisis granulométrico del árido combinado (UNE-EN 933-1) 
     - Ensayo de equivalente de arena (UNE-EN 933-8) o, en su caso, ensayo del índice de azul 
de metileno (anejo A UNE-EN 933-9), del árido combinado 
- Si la mezcla no dispone de marcado CE y para categorías de tránsito  T00 a T31, , según el 
nivel de conformidad (NFC) (anejo A UNE-EN 13108-21), determinado por el método del valor 
medio de 4 resultados, se realizarán los ensayos con la frecuencia mínima sig uiente: NFC A: 
12000, NFC B: 6000, NFC C:3000. Los ensayos a realizar son los siguientes: 
     - Ensayo de resistencia a las deformaciones plásticas m ediante el ensayo de pista de 
laboratorio (UNE-EN 12697-22) 
     - Determinación del valor del módulo dinámico a 20 ºC (anejo C UNE-EN 12697-26) 
- Cuando se cambie el suministro o la procedencia: 
     - Ensayo de resistencia conservada a tracción  indirecta después de la inmersión (UNE-EN 
12697-12) 
     - Ensayo de resistencia a la fatiga (anejo  D UNE-EN 12697-24) 
- Al menos 1 vez al día y 1 vez por lote: 
     - Ensayo de contenido de huecos (UNE-EN 12697-8) y de densid ad aparente (UNE-EN 
12697-6 y anejo B UNE-EN 13108-20) sobre probetas preparadas según UNE-EN 12697-30 si 
la medida máxima del árido és inferior o igual a 22 mm o según UNE-EN 12697-32 para 
medidas máximas superiores, aplicando 75 veces  por cara en los dos casos. Para cada lote se 
determinará la densidad de referencia para la compactación, definida por el valor medio de los 
últimos 4 valores de densidad aparente obtenidos. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuació n 
para realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las facultades que 
corresponden al Director de las obras. 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el pá rrafo anterior, de cada 
procedencia de polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán 4 muestras, y con ellas se determinará la densidad aparente, segú n el Anexo A de 
la UNE EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE EN 933-10. 
El ensayo de equivalente de arena se realizará a los áridos antes de pasar por el secador de la 
central de fabricación. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MEZCLAS: 
 
Las muestras sobre la mezcla de áridos en frío se tomarán aleatoriamente  en la cinta 
suministradora y antes de entrar en el secador. 
El control de recepción se realizará  sobre muestras tomadas aleatoriamente en los camiones 
receptores de la descarga de la planta. 
Cuando se establezca la frecuencia de ensayo mínima de 2 por día, se realizará uno durant e 








INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se aceptarán  para la fabricación de mezclas bituminosas el filler o los áridos que incumplan 
alguna de las especificaciones indicadas. 
En el caso que el coeficiente  de limpieza no cumpla lo exigido, se podrá pedir el lavado del 
árido grueso y una nueva comprobación. 
Se rechazarán los áridos que presenten restos de ti erra vegetal, materia orgánica, o que 
superen la granulometría prevista. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
EN MEZCLAS: 
 
Los resultados de los ensayos de granulometría de la mezcla de áridos y de la dotación del 
ligante, no superarán las tolerancias indicadas respecto a la fórmula de trabajo. 
Los resultados de los ensayos de análisis granulométrico, conten ido de huecos y densidad 
aparente, equivalente de arena (o en su caso, azul de metileno), contenido de betún, resiste 
ncia conservada a tracción indirecta después de inmersión, resistencia a deformación plástica, 
valor del módulo dinámico y resistencia a la fatiga, deberán cumplir las condiciones 
especificadas. 
Se rechazará  el material que presente defectos en la inspección visual o que supere los 
márgenes de temperatura establecidos. 
Las básculas y dispositivos medidores de temperatura dentro de la planta, deberán  de 
funcionar correctamente. En caso contrario se interrumpirá la fabricación y se procederá su 
reparación o substitución. 
 
 
B9H3 - MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos que presentan una discontinuidad muy 
acentuada en los tamices inferiores del árido grueso  y polvo mineral, previamente calentados, 
que se pone en obra a temperatura superior a la ambiente. 




Los áridos estará n limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
El contratista ha de someter a la aprobación de la DF las canteras o depósitos de donde se han 
de obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos que estimase convenientes o 
que le fuesen requeridos por el Director de Obra, entre otros: 
- Clasificación geológica. 
- Estudio de morfología. 
- Aplicaciones anteriores. 
La DF podrá  rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control 
demasiado frecuente de los materiales extraídos. 
Los áridos destinados a la fabricación de lechadas bituminosas se deberá n someter al ensayo 
de identificación por rayos X, del que se deberá deducir que no tienen ningún componente 
expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 
Se presentará el certificado emitido por la cantera de procedencia de los áridos, en donde se 
haga constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizados en la fabricación 
de lechadas bituminosas. 
En el lugar de procedencia se comprobará  la retirada de la capa vegetal (si se da el caso) y la 
explotación racional del frente con la exclusión de vetas no utilizables.  
 
 




Así mismo se comprobará la adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 
Referente a los áridos combinados, incluido el polvo mineral, se deberán de cumplir las siguie 
ntes especificaciones: 
- Equivalente de arena (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no se cumple esta condición, el valor del azul 
de metileno (anejo A UNE-EN 933-9) deberá ser inferior a 10 y, simultáne amente, el 
equivalente de arena superior a 40.) 
- Granulometría (UNE-EN 933-1): 
     - Para áridos a emplear en mezclas bituminosas en caliente drenantes PA, segú n la tabla 
543.9 del apartado 3 del artículo 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
     - Para áridos a emplear en mezclas bituminosas discontinuas en caliente BBTM A, segú n la 
tabla 543.9 del apartado 3 del artículo 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
     - Para áridos a emplear en mezclas bituminosas discontinuas en caliente BBTM B, segú n la 
tabla 543.9 del apartado 3 del artículo 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
Tolerancias admisibles respecto la granulometría de la fórmula de trabajo  (de la masa total de 
los áridos incluido el polvo mineral): 
- Tamices superiores al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del peso total de los granulados 
- Tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del peso total de los granulados 
- Tamices comprendidos entre 2 y 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del peso total de los 
granulados 
- Tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del peso total de los granulados 
Los áridos se producirán o subministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
apilarán y manejará n por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 
será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, 
observando las precauciones que se detallan a continuación: 
- Para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso con medida má xima del árido 
de 16 mm y para mezclas drenantes y discontinuas, el numero mínimo de fracciones será de 3; 
para el resto de las mezclas será de 4. La DF podrá exigir un número super ior de fracciones, si 
lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 
- Cada fracción del árido se apilará separada del resto, para evitar intercontaminaciones. Si los 
acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizará n los 15 cm inferiores, a no ser que 
se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a 1,5 m y no por 
acopios cónicos. Las cargas del material se colocará n adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán  por 
separado hasta confirmar su aceptación. Esta misma medida se aplicará cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 
Para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de Obra, fijará el volumen mínimo de acopios 
antes de iniciar las obres. Excepto justificación en contra, este volumen no será inferior al 
correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 
Para mezclas drenantes y discontinuas, en el caso de obras pequeñas, con volumen total de 
áridos inferiores a 5.000 m3, antes de empezar la fabricación deberá de haberse acopiado la 
totalidad de los áridos. En otro caso, el volumen a exigir será el 30% o el correspondiente a un 
mes de producción máxima del equipo de fabricación. 
Se comprobará la adhesividad entre el árido y el ligante mediante la caracterización de la 
acción del  agua. La resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta después de la 
inmersión, reali zada a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) deberá de ser como mínimo: 
- Para mezclas bituminosas tipo hormigó n bituminoso, capas base e intermedia, 80%; 
- Para mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, capa de tránsito, 85%; 
- Para mezclas discontinuas, 90%; 




El árido grueso se define como la parte del árido que queda retenido por el tamiz 2 mm (UNE-
EN 933-2). 
Los áridos seran de procedencia natural o artificial. 
Ninguna medida del á rido a emplear en capas de trá nsito para categorías de tránsito pesado 
T00 y T0 podrá fabricarse para trituración de gravas procedentes de yacimiento s granulares ni 
de canteras de naturaleza calcárea. 
 
 




En mezclas bituminosas en caliente  tipo hormigón bituminoso, para capas de transito de las 
categorías T1 y T2, y en mezclas drenantes y discontinuas, para categorías de transito pesado 
T1 a T31, en el caso que se emplee árido procedente de la trituración de grava natural, la 
medida de las partículas, antes de  su trituración, deberá de ser superior a 6 veces la medida 
máxima del  árido final. 
El contenido de impurezas (Anejo C, UNE 146130) será  inferior al 0,5% en masa. 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas (UNE-EN 933-5), en % en masa, 
será según las tablas 542.2a y 543.2a del apartado 2.2.2.3 de los artículos 542 y 543 de la 
norma PG3/75 MOD7. 
El índice de l ajas (UNE-EN 933-3) deberá cumplir con las tablas 542.3 i 543.3 del apartado 
2.2.2.4 de los artículos 542 y 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficiente ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), cumplirá las tablas 542.4 i 543.4 del apartado  
2.2.2.5 de los artículos 542 y 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficiente ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), cumplirá las tablas 542.5 y 543.5 del apartado 
2.2.2.6 de los artículos 542 y 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
ÁRIDO FINO: 
El granulado fino se define como la parte de á rido que pasa por el tamiz 2 mm y es retenida 
por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2).  
El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o en parte 
de areneros naturales. 
Para mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, la proporción de árido fino no triturado  a 
emplear deberá cumplir los valores siguientes (% en masa del total de áridos, incluido el polvo 
mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 y arcenes:  <= 10 
Únicamente en mezclas tipo BBTM A y para categorías de transito pesa do T3, T4 y arcenes, 
podrá emplearse arena natural, no triturada, y en este caso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en s u defecto el Director de Obra, deberá señalar la proporción 
máxima de arena natural, no triturada, a emple ar en la mezcla, la cual no será superior al 10% 
de la masa total del árido combinado y sin que supere el porcentaje de árido fino triturado 
empleado en la mezcla. 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, margas u otras 
materias extrañas. 
Los materiales que se trituren para obtener árido fino deberán cumplir el coeficiente de 
desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del árido grueso especificado anteriormente. 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que m ejore alguna característica, en especial la 
adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 
inferior a 25 para capas de tránsito  intermedias  y a 30 para capas de base. 
 
POLVO MINERAL O FILLER: 
 
Puede proceder de los áridos, separándolos por medio de los ciclones de la central de 
fabricación en el caso de mezclas bituminosas en caliente, o por extracción en la central de 
fabricación en el caso de mezclas bituminosas para capas de rodadura; o aportarse a la mezcla 
por separado. 
La proporción de polvo mineral de aportació n a emplear en mezclas bituminosas en caliente 
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el adherido de los áridos), deberá cumplir: 
┌────────────┬──────────────────────────────────────────────
┐ 
│    Tipo    │          Categoria de tráfico pesado         │ 
│     de     ├───────┬─────────┬──────┬──────────────┬──────┤ 
│    capa    │  T00  │ T0 y T1 │  T2  │ T3 y arcenes │  T4  │ 
├────────────┼───────┴─────────┴──────┼──────────────┼──────
┤ 
│  Rodadura  │          100           │     >=50     │  -   │ 
├────────────┼─────────────────┬──────┴──────────────┼──────
┤ 









│    Base    │  100  │      >=50      │      -       │      │ 
└────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┴──────
┘ 
En el caso de mezclas bituminosas para capas de rodadura, la proporción de polvo mineral de 
aportació n a emplear (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el adherido de los 
áridos), deberá cumplir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 y arcenes: >= 50 
Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos despué 
s de pasar por los ciclones no rebasará el 2% de la masa de la mezcla, ya sea para mezcla 
bituminosa en caliente como en mezclas bituminosas para capas de rodadura. Só lo si se 
asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de 
aportación, el Director de Obras podrá modificar la proporción mínima de éste. 
La granulometrí a del polvo mineral, tanto para mezcla bituminosa en caliente como en mezclas 
bituminosas para capas de rodadura, se determinará segúnUNE-EN 933-10. El 100% de los 




│  Apertura  │ Huso granulométrico general para  │ Ancho máximo del  │ 
│    del     │ resultados individuales. Cernido  │ huso restringido  │ 
│ tamiz (mm) │       acumulado (% en masa)       │    (% en masa)    │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼──────────
─────────┤ 
│     2      │               100                 │        -          │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼──────────
─────────┤ 
│   0,125    │             85 a 100              │        10         │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼──────────
─────────┤ 
│   0,063    │             70 a 100              │        10         │ 
└────────────┴───────────────────────────────────┴──────────
─────────┘ 
Adicionalmente, el 90% de los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos 20 
valores obtenidos, deben quedar inclu idos dentro de un huso granulométrico más estrecho, 
cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el 10%. 




Será sólido o viscoso y estará preparado a partir de hidrocarburos naturales, por destilación, 
oxigenación o "cracking 
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua, de manera que no forme 
espuma al calentarlo a la temperatura de uso. 
Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas 
temperaturas. 





La mezcla se fabricará por medio de central continua o discontinua, que cumplirá las 
prescripciones del artículo 543.4.1. del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará limpia 
y tratada para  evitar la adherencia de la mezcla. 
 
 




Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el 
enfriamiento. 
La mezcla se aplicará inmediatamente. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación 
utilizados en la confección de la mezcla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 




Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 




* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Control de materiales. Ensayos a realizar en cada partida: 
- Polvo mineral de aportación: 
     - Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3 
     - Análisis granulométrico, según UNE-EN 933-10 
- Polvo mineral que no sea de aportación: 
     - 1 vez al día o cuando se cambie de procedencia: Densidad aparente (anexo, UNE EN 
1097-3)  
     - 1 vez a la semana o cuando se cambie de procedencia: Análisis granulométrico (UNE-
EN 933-10)  
- Segú n el nivel de conformidad (NFC) (anejo A UNE-EN 13108-21), determinado por el 
método del valor medio de 4 resultados, se realizarán los ensayos c on la frecuencia mínima 
siguiente: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC C: 150. Los ensayos a realizar serán los siguientes: 
     - En áridos: 
          - Análisis granulométrico de cada fracción (UNE-EN 933-1) 
          - Ensayo de equivalente de arena (UNE-EN 933-8) o, en su caso, ensayo del índice de 
azul de metileno (anejo A UNE-EN 933-9). 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN ÁRIDO: 
 
- Si los áridos no disponen de marcado CE, al men os una vez al mes, o cuando se cambie la 
procedencia: 
     - Densidad relativa y absorción (UNE-EN 1097-6) 
     - Coeficiente de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en árido grueso 
 
 




     - Coeficiente de pulimento acelerado por capas de rodadura (UNE-EN 1097-8), en á rido 
grueso 
- En árido grueso, al menos una vez a la semana, o cuando se cambie la procedencia: 
     - Índice de lajas (UNE-EN 933-3) 
     - Proporción de caras de fractura (UNE-EN 933-5) 
     - Proporción de impurezas (anejo C UNE 146130) 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuació n 
para realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las facultades que 
corresponden al Director de las obras. 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el pá rrafo anterior, de cada 
procedencia de polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán 4 muestras, y con ellas se determinará la densidad aparente, segú n el Anexo A de 
la UNE EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE EN 933-10. 
El ensayo de equivalente de arena se realizará a los áridos antes de pasar por el secador de la 
central de fabricación. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se aceptarán  para la fabricación de mezclas bituminosas el filler o los áridos que incumplan 
alguna de las especificaciones indicadas. 
En el caso que el coeficiente  de limpieza no cumpla lo exigido, se podrá pedir el lavado del 
árido grueso y una nueva comprobación. 
Se rechazarán los áridos que presenten restos de ti erra vegetal, materia orgánica, o que 
superen la granulometría prevista. 
Los resultados de los ensayos de granulometría de la mezcla de áridos y de la dotación del 
ligante, no superarán las tolerancias indicadas respecto a la fórmula de trabajo. 
 
 
BA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
BAV - PERSIANAS Y PROTECCIONES SOLARES 
BAVM - PERSIANAS DE CELOSÍA DE ACERO 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Persianas de celosía de lamas móviles. 





Las lamas serán todas paralelas. 
Si las lamas son móviles estarán unidas con un mecanismo  por la cara interior de la persiana, 
de tal manera que permita moverlas conjuntamente. 
El conjunto de la persiana cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra, permitirá que una vez sometidos 
a las condiciones más desfavorables, la flecha sea <1/300 de su longitud. 
Las partes susceptibles de entrar en contacto con los transeúntes o con los usuarios no debe 
presentar bordes cortantes o hirientes que puedan causar daños. 
Los bordes cortantes y proyectantes de cualquier parte móviil de la estructura de la persiana, a 
colocar a una altura menor de 2,50 m. por encima del suelo o por encima de cualquier nivel de 
acceso permanente, deben ser redondeados con rádio mí nimo de 0,5mm. 
 
 




-Resistencia al viento: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────
──────────────┐ 
│        Clase           │   0  │   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │   6  │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│─────-
│──────│──────│──────│ 
│Presión nominal p (N/m2)│  <50 │  50  │  70  │  100 │  170 │  270 │  400 │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│─────-
│──────│──────│──────│ 
│Presión de ensayo de    │      │      │      │      │      │      │      │ 
│ seguridad 1,5 (N/m2)   │  <75 │  75  │  100 │  150 │  250 │  400 │  600 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────
──────────────┘ 
-Resistencia a la carga de nieve: 
Para a cada dimensión el fabricante ha de precisar la presión máxima de nieve que la persiana 
puede soportar sola o con asociación mecánica con la ventana cerrada. De acuerdo con 
ensayo de norma EN-12833. 
-Resistencia del mecanismo de cerramiento si lo hay: 
La persiana en posición completamente desplegada no ha de ser abierta para permitir el paso 
de un intruso desdel exterior sin herramientas. 
La persiana no ha de permitir que un intruso pase a través (0,40 m x 0,40 m de apertura). 
-Resistencia mecánica (ciclos de maniobra repetidos) 
Clases de durabilidad:   
┌───────────────────────────────────────────────────────────
───┐  
│  Número de ciclos           │  Clase 1 │  Clase 2 │  Clase 3 │ 
│─────────────────────────────│──────────│──────────│───────
───│ 
│  Despliegue  /  repliegue   │   3000   │   7000   │  10000   │ 
│ Orientación de las lamas    │   6000   │  14000   │  20000   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────
───┘ 
-  Maniobrabilidad en caso de heladas 
Las instrucciones técnicas del fabricante han de decir si se puede o no maniobrar en 
condiciones de heladas (con formación de hielo )  y en caso contrario, el producto ha de llevar 
el  aviso: la maniobra en condiciones de helada puede dañar la persiana. 
-Resistencia al impacto:  Ha de complir las especificaciones de la norma UNE-EN-13659  
- Resistencia  térmica:  Ha de cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Bajo la acción de un uso anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no debe sufrir 
deformaciones o deterioros que perjudiquen su buen funcionamiento y que lleven a defectos de 
aspecto no admisibles. Segú n norma UNE-EN 13659. 
Tolerancias: 
┌──────────────────────────────────┐      
┌──────────────────────────────────┐ 
│  Ancho L (m)  │ Tolerancias (mm) │      │  Altura H (m) │ Tolerancias (mm) │ 
│───────────────│──────────────────│      │─────-
─────────│──────────────────│ 
│      L<=2     │      +0 a -3     │      │      H<=1,5   │      +0 a -4     │ 
│───────────────│──────────────────│      
│───────────────│──────────────────│ 
│     2<L<=4    │     +0 a -4      │      │   1,5<H<=2,5  │     +0 a -6      │ 
│───────────────│──────────────────│      
│───────────────│──────────────────│ 
│      L>4      │      +0  a -5    │      │      H>2,5    │     +0  a -10    │ 










PERSIANAS DE ACERO O ALUMINIO: 
 
Tendrán un aspecto uniforme, sin grietas ni defectos superficiales. 
Los cantos de las lamas tendrán la forma necesaria para impedir el paso de la luz cuando la 
persiana esté cerrada. 
Tolerancias: 
- Sección de las lamas:  ± 2,5% 
- Rectitud de las lamas: 
     - Para una longitud =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Para una longitud > 1,5 m y =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Para una longitud > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsión de las lamas:  ± 1°/m 
- Planeidad:  ± 1 mm/m 
 
PERSIANAS DE ACERO: 
 
 Las lamas provendrán de perfiles conformados y plegados de acero S235JR. 
La unión entre los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia). 
Se admitirá también la unión con tornillos autorroscantes en el caso de que el perfil lleve 
pliegues especialmente hechos para alojar la rosca del tornillo. 
Espesor de la pared de la lama:  >= 0,65 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegida para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 
7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
Los productos de la construcció n deben llevar el marcado CE de conformidad con lo que 
disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 13281/1995 de 28 de julio. 
El símbolo normalizado del marcado CE ha de ir acompañado de la siguiente información: 
- Sobre el mismo producto: 
     - Nombre y marca identificativa del fabricante 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentación comercial que acompaña el producto ( instrucciones de 
mantenimiento, y/o de instalaciones o albarán): 
     - Nombre y marca identificativa del fabricante 
     - Dos últimos dígitos del año en el que se fijó el marcado. 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipo de producto e información de los requisitos esenciales: 
          - Resistencia al viento 
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 









1 - MAQUINARIA 
1A - MECANISMOS Y AGITADORES 
1AA - DECANTADORES CIRCULARES 
 
 




1.- Definición y Características 
Los puentes de arrastre deberan de cumplir los siguientes requisitos: 
 - Se construiran en acero inoxidable al carbono  A42 gr.B. 
 - La biga puente será de alma llena a partir de chapa plegada, no aceptandose las 
estructuras de celosia o tubulares. El grosor mínimo será de 6mm. la anchura mínima de paso 
de 0,80 m. 
 - El motorreductor o motorreductores de accionamiento seran de eje vacio con ataque 
directo  a las ruedas y dispondrá de limitador de par que , en caso de decantadores 
rectangulares con dos accionamientos, actuará sobre los dos. El factor de servicio mínimo será 
de 2,5. 
 - El sistema de recogida de espumas deberá ser diseñado de forma que permita la entradad 
de a gual a la caja colectora para facilitar el arrastre de los materiales extraidos. La caja será de 
acero inoxidable AISI-316. 
 - Todas las bandas de rascada, tanto de fangos como de espumas, seran fácilmente 
regulables y sustituibles y seran construidas de chapa de acero inoxidable AISI-316 y 
neopreno. 
 - Las ruedas de desplazamiento deberan llevar banda de poliuretano o goma sintética 
antidesgaste y como mínimo deberán tener unas dimensiones de diámetro de rueda por ancho 
de banda de 200 x 75. 
 - La protección de superficies será del tipo B para zonas en contacto con agua y del tipo C 
para exteriores. 
 - El vertedero de salida deberá incluir una chapa, de montaje regulable en altura y dotada de 
las entalladura correspondiente, ejecutada en aluminio con un ancho no inferior a 0,20 m y 
grosor 3 mm y un deflector del mismo material y ancho no inferior a 0,60 m. 
 - Los sistemas de recogida de fangos y espumas descargaran estos en cámaras próximas a 
las cisternas, mediante tuberias de diámetro no inferior a 150 mm, des de las cuales seran 
extraidos mediante bombeo. La arqueta de flotantes dispondrá de un agitador sumergido para 
evitar la formación de crostas. 
 - La barandilla del puente será según especificaciones de este pliego.  
Decantadores circulares:  
En el caso de existencia de diferentes unidades de clarificación se proyectará un sistema de 
reparto de caudales por vertedero que se realizará a una arqueta independiente previsto para 
futuras ampliaciones si llega el caso. 
Los decantadores dispondran de un cilindro central de distribución del agua; su relación de 
diámetros con la del decantador será de 1 a 10. La protección anticorrosiva será del tipo B.  
 
 




En aquellos decantadores provistos de rasquetas de arratre a la tolva central de fangos, estas 
seran de forma espiral logarítmica y la inclinación 1:15. Las paredes de la tolva tendrán una 
inclinación mínima de 60º y irá provista de un sistema de rasquetas. 
Las capacidades mínimas de la tolva central será de 2 m3 para decantadores de diámetro 
hasta 14 m; 6 m3 hasta diámetros de 26 m y de 14 m3 para diámetros más grandes. 
Los tanques con diámetros superiores a 38 m dispondrán de puentes y rasquetas perimetrales. 
En los decantadores de succión, que seán aquellos decantadores circulares de diámetros más 
grandes de 25 m, las rasquetas serán de conformación en V y los tubos de aspiración, 
independientes, estarán dispuestos en el puente giratorio con un sistema de aislamiento de 
paso para el control del caudal aspirado. El sistema de cebado se hará mediante bomba de 
vacio. La altura del depósito clarificador será como mínimo de 3 m. 
 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenamiento 
 
3.- Unidad i Criterios de Medición 
Unidad de cantidad necesaria en obra 




1AC - DESARENADORES 
 
 




1.- Definición y Características 
Para instalaciones de capacidad superior o igual a 2.000 m3/dia, las operaciones de 
desarenado y desengrasado se realizarán en un único aparato, de planta rectangular y tipos 
aireado que combine adecuadamente con ambas funciones mediante zonas independientes de 
separación. Para plantas de capacidad inferior se admiten otras topologías. 
En el caso de diversas unidades de tratamiento se proyectara un sistema de repartimiento para 
simetría de canales con especial atención a evitar zonas muertas de decantación. 
En el caso de haber puente de traslación longitudinal, dispondrá de una anchura de paso de 
0,80 m. como mínimo y será independiente de cada una de las unidades de tratamiento. 
El sistema de extracción de arenas se hará de forma continua en la longitud del recorrido del 
puente, mediante un grupo motobomba de eje vertical y una capacidad unitaria de extracción 
de 40 m3/h y un paso de 100 mm. No se admitirán soluciones basadas en el sistema “Air Lift”.  
La alimentación eléctrica será extensible o de guimalda y los interruptores de fin de carrera 
serán del tipo inductivo o de proximidad.  
 
 




La salida de flotantes se hará mediante un rampa inclinada que desemboca a un canal dotado 
de un sistema de inyección de agua y que con pendiente uniforme desembocará a un depósito 
de concentración de grasas, dotado de un sistema superficial de rasquetas que eleva los 
flotantes a un contenedor de residuos situado a la cota de urbanización. 
Las rampas y rasquetas de recogida y transporte de flotantes serán construidas en acero 
inoxidable.  
Las suspensión de arena bombeada se recoge en un canal de hormigón con pendiente 
constante mínima del 1% que desemboca en un depósito separador de arenas provisto de un 
vertedero de salida a la red de sobrenadantes. El depósito estará dimensionado con los 
mismos parámetros (tiempos de retención, velocidad ascensional) que en el desarenador, para 
el caudal conjunto del número total de bombas. 
La extracción de arenas mediante un clasificador de rasquetas oscilantes de 500 mm. de ancho 
mínimo y que descarga la arena escurrida a un contenedor.  
Las protecciones de superficies excepto en los casos de acero inoxidable será de tipo B para 
zonas en contacto con el agua y del tipo C para  exteriores.  
El subministro de aire se realizará mediante inyección tipo Venturi con elementos sumergidos o 
soplantes tipo root de dos velocidades, una (con su tubería de impulsión correspondiente) para 
desarenador, y con un 50% de reserva. La distribución de aire a través de los distribuidores 
sumergidos se hará mediante difusores de burbuja gruesa tipo “Non Clog” o similar. 
La salida de agua se hará a través de un vertedero de aluminio de altura regulable y calculada 
en una longitud tal que la máxima variación de la cota de agua sea de 150 mm.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Subministro:: 
3.- Unidad y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  




1AE - AGITADORES 
 
 




1.- Definición y  Características.  
Los agitadores de mezcla de agua con reactivos i/o floculación serán de disposición vertical y 
tendrán el eje y paletas en acero inoxidable AISI-316 o acero al carbono ebonitado en caso de 
que la agresividad del producto lo requiera.  
Los mezcladores rápidos los factores de servicio del motor y reductor para la potencia nominal 
serán como mínimo de 1,20 i de 2,5 respectivamente. 
 
 




Los floculadores llevarán incorporado un sistema de variación de frecuencia para el control de 
las revoluciones de salida. El motor de accionamiento tendrá un par de arrancada suficiente 
para arrancar a cualquier velocidad dentro del rango de funcionamiento.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embalados en cajas. Han de llevar la marca del fabricante y las instrucciones de 
montaje.  
Almacenaje: En lugares protegidos contra impactos, la lluvia, las humedades i de los rayos de 
sol. 
3.- Unidad y Criterios de dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
No hay ninguna normativa de cumplimiento obligatorio. 
5.- Ensayos  
De cada unidad las detalladas en el Pliego de Control de Calidad. 
 
1AF - SEPARADORES DE GRASAS Y FLOTANTES 
 
 




1.- Definición y Características  
Especialmente diseñado para la eliminación de grasas y flotantes que se hallan en la superficie 
del agua. 
Dicho tratamiento se recomienda, y a veces, se impone a numerosas empresas entre ellas en 
tratamiento de aguas residuales (EDAR). Se fabrican separadores de grasa (o cajas de grasa), 
normalizados, para caudales de 20 a 30 lts/seg. 
Estos equipos se calculan para un tiempo de retención de 3 a 5 minutos y una velocidad 
ascensional de 15mts/hora aproximadamente. 
Es indispensable efectuar una limpieza de forma regular, la temperatura del agua debe de ser 
inferior a 30ºC a la salida del recinto. 
Elementos: 
Batidor: Tipo monobloc, construido con perfiles de acero inoxidable (o acero al carbono) 
formado por dos estructuras laterales, las cuales soportan los elementos de traslación. Unas 
vigas transversales completan la estructura. 
Unidas a este se incorporan unos soportes verticales los cuales sujetan y fijan los patines guía 
de la cadena conductora de las palas barredoras de flotantes, la construcción viene a ser en 
acero inoxidable. 
Rascador de limpieza: Rasqueta de nilón montada sobre perfil metálico, que a su vez va 
soportada por dos brazos articulados. Construida en acero inoxidable. 
 
 




Rampa de descarga: De construcción robusta y de fácil anclaje a la obra civil, lleva 
incorporados unos refuerzos en el dorso de la misma, con la finalidad de garantizar una 
correcta evacuación de flotantes, construcción en acero inoxidable. 
Cadena y piñones accionamiento: Tipo cardanicos, de construcción antioxidante y gran 
capacidad de carga. 
Equipo motriz: Compuesto por un grupo motorreductor. Un eje motriz, acciona un conjunto de 
piñones, los cuales engranan con las cadenas transportadoras laterales, donde se sujetan las 
rasquetas. 
Rasquetas superficiales: Rasquetas construidas en chapa de acero inoxidable, en las cuales se 
hallan montados unos perfiles de neopreno regulables, para una perfecta adaptación a los 
laterales del recinto y a la rampa de vertido. 
2.- Condiciones de Suministro i Almacenaje 
Suministro: Embalados en camiones. 
Almacenaje: En lugares protegidos. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria para el suministro de la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
No hay normativa de cumplimiento obligatorio 
5.- Ensayos. 
 
1B - BOMBAS 
 
 





1.- Aspectos Generales  
Las bombas tendrán que ser de marcas acreditadas. 
La instalación se realizará según las normas vigentes o bien según las recomendaciones del 
fabricante, normas de la buena construcción de la dirección facultativa. 
Antes de su instalación definitiva, las bombas han de someterse a un ensayo en el banco de 
pruebas, que podrá ser el del fabricante si así lo acepta la dirección facultativa.  
Todos los componentes de las bombas deberán de ser inspeccionados con detalle para que no 
existan obstrucciones. Se deberán de comprobar la alineación de los ejes de la bomba y motor, 
sentido de giro, conexiones eléctricas de motor, etc.  
Cada bomba deberá de acompañar su correspondiente curva característica alçada 
manométrica-cabal, obtenida en el ensayo.  
El cuerpo de la bomba deberá de ser probado hidrostaticamente a una presión equivalente al 
ciento cincuenta por ciento (150 %) de la presión de descarga de la bomba a válvula cerrada 
más la máxima presión que pueda llegar al lado de la aspiración.  
 
 




A las instalaciones de bombeo a las cuales el servicio requiera una sola máquina, hay que 
prever otra de reserva. Si el servicio requiere diversas bombas en paralelo la reserva queda 
limitada al 50% por exceso de unidades y como mínimo acogerá una unidad. 
Se dispondrán de válvulas de descarga a cada bomba para su aislamiento, en caso que sea 
necesario cuando esta quede fuera de servicio. Siempre que sea necesario se dispondrán de 
válvulas de retención donde en el caso de que el fluido lo requiera válvulas de paso integral y 
accionamiento automático que permitan el cambio de la bomba de funcionamiento, desde el 
centro de control, se ha de prever un accionamiento manual cuando sea necesario.  
Todas las bombas deberán de estar proyectadas para impulsar los líquidos que correspondan, 
tanto por lo que hace a los materiales utilizados en su fabricación como en la adaptabilidad a 
las variaciones de caudal que puedan existir. Las bombas, el caudal de las cuales tengan que 
ser variables en función de alguna medida de control, conseguirán su ajuste mediante cambios 
continuos de su velocidad que se realizarán a través de variadores de frecuencia. 
Especificaciones técnicas de cada bomba:  
- marca 
- capacidad 
- altura total (TDH) 
- potencia precisada por la bomba 
- rendimiento 
- curva caudal-altura y punto de trabajo 
- NPSH precisado en el punto de trabajo 
Las tuberías de descarga llevaran incorporadas una conexión con tapón roscado para la 
medida de presión y una conexión con válvula para realizar aforamientos de la bomba siempre i 
cuando no haya caudalímetro.  
No se permitirán bombas en ejecución horizontal monobloc para potencias superiores a 5Kw el 
acoplamiento entre motor y bomba para medidas superiores han de ir provisto de protector. Las 
bombas serán montadas de tal manera que lleven elementos flexibles de unión en sus 
conexiones de aspiración e impulsión.  
Se indicaran el tipo de cojinetes adoptados y el sistema de lubricación previsto, también la 
máxima temperatura y el tipo de protección para cada cojinete.  
Los alojamientos de los cojinetes serán estancos a la humedad y a las materias extrañas. Las 
bombas se diseñaran de manera que los cojinetes sean fácilmente accesibles para su 
mantenimiento y su substitución. 
Las purgas de las bombas serán conducidas al sistema de drenaje.  
Los cierres de los ejes de las bombas serán de tipo mecánico, se utilizarán el modelo simple 
como la refrigeración del propio líquido bombeado cuando este sea limpio o como refrigeración 
exterior para fluidos un poco abrasivos, como por ejemplo arena o cloruro férrico. La acometida 
exterior dispondrá de una válvula de solenoide enclavada con la bomba. 
No se admiten soluciones de cierre para premsaestopas.  
Cada conjunto de bomba y de motor irá provisto de argollas o de guías de elevación fijados a él 
para facilitar su instalación y funcionamiento. 
 
 






1BA - BOMBAS SUMERGIBLES 
 
 




1.- Definición y Características  
Estarán diseñadas para que se puedan sacar fácilmente del fondo del pozo, así como volverlas 
a colocar estando totalmente lleno de agua. Se instalarán un sistema de fijo de guías para el 
izado de las bombas y de una cadena que necesariamente será de acero inoxidable AISI 316. 
La bomba podrá trabajar de forma continua, intermitentemente y con largos períodos de espera 
sin que afecte al funcionamiento. 
Solo se admitirán para trabajar total o parcialmente sumergidas en el fluido a bombear. Se 
utilizarán siempre unidades diseñadas para instalaciones fijas, las bombas portátiles solo se 
utilizarán cuando se trate de pequeños bombeos ocasionales.  
Unidades que comprenden las bombas sumergidas: El motor, el acoplamiento especial para 
descarga de la bomba, el codo de descarga, guías de colocación y todos los elementos que 
sean necesarios para el perfecto funcionamiento y colocación de la bomba.  
Las bombas deberán de llevar un elemento de frenado que impida el giro del rodete en sentido 
contrario, en caso de corte de energía eléctrica.  
El cuerpo de la bomba deberá de tener todas sus superficies interiores mecanizadas y libres de 
defectos superficiales. Todos los puntos por donde existiera circulación de agua deberán de 
estar diseñadas para que los cambios de velocidad sean graduales y para que no se 
produzcan zonas muertas en la circulación de agua deberán de estar diseñados para que los 
cambios de velocidad sean graduales y para que no se produzcan zonas muertas en la 
circulación del fluido. El espesor de la pared será la necesaria para soportar la presión de 
trabajo. 
Los rodetes de las bombas serán especiales par trabajar con líquidos cargados o para aguas 
residuales siendo admisibles los siguientes tipos:  
- Abierto sea monocanal o bicanal  
- Vortex 
- Canal 
Estarán cuidadosamente mecanizados, se construirán en una sola pieza. Serán capaces de 
resistir todas las anomalías de funcionamiento que se presenten, como son las entradas de 
aire, turbulencias, etc… sin que se vea afectada la estructura de metal. Estas bombas 
permitirán el paso de sólidos de un tamaño máximo de 100mm. 
Se dispondrá de un punto accesible del pozo de bombeo, una placa con dos ganchos donde se 
sujetará la cadena de elevación de la bomba y cable eléctrico de conexión. 
Los anillos de cierre deberán de ser resistentes a la corrosión.  
El eje del motor y del rodete de la bomba deberán de ser el mismo y con un diámetro suficiente 
para asegurar su rigidez y prevenir la vibración a cualquier velocidad.  
El motor se diseñará para soportar una temperatura de trabajo de 155ºC.  
 
 




La eficiencia del motor será superior al 90% y la velocidad de giro será inferior a 1.500 rpm.  
Los materiales de las bombas serán de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y 
con las características que a continuación se mencionan o las incluidas en las especificaciones 
técnicas correspondientes:  
- Carcasa del motor y de la bomba: Hierro fundido GG-20 o GG-25 (DIN 1691) 
- Eje: Acero inoxidable X22 CrNi 17 (DIN 17440) o bien X8CrNIMo 275. En los grandes 
tamaños podrán ser de acero al carbono C35 (DIN 17200) 
- Rodete: Hierro Fundido GG-20 o GG-25 
- Tornillería: Acero inoxidable X5CrNi 18/9 
- Juntas toricas: Goma nitrifica (701 IRH), Buna-N, nitrilo o NB-Perbunan 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje  
Suministro: Embaladas en cajas. Han de llevar la marca del fabricante y las instrucciones de 
montaje. Todo el conjunto de bomba y accesorios deberán de ser fabricados por el mismo 
suministrador. 
Almacenaje: En lugares protegidos contra impactos, la lluvia, las humedades y los rayos de sol. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
Todos los materiales serán probados de acuerdo con los métodos que sean especificados para 
las normas DIN.  
Recomendaciones para la puesta en macha utilización y el mantenimiento de las bombas NF E 
48-350.  
Hoja de especificaciones NF E 44-150 
5.- Ensayos 
Código de ensayos de recepción Classe C ISO 2.548 
Codigo de ensayos Classe B ISO 3.555 
 
 
1BB - BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES 
 
 




1.-  Definición i Características  
Deberán de situar se en un pozo seco y totalmente separadas del líquido a bombear y su 
aspiración es axial horizontal.  
 
 




Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión serán como mínimo iguales a las 
bombas y en ningún caso serán inferiores a 80mm.  
Trabajaran siempre en carga y en ningún caso en nivel del agua en el pozo estará por debajo 
de la sumergencia mínima de la bomba, con el fin de evitar la formación de remolinos que 
introducen aire en la bomba, produciéndose el descebado. 
Las unidades serán completas, es  decir, incluirán motor, soporte y bomba, todos ellos situados 
en una bancada común. El accionamiento será directo a través de un acoplamiento elástico. 
La carcasa de la bomba será de una sola pieza, incluyendo las bocas de aspiración e impulsión 
con sus bridas correspondientes. Las superficies interiores deberán de estar libres de defectos 
superficiales. Se diseñaran cuidadosamente todos los puntos por donde exista circulación de 
agua a fin de que todos los cambios de velocidad sean graduales, y no se produzcan zonas 
muertas en la circulación del fluido. Los espesores de las paredes serán los necesarios para 
soportar las presiones de trabajo. 
La carcasa se diseñara de tal manera, que se pueda desmontar, las partes mecánicas de las 
bombas y del rodete sin tener que desmontar las tuberías de aspiración e impulsión.  
Los rodetes estarán cuidadosamente mecanizados y se construirán de una sola pieza. Se 
diseñaran de tal forma que sea totalmente imposible que se obstruyan con los materiales que 
transporten. Deberán de estar equilibrados estática y dinámicamente antes de montar se en la 
bomba. Su unión al eje será de tal forma que aunque la bomba gire en sentido contrario no 
podrá soltarse, por lo que se deberán de tomarse las medidas oportunas. 
El eje de la bomba deberá de estar soportado por al menos dos rodamientos de una hilera, 
situados dentro de un soporte especial. Estos cojinetes deberán de eliminar todos los esfuerzos 
radiales que se produzcan en el eje y se diseñaran para una vida superior a 60.000 horas. 
Deberán de lubricarse con grasa y el soporte deberá de llevar tapones de llenado y vaciado. 
Deberá de disponerse de una tapa de cierre para evitar la entrada de agua o cualquier 
elemento contaminante al recinto de grasa con su correspondiente junta de cierre en el eje. 
En a las bombas de rodete semiaxiales, deberán de situar se anillos de desgaste en el rodete y 
la zona de aspiración de la bomba y se colocarán perpendiculares al eje. Deberán de estar 
perfectamente sujetadas para evitar que giren. Se deberán de diseñar para compensar un 
juego mínimo de 6mm.  
El eje de la bomba tendrá el suficiente tamaño para transmitir toda la potencia que suministra el 
motor, deberá de estar mecanizado en toda su longitud. Deberá de ser suficientemente rígido, 
para prevenir la vibración a cualquier velocidad. 
El cierre será mecánico, con una estopada normal al menos de 5 anillos y con los equipos 
necesarios para cualquier caso de necesidad se pude inyectar agua limpia o grasa. El cierre a 
de ser fácilmente accesible y previsto de una prensaestopa extraíble que facilite la substitución 
de la estopada. 
Los materiales de las bombas serán de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y 
con las características que a continuación se indican o las incluidas en las especificaciones 
técnicas correspondientes:  
 - Carcasa de la bomba: Hierro fundido  GG-20. 
 - Eje Acero inoxidable. 
 - Rodete: Hierro fundido GG-20. 








2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje  
Suministro: Embaladas en cajas. Han de llevar la marca del fabricante y las instrucciones de 
montaje. Todo el conjunto de bomba y accesorios deberán de ser fabricados por el mismo 
suministrador. 
Almacenaje: En lugares protegidos contra impactos, la lluvia, las humedades y los rayos de sol. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
Todos los materiales serán probados de acuerdo con los métodos que sean especificados para 




1BC - BOMBAS DE TORNILLO EXCÉNTRICO 
 
 




1.- Definición y Características 
Se instalarán para bombear líquidos abrasivos o viscosos y en los que el tamaño de los sólidos 
esta relacionado con el tipo de la bomba.  
Estarán situadas en un pozo seco y totalmente separado del líquido a bombear. La boca de 
aspiración puede disponerse en cualquier posición con el fin de facilitar los empalmes a las 
tuberías. 
Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión serán como mínimo iguales al de las 
bombas. Las unidades serán completas, es decir, incluirán motor, bancada y transmisión en el 
caso que sea necesario. 
La bomba estará formada por al menos tres cuerpos, uno de ellos servirá para alojar el estator, 
el otro abarcará la zona de aspiración, y finalmente un tercero donde se coloquen todos los 
rodamientos de guiado del eje, anillos de cierre, etc… Estarán diseñados de tal forma que se 
puedan desmontar todos los elementos con la máxima rapidez. 
La relación existente entre el paso del estator y el diámetro del rotor, no sobrepasará en ningún 
caso la relación 1:5. 
No se admitirán velocidades de giro del motor superior a 600 rpm. 
A no ser que nos lo indique las especificaciones técnicas correspondientes no se admitirán las 
ejecuciones denominadas MONOBLOC, en las que los esfuerzos axiales y radiales que origina 
el motor sean absorbidos por el cojinete de salida del motor o reductor.  
En la zona de sellado el eje recubierto para la mejor resistencia al desgaste. En la zona de los 
rapamientos se situará un retén hermético para protegerlos. Los rodamientos serán dos y del 
tipo de rodetes cónicos, serán de diferente tamaño para facilitar el desmontaje. Se diseñaran 
para una vida superior a 60.000 horas. 
 
 




El cierre mecánico será como mínimo de 5 anillos, será fácilmente accesible y extraíble para la 
sustitución de la estopada. 
La biela se construirá en una aleación especial de alta resistencia, se encargará de transmitir el 
movimiento rotativo descentrado y será capaz de absorber los esfuerzos combinados de flexión 
y torsión que se produzcan. Dado que estará en contacto con el producto a bombear deberá de 
ir protegido para evitar la corrosión y la abrasión. 
Se recomienda que la fijación de esta brida al eje y al rotor se realice por el sistema de cono, 
de tal forma que impida el desplazamiento o juego. El desmontaje de todas las zonas de la 
bomba como son el rotor, estator y eje se deberán de realizar sin necesidad de desmontar el 
accionamiento de los rodamientos. 
El estator deberá de tener las fijaciones necesarias en los extremos que eviten el su giro ya al 
mismo tiempo impidan la entrada del producto entra el elastómero y el tubo. Queda totalmente 
prohibido la colocación de juntas toricas.  
Si el producto a bombear tiene un alto contenido de materiales fibrosos, se deberá de proteger 
el eje con un tubo resistente exteriormente a la corrosión.   
Cuando se trabaja con presiones superiores a 6Kg/cm2, se colocaran en la impulsión un 
manómetro de contacto que desconecte la bomba cuando llegue a la presión máxima 
admisible.  
Igualmente la bomba deberá de llevar en el estator un detector de temperatura, que la proteja 
de un posible funcionamiento en seco, con la consecuente destrucción del estator y su 
inutilización. 
Los materiales de las bombas serán de primera calidad, estarán libres de defectos e 
imperfecciones y con las características que a continuación se indican o las señaladas en las 
especificaciones técnicas correspondientes. Los materiales aquí no especificados deberán de 
ser aprobados antes de su colocación 
 Cuerpo: Hierro Fundido GG-20 
 Biela: Acero de alta resistencia 410 S 21 ó Acero inoxidable 1.4301 
 Eje: Acero 220 M07 HCP 
 Estator: Caucho natural, hypalon, teflón y vitón. 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje  
Suministro: Embaladas en cajas. Deben de llevar la marca del fabricante y las instrucciones de 
montaje.  
Almacenaje: En lugares protegidos contra impactos, la lluvia , las humedades y de los rayos de 
sol. 
3.- Unidades y Criterios de dimensión 
Unidades de cantidad necesaria en la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
Todos los materiales serán aprobados de acuerdo con los métodos que se especifican en las 










1BD - GRUPOS PRESIÓN 
 
 




1.- Definición y Características  
Su misión será aumentar la presión del agua de riego y de los servicios de toda la Estación de 
Tratamiento.  
El número mínimo de bombas que tendrá este grupo será de dos (2) pudiendo funcionar todas 
a la vez. 
El calderin de presión podrá ser de membrana o de acero galvanizado. 
El grupo dispondrá, como mínimo de:  
 
 - Presostatos necesarios incorporados para el arranque o paro automático de las 
bombas.  
 - Cuadro eléctrico de maniobra (si así lo incluye la especificación técnica)  
 - Válvula de seguridad. 
 - Indicador de nivel. 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje  
Suministro: Embalados en pales. 
Almacenaje: En sitios protegidos contra impactos, la lluvia, las humedades y de los rayos de 
sol. 
3.- Unidad y Criterios de Dimensión 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  














1C - MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS 
1CA - PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO 
 
 




1.- Definición y Características 
La dilución del polvo de polielectrolito, se hará en un equipo compacto de preparación continua 
en acero inoxidable y la capacidad del cual se calculará en base a una concentración máxima 
de disolución del 0,5% y de un periodo de maduración mínima de una hora, todo esto para la 
conducción máxima requerida. La capacidad de la tolva de alimentación se calculará para una 
autonomía mínima de 18 horas 
El equipo de preparación llevará incluida resistencia calefactora, sistema mezcclador mediante 
embudo de arrastre para eyector, tres cámaras de mezcla con electroagitador, sondas de 
arranque y paso del tornillo dosificador y entrada de agua y cuadro eléctrico de control y 
maniobra.  
El equipo de preparación podrá trabajar indistintamente con polvo o líquido y tendrá todos 
aquellos elementos que sean necesarios. 
A la solución bombeada y dosificada se la someterá a una dilución secundaria en línea del 
0,025% en un mezclador del tipo laberinto. El caudal de disolución se podrá controlar a través 
de una válvula de aguja y rotametro, interrumpiéndose su flujo mediante una válvula de 
solenoide enclavada con la bomba dosificadora.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embalados 
Almacenaje: En lugares protegidos 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
No hay ninguna normativa de cumplimiento obligatorio. 
5.- Ensayos 
 
1CC - TRANSPORTADORES-COMPACTADORES 
 
 




1.- Definición y Características 
Tornillo transportador sin fin: Es una espiral sin eje, en acero de fuerte espesor y robusto 
concebido para el transporte de fangos.  
 
 




El grosor de las chapas helicoidales será, como mínimo de seis milímetros (6 mm.) si el 
diámetro es inferior a un metro (1 m.); de ocho milímetros (8 mm.) si el diámetro es inferior a 
ciento setenta y cinco centímetros (1,75 m.); y de diez milímetros (10 mm.) si el diámetro es 
superior a ciento setenta y cinco centímetros (1,75 m.). El grosor del tubo central será como 
mínimo igual o más grande que el de las hélices (pero siempre superior a 2 mm.).  
El cojinete inferior será de bronce y llevará una bomba de engrase independiente de 
funcionamiento automático. El cojinete superior estará construido por un cuerpo de fundición y 
cojinetes a bolas y rodillos. 
La máquina irá dotada de elementos antirretorno incorporados al eje del motor, de 
accionamiento centrífugo y dimensionado con coeficiente de seguridad de tres. 
Las soldaduras se realizaran con electrodo básico, con previo trabajo adecuado en lo bordes 
de las chapas. El control radiográfico será una condición básica.  
Los acoplamientos son elásticos. 
La banqueta de acoplamiento tendrá un peso mínimo igual a la mitad del pedo total de la 
máquina.  
La sala de motores y reductores irá dotada de puente-grua si la potencia unitaria es menor de 
setenta y cinco caballos de vapor (75 Cv) y de polipasto motorizado si es inferior. 
La protección anticorrosiva será de tratamiento A 
Tornillo transportador compactador: Se caracteriza porque realiza en una sola operación el 
transporte y el rechazo del tamiz.  
La sequedad que se obtiene a la salida es del orden del 30% al 40% de M.S.  
El transportador desemboca en la sección de prensado donde la espiral de transporte se 
encuentra envuelta por un tamiz. El extremo del espiral no llega hasta el final, de esta manera 
se retienen los rechazos y se compactan, el ajuste de la longitud del tornillo y de la presión 
ejercida por la claveta de salida emite regular el compactado. 
Los materiales deberán de ser de alta resistencia.  
Se compondrán de un bastidor sobre el que se colocan los rodetes transportadores y de 
retorno de la banda, el mecanismo motriz y el mecanismo tensor.  
Les cintas de posición inclinadas no tendrán ángulo de elevación superior a 25ª.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje  
Subministro: Embalado. Han de llevar la marca del fabricante y las instrucciones de montaje. 
3.- Unidades de Criterios de Dimensión.  
ml de longitud necesaria suministrada en la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  











1CH - CLASIFICADOR ARENAS 
 
 




1.- Definición y Características 
El clasificador funciona en cualquier flujo continuo de agua donde hay periodos de 
reposo en que las partículas más pesadas y de rápida sedimentación, en este caso 
arena, se depositan en el fondo entonces es el momento que el tornillo espiral sin eje en 
posición inclinada decanta lentamente el sedimento de forma continua hasta descargar 
fuera del agua.  
Todos los materiales serán en acero inoxidable. 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Se subministraran con camión debidamente cogidos  y protegidos, han de llevar la 
marca del fabricante y las instrucciones, manual de calidad y puesta en marcha.  
3.- Unidad y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
5.- Ensayos 
 
1CI - CUCHARA BIVALVA 
 
 




1.- Definición y Características 
La recogida de arena en el pozo de gruesos se efectuarán mediante una cuchara 
electrohidráulica anfibia de capacidad necesaria en cada caso, provista de dos valvas 
construidas con chapas electrosoldadas en acero A42-2, provistas de carteles rígidos en el 
interior y con bordes reforzados con material antidesgaste.  
Se practicaran unos orificios de escurrimiento en la parte media inferior de las valvas. 
El fondo y las paredes del pozo de gruesos estarán protegidos contra golpes de la cuchara 
mediante carriles o perfiles doble T embebidos al hormigón. 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 








3.- Unidad y Criterios de Dimensión 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio 
5.- Ensayos. 
 
1D - SOPLANTES Y COMPRESORES 
1DA - SOPLANTES Y TURBOCOMPRESORES 
 
 




1.- Definición y Características  
El nivel sonoro no ultrapasará los ochenta decibelios (80 dB) si la máquina se instala en locales 
donde existen otras máquinas que precisen un acceso frecuente por parte del personal de 
operación y de mantenimiento.  
Se asegurará en cualquier caso un aislamiento adecuado del edificio que aloja las máquinas a 
fin de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones en el exterior y también garantir el 
cumplimiento de las normas del Reglamento Laboral.  
Se deberán de disponer los oportunos acoplamientos elásticos y cuantos otros elementos 
fueran oportunos a fin de disminuir al máximo el nombrado nivel de ruido. 
Los soplantes han de instalarse en edificios cerrados, independientes y con silenciador en la 
aspiración e impulsión y también con cabinas de aislamiento acústico. 
Se dispondrán, por otro lado, los sistemas de filtración de aire adecuados que aseguren un 
funcionamiento óptimo de las máquinas.  
Se instalaran los equipamientos y las tuberías calorifugadas si su temperatura sobrepasa las 
temperaturas admitidas en el nombrado Reglamento para evitar accidentes o quemaduras por 
contacto involuntario de los operarios.  
Corre a cargo del adjudicatario asegurar que la temperatura ambiente máxima de la sala de 
máquinas no superará en tres grados centígrados (3ºC) la temperatura exterior en verano, así 
como disponer los termómetros de ambiente para comprobarlo.  
Las máquinas instaladas comprimiendo gas contra una red comuna dispondrán de las válvulas 
de aislamiento y antirretorno de la mejor calidad.  
Se asegurará mediante los soportes adecuados y los elementos elásticos correspondientes, 
que las máquinas no soporten tensiones ni transmitan vibraciones a las tuberías.  
Se dispondrá para cada máquina la oportuna conexión para el termómetro y manómetro, que 
se suministraran, así como un manómetro fijo bien visible desde el exterior que indique la 
presión de la red principal. Se dispondrá también de válvulas de seguridad a las impulsiones.   
Las instalaciones, la potencia conjunta de las cuales supere los cien caballos de vapor (100 
C.V.) y la unitaria ultrapase los veinticinco caballos de vapor (25 Cv) dispondran del mecanismo 
de elevación y de movimientos adecuados, que deberá de ser un puente grúa si la potencia es 
 
 




superior a los setenta y cinco caballos de vapor (75 Cv) y el número de máquinas más grandes 
que dos (2). 
En ningún caso la velocidad de giro del soplante será superior a las quinientas revoluciones por 
minuto (1.500 rpm).  
Los motores deberán de dimensionarse para una potencia superior al veinte por ciento  (20%) 
del consumo máximo, teniendo en cuenta la elasticidad de la transmisión al eje de la máquina. 
El adjudicatario expondrá cuidadosamente, tanto en la memoria como en las especificaciones 
de máquinas y de presupuesto, las características detalladas del tipo, de los edificios y de las 
tuberías de las instalaciones, que han estado objeto de los parágrafos anteriores, procurando 
desglosar las al máximo.  
La Administración exigirá, cualquier caso al adjudicatario la instalación de los elementos 
accesorios que aseguren el cumplimiento de las normas señaladas antes, dentro del precio del 
conjunto de la instalación ofertada. 
Para el control del aire suministrado en el caso de las bases biológicas se utilizaran al sistema 
de regulación mediante sonda de oxigeno y variador de frecuencia o el que defina el PPTP.  
2.- Condiciones de Suministro i Almacenaje 
Subministro: Embaladas en cajas. Han de llevar la marca del fabricante y las instrucciones de 
montaje.   
Almacenaje: En lugares protegidos contra impactos, la lluvia, las humedades y de los rayos de 
sol. 
3.- Unidades y Criterios de dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  




1DD - VENTILADORES 
 
 




1.- Definición y Características  
Ventilador centrífugo con materiales de alta resistencia química a fin de cubrir el mayor campo 
posible de anticorrosivo.  
Equipado con sistema de estanqueidad formado por un disco deflector limitador de fugas y 
protector del accionamiento mecánico, siendo nula la fuga con valores bajos de la presión 
absoluta en la entrada del ventilador. 
Las piezas componentes son normalizadas en su totalidad el que permite un fácil intercambio 
de las mismas. 
Equipamiento con motor eléctrico trifásico 380/660v, protección IP-55 aislamiento clase B.  
 
 




La transmisión motor-ventilador se realiza mediante un juego de correas y poleas. 
El equipo va instalado sobre bancada metálica común a motor y ventilador.  
2.- Condiciones de Suministro i Almacenaje 
Suministro: Embalados en camiones. 
Almacenaje: En lugares protegidos. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria para el suministro de la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
No hay normativa de cumplimiento obligatorio 
5.- Ensayos. 
 
1E - TAMICES Y FILTROS 
1EA - REJAS DE LIMPIEZA MANUAL 
 
 




1.- Definición y Características 
De aplicación en canales con caudales y dimensiones muy reducidos, no obstante es de 
correcta instalación la introducción de dicho elemento en canales de gran envergadura en los 
que efectuaran un desbaste de protección.  
La inclinación recomendada de trabajo viene a ser 65º, pudiendo llegar a 75º. 
La rejilla, será de construcción en perfil rectangular, unidos en la parte superior e inferior por 
cada lado para anclaje, se incorporan unos pasamanos horizontales para implantación a obra, 
en la parte inferior se incorpora una chapa doblada la cual se ajusta con facilidad a las medidas 
necesarias. 
El cestón de recogida de sólidos será de construcción en conjunto en acero inoxidable calidad 
AISI 304 o 316, fondo perforado, manetas incorporadas para a su manipulación. 
El rastrillo manual de mango tubular de 1.200 mm de longitud (estándar), construcción en acero 
inoxidable calidad AISI 304 o 316, (ancho estándar 300mm). 
2.- Condiciones de Subministro y Almacenaje 
Subministro: Embaladas en camión grúa. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión 













1EB - REJAS DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA 
 
 




1.- Definición y Características  
Se entiende por rejas los elementos a situar en cabecera de planta y su misión es la de eliminar 
del agua bruta, todos los cuerpos gruesos que arrastren.  
Cada línea de desbaste constará de una reja de gruesos y una de finos, previniéndose también 
otra línea de by-pass con una reja de limpieza manual.  
Para la reja de gruesos la separación entre barrotes será de como máximo 50 mm y el sistema 
de limpieza de rejas automático del tipo contracorriente y con el ataque del peine perpendicular 
a la rejilla.  
Los materiales serán los siguientes:  
Barrotes, peines, rodillos y guías de deslizamiento: Acero inoxidable AISI-304. 
Guías, carro, portaguías y bastidor: Acero al Carbono A42b galvanitzado en caliente. 
Todos los elementos se dimensionaran para poder elevar un peso inferior a 500 Kg por metro 
lineal a una velocidad de 6 m/min.  
Las púas serán recambiables mediante juegos de dimensión no superior a 1,0 m. 
La máquina irá dotada de limitador de par y cisterna antiretorno.  
Por lo que hace referencia a la reja de finos, será del tipo cinta continua autolimpiante, con 
elementos filtrantes articulados en forma adecuada dispuesta sobre ejes horizontales que 
forman una rejilla sin fin montada sobre un bastidor soporte y con una luz de malla de 6 mm.  
Los materiales serán los siguientes: 
Bastidor: Acero al carbono con tratamiento para chorro de arena Sa 2 ½ seguida de 3 capas de 
alquitrán epoxy o inoxidable. 
Elementos filtrantes: Plástico o acero inoxidable. 
Ejes, anillos de presión y placas laterales: Acero inoxidable. 
Les rejillas se pondrán en funcionamiento por interruptor de nivel según la altura de lámina 
aguas arriba y por rele temporizado en función del tiempo transcurrido entre dos limpiezas 
consecutivas. 
Las máquinas se instalarán de forma que las partes más cercanas entre ellas sea de una 
distancia como mínimo de 0,80 m.  
 
 




La extracción de residuos se efectuará mediante tornillo sin fin con cinta o sin eje, 
funcionamiento simultaneo con los respectivos sistemas de limpieza y en acaero inoxidable.  
2.- Condiciones de Subministro y Almacenaje 
Subministro: Embaladas en camión grúa. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  




1EE - TAMICES ESCALERA 
 
 




1.- Definición y Características  
Estos tamices constan básicamente de un conjunto de láminas con perfil en forma de escalera 
que se mueven dentro de otro igual pero fijo. El movimiento consiste en un giro de pequeño 
radio en un plano vertical. En cada giro los residuos retenidos son elevados al escalón superior, 
llegando a los sólidos, el punto de descarga es fuera del agua. (Contenedor, cinta o tornillo de 
transporte). 
Los principales materiales serán como mínimo de acero inoxidable AISI 304. 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embalados en camión grúa.  
Almacenaje: En lugares protegidos. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  













1EF - TAMICES ROTATIVOS 
 
 




1.- Definición y Características  
Tambor rotativo es una máquina destinada a la filtración o tamizado de líquidos en general, con 
luces de cortes de 0,10 a 3 mm en las ejecuciones estándar, con el objeto de realizar una 
separación sólido-líquido. 
Cilindro filtrante: Ejecutado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304 o 316. Este 
cilindro se construye con maquinaria especial, por enrollamiento helicoidal de un perfil de 
sección triangular sobre una serie de barras de soporte que siguen las línias generatrices del 
cilindro. Todos y cada uno de los puntos de cruce entre el enrollado helicoidal y las barras de 
soporte van soldados, dando al conjunto una elevada rigidez y resistencia. La separación entre 
espiras (luz de paso) del enrollado helicoidal, se regula durante su construcción, a fin de 
obtener la luz de rendija deseada. 
Carcasa: En fuerte construcción mecano soldada de acero inoxidable calidad AISI 304 o 316, 
provista de caja de distribución del líquido a filtrar, conexiones de entrada y salida, patas de 
anclaje, elementos de estanqueidad, etc. 
Sistema de eliminación de residuos: Se efectua por mediación de una rasqueta expulsora que 
roza constantemente con el cilindro filtrante, arrancando lso residuos adheridos a la malla, los 
cuales por medio de una chapa de descarga, se recogen en un contenedor, sinfín, etc.  
Cepillo rotatorio: Para el desprendimiento de los sólidos retenidos sobre la superfície del 
tambor filtrante. 
Accionamiento: Por mediación de un grupo reductor de tornillo sinfín ampliamente 
dimensionado, amarrado mediante brida sobre una pared lateral de la carcasa, protección 
estandard mínima IP 55, aislamiento clase F. 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embalados en camión grúa.  
Almacenaje: En lugares protegidos. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  




1EK - CENTRÍFUGAS 
 
 










1.- Definición y Características 
El espesado por centrifugación se basa en la disminución del porcentaje de líquido presente en 
el fango mediante un proceso de decantación acelerada realizando giros a alta velocidad. La 
máquina que realiza este proceso se denomina Decantador – Centrífugo. Consiste 
básicamente en un tambor cilíndrico-cónico de eje horizontal que gira a muchas revoluciones y 
en su interior se dispone de un tornillo helicoidal que gira con un ligero desfase respecto al 
tambor y permite evacuar la fase más concentrada producto de la sedimentación. 
El fango una vez espesado sale de la máquina por el extremo cónico del tambor empujado por 
el tornillo y el líquido restante, nombrado centrado, por el extremo opuesto. En las centrifugas 
modernas es posible variar la altura y la velocidad diferencial entre tambor y tornillo.   
Los parámetros básicos que definen un Decantador centrífugo son:  
El diámetro y la longitud del tambor que nos da el volumen del fango que hay a la máquina y el 
tiempo de retención.  
La aceleración que se obtiene, que depende del diámetro y el número de revoluciones y se 
expresa en múltiples de G (gravedad en la superficie terrestre). 
Par máximo aplicable al tornillo interior que da idea de la capacidad de evacuar un fango más o 
menos espesado. 
A continuación se describen las características que han de tener los diferentes componentes 
de las máquinas a instalar:   
Bastidor 
El bastidor de la centrifuga tiene que estar diseñado para dar rigidez al conjunto y la su vez 
amortiguar las vibraciones debidas al giro a alta velocidad de la máquina. Su anclaje al edificio 
se realizará mediante soportes antivibratorios (ge goma o de otro elemento elástico)  
El bastidor se construye en acero al carbono, o de fundición y ha de tener un peso suficiente 
para reducir la amplitud de las vibraciones y bajar la frecuencia critica de resonancia. El peso 
se puede conseguir con la propia estructura del bastidor o añadiéndole un lustre.. 
Tambor 
El tambor de la centrifuga será de acero inoxidable, ira sujetado al bastidor mediante cojinetes 
lubricados y refrigerados por aceite desde una central automática de engrase. 
Tornillo  
El tornillo helicoidal interior de la centrifuga será de acero inoxidable i llevará una protección 
antiabrasión en el borde del tanque de la hélice de carburo de tungsteno o material similar. El 
accionamiento del tornillo deberá de permitir una variación de velocidad diferencial con el 
tambor de manera continua entre 5 y 30 rpm aprox. 
Carcasa 
El conjunto tambor-tornillo irá contenido en una carcasa de acero inoxidable que recogerá y 
conducirá a los conductos de evacuación, el centrado y el fango deshidratado. En esta carcasa 
existirán una serie de aberturas para regular la profundidad de la lámina de líquido, el acceso a 
la zona de descarga de fangos, la toma para desaguar la máquina, la toma para toma de 
muestras del centrado y aquellas otras partes que crean convenientes.  
Conducción de la entrada de fangos 
 
 




Los fangos se introducirán en la máquina por un extremo mediante una conducción de material 
inoxidable. El diseño deberá de permitir dosificar la solución de polielectrolito a la cámara de 
salida de fangos y en otro punto exterior de la máquina. Tendrá también tomas de agua para la 
limpieza de la máquina. 
Cojinetes 
Los cojinetes de la máquina deberán de estar dimensionados para un mínimo de 100.000 
horas y estar lubricados y enfriados con aceite, se dispondrá de la correspondiente unidad 
central de lubricación totalmente automática.  
Conducto de evacuación 
Los conductos de evacuación serán de acero inoxidable dotados de un sistema flexible que no 
trasmita las vibraciones de la máquina. El conducto de salida del fango espesado tendrá una 
trampa para la toma de muestras. Los conductos acabaran en el tornillo de evacuación para el 
conducto espesado y en el colector general para el conducto de centrado. 
Motores eléctricos 
Los motores eléctricos que accionan la centrífuga serán de rotor en cortocircuito alimentados a 
380v con carcasa cerrada y protección IP-55 o superior. El motor principal deberá de llevar 
cojinetes reforzados. El motor cumplirá la ET 202.  
Acionamiento y protección de motores  
El motor principal de la centrifuga deberá de accionar se con un variador de frecuencia del tipo 
IGBT para garantizar una arrancada suave y permitir variar la velocidad del tambor.  
Cada centrifuga dispondrá de un cuadro de protección con un interruptor automático y 
diferencial apto para proteger un convertidor de frecuencia y todos los demás motores y 
equipos. 
Automatización 
Las centrifugas tendrán un funcionamiento totalmente automático controlado mediante 
autómata programable. Se regulará la velocidad diferencial del tornillo y se gestionaran todas 
las alarmas y el método de arrancada, lavado y parada. Este autómata se comunicará 
mediante bus de datos con la red general de autómatas de la planta. 
2.- Condiciones Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embaladas en un camión grúa 
Almacenaje: En lugares protegidos 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión 
Unidad de cantidad de necesaria suministrada en la obra. 
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
No hay normativa de cumplimiento obligatorio 
5.- Ensayos  
Las pruebas a realizar en las centrifugas serán de tres tipos: Pruebas mecánicas, en fábrica y 
en la planta y pruebas de funcionamiento en la planta.  
Pruebas Mecánicas en Fábrica 
 
 




Las pruebas se realizaran en el banco de pruebas del fabricante con cada una de las 
centrifugas totalmente montadas con todos los elementos auxiliares que tendrán una vez 
colocados en la planta, incluyendo motores eléctricos, grupos hidráulicos y cuadros eléctricos. 
Un vez acabada la prueba, la máquina se desmontará nuevamente se limpiarán los 
componentes, se vaciaran los depósitos de aceite y se embalaran las máquinas para enviarlas 
a planta. 
Se llevaran a cabo las siguientes pruebas: 
 Control de ajuste 
 Control de vibraciones 
 Control de temperatura 
 Control del ruido  
 Control eléctrico 
Pruebas Mecánicas en Planta  
Las pruebas mecánicas realizadas en la planta se realizaran con la máquina en vacío y con un 
funcionamiento ininterrumpido de 6 horas con el propio fango de la Planta. 
Las pruebas de funcionamiento de las centrífugas serán efectuadas por personal técnico 
calificado de la empresa suministradora y del Contratista. Estas pruebas se efectuaran con 
fango primario espesado de la propia depuradora y incluirán ilimitadamente la toma de 
medidas, de muestras, la explotación de las centrifugas y sus sistemas asociados y los análisis 
de laboratorio necesarios. 
La empresa suministradora de las centrifugas dará para la aprobación de la Administración un 
protocolo detallado de las pruebas de funcionamiento. El protocolo se basará en los criterios 
presentados a continuación: 
 Criterios de las pruebas de funcionamiento  
 Duración de las pruebas de funcionamiento 
 Prueba de funcionamiento a carga nominal 
 Prueba de funcionamiento en condiciones punta 
 Prueba de funcionamiento en condiciones de transición  
 Toma de muestras y datos  
 Criterios de funcionamiento y aprobación de pruebas de funcionamiento  
 
 
1F - ÓRGANOS DE CIERRE 
1FA - COMPUERTA CANAL 
 
 











1.- Definición y Características 
Serán de cierre por tres lados, los dos laterales y la solera. Las compuertas canal, podrán 
actuar con elementos de cierre y situaciones concretas como elementos de regulación.  
El concursante indicará en su oferta materiales de los engranajes, guías y marcas de las 
compuertas.  
Todas las compuertas serán de primera calidad, con tablero de chapa de acero inoxidable AISI 
316. El desplazamiento se llevará a cabo sobre guías metálicas también de acero inoxidable 
Todas las compuertas serán de primera calidad, con tablero de chapa de acero inoxidable AISI 
316. El desplazamiento se llevará a cabo sobre guías metálicas también de acero inoxidable 
AISI 316.  
El grosor mínimo de la chapa del tablero será de cinco milímetros (5 mm).  
Las cadenas y husillos tendrán el diámetro necesario (como mínimo igual a 40 mm) para que 
las condiciones más desfavorables de accionamiento, la flecha no exceda 1/1000 de la 
longitud. Irán recalzados en soportes con una distancia de separación no superior a 1,5m. Para 
anchuras superiores a 1,80 m irán provistas de de dos husillos. El marco será de acero 
inoxidable AISI 316. 
La estanquidad en los laterales se hará mediante doble sistema de cierre, bronce en el tablero, 
contra bronce el marco, con perfiles atornillados y el otro con elastómero de neopreno en perfil 
vacío. En el lado inferior, en el caso de las compuertas canal. 
El borde superior de las compuertas canal tendrá un resguardo sobre el nivel superior del agua 
de 150mm.  
Las compuertas deberán de incorporar indicador de posición y su rosca de husillo deberá de 
situar se exteriormente del agua. En este sentido cuando el husillo sea ascendente deberá de 
llevar protector en acero inoxidable.  
Todas las compuertas serán accionadas por actuadores eléctricos multi vuelta  con sistema de 
mando y control montado directamente sobre el cabezal, en alojamiento de protección IP67, y 
que pueda ser conectado directamente con el PLC. Los servomotores irán dotados dispositivos 
limitadores y de seguridad, señalización de su posición y del equipo de accionamiento manual 
de emergencia.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje  
Suministro: Embaladas en camión grúa 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  












1FB - COMPUERTA MURAL 
 
 




1.- Definición y Características 
Serán de cierre por cuatro lados y podrán actuar como regulador de caudal. Llevarán uno o 
varios ganchos de presión en la parte superior del tablero y en la parte inferior del marco, a fin 
de conseguir un ajuste uniforme en las superficies de contacto.  
El concursante indicará en su oferta materiales de engrase, guías y husillo y marca de las 
compuertas. 
Todas las compuertas serán de primera calidad, con tablero de chapa de acero inoxidable AISI 
316. El desplazamiento se llevará a cabo sobre guías metálicas también de acero inoxidable 
AISI 316. 
El grosor mínimo de la chapa del tablero será de cinco milímetros (5 mm).  
Las cadenas y husillos tendrán el diámetro necesario (como mínimo igual a 40 mm) para que 
las condiciones más desfavorables de accionamiento, la flecha no exceda 1/1000 de la 
longitud. Irán recalzados en soportes con una distancia de separación no superior a 1,5m. Para 
anchuras superiores a 1,80 m irán provistas de de dos husillos. El marco será de acero 
inoxidable AISI 316. 
La estanquidad en los laterales se hará mediante doble sistema de cierre, bronce en el tablero, 
contra bronce el marco, con perfiles atornillados y el otro con elastómero de neopreno en perfil 
vacío. En los lados inferiores y superiores en el caso de las compuertas mural con elastómero 
vacío. . 
El borde superior de las compuertas canal tendrá un resguardo sobre el nivel superior del agua 
de 150mm.  
Las compuertas deberán de incorporar indicador de posición y su rosca de husillo deberá de 
situar se exteriormente del agua. En este sentido cuando el husillo sea ascendente deberá de 
llevar protector en acero inoxidable.  
Todas las compuertas serán accionadas por actuadores eléctricos multivuelta  con sistema de 
mando y control montado directamente sobre el cabezal, en alojamiento de protección IP67, y 
que pueda ser conectado directamente con el PLC. Los servomotores irán dotados dispositivos 
limitadores y de seguridad, señalización de su posición y del equipo de accionamiento manual 
de emergencia.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje  
Suministro: Embaladas en camión grúa 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  










1G - OTROS EQUIPOS 
1GB - POLIPASTOS ELÉCTRICOS 
 
 




1.- Definición y Características 
Motor de elevación con rotor de cortocircuito instalado en el interior del tambor consiguiendo un 
conjunto compacto. 
En su parte inferior el motor lleva acoplado un freno electromagnético de freno instantáneo a 
falta de corriente a través de un disco frontal.  
El piñón de salida de motor ataca a través de varios trenes de engrase al tambor, todo esto 
montado en un carter estanco. 
Tambor roscado exteriormente por el enrollamiento del cable girando sobre rodamientos a 
rodetes situados en los extremos.  
Acoplada a la rosca del tambor lleva una abrazadera guia-cable que asegura su perfecto 
enrollamiento.  
El recorrido del gancho se regula mediante finales de carrera.  
El carro se desplaza mediante ruedas con doble reserva pestaña, que reciben el movimiento a 
través de un moto reductor de engranajes.  
Materiales 
Engranajes reductor:    Acero tratado 
Tambor:      Acero 
Guía – cable:     Hierro modular 
Cables:      Acero 
Gancho:      Acero forjado 
Ruedas:      Acero forjado 
Ejes:       Acero forjado 
Botonera:      plástico 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embalados en camiones 
3.- Unidad y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria en el suministro de la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
 














2 - CALDERERÍA Y ESTRUCTURAS 
2A - DEPÓSITOS 
 
 




1.- Definición y Características 
Los depósitos de almacenaje serán de disposición vertical y construidos en poliéster reforzado 
con fibra de vidrio. Frente a posibles rupturas llevarán una cubeta receptora del volumen del 
más grande de los depósitos y dotado de un revestimiento antiácido a base de reinas de 
poliéster. 
El tanque de almacenaje estará dotado de boca de hombre, tubuladuras de carga, aspiración 
de las bombas y puesta en la atmósfera a más de las correspondientes válvulas de asilamiento, 
nivel local e interruptores de nivel para protección de bombas y de alarma de mínima.  
Se incluirá un grupo motobomba para el trasvase del producto desde el camión cisterna de 
suministro hasta la cisterna de almacenamiento con su correspondiente manguera flexible con 
acoplamiento de enlace rápida. La conexión se realizará en el exterior y un pericón con 
revestimiento antiácido y provisto de toma de agua para limpieza y drenaje.  
La dosificación se realizará para bomba volumétrica de husillo excéntrico con los materiales 
adecuados para el producto y dotada de variación de frecuencia. Para las plantas de medida 
inferior a 10.000m3/dia se admiten bombas dosificadoras de membrana hidráulica. Se 
dispondrá de medidor de caudal y totalizador 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embalados en camiones grúa. 
Almacenaje: En lugares protegidos. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.  






2C - CONTENEDORES 
 
 




1.- Definició i Caracterísitiques 
 
 




S'adoptaran del tipus de secció trapezoidal dotats de braços per a ser transportats per 
caminons amb sistema d'elevació. 
Tindran una capacitat de 5m3, 9m3, 10m3 i estaran construïts en xapa d'acer A-42 gr. B 
2.- Condicions de Subministrament i Emmagatzematge 
Subministrament: Embalats en camions 
Emmagatzematge: En llocs adecuats. 
3.- Unitat i Criteris d' Amidament 
Unitat de quantitat necessària subminitrada a l'obra. 
4.- Normativa de compliment obligatori 










3 - EQUIPOS DE ENERGÍA Y CONTROL 
3B - CAUDALÍMETROS Y ROTÁMETROS 
 
 




1.- Definición y Características 
 CAUDALÍMETROS 
Medición de caudal en aplicaciones de agua o de aguas residuales. El sistema de medición se 
compone de un transmisor y de un sensor. 
Pueden medirse todos los fluidos que tengan como mínimo una conductividad de >5uS/cm. 
Diámetros nominales DN 25 a 2000. 
Revestimiento de goma dura o de poliuretano. 
Distancia entre bridas según DVGW e ISO. 
Cabezal de campo robusto según IP 67 para instalación rápida y directa de la versión remota. 
Menús de calibración rápida para una rápida puesta en servicio en campo. 
Caja del transmisor en aluminio fundido con pulvimetalizado. 
Cabezal del sensor: aluminio fundido con pulvimetalizado para DN 25 a 300 y acero pintado 
para DN 350 a 2000. 
Tubo de medición en acero inoxidable 1.4301 
Juntas según DIN 2690 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenamiento 
Almacenamiento: Evitar la radiación solar directa, especialmente en regiones de clima caluroso. 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria para el suministro de la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
EN 60529: Protección intenperie (código IP) 
EN 61010: Medidas de protección para equipos eléctricos para medida, control regulación y 
procedimientos del laboratorio. 
EN 61326: Compatibilidad electromagnética. 










3D - MEDIDORES DE PH 
 
 




1.- Definición y Características  
El equipo medidor de pH consta en esencia de un electrodo de medida montado sobre un 
portaelectrodo; un cable de conexión entre electrodo y transmisor y un transmisor de pH con 
contacto de alarma con microprocesador. 




- Transmisor de pH 
Materiales 
Diafragma:   PTFE 
Portaelectrodos:  Polipropilè 
Transmisor:   Aluminio y poliéster o similar 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje  
Suministro: Embaladas en cajas.  
Almacenaje: En lugares protegidos contra impactos, la lluvia, las humedades y de los rayos de 
sol.  
3.- Unidad y Criterios de Dimensión 
Unidad de cantidad necesaria para el suministro de la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio. 















3E - MEDIDORES DE OXÍGENO DISUELTO 
 
 




1.- Definición y Características  
El equipo medidor de O2 consta en esencia de un electrodo de medida montado sobre un 
portaelectrodo; un cable de conexión entre electrodo y transmisor y un transmisor de O2 con 
contacto de alarma con microprocesador. 




- Transmisor de O2 
Materiales 
Portaelectrodos:  PVC 
Transmisor:   En cuerpo de PC/ABS 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje  
Suministro: Embaladas en cajas.  
Almacenaje: En lugares protegidos contra impactos, la lluvia, las humedades y de los rayos de 
sol.  
3.- Unidad y Criterios de Dimensión 
Unidad de cantidad necesaria para el suministro de la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio. 










4 - ÓRGANOS DE CIERRE 
4A - VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 
 




1.- Definición y Características 
Las válvulas de compuerta deberán de paso integral con cierre elástico y con cuerpo liso sin 
entalladuras de encaje. Estanquidad se conseguirá mediante un doble sistema que dispone de 
una junta torica en a la parte inferior de la tapa y un retenedor a la parte superior. 
Materiales: cuerpos y tapa en fundición nodular GGG 50 con protección epoxi en el interior y 
exterior y eje en acero inoxidable AISI 316.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embaladas en cajas 
Almacenaje: En lugares protegidos 
3.- Unidades y Criterios de Dimensión 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
La construcción se hará según normas DIN 3202  
5.- Ensayos 
 
4B - VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
 
 




1.- Definición y Características 
Serán de cierre por claveta oscilante excepto cuando el fluido a bombear sea fango y para 
diámetros iguales o inferiores a DN 150 donde se utilizaran el tipo bola. El uso de las válvulas 
de PVC quedará restringido a los fluidos agresivos.   
Cuando la presión de trabajo sea superior a tres quilogramos por centímetro cuadro (3 kg/cm2) 
y el líquido a retener sea agua residual, llevará contrapeso para amortizar el golpe de ariete.  
Materiales: cuerpo en bronce para diámetros menores de cincuenta milímetros (50 mm) y 
cuerpo y claveta de hierro fundido GG-25, asentamientos en bronce y eje en acero inoxidable 










2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embaladas en cajas 
Almacenaje: En lugares protegidos  
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
Construcción según norma DIN o AFNOR. 
5.- Ensayos 
 
4C - VÁLVULAS DE BOLA 
 
 




1.- Definición y Características  
Las válvulas de diámetros DN 65 y superiores tendrán el cuerpo de hierro fundido GG 20, la 
bola en acero inoxidable AISI 304 y los asentamientos en PTFE. Para diámetros iguales o 
menores de 50 mm el cuerpo y la bola serán de latón y el cierre de teflón. 
El uso de las válvulas de PVC queda restringido para su uso en productos químicos, llevarán 
las junturas del asentamiento en PTFE y los anillos toricos en vitón.   
Extremos roscados para diámetros inferiores a cincuenta milímetros (50 mm) y embridados 
para diámetros superiores. :  
La dirección del fluido deberá de estar estampada en el cuerpo de la bomba.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embaladas en cajas 
Almacenaje: En lugares protegidos  
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 













4D - VÁLVULAS DE MARIPOSA 
 
 




1.- Definición y Características  
Se pueden utilizar solo para aguas limpias o fluidos gaseosos.  
Material: Cuerpo en fundición gris ASTM A-48; mariposa en bronce aluminio ASTM B-148 o 
acero inoxidable ASTM-351; eje en acero inoxidable ASTM A-276 gr.420; envoltura interior del 
cuerpo de caucho E.P.D.M. 
Cuando el accionamiento sea manual es hará por palanca hasta diámetros DN 200. Para 
diámetros más grandes será por volante y desmultiplicador.  
Cuando el accionamiento sea neumático se realizará mediante cilindro de doble efecto 
funcionando a una presión no superior a 5 bares. En este caso llevaran mando manual de 
emergencia.  
Todas las válvulas llevarán un indicador de posición del disco.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embaladas en cajas 
Almacenaje: En lugares protegidos  
3.- Unidades y Criterios de Dimensión  
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 











5 - TUBERÍAS 
5C - TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE 
 
 





1.- Definición y Características   
Diámetro Nominal:    Todas las medidas 
Tipo de soldadura: Por resistencia eléctrica doble cordón exterior e 
interior 
Forma de soldadura: Longitudinal 
Procedimiento de soldadura: Arco sumergido 
Material: Acero inoxidable AISI 304 o AISI  316, según 
los casos. 
Curva: 
Todos los diámetros:  Acero inoxidable 
 Material AISI 316 L o AISI 304 L según los 
casos  
 Dimensiones DIN 2605 
Tes reducciones, etc.: 
Todos los diámetros: Acero inoxidable 
 Material AISI 316 L o AISI 304 L según los 
casos  
Bridas: 
Dimensiones: Según DIN 
 Material AISI 316 L o AISI 304 L según los 
casos  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Se suministra en longitudes de 6 m. con extremos lisos para soldar.  
3.- Unidad i Criterios de Dimensión 
ml de longitud necesaria suministrada en la obra. 
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio 
En cuanto a la fabricación y dimensionamiento ISO E 1127 / DIN 2463 i en tolerancia 
normalizadas según DIN 2605 
 
 




5.- Ensayos  
Sometidas a ensayos de presión con agua a 50 Kg / cm2 y control con certificación de 
materiales en fábrica. 
 
5D - TUBERÍAS FUNDICIÓN 
 
 




1.- Definición y Características  
Diámetro Nominal:    Todas las medidas 
Tipo de fundición: Dúctil – grafito esferoidal 
Resistencia a la tracción: 42 Kg /mm2 
Capacitad de estiramiento: Mayor de 10% a la fractura 
Contenido de Carbono: Entre 3, 4 i 4, 5.% 
Carbono libre o grafito:  3,5 % en peso 
 10 % en volumen 
Tipo de unión: Junta automática flexible de enchufe y  
campana con anillo elastómero NBR 
Dureza superficial: Menor de 230 unidades Brinell 
Tolerancia de espesor: Menor de 1,3 + 0,001 DN 
Densidad de la fundición: 7050 kg /m3 
Tolerancia en peso: Hasta DN 200: +8 % 
 Para DN mayor de 200: 5% 
Espesor (todas las medidas en mm): Hasta DN 200: 5,8 + 0,003 DN 
 Para DN mayor de 200: 4,5 +0,003 DN 
Recubrimiento interior: Cemento centrifugado con alto contenido de 
silicio aluminio. 
Recubrimiento exterior: Barniz excepto de fenoles 
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Se suministran en las longitudes correspondientes.  
Los acabados serán según las normas generales  
Exteriores e interiores edificios: RAL 5005 SIGNALBLAU 
 
 




Interior galería: RAL 9004 SIGNALSCHWARZ 
3.- Unidad i Criterios de Dimensión  
ml de longitud necesaria suministrada en la obra  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
ISO 2531 edición 1979. 
5.- Ensayos 
Presión hidráulica de prueba: Hasta DN 300: 16 kg/cm2, para DN mayor de 300: 10 kg/cm2. 
Se realizará control con certificación de materiales en fábrica.  
 
5E - TUBERÍAS PVC 
 
 




1.- Definición y Características  
Se define como tubo de P.V.C. aquel P.V.C. rígido de sección circular con pared exterior 
nervada y pared interior lisa. 
La longitud de los tubos fabricados en el taller deberá de justificarse según el proceso de 
fabricación seguido, transporte y puesta en obra. 
Se justificará la distancia entre las juntas un vez se haya colocado el tubo en la obra, distancia 
que en ningún caso será superior a los veinte metros (20 m).  
El tubo llevará impresos las siguientes características: 
− Marca del fabricante 
− Año de fabricación 
− Diámetro nominal 
− Presión nominal 
− Norma según la que ha estado fabricado 
Las características nombradas serán las adecuadas en la red proyectada.  
Se utilizará P.V.C. rígido no plastificado como materia prima en su fabricación. 
Se entiende como P.V.C. rígido no plastificado la resina de cloruro de polivinilo, técnicamente 
puro (menos del 1% de impurezas), en una proporción del 96% exento de plastificantes. Podrá 
contener otros componentes tales como estabilizadores, lubricantes y modificadores de las 
propiedades finales. 
El tubo se fabricará a partir d una banda nervada del citado material, los bordes del cual están 
conformados para ser engatillados.   
 
 




La banda se enrolla helicoïdalmente formando el tubo del diámetro deseado, mediante una 
máquina especial que además de fijar el diámetro hace el encaje de los bordes de la banda y 
aplica sobre estas un polimerizador que actúa como soldadura química. Este polimerizador 
será a base de resinas vinílicas disueltas en cetones (dimetil - formamida y tetrahidrofura). 
En su configuración final la tubería es nervada exteriormente con pared interior lisa asegurando 
un alto momento de inercia.  
La unión de los tubos se realizará a través de un fitting de P.V.C. de las mismas características 
que las expuestas anteriormente.  
Las uniones entre tubos de PVC se harán por unión química con adhesivos o unión elástica 
para conformar la junta de goma. 
La realización de las juntas elásticas se hará limpiando cuidadosamente la cabeza del tubo y la 
copa y acoplarlos.  
La realización de las juntas con adhesivos se hará limpiando primero la superficie exterior de la 
cabeza del tubo y la interior de la copa con disolvente aplicando después el adhesivo, tanto al 
tubo como a la copa, en cantidades adecuadas para evitar excesos que podrían producir 
corrosión al tubo y acoplando inmediatamente el tubo a la copa.  
Serán del mismo material que el tubo de acero inoxidable o de fundición dúctil material  
Se emplearán para cambios de dirección o sección de tuberías, desviaciones o interrupciones. 
Llevarán gravada la marca del fabricante.  
Las curvas tendrán igual diámetro interior que el tubo y en un radio de curvatura en el eje de 
tres veces el radio interior del tubo como mínimo.  
Los conos se emplearan para conectar las tuberías de diámetros diferentes.  
Los collarines se emplearán para la construcción de acometidas en fase de urbanización 
secundaria y en general para las derivaciones de menos de 40 mm de diámetro. Serán de dos 
piezas de hierro colado y ajustados al diámetro exterior del tubo. La estanquidad entre la 
tubería y el collarín se conseguirá para interposición de un anillo de goma prensando el collarín 
al tubo con dos tornillos.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: En rollos  
Almacenaje: En lugares protegidos contra impactos 
3.- Unidad y Criterios de Dimensión  
ml. de longitud necesaria suministrada en la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio y Ensayos 
Las tuberías de PVC cumplirán la norma UNE 53.133. 
Las características físicas del material que forman la pared de los tubos en el momento de su 











Valor Método de ensayo Observaciones 
Densidad 1.35 ÷ 1.46 kg/dm3 UNE 53020/1973  
Coeficiente de 
dilatación lineal 
60 ÷ 80 millonésimas 
a 0º 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblimiento 








80% UNE 53112/1981 El valor menor de 5 
probetas 
Absorción de agua < 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  









8 - OTROS EQUIPAMIENTOS 
8I - EQUIPOS DESODORIZACIÓN 
 
 




1.- Definición y Características  
La desodorización se compone de varias fases y componentes, a continuación se hace una 
descripción de ellas: 
TORRES DE LAVADO QUÍMICO 
Instalación de lavado químico de gases en triple etapa formada por tres torres de contacto 
cilíndrico vertical. 
Los líquidos de lavados a utilizar en cada una de las etapas son las siguientes:  
- Primera etapa:   H2SO1 al 5% 
- Segunda etapa:   C1ON1 al 10% 
- Tercera etapa:   N2OH al 5% 
En este proceso la absorción o lavado de gases se efectúa a contracorriente del líquido de 
lavado en una zona intermedia donde se encuentra el material de relleno, formado por 
elementos de contacto de gran superficie específica, estos cuerpos de relleno van instalados 
sobre una parrilla desmontable con gran superficie de paso y bajo perdida de carga.  
El líquido de lavado a través de unas rampas dotadas de polvorizadores de gran paso, el 
sistema permite una fácil revisión desde el exterior del depósito.  
La retención de gotas se efectúa dentro de la propia torre mediante un desvesiculador de fluido 
vertical de alta eficacia y baja perdida de carga que evita el arrastre de gotas en la atmósfera.  
Los gases lavados en la primera torre son conducidos a la segunda torre para efectuar el 
segundo lavado y de esta manera a la tercera. Los gases lavados a la tercera torre salen a la 
atmósfera a través de una chimenea. 
Los líquidos de lavados de cada una de las fases, sean recogidos en depósitos de 
recirculación, situados en la parte inferior de las torres.  
Las torres se diseñaran para su instalación en el exterior i con todas las protecciones 
necesarias.   
Materiales 
Barrera química:    Resina estervinilica/fibra de vidrio 
Refuerzo mecánico:    Resina ortoftelica/fibra de vidrio 









VARIOS DIPOSITOS PARA LOS REACTIVOS 
Depósito de Ácido Sulfúrico  
Depósitos cilíndricos verticales con el fondo inferior plano i el superior bombeado construido en 
PVC y PRFV. 
Equipado con indicador de nivel de cajas deflectoras, con contactos de alarmas por bajo y alto 
nivel, boca de registro situada en el fondo superior, tubo de la conexión de llenado y bocas 
embridadas para la salida, vaciado y retorno de las válvulas de seguridad.  
Material barrera química:   PVC 
Material refuerzo mecánico:   Resina ortoftálica/fibra de vidrio 
Depósito Antiespumante y Depósito de Tiosulfato  
Deposito cilíndrico vertical con el fondo inferior palo i tapa desmontable construido en PRFV. 
Equipado con interruptores de nivel de máxima y mínima conexiones para tubería de salida, de 
vertedero y vaciados.  
El depósito irá equipado con placas deflectoras y soportes para agitador.  
Material de construcción   PRFV 
Depósito de Sosa Cáustica 
Depósito cilíndrico horizontal o vertical construido en PRFV.  
El depósito equipado con indicador de nivel de vidrio con jaula de protección; dos interruptores 
de nivel tipo membrana, por bajo y alto nivel, resistencia calefactor situada en la generatriz 
inferior depósito con termostato de doble contacto.  
Llevará conexiones embridadas para boca-registro, entrada, salida y vaciador, indicador de 
nivel e interruptores de nivel.  
Material barrera química:   Resina estervinilica/fibra de vidrio 
Material refuerzo mecánico:   Resina ortoftálica/fibra de vidio 
Depósito de Hipoclorito Sódico  
Depósito cilíndrico horizontal con fondo bombeado y cunas de sustentación construida en 
PRFV. 
El depósito irá equipado con indicador de nivel de vidrio con jaula de protección, dos 
interruptores de nivel tipo membrana, por bajo y alto nivel y medidor de nivel continuo.  
Llevará conexiones embridadas por boca de registro, entrada, salida, vertedero y vaciador, 
indicador de nivel e interruptor de nivel.  
Material barrera química:   Resina estervinilica/fibra de vidrio 
Material refuerzo mecánico:   Resina ortoftálica/fibra de vidrio 
AGITADORES PARA REACTIVOS 
Agitadores tipo hélice marina para mantener para mantener la homogenización de productos 
en pequeños en pequeños volúmenes.  
 
 




Este tipo de agitador tiene un grado de turbulencia media, nada más se utilizarán en pequeños 
diámetros y el su funcionamiento es a grande velocidad, siendo la transmisión directa desde el 
motor. 
Materiales: 
Eje:    Acero inoxidable AISI 316 
Hélice:    Acero inoxidable AISI 316 
Brida:    Hierro fundidc 
VENTILADOR 
Ventilador centrifugo construido con materiales de alta resistencia química a fin de cubrir el 
mayor campo posible de anticorrosivo.  
Equipado con sistema estanquidad formada por un disco deflector limitador de fugas y protector 
del accionamiento mecánico, siendo nula la fuga con valores bajos de la presión absoluta en la 
entrada del ventilador. 
Las piezas componentes son normalizadas en su totalidad, lo que permite un fácil intercambio 
de las mismas. 
Equipado con motor eléctrico trifásico 380/660v, velocidad 1.400 rpm a 50 hz, protección IP 55 
aislamiento clase B. 
La transmisión motor ventilador se realiza mediante un juego de correas y poleas.  
El equipo irá instalado sobre bancada metálica común a motor y ventilador. 
BOMBAS DE TRASVASE DE REACTIVOS 
Bomba centrifuga construida con materiales de gran resistencia química para los diferentes 
productos a bombear.  
Cuerpo, abierto por el lado motor, protegido y  reforzado exteriormente por un blindaje de 
fundición que comprenden las bridas de conexión (aspiración e impulsión) montado con 
espárragos de acero inoxidable y provisto de un tapón de drenaje. 
El rodete, con núcleo de grande superficie para la transmisión del par mecánico, va provisto de 
una jaula deslizante que asegura la estanquidad sobre el eje equilibrado dinámicamente, va 
fijado el eje por medio de una claveta y una tuerca autoblocante protegido con una cubierta 
desmontable. 
El eje equilibrado y desmontable con funda calibrada de material plástico anticorrosivo 
equipado con cierre mecánico de plástico armado. 
Motor de accionamiento eléctrico trifásico, alimentado a 380v, velocidad 1.450 rpm a 50 hz, 
protección IP 55, forma constructiva B-3 a B-5 según los casos.  
BOMBAS DOSIFICADORAS  
Bombas dosificadoras de membranas de mando mecánico, fijada al cuadro móvil de la 
mecánica, su centro se desplaza con la carrera de la bomba y la estanquidad se obtiene en la 
periferia. 
La membrana trabaja con desequilibrio de presión de fluido transportado en el lado proceso y 
presión atmosférica del aire en su cara opuesta. 
 
 




La regulación máxima de trabajo es de 12 bares y la temperatura de los fluidos bombeados no 
excederán de los 40ºC. 
La bomba lleva incorporada una válvula de seguridad interna, así como un sistema de cebado.  
La altura máxima de aspiración es de 2m de columna de agua.  
Accionamiento para motor eléctrico trifásico alimentado a 220/380v, velocidad 1.440 rpm, a 50 
Hz, protección IP 55, aislamiento clase F, forma constructiva V-1.  
2.- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
Suministro: Embalados en camiones grúa 
Almacenaje: En lugares protegidos.  
3.- Unidades de Criterios de Dimensión 
Unidad de cantidad necesaria para el suministro de la obra.  
4.- Normativa de cumplimiento obligatorio  
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 









F - ELEMENTOS UNITARIOS DE URBANIZACIÓN 
F2 - DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
F22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
F221 - EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaje del terreno. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Limpieza y desbroce del terreno 
- Excavación para explanación en terreno de tránsito o roca 
- Excavación para caja de pavimento 
- Excavación en roca a cielo abierto con mortero expansivo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Excavación para explanación, vaciado de sótano o caja de pavimento: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Excavación de las tierras 
- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, en su caso 
Limpieza y desbroce del terreno: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Protección de los elementos a conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con  la vegetación y los escombros 
- Carga de las tierras sobre camión 
Excavación de roca con mortero expansivo: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de las referencias topográficas externas 
- Perforación de la roca según un plan de trabajo preestablecido 
- Introducción del mortero en las perforaciones 
- Troceado de los restos con martillo rompedor 
- Carga de los escombros sobre camión o contenedor 
CONDICIONES GENERALES: 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT 
entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que 
tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, 
hasta el atacable con má quina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 
sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el 
ensayo SPT. 
 
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 
 
Se retirará la capa superficial del terreno y cualquier material existente (residuos, raíces, 
escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores. 
El ámbito de actuación quedará limitado por el sector de terreno destinado a la edificación y la 
zona influenciada por el proceso de la obra. 
 
 




Se dejará una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores, libre de á 
rboles, plantas, desperdicios y otros elementos existentes, sin dañar las construcciones, 
árboles, etc., que deban ser conservadas. 
Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, 
etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo  y con el mismo grado de 
compactación. 
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la DF determine. 
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la DF no haya 
aceptado como útiles. 
 
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS: 
 
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo 
de problema de maniobra de máquinas o camiones. 
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con 
una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o 
camiones. 
 
Se entiende que el rebaje se hace en superficies medianas o grandes, sin problemas de 
maniobrabilidad de máquinas o de camiones. 
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 
Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF. 
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima, de la misma tierra existente y 
con igual compacidad. 
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la DF. 
Se conservarán en zona aparte las tierras que la DF determine. El resto se transportará a 
vertedero autorizado. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 100 mm 
 - Niveles: + 10 mm, - 50 mm 
- Planeidad:  ± 40 mm/m 
 - Angulo del talud:  ± 2° 
 




No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento sea superior a 60 km/h. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características 
siguientes: 
- Anchura:  >= 4,5 m 
- Pendiente: 
     - Tramos rectos:  <= 12% 
     - Curvas:  <= 8% 
     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6% 
- El talud será el determinado por la DF. 
 
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS: 
 
Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin socavarlas. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de 









EXCAVACIÓN CON MORTERO EXPANSIVO: 
 
Hay que elaborar un programa de las perforaciones y del proceso del relleno con mortero y 
extracción de la roca. 
Al realizar las perforaciones, hay que comprobar que no se producen daños en las estructuras 
cercanas. Si se da el caso, se evitará la utilización de barrenos percusores y se realizará n las 
perforaciones exclusivamente por rotación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
LIMPIEZA Y DESBROCE: 
 
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. 




m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre 
los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles 
teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. 
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni 
la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas 
operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las 
zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado  
todas las prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
F24 - TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS EN OBRA 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcció 
n o demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 
construcción o demolición 
- Suministro y retirada del contenedor de residuos 
 
RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 
 
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada 
del resto. 
 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad. 
 
 




El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas.  
 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia 
y la radiación solar excesiva. 
 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán 
en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 
perjudiciales del material. 
El contenedor estará  adaptado al material que ha de transportar. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar. 
 
TRANSPORTE A OBRA: 
 
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 
dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 
Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones 
de su pliego de condiciones y será necesaria la  aprobación previa de la DF. 
 
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 
 El material de deshecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a 
una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. 
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 
- Identificación del productor y del poseedor de los residuos 
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 
- Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los 
trayectos empleados. 
 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 









3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: 
 
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda, 
incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones 




 Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando: 15% 
- Excavaciones en terreno compacto: 20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 
- Excavaciones en roca: 25% 
 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
 
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
F6 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
F6A - REJADOS Y CERCAS LIGERAS 
F6A2 - VALLAS CON PLANCHAS METÁLICAS 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Vallas con planchas metá licas formadas por una estructura de acero galvanizado anclada 
sobre dados de hormigón. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- De plancha desplegada 
- De plancha perforada obtenida por estampación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Colocación del elemento 
- Formació n de las bases para los soportes, o del hueco en la obra 




La plancha quedará bien fijada a la estructura metálica de soporte por los puntos previstos, ya 
sea con fijaciones mecánicas o  bien mediante soldadura. 
La valla quedará aplomada y con los ángulos y los niveles previstos. 
 
 




Cuando la valla vaya montada sobre dados de hormigón, entonces, los soportes se anclarán en 
estas bases, que no quedarán visibles. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel:  ± 5 mm 
- Aplomado:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de la su colocación, se hará un replanteo previo que será aprobado por la DF. 
Durante todo el proceso constructivo, se garantizará la protección contra los empujes e 
impactos mediante anclajes y se mantendrá el aplomado con ayuda de elementos auxiliares. 
Una vez concluida la obra, se procederá a la retirada de los restos de materiales. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
F9 - PAVIMENTOS 
F9H - PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mezcla bituminosa colocada y compactada. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mezcla bituminosa colocada a la temperatura ambiente. 
- Mezcla bituminosa continua o discontinua en caliente, colocada a temperatura superior a la 
del ambiente 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación de la superficie de asiento 
- Tendido de la mezcla bituminosa 
- Compactación de la mezcla bituminosa 
- Ejecución de juntas de construcción 




La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la DT. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado 
como porcentaje sobre la densidad má xima obtenida en el ensayo Marshall (NLT-159). 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
 
La capa acabada deberá de cu mplir los mismos valores del Índice de Regularidad 









MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
 
El espesor de la capa no será inferior, en ningún punto, al 100% del previsto en la sección tipo 
de la DT 
La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida de la 
sección-tipo. 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo. 
La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida de la 
sección-tipo. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de la capa base:  >= 80% del espesor teórico 
- Espesor de la capa intermedia: >= 90% del espesor teórico. 
- Nivel de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivel de las otras capas:  ± 15 mm 
 
 MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
Tendrá el mínimo número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrá n la misma textura, 
densidad y acabado que el resto de la capa. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor del conjunto:  >= 90% del espesor teórico 
 - Planeidad de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
 - Planeidad de las otras capas:  ± 8 mm/3 m 
 - Nivel de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivel de las otras capas:  ± 15 mm 
  
 




La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No tendrá restos 
de fluidificantes o agua en la superficie. 
 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa 
y con la mayor continuidad posible. 
 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
En las vias sin mantenimiento de la circulación para las categorías de trá nsito T00 a T1 o con 
superficies a extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, 
trabajando si fuera necesario con 2 o más extenedoras ligeramente desfasadas, evitando 
juntas longitudinales. 
 
En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se ex tenderá la 
siguiente mientras el borde la de la primera se encuentre aun caliente y en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario se ejecutará una junta longitudinal. 
 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún 
caliente , si la mezcla es en caliente, y en condiciones de ser compactada. 
 
 




Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará la zona 
de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
 
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de 
dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con 
suavidad. Se cuidará que los  elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, 
húmedos. 
 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m 
una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados 
, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de 
rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la DF. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La compactación se realizará utilizando un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma 
continua. Las posibles irregularidades se corregirán manualmente. 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. La DF determinará si se puede aceptar la realización del 
tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si és aceptable o no la 
fórmula de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. 
 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre 
los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos 
de control. 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se debe 
extender la mez cla bituminosa en caliente. El Pliego  de Prescripciones Técnicas Particulares, 
o en su defecto el Director de Obra, indicará las medidas a tomar para restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, si es el caso, reparar les zonas dañadas. Los valores a 
cumplir serán los siguientes: 
 
- Par a zahorra artificial: Según tabla 510.6 del apartado 7.4 del artículo 510 de la norma 
PG3/75 MOD7 
- Para materiales tratados con cement o (suelo-cemento y grava-cemento): Según la tabla 
513.8 del apartado 7.4 del artículo 513 de la norma PG3/75 MOD7 
- Para mezcl as bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso, en firmes de nueva 
construcción: Según la tabla 542.15 del apartado 7.3 del artículo  542 de la norma PG3/75 
MOD7 
- Para mezclas bituminosas en caliente tipo h ormigón bituminoso, en firmes rehabilitados 
estructuralmente: Según tabla 542.16 del apartado 7.3 del artíclulo 542 de la norma PG3/75 
MOD7 
 
Sobre esta capa se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia según 








Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, y este f uera 
heterogéneo, se deberán eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas 
demasiado permeables, según las instrucciones del Director de Obra. 
 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no queden restos de agua en la superficie, y tamb ién, si ha 
transcurrido mucho tiempo des de su aplicación, se comprobará que la su capacidad de unión 
con la mezcla bituminosa no haya disminuido de forma perjudicial, en caso contrario, el Director 
de Obra podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.   
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 
rasante y sección transversal indicadas en lo s Planos del Proyecto, con las tolerancias 
siguientes: 
 
- Para capas intermedias, la superficie acabada no podrá diferir de la teórica en mas de 10 mm; 
- Para capas de base, la superficie acabada no podrá diferir de la teórica en mas de 15 mm. 
 
El ancho mínimo y máximo de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de Obra. Si a la extendedora se acoplaran piezas 
para aumentar su anchura, estas deberían quedar perfectamente alineadas con las originales. 
 
La alimentación de las extendedoras se debe de hacer de manera que tingan siempre 
aglomerado  remanente, iniciando su llenado con un nuevo camión cuando aun quede una 
cantidad apreciable de material. 
 
La extendida de la mezcla no ser debe hacer en ningún caso a un ritmo superior al que 
asegure  que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades 
prescritas. 
 
La DF podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de 
compactación  existentes. 
 
Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se deben hacer sincronizando la 
velocidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla. 
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura del extendido en primer lugar no 
fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para acabar la compactación, el borde 
de esta franja se cortará verticalmente, dejan do al descubierto una superficie plana y vertical 
en todo su espesor. Se le aplicará  una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, dejando  
romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la 
siguiente franja contra ella. 
 
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán de suspender l os trabajos 
cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C , excepto si el espesor de la 
capa a ex tender fuera inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, 
después de heladas o a tableros de estructuras, la DF podrá aumentar estos límites. Tampoco 
s e permite la puesta en obra de MBC. en caso de lluvia. 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Obra en función de los 
resultados del tramo de prueba; se deberán de hacer a la mayor temperatura posible, sin 
rebasar la má xima prescrita en la fórmula de trabajo y si n que se produzca desplazamiento de 
la mezcla extendida y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima 
prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se encuentre en condiciones de ser compactada, 
hasta que asuma la densidad siguiente: 
 
- Para capas de espesor igual o superior a 6 cm, la densidad no puede ser inferior al 98% de la 
densidad de refere ncia; 
- Para capas de  espesor no superior a 6 cm, la densidad no puede ser inferior al 97% de la 
densid ad de referencia. 
 
 




En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en 
mezcla s bituminosas con adición de cacho, con la finalidad de mantener la densidad de la 
tongada hasta que el aumento de la viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia 
del cacho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proce so de compactación 
hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, 
aunque se deba alcanzar previamente la densidad antes especificada.  
 
Las posibles irregularidades se deberán corregir manualmente. 
 
Se podrán utilizar compactadoras de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 
mixtos. La composición mínima del equipo será una compactadora vibratoria de rodillos 
metálicos o mixtos, y una compactadora de neumáticos. 
 
Todos los tipos de compactadoras deberán de ser autopropulsadas, tener inversores de 
sentido de la marcha de acción suave, y estar dotadas de dispositivos para la limpieza de sus 
llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
Las compactadoras de llantas metálicas no presentarán huecos ni irregularidades en estas. Las 
compactadoras vibratorias tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir 
el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en numero, medida y 
configuración tales que permitan el solapamiento de las marcas de las delanteras y las de  
atrás, y lonas protectoras contra el resfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactador as 
serán aprovadas por el Director d e Obra, y serán las necesarias para conseguir una 
compacticidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo el su espesor, sin producir  roturas 
del árido, ni enrollamiento de la mezcla a la temperatura de compactación. 
 
En los lugares inaccesibles por los equipos de compactación normales, se utilizarán otras 
medidas y diseños adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán de 
estar autorizados por la DF. 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación  del equipo de compactación, verificando: 
 
- Que el numero y tipo de compactadoras son los aprobados; 
- El funcionamiento de los dispositivos de humidificación, limpieza y protección; 
- El lastre, peso total y, si corresponde, presión de inflado de las compactadoras; 
- La frecuencia y amplitud a las compactadoras vibratorias; 
- El numero de pasadas de cada compactadora. 
 
Si la superficie está constituida por un pavimento heterogéneo se eliminarán mediante fresado 
los excesos de ligante y se sellarán  las zonas demasiado permeables. 
 
En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
 
La extendedora estará equipada con un elemento calefactor para la ejecución de la junta 
longitudinal. 
 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula 
de trabajo. 
 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará  que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la 
fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; en caso contrario, se ejecutará  la junta 
transversal. 
 
Donde resulte impos ible, a juicio del Director de Obra, el uso de máquinas extendedoras, la 
mezcla bituminosa en cali ente se podrá poner en obra para otros procedimientos aprobados 
 
 




por este. Se descargará fuera de la zona donde se tenga que extender y se distribuirá en una 
capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en los Planos del Proyecto , con las tolerancias antes descritas. 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas y deberán de estar dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción 
deseadas  y un mínimo de precompactación, que en el caso de mezcla continua será fijado por 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o,  en su defecto, por el Director de la Obra, y 
en el caso de mezcla discontinua será  fijado por el Director de Obra. La capacidad de la tolva , 
así como la potencia, serán ade cuadas por el tipo de trabajo a realizar. 
 
La extendedora deberá de estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
Se comprobará, si fuera necesario, que los ajustes de los diferentes elementos de la 
extendedora se ajustan a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que estos 
ajustes no han sido afectados por el desgast e u otras causas. 
 
Para las categorías de tránsito pesado T00 a T2 o con superficies a extender superiores a 
70.000 m2, será  preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un equipo de transferencia  
autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la  homogeneización 
granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible, sin rebasar la máxima prescrita 
en la fó rmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 
continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita y la mezcla se 
halle en condiciones de ser compactada. 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE O MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
Excepto en las mezclas drenantes, las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y 
fina de riego de adherencia. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté apisonada, a 
la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
 
Salvo autorización expresa de la DF, no se permitirá la puesta en obra de la mezcla cuando la 
temperaura ambiente a la sombra sea inferior a 8º C con tendencia a disminuir. Con viento 
intenso, después de heladas, especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, la DF 
Podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura. 
 
Los trabajos también se suspenderán en caso de precipitaciones atmosféricas. 
La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se regulará 
de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y  uniforme, sin segregaciones ni 
arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante de la sección 
transversal indicada en la DT con las tolerancias previstas. 
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de trasporte y a la 
salida de la extendedora no será inferior a los 135ºC. 
 
Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura de 
60ºC, evitando las paradas y cambios de direcció n sobre la mezcla recién extendida hasta que 
ésta alcance la temperatura ambiente. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE O MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente construida de 
acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos 
 
 




siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la 
densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
 
m2 de superficie, medidos multiplicando la anchura señalada por la capa en la DT por la 




El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
 
- Antes de  iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mez cla bituminosa en caliente, se 
ejecutará un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo , la forma de actuación de 
los equipos de extensión y compactación y, especialmente, el plan de compactació n. 
- Comprobación de la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se debe 
extender la capa de aglomerado. 
- Inspección permanente de los procesos de extendida y compactación. 
- Inspección visual del aspecto de la mezcla a la descarga del camión. 
- Control de temperatura s en el momento de la extendida (descarga del camión) y al acabar el 
proceso de compactación. Control també de la temperatura ambiente antes de empezar la 
extendida. 
- Con la frecue ncia que establezca el Director de Obra, se comprobará el espesor extendido, 
mediante un punzón graduado.  
- Cada 90 t de mezcla:  
     - Grueso y densidad de una probeta testimonio (UNE-EN 12697-6) 
- Cada 40 t de mezcla: 
     - Control de la temperatura de la mezcla bituminosa 
- A cada hectómetro del perfil auscultado: 










CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN 
CALIENTE:  
 
Los testigos  de la capa de mezcla bituminosa se extraerán en número no inferior a 5, en 
puntos repartidos a lo largo del extendido  del lote y situados aleatoriamente. 
La regularidad superficial se controlará a partir de les 24 horas de su ej ecución y siempre 
antes de  la extendida de la siguiente capa. 
Se tendrá especial cuidado en la comprobación de la regularidad superficial con la  regla de 3 
m en las zonas en que coincida una pendiente longitudinal inferior al 2% y una pendiente 
transversal inferior al 2% (zonas de transición de peralto), para comprobar que no queden 
zonas con desguace insuficiente. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMI ENTO 
EN MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
Solo se aceptará el tramo de prueba y por tanto, se iniciará la producción  de la mezcla 
bituminosa, cuando se cumplan les condiciones establecidas  referentes a compactación, 
geometría y regularidad superficial de la capa acabada. En otro caso, se procederá a  la 
realización de sucesivos tramos de prueba, introduciéndose las modificaciones pertinentes a la 
fórmula de trabajo y/o procedimientos de ejecución hasta a obtener el nivel de calidad exigido. 
El lote de control definido en el proceso de ejecución (500 m de calzada, 3.500 m2 de calzada 
o jornada diaria) se deberá aceptar o rechazar globalmente.  
 
Las condiciones de aceptación son las siguientes: 
 
- La densidad media obtenido no deberá de ser inferior a la especificada anteriormente; no más 
de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de 
la prescrita en mas de 2 puntos porcentuales. Si la densidad media obtenida es inferior, se 
procederá de la siguie nte manera: 
     - Si la densidad media obtenida es inferior al 95% de la densidad de referencia, se levantará 
la capa de mezcla bituminosa  correspondiente al lote controlado mediante fresado y se 
repondrá por cuenta del Contratista; 
     - Si la densidad media obtenida no es inferior al 95% de la densida d de referencia, se 
aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla bituminosa correspondiente 
al lote controlado. 
- El espesor medio obtenido no deberá de ser inferior al previsto en la sección-tipo de los 
Planos del Proyecto, ni diferir del teórico en mas de las tolerancias antes especificadas; no mas 
de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del 
prescrito en mas de un 10%. Si el espesor medio obtenido  en una capa és inferior a lo 
especificado anteriormente, se procederá de la siguiente manera: 
 
     - Por capas de base: 
          - Si el  espesor medio obtenido en una capa de base fuera  inferior al 80% de lo 
especificado antes, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la 
capa mediante fresado y   reposarla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 
hubieran problemas de galibo; 
          - Si el espesor medio obtenido fuera superior al 80% de lo especificado antes, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se compensará la disminución de la capa con el 
espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 
     - Para capas intermedias: 
          - Si el  espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al 90% de lo 
especificado antes, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la 
capa mediante fresado y reposarla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 
hubieran problemas de galibo; 
          - Si el espesor medio obtenido fuera superior al 90% de lo especificado antes, y no 









La DF podrá aceptar la utilización de métodos no destructivos para la determinación  de 
densidades, siempre que en la ejecución del tramo de prueba se haya establecido una 
correlación fiable con la extracción de testimonios. 
Las irregularidades superficiales que excedan las tolerancias especificadas, y las zonas que 
rete ngan agua sobre la superficie, deberán ser corregidas según las instrucciones de la DF. 
 
 
F9J - RIEGOS SIN ÁRIDOS 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Riegos con ligante de alquitrán, emulsión bituminosa o betún asfáltico  o riego de curado del 
hormigón con producto filmógeno. 
Se han considerado los siguientes riegos con ligantes hidrocarbonados: 
- Riego de imprimación 
- Riego de adherencia 
- Riego de penetración 
- Riego de curado 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En el riego de imprimación o de penetración: 
- Preparación de la superficie existente 
- Aplicación del ligante bituminoso 
- Eventual extensión de un granulado de cobertura 
En el riego de adherencia: 
- Preparación de la superficie existente 
 - Aplicación del ligante bituminoso 
 Riego con producto filmógeno: 
- Preparación de la superficie existente 




El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante. 
Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 
Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto 
en la unión de dos franjas. 
 
RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS: 
 
El árido de cobertura, en su caso, tendrá una distribución uniforme. 
La dotación del árido de cobertura, será la suficiente para absorber el exceso de ligante o para 
garantizar la protección del riego del trá fico de obra. 
Dotación del árido de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 




Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta. 
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios 








RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS: 
 
La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en la DT. Cumplirá  
las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no estará reblandecida 
por un exceso de humedad. 
 
El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y será capaz de distribuir la dotación del producto 
a la temperatura especificada. 
El dispositivo regulador proporcionará una uniformidad transversal suficiente. 
 
En puntos inaccesibles o donde la DF determine, se podrá completar la aplicación 
manualmente con un equipo portátil. 
 
La extensión del árido de cobertura, se realizará, siempre que sea posible, mecánicamente. 
El proceso de extendido del árido, evitará la circulación sobre las capas de riego no tratadas. 
 
RIEGO DE IMPRIMACION O DE PENETRACION: 
 
Se humedecerá la superficie antes de la aplicación del riego. 
Se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces, si la DF lo considera 
oportuno. 
Temperatura de aplicación (viscosidad NLT 138): 
- Betún fluidificado: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsión bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. 
No se circulará sobre el riego hasta que el ligante no se haya absorbido completamente, o en el 
caso del extendido de un árido  de cobertura, hasta pasadas 4 h. En cualquier caso la 
velocidad de los vehículos será <= 40 km/h. 
 
RIEGO DE ADHERENCIA: 
 
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. 
Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminoso existente, se eliminarán los 
excesos de betún y se reparará n los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión 
entre las capas bituminosas. 
Temperatura de aplicación (viscosidad NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la rotura del ligante. 
 
RIEGO DE CURADO CON LIGANTE HIDROCARBONADO: 
 
Temperatura de aplicación (viscosidad NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
 
RIEGO DE CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO: 
 
La superficie para regar tendrá la densidad y las rasantes especificadas en la DT Cumplirá las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 
Se mantendrá húmeda la superficie a tratar. 
No circulará tráfico durante los tres días siguientes a  la ejecución del riego. 
Si durante éste período circula tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos 
circularán a velocidad <= 30 km/h. 
La dosificación del árido de cobertura será de 4 l /m2 y tendrá un diámetro máximo de 4,76 
mm. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DOTACIÓN SIN ESPECIFICAR: 








DOTACION EN KG/M2: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS: 
No son de abono los excesos laterales. 
RIEGO DE CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO, RIEGO DE IMPRIMACIÓN O DE 
PENETRACIÓN: 
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar obertura al tráfico. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
• Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS: 
 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
 
- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de control, se tratará como un lote de 
ejecució n. 
- Inspección visual de la superficie sobre la que debe extenderse el riego y observació n del 
efecto causado por el paso de un camión cargado. 
- Control de la temperatura ambiente y la de aplicación del ligante. 
- Vigilar la presión de la bomba de impulsión del ligante y la velocidad del equipo de riego.  
- Comprobar, con cinta métrica, el ancho del riego cada 50 m. 
- Control de la dosificació n realmente extendida, mediante el pesaje de bandejas metálicas o 
bandas de papel colocadas sobre la superficie sin tratar previamente al extendido del ligante y 
el árido si es el caso. El número de determinaciones lo establecerá la DF. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Los controles se harán según la s indicaciones de la DF. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
EN RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS: 
 
Deben cumplirse estrictamente las limitaciones de temperatura y tiempos marcados. 
Se mantendrán lo más uniformemente posible, durante el riego, la presió n de la bomba de 
impulsión y la velocidad del equipo, ajustándose a las deducidas del tramo de prueba. 
Las anchuras medidas será n siempre las indicadas en los planos con las tolerancias indicadas 
en el pliego. 
La dotación mediana, tanto del ligante residual come en su caso de los á ridos, no  podrá diferir 
de la prevista en más de un 15%. Y no más de un individuo de la muestra podrá exceder los 
límites fijados. 
El equipo de riego  deberá ser c apaz de distribuir el ligante con variaciones, respecto a la 









G - ELEMENTOS UNITARIOS DE INGENIERÍA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
G22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
G228 - RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida extensió n, 
por precauciones especiales o por otros motivos, no permita el uso de la maquinaria con las 
que se ejecuta normalmente el terraplén. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Relleno y compactación de zanja con tierras 
 - Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena  reciclada de 
residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada 
para el tratamiento de estos residuos 
- Relleno de zanjas y pozos  para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de residuos 
de la construcción  o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el 
tratamiento de estos residuos 
- Relleno y compactación de blandones con zahorra natural 
 - Relleno no compactado de zanja con zahorra natural 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados 
- Ejecución del relleno 
- Humectación o desecación, en caso necesario 
- Compactación de las tierras 
 CONDICIONES GENERALES: 
Las zonas del relleno son las mismas que las definidas para el terraplén: Coronación, núcleo, 
espaldón y cimiento. 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación exigido. 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan 
los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la DF, 
en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de 
condiciones. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 
ZANJA: 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 20 mm/m 
 - Niveles:  ± 30 mm 
 ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
El relleno estará formado por dos zonas: 
- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo 
- La zona alta, el resto de la zanja 
 
 




El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material de la zona alta será 
de forma que no produzca daños a la tubería instalada. 
 




Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
0°C en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2°C en el resto de materiales. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas. 
Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los materiales inestables, 
turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 
La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para garantizar la unión con el 
nuevo relleno. 
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la 
ejecución. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y 
mezcla de materiales secos u otros procedimientos adecuados. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, 
sin peligro de erosión. 
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se 
escarificará añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la 
adecuada. 
El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las tongadas situadas 
a uno y otro lado se hallen al mismo nivel. 
Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la 
resistencia necesaria. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 
compactación se haya completado. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
 
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por la DF. 
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos ni 
daños en la tubería instalada. 
 
GRAVAS PARA DRENAJES: 
 
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. En 
caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie 
de la base o por inclusión de materiales extraños es  necesario proceder a su eliminación. 
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales 
extraños. 
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se 
creará entre ellos una superficie continua de separación. 
 
 





3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de  gravas, zahorras o 
material proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se 
trata de tierras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección visual de la base sobre la que se asentará el relleno. 
- Inspección visual del material durante la descarga de los cam iones, retirando el que presente 
restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al admisible. 
- Control del tendido: comprobación visual del espesor y anchura de las tongadas de ejecución 
y control de la temperatura ambiente. 
- Control de compactació n. Se considera como lote de control el material compactado en un 
día, correspondiente a una misma procedencia y tongada de extendido, con una superficie 
máxima de 150 m2. Se realizará n 5 determinaciones de la humedad y densidad in-situ (ASTM 
D 30-17). 
- Ensayo de placa de carga (DIN 18134), cada 450 m2, y por lo menos una vez por capa de 
relleno. En la zona de aplicación de la placa se determinará la humedad in-situ (NLT-103). 
- Toma de coordenadas y cotas a cada lado y sobre el eje de la plataforma en la coronació n 
del relleno, y control de la anchura de la tongada extendida, cada 20 m lineales como máximo. 
- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. En general, los puntos de control de 
densidad y humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente 
distribuidos en la secció n transversal de la tongada. En el caso de rellenos de estribos o 
elementos en los que se pueda producir una transición brusca de rigidez, la distribución de los 
puntos de control de compactación será uniforme, a 50 cm de los paramentos.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se podrá iniciar la ejecució n del relleno hasta que no se hayan corregido los defectos 
observados en la base de asentamiento. 
Dada la rapidez de la cadena operativa “extracción-compactación”, la inspecció n visual tiene 
una importancia fundamental en el control de los rellenos, tanto a nivel de materiales como por 
el extendido de los mismos. 
La densidad obtenida después de la compactación en coronación deberá  ser superior al 100 % 
de la máxima obtenida en el Próctor Modificado (UNE 103501), y del 95 % en el resto de 
zonas. En todo caso, la densidad debe ser >= a la de las zonas contiguas al relleno. 
El contenido de humedad de las capas compactadas no será  causa de rechace, excepto en el 
caso de utilizar, debido a causas justificadas, suelos con características expansivas con un 
hinchamiento libre <= 5%. 
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  las 
limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 
 




En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactación o 
sustitució n del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a no ser 
que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de comprobación de 
la compactación se intensificará n al doble sobre las capas corregidas. 
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será responsabilidad del Contratista, y su 









U - URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL 
U0 - URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL 
U01 - EXPLANACIÓN 
U010 - RELLENOS LOCALIZADOS 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida extensió n, 
por precauciones especiales o por otros motivos, no permita el uso de la maquinaria con las 
que se ejecuta normalmente el terraplén. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Relleno y compactación de zanja con tierras 
 - Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena  reciclada de 
residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada 
para el tratamiento de estos residuos 
- Relleno de zanjas y pozos  para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de residuos 
de la construcción  o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el 
tratamiento de estos residuos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados 
- Ejecución del relleno 
- Humectación o desecación, en caso necesario 
- Compactación de las tierras 
 
 CONDICIONES GENERALES: 
 
Las zonas del relleno son las mismas que las definidas para el terraplén: Coronación, núcleo, 
espaldón y cimiento. 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación exigido. 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan 
los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la DF, 
en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de 
condiciones. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 




Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 20 mm/m 








 ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
 
El relleno estará formado por dos zonas: 
- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo 
- La zona alta, el resto de la zanja 
El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material de la zona alta será 
de forma que no produzca daños a la tubería instalada. 
 




Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
0°C en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2°C en el resto de materiales. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas. 
Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los materiales inestables, 
turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 
La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para garantizar la unión con el 
nuevo relleno. 
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la 
ejecución. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y 
mezcla de materiales secos u otros procedimientos adecuados. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, 
sin peligro de erosión. 
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se 
escarificará añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la 
adecuada. 
El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las tongadas situadas 
a uno y otro lado se hallen al mismo nivel. 
Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la 
resistencia necesaria. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 
compactación se haya completado. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
 
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por la DF. 
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos ni 
daños en la tubería instalada. 
 
GRAVAS PARA DRENAJES: 
 
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 
 
 




El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. En 
caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie 
de la base o por inclusión de materiales extraños es  necesario proceder a su eliminación. 
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales 
extraños. 
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se 
creará entre ellos una superficie continua de separación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de  gravas, zahorras o 
material proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se 
trata de tierras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección visual de la base sobre la que se asentará el relleno. 
- Inspección visual del material durante la descarga de los cam iones, retirando el que presente 
restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al admisible. 
- Control del tendido: comprobación visual del espesor y anchura de las tongadas de ejecución 
y control de la temperatura ambiente. 
- Control de compactació n. Se considera como lote de control el material compactado en un 
día, correspondiente a una misma procedencia y tongada de extendido, con una superficie 
máxima de 150 m2. Se realizará n 5 determinaciones de la humedad y densidad in-situ (ASTM 
D 30-17). 
- Ensayo de placa de carga (DIN 18134), cada 450 m2, y por lo menos una vez por capa de 
relleno. En la zona de aplicación de la placa se determinará la humedad in-situ (NLT-103). 
- Toma de coordenadas y cotas a cada lado y sobre el eje de la plataforma en la coronació n 
del relleno, y control de la anchura de la tongada extendida, cada 20 m lineales como máximo. 
- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. En general, los puntos de control de 
densidad y humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente 
distribuidos en la secció n transversal de la tongada. En el caso de rellenos de estribos o 
elementos en los que se pueda producir una transición brusca de rigidez, la distribución de los 
puntos de control de compactación será uniforme, a 50 cm de los paramentos.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se podrá iniciar la ejecució n del relleno hasta que no se hayan corregido los defectos 
observados en la base de asentamiento. 
Dada la rapidez de la cadena operativa “extracción-compactación”, la inspecció n visual tiene 
una importancia fundamental en el control de los rellenos, tanto a nivel de materiales como por 
el extendido de los mismos. 
 
 




La densidad obtenida después de la compactación en coronación deberá  ser superior al 100 % 
de la máxima obtenida en el Próctor Modificado (UNE 103501), y del 95 % en el resto de 
zonas. En todo caso, la densidad debe ser >= a la de las zonas contiguas al relleno. 
El contenido de humedad de las capas compactadas no será  causa de rechace, excepto en el 
caso de utilizar, debido a causas justificadas, suelos con características expansivas con un 
hinchamiento libre <= 5%. 
 
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  las 
limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. 
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactación o 
sustitució n del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a no ser 
que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de comprobación de 
la compactación se intensificará n al doble sobre las capas corregidas. 
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será responsabilidad del Contratista, y su 
obligación será reparar sin coste alguno los errores que hayan surgido.  
 
 
U01A - DEMOLICIONES Y LEVANTES 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Demolició n de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 
pavimentos. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 
 - Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón 
 - Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Troceado y apilado de los escombros 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en funció 
n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobació n de la 
DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo: 
- Método de demolición y fases 
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 
conservarse 
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la 
demolición 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 
 
 




La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se 
desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento 
que pueda entorpecer el trabajo. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir 
las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O 
ZOCALO 
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la DT. 
DERRIBO O FRESADO DE PAVIMENTO: 
m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la DT. 
CORTE DE PAVIMENTO: 
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT, comprobada y 
aceptada expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
U01T - TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Extensión y compactació n por tongadas de diferentes materiales, en zonas de tales 
dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria con el fin de 
conseguir una plataforma de tierras superpuestas. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tendido y compactación de suelo con posterior humectación de las tierras 
 - Tendido y compactación de suelo con posterior desecación de las tierras 
 - Tendido y compactación de zahorra sin tratamiento 
 
 




 - Tendido y compactación de zahorra con humectación posterior 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Ejecución del tendido 
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario 




Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de 
condiciones. 
Los materiales permitirán cumplir las condiciones básicas siguientes: 
- Puesta en obra en condiciones aceptables 
- Estabilidad satisfactoria 
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio previstas 
Se utilizará suelo adecuado o seleccionado en la zona de coronación del terraplén, en el 
cimiento y nú cleo se podrá utilizar también el tolerable. 
 
No se usarán en zonas exteriores (coronació n y espaldones) suelos expansivos o colapsables 
tal y como se definen en el artículo 330.4.4 del PG 3/75 Modificado por ORDEN FOM 
1382/2002. 
 
En la zona del núcleo, el uso de suelos expansivos, colapsables, con yeso, sales solubles, 
materia orgá nica o cualquier otro tipo de material marginal, cumplirán lo especificado en el 
artículo 330.4.4. del PG 3/75 modificar por ORDEN FOM 1382/2002. 
 
Además de los suelos naturales, se podrán usar tierras naturales procedentes de excavación o 
de aportació n, y además, también se podrán emplear productos provenientes de procesos 
industriales o manipulados, siempre que cumplan con las prescripciones del PG3. 
 
 Los suelos colapsables son aquellos que sufren un asiento superior al 1% de la altura inicial de 
la muestra al realizar el ensayo según NLT 254 y presión de ensayo de 0,2 MPa. Éstos se 
podrá n usar en cimientos siempre que se realice un estudio especial que defina las 
disposiciones y cuidados a adoptar para su uso, dependiendo de la funcionalidad del terraplén, 
el grado de colapsabilidad del suelo, y las condiciones climá ticas y de niveles freáticos. 
 
Se deberán compactar del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo Próctor 
de referencia comprendida entre el 1 y el 3%. 
 
El empleo de suelos con otras sales solubles en agua dependerá de su contenido. Así , para 
cualquier zona del terraplén, se podrán usar las que tengan un contenido inferior al 0,2%. Si 
hubiera un contenido superior al 1%, se debería realizar un estudio especial aprobado por el 
Director de obra para autorizar su uso. 
 
Cuando el terraplén pueda estar sujeto a inundaciones, sólo se podrán  utilizar tierras 
adecuadas o seleccionadas. 
No se deben utilizar suelos inadecuados en ninguna zona del terraplén. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. 
El espesor de cada tongada será uniforme. 
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación exigido. 
El encuentro con zonas de desmonte en sentido longitudinal y transversal, será suave, con 
pendientes inferiores a 1:2. 
Espesor de cada tongada :  >= 3/2 tamaño máximo material 
Pendiente transversal de la superficie de la tongada: 4% 
Módulo de deformación vertical (ensayo de carga sobre placa NLT 357): 
 
 




- Cimiento, núcleo y espaldones: 
     - Suelos seleccionados :  >= 50 MPa 
     - Resto de suelos :  >= 30 MPa 
- Coronación: 
     - Suelos seleccionados:  >= 100 MPa 
     - Resto de suelos:  >= 60 MPa 
Grado de compactación: >= 95% PM 
Compactación de la coronación/explanada: >= 100% PM 
Huella admisible (núcleo): <= 5 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Variación en el ángulo del talud:  ± 2° 
- Espesor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Niveles: 
     - Zonas de viales:  ± 30 mm 
     - Resto de zonas:  ± 50 mm 
- Grado de humedad después de compactación (desviación respecto nivel óptimo del ensayo 
Próctor): 
     - Suelos seleccionados, adecuados o tolerables:  - 2%,   + 1% 
     - Suelos expansivos o colapsables:  - 1%,   + 3% 
 
SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN: 
 
Se define como cimiento del terraplén la parte que está  por debajo de la superficie original del 
terreno y que ha sido vaciada en el desbroce o al hacer una excavación adicional debido a la 
presencia de material inadecuado. El espesor mínimo será de 1 m. 
El suelo de la base del terraplén quedará plano y nivelado. 
En los cimientos, se utilizará n suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que las 
condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno sean las 
adecuadas, y que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactació n de 
puesta en obra, sea CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilización de suelos con yesos ha de estar autorizada por el Director de obra, y ademá s, el 
contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% para cualquier zona de terraplén. 
En terraplenes de más de 5 metros de altura, se podrá n utilizar suelos que contengan hasta un 
2% de materia orgánica; para un contenido superior, se deberá realizar un estudio especial 
aprobado por el Director de obra. 
Grosor: >= 1 m 
 
SUELOS EN NÚCLEO DE TERRAPLÉN: 
 
Se define como  núcleo de terraplén la zona comprendida entre el cimiento y  la coronación. 
En el núcleo, se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que el í ndice 
CBR, correspondiente a les condiciones de compactación de puesta en obra, sea CBR >= 3 
(UNE 103502).  
La utilización de suelos marginales o con un índice CBR < 3, puede venir condicionada por 
problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra; por tanto, su uso no es 
aconsejable, a no ser que se justifique su uso mediante un estudio especial.  
El uso de otros tipos de suelos, se hará según el artículo 330.4.4 del PG-3. 
Los suelos expansivos son aquellos que tienen un hinchamiento libre superior al 3 % al realizar 
el ensayo según UNE 103601. Éstos se podrán usar en el núcleo siempre que se realice un 
estudio especial que defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción, 
dependiendo de la funcionalidad del terraplén,  las características de permeabilidad de la 
coronación y espaldones, el hinchamiento libre, y las condiciones climáticas. 
Se deberán compactar ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del 
ensayo Próctor de referencia comprendida entre el 1 y el 3%. 
La utilización de suelos con yesos en núcleo de terraplén ha de estar autorizada por el Director 
de obra, y además, el contenido en dicha sustancia deberá estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necesidad de adoptar medidas para la ejecución 








- 5-20%: Cuando el núcleo forme una masa compacta e impermeable, y se disponga de 
medidas de drenaje e impermeabilización 
Si se superara el 20%, no se usarían en ninguna zona del relleno. 
En terraplenes de menos de 5 metros de altura, se podrá n utilizar suelos que contengan hasta 
un 5% de materia orgánica para la zona del núcleo. 
 
SUELOS EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN: 
 
Se define como coronación la franja superior de tierras del terraplén, de una profundidad de má 
s de 50 cm, y con un espesor mínimo de 2 tongadas. 
En la coronación, se utilizará n suelos adecuados o seleccionados, siempre que la su 
capacidad de soporte sea la adecuada para la explanada prevista, y que el índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea CBR >= 5 (UNE 
103502). 
No se utilizarán suelos expansivos o colapsables, pero sí que se podrá n emplear materiales 
naturales o tratados, siempre que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas. 
Si existiera bajo la coronación material expansivo, colapsable, o con un contenido de más del 
2% en sulfatos solubles, la coronación debería evitar la filtración de agua hacia el resto del 
terraplén. 
La utilización de suelos con yesos ha de estar autorizada por el Director de obra, y ademá s, el 
contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% para cualquier zona de terraplén.  
En la coronación del terraplén se podrá n utilizar suelos que contengan hasta un 1% de materia 
orgánica. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la iniciació 
n de los trabajos, donde se especificará, como mínimo: 
- Maquinaria prevista 
- Sistemas de transporte 
- Equipo de extendido y compactación 
- Procedimiento de compactación 
En el caso del relleno de zahorra, la aprobació n de la DF del método de trabajo propuesto por 
el contratista, estará condicionada al resultado de un ensayo en obra que cumplirá les 
condiciones definidas en el art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificado por ORDEN FOM 1382/2002) 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas. 
 
Escarificar y compactar la superficie que ha de recibir al terraplén; la profundidad de la 
escarificació n la definirá el Proyecto, aunque la DF también la podrá definir en función de la 
naturaleza del terreno. 
 
Estos trabajos no se realizarán hasta el momento previsto y sobretodo con las condiciones 
óptimas para estar el menor tiempo posible expuestos a los efectos climatológicos cuando no 
se utilicen protecciones. 
 
En rellenos sobre zonas poco resistentes, se colocarán las capas iniciales con el espesor mí 
nimo necesario para soportar las cargas debidas a los equipos de movimiento y compactación 
de tierras. 
 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
Se podrán utilizar capas de materiales granulares gruesos o lá minas geotextiles para facilitar la 
puesta en obra de las tongadas, siempre y cuando lo indique el Proyecto. 









No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un 
terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a la del terreno circundante. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, 
sin peligro de erosión. 
 
El ensanche o recrecimiento de terraplenes existentes se realizará mediante banquetas u otras 
actuaciones pertinentes a fin de conseguir la adecuada unión con  el nuevo relleno. 
En rellenos situados a media ladera, la pendiente se escalonará para garantizar la estabilidad. 
La anchura y pendiente de las banquetas será tal que permita el trabajo de la maquinaria. 
El grado de humedad será el adecuado para obtener la densidad y el grado de saturació n 
exigidos en la DT, considerando el tipo de material, su grado de humedad inicial y las 
condiciones ambientales de la obra. 
 
Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se humedecerá  hasta conseguir el 
grado de humedad óptimo, de manera uniforme ya sea en la zona de procedencia, en el 
apilamiento, o en las tongadas, sin que se formen embalses, i hasta obtener un mínimo del 
95% de la humedad ó ptima del ensayo PM. 
 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y 
mezcla de materiales secos u otros procedimientos adecuados. 
 
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado o 
se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad resultante 
sea la adecuada. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración. 
 
La compactación y el número de pasadas de rodillo han de ser las definidas por la DF en funció 
n de los resultados de los ensayos realizados en obra. 
 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 
compactación se haya completado. 
 
Se adoptarán medidas protectoras del entorno frente a la acción erosiva o sedimentaria del 
agua de escorrentía procedente del terraplén. 
 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
 
SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN: 
 
Si se encuentran zonas inestables de pequeñ a superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, 
turbas, etc.), se tienen que sanear de acuerdo con las instrucciones de la DF. 
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t, según lo 
especificado en el artículo 304 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM/1382/2002. 
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea 
uniforme. 
 
En los  casos de cimentaciones irregulares, como puedan ser terraplenes a media costa o 
sobre otros existentes, se seguirán las indicaciones de la DF con el fin de garantizar la correcta 
estabilidad. 
 
El material a utilizar en el terraplé n se tiene que almacenar y utilizar de forma que se evite su 
disgregación y contaminación. En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por 
 
 




polvo, por contacto con la superficie de base o por inclusión de materiales extrañ os, se debe 
proceder a su eliminación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
El control de ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la base sobre la que se asentará el terraplén. 
- Control del extendido: comprobació n visual del espesor y anchura de las tongadas de 
ejecución y control de la temperatura ambiente. 
- Humectación o desecación de una tongada. 
- Control de compactación de una tongada. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Se considerará como terraplé n estructural el comprendido hasta el punto exterior del arcén y 
no la berma con los taludes definidos en los planos. A efectos de obtener el grado de 
compactación exigido, los ensayos de control se realizarán en la zona del terraplé n estructural. 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y 
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente 
distribuidos en la sección transversal de la tongada.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se podrá iniciar la ejecución del terraplé n sin corregir los defectos observados en la base 
de asentamiento. 
Dada la rapidez de la cadena operativa “extracción-compactación”, la inspección visual tiene 
una importancia fundamental en el control de los terraplenes, tanto a nivel de materiales como 
por el extendido de los mismos. 
 
El contenido de humedad de las capas compactadas no será  causa de rechace, excepto en el 
caso de utilizar, debido a causas justificadas, suelos con características expansivas con un 
hinchamiento libre <= 5%. 
 
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  las 
limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán de ser iguales o s uperiores a 
las especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra. Como 
mínimo, el 70% de puntos deberá estar dentro de los valores de aceptación, y el 30% restante 
no podrá tener una densidad inferior de má s de 30 kg/cm3 respecto a las establecidas en el 
Proyecto o por la DF. 
 
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactació n o 
sustitución del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a no ser 
 
 




que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de comprobación de 
la compactación se intensificarán e l doble sobre las capas corregidas. 
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será  responsabilidad del Contratista, y su 
obligación será reparar sin coste alguno los errores que hayan surgido.  
 
 
U03 - FIRMES 
U03C - CAPAS GRANULARES 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Aportación de material 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 




El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condi ciones. 
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de 
demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos 
residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado T2 
a T4.  
 
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
Además, se han de mantener las pendientes y dispositivos de desagü e necesarios con el fin 
de evitar encharcamientos. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 
La humedad óptima de compactación, se debe ajustar a la composición y forma de actuació n 
del equipo de compactación. 
 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 
 
Grado de compactación: 
 
- Zahorra artificial: 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Zahorra natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330):   Cumplirá con los valores de la tabl a 510.5 del 
PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004. 
Módulo E2 (ensayo de placa de carga) (NLT 357): 
- Explanada (tráfico T3):  >= 104 MPa 
- Explanada (tráfico T4-arcenes):  >= 78 MPa 
- Subbase (tráfico T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (tráfico T4-arcenes):  >= 60 MPa 
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del espesor teórico 
 
 




- Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos: 
     - Tráfico T00 a T2:  ± 15 mm 
     - El resto:  ± 20 mm 
- Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
- En el caso de capas granulares para el asentamiento de cañerías: 
     - Espesor de cada tongada:  ± 50 mm 
     - Planeidad:  ± 15 mm/3 m 
     - Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos:  ± 15 mm 
- En los lechos de pavimentos: 
     - Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del grueso teórico 
     - Nivel de la superficie:  ± 20 mm 
     - Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
Las irregularidades que excedan de estas tolerancias deben ser corregidas por el constructor. 
Hará  falta escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario y volviendo a compactar y alisar. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FORMACIÓN DE SUBBASE O BASE  GRANULAR CON TONGADAS COMPACTADAS 
 
Antes de la utilización de un tipo de material, será preceptiva la realizació n de un tramo de 
prueba, con el fin de fijar la composición y la forma de actuación del equipo compactador, y 
para determinar la humedad de compactación más adecuada al procedimiento de ejecución. La 
DF decidirá si es aceptable la realización de esta prueba como parte integrante de la obra. 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación también se hará en central excepto cuando la DF autorice lo contrario. 
En el caso de zahorra natural, antes de extender una tongada, se procederá a su 
homogeneización y humidificació n, si se considera necesario. 
 
El material se utilizará siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido  
alteraciones en su humedad de tal manera que se superen los valores siguientes: 
 
- T00 a T1:  ± 1 % respecto de la humedad óptima 
- T2 a T4 y arcenes:  ± 1,5 /  + 1 % respecto de la humedad óptima 
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas de espesor no superior a   30 cm. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 
de la precedente. 
 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se realizará de forma continua y sistemática, utilizando el equipo necesario 
para conseguir la  densidad prescrita en el apartado anterior. 
Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15 cm de la 
anterior, como mínimo.  
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la  densidad prevista. 
En el caso de lecho de pavimentos, la compactación se  ha de efectuar longitudinalmente, 
empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para cabalgarse en cada 
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del de el elemento compactador. 
 
 




No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 





CAPA DE ARENA PARA LECHO DE TERRAZO 
 
 La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades  que excedan las tolerables, 
se deberán corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
Para temperaturas inferiores a 5°C se han de suspender los trabajos. 
El grueso final de la capa de arena, una vez colocadas las piezas de terrazo y vibrado el pav 
imento, deberá ser de 2 cm.  
No han de existir puntos bajos que puedan almacenar agua. 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Se considera como un lote de control  el menor que resulte de aplicar los 3 criterios siguientes 
aplicados sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calzada 
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada 
- La fracción construida diariamente 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de control, se tratará como un lote de 
ejecució n. 
- Comprobación de las tolerancias de ejecució n y control de la superficie sobre la que se ha de 
extender la capa. Inspección visual del estado de la superficie después del paso de un camión 
cargado sobre ella. 
- Control del tendido: comprobació n visual del espesor, anchura y pendiente transversal de las 
tongadas de ejecución y control de la temperatura ambiente. 
- Control de compactación. Se realizarán 7 determinaciones de la humedad y densidad in-situ. 
- Ensayo de placa de carga (NLT 357), sobre cada lote . En la zona de aplicación de la placa se 
determinará la humedad. 
 
 




- Comparació n entre la rasante terminada y la establecida en el proyecto: comprobación de la 
existencia de quiebros de peralte; comprobación de la anchura de la capa; revisión de los 
bordes de perfiles transversales. 
- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua. 
- Control de la regularidad superficial mediante la determinación del índice de regularidad 
internacional (IRI) (NLT 330). 
 
Para el asentamiento de cañerías: 
 
- Inspecció n visual del material durante la descarga de los camiones, retirando el que presente 
restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al admisible. 
- Inspecció n visual del estado de la superficie sobre la que se ha de extender la capa. 
-  Toma de coordenadas y cotas a banda y banda y sobre el eje de la capa, y control de la 
anchura de la tongada extendida cada 10 m lineales como máximo. 
Para lechos de pavimento, y sin carácter limitativo, los puntos de control más destacables son 
los siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Aportación de material. 
- Extendido, humectación, y compactación de cada tongada (si es el caso). 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y 
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente 
distribuidos en la sección transversal de la tongada.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se iniciará la ejecución de esta unidad sin la correspondiente aprobación del tramo de 
prueba por parte de la DF. 
No se podrá iniciar la ejecució n de la capa sin que la superficie sobre la que se ha de asentar 
cumpla las exigencias del pliego de condiciones.  
Se pararán los trabajos de tendido cuando la temperatura ambiente esté por debajo del lí mite 
establecido en el pliego, o cuando se observe que se produzca segregación o contaminación 
del material. 
 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberá n ser iguales o superiores a 
las especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra. Se 
podrán admitir un má ximo de un 40% de puntos con resultado un 2% por debajo del valor 
especificado, siempre que la mediana del conjunto cumpla lo especificado.  
 
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactación o 
substitució n del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a 
menos que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de 
comprobación de la compactación se intensificarán el do ble sobre las capas corregidas. 
El contenido de humedad de las capas compactadas tendrá carácter informativo, y no será por 
sí mismo causa de rechace. 
 
El valor del módulo de compresibilidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  
las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. En caso contrario, se recompactarán 
hasta conseguir los valores especificados. 
Se procederá a la correcció n, por parte del contratista, de los defectos observados en el 














U03R - RIEGOS ASFÁLTICOS 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mezcla bituminosa colocada y compactada. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mezcla bituminosa colocada a la temperatura ambiente. 
- Mezcla bituminosa continua o discontinua en caliente, colocada a temperatura superior a la 
del ambiente 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación de la superficie de asiento 
- Tendido de la mezcla bituminosa 
- Compactación de la mezcla bituminosa 
- Ejecución de juntas de construcción 




La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la DT. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado 
como porcentaje sobre la densidad má xima obtenida en el ensayo Marshall (NLT-159). 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
 
La capa acabada deberá de cu mplir los mismos valores del Índice de Regularidad 
Internacional (IRI) que los demandados para la superficie existente antes de extender la capa, 
especificados anteriormente. 
 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
 
El espesor de la capa no será inferior, en ningún punto, al 100% del previsto en la sección tipo 
de la DT 
La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida de la 
sección-tipo. 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo. 
La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida de la 
sección-tipo. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de la capa base:  >= 80% del espesor teórico 
- Espesor de la capa intermedia: >= 90% del espesor teórico. 
- Nivel de la capa de rodadura:  ± 10 mm 











 MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
Tendrá el mínimo número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrá n la misma textura, 
densidad y acabado que el resto de la capa. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor del conjunto:  >= 90% del espesor teórico 
 - Planeidad de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
 - Planeidad de las otras capas:  ± 8 mm/3 m 
 - Nivel de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivel de las otras capas:  ± 15 mm 
  




La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No tendrá restos 
de fluidificantes o agua en la superficie. 
 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa 
y con la mayor continuidad posible. 
 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
 
En las vias sin mantenimiento de la circulación para las categorías de trá nsito T00 a T1 o con 
superficies a extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, 
trabajando si fuera necesario con 2 o más extenedoras ligeramente desfasadas, evitando 
juntas longitudinales. 
 
En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se ex tenderá la 
siguiente mientras el borde la de la primera se encuentre aun caliente y en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario se ejecutará una junta longitudinal. 
 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún 
caliente , si la mezcla es en caliente, y en condiciones de ser compactada. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará la zona 
de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
 
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de 
dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con 
suavidad. Se cuidará que los  elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, 
húmedos. 
 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m 
una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 
 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados 
, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de 
rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 










MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La compactación se realizará utilizando un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma 
continua. Las posibles irregularidades se corregirán manualmente. 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. La DF determinará si se puede aceptar la realización del 
tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si és aceptable o no la 
fórmula de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre 
los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos 
de control. 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se debe 
extender la mez cla bituminosa en caliente. El Pliego  de Prescripciones Técnicas Particulares, 
o en su defecto el Director de Obra, indicará las medidas a tomar para restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, si es el caso, reparar les zonas dañadas. Los valores a 
cumplir serán los siguientes: 
 
- Par a zahorra artificial: Según tabla 510.6 del apartado 7.4 del artículo 510 de la norma 
PG3/75 MOD7 
- Para materiales tratados con cement o (suelo-cemento y grava-cemento): Según la tabla 
513.8 del apartado 7.4 del artículo 513 de la norma PG3/75 MOD7 
- Para mezcl as bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso, en firmes de nueva 
construcción: Según la tabla 542.15 del apartado 7.3 del artículo  542 de la norma PG3/75 
MOD7 
- Para mezclas bituminosas en caliente tipo h ormigón bituminoso, en firmes rehabilitados 
estructuralmente: Según tabla 542.16 del apartado 7.3 del artíclulo 542 de la norma PG3/75 
MOD7 
 
Sobre esta capa se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia según 
corresponda dependiente de su naturaleza. 
 
Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, y este f uera 
heterogéneo, se deberán eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas 
demasiado permeables, según las instrucciones del Director de Obra. 
 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no queden restos de agua en la superficie, y tamb ién, si ha 
transcurrido mucho tiempo des de su aplicación, se comprobará que la su capacidad de unión 
con la mezcla bituminosa no haya disminuido de forma perjudicial, en caso contrario, el Director 
de Obra podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.   
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 
rasante y sección transversal indicadas en lo s Planos del Proyecto, con las tolerancias 
siguientes: 
 
- Para capas intermedias, la superficie acabada no podrá diferir de la teórica en mas de 10 mm; 
- Para capas de base, la superficie acabada no podrá diferir de la teórica en mas de 15 mm. 
 
El ancho mínimo y máximo de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de Obra. Si a la extendedora se acoplaran piezas 
para aumentar su anchura, estas deberían quedar perfectamente alineadas con las originales. 
 
 




La alimentación de las extendedoras se debe de hacer de manera que tingan siempre 
aglomerado  remanente, iniciando su llenado con un nuevo camión cuando aun quede una 
cantidad apreciable de material. 
La extendida de la mezcla no ser debe hacer en ningún caso a un ritmo superior al que 
asegure  que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades 
prescritas. 
 
La DF podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de 
compactación  existentes. 
 
Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se deben hacer sincronizando la 
velocidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla. 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura del extendido en primer lugar no 
fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para acabar la compactación, el borde 
de esta franja se cortará verticalmente, dejan do al descubierto una superficie plana y vertical 
en todo su espesor. Se le aplicará  una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, dejando  
romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la 
siguiente franja contra ella. 
 
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán de suspender l os trabajos 
cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C , excepto si el espesor de la 
capa a ex tender fuera inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, 
después de heladas o a tableros de estructuras, la DF podrá aumentar estos límites. Tampoco 
s e permite la puesta en obra de MBC. en caso de lluvia. 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Obra en función de los 
resultados del tramo de prueba; se deberán de hacer a la mayor temperatura posible, sin 
rebasar la má xima prescrita en la fórmula de trabajo y si n que se produzca desplazamiento de 
la mezcla extendida y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima 
prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se encuentre en condiciones de ser compactada, 
hasta que asuma la densidad siguiente: 
 
- Para capas de espesor igual o superior a 6 cm, la densidad no puede ser inferior al 98% de la 
densidad de refere ncia; 
- Para capas de  espesor no superior a 6 cm, la densidad no puede ser inferior al 97% de la 
densid ad de referencia. 
 
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en 
mezcla s bituminosas con adición de cacho, con la finalidad de mantener la densidad de la 
tongada hasta que el aumento de la viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia 
del cacho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proce so de compactación 
hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, 
aunque se deba alcanzar previamente la densidad antes especificada.  
 
Las posibles irregularidades se deberán corregir manualmente. 
Se podrán utilizar compactadoras de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 
mixtos. La composición mínima del equipo será una compactadora vibratoria de rodillos 
metálicos o mixtos, y una compactadora de neumáticos. 
 
Todos los tipos de compactadoras deberán de ser autopropulsadas, tener inversores de 
sentido de la marcha de acción suave, y estar dotadas de dispositivos para la limpieza de sus 
llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
Las compactadoras de llantas metálicas no presentarán huecos ni irregularidades en estas. Las 
compactadoras vibratorias tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir 
el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en numero, medida y 
configuración tales que permitan el solapamiento de las marcas de las delanteras y las de  
atrás, y lonas protectoras contra el resfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactador as 
serán aprovadas por el Director d e Obra, y serán las necesarias para conseguir una 
 
 




compacticidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo el su espesor, sin producir  roturas 
del árido, ni enrollamiento de la mezcla a la temperatura de compactación. 
 
En los lugares inaccesibles por los equipos de compactación normales, se utilizarán otras 
medidas y diseños adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán de 
estar autorizados por la DF. 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación  del equipo de compactación, verificando: 
 
- Que el numero y tipo de compactadoras son los aprobados; 
- El funcionamiento de los dispositivos de humidificación, limpieza y protección; 
- El lastre, peso total y, si corresponde, presión de inflado de las compactadoras; 
- La frecuencia y amplitud a las compactadoras vibratorias; 
- El numero de pasadas de cada compactadora. 
Si la superficie está constituida por un pavimento heterogéneo se eliminarán mediante fresado 
los excesos de ligante y se sellarán  las zonas demasiado permeables. 
En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
 
La extendedora estará equipada con un elemento calefactor para la ejecución de la junta 
longitudinal. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula 
de trabajo. 
 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará  que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la 
fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; en caso contrario, se ejecutará  la junta 
transversal. 
 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de Obra, el uso de máquinas extendedoras, la 
mezcla bituminosa en cali ente se podrá poner en obra para otros procedimientos aprobados 
por este. Se descargará fuera de la zona donde se tenga que extender y se distribuirá en una 
capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en los Planos del Proyecto , con las tolerancias antes descritas. 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas y deberán de estar dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción 
deseadas  y un mínimo de precompactación, que en el caso de mezcla continua será fijado por 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o,  en su defecto, por el Director de la Obra, y 
en el caso de mezcla discontinua será  fijado por el Director de Obra. La capacidad de la tolva , 
así como la potencia, serán ade cuadas por el tipo de trabajo a realizar. 
 
La extendedora deberá de estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
Se comprobará, si fuera necesario, que los ajustes de los diferentes elementos de la 
extendedora se ajustan a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que estos 
ajustes no han sido afectados por el desgast e u otras causas. 
 
Para las categorías de tránsito pesado T00 a T2 o con superficies a extender superiores a 
70.000 m2, será  preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un equipo de transferencia  
autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la  homogeneización 
granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible, sin rebasar la máxima prescrita 
en la fó rmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 
continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita y la mezcla se 








MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE O MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
Excepto en las mezclas drenantes, las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y 
fina de riego de adherencia. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté apisonada, a 
la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
 
Salvo autorización expresa de la DF, no se permitirá la puesta en obra de la mezcla cuando la 
temperaura ambiente a la sombra sea inferior a 8º C con tendencia a disminuir. Con viento 
intenso, después de heladas, especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, la DF 
Podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura. 
 
Los trabajos también se suspenderán en caso de precipitaciones atmosféricas. 
La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se regulará 
de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y  uniforme, sin segregaciones ni 
arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante de la sección 
transversal indicada en la DT con las tolerancias previstas. 
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de trasporte y a la 
salida de la extendedora no será inferior a los 135ºC. 
 
Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura de 
60ºC, evitando las paradas y cambios de direcció n sobre la mezcla recién extendida hasta que 
ésta alcance la temperatura ambiente. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE O MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente construida de 
acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos 
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la 
densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
 
m2 de superficie, medidos multiplicando la anchura señalada por la capa en la DT por la 




El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 









MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Antes de  iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mez cla bituminosa en caliente, se 
ejecutará un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo , la forma de actuación de 
los equipos de extensión y compactación y, especialmente, el plan de compactació n. 
- Comprobación de la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se debe 
extender la capa de aglomerado. 
- Inspección permanente de los procesos de extendida y compactación. 
- Inspección visual del aspecto de la mezcla a la descarga del camión. 
- Control de temperatura s en el momento de la extendida (descarga del camión) y al acabar el 
proceso de compactación. Control també de la temperatura ambiente antes de empezar la 
extendida. 
- Con la frecue ncia que establezca el Director de Obra, se comprobará el espesor extendido, 
mediante un punzón graduado.  
- Cada 90 t de mezcla:  
     - Grueso y densidad de una probeta testimonio (UNE-EN 12697-6) 
- Cada 40 t de mezcla: 
     - Control de la temperatura de la mezcla bituminosa 
- A cada hectómetro del perfil auscultado: 
     - Regularidad superficial mediante la determinación del índice de regularidad internacional 
(NLT 330) 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN 
CALIENTE:  
 
Los testigos  de la capa de mezcla bituminosa se extraerán en número no inferior a 5, en 
puntos repartidos a lo largo del extendido  del lote y situados aleatoriamente. 
La regularidad superficial se controlará a partir de les 24 horas de su ej ecución y siempre 
antes de  la extendida de la siguiente capa. 
Se tendrá especial cuidado en la comprobación de la regularidad superficial con la  regla de 3 
m en las zonas en que coincida una pendiente longitudinal inferior al 2% y una pendiente 
transversal inferior al 2% (zonas de transición de peralto), para comprobar que no queden 
zonas con desguace insuficiente. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMI ENTO 
EN MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
Solo se aceptará el tramo de prueba y por tanto, se iniciará la producción  de la mezcla 
bituminosa, cuando se cumplan les condiciones establecidas  referentes a compactación, 
geometría y regularidad superficial de la capa acabada. En otro caso, se procederá a  la 
realización de sucesivos tramos de prueba, introduciéndose las modificaciones pertinentes a la 
fórmula de trabajo y/o procedimientos de ejecución hasta a obtener el nivel de calidad exigido. 
El lote de control definido en el proceso de ejecución (500 m de calzada, 3.500 m2 de calzada 
o jornada diaria) se deberá aceptar o rechazar globalmente.  
Las condiciones de aceptación son las siguientes: 
- La densidad media obtenido no deberá de ser inferior a la especificada anteriormente; no más 
de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de 
la prescrita en mas de 2 puntos porcentuales. Si la densidad media obtenida es inferior, se 
procederá de la siguie nte manera: 
 
 




     - Si la densidad media obtenida es inferior al 95% de la densidad de referencia, se levantará 
la capa de mezcla bituminosa  correspondiente al lote controlado mediante fresado y se 
repondrá por cuenta del Contratista; 
     - Si la densidad media obtenida no es inferior al 95% de la densida d de referencia, se 
aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla bituminosa correspondiente 
al lote controlado. 
- El espesor medio obtenido no deberá de ser inferior al previsto en la sección-tipo de los 
Planos del Proyecto, ni diferir del teórico en mas de las tolerancias antes especificadas; no mas 
de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del 
prescrito en mas de un 10%. Si el espesor medio obtenido  en una capa és inferior a lo 
especificado anteriormente, se procederá de la siguiente manera: 
     - Por capas de base: 
          - Si el  espesor medio obtenido en una capa de base fuera  inferior al 80% de lo 
especificado antes, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la 
capa mediante fresado y   reposarla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 
hubieran problemas de galibo; 
          - Si el espesor medio obtenido fuera superior al 80% de lo especificado antes, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se compensará la disminución de la capa con el 
espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 
     - Para capas intermedias: 
          - Si el  espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al 90% de lo 
especificado antes, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la 
capa mediante fresado y reposarla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 
hubieran problemas de galibo; 
          - Si el espesor medio obtenido fuera superior al 90% de lo especificado antes, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica 
del 10%. 
 
La DF podrá aceptar la utilización de métodos no destructivos para la determinación  de 
densidades, siempre que en la ejecución del tramo de prueba se haya establecido una 
correlación fiable con la extracción de testimonios. 
Las irregularidades superficiales que excedan las tolerancias especificadas, y las zonas que 
rete ngan agua sobre la superficie, deberán ser corregidas según las instrucciones de la DF. 
 
 
U03V - MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mezcla bituminosa colocada y compactada. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mezcla bituminosa colocada a la temperatura ambiente. 
- Mezcla bituminosa continua o discontinua en caliente, colocada a temperatura superior a la 
del ambiente 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación de la superficie de asiento 
- Tendido de la mezcla bituminosa 
- Compactación de la mezcla bituminosa 
- Ejecución de juntas de construcción 
- Protección del pavimento acabado 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la DT. 
 
 




En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado 
como porcentaje sobre la densidad má xima obtenida en el ensayo Marshall (NLT-159). 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
 
La capa acabada deberá de cu mplir los mismos valores del Índice de Regularidad 
Internacional (IRI) que los demandados para la superficie existente antes de extender la capa, 
especificados anteriormente. 
 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
 
El espesor de la capa no será inferior, en ningún punto, al 100% del previsto en la sección tipo 
de la DT 
La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida de la 
sección-tipo. 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo. 
La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida de la 
sección-tipo. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de la capa base:  >= 80% del espesor teórico 
- Espesor de la capa intermedia: >= 90% del espesor teórico. 
- Nivel de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivel de las otras capas:  ± 15 mm 
 
 MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
Tendrá el mínimo número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrá n la misma textura, 
densidad y acabado que el resto de la capa. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor del conjunto:  >= 90% del espesor teórico 
 - Planeidad de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
 - Planeidad de las otras capas:  ± 8 mm/3 m 
 - Nivel de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivel de las otras capas:  ± 15 mm 
  




La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No tendrá restos 
de fluidificantes o agua en la superficie. 
 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa 
y con la mayor continuidad posible. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
 
En las vias sin mantenimiento de la circulación para las categorías de trá nsito T00 a T1 o con 
superficies a extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, 








En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se ex tenderá la 
siguiente mientras el borde la de la primera se encuentre aun caliente y en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario se ejecutará una junta longitudinal. 
 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún 
caliente , si la mezcla es en caliente, y en condiciones de ser compactada. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará la zona 
de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
 
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de 
dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con 
suavidad. Se cuidará que los  elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, 
húmedos. 
 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m 
una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 
 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados 
, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de 
rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la DF. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La compactación se realizará utilizando un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma 
continua. Las posibles irregularidades se corregirán manualmente. 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. La DF determinará si se puede aceptar la realización del 
tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si és aceptable o no la 
fórmula de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre 
los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos 
de control. 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se debe 
extender la mez cla bituminosa en caliente. El Pliego  de Prescripciones Técnicas Particulares, 
o en su defecto el Director de Obra, indicará las medidas a tomar para restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, si es el caso, reparar les zonas dañadas. Los valores a 
cumplir serán los siguientes: 
 
- Par a zahorra artificial: Según tabla 510.6 del apartado 7.4 del artículo 510 de la norma 
PG3/75 MOD7 
- Para materiales tratados con cement o (suelo-cemento y grava-cemento): Según la tabla 
513.8 del apartado 7.4 del artículo 513 de la norma PG3/75 MOD7 
- Para mezcl as bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso, en firmes de nueva 
construcción: Según la tabla 542.15 del apartado 7.3 del artículo  542 de la norma PG3/75 
MOD7 
- Para mezclas bituminosas en caliente tipo h ormigón bituminoso, en firmes rehabilitados 








Sobre esta capa se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia según 
corresponda dependiente de su naturaleza. 
 
Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, y este f uera 
heterogéneo, se deberán eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas 
demasiado permeables, según las instrucciones del Director de Obra. 
 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no queden restos de agua en la superficie, y tamb ién, si ha 
transcurrido mucho tiempo des de su aplicación, se comprobará que la su capacidad de unión 
con la mezcla bituminosa no haya disminuido de forma perjudicial, en caso contrario, el Director 
de Obra podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.   
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 
rasante y sección transversal indicadas en lo s Planos del Proyecto, con las tolerancias 
siguientes: 
 
- Para capas intermedias, la superficie acabada no podrá diferir de la teórica en mas de 10 mm; 
- Para capas de base, la superficie acabada no podrá diferir de la teórica en mas de 15 mm. 
 
El ancho mínimo y máximo de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de Obra. Si a la extendedora se acoplaran piezas 
para aumentar su anchura, estas deberían quedar perfectamente alineadas con las originales. 
 
La alimentación de las extendedoras se debe de hacer de manera que tingan siempre 
aglomerado  remanente, iniciando su llenado con un nuevo camión cuando aun quede una 
cantidad apreciable de material. 
 
La extendida de la mezcla no ser debe hacer en ningún caso a un ritmo superior al que 
asegure  que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades 
prescritas. 
 
La DF podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de 
compactación  existentes. 
Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se deben hacer sincronizando la 
velocidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla. 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura del extendido en primer lugar no 
fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para acabar la compactación, el borde 
de esta franja se cortará verticalmente, dejan do al descubierto una superficie plana y vertical 
en todo su espesor. Se le aplicará  una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, dejando  
romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la 
siguiente franja contra ella. 
 
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán de suspender l os trabajos 
cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C , excepto si el espesor de la 
capa a ex tender fuera inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, 
después de heladas o a tableros de estructuras, la DF podrá aumentar estos límites. Tampoco 
s e permite la puesta en obra de MBC. en caso de lluvia. 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Obra en función de los 
resultados del tramo de prueba; se deberán de hacer a la mayor temperatura posible, sin 
rebasar la má xima prescrita en la fórmula de trabajo y si n que se produzca desplazamiento de 
la mezcla extendida y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima 
prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se encuentre en condiciones de ser compactada, 
hasta que asuma la densidad siguiente: 
 
- Para capas de espesor igual o superior a 6 cm, la densidad no puede ser inferior al 98% de la 
densidad de refere ncia; 
 
 




- Para capas de  espesor no superior a 6 cm, la densidad no puede ser inferior al 97% de la 
densid ad de referencia. 
 
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en 
mezcla s bituminosas con adición de cacho, con la finalidad de mantener la densidad de la 
tongada hasta que el aumento de la viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia 
del cacho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proce so de compactación 
hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, 
aunque se deba alcanzar previamente la densidad antes especificada.  
 
Las posibles irregularidades se deberán corregir manualmente. 
 
Se podrán utilizar compactadoras de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 
mixtos. La composición mínima del equipo será una compactadora vibratoria de rodillos 
metálicos o mixtos, y una compactadora de neumáticos. 
 
Todos los tipos de compactadoras deberán de ser autopropulsadas, tener inversores de 
sentido de la marcha de acción suave, y estar dotadas de dispositivos para la limpieza de sus 
llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
Las compactadoras de llantas metálicas no presentarán huecos ni irregularidades en estas. Las 
compactadoras vibratorias tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir 
el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en numero, medida y 
configuración tales que permitan el solapamiento de las marcas de las delanteras y las de  
atrás, y lonas protectoras contra el resfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactador as 
serán aprovadas por el Director d e Obra, y serán las necesarias para conseguir una 
compacticidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo el su espesor, sin producir  roturas 
del árido, ni enrollamiento de la mezcla a la temperatura de compactación. 
 
En los lugares inaccesibles por los equipos de compactación normales, se utilizarán otras 
medidas y diseños adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán de 
estar autorizados por la DF. 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación  del equipo de compactación, verificando: 
 
- Que el numero y tipo de compactadoras son los aprobados; 
- El funcionamiento de los dispositivos de humidificación, limpieza y protección; 
- El lastre, peso total y, si corresponde, presión de inflado de las compactadoras; 
- La frecuencia y amplitud a las compactadoras vibratorias; 
- El numero de pasadas de cada compactadora. 
 
Si la superficie está constituida por un pavimento heterogéneo se eliminarán mediante fresado 
los excesos de ligante y se sellarán  las zonas demasiado permeables. 
En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
 
La extendedora estará equipada con un elemento calefactor para la ejecución de la junta 
longitudinal. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula 
de trabajo. 
 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará  que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la 









Donde resulte imposible, a juicio del Director de Obra, el uso de máquinas extendedoras, la 
mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra para otros procedimientos aprobados 
por este. Se descargará fuera de la zona donde se tenga que extender y se distribuirá en una 
capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en los Planos del Proyecto , con las tolerancias antes descritas. 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas y deberán de estar dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción 
deseadas  y un mínimo de precompactación, que en el caso de mezcla continua será fijado por 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o,  en su defecto, por el Director de la Obra, y 
en el caso de mezcla discontinua será  fijado por el Director de Obra. La capacidad de la tolva , 
así como la potencia, serán ade cuadas por el tipo de trabajo a realizar. 
 
La extendedora deberá de estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
Se comprobará, si fuera necesario, que los ajustes de los diferentes elementos de la 
extendedora se ajustan a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que estos 
ajustes no han sido afectados por el desgast e u otras causas. 
 
Para las categorías de tránsito pesado T00 a T2 o con superficies a extender superiores a 
70.000 m2, será  preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un equipo de transferencia  
autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la  homogeneización 
granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales. 
 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible, sin rebasar la máxima prescrita 
en la fó rmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 
continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita y la mezcla se 
halle en condiciones de ser compactada. 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE O MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
Excepto en las mezclas drenantes, las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y 
fina de riego de adherencia. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté apisonada, a 
la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
 
Salvo autorización expresa de la DF, no se permitirá la puesta en obra de la mezcla cuando la 
temperaura ambiente a la sombra sea inferior a 8º C con tendencia a disminuir. Con viento 
intenso, después de heladas, especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, la DF 
Podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura. 
 
Los trabajos también se suspenderán en caso de precipitaciones atmosféricas. 
 
La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se regulará 
de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y  uniforme, sin segregaciones ni 
arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante de la sección 
transversal indicada en la DT con las tolerancias previstas. 
 
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de trasporte y a la 
salida de la extendedora no será inferior a los 135ºC. 
 
Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura de 
60ºC, evitando las paradas y cambios de direcció n sobre la mezcla recién extendida hasta que 









3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE O MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente construida de 
acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos 
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la 
densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
 
m2 de superficie, medidos multiplicando la anchura señalada por la capa en la DT por la 




El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Antes de  iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mez cla bituminosa en caliente, se 
ejecutará un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo , la forma de actuación de 
los equipos de extensión y compactación y, especialmente, el plan de compactació n. 
- Comprobación de la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se debe 
extender la capa de aglomerado. 
- Inspección permanente de los procesos de extendida y compactación. 
- Inspección visual del aspecto de la mezcla a la descarga del camión. 
- Control de temperatura s en el momento de la extendida (descarga del camión) y al acabar el 
proceso de compactación. Control també de la temperatura ambiente antes de empezar la 
extendida. 
- Con la frecue ncia que establezca el Director de Obra, se comprobará el espesor extendido, 
mediante un punzón graduado.  
- Cada 90 t de mezcla:  
     - Grueso y densidad de una probeta testimonio (UNE-EN 12697-6) 
- Cada 40 t de mezcla: 
     - Control de la temperatura de la mezcla bituminosa 
- A cada hectómetro del perfil auscultado: 
 
 




     - Regularidad superficial mediante la determinación del índice de regularidad internacional 
(NLT 330) 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN 
CALIENTE:  
 
Los testigos  de la capa de mezcla bituminosa se extraerán en número no inferior a 5, en 
puntos repartidos a lo largo del extendido  del lote y situados aleatoriamente. 
La regularidad superficial se controlará a partir de les 24 horas de su ej ecución y siempre 
antes de  la extendida de la siguiente capa. 
Se tendrá especial cuidado en la comprobación de la regularidad superficial con la  regla de 3 
m en las zonas en que coincida una pendiente longitudinal inferior al 2% y una pendiente 
transversal inferior al 2% (zonas de transición de peralto), para comprobar que no queden 
zonas con desguace insuficiente. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMI ENTO 
EN MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
 
Solo se aceptará el tramo de prueba y por tanto, se iniciará la producción  de la mezcla 
bituminosa, cuando se cumplan les condiciones establecidas  referentes a compactación, 
geometría y regularidad superficial de la capa acabada. En otro caso, se procederá a  la 
realización de sucesivos tramos de prueba, introduciéndose las modificaciones pertinentes a la 
fórmula de trabajo y/o procedimientos de ejecución hasta a obtener el nivel de calidad exigido. 
El lote de control definido en el proceso de ejecución (500 m de calzada, 3.500 m2 de calzada 
o jornada diaria) se deberá aceptar o rechazar globalmente.  
Las condiciones de aceptación son las siguientes: 
- La densidad media obtenido no deberá de ser inferior a la especificada anteriormente; no más 
de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de 
la prescrita en mas de 2 puntos porcentuales. Si la densidad media obtenida es inferior, se 
procederá de la siguie nte manera: 
     - Si la densidad media obtenida es inferior al 95% de la densidad de referencia, se levantará 
la capa de mezcla bituminosa  correspondiente al lote controlado mediante fresado y se 
repondrá por cuenta del Contratista; 
     - Si la densidad media obtenida no es inferior al 95% de la densida d de referencia, se 
aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla bituminosa correspondiente 
al lote controlado. 
- El espesor medio obtenido no deberá de ser inferior al previsto en la sección-tipo de los 
Planos del Proyecto, ni diferir del teórico en mas de las tolerancias antes especificadas; no mas 
de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del 
prescrito en mas de un 10%. Si el espesor medio obtenido  en una capa és inferior a lo 
especificado anteriormente, se procederá de la siguiente manera: 
     - Por capas de base: 
          - Si el  espesor medio obtenido en una capa de base fuera  inferior al 80% de lo 
especificado antes, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la 
capa mediante fresado y   reposarla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 
hubieran problemas de galibo; 
          - Si el espesor medio obtenido fuera superior al 80% de lo especificado antes, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se compensará la disminución de la capa con el 
espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 
     - Para capas intermedias: 
          - Si el  espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al 90% de lo 
especificado antes, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la 
capa mediante fresado y reposarla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 
hubieran problemas de galibo; 
          - Si el espesor medio obtenido fuera superior al 90% de lo especificado antes, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica 
del 10%. 
La DF podrá aceptar la utilización de métodos no destructivos para la determinación  de 
densidades, siempre que en la ejecución del tramo de prueba se haya establecido una 
correlación fiable con la extracción de testimonios. 
 
 




Las irregularidades superficiales que excedan las tolerancias especificadas, y las zonas que 
rete ngan agua sobre la superficie, deberán ser corregidas según las instrucciones de la DF. 
 
 
U04 - ÁREAS PEATONALES 
U04V - PAVIMENTOS 
U04VA - TERRIZOS 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento de tierra. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Zahorra 
 - Sablón 
 - Suelo-cemento ejecutado "in situ" 
 - Material seleccionado 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En los pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionado: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Aportación de material 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 
- Alisado de la superficie de la última tongada 
En los pavimentos de suelo-cemento "in situ": 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Distribución del cemento 
- Mezcla del suelo con el cemento 
- Adición de agua 
- Compactación de la mezcla 
- Acabado de la superficie 
- Ejecución de juntas 




La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
 
 PAVIMENTOS DE ZAHORRA, SABLON O MATERIAL SELECCIONADO: 
 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes: + 0, - 1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie:  ± 20 mm 
 
 PAVIMENTOS DE SUELO-CEMENTO "IN SITU": 
 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el 
teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
 
 




La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades. 
Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según las normas NLT-105 y NLT-106:  < 15 
Contenido ponderal de materia orgánica del suelo a estabilizar según la norma UNE 7-368: < 
1%  
Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO3, según la norma NLT-120: < 0,5% 
Resistencia a la compresión al cabo de 7 días:  >= 0,9 x 2,5 N/mm2 
Tolerancias de ejecución: 
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo:  ± 0,3% 
 - Humedad de la mezcla respecto a su peso seco:  ± 2% 
 - Niveles: - 1/5 del espesor teórico, ± 30 mm 
- Espesor medio de la capa:  - 10 mm 
 - Espesor de la capa en cualquier punto:  - 20 mm 
  




La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
PAVIMENTOS DE ZAHORRA: 
 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor modificado”, segú n la 
norma NLT-108/72, se debe ajustar a la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación 
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la humedad óptima. 
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30 cm. 
 
PAVIMENTOS DE SABLON O DE MATERIAL SELECCIONADO: 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en la obra en función de la maquinaria 
disponible y de los resultados de los ensayos realizados. 
El tendido se realizará por capas de espesor uniforme, evitando la segregación o 
contaminación. 
 
PAVIMENTOS DE ZAHORRA, SABLON O MATERIAL SELECCIONADO: 
 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 
de la precedente. 
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera 
necesario. 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y 
progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del 
ancho del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la  densidad prevista. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 
contratista según las indicaciones de la DF. 
 
 




Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán 
corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, 
añadiendo o retirando el material necesario  volviendo a compactar y alisar. 
 
PAVIMENTOS DE SUELO-CEMENTO "IN SITU": 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando 
puedan producirse heladas. 
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras. 
El suelo a estabilizar se disgregará previamente hasta una eficacia mínima del 100% en el 
cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo UNE 5 mm. Se entiende como eficacia de 
disgregación la relación entre el tamizaje en la obra del material húmedo  y el tamizaje en 
laboratorio de este mismo material desecado y desmenuzado. 
No se distribuirá el cemento mientras haya concentraciones superficiales de humedad. 
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de viento fuerte. 
El cemento se distribuirá uniformemente, con la dosificación establecida y con la maquinaria 
adecuada, aprobada por la DF. 
 
El cemento extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla. 
El cemento se extenderá sólo a la superficie que se pueda acabar en la jornada de trabajo. 
Antes de una hora desde el vertido del cemento en un punto cualquiera, se mezclará en este 
punto el cemento con el suelo, hasta que no se aprecien grumos de cemento en la mezcla. 
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el 
equipo de humectación. 
 
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de zonas con 
exceso de humedad. 
La mezcla de cemento y de tierra se continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia 
de grumos de cemento. 
 
En cualquier punto la mezcla no puede estar más de 1/2 hora sin proceder a su compactación y 
acabado; en caso contrario se removerá y mezclará de nuevo. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la fórmula de trabajo 
en más de un 2% del peso de la mezcla. 
 
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2 horas desde la aplicación 
del cemento. 
 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzando hacia el 
punto más alto. 
 
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se reducirá la 
humedad de la mezcla. 
 
Los equipos de apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe 
antes de las 4 horas siguientes a la incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá 
a 3 horas si la temperatura es  superior a los 30°C. 
 
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado. 
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se 
compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la 
capa. 
La recrecida en capas delgadas no se permitirá en ningún caso. 
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoniveladora. 








Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3 
horas. 
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales si se produce 
una demora superior a 1 hora entre las operaciones en franjas contiguas. 
 
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se está dentro del plazo 
máximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la 
zona afectada, de acuerdo con las instrucciones  de la DF. 
 
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su acabado. 
Se dispondrá un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado. 
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos 
pesados durante los 7 primeros dí as, a no ser que la DF lo autorice expresamente y 
estableciendo previamente una protección del riego de curado mediante una capa de arena o 
tierra con dotación no superior a los 6 l/m2, que se retirará  completamente por barrido antes de 
ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada. 
 
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada 
se protegerá adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones de la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
PAVIMENTOS DE ZAHORRA, SABLON O MATERIAL SELECCIONADO: 
 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
 
PAVIMENTOS DE SUELO-CEMENTO "IN SITU": 
 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No es de abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar 
apertura al tránsito. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
U04VB - BALDOSAS 
U04VBH - HIDRÁULICAS 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento de losetas de hormigón. 
 
 




Se han considerado los siguientes casos: 
- Pavimentos de losetas de hormigó n colocadas al tendido con arena-cemento, con o sin 
soporte de 3 cm de arena 
- Pavimentos de losetas de hormigón colocadas pique de maceta con mortero, con o sin 
soporte de 3 cm de arena 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En la colocación al tendido con arena-cemento: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la capa de arena, en su caso 
- Colocación de la arena-cemento 
- Colocación de las piezas de loseta de hormigón 
- Humectación de la superficie 
- Confección y colocación de la lechada 
En la colocación a pique de maceta con mortero: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la capa de arena, en su caso 
- Colocación de la capa de mortero 
- Humectación de las piezas a colocar 
- Colocación de las piezas 
- Humectación de la superficie 




El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las 
rasantes previstas. 
En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales. 
Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas. 
Las entregas del pavimento se realizarán contra la aceras o los muretes. 
Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con arena. 
Estas juntas estarán lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base. 
Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland. 
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes 
discontinuidades en  el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos: 
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
25% 
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro 
Pendiente transversal:  >= 2% 
 Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud de las juntas:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteo:  ± 10 mm 
 




Se colocarán empezando por las aceras o los muretes. 
Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada. 
No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en 
invierno. 
COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA: 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
 
 





3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducció n de la 
superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio: 
- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte 
el uso de materiales diferentes de aquellos que  normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
U07 - ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
U07O - COLECTORES 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Aportación de material 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 




El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condi ciones. 
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de 
demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos 
residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado T2 
a T4.  
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
Además, se han de mantener las pendientes y dispositivos de desagü e necesarios con el fin 
de evitar encharcamientos. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 
La humedad óptima de compactación, se debe ajustar a la composición y forma de actuació n 
del equipo de compactación. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 
Grado de compactación: 
- Zahorra artificial: 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Zahorra natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330):   Cumplirá con los valores de la tabl a 510.5 del 
PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004. 
Módulo E2 (ensayo de placa de carga) (NLT 357): 
- Explanada (tráfico T3):  >= 104 MPa 
- Explanada (tráfico T4-arcenes):  >= 78 MPa 
 
 




- Subbase (tráfico T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (tráfico T4-arcenes):  >= 60 MPa 
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos: 
     - Tráfico T00 a T2:  ± 15 mm 
     - El resto:  ± 20 mm 
- Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
- En el caso de capas granulares para el asentamiento de cañerías: 
     - Espesor de cada tongada:  ± 50 mm 
     - Planeidad:  ± 15 mm/3 m 
     - Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos:  ± 15 mm 
- En los lechos de pavimentos: 
     - Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del grueso teórico 
     - Nivel de la superficie:  ± 20 mm 
     - Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
Las irregularidades que excedan de estas tolerancias deben ser corregidas por el constructor. 
Hará  falta escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario y volviendo a compactar y alisar. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FORMACIÓN DE SUBBASE O BASE  GRANULAR CON TONGADAS COMPACTADAS 
 
Antes de la utilización de un tipo de material, será preceptiva la realizació n de un tramo de 
prueba, con el fin de fijar la composición y la forma de actuación del equipo compactador, y 
para determinar la humedad de compactación más adecuada al procedimiento de ejecución. La 
DF decidirá si es aceptable la realización de esta prueba como parte integrante de la obra. 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación también se hará en central excepto cuando la DF autorice lo contrario. 
En el caso de zahorra natural, antes de extender una tongada, se procederá a su 
homogeneización y humidificació n, si se considera necesario. 
El material se utilizará siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido  
alteraciones en su humedad de tal manera que se superen los valores siguientes: 
 
- T00 a T1:  ± 1 % respecto de la humedad óptima 
- T2 a T4 y arcenes:  ± 1,5 /  + 1 % respecto de la humedad óptima 
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas de espesor no superior a   30 cm. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 
de la precedente. 
 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se realizará de forma continua y sistemática, utilizando el equipo necesario 
para conseguir la  densidad prescrita en el apartado anterior. 
Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15 cm de la 
anterior, como mínimo.  
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la  densidad prevista. 
 
 




En el caso de lecho de pavimentos, la compactación se  ha de efectuar longitudinalmente, 
empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para cabalgarse en cada 
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del de el elemento compactador. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 
contratista según las indicaciones de la DF. 
 
CAPA DE ARENA PARA LECHO DE TERRAZO 
 
 La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades  que excedan las tolerables, 
se deberán corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
Para temperaturas inferiores a 5°C se han de suspender los trabajos. 
El grueso final de la capa de arena, una vez colocadas las piezas de terrazo y vibrado el pav 
imento, deberá ser de 2 cm.  
No han de existir puntos bajos que puedan almacenar agua. 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Se considera como un lote de control  el menor que resulte de aplicar los 3 criterios siguientes 
aplicados sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calzada 
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada 
- La fracción construida diariamente 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de control, se tratará como un lote de 
ejecució n. 
- Comprobación de las tolerancias de ejecució n y control de la superficie sobre la que se ha de 
extender la capa. Inspección visual del estado de la superficie después del paso de un camión 
cargado sobre ella. 
- Control del tendido: comprobació n visual del espesor, anchura y pendiente transversal de las 
tongadas de ejecución y control de la temperatura ambiente. 
- Control de compactación. Se realizarán 7 determinaciones de la humedad y densidad in-situ. 
- Ensayo de placa de carga (NLT 357), sobre cada lote . En la zona de aplicación de la placa se 
determinará la humedad. 
 
 




- Comparació n entre la rasante terminada y la establecida en el proyecto: comprobación de la 
existencia de quiebros de peralte; comprobación de la anchura de la capa; revisión de los 
bordes de perfiles transversales. 
 
- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua. 
- Control de la regularidad superficial mediante la determinación del índice de regularidad 
internacional (IRI) (NLT 330). 
 
Para el asentamiento de cañerías: 
 
- Inspecció n visual del material durante la descarga de los camiones, retirando el que presente 
restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al admisible. 
- Inspecció n visual del estado de la superficie sobre la que se ha de extender la capa. 
 
-  Toma de coordenadas y cotas a banda y banda y sobre el eje de la capa, y control de la 
anchura de la tongada extendida cada 10 m lineales como máximo. 
Para lechos de pavimento, y sin carácter limitativo, los puntos de control más destacables son 
los siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Aportación de material. 
- Extendido, humectación, y compactación de cada tongada (si es el caso). 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y 
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente 
distribuidos en la sección transversal de la tongada.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se iniciará la ejecución de esta unidad sin la correspondiente aprobación del tramo de 
prueba por parte de la DF. 
No se podrá iniciar la ejecució n de la capa sin que la superficie sobre la que se ha de asentar 
cumpla las exigencias del pliego de condiciones.  
Se pararán los trabajos de tendido cuando la temperatura ambiente esté por debajo del lí mite 
establecido en el pliego, o cuando se observe que se produzca segregación o contaminación 
del material. 
 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberá n ser iguales o superiores a 
las especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra. Se 
podrán admitir un má ximo de un 40% de puntos con resultado un 2% por debajo del valor 
especificado, siempre que la mediana del conjunto cumpla lo especificado.  
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactación o 
substitució n del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a 
menos que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de 
comprobación de la compactación se intensificarán el do ble sobre las capas corregidas. 
El contenido de humedad de las capas compactadas tendrá carácter informativo, y no será por 
sí mismo causa de rechace. 
 
El valor del módulo de compresibilidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  
las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. En caso contrario, se recompactarán 
hasta conseguir los valores especificados. 
Se procederá a la correcció n, por parte del contratista, de los defectos observados en el 











U07S - OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 
U07SA - ARQUETAS PARA VÁLVULAS Y ACCES. 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Aportación de material 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 




El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condi ciones. 
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de 
demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos 
residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado T2 
a T4.  
 
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
Además, se han de mantener las pendientes y dispositivos de desagü e necesarios con el fin 
de evitar encharcamientos. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 
La humedad óptima de compactación, se debe ajustar a la composición y forma de actuació n 
del equipo de compactación. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 
Grado de compactación: 
 
- Zahorra artificial: 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Zahorra natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330):   Cumplirá con los valores de la tabl a 510.5 del 
PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004. 
Módulo E2 (ensayo de placa de carga) (NLT 357): 
- Explanada (tráfico T3):  >= 104 MPa 
- Explanada (tráfico T4-arcenes):  >= 78 MPa 
- Subbase (tráfico T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (tráfico T4-arcenes):  >= 60 MPa 
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos: 
     - Tráfico T00 a T2:  ± 15 mm 
     - El resto:  ± 20 mm 
- Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
- En el caso de capas granulares para el asentamiento de cañerías: 
     - Espesor de cada tongada:  ± 50 mm 
     - Planeidad:  ± 15 mm/3 m 
     - Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos:  ± 15 mm 
 
 




- En los lechos de pavimentos: 
     - Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del grueso teórico 
     - Nivel de la superficie:  ± 20 mm 
     - Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
 
Las irregularidades que excedan de estas tolerancias deben ser corregidas por el constructor. 
Hará  falta escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario y volviendo a compactar y alisar. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FORMACIÓN DE SUBBASE O BASE  GRANULAR CON TONGADAS COMPACTADAS 
 
Antes de la utilización de un tipo de material, será preceptiva la realizació n de un tramo de 
prueba, con el fin de fijar la composición y la forma de actuación del equipo compactador, y 
para determinar la humedad de compactación más adecuada al procedimiento de ejecución. La 
DF decidirá si es aceptable la realización de esta prueba como parte integrante de la obra. 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación también se hará en central excepto cuando la DF autorice lo contrario. 
En el caso de zahorra natural, antes de extender una tongada, se procederá a su 
homogeneización y humidificació n, si se considera necesario. 
 
El material se utilizará siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido  
alteraciones en su humedad de tal manera que se superen los valores siguientes: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecto de la humedad óptima 
- T2 a T4 y arcenes:  ± 1,5 /  + 1 % respecto de la humedad óptima 
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas de espesor no superior a   30 cm. 
 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 
de la precedente. 
 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
 
La compactación se realizará de forma continua y sistemática, utilizando el equipo necesario 
para conseguir la  densidad prescrita en el apartado anterior. 
 
Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15 cm de la 
anterior, como mínimo.  
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la  densidad prevista. 
En el caso de lecho de pavimentos, la compactación se  ha de efectuar longitudinalmente, 
empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para cabalgarse en cada 
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del de el elemento compactador. 
 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 











CAPA DE ARENA PARA LECHO DE TERRAZO 
 
 La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades  que excedan las tolerables, 
se deberán corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
Para temperaturas inferiores a 5°C se han de suspender los trabajos. 
 
El grueso final de la capa de arena, una vez colocadas las piezas de terrazo y vibrado el pav 
imento, deberá ser de 2 cm.  
 
No han de existir puntos bajos que puedan almacenar agua. 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
 
No serán de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Se considera como un lote de control  el menor que resulte de aplicar los 3 criterios siguientes 
aplicados sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calzada 
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada 
- La fracción construida diariamente 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de control, se tratará como un lote de 
ejecución. 
- Comprobación de las tolerancias de ejecució n y control de la superficie sobre la que se ha de 
extender la capa. Inspección visual del estado de la superficie después del paso de un camión 
cargado sobre ella. 
- Control del tendido: comprobació n visual del espesor, anchura y pendiente transversal de las 
tongadas de ejecución y control de la temperatura ambiente. 
- Control de compactación. Se realizarán 7 determinaciones de la humedad y densidad in-situ. 
- Ensayo de placa de carga (NLT 357), sobre cada lote . En la zona de aplicación de la placa se 
determinará la humedad. 
- Comparació n entre la rasante terminada y la establecida en el proyecto: comprobación de la 
existencia de quiebros de peralte; comprobación de la anchura de la capa; revisión de los 
bordes de perfiles transversales. 
 
 




- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua. 
- Control de la regularidad superficial mediante la determinación del índice de regularidad 
internacional (IRI) (NLT 330). 
Para el asentamiento de cañerías: 
- Inspecció n visual del material durante la descarga de los camiones, retirando el que presente 
restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al admisible. 
- Inspecció n visual del estado de la superficie sobre la que se ha de extender la capa. 
-  Toma de coordenadas y cotas a banda y banda y sobre el eje de la capa, y control de la 
anchura de la tongada extendida cada 10 m lineales como máximo. 
Para lechos de pavimento, y sin carácter limitativo, los puntos de control más destacables son 
los siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Aportación de material. 
- Extendido, humectación, y compactación de cada tongada (si es el caso). 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y 
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente 
distribuidos en la sección transversal de la tongada.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se iniciará la ejecución de esta unidad sin la correspondiente aprobación del tramo de 
prueba por parte de la DF. 
No se podrá iniciar la ejecució n de la capa sin que la superficie sobre la que se ha de asentar 
cumpla las exigencias del pliego de condiciones.  
Se pararán los trabajos de tendido cuando la temperatura ambiente esté por debajo del lí mite 
establecido en el pliego, o cuando se observe que se produzca segregación o contaminación 
del material. 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberá n ser iguales o superiores a 
las especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra. Se 
podrán admitir un má ximo de un 40% de puntos con resultado un 2% por debajo del valor 
especificado, siempre que la mediana del conjunto cumpla lo especificado.  
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactación o 
substitució n del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a 
menos que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de 
comprobación de la compactación se intensificarán el do ble sobre las capas corregidas. 
El contenido de humedad de las capas compactadas tendrá carácter informativo, y no será por 
sí mismo causa de rechace. 
El valor del módulo de compresibilidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  
las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. En caso contrario, se recompactarán 
hasta conseguir los valores especificados. 
Se procederá a la correcció n, por parte del contratista, de los defectos observados en el 
control geométrico y de regularidad superficial. 
 
 
U07T - TUBOS 
U07TP - POLIETILENO B.D. ENTERRADOS 
 
 













Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Aportación de material 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 




El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condi ciones. 
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de 
demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos 
residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado T2 
a T4.  
 
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
Además, se han de mantener las pendientes y dispositivos de desagü e necesarios con el fin 
de evitar encharcamientos. 
 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 
La humedad óptima de compactación, se debe ajustar a la composición y forma de actuació n 
del equipo de compactación. 
 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 
 
Grado de compactación: 
 
- Zahorra artificial: 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Zahorra natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330):   Cumplirá con los valores de la tabl a 510.5 del 
PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004. 
Módulo E2 (ensayo de placa de carga) (NLT 357): 
- Explanada (tráfico T3):  >= 104 MPa 
- Explanada (tráfico T4-arcenes):  >= 78 MPa 
- Subbase (tráfico T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (tráfico T4-arcenes):  >= 60 MPa 
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos: 
     - Tráfico T00 a T2:  ± 15 mm 
     - El resto:  ± 20 mm 
- Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
- En el caso de capas granulares para el asentamiento de cañerías: 
     - Espesor de cada tongada:  ± 50 mm 
     - Planeidad:  ± 15 mm/3 m 
     - Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos:  ± 15 mm 
- En los lechos de pavimentos: 
     - Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del grueso teórico 
     - Nivel de la superficie:  ± 20 mm 
     - Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
 
Las irregularidades que excedan de estas tolerancias deben ser corregidas por el constructor. 
Hará  falta escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario y volviendo a compactar y alisar. 
 
 





2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FORMACIÓN DE SUBBASE O BASE  GRANULAR CON TONGADAS COMPACTADAS 
 
Antes de la utilización de un tipo de material, será preceptiva la realizació n de un tramo de 
prueba, con el fin de fijar la composición y la forma de actuación del equipo compactador, y 
para determinar la humedad de compactación más adecuada al procedimiento de ejecución. La 
DF decidirá si es aceptable la realización de esta prueba como parte integrante de la obra. 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación también se hará en central excepto cuando la DF autorice lo contrario. 
En el caso de zahorra natural, antes de extender una tongada, se procederá a su 
homogeneización y humidificació n, si se considera necesario. 
 
El material se utilizará siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido  
alteraciones en su humedad de tal manera que se superen los valores siguientes: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecto de la humedad óptima 
- T2 a T4 y arcenes:  ± 1,5 /  + 1 % respecto de la humedad óptima 
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas de espesor no superior a   30 cm. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 
de la precedente. 
 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se realizará de forma continua y sistemática, utilizando el equipo necesario 
para conseguir la  densidad prescrita en el apartado anterior. 
Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15 cm de la 
anterior, como mínimo.  
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la  densidad prevista. 
En el caso de lecho de pavimentos, la compactación se  ha de efectuar longitudinalmente, 
empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para cabalgarse en cada 
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del de el elemento compactador. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 
contratista según las indicaciones de la DF. 
 
CAPA DE ARENA PARA LECHO DE TERRAZO 
 
 La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades  que excedan las tolerables, 
se deberán corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
Para temperaturas inferiores a 5°C se han de suspender los trabajos. 
El grueso final de la capa de arena, una vez colocadas las piezas de terrazo y vibrado el pav 
imento, deberá ser de 2 cm.  
No han de existir puntos bajos que puedan almacenar agua. 
Tolerancias de ejecución: 









3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Se considera como un lote de control  el menor que resulte de aplicar los 3 criterios siguientes 
aplicados sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calzada 
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada 
- La fracción construida diariamente 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de control, se tratará como un lote de 
ejecució n. 
- Comprobación de las tolerancias de ejecució n y control de la superficie sobre la que se ha de 
extender la capa. Inspección visual del estado de la superficie después del paso de un camión 
cargado sobre ella. 
- Control del tendido: comprobació n visual del espesor, anchura y pendiente transversal de las 
tongadas de ejecución y control de la temperatura ambiente. 
- Control de compactación. Se realizarán 7 determinaciones de la humedad y densidad in-situ. 
- Ensayo de placa de carga (NLT 357), sobre cada lote . En la zona de aplicación de la placa se 
determinará la humedad. 
 
- Comparació n entre la rasante terminada y la establecida en el proyecto: comprobación de la 
existencia de quiebros de peralte; comprobación de la anchura de la capa; revisión de los 
bordes de perfiles transversales. 
- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua. 
- Control de la regularidad superficial mediante la determinación del índice de regularidad 
internacional (IRI) (NLT 330). 
 
Para el asentamiento de cañerías: 
 
- Inspecció n visual del material durante la descarga de los camiones, retirando el que presente 
restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al admisible. 
- Inspecció n visual del estado de la superficie sobre la que se ha de extender la capa. 
-  Toma de coordenadas y cotas a banda y banda y sobre el eje de la capa, y control de la 
anchura de la tongada extendida cada 10 m lineales como máximo. 
Para lechos de pavimento, y sin carácter limitativo, los puntos de control más destacables son 
los siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Aportación de material. 
 
 




- Extendido, humectación, y compactación de cada tongada (si es el caso). 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y 
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente 
distribuidos en la sección transversal de la tongada.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se iniciará la ejecución de esta unidad sin la correspondiente aprobación del tramo de 
prueba por parte de la DF. 
No se podrá iniciar la ejecució n de la capa sin que la superficie sobre la que se ha de asentar 
cumpla las exigencias del pliego de condiciones.  
Se pararán los trabajos de tendido cuando la temperatura ambiente esté por debajo del lí mite 
establecido en el pliego, o cuando se observe que se produzca segregación o contaminación 
del material. 
 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberá n ser iguales o superiores a 
las especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra. Se 
podrán admitir un má ximo de un 40% de puntos con resultado un 2% por debajo del valor 
especificado, siempre que la mediana del conjunto cumpla lo especificado.  
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactación o 
substitució n del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a 
menos que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de 
comprobación de la compactación se intensificarán el do ble sobre las capas corregidas. 
El contenido de humedad de las capas compactadas tendrá carácter informativo, y no será por 
sí mismo causa de rechace. 
 
El valor del módulo de compresibilidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  
las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. En caso contrario, se recompactarán 
hasta conseguir los valores especificados. 
 
Se procederá a la correcció n, por parte del contratista, de los defectos observados en el 
control geométrico y de regularidad superficial. 
 
 
U08 - ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
U08O - COLECTORES 
U08OE - COLECTORES ENTERRADOS 
U08OEP - PVC 
 
 





1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Aportación de material 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 











El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condi ciones. 
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de 
demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos 
residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado T2 
a T4.  
 
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
Además, se han de mantener las pendientes y dispositivos de desagü e necesarios con el fin 
de evitar encharcamientos. 
 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 
La humedad óptima de compactación, se debe ajustar a la composición y forma de actuación 
del equipo de compactación. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 
 
Grado de compactación: 
 
- Zahorra artificial: 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Zahorra natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330):   Cumplirá con los valores de la tabl a 510.5 del 
PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004. 
Módulo E2 (ensayo de placa de carga) (NLT 357): 
- Explanada (tráfico T3):  >= 104 MPa 
- Explanada (tráfico T4-arcenes):  >= 78 MPa 
- Subbase (tráfico T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (tráfico T4-arcenes):  >= 60 MPa 
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos: 
     - Tráfico T00 a T2:  ± 15 mm 
     - El resto:  ± 20 mm 
- Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
- En el caso de capas granulares para el asentamiento de cañerías: 
     - Espesor de cada tongada:  ± 50 mm 
     - Planeidad:  ± 15 mm/3 m 
     - Nivel de la superficie acabada respecto de los perfiles teóricos:  ± 15 mm 
- En los lechos de pavimentos: 
     - Replanteo de rasantes:  + 0, - 1/5 del grueso teórico 
     - Nivel de la superficie:  ± 20 mm 
     - Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
 
Las irregularidades que excedan de estas tolerancias deben ser corregidas por el constructor. 
Hará  falta escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario y volviendo a compactar y alisar. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FORMACIÓN DE SUBBASE O BASE  GRANULAR CON TONGADAS COMPACTADAS 
 
Antes de la utilización de un tipo de material, será preceptiva la realizació n de un tramo de 
prueba, con el fin de fijar la composición y la forma de actuación del equipo compactador, y 
 
 




para determinar la humedad de compactación más adecuada al procedimiento de ejecución. La 
DF decidirá si es aceptable la realización de esta prueba como parte integrante de la obra. 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación también se hará en central excepto cuando la DF autorice lo contrario. 
En el caso de zahorra natural, antes de extender una tongada, se procederá a su 
homogeneización y humidificació n, si se considera necesario. 
 
El material se utilizará siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido  
alteraciones en su humedad de tal manera que se superen los valores siguientes: 
 
- T00 a T1:  ± 1 % respecto de la humedad óptima 
- T2 a T4 y arcenes:  ± 1,5 /  + 1 % respecto de la humedad óptima 
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas de espesor no superior a   30 cm. 
 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 
de la precedente. 
 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se realizará de forma continua y sistemática, utilizando el equipo necesario 
para conseguir la  densidad prescrita en el apartado anterior. 
 
Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15 cm de la 
anterior, como mínimo.  
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la  densidad prevista. 
En el caso de lecho de pavimentos, la compactación se  ha de efectuar longitudinalmente, 
empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para cabalgarse en cada 
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del de el elemento compactador. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 
contratista según las indicaciones de la DF. 
 
CAPA DE ARENA PARA LECHO DE TERRAZO 
 
 La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades  que excedan las tolerables, 
se deberán corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
Para temperaturas inferiores a 5°C se han de suspender los trabajos. 
El grueso final de la capa de arena, una vez colocadas las piezas de terrazo y vibrado el pav 
imento, deberá ser de 2 cm.  
No han de existir puntos bajos que puedan almacenar agua. 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
 
 




No serán de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Se considera como un lote de control  el menor que resulte de aplicar los 3 criterios siguientes 
aplicados sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calzada 
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada 
- La fracción construida diariamente 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de control, se tratará como un lote de 
ejecució n. 
- Comprobación de las tolerancias de ejecució n y control de la superficie sobre la que se ha de 
extender la capa. Inspección visual del estado de la superficie después del paso de un camión 
cargado sobre ella. 
- Control del tendido: comprobació n visual del espesor, anchura y pendiente transversal de las 
tongadas de ejecución y control de la temperatura ambiente. 
- Control de compactación. Se realizarán 7 determinaciones de la humedad y densidad in-situ. 
- Ensayo de placa de carga (NLT 357), sobre cada lote . En la zona de aplicación de la placa se 
determinará la humedad. 
- Comparació n entre la rasante terminada y la establecida en el proyecto: comprobación de la 
existencia de quiebros de peralte; comprobación de la anchura de la capa; revisión de los 
bordes de perfiles transversales. 
- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua. 
- Control de la regularidad superficial mediante la determinación del índice de regularidad 
internacional (IRI) (NLT 330). 
Para el asentamiento de cañerías: 
- Inspecció n visual del material durante la descarga de los camiones, retirando el que presente 
restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al admisible. 
- Inspecció n visual del estado de la superficie sobre la que se ha de extender la capa. 
-  Toma de coordenadas y cotas a banda y banda y sobre el eje de la capa, y control de la 
anchura de la tongada extendida cada 10 m lineales como máximo. 
Para lechos de pavimento, y sin carácter limitativo, los puntos de control más destacables son 
los siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Aportación de material. 
- Extendido, humectación, y compactación de cada tongada (si es el caso). 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y 
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente 








INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
 
No se iniciará la ejecución de esta unidad sin la correspondiente aprobación del tramo de 
prueba por parte de la DF. 
No se podrá iniciar la ejecució n de la capa sin que la superficie sobre la que se ha de asentar 
cumpla las exigencias del pliego de condiciones.  
Se pararán los trabajos de tendido cuando la temperatura ambiente esté por debajo del lí mite 
establecido en el pliego, o cuando se observe que se produzca segregación o contaminación 
del material. 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberá n ser iguales o superiores a 
las especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra. Se 
podrán admitir un má ximo de un 40% de puntos con resultado un 2% por debajo del valor 
especificado, siempre que la mediana del conjunto cumpla lo especificado.  
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactación o 
substitució n del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a 
menos que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de 
comprobación de la compactación se intensificarán el do ble sobre las capas corregidas. 
El contenido de humedad de las capas compactadas tendrá carácter informativo, y no será por 
sí mismo causa de rechace. 
El valor del módulo de compresibilidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  
las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. En caso contrario, se recompactarán 
hasta conseguir los valores especificados. 
Se procederá a la correcció n, por parte del contratista, de los defectos observados en el 
control geométrico y de regularidad superficial. 
 
 
U2 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
U27 - PERSIANAS 
U270 - PERSIANAS DE CELOSÍA DE ACERO 
 
 




1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Persianas de librillo y celosías, colocadas sobre fábrica. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Persiana de librillo practicable, con lamas fijas o móviles 
- Persiana de celosía con lamas móviles 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Acero 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Fijación de los soportes o anclajes 
- Montaje de la persiana 




Estarán bien aplomadas, sin deformaciones de los ángulos, y en el nivel y plano previstos. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel previsto:  ± 5 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 











Estarán trabadas a la obra con anclajes galvanizados, separados 60 cm como máximo, y a 
menos de 30 cm de los extremos. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se preverá los espesores de los acabados de la pared a la que esté sujeto. 
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección de la persiana contra 
impactos durante todo el proceso constructivo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
MEDICIONES Fecha: 20/08/10 Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 1.125,000 1.125,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.125,000
2 E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2) Longitud (m)
2 1,000 1,125 54,510 61,324 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 61,324
3 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2) Altura (m)
2 1,000 354,400 3,400 1.204,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.204,960
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 02  OBRA DE LLEGADA Y PRE-TRATAMIENTO
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 160,000
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 105,000
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 55,000
4 E04LM061 m3 Hormigón en masa HA-30 N/mm2, elaborado en central, incluso vertido con camión-bomba, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,800
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) Altura (m)
2 1,000 45,500 0,100 4,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,550
6 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central, incluso vertido con camión-bomba, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 Armado muro 1,000 39,160 39,160 C#*D#*E#*F#
3 Armado solera 1,000 13,700 13,700 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 52,860
7 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 Armado muro 1,000 39,160 80,000 3.132,800 C#*D#*E#*F#
3 Armado solera 1,000 13,700 100,000 1.370,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4.502,800
8 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 Solera 1,000 16,140 16,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 16,140
9 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 Solera 1,000 261,000 261,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 261,000
10 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70
cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra
montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 28,000
11 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,000
12 U06B121 ud Patas de acero para pozo
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 T Unidades
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 03  CANAL DE DESBASTE
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 11,520 11,520 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
4 V1s 1,000 4,030 4,030 C#*D#*E#*F#
5 V2s 1,000 4,110 4,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 30,960
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 11,520 11,520 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 22,820
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1s 1,000 4,030 4,030 C#*D#*E#*F#
Euro
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3 V2s 1,000 4,110 4,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,140
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,300
5 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central, incluso vertido con camión-bomba, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 muro 1,000 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 6,860 6,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 18,560
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kkg/m3
2 muro 1,000 11,700 80,000 936,000 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 6,860 100,000 686,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.622,000
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 solera 1,000 8,720 8,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,720
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 solera 1,000 85,800 85,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 85,800
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70
cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra
montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 23,230 23,230 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 23,230
10 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 0,400
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 04  DESARENADOR-DESENGRASADOR
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen
2 V1e 1,000 28,120 28,120 C#*D#*E#*F#
3 V1s 1,000 6,780 6,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 34,900
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen
2 V1e 1,000 28,120 28,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 28,120
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
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La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen
2 V1s 1,000 6,780 6,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,780
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 muro 1,000 12,350 12,350 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 8,440 8,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,790
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 2,810 2,810 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,810
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 muro 1,000 12,350 80,000 988,000 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 8,440 100,000 844,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.832,000
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 solera 1,000 6,780 6,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,780
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
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2 solera 1,000 81,200 81,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 81,200
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70
cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra
montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m2)
2 1,000 22,600 22,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 22,600
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 05  TRATAMIENTO BIOLÓGICO
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 Vexcav 1,000 945,000 945,000 C#*D#*E#*F#
3 Ve1 1,000 403,000 403,000 C#*D#*E#*F#
4 Vs1 1,000 187,000 187,000 C#*D#*E#*F#
5 Vs2 1,000 205,600 205,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.740,600
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 Vexcav 1,000 945,000 945,000 C#*D#*E#*F#
3 Ve1 1,000 403,000 403,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.348,000
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3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 Vs1 1,000 187,000 187,000 C#*D#*E#*F#
3 Vs2 1,000 205,600 205,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 392,600
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Volum (m3)
2 1,000 24,410 24,410 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 24,410
5 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central, incluso vertido con camión-bomba, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volum (m3)
2 muro 1,000 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
4 solera suspendida 1,000 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 290,900
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volum (m3) kg/m3
2 muro 1,000 170,000 86,000 14.620,000 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 110,000 150,000 16.500,000 C#*D#*E#*F#
4 solera suspendida 1,000 10,900 100,000 1.090,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 32.210,000
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 solera 1,000 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 22,500
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unidades Area (m2)
2 muro 1,000 1.296,000 1.296,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.296,000
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70
cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra
montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 39,520 39,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 39,520
10 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco, aplicado a
llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 558,000 558,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 24,410 24,410 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 582,410
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 06  DECANTADOR SECUNDARIO
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
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necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
4 V1s 1,000 147,500 147,500 C#*D#*E#*F#
5 V2s 1,000 1,990 1,990 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 355,790
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 206,300
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1s 1,000 147,500 147,500 C#*D#*E#*F#
3 V2s 1,000 1,990 1,990 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 149,490
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 muro 1,000 31,170 31,170 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 29,560 29,560 C#*D#*E#*F#
4 sobre-elevado 1,000 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 65,820
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,650
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 muro 1,000 31,170 120,000 3.740,400 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 29,560 80,000 2.364,800 C#*D#*E#*F#
4 sobre-elevado 1,000 3,240 80,000 259,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,850 120,000 222,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6.586,400
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 solera 1,000 11,560 11,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 11,560
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 muros 1,000 277,350 277,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 277,350
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70
cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra
montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m2)
2 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,600
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10 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 0,620 0,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 0,620
11 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco, aplicado a
llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 187,900 187,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 187,900
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 07  CANAL DE DESINFECCIÓN
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
4 V1s 1,000 28,700 28,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 101,800
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
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2 V1e 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 73,100
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1s 1,000 28,700 28,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 28,700
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volument (m3)
2 muro 1,000 38,360 38,360 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 26,470 26,470 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 64,830
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,600
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volument (m3) kg/m3
2 muro 1,000 38,360 80,000 3.068,800 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 26,470 100,000 2.647,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5.715,800
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
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2 solera 1,000 11,360 11,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 11,360
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 solera 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 270,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 08  DEPÓSITO DE AGUA TRATADA
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 20,220 20,220 C#*D#*E#*F#
3 V1s 1,000 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 32,020
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 20,220 20,220 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,220
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1s 1,000 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 11,800
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 muro 1,000 9,930 9,930 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 cubierta 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 17,930
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,300
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 muro 1,000 9,930 60,000 595,800 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 4,000 90,000 360,000 C#*D#*E#*F#
4 cubierta 1,000 4,000 90,000 360,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.315,800
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 solera 1,000 4,320 4,320 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,320
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
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2 muro 1,000 79,240 79,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 79,240
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 09  TANQUE DE TORMENTAS
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 198,720 198,720 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 12,160 12,160 C#*D#*E#*F#
4 V1s 1,000 31,810 31,810 C#*D#*E#*F#
5 V2s 1,000 14,950 14,950 C#*D#*E#*F#
6 V3e 1,000 4,370 4,370 C#*D#*E#*F#
7 V3s 1,000 10,140 10,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 272,150
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 198,720 198,720 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 12,160 12,160 C#*D#*E#*F#
4 V3e 1,000 4,370 4,370 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 215,250
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1s 1,000 31,810 31,810 C#*D#*E#*F#
3 V2s 1,000 14,950 14,950 C#*D#*E#*F#
4 V3s 1,000 10,140 10,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 56,900
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 muro 1,000 43,950 43,950 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 47,260 47,260 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 91,210
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 12,000
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 muro 1,000 43,950 120,000 5.274,000 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 47,260 80,000 3.780,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 9.054,800
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 solera 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 17,000
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 muro 1,000 863,900 863,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 863,900
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70
cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra
montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud
2 1,000 32,700 32,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 32,700
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 10  ESPESADOR DE FANGOS
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen
2 1,000 71,950 71,950 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,340 20,340 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 92,290
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen
2 1,000 71,950 71,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 71,950
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen
2 1,000 20,340 20,340 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,340
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 muro 1,000 21,020 21,020 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 8,430 8,430 C#*D#*E#*F#
4 cubierta 1,000 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
5 pilares 1,000 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
6 vigas 1,000 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 43,700
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,260
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 muro 1,000 21,020 120,000 2.522,400 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 8,430 80,000 674,400 C#*D#*E#*F#
4 cubierta 1,000 6,320 80,000 505,600 C#*D#*E#*F#
5 pilares 1,000 3,780 100,000 378,000 C#*D#*E#*F#
6 vigas 1,000 4,150 150,000 622,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4.702,900
7 E07BHM031 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20cm. para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubrimiento de
resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg.
de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
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2 1,000 73,440 73,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 73,440
8 E05HFS041 m2 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes,
bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central,
c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 21,530 21,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 21,530
9 E09NAE060 m2 Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 5 cm., en
formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm.
de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas
polimérica FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica PE 3 kg.
(LBM-30-PE) adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor
tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram 700, incluso extendido de una capa de canto rodado 20/40 mm.
de 5 cm. de espesor.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 21,530 21,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 21,530
10 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 12,100 12,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 12,100
11 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 237,160 237,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 237,160
12 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 95,000
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13 E27HEC010 m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 95,000
14 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 5,640 5,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,640
15 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco, aplicado a
llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 92,000
16 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70
cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra
montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud
2 1,000 16,300 16,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 16,300
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 11  TOLVA Y DESHIDRATADOR
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
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prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
4 V3e 1,000 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,260
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 V2e 1,000 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
4 V3e 1,000 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,260
3 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 solera 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 cubierta 1,000 0,070 0,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,570
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 1,790 1,790 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,790
5 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 solera 1,000 4,500 80,000 360,000 C#*D#*E#*F#
3 cubierta 1,000 0,070 60,000 4,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 364,200
6 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 solera 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 12,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 12  ARQUETA DE CIRCULACIÓN DE DRENAJE
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades VOlumen (m3)
2 V1e 1,000 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
3 V1s 1,000 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 16,740
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades VOlumen (m3)
2 V1e 1,000 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 11,700
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades VOlumen (m3)
2 V1s 1,000 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,040
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 0,900
5 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central, incluso vertido con camión-bomba, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 solera 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
3 muros 1,000 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
4 cubierta 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,800
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 solera 1,000 2,700 80,000 216,000 C#*D#*E#*F#
3 muros 1,000 5,400 70,000 378,000 C#*D#*E#*F#
4 cubierta 1,000 2,700 80,000 216,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 810,000
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 40,200 40,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 40,200
9 U06B121 ud Patas de acero para pozo
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
10 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco, aplicado a
llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 33,600 33,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 33,600
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 13  ARQUETA DE ENTRADA
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
3 V1s 1,000 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 17,600
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
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2 V1e 1,000 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,400
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1s 1,000 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 9,200
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 muro 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 muro 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 0,400
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 muro 1,000 4,800 70,000 336,000 C#*D#*E#*F#
3 solera 1,000 1,200 80,000 96,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 432,000
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,400
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 32,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 14  EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde
irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 58,000
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 58,000
3 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 16,500
4 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central, incluso vertido con camión-bomba, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 solera 1,000 41,200 41,200 C#*D#*E#*F#
3 vigas 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 columna 1,000 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 69,500
5 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 solera 1,000 41,200 80,000 3.296,000 C#*D#*E#*F#
3 vigas 1,000 18,000 150,000 2.700,000 C#*D#*E#*F#
4 columna 1,000 10,300 100,000 1.030,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 7.026,000
6 E05HFS041 m2 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes,
bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central,
c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 165,000
7 E09NAE060 m2 Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 5 cm., en
formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm.
de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas
polimérica FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica PE 3 kg.
(LBM-30-PE) adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor
tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram 700, incluso extendido de una capa de canto rodado 20/40 mm.
de 5 cm. de espesor.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 165,000
8 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
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2 1,000 13,510 13,510 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 13,510
9 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 272,000 272,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 272,000
10 E03ALA010 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco
de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 E07BHM031 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20cm. para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubrimiento de
resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg.
de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 339,000 339,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 339,000
12 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 663,000 663,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 663,000
13 E27EEL010 m2 Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido,
lijado y dos manos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 663,000 663,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 663,000
14 E12ABC010 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 63,000
15 E11CTB050 m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso intenso, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro, con
pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de
tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie
realmente ejecutada.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 150,900 150,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 150,900
16 E27MB015 m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos manos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 19,000
17 E20WNP020 m. Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado,
incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 54,000
18 E20WJP030 m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
Según CTE-HS-5.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 13,000
19 E10ATV400 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad,
autoextinguible, tipo IV-F-20 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 77,000
20 E06RA012 m. Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sección rectangular,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado
de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 7,000
21 E07WA010 ud Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda multifamiliar (con una superficie construida media
de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza
y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad de vivienda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
22 E07WA020 ud Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda multifamiliar (con una superficie construida media
de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de vivienda.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
23 E20XAC040 ud Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
24 E20XAC020 ud Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y
caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios,
con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
25 E20XAC030 ud Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua
fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios,
incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
26 U2TR011 u Instalación eléctrica y de telefonía
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
27 E21ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2´´ cromada y latiguillo
flexible de 20 cm. y de 1/2´´, funcionando.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
28 E21ALL060 ud Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2´´, instalado y funcionando.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
29 E21ADP020 ud Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon, en color, con grifería
mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula
de desagüe sifónica, con salida horizontal de 90 mm., instalado y funcionando.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
30 E21MA020 ud Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como
el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y
limpios.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
31 E13EPL010 ud Puerta de paso ciega
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 9,000
32 E14AAC040 ud Carpintería aluminio ventanas
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,000
33 E06RV010 m. Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 7,000
34 E14ACÑ050 u Puerta dos hojas acristalada
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
35 E16ELR010 m2 Acristalamiento con vidrio laminar, según NTE-FVP-8.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 13,000
36 E08TAL010 m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm.
de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 165,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 15  MURO DE CONTENCION
1 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1e 1,000 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#
3 V1s 1,000 15,220 15,220 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 121,220
2 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 V1s 1,000 15,220 15,220 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 15,220
3 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 muro 1,000 100,600 100,600 C#*D#*E#*F#
3 zapata 1,000 67,700 67,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 168,300
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
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2 1,000 19,650 19,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 19,650
5 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3) kg/m3
2 muro 1,000 100,600 90,000 9.054,000 C#*D#*E#*F#
3 zapata 1,000 67,700 90,000 6.093,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 15.147,000
6 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 zapata 1,000 696,000 696,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 696,000
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 zapata 1,000 67,300 67,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 67,300
8 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco, aplicado a
llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 zapata 1,000 473,800 473,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 473,800
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 16  REDES DE INTERCONNEXIÓN
1 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
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2 1,000 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 265,000
2 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 86,100 86,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 86,100
3 U010RZ030 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 331,000 331,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 331,000
4 E2014108 m. Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 150 mm. de diámetro, con
revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante
abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de
fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 331,000 331,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 331,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 17  URBANIZACIÓN Y ACOMETIDAS
1 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 Red eléctrica 1,000 271,200 271,200 C#*D#*E#*F#
3 Drenaje Pluvial 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 Agua potable + contra incendios 1,000 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
5 Alumbrado 1,000 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#
6 Agua residual 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 694,200
2 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 Red eléctrica 1,000 214,000 214,000 C#*D#*E#*F#
3 Drenaje Pluvial 1,000 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
4 Agua potable + contra incendios 1,000 42,500 42,500 C#*D#*E#*F#
5 Alumbrado 1,000 141,500 141,500 C#*D#*E#*F#
6 Agua residual 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 nivel +129.9 1,000 614,840 614,840 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.163,340
3 U03CZ015 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 282,800 282,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 282,800
4 U03CN011 m3 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6,
medido sobre perfil.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 217,000 217,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 217,000
5 U07SA116 ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 Agua Potable 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
6 UCANTUB001 m. Canalización para conducciones construida en hormigón
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 Drenaje pluvial 1,000 220,500 220,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 220,500
7 F9H1Z001 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición gruesa S-20 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente construida
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de acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos siguientes: el que
figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos
de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades (m2) (m) Densidad
2 Parking 1,000 256,720 0,080 2,800 57,505 C#*D#*E#*F#
3 Asfaltado 1,000 230,900 0,080 2,800 51,722 C#*D#*E#*F#
4 Carretera 1,000 1.230,000 0,080 2,800 275,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 384,747
8 F9H12111 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa D-12 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente construida
de acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos siguientes: el que
figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos
de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades (m2) (m) Densidad
2 Parking 1,000 256,720 0,060 2,300 35,427 C#*D#*E#*F#
3 Asfaltado 1,000 230,900 0,060 2,300 31,864 C#*D#*E#*F#
4 Carretera 1,000 1.230,000 0,060 2,300 169,740 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 237,031
9 F9H35110 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente de composición F-10 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor.
Criterio de medición: m2 de superficie, medidos multiplicando la anchura señalada por la capa en la DT por la
longitud realmente ejecutada.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 Parking 1,000 256,720 256,720 C#*D#*E#*F#
3 Asfaltado 1,000 230,900 230,900 C#*D#*E#*F#
4 Carretera 1,000 1.230,000 1.230,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.717,620
10 F9J119C0 m2 Riego de penetración con betún asfáltico B-80/100, con dotación 4 kg/m2.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
No son de abono los excesos laterales.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar obertura al tráfico.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 Parking 1,000 256,720 256,720 C#*D#*E#*F#
3 Asfaltado 1,000 230,900 230,900 C#*D#*E#*F#
4 Carretera 1,000 1.230,000 1.230,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.717,620
11 U12TPB050 m. Tubería de polietileno baja densidad PED32, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4
kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 Agua Residual 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
12 UP14PH050 m2 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y
Ray-grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado
definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y
primer riego.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 811,000 811,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 811,000
13 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 36,750 36,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 36,750
14 U02PI010 ud Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 50x30 cm., espesor de
paredes 15 cm., profundidad 50 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido excavación, relleno de trasdós,
terminado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
15 U04VA140 m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre
firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes,
humectación, apisonado y limpieza, terminado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 Terrazo Peatonal 1,000 3.300,000 3.300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3.300,000
16 U04VBH010 m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 367,650 367,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 367,650
17 U02PZ220 ud Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m., construido in situ de diámetro interior
110 cm., espesor de paredes 20 cm., con marco y tapa de fundición de 60 cm., incluido excavación y relleno
compactado de trasdós, completamente terminado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 Drenaje Pluvial 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Drenaje residual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 12,000
18 E15VPB120 ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5
mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de
fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de
teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
19 U07OEP470 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
20 FRA1223CFAE ud Acer campestre (Arce campestre) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades
2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 26,000
21 F6A2U010 m Valla de 1,5 m de altura formada por una estructura de acero galvanizada, anclada a cimentación o murete de
hormigón y acabado con plancha desplegada de 0,8 mm de espesor
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 468,000 468,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 468,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 18  CAMINO ACCESO A LA EDAR
1 E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 De PK 0+000 a PK 0+050 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 De PK 0+125 a PK 0+174 1,000 147,000 147,000 C#*D#*E#*F#
4 De PK 0+330 a PK 0+333 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 252,000
2 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 De PK 0+050 a PK 0+125 1,000 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
3 De PK 0+174 a PK 0+330 1,000 468,000 468,000 C#*D#*E#*F#
4 De PK 0+330 a PK 0+493 1,000 1.467,000 1.467,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2.160,000
3 U03CZ015 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 592,000 592,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 592,000
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4 U03VC240 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades (m2)
2 1,000 2.958,000 2.958,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2.958,000
5 F9H1Z001 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición gruesa S-20 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente construida
de acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos siguientes: el que
figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos
de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades (m2) (m) Densidad
2 1,000 2.958,000 0,080 2,800 662,592 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 662,592
6 F9H12111 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa D-12 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente construida
de acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos siguientes: el que
figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos
de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades (m2) (m) Densidad
2 1,000 2.958,000 0,060 2,300 408,204 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 408,204
7 F9H35110 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente de composición F-10 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor.
Criterio de medición: m2 de superficie, medidos multiplicando la anchura señalada por la capa en la DT por la
longitud realmente ejecutada.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades (m2)
2 1,000 2.958,000 2.958,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2.958,000
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8 F9J119C0 m2 Riego de penetración con betún asfáltico B-80/100, con dotación 4 kg/m2.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
No son de abono los excesos laterales.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar obertura al tráfico.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades (m2)
2 1,000 2.958,000 2.958,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2.958,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 19  COLECTORES
1 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 De PK 0+000 a PK 0+150 1,000 794,900 794,900 C#*D#*E#*F#
3 De PK 0+150 a PK 0+300 1,000 1.534,300 1.534,300 C#*D#*E#*F#
4 De PK 0+300 a PK 0+450 1,000 1.714,800 1.714,800 C#*D#*E#*F#
5 De PK 0+450 a PK 0+600 1,000 278,000 278,000 C#*D#*E#*F#
6 De PK 0+600 a PK 0+750 1,000 1.333,120 1.333,120 C#*D#*E#*F#
7 De PK 0+750 a PK 0+900 1,000 824,480 824,480 C#*D#*E#*F#
8 De PK 0+900 a PK 1+050 1,000 823,000 823,000 C#*D#*E#*F#
9 De PK 1+050 a PK 1+067 1,000 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 7.380,600
2 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 960,300 960,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 960,300
3 U010RZ030 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 576,180 576,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 576,180
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4 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Volumen (m3)
2 1,000 277,420 277,420 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 277,420
5 E10INX050 m. Bandas PVC
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 1.067,000 1.067,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.067,000
6 E03ZMB010 ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de 100 cm. de
diámetro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos
perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo
prefabricados de hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 19,000
7 E03ZMC150 ud Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa
con junta enchufe-campana de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser colocado
sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado de
62,5cm. de diámetro y su recibido, y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 19,000
8 E03ZMD120 m. Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormigón en masa con junta
enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior y 1,00m. de altura, incluso pates de polipropileno y medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros
anillos o sobre cubetas de base, s/ CTE-HS-5.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 40,020 40,020 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 40,020
9 U06B121 ud Patas de acero para pozo
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 115,000
10 U08OEP500 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 1.067,000 1.067,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.067,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01  OBRA DE LLEGADA
Alternativa 01  ARQUETA DE LLEGADA
1 1FBA0001 ud Compuerta mural de las siguientes características: Marca: Pramar o similar; Ancho del hueco: 0.60 m; Altura del
hueco: 0.40 m; Accionamiento: elèctrico; Servicio: entrada a la E.D.A.R.; Materiales: Marco: acer inoxidable
AISI-316 L; Tablero: acer inoxidable AISI-316 L. Según ET-2100700.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 1FAA0001 ud Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características: Marca: Pramar o similar; Ancho del
hueco: 0.60 m; Altura del canal: 3.00 m; Altura de la compuerta: 1.00 m; Accionamiento: elèctrico; Servicio:
by-pass general de la planta.; Materiales: Marco: acer inoxidable AISI-316 L; Tablero: acer inoxidable AISI-316
L; Cierres laterales: inoxidable-inoxidable. Según ET-2100500.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades kg
2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 30,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01  OBRA DE LLEGADA
Alternativa 02  POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUT GRUESOS
1 1GBA0004 ut Polipasto con motor eléctrico elevación y carro de arrastre electrico de 2.000 Kg de capacidad. Marca:
VICINAY. tipo C 20.3.N.2/1. EUROBLOC.Velocidad de traslación: 20 m/min, velocidad de elevación: 3m/mn.
motor elevación con final de carrera en ascenso y descenso, botonera de pulsadores. Accionamiento: 1,6 CV
potencia de motor, ,220/380 V. 50 Hz. .
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento - una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y
travesaño en IPN 120. Incluye tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
3 1CIA0003 ud. Cuchara electrohidráulica amfibia de 300 l de capacidad . Marca: Estruagua o similar. Modelo: CP-300.2Bh.
Consta de grupo hidráulico, 2 valvas y motor eléctrico. Grupo hidráulico: Norgren. Motor eléctric:o 2,2 kW, 1.500
rpm, 220/380 V, 50 Hz, IP 55, clase F. Materials: cilindro alimentación y valvas en acero al C A/42-b. Incluye
enrrollador de cable y malla sujetacables. Instalada y comprobada. Ficha técnica 1.C.9/1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 2KAA0006 ud. Reja para protección de las bombas del pozo de bombeo: 40mm separación entre barrotes, 1000x1000 mm,
incluye torno con forca de elevación
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
6 2CAA0002 ud. Contenedor tipo obra de 4,2 m3 de capacidad. Dimensiones aproximadas: largo 3,5 m, ancho 1,5 m, altura de 1
m. Grueso de la chapa: 4 mm. Construido en acero al carbono A 42.b con el refuerzo estructural en todo el
contorno superior en ULF, de 200x70x7, a lo largo de la parte longitudinal de la parte superior, unido entre si
con dos ALF, de 200x1600x6.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 80,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01  OBRA DE LLEGADA
Alternativa 03  BOMBEO AGUA RESIDUAL
1 1BAA0032 ud. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;
EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; CAUDAL: 70 M3/H; ALTURA
ANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 3,00 KW. SEGÚN ET-2100301.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
2 1BAA0022 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;
EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; LINEA DE TORMENTAS;CAUDAL: 233
M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 7.50 KW. SEGÚN ET-2110302.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
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3 3NAA0019 ud VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL EN EL POZO DE BOMBEO. SEGÚN
ET-4011601
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 3NAA0022 ud Convertidor de frecuencia de 7.5KW. Marca: VACON o similar. Modelo: NXL00235C2H1SSV. Tensión de red:
380-500 V (-15% - +10%), frecuencia de red: 45-66 Hz, potencia nominal: 7.5KW, intensidad: 16A, frecuencia
de salida: 0 - 320 Hz, resolución de frecuencia 0.01 Hz, protección: IP 21. Dimensiones: 144*391*214 mm.
Instalado y comprobado. Según ficha técnica 3.14.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 4BAA0005 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL
O
SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE
GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS.
SEGÚN ETG 35.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
6 4BAA0007 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL
O
SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE
GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS.
SEGÚN ETG 35.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
7 2KBA0031 ud. VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ORBINOX O SIMILAR; DN:
400; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG 48.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 2KCAZ001 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 250; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
9 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 200,000
10 1GBA0004 ut Polipasto con motor eléctrico elevación y carro de arrastre electrico de 2.000 Kg de capacidad. Marca:
VICINAY. tipo C 20.3.N.2/1. EUROBLOC.Velocidad de traslación: 20 m/min, velocidad de elevación: 3m/mn.
motor elevación con final de carrera en ascenso y descenso, botonera de pulsadores. Accionamiento: 1,6 CV
potencia de motor, ,220/380 V. 50 Hz. .
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento - una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y
travesaño en IPN 120. Incluye tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
12 2KCAZ002 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
13 2KCAZ003 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 400; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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14 2KBAZ001 ud. COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 125;
10 ML DE TUBERÍA DN 125;
1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;
0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;
1 BRIDA PLANA DN 100;
SEGÚN ETG. 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
15 2KBAZ002 ud. COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA A
TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 250;
3 ML DE TUBERÍA DN 250;
1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;
0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;
1 BRIDA PLANA DN 100;
SEGÚN ETG. 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
16 2KBAZ003 ud. COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO ELECTROSOLDADO LONGITUDINALMENTE ST.37.2.,
COMPUESTO POR:
3 BRIDAS PLANAS DN 250;
3 TES DN 400/DN 250;
6 ML DE TUBERÍA DN 400;
1 TE DE DN 400/125;
SEGÚN ETG 03.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
17 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 7,000
18 3CAA0001 ud. Medidor de nivel ultrasónico. Marca: Endress & Hauser o similar Modelo FMU 40. Display incluido, protección
IP67, señal de salida 4...20 mA, rango de medida hasta 4 m para líquidos. Incluyendo sensor de T para
compensación. Incluyendo abrazadera y anclaje para portasondas y teuladillo para trasmisor. Instalado y
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comprovado. Ficha técnica 3.3./2. (medida caudal cabecera de planta)
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01  OBRA DE LLEGADA
Alternativa 04  CANAL DE DESBASTE
1 1FAA0013 ud. COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1,10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,65
M; ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO: DESBASTE SÓLIDOS FINOS; MATERIALES: MARCO:
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN ET-2100500.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
2 1EBA0001 ud. REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS: MARCA: FILTRAMASA O
SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.1 M; REJA ESTÁTICA: TIPO:
RECTA, INCLINACIÓN VERTICAL: 75 GRADOS. SEPARACIÓN ENTRE BARROTES: 30 MM.
ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,75 CV, MATERIALES: REJA Y PEINE: ACERO INOX. AISI-316; MARCO:
ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200601.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 2CAA0004 ud. Contenedor de 1100 l de capacidad. Marca: ROS ROCA o similar. Construido con polietileno de alta densidad.
Color verde, resistente a los rayos solares y a los canvios climatológicos. Equipado con tapa abatible y ruedas.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 1BDC0008 ud. Toma de agua industrial incluyendo: una válvula de bola manual DN: 40 y un racor rápido.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 60,000
6 1EAAZ001 ud. REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 0.4M DE ANCHURA POR
1.1M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 15MM INCLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA.
MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET. 2200615
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 1EEAZ001 ud. TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS FINOS:
MARCA: MEVA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M, ALTURA CANAL: 1,10 M, LUZ
LIBRE DE PASO: 3 MM; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,55 KW; MATERIALES:
LÁMINAS Y CUBIERTAS: ACERO INOXIDABLE AISI-304; BASTIDOR: ACERO INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN
ET-2200606.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO:
DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
9 1CCAZ001 ud. TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: COMES O SIMILAR; CAPACIDAD: 0.75-1.5 M3/H; LONGITUD: 4.5 M; SERVICIO: RETIRADA DE
SÓLIDOS DE TAMICES; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 0.55 KW. SEGÚN ET-2141002.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
10 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
11 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
12 2KBAZ004 ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363,
COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD  APROXIMADA 500 MM.
SEGÚN ETG-45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01  OBRA DE LLEGADA
Alternativa 05  DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS
Elements 01  DESARENADOR-DESENGRASADOR
1 2CAA0004 ud. Contenedor de 1100 l de capacidad. Marca: ROS ROCA o similar. Construido con polietileno de alta densidad.
Color verde, resistente a los rayos solares y a los canvios climatológicos. Equipado con tapa abatible y ruedas.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
2 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 280,000
3 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 4AAAZ001 ud. Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual con volante . Marca: BELGICAST o similar.
DN 150, PN 10, montada entre bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular GGG-50, junta
tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8. Instalada y comprobada. Ficha técnica 4.1/1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,000
5 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
6 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
7 2KBAZ004 ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363,
COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD  APROXIMADA 500 MM.
SEGÚN ETG-45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
8 1FBAZ001 ud. COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50
M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;
CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN  ET-2100500. (P - 122)
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
9 1ACAZ001 ud. PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M; ANCHO
ÚTIL: 1,0 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE
GRASAS; RECOGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES
SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO
EN CALIENTE Y PINTADO. SEGÚN ET-2200101.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,000
11 1DAA0004 ud GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H;
ALTURA
MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60
KW; POTENCIA MOTOR: 2,20 KW. SEGÚN ET-2120101.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
12 2KBAZ005 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
4 BRIDAS PLANAS DN 65;
2 TE 90° DN 65;
6 ML DE TUBERÍA DN 65;
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SEGÚN ETG. 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 1FDBZ001 ut Válvula de mariposa tipo WAFER con orejas con actuador pneumático. Marca: GOLD. DN 65, PN 10.
Materiales: cuerpo y disco de F Gris, ejes de acero inoxidable y anillo de EPDM. Instalada y comprovada.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
14 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
15 5CAAZ002 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
16 8ABAZ001 ud. PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE
TIPO NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M;
CARACTERÍSTICAS TUBERÍA SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
17 1AFCZ001 UD CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316. DIÁMETRO TUBERÍA DE SALIDA: 100 MM.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
18 4KAAZ001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 600 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
19 5CAAZ001 m Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye parte
proporcional de uniones y accesorios.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,000
20 2GAAZ001 ut COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 100;
5 CODOS 90° DN 100;
2 TE IGUAL DN 100;
4 ML DE TUBERÍA DN 100;
SEGÚN ETG. 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
21 4AAAZ002 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL
POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
22 4JBAZ001 ud VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR;
DN: 100; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO. CON AIRE, CIERRA. SEGÚN ETG
18
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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23 1AFCZ002 UD MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN,
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA: 2,80 M;
ANCHO TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV;
MATERIALES: ACERO INOXIDABLE AISI-304
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
24 8XAAZ001 ud CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO
DE LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y
ELECTROVÁLVULA DE 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´; MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE;
LATIGUILLOS: COBRE.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
25 2AHAZ001 ut COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS
NEUMÁTICAS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
26 8KAAZ002 ud GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR;
DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
27 7JLAZ001 ud REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR;
DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO DE SOPORTES, MANÓMETRO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
28 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
29 5CAAZ007 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 15,000
30 4CAAZ004 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;
CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
31 8AAAZ001 ut DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR;
TIPO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA; CAPACIDAD MÁXIMA: 5 NM3/H.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
32 4CAA0007 ud Válvula de bola de PVC de las siguientes características: DN: 25; PN: 16 a 25 °C; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
33 1BBA0004 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER;
EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA
MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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34 2KBAZ006 ud. COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE
ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
1 BRIDA PLANA DN 65;
2 ML DE TUBERÍA DN 65;
1 REDUCCIÓN DN 65/80;
SEGÚN ETG. 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
35 2KBAZ007 ud. COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE
ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
1 BRIDA PLANA DN 50;
3 CODOS 90° DN 50;
4 ML DE TUBERÍA DN 50;
SEGÚN ETG. 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
36 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
37 5CAAZ008 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
38 1CHAZ001 ud. CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M;
ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO;
POTENCIA: 0,25 KW; MATERIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.
.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02  TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 01  MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
2 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 1FBCZ001 UD COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO
DEL HUECO: 0,20 M; ALTURA DEL HUECO: 0,20 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR;
SERVICIO: REGULACIÓN DE CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100700.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 1FEAZ001 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;
DIMENSIONES:
ESPESOR: 4 MM;
ALTURA VERTEDERO: 300 MM.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 1FACZ001 UD COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 0,75 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,60
M; ACCIONAMIENTO:
ELECTRICO; SERVICIO: BY-PASS AGUA PRETRATADA; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.
SEGUN ET-2100500.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 4KAAZ003 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 2KBAZ008 ud. COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 200;
2 BRIDAS PLANAS DN 150;
2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;
1 ML TUBERÍA DN 200;
2 ML TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG-45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02  TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 02  TAMIZADO DE SÓLIDOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
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2 4KAAZ003 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 5CAAZ009 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 400. SEGÚN ETG 45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,000
4 1EFA0001 UD TAMIZ ROTATIVO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FILTRAMASA O SIMILAR; FLUIDO:
AGUA RESIDUAL; CONCENTRACIÓN: 659 PPM, CAUDAL MÁXIMO POR UNIDAD: 621M3/H; CAPACIDAD
MÁXIMA DE LA UNIDAD: 659M3/H; FORMA DEL TAMIZ: CILÍNDRICA; LUZ DE PASO: 2.5 MM; MATERIAL:
ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET.2200609
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02  TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 03  ALIMENTACIÓN ESTANQUE DE TORMENTAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
2 4KAAZ003 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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3 1FBAZ002 ud. COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO
DE HUECO: 0,40 M; ALTURA DEL HUECO: 0,40 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO
ESTANQUE DE TORMENTAS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02  TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 04  ESTANQUE DE TORMENTAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 30,000
2 4KAAZ003 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 5EAAZ001 m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
DN 90, PN 6; UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 19,000
4 1AAA0001 ud MECANISMO DECANTADOR PRIMARIO PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA
CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: DE
GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE: 12 M; ALTURA LÍQUIDO: 3,0 M; RASQUETAS DE FONDO Y DE
FLOTANTES, DEFLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,50 CV; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS:
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO. SEGÚN ET-2200201
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02  TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 05  VACIADO PARCIAL DE ESTANQUE DE TORMENTAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 50,000
2 4AAAZ001 ud. Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual con volante . Marca: BELGICAST o similar.
DN 150, PN 10, montada entre bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular GGG-50, junta
tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8. Instalada y comprobada. Ficha técnica 4.1/1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
3 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 8XAAZ001 ud CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO
DE LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y
ELECTROVÁLVULA DE 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´; MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE;
LATIGUILLOS: COBRE.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
7 4CAAZ004 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;
CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 2KBAZ009 ud. COLECTOR DE PURGA DE FANGOS DEL ESTANQUE DE TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 150;
2 CODOS 90° DN 150;
2 TES IGUAL DN 150;
2 ML DE TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG. 45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 4JBAZ002 ud VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR;
DN: 150; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO; CON AIRE, CIERRA. SEGÚN ETG
18
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02  TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 06  PURGA DE FANGOS DE SEDIMENTADOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 50,000
2 4AAAZ001 ud. Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual con volante . Marca: BELGICAST o similar.
DN 150, PN 10, montada entre bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular GGG-50, junta
tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8. Instalada y comprobada. Ficha técnica 4.1/1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
3 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 32,000
6 8XAAZ001 ud CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO
DE LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y
ELECTROVÁLVULA DE 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´; MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE;
LATIGUILLOS: COBRE.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 2AHAZ001 ut COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS
NEUMÁTICAS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 8KAAZ002 ud GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR;
DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 7JLAZ001 ud REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR;
DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO DE SOPORTES, MANÓMETRO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 25,000
11 2KBAZ009 ud. COLECTOR DE PURGA DE FANGOS DEL ESTANQUE DE TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 150;
2 CODOS 90° DN 150;
2 TES IGUAL DN 150;
2 ML DE TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG. 45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 4JBAZ002 ud VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR;
DN: 150; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO; CON AIRE, CIERRA. SEGÚN ETG
18
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02  TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 07  RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 50,000
2 4KAAZ001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 600 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 5CAAZ001 m Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye parte
proporcional de uniones y accesorios.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
4 4AAAZ002 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL
POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 4KAAZ004 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 5DAAZ002 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACESORIOS. DN 100. SEGÚN ETG 08
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 32,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03  TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 01  ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
2 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 1FEAZ001 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;
DIMENSIONES:
ESPESOR: 4 MM;
ALTURA VERTEDERO: 300 MM.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
4 1FBAZ003 ud. COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO
DE HUECO: 0,25 M; ALTURA DEL HUECO: 0,25 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO
REACTORES BIOLÓGICOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03  TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 02  CANAL DE OXIDACIÓN
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 40,000
2 1FEAZ001 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;
DIMENSIONES:
ESPESOR: 4 MM;
ALTURA VERTEDERO: 300 MM.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,000
3 2KBCZ001 ut DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 2,00 M; ANCHO: 0,30 M;
ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 2KBCZ002 m DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: ALTURA: 600 MM; ESPESOR: 4
MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-316. INCLUSO P.P. DE ANCLAJES A LA PARED
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
5 1AEAZ001 UD ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03  TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 03  VACIADO
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
2 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 4AAAZ003 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR;
TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 2KCAZ005 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 2KBAZ010 ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.
SEGÚN ETG.45.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03  TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 04  AIREACIÓN DE REACTORES
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 100,000
2 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
3 5CAAZ001 m Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye parte
proporcional de uniones y accesorios.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 15,000
4 1DAAZ001 ud GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
ANDRITZ O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550 NM3/H. ALTURA MANOMÉTRICA: 6 M.C.A.
VELOCIDAD DE LA SOPLANTE:
3000 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 18.5 KW; POTENCIA MOTOR: 18.5 KW. SEGÚN ET-2120104.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
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5 4DAAZ001 ut VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 100;
PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 10.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,000
6 2KCAZ006 ud. JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS DE MONTAJE
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
7 2KBAZ011 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS TRES SOPLANTES DE AEREACIÓN DEL REACTOR
BIOLÓGICO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 100;
1 CODO 90° DN 150;
1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;
2 TES 90° DN 100/150;
3 ML DE TUBERÍA DN 125;
6 ML DE TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG. 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 3NAAZ001 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 18.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN EN EL COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE AIRE A LOS
REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN ET-4011601.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
9 4JHAZ001 ut VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO AEROMAT O SIMILAR; PESO UNITARIO: 3 KG.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
10 1DGAZ001 UD CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE LA SOPLANTE DESTINADA A LA IMPULSIÓN DE AIRE
AL REACTOR BIOLÓGICO; MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE
MOLTOPRENO; PRESIÓN SONORA MÁXIMA CON CABINA: 73 DB(A). INCLUYE VENTILADOR PARA
VENTILACIÓN FORZADA.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
11 5CAAZ010 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 35,000
12 2KCAZ007 ud. JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 150;
MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO
AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 2KCAZ008 ud. JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 100;
MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO
AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
14 8ABAZ002 ud. PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA; NÚM.
DIFUSORES: 105 UNIDADES; ACOMETIDA A PARRILLA:DN 102 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316; PARRILLA: FABRICADA EN PVC CON 6 FILAS DE TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR
3,2 MM Y 7 DIFUSORES POR FILA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN ET-2130212.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03  TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 05  EQUIPAMIENTO SOPLANTES
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1 1GBA0004 ut Polipasto con motor eléctrico elevación y carro de arrastre electrico de 2.000 Kg de capacidad. Marca:
VICINAY. tipo C 20.3.N.2/1. EUROBLOC.Velocidad de traslación: 20 m/min, velocidad de elevación: 3m/mn.
motor elevación con final de carrera en ascenso y descenso, botonera de pulsadores. Accionamiento: 1,6 CV
potencia de motor, ,220/380 V. 50 Hz. .
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento - una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y
travesaño en IPN 120. Incluye tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 9,000
3 1DDBZ001 UD VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CASALS O
SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA
MOTOR: 0,33 CV.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 04  DECANTACIÓN SECUNDARIA
Alternativa 01  REPARTICIÓN DECANTADORES
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 30,000
2 1FBAZ004 ud. COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO
DE HUECO: 0,15 M; ALTURA DEL HUECO: 0,15 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO
DECANTADORES SECUNDARIOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO:
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGÚN ET-2100200.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 04  DECANTACIÓN SECUNDARIA
Alternativa 02  DECANTADORES SECUNDARIOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 40,000
2 1DAAZ002 ud MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA
CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE
GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:9.5 M ALTURA LÍQUIDO: 3,30 M; RASQUETAS DE FONDO Y DE
FLOTANTES, DEFLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,75 CV; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS:
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE
Y PINTADO.SEGÚN ET-2200204.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 5EAAZ002 m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
DN 90, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 24,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 04  DECANTACIÓN SECUNDARIA
Alternativa 03  VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 40,000
2 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 4AAAZ003 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR;
TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 2KCAZ005 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 2KBAZ010 ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.
SEGÚN ETG.45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
6 5DAAZ003 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 25,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
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Subcapítol 04  DECANTACIÓN SECUNDARIA
Alternativa 04  RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 50,000
2 4KAAZ001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 600 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 5CAAZ001 m Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye parte
proporcional de uniones y accesorios.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
4 4AAAZ002 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL
POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 4KAAZ004 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
6 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 25,000
7 2KCAZ009 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 100; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 05  ARQUETA DE REGULACIÓN Y PURGA DE FANGOS
Alternativa 01  RECIRCULACIÓN
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 80,000
2 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento - una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y
travesaño en IPN 120. Incluye tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 9,000
3 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
4 4BAA0007 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL
O
SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE
GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS.
SEGÚN ETG 35.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
5 2KCAZ002 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
6 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
7 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO:
DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
8 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
9 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 30,000
10 5DAAZ003 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 53,000
11 5DAAZ004 ud PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA UNIÓN PASAMURO DE ENTRADA CON VÁLVULA
TELESCÓPICA QUE CONSTA DE: 1 CODO DE 90° DN 150 CON ENCHUFE EN UN EXTREMO Y BRIDA
PLANA DE DN 150 EN EL OTRO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
12 4AAAZ004 ut VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; DN:
150; PN: 10; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR HUSILLO Y COLUMNA DE MANIOBRA; CONEXIÓN:
EMBRIDADA. SEGÚN ETG. 62
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
13 1BBAZ001 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;
EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS BIOLÓGICOS AL 0,8%; CAUDAL: 60 M3/H;
ALTURA MANOMÉTRICA: 6,00 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 2.20 KW. SEGÚN ET-2110307
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
14 3NAAZ002 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS RECIRCULADOS A IMPULSAR.SEGÚN ET-4011601.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
15 4AAAZ005 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR;
TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 125; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000
16 2KBAZ012 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE RECIRCULACIÓN DEL
DE FANGOS BIÓLOGICOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 125;
12 ML DE TUBERÍA DN 125;
3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;
4 ML DE TUBERÍA DN 200;
1,5 ML DE TUBERÍA DN 125
3 BRIDAS PLANAS DN 125;
SEGÚN ETG. 45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
17 1GCAZ001 ud. ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS A-42B, PARA RECORRIDO DEL POLIPASTO DE
EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES. LONGITUD TOTAL DE LA ESTRUCTURA: 8 M; ALTURA
DE LA ESTRUCTURA: 3 M. ANCHURA DE LA ESTRUCTURA: 3 M.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
18 1GCA0002 ud. Polipasto manual de alta resistencia con carro porta-aparejos. Marca: VICINAY o similar. Modelo: PONY A.
Formado por:
- Polea manual de alta resistencia de 1.000 Kg, freno automático instantaneo, 5 m.l de cadena de elevación.
Materiales: cadena en acero galvanizat, cárteres de engranajes y volante en acero, ejes, piños y ganchos en
acero tratado.
- Carro porta-aparejos con rodamientos a bolas, ruedas y ejes desmontables. Materiales: ruedas de acero,
laterales de chapa embotida y culata en chapa de acero.
Instalado y comprovado. Según ficha técnica 1.G.3/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 05  ARQUETA DE REGULACIÓN Y PURGA DE FANGOS
Alternativa 02  FANGOS EN EXCESO
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
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2 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 60,000
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO:
DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 5CAAZ002 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
6 1BAAZ001 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;
EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS EN EXCESO AL 0,8%; CAUDAL: 15 M3/H;
ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 2,30 KW.SEGÚN ET-2110308.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
7 4BAAZ001 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL
O SIMILAR; DN: 65; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO
DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES:
EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.N ETG 35.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
8 4AAAZ006 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR;
TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
9 2KCAZ010 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
10 2KBAZ013 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE FANGOS EN EXCESO,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 65;
8 ML DE TUBERÍA DN 65;
2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;
1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;
2 BRIDAS PLANAS DN 50;
SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
11 5DAAZ005 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG. 08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 68,000
12 3NAA0019 ud VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL EN EL POZO DE BOMBEO. SEGÚN
ET-4011601
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 06  ESPESAMIENTO DE FANGOS
Alternativa 01  ENTRADA FANGOS AL ESPESADOR
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 5CAAZ002 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 06  ESPESAMIENTO DE FANGOS
Alternativa 02  ESPESADOR DE FANGOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 30,000
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2 1DAAZ003 ud MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO
DEL TANQUE:5.5M ;ALTURA DEL LÍQUIDO: 3.3 M; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO:MOTOR:
POTENCIA: 0,25KW; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO
SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO;SEGÚN ET-2200401
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 2DAAZ001 ut CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL ESPESADOR DE GRAVEDAD DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ECOTEC O SIMILAR; TIPO: CIRCULAR; MATERIAL: POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁMETRO: 5,5 M; INCLUYE LAS APERTURAS Y BRIDAS
NECESARIAS PARA LA DESODORIZACIÓN
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 06  ESPESAMIENTO DE FANGOS
Alternativa 03  SOBREANDANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
5 5CAAZ010 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 01  ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 60,000
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 5CAAZ010 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
5 4AAAZ006 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR;
TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
6 2KCAZ011 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65. TIPO: BRIDA-BRIDA.
MATERIAL: ST.37.2. SEGÚN ETG. 26
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
7 2KBAZ014 ud. COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A
DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
3 BRIDAS PLANAS DN 65;
3 CODOS 90° DN 65;
3 ML TUBERÍA DN 65;
SEGÚN ETG. 45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
8 1BCCZ001 ut GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
SEEPEX O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: FANGOS A DESHIDRATAR AL 3%; CAUDAL: 1-5 M3/H; ALTURA
MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 1.5 KW.SEGÚN ET-2110508.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
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9 3NAAZ003 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 2KBAZ015 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
3 BRIDAS PLANAS DN 50;
2 CODOS 90° DN 50;
1 TÉ DN 50/DN 50;
3 ML DE TUBERÍA DN 50;
SEGÚN ETG. 45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
11 4AAAZ007 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR;
TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 50; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG. 12
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
12 2KCAZ012 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 50; TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
13 5CAAZ011 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 50. SEGÚN ETG 45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 12,000
14 1CADZ001 ut CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS
BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 02  CENTRÍFUGAS
1 1EKCZ001 UD CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: ALFA LAVAL O SIMILAR; FLUIDO A SECAR: FANGOS EN EXCESO PROCEDENTES DE UNA
OXIDACIÓN PROLONGADA; CONCENTRACIÓN DE ENTRADA: 30 KG/M3; SEQUEDAD DE SALIDA MÍNIMA:
22%; CAUDAL MEDIO DE TRATAMIENTO: 5 M3/H; CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO: 5,00 M3/H;
MATERIALES: PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO (TAMBOR, SIN-FIN, CARCASA): ACERO
INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN ET-2250301
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 4JHAZ002 ut VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
TIPO: CUADRADA;




Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 2FBZ001 UD TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS PROCEDENTES DE LAS CENTRÍFUGAS AL
TORNILLO TRANSPORTADOR; MATERIAL: ACERO A42B; ENTRADA: BRIDA RECTANGULAR ACOPLADA
A LA SALIDA DE LA CENTRÍFUGA; SALIDA: BRIDA CUADRANGULAR 200 X 500 MM PARA
ACOPLAMIENTO DE LA VÁLVULA DE GUILLOTINA. ESTA, A SU VEZ, IRÁ ACOPLADA A LA BRIDA DEL
TORNILLO TRANSPORTADOR
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
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Alternativa 03  LAVADO DE CENTRÍFUGAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
2 5CAAZ007 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 15,000
3 4CAA0007 ud Válvula de bola de PVC de las siguientes características: DN: 25; PN: 16 a 25 °C; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 04  ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 50,000
2 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 25,000
4 4CAAZ004 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;
CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 7,000
5 1CADZ001 ut CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS
BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
6 1CCA0007 ud. GRUPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO, MODELO POLYPACK A 400; MARCA: DOSAPRO O
SIMILAR; CONSTA DE: CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE TRES COMPARTIMENTOS Y TAPA EN
AISI-304; DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO; TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS
ELECTROAGITADORES. ARMARIO DE CONTROL Y CABLEADO A MOTORES. SEGÚN ET-2190409.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 4BAAZ002 ud. VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O SIMILAR; DN: 40;
PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO; ACCIONAMIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG 21
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
8 5EAAZ003 m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
DN 40, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
9 4CAAZ001 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O SIMILAR; DN:25;
PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO;ACCIONAMIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG 21
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
10 1BCAZ001 UD GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
MONO O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: POLIELECTROLITO CATIÓNICO AL 0,5%; CAUDAL: 100-800 L/H;
ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 0,37 KW. SEGÚN ET-2110509.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
11 3NAAZ004 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE HASTA 0,75 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL
DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE POLIELECTROLITO DILUIDO DE ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA.
SEGÚN ET-4011613.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
12 5EAAZ004 m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
DN 25, PN10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 30,000
13 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
14 4BAAZ003 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO:
CLAPETA BATIENTE; DN: 20; PN: 10; CONEXIONES: ROSCADAS. SEGÚN ETG 15.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 05  EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
1 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento - una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y
travesaño en IPN 120. Incluye tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 14,000
2 1DDBZ001 UD VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CASALS O
SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA
MOTOR: 0,33 CV.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 1GCAZ003 ud. POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O
SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 5 M.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 06  FANFOS SECOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
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2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 50,000
2 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 5CAAZ010 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
4 1CADZ001 ut CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS
BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 1CCAZ002 ud. TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O
SIMILAR; MONTAJE: HORIZONTAL; MATERIA A TRANSPORTAR: FANGOS DESHIDRATADOS AL 22%;
CAPACIDAD: 2 M3/H; LONGITUD: 4,00 M; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 1,1 KW. DOS
SALIDAS PARA DESCARGA EN DOS CONTENEDORES. SEGÚN ET-2141002.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 1BAAZ002 UD GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE FANGOS DESHIDRATADOS CON UNA CONCENTRACIÓN
DE SÓLIDOS DEL 22%, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR; CAUDAL:
0,5-2,0 M3/H; ALTURA GEOMÉTRICA A VENCER: 10 M; POTENCIA MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE
CARGA DE FANGO DESHIDRATADO Y PROTECCIÓN CONTRA SOBREPRESIONES. SEGÚN ET-2110511.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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7 3NAAZ005 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE LA TOLVA DE CARGA DE LA BOMBA DE FANGOS DESHIDRATADOS.
SEGÚN ET-4011601
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 2KBAZ016 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS DESHIDRATADOS,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
3 BRIDAS PLANAS DN 100;
1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;
12 ML DE TUBERÍA DN 100;
SEGÚN ETG. 45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 2FAA0001 ut Tolva espesadora de PRFV de 25m3. Marca: TADIPOL. Capacidad: 25m3, altura de las patas hasta el cono de
500mm y salida DN 50. Construida con una Barrera Química compuesta de un velo y un manto todo
impregnado con resinas Isoftalicas y el refuerzo mecanico con resinas Ortoftalicas Totalmente instalado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 08  VACIADOS Y FLOTANTES
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 50,000
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor rápido.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO:
DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
5 4AAAZ001 ud. Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual con volante . Marca: BELGICAST o similar.
DN 150, PN 10, montada entre bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular GGG-50, junta
tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8. Instalada y comprobada. Ficha técnica 4.1/1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
6 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
7 1BBAZ002 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;
EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: VACIADOS Y DRENAJES; CAUDAL: 50 M3/H; ALTURA
MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 4 KW. SEGÚN ET-2110310.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
8 4BAAZ004 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL
O SIMILAR; DN: 150; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO
DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES:
EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
9 2KBAZ017 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE VACIADOS Y
DRENAJES, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
4 BRIDAS PLANAS DN 150;
16 ML DE TUBERÍA DN 150;
2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;
1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;
2 BRIDAS PLANAS DN 125;
SEGÚN ETG. 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
10 5DAAZ006 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 80. SEGÚN ETG. 08.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 78,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 09  DEPÓSITO DE AGUA TRATADA Y RED DE AGUA INDUSTRIAL
Alternativa 01  MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,000
2 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 2KBAZ008 ud. COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 200;
2 BRIDAS PLANAS DN 150;
2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;
1 ML TUBERÍA DN 200;
2 ML TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG-45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 09  DEPÓSITO DE AGUA TRATADA Y RED DE AGUA INDUSTRIAL
Alternativa 02  RED DE AGUA INDUSTRIAL
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 100,000
2 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO:
DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 5CAAZ007 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG 45.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 25,000
4 4CAA0007 ud Válvula de bola de PVC de las siguientes características: DN: 25; PN: 16 a 25 °C; Conexiones: con adhesivo;
Accionamiento: manual.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 U07TPZ001 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
CALIDAD: ALTA DENSIDAD; DN: 90, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 50,000
6 U07TPZ002 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
CALIDAD: BAJA DENSIDAD; DN: 75, PN: 10. SEGÚN ETG.09
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 25,000
7 U07TPZ003 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
CALIDAD: BAJA DENSIDAD. DN: 63, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 25,000
8 U07TPZ004 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
CALIDAD:BAJA DENSIDAD; DN: 40, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 40,000
9 U07TPZ005 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
CALIDAD: BAJA DENSIDAD. DN: 32, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 40,000
10 U07TPZ006 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
CALIDAD: BAJA DENSIDAD; DN: 25, PN: 10. SEGÚN ETG.09
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 60,000
11 4CAAZ002 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 50; PN: 16;
CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
12 4CAAZ003 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 40; PN: 16;
CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
13 4CAAZ005 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 32; PN: 16;
CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
14 5CAAZ012 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 40. SEGÚN ETG 45
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
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Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 10  REDES DE INTERCONEXIÓN
Alternativa 01  AIRE PARA SERVICIOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc;
Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades kg
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
2 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1 bar,
precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador de membrana,
lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
3 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 100,000
4 4CAAZ004 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;
CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,000
5 1DCAZ001 ud. GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JOSVAL O
SIMILAR; MODELO: MC-AE-500 O EQUIVALENTE; CAUDAL DE AIRE DESPLAZADO: 590 L/MIN; CAUDAL
DE AIRE EFECTIVO: 430 L/MIN; PRESIÓN DE TRABAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE CILINDROS: 2 UD;
REFRIGERACIÓN: AIRE. POTENCIA MOTOR: 4 CV; CAPACIDAD DEPÓSITO: 500 L. INCLUYE:
REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ TUBULAR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
CHAUMECA O SIMILAR; CAUDAL DE AIRE: 2 NM3/MIN; PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 10 KG/CM2.
SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O SIMILAR;
REFRIGERADO POR AIRE; CAUDAL NOMINAL: 120 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; FLUIDO
REFRIGERANTE:FREON; POTENCIA: 0,75 CV
FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O
SIMILAR; CAUDAL NOMINAL: 144 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; CABEZA Y CUERPO:
CONSTRUIDOS EN ALUMINIO
PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: SARCO O SIMILAR;
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CONEXIÓN: ¾´´; PRESIÓN MÁXIMA: 10 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 11  DESODORIZACIÓN
1 8IE0002 ud. Elementos para la captación de aire para desodorización. Consta de:
- tuberías de PP de diversos diámetros (ver planos) reducciones y codos
- rejillas de captación de 400x150 mm de acero galvanizado lacado
- soportes para tubería (cada 4 m aprox) formado por soporte en acero tratado y abrazadera con aro de goma
- válvulas de máriposa en PP
- colector de unión entre los ramales en PP
- pequeño material de montaje
Totalmente inastalado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 8IBZ001 UD EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO,
DESHIDRATACIÓN Y ESPESADOR DE GRAVEDAD, MEDIANTE CARBÓN ACTIVO DE MARCA: ECOTEC,
FORMADO POR: 1 GRUPO MOTOVENTILADOR; CAUDAL DE AIRE: 14.000 M3/H; PRESIÓN ESTÁTICA: 245
MM.C.A., ACCIONAMIENTO: MOTOR ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500 R.P.M.; 1 DEPÓSITO DE CARBÓN
ACTIVO. INCLUYE: VÁLVULA DE MARIPOSA DN850 EN ASPIRACIÓN.SEGÚN ET-2290304.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 12  AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES
1 3BBAZ001 ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 50 MM, PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;
MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO; PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: FANGOS
ESPESADOS A CENTRÍFUGA.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
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- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 3BBAZ002 ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 65 MM, PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;
MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALETE; FLUIDO A MEDIR:
FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 3BBAZ003 ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 150 MM PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;
MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: AGUA
PRETRATADA Y AGUA TRATADA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 3BBAZ004 ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 200 MM PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;
MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALENTE; FLUIDO A MEDIR:
FANGOS RECIRCULADOS.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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5 3DAAZ001 ut EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA: CONDUCTA O SIMILAR,
FORMADO POR: 1 PORTA-ELECTRODOS TIPO CTA-13 O EQUIVALENTE, FABRICADO EN PVC;
LONGITUD: 1 M; 1 ELECTRODO COMBINADO DE PH TIPO CPF 10; 1 TRANSMISOR DE PH TIPO LIQUISYS
CPM 252 O EQUIVALENTE; MONTAJE: MURAL; PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN: 220 V, 50 HZ; SALIDA
CORRIENTE: 4-20 MA; 1 SPRAY DE LIMPIEZA; 1 ELECTROVÁLVULA PARA PROGRAMAR LOS
INTERVALOS DE LIMPIEZA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 3ECAZ001 ut MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN, MARCA: DANFOSS O SIMILAR,
FORMADO POR:
- 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE CON SENSOR INCORPORADO:
. MATERIAL: POLIPROPILENO;
. ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;
. ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;
- 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:
. PESO: 1,8 KG ;
. DIÁMETRO: 203 MM;
. MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE IMPACTOS;
- 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:
. RANGO DE MEDIDA: 0-10%, 0-30%, 0-100%;
. SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA GALVÁNICAMENTE);
. PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;
. CARGA: 0-600 OHM;
. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;
. TENSIÓN: 220 V, 50/60 HZ;
. CONSUMO: 7 VA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 3LBAZ001 ud EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA
ENDRESS+HAUSER O SIMILAR, FORMADO POR: 1 SONDA DE TEMPERATURA TIPO: PT 100 DE
INMERSIÓN TIPO L414, LONGITUD: 1 M;
CONEXIÓN ROSCA 1/2´´ NPT; 1 TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO TMT 2020; ALIMENTACIÓN: 220
V, 50 HZ; SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 3RAAZ001 ud EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE FANGOS
DESHIDRATADOS, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER O SIMILAR; FORMADO POR
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1 SENSOR ULTRASÓNICO FDU80, ALCANCE DE MEDIDA: 6 M EN
LÍQUIDOS, 3 M PARA SÓLIDOS; 1 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO PROSONIC FMU 860, CON
PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLADO INCORPORADO;
- CONTACTOS DE ALARMA: 2;
- SALIDA DE CORRIENTE: 0/4-20 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;
- SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;
- TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C
1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
. MATERIAL: ABS:
. PROTECCIÓN: IP 40;
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. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V INCORPORADA;
. TENSIÓN: 220 V 50/60 HZ.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 3RAAZ002 ud EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA BRUTA, PRINCIPIO ULTRASÓNICO,
MARCA: ENDRESS+HAUSER, FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: SENSOR ULTRASÓNICO
FDU 81, ALCANCE DE MEDIDA: 9 M EN LÍQUIDOS Y 5 M EN SÓLIDOS, MEDIDOR DE NIVEL
ULTRASÓNICO; TIPO: PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLARO
INCORPORADO. SEGÚN ET. 4011211.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 3RAAZ003 ud INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 3 1/2 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR;
- ENTRADA: 4-20 MA;
- MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50/60 HZ
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
11 3RAAZ004 ud TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 6 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR, CON PUESTA A CERO MANUAL
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
12 3BBAZ005 ut MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: TECFLUID;
GRADUACIÓN: 160-1.600 L/H;
PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;
PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;
CONEXIONES: ROSCADAS 1´´;
TOLERANCIA: ± 1,25% FINAL DE ESCALA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
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Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 13  EQUIPAMIENTO
Alternativa 01  EQUIPOS DE TALLER
1 8LAA0015 ud Banco de madera de dimensiones 4 x 0,8 m con perfiles metálicos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 8LAA0008 ud Tornillo de banco de 150 mm de longitud.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 8LAA0011 ud Taladro portátil con capacidad de portabrocas de hasta 16 mm. Incluye juego de brocas.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 8LAA0014 ud Soldador portátil por arco eléctrico de 25 A a 220/380 V. Incluye pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de
eléctrodos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 8LAA0003 ud Caja herramientas equipada con: calibre, arco, sierras, llaves, alicates, atornilladores, tijeras, pelables,
buscapolos, etc.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 8LAA0004 ud Caja de herramientas eléctricas, tipo arquilla.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 8LAAZ001 ud EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 102 MM.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 8LAAZ002 ud EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 200 MM.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 8LAAZ003 ud ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20 M DE CABLE, GANCHO Y PALANCA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 8LAA0012 ud Conjunto formado por: - 1 Carretilla. - 2 Picos modelo ´´D´´ de 3,5 Kg. con mango de madera. - 2 Palas con
mango de muleta (1 cuadrada y 1 punta redonda).
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 8LAAZ004 ud ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR. COMPRENDIENDO: 2 MANORREDUCTORES DE
OXÍGENO-ACETILENO, 1 MANGO UNIVERSAL, 5 LANZAS SOLDADURA, 1 DEPÓSITO DE CORTE, 5
BOQUILLAS DE CORTE INTERIORES, 3 BOQUILLAS DE CORTE EXTERIORES, 2 VÁLVULAS DE
SEGURIDAD, 1 JUEGO DE ESCARIADORES, 1 GAFAS, 4 ABRAZADERAS, 1 LLAVE.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 8LAAZ005 ud ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, CON PERSIANA METÁLICA DE CIERRE DE 1800 X 170 X
900 MM CONTENIENDO: 1 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA; 1 JUEGO ALICATES
M/AISLANTE, UNIVERSAL
PELACABLES Y CORTE;
1 ARCO DE SIERRA;
1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;
1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;
1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;
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2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;
1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;
1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;
1 CEPILLO P/LIMPIEZA DE PIEZAS
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 8LAAZ006 ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACIONES, COMPRENDIENDO:
1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA COMPROBACIÓN DE PLANOS;
1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;
1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;
1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;
1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;
1 CALIBRADOR DE 9´´;
1 CALIBRADOR DE 6´´;
1 JUEGO DE ESCUADRAS METÁLICAS Y COMPÁS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
14 8LAAZ007 ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN, COMPRENDIENDO:
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 A 35 CM
1.317.T. FORZA O SIMILAR;
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 CM A 40 CM,
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
15 8LAAZ008 ud CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER, COMPRENDIENDO:
2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS ENROLLABLES DE 50 M DE LONGITUD UNITARIA,
MANGUERA DE DOBLE AISLAMIENTO CON 5 CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN, 3 PARES +
NEUTRO + TIERRA;
1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;
1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA TUBOS HASTA 3´´;
1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;
1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;
1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´;
1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20 MM;
1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE 80 CM CANDILEJA DE BUTANO, GATO HIDRÁULICO 10
TM;
1 JUEGO DE ALICATES DE GRUPILLAS, ALICATES TERMINALES Y REMACHADORA DE MANO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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16 8LAAZ009 ud CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS, COMPRENDIENDO:
1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN 220 V, PARA MEDIDAS DE HASTA 15.000 R.P.M.;
1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO MANUAL. TENSIÓN SALIDA PARA PRUEBAS 500 V; 1 MA
ESCALA DE 0,2 A 50 MA;
1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A BATERÍA Y RED DE 220 V PARA MEDIDAS DE
RESISTENCIAS DE 20 M, 1 KV EN CONTINUA Y ALTERNA Y 2 A EN MEDIDAS DE INTENSIDAD MÍNIMO 6
ESCALAS;
1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA MEDIDAS DE INTENSIDAD DE 300 A Y 600 V, MÍNIMO 8
ESCALAS;
1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C. (PRECISIÓN 0,5 MA) Y 0 A 24 V C.C. (PRECISIÓN 0,1 V);
1 MALETA CON HERRAMIENTA DE PRECISIÓN PARA REPARACIONES EN INSTRUMENTACIÓN.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 13  EQUIPAMIENTO
Alternativa 02  REPUESTOS DE ALMACEN
1 5B22Z001 ut CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440, FORMADO POR: 12 M DE DN 15. 12 M DE DN 40. 12 M
DE DN 50. 12 M DE DN 65. 12 M DE DN 80. 12 M DE DN 100
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 8SAAZ001 ud. CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR: 12 M DE PERFIL 50 X 50 X 5. 12 M DE PERFIL
100 X 100 X 10. 12 M DE PERFIL UPN 80. 12 M DE PERFIL UPN 120.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 8SAAZ002 ud. CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A 42B, FORMADO POR: 5 M2 DE ESPESOR 2 MM. 10 M2
DE ESPESOR 4 MM. 5 M2 DE ESPESOR 6 MM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 8SAAZ003 ud. CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, FORMADO POR: 1 UD DE 1 CV A 1.450 R.P.M. 1
UD DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 3 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 4 CV A
1.450 R.P.M. 1 UD DE 5.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 10 CV A 1.450 R.P.M.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 8SAAZ004 ud. CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA LA PLANTA FORMADO POR: 1 VÁLVULA DE
COMPUERTA DE DN 150. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN
80. 1 VÁLVULA DE MARIPOSA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE BOLA DE DN 20.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 8SAAZ005 ud. CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE PISTÓN-MEMBRANA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 8SAAZ006 ud. BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 8SAAZ007 ud. CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VARIADOS EN ACERO INOXIDABLE.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 8SAAZ008 ud. CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 8SAAZ009 ud. CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 8SAAZ010 ud. RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
12 8SAAZ011 ud. RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 15 KW.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
13 8SAAZ012 ud. CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000









Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 13  EQUIPAMIENTO
Alternativa 03  MOBILIARIO
1 8UAA0002 ud Mesa compacta de trabajo para despacho del jefe de planta. Dimensiones:180x120x80x60 mm. Acabado de
madera haya.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 8UAA0008 ud Silla de despacho giratoria, respaldo alto y brazos, tapicería color negro.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 8UAA0007 ud Silla fija con brazos y tapizeria negra.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 8UAA0011 ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 8UAAZ001 ud PERCHERO
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
6 8UAAZ002 ud PAPELERA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
7 8UAAZ003 ud ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
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2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
8 8UAAZ004 ud LÁMPARA DE MESA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
9 8UAAZ005 ud VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: SOLER Y PALAU;
CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO INYECTADO CON REJILLA DE PROTECCIÓN;
MOTOR: POTENCIA 40 W, TENSIÓN 220 V
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 13  EQUIPAMIENTO
Alternativa 04  ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1 8MAAZ001 ut EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y SOPORTE FIJADO
EN LA PARED
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
2 8MAAZ002 ut EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y MANGUERA
BLINDADA DE ALTA PRESIÓN, CON LANZA LIGERA DE DIFUSOR, INCLUSO SOPORTE DE FIJACIÓN DE
PARED.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 8MAAZ003 ut CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE EXTINTOR
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 5,000
4 8MAAZ004 ut CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
5 8MAAZ005 ut CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2 DEVANADORAS DE 30 M CON ENLACE MIXTO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 8MAAZ006 ut SALVAVIDAS CIRCULA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
7 8MAAZ007 ut CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
8 8MAAZ008 ut MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
9 8MAAZ009 ut CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA SEÑALIZACIONES EN LA PLANTA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 8MAAZ010 ut APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA COLOCADO EN LAS SALAS CON ALTA INTENSIDAD
DE RUIDO.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
11 8MAAZ011 ut DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE DUCHA Y LAVAOJOS, CON VÁLVULA DE BOLA DE ACCIÓN
INSTANTÁNEA Y VARILLA ACCIONADORA. EL LAVAOJOS SE ACCIONA MEDIANTE UNA PALANCA DE
PRESIÓN: MARCA: HAWS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 8MAAZ012 ut CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENFERMERÍA, CON MESA DE 1,60 X 0,80 M, UN SILLÓN
AUTOMÁTICO, CAMILLA, BIOMBO, ARMARIO DE ENFERMERÍA, Y CONJUNTO DE
MATERIALES,INSTRUMENTAL Y EXISTENCIA DE FÁRMACOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE
PRIMEROS AUXILIOS
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 8MAAZ013 ut BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYENDO MASCARILLA DE OXÍGENO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 13  EQUIPAMIENTO
Alternativa 05  LABORATORIO
1 8KAA0005 ud Frigorífico non frost con congelador. Tipo: combi con 2 motores. Capacidad: 310 l. Instalada y comprobada.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 8KAA0007 ud Estufa de desecación y esterilización. Marca: Selecta. Modelo: ´´Conterm´´. Capacidad: 52 l, rango de
temperatura: 35-250ºC. Instalada y comprobada.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 8KAA0003 ud Medidor portátil de pH. Marca: Crison. Modelo: 507. Rango pH: 2,00-16,00. Incluye eléctrodo y accesorios.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 8KAA0010 ud Termómetro digital con sonda fija de visión frontal. Rango de temperatura: -50 - +150 ºC, resolución: 0,1 ºC,
longitud sonda de penetración: 120 mm.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 8KAA0023 ud Material fungible de laboratorio. Formado por: juego de pipetas aforadas, pipetas graduadas, 1 soporte para
pipetas, probetas graduadas, vasos de precipitados, erlenmeyers, matraces aforados, embudos forma alemana,
vidios de reloj, escurridor, buretas, soporte para buretas, pinza duplex, 1 cono Imhoff 1000 ml de vidrio y 1
soporte para cono.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 8KAA0011 ud Conductivímetro portátil. Marca: Crison. Modelo:524. Incluye célula de conductividad de platino, disuluciones
patrón y maletín.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 8KAA0015 ud Agitador magnético con calefacción. Marca: Selecta. Modelo: Agimatic-N. 1
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 8KAAZ001 ud MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.
- DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;
- MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA DE 45 X 50 CM;
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- 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA CIEGA DE GIRO.
- 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;
- 3 TORRETAS ELÉCTRICAS;
- 2 GRIFOS DE GAS;
- ACCESORIOS Y MONTAJE.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 8KAA0026 ud Taburete de laboratorio.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
10 8KAAZ003 ud ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR; MEDIDAS: 100 FRENTE X 185 DE ALTURA X 42 CM DE
FONDO; CON PUERTAS CORREDERAS EN VIDRIO SOBRE CARRIL DE ALUMINIO Y EN SU INTERIOR 5
BALDAS REGULABLES EN ALTURA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 8KAAZ004 ud MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJONES Y ALA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 8KAAZ005 ud ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02  EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 14  COLECTORES
1 9V1AZ001 m2 REJA DE GRUESOS PARA CANAL DE 50MM DE PASO ENTRE BARRAS, DE LIMPIEZA MANUAL Y
CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Area (m2)
2 1,000 36,050 36,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 36,050
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03  EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01  EDAR
Alternativa 01  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
1 6ZAAZ001 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN MODELO PFU-5 DE ORMAZABAL O
SIMILAR, DEFINIDO SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 6ZAAZ002 ud CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN, CON LAS CARACTERÍSTICAS
INDICADAS EN LA MEMORIA; JUEGO DE PUENTES DE CABLES DE BT,DE SECCIÓN Y MATERIAL 1X240
AL (ETILENO-PROPILENO) SIN ARMADURA, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN,
FORMADOS POR UN GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD 1XFASE + 1XNEUTRO DE 2,5 M DE
LONGITUD Y CONTADOR TARIFADOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN,
REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y REGLETA DE VERIFICACIÓN.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 6ZAAZ003 ud INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE
TRANSFORMACIÓN, TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO DEL TRANSFORMADOR; INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y CONECTADO A LOS
EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APARAMENTA DE ESTE EDIFICIO, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE
TIERRA DE PROTECCIÓN SEGÚN LAS NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA; INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA DE SERVICIO EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO UNA CAJA
GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO SEGÚN LAS NORMASDE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 6ZAAZ004 ud TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL,
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD EN NEUTRO, RUEDAS ORIENTABLES Y RESTO DE MATERIALES
AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN SE INDICA EN EL UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO,
CONECTADO Y PROBADO
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 6ZAAZ005 ud DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON PROTECCIÓN METÁLICA; EQUIPOS DE OPERACIÓN,
MANIOBRA Y SEGURIDAD (BANQUILLO AISLANTE, PAR DE GUANTES DE AMIANTO, EXTINTOR DE
EFICACIA 89B Y PALANCA DE ACCIONAMIENTO)
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03  EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01  EDAR
Alternativa 02  CUADROS ELÉCTRICOS
1 6ZAAZ006 ud CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA TIPO GEA PLUS IP54
DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO EL APARELLAJE INDICADO EN EL
DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDA PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y MONTADO
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 6ZAAZ007 ud CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA TIPO
OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO APARELLAJE
SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 6ZAAZ008 ud CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON ELEMENTOS DE CORTE EN LAS ACOMETIDAS Y DOS
CIRCUITOS CON FUSIBLES DE ALTO PODER DE CORTE. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 6ZAAZ009 ud CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE PROTECCIÓN FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA
TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO CON APARELLAJE SEGÚN
UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 6ZAAZ010 ud EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL, MODELO LANPRO 11 CON MÓDULO DE AMPLIACIÓN
DE BATERÍA PARA AUTONOMÍA HASTA 30 MINUTOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE INDICA EN
EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE
INSTALADO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03  EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01  EDAR
Alternativa 03  CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS
1 6ZAAZ011 ud ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRILLO
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON M-450 INCLUSO MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y TAPA DE
FUNDICIÓN SITUADA EN ZONA
TERRIZA O AJARDINADA, COMPLETAMENTE TERMINADA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 11,000
2 6ZAAZ012 m BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 100X60
MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE
MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 195,000
3 6ZAAZ013 m BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 200X60
MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE
MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 65,000
4 6ZAAZ014 m BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 300X60
MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE
MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 55,000
5 6ZAAZ015 m CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO EN BANDEJA, TUBO O CANALIZACIÓN. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 271,000 271,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 271,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03  EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01  EDAR
Alternativa 04  CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS
1 6ZAAZ016 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE
COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 2X1,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE
DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, ENMANGUITADO,
INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y
PRENSAESTOPAS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 5.881,000 5.881,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5.881,000
2 6ZAAZ017 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE
COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X2,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE
DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, ENMANGUITADO,
INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y
PRENSAESTOPAS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 4.180,000 4.180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4.180,000
3 6ZAAZ018 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE
COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
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AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X6+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE
TUBO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO
P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 270,000
4 6ZAAZ019 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE
COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X16+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE
TUBO DE ACERO GALVANIZADO PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO
P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 240,000
5 6ZAAZ020 ud INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL EN CAJA CON TAPA PROTECTORA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITO DE MANDO Y
MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
6 6ZAAZ021 ud PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16A,
230V(2P+T), CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y
CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
7 6ZAAZ022 ud PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON TAPA, FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE
SUPERFICIAL DE 16A, 230V (2P+T) Y TAPA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO
HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
8 6ZAAZ023 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR EQUIPO AUTÓNOMO CON LÁMPARA
FLUORESCENTE DE 6W, 90 LÚMENES Y 1 HORA DE AUTONOMÍA, CON PARTE PROPORCIONAL DE
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TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 1,5 MM2 Y
MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD.
B-44 DE LEGRAND O SIMILAR).
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 18,000
9 6ZAAZ024 ud PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRADA DE 2X36W, 220V Y
AF, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y
CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. OD-3811 DE ODELUX) O SIMILAR.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 14,000
10 6ZAAZ025 ud PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE
2X36W, IP-65 CLASE I; INCLUSO LÁMPARA 220V Y AF, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C.
RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL
AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. 402-IXC DE
INDALUX) O SIMILAR.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 39,000
11 6ZAAZ026 ud PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36, IP-65
CLASE I, INCLUSO LÁMPARA, 220V Y AF, CON TUBO RÍGIDO DE P.V.C. HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. 401-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
12 6ZAAZ027 ud PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN 1X70W, 220V Y AF, IP-20 CLASE I, INCLUSO
LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.(MOD. HUMBLOT DE LEGRAND) O SIMILAR.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
13 6ZAAZ028 ud INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, FORMADA POR PUNTA CAPTADORA
MODELO TL DE PSR O SIMILAR, DE 72 M. DE RADIO DE ACCIÓN EN NIVEL 1, SOBRE MÁSTIL DE 6
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METROS DE LONGITUD CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, LÍNEA DE PUESTA A TIERRA
REALIZADA EN VARILLA DE ACERO CINCADO RECUBIERTA DE P.V.C., PUNTO DE SEPARACIÓN EN
ARQUETA O EMPOTRADO EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE TIERRA GENERAL. INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
14 6ZAAZ029 ud PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 18,3
MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA CIRCULAR CON TAPA CON PUENTE
DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES
SOBRANTES, FIJADO DE ARQUETA, LIGADO Y GRAPADO DE CONEXIÓN. INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR. CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y REBT. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03  EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01  EDAR
Alternativa 05  ALUMBRADO EXTERIOR
1 6ZAAZ030 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA SITUADA EN ZONA TERRIZA O AJARDINADA, INCLUSO MOVIMIENTOS
DE TIERRA CON ZANJA EXCAVADA A MAQUINA, LECHO DE ARENA DE RÍO Y DOS TUBOS DE 110 MM
DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE TERMINADA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 220,000
2 6ZAAZ031 ud PUNTO DE LUZ VIARIO, FORMADO POR LUMINARIA VIARIA CERRADA TIPO AP- 5 LL DE IEP O SIMILAR,
LÁMPARA DE VSAP DE 250W, 220V Y AF, MONTADA SOBRE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 9 M DE
ALTURA, TIPO AM 10 MONTADA SOBRE DADO DE HORMIGÓN CON ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CON
PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 110 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR
DE CU HASTA 16 MM2 RV 0,6/1KV, PICA DE TOMA DE TIERRA, CABLE DE COBRE 1X25 MM2, BASE
PORTAFUSIBLES Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
3 6ZAAZ032 ud PUNTO DE MANDO DE ALUMBRADO VIARIO FORMADO POR CÉLULA FOTOELÉCTRICA DE MANDO
INCLUSO CIRCUITO DE MANDO, MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 6ZAAZ033 ud PUNTO DE PUESTA A TIERRA FORMADO POR PUENTE DE COBRE CADMIADO, INSTALADO EN CAJA
DE P.V.C. IPSS EN TAPA Y CABLE DESNUDO DE 35 MM2 PARA CONEXIÓN CON LA RED DE TIERRA
GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 6ZAAZ034 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO ENTERRADO DE 4 X 25 MM2 DE 0,6 / 1 KV, INCLUYENDO P.P DE
PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE PROBADO
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 230,000
6 6ZAAZ035 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO ENTERRADO DE 4 X 10 MM2 DE 0,6 / 1 KV, INCLUYENDO P.P DE
PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE PROBAD
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 223,000 223,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 223,000
7 6ZAAZ036 m LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA CON CONDUCTOR DESNUDO DE CU DE 35 MM² DE SECCIÓN,
INSTALADO SOBRE ZANJA ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD DE 0,8 METROS, INCLUYENDO
ENHEBRADO Y CONEXIONADO DE LAS TOMAS DE TIERRA, TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y
FUNCIONANDO.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 220,000
8 6ZAAZ037 ud ARQUETAS DE PASO DE CAMBIO DE SENTIDO Y DE PIE DE BÁCULO DE MEDIDAS INTERIORRES DE
58X58X60 CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN,
HORMIGONADO DE LA BASE CON HORMIGÓN EN MASA DE H-25, PAREDES DE LADRILLO MACIZO DE
MEDIO PIE ENFOSCADAS. TOTALMENTE ACABADA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 10,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03  EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 02  ACOMETIDAS
1 6ZAAZ038 M CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUSO CONEXIÓN CON RED EXISTENTE Y
ACOMETIDA A E.D.A.R
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades Longitud (m)
2 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 200,000
2 6ZAAZ039 ud INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA COMPAÑÍA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 6ZAAZ040 km LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE AL-AC DE 50,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUYENDO TENDIDO,
TENSADO, RETENCIONADO, DERIVACIÓN DE L.A.M.T. MEDIANTE AISLAMIENTO 24 KV-/U70BS, APOYO
EN PRINCIPIO DE LÍNEA, APOYO FINAL DE LÍNEA, APOYOS DE ALINEACIÓN Y APOYOS DE ÁNGULO ,
INCLUSO CONEXIONADO, PROYECTO, TRAMITACIÓN EN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN LA
COMPAÑÍA ELÉCTRICA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades km
2 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 0,200
4 6ZAAZ041 pa PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE ACOMETIDA A C.T.
CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 100 METROS REALIZADA EN CU RV1 12/20 DE
CARACTERÍSTICAS SEGÚN DOCUMENTOS DEL PROYECTO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RELLENO Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. COMPLETAMENTE REALIZADA.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03  EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 03  CONTROL
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1 6ZAAZ042 ud * PC:
MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512 MBYTES DE MEMORIA RAM.
DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.
LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16 VELOCIDAD.
TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE VÍDEOINTEL GRAPHICS MEDIA ACELERATOR950.
2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO PARALELO.
6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO
MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´´.
TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN
PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER, PROTECCION PARA 3 EQUIPOS, .
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA ( SAI) BACK UPS RS 800
IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS E IMPRESIÓN DE
INFORMES HISTÓRICOS DE ALARMAS Y EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS.
SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.
*SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:
SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE PLCS-PLATAFORMA INTEL.
*PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE DESARROLLO DE PROGRAMA DE APLICACION.
INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES INICIALES DE FUNCIONAMIENTO
*PARTE PROPORCIONAL CURSO DE FORMACION AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES PLANTAS
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 6ZAAZ043 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR MICROPROCESADOR ANALIZAR DE RED ELÉCTRICA
CON DISPLAY INCORPORADO. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HISTÓRICOS PARA MONTAJE
EN PANEL. MARCA GENERAL  ELECTRIC MODELO SPECOM C10.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 6ZAAZ044 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE COMUNICACIÓN VÍA BUS PARA LOS ANALIZADORES DE
REDES, INCLUYENDO P.P. DE BORNAS, CABLEADO Y CONEXIONADO
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 04  SEGURIDAD Y SALUD
1 XPA1Z001 PA Partida al alza a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio y el Plan de Seguridad y
Salud.
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 05  SERVICIOS AFECTADOS
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1 XPA1Z002 PA Partida al alza para justificar los servicios afectados no detectados.
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 06  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€21.883,30ud1AAA0001 MECANISMO DECANTADOR PRIMARIO PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA
CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: DE
GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE: 12 M; ALTURA LÍQUIDO: 3,0 M; RASQUETAS DE FONDO Y
DE FLOTANTES, DEFLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,50 CV; MATERIALES: PARTES
SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO
A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SEGÚN ET-2200201
P- 1
(VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
€12.523,07ud.1ACAZ001 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M;
ANCHO ÚTIL: 1,0 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS
A CAJA DE GRASAS; RECOGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES:
PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SEGÚN ET-2200101.
P- 2
(DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€11.421,04UD1AEAZ001 ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; DIÁMETRO DE HELICE: 1800 MM; VELOCIDAD AGITADOR: 79 R.P.M., POTENCIA
MOTOR: 3 KW; SERVICIO: CANAL DE
OXIDACIÓN. SEGÚN ET-2160412.
P- 3
(ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUATRO CENTIMOS)
€1.599,56UD1AFCZ001 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316. DIÁMETRO TUBERÍA DE SALIDA: 100 MM.
P- 4
(MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
€10.794,04UD1AFCZ002 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE
HORMIGÓN, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD
RECTA: 2,80 M; ANCHO TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO;
POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES: ACERO INOXIDABLE AISI-304
P- 5
(DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)
€2.903,90UD1BAA0022 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; LINEA DE
TORMENTAS;CAUDAL: 233 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 7.50 KW.
SEGÚN ET-2110302.
P- 6
(DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
€1.306,15ud.1BAA0032 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; CAUDAL: 70 M3/H;
ALTURA ANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 3,00 KW. SEGÚN ET-2100301.
P- 7
(MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
€543,27UD1BAAZ001 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS EN EXCESO AL 0,8%;
CAUDAL: 15 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 2,30 KW.SEGÚN
ET-2110308.
P- 8
(QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
€5.773,92UD1BAAZ002 GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE FANGOS DESHIDRATADOS CON UNA
CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS DEL 22%, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
MONO O SIMILAR; CAUDAL: 0,5-2,0 M3/H; ALTURA GEOMÉTRICA A VENCER: 10 M; POTENCIA
MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE CARGA DE FANGO DESHIDRATADO Y PROTECCIÓN
CONTRA SOBREPRESIONES. SEGÚN ET-2110511.
P- 9
(CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
€3.024,90UD1BBA0004 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER;
EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H;
ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.
P- 10
(TRES MIL VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
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€1.294,05UD1BBAZ001 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS BIOLÓGICOS AL 0,8%;
CAUDAL: 60 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 6,00 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 2.20 KW. SEGÚN
ET-2110307
P- 11
(MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CENTIMOS)
€1.886,93UD1BBAZ002 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: VACIADOS Y DRENAJES; CAUDAL: 50
M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 4 KW. SEGÚN ET-2110310.
P- 12
(MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
€799,78UD1BCAZ001 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: MONO O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: POLIELECTROLITO CATIÓNICO AL 0,5%;
CAUDAL: 100-800 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 0,37 KW. SEGÚN
ET-2110509.
P- 13
(SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
€1.697,57ut1BCCZ001 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: SEEPEX O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: FANGOS A DESHIDRATAR AL 3%; CAUDAL:
1-5 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 1.5 KW.SEGÚN ET-2110508.
P- 14
(MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
€119,15ud.1BDC0008 Toma de agua industrial incluyendo: una válvula de bola manual DN: 40 y un racor rápido.P- 15
(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
€67,75ud.1BDC0009 Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un racor
rápido.
P- 16
(SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
€67,99ut1CADZ001 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE
LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE
RECOCIDO 10/8
P- 17
(SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€7.008,08ud.1CCA0007 GRUPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO, MODELO POLYPACK A 400; MARCA:
DOSAPRO O SIMILAR; CONSTA DE: CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE TRES
COMPARTIMENTOS Y TAPA EN AISI-304; DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO;
TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS ELECTROAGITADORES. ARMARIO DE CONTROL Y
CABLEADO A MOTORES. SEGÚN ET-2190409.
P- 18
(SIETE MIL OCHO EUROS CON OCHO CENTIMOS)
€6.064,31ud.1CCAZ001 TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O SIMILAR; CAPACIDAD: 0.75-1.5 M3/H; LONGITUD: 4.5 M;
SERVICIO: RETIRADA DE SÓLIDOS DE TAMICES; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE
0.55 KW. SEGÚN ET-2141002.
P- 19
(SEIS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
€6.158,69ud.1CCAZ002 TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
COMES O SIMILAR; MONTAJE: HORIZONTAL; MATERIA A TRANSPORTAR: FANGOS
DESHIDRATADOS AL 22%; CAPACIDAD: 2 M3/H; LONGITUD: 4,00 M; MOTORREDUCTOR DE
ACCIONAMIENTO DE 1,1 KW. DOS SALIDAS PARA DESCARGA EN DOS CONTENEDORES.
SEGÚN ET-2141002.
P- 20
(SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€11.605,92ud.1CHAZ001 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85
M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR
ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATERIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.
.
P- 21
(ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 3Fecha: 20/08/10
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€11.642,36ud.1CIA0003 Cuchara electrohidráulica amfibia de 300 l de capacidad . Marca: Estruagua o similar. Modelo:
CP-300.2Bh. Consta de grupo hidráulico, 2 valvas y motor eléctrico. Grupo hidráulico: Norgren. Motor
eléctric:o 2,2 kW, 1.500 rpm, 220/380 V, 50 Hz, IP 55, clase F. Materials: cilindro alimentación y valvas
en acero al C A/42-b. Incluye enrrollador de cable y malla sujetacables. Instalada y comprobada. Ficha
técnica 1.C.9/1.
P- 22
(ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
€2.516,71ud1DAA0004 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN:
101 NM3/H; ALTURA
MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA:
1,60 KW; POTENCIA MOTOR: 2,20 KW. SEGÚN ET-2120101.
P- 23
(DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
€4.561,54ud1DAAZ001 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: ANDRITZ O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550 NM3/H. ALTURA MANOMÉTRICA: 6
M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE:
3000 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 18.5 KW; POTENCIA MOTOR: 18.5 KW. SEGÚN ET-2120104.
P- 24
(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€17.544,39ud1DAAZ002 MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE
PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR;
TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:9.5 M ALTURA LÍQUIDO: 3,30 M; RASQUETAS DE
FONDO Y DE FLOTANTES, DEFLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,75 CV; MATERIALES:
PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200204.
P- 25
(DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS)
€10.768,63ud1DAAZ003 MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR,
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE
GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:5.5M ;ALTURA DEL LÍQUIDO: 3.3 M; MOTORREDUCTOR DE
ACCIONAMIENTO:MOTOR: POTENCIA: 0,25KW; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PINTADO;SEGÚN ET-2200401
P- 26
(DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
€3.997,19ud.1DCAZ001 GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JOSVAL
O SIMILAR; MODELO: MC-AE-500 O EQUIVALENTE; CAUDAL DE AIRE DESPLAZADO: 590 L/MIN;
CAUDAL DE AIRE EFECTIVO: 430 L/MIN; PRESIÓN DE TRABAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE
CILINDROS: 2 UD; REFRIGERACIÓN: AIRE. POTENCIA MOTOR: 4 CV; CAPACIDAD DEPÓSITO: 500
L. INCLUYE:
REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ TUBULAR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: CHAUMECA O SIMILAR; CAUDAL DE AIRE: 2 NM3/MIN; PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO:
10 KG/CM2.
SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O
SIMILAR; REFRIGERADO POR AIRE; CAUDAL NOMINAL: 120 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7
KG/CM2; FLUIDO REFRIGERANTE:FREON; POTENCIA: 0,75 CV
FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR
O SIMILAR; CAUDAL NOMINAL: 144 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; CABEZA Y
CUERPO: CONSTRUIDOS EN ALUMINIO
PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: SARCO O
SIMILAR; CONEXIÓN: ¾´´; PRESIÓN MÁXIMA: 10 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES,
MANÓMETRO.
P- 27
(TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)
€250,35UD1DDBZ001 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
CASALS O SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO:
70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV.
P- 28
(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 4Fecha: 20/08/10
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€2.177,92UD1DGAZ001 CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE LA SOPLANTE DESTINADA A LA IMPULSIÓN
DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO; MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA CON REVESTIMIENTO
INTERIOR DE MOLTOPRENO; PRESIÓN SONORA MÁXIMA CON CABINA: 73 DB(A). INCLUYE
VENTILADOR PARA VENTILACIÓN FORZADA.
P- 29
(DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
€719,93ud.1EAAZ001 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 0.4M DE ANCHURA
POR 1.1M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 15MM INCLUSO RASTRILLO DE
LIMPIEZA. MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET. 2200615
P- 30
(SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
€11.252,61ud.1EBA0001 REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS: MARCA:
FILTRAMASA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.1 M;
REJA ESTÁTICA: TIPO: RECTA, INCLINACIÓN VERTICAL: 75 GRADOS. SEPARACIÓN ENTRE
BARROTES: 30 MM. ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,75 CV, MATERIALES: REJA Y PEINE: ACERO INOX. AISI-316;
MARCO: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200601.
P- 31
(ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
€14.129,89ud.1EEAZ001 TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS FINOS:
MARCA: MEVA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M, ALTURA CANAL: 1,10 M,
LUZ LIBRE DE PASO: 3 MM; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,55 KW;
MATERIALES: LÁMINAS Y CUBIERTAS: ACERO INOXIDABLE AISI-304; BASTIDOR: ACERO
INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN ET-2200606.
P- 32
(CATORCE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€14.027,67UD1EFA0001 TAMIZ ROTATIVO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FILTRAMASA O SIMILAR;
FLUIDO: AGUA RESIDUAL; CONCENTRACIÓN: 659 PPM, CAUDAL MÁXIMO POR UNIDAD:
621M3/H; CAPACIDAD MÁXIMA DE LA UNIDAD: 659M3/H; FORMA DEL TAMIZ: CILÍNDRICA; LUZ DE
PASO: 2.5 MM; MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET.2200609
P- 33
(CATORCE MIL VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
€63.280,81UD1EKCZ001 CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: ALFA LAVAL O SIMILAR; FLUIDO A SECAR: FANGOS EN EXCESO PROCEDENTES DE
UNA OXIDACIÓN PROLONGADA; CONCENTRACIÓN DE ENTRADA: 30 KG/M3; SEQUEDAD DE
SALIDA MÍNIMA: 22%; CAUDAL MEDIO DE TRATAMIENTO: 5 M3/H; CAUDAL MÁXIMO DE
TRATAMIENTO: 5,00 M3/H; MATERIALES: PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO (TAMBOR,
SIN-FIN, CARCASA): ACERO INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN ET-2250301
P- 34
(SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
€2.232,14ud1FAA0001 Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características: Marca: Pramar o similar; Ancho
del hueco: 0.60 m; Altura del canal: 3.00 m; Altura de la compuerta: 1.00 m; Accionamiento: elèctrico;
Servicio: by-pass general de la planta.; Materiales: Marco: acer inoxidable AISI-316 L; Tablero: acer
inoxidable AISI-316 L; Cierres laterales: inoxidable-inoxidable. Según ET-2100500.
P- 35
(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
€3.110,25ud.1FAA0013 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1,10 M; ALTURA DE LA
COMPUERTA: 0,65 M; ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO: DESBASTE SÓLIDOS FINOS;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316
L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN ET-2100500.
P- 36
(TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
€2.934,81UD1FACZ001 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 0,75 M; ALTURA DE LA
COMPUERTA: 0,60 M; ACCIONAMIENTO:
ELECTRICO; SERVICIO: BY-PASS AGUA PRETRATADA; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGUN ET-2100500.
P- 37
(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
€5.835,54ud1FBA0001 Compuerta mural de las siguientes características: Marca: Pramar o similar; Ancho del hueco: 0.60 m;
Altura del hueco: 0.40 m; Accionamiento: elèctrico; Servicio: entrada a la E.D.A.R.; Materiales: Marco:
acer inoxidable AISI-316 L; Tablero: acer inoxidable AISI-316 L. Según ET-2100700.
P- 38
(CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 5Fecha: 20/08/10
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€2.988,10ud.1FBAZ001 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA
COMPUERTA: 0,50 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO
DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;
TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN  ET-2100500. (P - 122)
P- 39
(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
€1.366,04ud.1FBAZ002 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO DE HUECO: 0,40 M; ALTURA DEL HUECO: 0,40 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO:
AISLAMIENTO ESTANQUE DE TORMENTAS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316
L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.
SEGÚN ET-2100200.
P- 40
(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)
€1.991,31ud.1FBAZ003 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO DE HUECO: 0,25 M; ALTURA DEL HUECO: 0,25 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO:
AISLAMIENTO REACTORES BIOLÓGICOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;
TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.
SEGÚN ET-2100200
P- 41
(MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
€1.904,47ud.1FBAZ004 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO DE HUECO: 0,15 M; ALTURA DEL HUECO: 0,15 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO:
AISLAMIENTO DECANTADORES SECUNDARIOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGÚN ET-2100200.
P- 42
(MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
€4.876,13UD1FBCZ001 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO DEL HUECO: 0,20 M; ALTURA DEL HUECO: 0,20 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO POR
SERVOMOTOR; SERVICIO: REGULACIÓN DE CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316
L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100700.
P- 43
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS)
€79,26ut1FDBZ001 Válvula de mariposa tipo WAFER con orejas con actuador pneumático. Marca: GOLD. DN 65, PN 10.
Materiales: cuerpo y disco de F Gris, ejes de acero inoxidable y anillo de EPDM. Instalada y
comprovada.
P- 44
(SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
€72,36m1FEAZ001 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;
DIMENSIONES:
   ESPESOR: 4 MM;
   ALTURA VERTEDERO: 300 MM.
P- 45
(SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
€3.743,05ut1GBA0004 Polipasto con motor eléctrico elevación y carro de arrastre electrico de 2.000 Kg de capacidad. Marca:
VICINAY. tipo C 20.3.N.2/1. EUROBLOC.Velocidad de traslación: 20 m/min, velocidad de elevación:
3m/mn. motor elevación con final de carrera en ascenso y descenso, botonera de pulsadores.
Accionamiento: 1,6 CV potencia de motor, ,220/380 V. 50 Hz. .
P- 46
(TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCO CENTIMOS)
€375,66ud.1GCA0002 Polipasto manual de alta resistencia con carro porta-aparejos. Marca: VICINAY o similar. Modelo: PONY
A. Formado por:
- Polea manual de alta resistencia de 1.000 Kg, freno automático instantaneo, 5 m.l de cadena de
elevación. Materiales: cadena en acero galvanizat, cárteres de engranajes y volante en acero, ejes,
piños y ganchos en acero tratado. 
- Carro porta-aparejos con rodamientos a bolas, ruedas y ejes desmontables. Materiales: ruedas de
acero, laterales de chapa embotida y culata en chapa de acero.
Instalado y comprovado. Según ficha técnica 1.G.3/1
P- 47
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 6Fecha: 20/08/10
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€1.090,79ud.1GCAZ001 ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS A-42B, PARA RECORRIDO DEL POLIPASTO
DE EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES. LONGITUD TOTAL DE LA ESTRUCTURA: 8 M;
ALTURA DE LA ESTRUCTURA: 3 M. ANCHURA DE LA ESTRUCTURA: 3 M.
P- 48
(MIL NOVENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€563,28ud.1GCAZ003 POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 5 M.
P- 49
(QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)
€283,60ut2AHAZ001 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS
NEUMÁTICAS.
P- 50
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
€562,95ud.2CAA0002 Contenedor tipo obra de 4,2 m3 de capacidad. Dimensiones aproximadas: largo 3,5 m, ancho 1,5 m,
altura de 1 m. Grueso de la chapa: 4 mm. Construido en acero al carbono A 42.b con el refuerzo
estructural en todo el contorno superior en ULF, de 200x70x7, a lo largo de la parte longitudinal de la
parte superior, unido  entre si con dos ALF, de 200x1600x6.
P- 51
(QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)
€1.112,00ud.2CAA0004 Contenedor de 1100 l de capacidad. Marca: ROS ROCA o similar. Construido con polietileno de alta
densidad. Color verde, resistente a los rayos solares y a los canvios climatológicos. Equipado con tapa
abatible y ruedas. 
P- 52
(MIL CIENTO DOCE EUROS)
€7.441,24ut2DAAZ001 CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL ESPESADOR DE GRAVEDAD DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ECOTEC O SIMILAR; TIPO: CIRCULAR; MATERIAL:
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁMETRO: 5,5 M; INCLUYE LAS APERTURAS Y
BRIDAS NECESARIAS PARA LA DESODORIZACIÓN
P- 53
(SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
€26.519,86ut2FAA0001 Tolva espesadora de PRFV de 25m3. Marca: TADIPOL. Capacidad: 25m3, altura de las patas hasta el
cono de 500mm y salida DN 50. Construida con una Barrera Química compuesta de un velo y un manto
todo impregnado con resinas Isoftalicas y el refuerzo mecanico con resinas Ortoftalicas Totalmente
instalado.
P- 54
(VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
€736,66UD2FBZ001 TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS PROCEDENTES DE LAS
CENTRÍFUGAS AL TORNILLO TRANSPORTADOR; MATERIAL: ACERO A42B; ENTRADA: BRIDA
RECTANGULAR ACOPLADA A LA SALIDA DE LA CENTRÍFUGA; SALIDA: BRIDA CUADRANGULAR
200 X 500 MM PARA ACOPLAMIENTO DE LA VÁLVULA DE GUILLOTINA. ESTA, A SU VEZ, IRÁ
ACOPLADA A LA BRIDA DEL TORNILLO TRANSPORTADOR
P- 55
(SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
€321,07ut2GAAZ001 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 100;
   5 CODOS 90° DN 100;
   2 TE IGUAL DN 100;
   4 ML DE TUBERÍA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 56
(TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€30,54m2KAA0003 Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento - una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y
travesaño en IPN 120. Incluye tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
P- 57
(TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€4.559,20ud.2KAA0006 Reja para protección de las bombas del pozo de bombeo: 40mm separación entre barrotes, 1000x1000
mm, incluye torno con forca de elevación
P- 58
(CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)
€1.847,53ud.2KBA0031 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ORBINOX O
SIMILAR; DN:
400; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG
48.
P- 59
(MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 7Fecha: 20/08/10
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€443,23ud.2KBAZ001 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA
BRUTA, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   2 BRIDAS PLANAS DN 125;
   10 ML DE TUBERÍA DN 125;
   1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;
   0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;
   1 BRIDA PLANA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 60
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€630,01ud.2KBAZ002 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA
BRUTA A TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   2 BRIDAS PLANAS DN 250;
   3 ML DE TUBERÍA DN 250;
   1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;
   0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;
   1 BRIDA PLANA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 61
(SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON UN CENTIMOS)
€953,69ud.2KBAZ003 COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO ELECTROSOLDADO LONGITUDINALMENTE ST.37.2.,
COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 250;
   3 TES DN 400/DN 250;
   6 ML DE TUBERÍA DN 400;
   1 TE DE DN 400/125;
   SEGÚN ETG 03.
P- 62
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€217,79ud.2KBAZ004 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2363,  COMPUESTO POR:
   2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD  APROXIMADA 500 MM.
   SEGÚN ETG-45
P- 63
(DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€282,32ud.2KBAZ005 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   4 BRIDAS PLANAS DN 65;
   2 TE 90° DN 65;
   6 ML DE TUBERÍA DN 65;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 64
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
€102,56ud.2KBAZ006 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE
EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, COMPUESTO POR:
   1 BRIDA PLANA DN 65;
   2 ML DE TUBERÍA DN 65;
   1 REDUCCIÓN DN 65/80;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 65
(CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
€91,53ud.2KBAZ007 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN
DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   1 BRIDA PLANA DN 50;
   3 CODOS 90° DN 50;
   4 ML DE TUBERÍA DN 50;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 66
(NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 8Fecha: 20/08/10
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€280,67ud.2KBAZ008 COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR: 
   2 BRIDAS PLANAS DN 200;
   2 BRIDAS PLANAS DN 150;
   2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;
   1 ML TUBERÍA DN 200;
   2 ML TUBERÍA DN 150;
   SEGÚN ETG-45.
P- 67
(DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
€403,93ud.2KBAZ009 COLECTOR DE PURGA DE FANGOS DEL ESTANQUE DE TORMENTAS, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 150;
   2 CODOS 90° DN 150;
   2 TES IGUAL DN 150;
   2 ML DE TUBERÍA DN 150;
   SEGÚN ETG. 45
P- 68
(CUATROCIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
€246,83ud.2KBAZ010 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, COMPUESTO POR:
   2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.
   SEGÚN ETG.45.
P- 69
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)
€1.437,53ud.2KBAZ011 COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS TRES SOPLANTES DE AEREACIÓN DEL REACTOR
BIOLÓGICO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 100;
   1 CODO 90° DN 150;
   1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;
   2 TES 90° DN 100/150;
   3 ML DE TUBERÍA DN 125;
   6 ML DE TUBERÍA DN 150;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 70
(MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€655,42ud.2KBAZ012 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE RECIRCULACIÓN
DEL DE FANGOS BIÓLOGICOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
DIN 2463, COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 125;
   12 ML DE TUBERÍA DN 125;
   3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;
   4 ML DE TUBERÍA DN 200;
   1,5 ML DE TUBERÍA DN 125
   3 BRIDAS PLANAS DN 125;
   SEGÚN ETG. 45
P- 71
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)
€181,92ud.2KBAZ013 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE FANGOS EN
EXCESO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   2 BRIDAS PLANAS DN 65;
   8 ML DE TUBERÍA DN 65;
   2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;
   1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;
   2 BRIDAS PLANAS DN 50;
   SEGÚN ETG 45.
P- 72
(CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€109,90ud.2KBAZ014 COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A
DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 65;
   3 CODOS 90° DN 65;
   3 ML TUBERÍA DN 65;
   SEGÚN ETG. 45
P- 73
(CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
€66,84ud.2KBAZ015 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A
DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 50;
   2 CODOS 90° DN 50;
   1 TÉ DN 50/DN 50;
   3 ML DE TUBERÍA DN 50;
   SEGÚN ETG. 45
P- 74
(SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€394,79ud.2KBAZ016 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS
DESHIDRATADOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 100;
   1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;
   12 ML DE TUBERÍA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45
P- 75
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€556,86ud.2KBAZ017 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE VACIADOS Y
DRENAJES, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
   4 BRIDAS PLANAS DN 150;
   16 ML DE TUBERÍA DN 150;
   2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;
   1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;
   2 BRIDAS PLANAS DN 125;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 76
(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
€654,47ut2KBCZ001 DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 2,00 M; ANCHO:
0,30 M; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L
P- 77
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
€109,60m2KBCZ002 DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: ALTURA: 600 MM;
ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-316. INCLUSO P.P. DE ANCLAJES A LA
PARED
P- 78
(CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
€379,77ud.2KCAZ001 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 250; TIPO:
BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27
P- 79
(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
€187,24ud.2KCAZ002 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO:
BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
P- 80
(CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
€470,49ud.2KCAZ003 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 400; TIPO:
BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
P- 81
(CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€194,40ud.2KCAZ004 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO:
BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
P- 82
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 10Fecha: 20/08/10
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€274,58ud.2KCAZ005 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO:
BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27
P- 83
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)
€181,80ud.2KCAZ006 JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS DE MONTAJEP- 84
(CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
€664,67ud.2KCAZ007 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN:
150; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576;
CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.
P- 85
(SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
€313,94ud.2KCAZ008 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN:
100; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576;
CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.
P- 86
(TRESCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€172,90ud.2KCAZ009 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 100; TIPO:
BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
P- 87
(CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
€162,53ud.2KCAZ010 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65; TIPO:
BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.
P- 88
(CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€50,41ud.2KCAZ011 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65. TIPO:
BRIDA-BRIDA. MATERIAL: ST.37.2. SEGÚN ETG. 26
P- 89
(CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
€135,84ud.2KCAZ012 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 50; TIPO:
BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (
P- 90
(CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€1.067,97ut3BBAZ001 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 50 MM, PRINCIPIO
ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO; PROMAG 30F O SIMILAR;
FLUIDO A MEDIR: FANGOS ESPESADOS A CENTRÍFUGA.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.
P- 91
(MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
€1.099,53ut3BBAZ002 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 65 MM, PRINCIPIO
ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O
EQUIVALETE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.
P- 92
(MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
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€1.512,45ut3BBAZ003 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 150 MM PRINCIPIO
ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O SIMILAR;
FLUIDO A MEDIR: AGUA PRETRATADA Y AGUA TRATADA.
P- 93
(MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)
€1.633,44ut3BBAZ004 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 200 MM PRINCIPIO
ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O
EQUIVALENTE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS RECIRCULADOS.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ
P- 94
(MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€354,29ut3BBAZ005 MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: TECFLUID;
GRADUACIÓN: 160-1.600 L/H;
PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;
PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;
CONEXIONES: ROSCADAS 1´´;
TOLERANCIA: ± 1,25% FINAL DE ESCALA
P- 95
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
€2.220,42ud.3CAA0001 Medidor de nivel ultrasónico. Marca: Endress & Hauser o similar Modelo FMU 40. Display incluido,
protección IP67, señal de salida 4...20 mA, rango de medida hasta 4 m para líquidos. Incluyendo sensor
de T para compensación. Incluyendo abrazadera y anclaje para portasondas y teuladillo para trasmisor.
Instalado y comprovado. Ficha técnica 3.3./2. (medida caudal cabecera de planta) 
P- 96
(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)
€71,39ud.3CDAZ001 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR;
TIPO: DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.
P- 97
(SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
€1.146,74ut3DAAZ001 EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA: CONDUCTA O
SIMILAR, FORMADO POR: 1 PORTA-ELECTRODOS TIPO CTA-13 O EQUIVALENTE, FABRICADO
EN PVC; LONGITUD: 1 M; 1 ELECTRODO COMBINADO DE PH TIPO CPF 10; 1 TRANSMISOR DE
PH TIPO LIQUISYS CPM 252 O EQUIVALENTE; MONTAJE: MURAL; PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN:
220 V, 50 HZ; SALIDA CORRIENTE: 4-20 MA; 1 SPRAY DE LIMPIEZA; 1 ELECTROVÁLVULA PARA
PROGRAMAR LOS INTERVALOS DE LIMPIEZA
P- 98
(MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
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€1.928,89ut3ECAZ001 MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN, MARCA: DANFOSS O
SIMILAR, FORMADO POR:
- 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE CON SENSOR INCORPORADO:
. MATERIAL: POLIPROPILENO;
. ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;
. ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;
- 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:
. PESO: 1,8 KG ;
. DIÁMETRO: 203 MM;
. MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE IMPACTOS;
- 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:
. RANGO DE MEDIDA: 0-10%, 0-30%, 0-100%;
. SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA GALVÁNICAMENTE);
. PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;
. CARGA: 0-600 OHM;
. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;
. TENSIÓN: 220 V, 50/60 HZ;
. CONSUMO: 7 VA.
P- 99
(MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€177,74ud.3KAA0001 Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100 mm, rango de presión: 0-1
bar, precisión: +/-1% del final de escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal doble. Incluye separador
de membrana, lira de conexión y válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
P- 100
(CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€280,07ud3LBAZ001 EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA
ENDRESS+HAUSER O SIMILAR, FORMADO POR: 1 SONDA DE TEMPERATURA TIPO: PT 100 DE
INMERSIÓN TIPO L414, LONGITUD: 1 M;
CONEXIÓN ROSCA 1/2´´ NPT; 1 TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO TMT 2020;
ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ; SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA
P- 101
(DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€802,31ud3NAA0019 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL EN EL POZO DE BOMBEO.
SEGÚN ET-4011601
P- 102
(OCHOCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
€1.076,60ud3NAA0022 Convertidor de frecuencia de 7.5KW. Marca: VACON o similar. Modelo: NXL00235C2H1SSV. Tensión
de red: 380-500 V (-15% - +10%), frecuencia de red: 45-66 Hz, potencia nominal: 7.5KW, intensidad:
16A, frecuencia de salida: 0 - 320 Hz, resolución de frecuencia 0.01 Hz, protección: IP 21. Dimensiones:
144*391*214 mm. Instalado y comprobado. Según ficha técnica 3.14.
P- 103
(MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
€2.897,85ud.3NAAZ001 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 18.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL
DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN EN EL COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE AIRE A LOS
REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN ET-4011601.
P- 104
(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€720,32ud.3NAAZ002 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS RECIRCULADOS A IMPULSAR.SEGÚN ET-4011601.
P- 105
(SETECIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
€596,74ud.3NAAZ003 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.
P- 106
(QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€562,63ud.3NAAZ004 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE HASTA 0,75 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR;
SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;
FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE POLIELECTROLITO DILUIDO DE
ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.
P- 107
(QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
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€1.065,49ud.3NAAZ005 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE
ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE LA TOLVA DE CARGA DE LA BOMBA DE FANGOS
DESHIDRATADOS. SEGÚN ET-4011601
P- 108
(MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€1.087,06ud3RAAZ001 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE FANGOS
DESHIDRATADOS, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER O SIMILAR;
FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1 SENSOR ULTRASÓNICO FDU80, ALCANCE DE
MEDIDA: 6 M EN LÍQUIDOS, 3 M PARA SÓLIDOS; 1 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO
PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLADO INCORPORADO;
- CONTACTOS DE ALARMA: 2;
- SALIDA DE CORRIENTE: 0/4-20 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;
- SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;
- TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C 
1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
. MATERIAL: ABS:
. PROTECCIÓN: IP 40;
. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V INCORPORADA;
. TENSIÓN: 220 V 50/60 HZ.
P- 109
(MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS)
€1.197,39ud3RAAZ002 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA BRUTA, PRINCIPIO
ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER, FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
SENSOR ULTRASÓNICO FDU 81, ALCANCE DE MEDIDA: 9 M EN LÍQUIDOS Y 5 M EN SÓLIDOS,
MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO; TIPO: PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN
MEDIANTE TECLARO INCORPORADO. SEGÚN ET. 4011211.
P- 110
(MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
€160,83ud3RAAZ003 INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 3 1/2 DÍGITOS; MARCA:
ENDRESS + HAUSER O SIMILAR;
- ENTRADA: 4-20 MA;
- MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50/60 HZ
P- 111
(CIENTO SESENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)
€71,41ud3RAAZ004 TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 6 DÍGITOS; MARCA:
ENDRESS + HAUSER O SIMILAR, CON PUESTA A CERO MANUAL
P- 112
(SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
€227,18ud.4AAAZ001 Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual con volante . Marca: BELGICAST o
similar. DN 150, PN 10, montada entre bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular
GGG-50, junta tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8. Instalada y comprobada. Ficha técnica
4.1/1. 
P- 113
(DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
€131,07ut4AAAZ002 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.
P- 114
(CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€385,98ut4AAAZ003 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O
SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.
P- 115
(TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
€1.088,96ut4AAAZ004 VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
DN: 150; PN: 10; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR HUSILLO Y COLUMNA DE MANIOBRA;
CONEXIÓN: EMBRIDADA. SEGÚN ETG. 62
P- 116
(MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
€221,36ut4AAAZ005 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O
SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 125; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.
P- 117
(DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
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€109,66ut4AAAZ006 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O
SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.
P- 118
(CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
€82,04ut4AAAZ007 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O
SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 50; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG. 12
P- 119
(OCHENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)
€1.847,53ud.4BAA0005 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PROINVAL O
SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO
RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO.
CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.
P- 120
(MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€335,89ud.4BAA0007 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PROINVAL O
SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO
RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO.
CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.
P- 121
(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€121,30ud.4BAAZ001 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PROINVAL O SIMILAR; DN: 65; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA:
ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO
ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.N ETG 35.
P- 122
(CIENTO VEINTIUN EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
€19,37ud.4BAAZ002 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O SIMILAR;
DN: 40; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO; ACCIONAMIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG
21
P- 123
(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
€43,56ud.4BAAZ003 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO:
CLAPETA BATIENTE; DN: 20; PN: 10; CONEXIONES: ROSCADAS. SEGÚN ETG 15.
P- 124
(CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
€403,75ud.4BAAZ004 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PROINVAL O SIMILAR; DN: 150; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA:
ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO
ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.
P- 125
(CUATROCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
€6,42ud4CAA0007 Válvula de bola de PVC de las siguientes características: DN: 25; PN: 16 a 25 °C; Conexiones: con
adhesivo; Accionamiento: manual. 
P- 126
(SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)
€11,94ud4CAAZ001 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O SIMILAR;
DN:25; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO;ACCIONAMIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG
21
P- 127
(ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€21,65ud4CAAZ002 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 50;
PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
P- 128
(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
€14,01ud4CAAZ003 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 40;
PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
P- 129
(CATORCE EUROS CON UN CENTIMOS)
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€4,68ud4CAAZ004 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20;
PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
P- 130
(CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)
€9,63ud4CAAZ005 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 32;
PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
P- 131
(NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
€115,62ut4DAAZ001 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN:
100; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 10.
P- 132
(CIENTO QUINCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
€219,80ud4JBAZ001 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O
SIMILAR; DN: 100; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO. CON AIRE,
CIERRA. SEGÚN ETG 18
P- 133
(DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
€424,86ud4JBAZ002 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O
SIMILAR; DN: 150; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO; CON AIRE,
CIERRA. SEGÚN ETG 18
P- 134
(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
€665,42ut4JHAZ001 VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO AEROMAT O SIMILAR; PESO UNITARIO: 3 KG.P- 135
(SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)
€766,68ut4JHAZ002 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
TIPO: CUADRADA;





(SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)
€268,05ut4KAA0001 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN
ETG. 29.
P- 137
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS)
€179,76ut4KAAZ001 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 600 MM; SEGÚN
ETG. 29.
P- 138
(CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
€323,72ut4KAAZ002 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN
ETG. 29.
P- 139
(TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
€845,74ut4KAAZ003 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN
ETG. 29.
P- 140
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€120,89ut4KAAZ004 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100;
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN
ETG. 29.
P- 141
(CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€1.012,35ut5B22Z001 CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440, FORMADO POR: 12 M DE DN 15. 12 M DE DN 40.
12 M DE DN 50. 12 M DE DN 65. 12 M DE DN 80. 12 M DE DN 100
P- 142
(MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
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€93,96m5CAAZ001 Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye
parte proporcional de uniones y accesorios.
P- 143
(NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
€17,21m5CAAZ002 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.
P- 144
(DIECISIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
€5,02m5CAAZ006 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.
P- 145
(CINCO EUROS CON DOS CENTIMOS)
€6,10m5CAAZ007 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG 45.
P- 146
(SEIS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
€64,62m5CAAZ008 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.
P- 147
(SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
€237,72m5CAAZ009 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 400. SEGÚN ETG 45
P- 148
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
€47,85m5CAAZ010 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.
P- 149
(CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€12,49m5CAAZ011 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 50. SEGÚN ETG 45
P- 150
(DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€10,15m5CAAZ012 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES Y ACCESORIOS. DN 40. SEGÚN ETG 45
P- 151
(DIEZ EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
€29,57M5DAAZ001 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08
P- 152
(VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
€21,07M5DAAZ002 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 100. SEGÚN ETG 08
P- 153
(VEINTIUN EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€39,86M5DAAZ003 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08
P- 154
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
€229,89ud5DAAZ004 PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA UNIÓN PASAMURO DE ENTRADA CON
VÁLVULA TELESCÓPICA QUE CONSTA DE: 1 CODO DE 90° DN 150 CON ENCHUFE EN UN
EXTREMO Y BRIDA PLANA DE DN 150 EN EL OTRO.
P- 155
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€13,47M5DAAZ005 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG. 08.
P- 156
(TRECE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
€17,08M5DAAZ006 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 80. SEGÚN ETG. 08.
P- 157
(DIECISIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS)
€3,36m5EAAZ001 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 90, PN 6; UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
P- 158
(TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
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€5,23m5EAAZ002 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 90, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.
P- 159
(CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€1,10m5EAAZ003 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 40, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
P- 160
(UN EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
€0,52m5EAAZ004 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. DN 25, PN10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
P- 161
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
€9.640,49ud6ZAAZ001 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN MODELO PFU-5 DE
ORMAZABAL O SIMILAR, DEFINIDO SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO.
P- 162
(NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€3.793,66ud6ZAAZ002 CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN, CON LAS
CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA MEMORIA; JUEGO DE PUENTES DE CABLES DE BT,DE
SECCIÓN Y MATERIAL 1X240 AL (ETILENO-PROPILENO) SIN ARMADURA, Y TODOS LOS
ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN, FORMADOS POR UN GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD
1XFASE + 1XNEUTRO DE 2,5 M DE LONGITUD Y CONTADOR TARIFADOR ELECTRÓNICO
MULTIFUNCIÓN,
REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y REGLETA DE VERIFICACIÓN.
P- 163
(TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
€4.433,27ud6ZAAZ003 INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE
TRANSFORMACIÓN, TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO DEL TRANSFORMADOR; INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y CONECTADO A
LOS EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APARAMENTA DE ESTE EDIFICIO, ASÍ COMO UNA CAJA
GENERAL DE TIERRA DE PROTECCIÓN SEGÚN LAS NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA; INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO EN EL EDIFICIO DE
TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO SEGÚN LAS
NORMASDE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
P- 164
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
€6.197,63ud6ZAAZ004 TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL,
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD EN NEUTRO, RUEDAS ORIENTABLES Y RESTO DE
MATERIALES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN SE INDICA EN EL UNIFILAR.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO
P- 165
(SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
€751,88ud6ZAAZ005 DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON PROTECCIÓN METÁLICA; EQUIPOS DE OPERACIÓN,
MANIOBRA Y SEGURIDAD (BANQUILLO AISLANTE, PAR DE GUANTES DE AMIANTO, EXTINTOR
DE EFICACIA 89B Y PALANCA DE ACCIONAMIENTO)
P- 166
(SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
€90.289,07ud6ZAAZ006 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA TIPO GEA PLUS
IP54 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO EL APARELLAJE
INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDA PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES.
COMPLETAMENTE INSTALADO Y MONTADO
P- 167
(NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€2.038,48ud6ZAAZ007 CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA TIPO
OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO
APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA
P- 168
(DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
€2.586,57ud6ZAAZ008 CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON ELEMENTOS DE CORTE EN LAS ACOMETIDAS Y
DOS CIRCUITOS CON FUSIBLES DE ALTO PODER DE CORTE. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO.
P- 169
(DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
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€457,93ud6ZAAZ009 CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE PROTECCIÓN FORMADO POR ENVOLVENTE
METÁLICA TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO CON
APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA
P- 170
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
€3.150,01ud6ZAAZ010 EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL, MODELO LANPRO 11 CON MÓDULO DE
AMPLIACIÓN DE BATERÍA PARA AUTONOMÍA HASTA 30 MINUTOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS
QUE SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE INSTALACIÓN.
COMPLETAMENTE INSTALADO.
P- 171
(TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON UN CENTIMOS)
€194,31ud6ZAAZ011 ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, CONSTRUIDA CON FABRICA DE
LADRILLO ENFOSCADA INTERIORMENTE CON M-450 INCLUSO MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
TAPA DE FUNDICIÓN SITUADA EN ZONA
TERRIZA O AJARDINADA, COMPLETAMENTE TERMINADA.
P- 172
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
€21,93m6ZAAZ012 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE
100X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y
SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE
MONTADA E INSTALADA.
P- 173
(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
€27,89m6ZAAZ013 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE
200X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y
SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE
MONTADA E INSTALADA.
P- 174
(VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€35,34m6ZAAZ014 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE
300X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y
SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE
MONTADA E INSTALADA.
P- 175
(TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)
€4,29m6ZAAZ015 CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO EN BANDEJA, TUBO O CANALIZACIÓN.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN.
P- 176
(CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
€12,02m6ZAAZ016 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES
DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 2X1,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O
REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
P- 177
(DOCE EUROS CON DOS CENTIMOS)
€13,94m6ZAAZ017 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES
DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X2,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O
REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
P- 178
(TRECE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€18,45m6ZAAZ018 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES
DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X6+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O
REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
P- 179
(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)
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€19,13m6ZAAZ019 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES
DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X16+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O
REGISTRO Y PRENSAESTOPAS
P- 180
(DIECINUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS)
€23,99ud6ZAAZ020 INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL EN CAJA CON TAPA PROTECTORA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITO DE MANDO Y
MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
P- 181
(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€44,75ud6ZAAZ021 PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16A,
230V(2P+T), CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
P- 182
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
€51,72ud6ZAAZ022 PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON TAPA, FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE
SUPERFICIAL DE 16A, 230V (2P+T) Y TAPA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C.
RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y
CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO
P- 183
(CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
€124,85ud6ZAAZ023 PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR EQUIPO AUTÓNOMO CON LÁMPARA
FLUORESCENTE DE 6W, 90 LÚMENES Y 1 HORA DE AUTONOMÍA, CON PARTE PROPORCIONAL
DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 1,5
MM2 Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO. (MOD. B-44 DE LEGRAND O SIMILAR).
P- 184
(CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€138,79ud6ZAAZ024 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRADA DE 2X36W,
220V Y AF, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA
16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL
AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD.
OD-3811 DE ODELUX) O SIMILAR.
P- 185
(CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€116,64ud6ZAAZ025 PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA
DE 2X36W, IP-65 CLASE I; INCLUSO LÁMPARA 220V Y AF, CON PARTE PROPORCIONAL DE
TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2
Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO. (MOD. 402-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.
P- 186
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€98,48ud6ZAAZ026 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36,
IP-65 CLASE I, INCLUSO LÁMPARA, 220V Y AF, CON TUBO RÍGIDO DE P.V.C. HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE
CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. 401-IXC DE INDALUX) O
SIMILAR.
P- 187
(NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
€71,74ud6ZAAZ027 PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN 1X70W, 220V Y AF, IP-20 CLASE I, INCLUSO
LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y
CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.(MOD. HUMBLOT DE LEGRAND) O
SIMILAR.
P- 188
(SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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€2.640,85ud6ZAAZ028 INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, FORMADA POR PUNTA
CAPTADORA MODELO TL DE PSR O SIMILAR, DE 72 M. DE RADIO DE ACCIÓN EN NIVEL 1,
SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS DE LONGITUD CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, LÍNEA
DE PUESTA A TIERRA REALIZADA EN VARILLA DE ACERO CINCADO RECUBIERTA DE P.V.C.,
PUNTO DE SEPARACIÓN EN ARQUETA O EMPOTRADO EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE
TIERRA GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO
P- 189
(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€94,50ud6ZAAZ029 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
DE 18,3 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA CIRCULAR CON TAPA
CON PUENTE DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS
Y MATERIALES SOBRANTES, FIJADO DE ARQUETA, LIGADO Y GRAPADO DE CONEXIÓN.
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR. CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y REBT. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO.
P- 190
(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
€42,75m6ZAAZ030 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA SITUADA EN ZONA TERRIZA O AJARDINADA, INCLUSO
MOVIMIENTOS DE TIERRA CON ZANJA EXCAVADA A MAQUINA, LECHO DE ARENA DE RÍO Y
DOS TUBOS DE 110 MM DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE TERMINADA.
P- 191
(CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
€870,46ud6ZAAZ031 PUNTO DE LUZ VIARIO, FORMADO POR LUMINARIA VIARIA CERRADA TIPO AP- 5 LL DE IEP O
SIMILAR, LÁMPARA DE VSAP DE 250W, 220V Y AF, MONTADA SOBRE COLUMNA
TRONCOCÓNICA DE 9 M DE ALTURA, TIPO AM 10 MONTADA SOBRE DADO DE HORMIGÓN CON
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA
110 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 16 MM2 RV 0,6/1KV, PICA DE TOMA DE
TIERRA, CABLE DE COBRE 1X25 MM2, BASE PORTAFUSIBLES Y MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
P- 192
(OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
€86,53ud6ZAAZ032 PUNTO DE MANDO DE ALUMBRADO VIARIO FORMADO POR CÉLULA FOTOELÉCTRICA DE
MANDO INCLUSO CIRCUITO DE MANDO, MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO
P- 193
(OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€89,53ud6ZAAZ033 PUNTO DE PUESTA A TIERRA FORMADO POR PUENTE DE COBRE CADMIADO, INSTALADO EN
CAJA DE P.V.C. IPSS EN TAPA Y CABLE DESNUDO DE 35 MM2 PARA CONEXIÓN CON LA RED DE
TIERRA GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN.
P- 194
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€21,31m6ZAAZ034 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO ENTERRADO DE 4 X 25 MM2 DE 0,6 / 1 KV, INCLUYENDO
P.P DE PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE PROBADO
P- 195
(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
€18,37m6ZAAZ035 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO ENTERRADO DE 4 X 10 MM2 DE 0,6 / 1 KV, INCLUYENDO
P.P DE PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE PROBAD
P- 196
(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
€3,87m6ZAAZ036 LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA CON CONDUCTOR DESNUDO DE CU DE 35 MM² DE SECCIÓN,
INSTALADO SOBRE ZANJA ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD DE 0,8 METROS, INCLUYENDO
ENHEBRADO Y CONEXIONADO DE LAS TOMAS DE TIERRA, TOTALMENTE MONTADO,
INSTALADO Y FUNCIONANDO.
P- 197
(TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)
€149,64ud6ZAAZ037 ARQUETAS DE PASO DE CAMBIO DE SENTIDO Y DE PIE DE BÁCULO DE MEDIDAS
INTERIORRES DE 58X58X60 CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, INCLUIDA LA
EXCAVACIÓN, HORMIGONADO DE LA BASE CON HORMIGÓN EN MASA DE H-25, PAREDES DE
LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE ENFOSCADAS. TOTALMENTE ACABADA.
P- 198
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€1,52M6ZAAZ038 CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUSO CONEXIÓN CON RED
EXISTENTE Y ACOMETIDA A E.D.A.R
P- 199
(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
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€709,47ud6ZAAZ039 INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA COMPAÑÍA.P- 200
(SETECIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
€16.221,96km6ZAAZ040 LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE AL-AC DE 50,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUYENDO
TENDIDO, TENSADO, RETENCIONADO, DERIVACIÓN DE L.A.M.T. MEDIANTE AISLAMIENTO 24
KV-/U70BS, APOYO EN PRINCIPIO DE LÍNEA, APOYO FINAL DE LÍNEA, APOYOS DE ALINEACIÓN
Y APOYOS DE ÁNGULO , INCLUSO CONEXIONADO, PROYECTO, TRAMITACIÓN EN MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.
P- 201
(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
€19.969,29pa6ZAAZ041 PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE ACOMETIDA
A C.T. CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 100 METROS REALIZADA EN CU RV1 12/20 DE
CARACTERÍSTICAS SEGÚN DOCUMENTOS DEL PROYECTO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RELLENO
Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. COMPLETAMENTE REALIZADA.
P- 202
(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
€17.693,40ud6ZAAZ042 * PC:
MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512 MBYTES DE MEMORIA RAM.
DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.
LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16 VELOCIDAD. 
TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE VÍDEOINTEL GRAPHICS MEDIA
ACELERATOR950.
2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO PARALELO.
6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO
MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´´.
TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN
PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER, PROTECCION PARA 3 EQUIPOS, .
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA ( SAI) BACK UPS RS 800
IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS E IMPRESIÓN DE
INFORMES HISTÓRICOS DE ALARMAS Y EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS.
SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.
*SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:
SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE PLCS-PLATAFORMA INTEL.
*PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE DESARROLLO DE PROGRAMA DE APLICACION.
INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES INICIALES DE
FUNCIONAMIENTO
*PARTE PROPORCIONAL CURSO DE FORMACION AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES PLANTAS
P- 203
(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
€770,84ud6ZAAZ043 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR MICROPROCESADOR ANALIZAR DE RED
ELÉCTRICA CON DISPLAY INCORPORADO. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HISTÓRICOS
PARA MONTAJE EN PANEL. MARCA GENERAL  ELECTRIC MODELO SPECOM C10.
P- 204
(SETECIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€293,85ud6ZAAZ044 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE COMUNICACIÓN VÍA BUS PARA LOS
ANALIZADORES DE REDES, INCLUYENDO P.P. DE BORNAS, CABLEADO Y CONEXIONADO
P- 205
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€41,95ud7JLAZ001 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR;
DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO DE SOPORTES,
MANÓMETRO.
P- 206
(CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)
€30,54ut8AAAZ001 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O
SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA; CAPACIDAD MÁXIMA: 5 NM3/H.
P- 207
(TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€727,18ud.8ABAZ001 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17
DIFUSORES DE TIPO NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE
TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTICAS TUBERÍA SEGÚN ETG 45.
P- 208
(SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
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€10.562,94ud.8ABAZ002 PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE
BURBUJA FINA; NÚM. DIFUSORES: 105 UNIDADES; ACOMETIDA A PARRILLA:DN 102 FABRICADA
EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; PARRILLA: FABRICADA EN PVC CON 6 FILAS DE TUBOS DE
DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR 3,2 MM Y 7 DIFUSORES POR FILA; SOPORTES EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN ET-2130212.
P- 209
(DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€34.879,47UD8IBZ001 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO,
DESHIDRATACIÓN Y ESPESADOR DE GRAVEDAD, MEDIANTE CARBÓN ACTIVO DE MARCA:
ECOTEC, FORMADO POR: 1 GRUPO MOTOVENTILADOR; CAUDAL DE AIRE: 14.000 M3/H;
PRESIÓN ESTÁTICA: 245 MM.C.A., ACCIONAMIENTO: MOTOR ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500
R.P.M.; 1 DEPÓSITO DE CARBÓN ACTIVO. INCLUYE: VÁLVULA DE MARIPOSA DN850 EN
ASPIRACIÓN.SEGÚN ET-2290304.
P- 210
(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS)
€13.991,05ud.8IE0002 Elementos para la captación de aire para desodorización. Consta de:
- tuberías de PP de diversos diámetros (ver planos) reducciones y codos
- rejillas de captación de 400x150 mm de acero galvanizado lacado
- soportes para tubería (cada 4 m aprox) formado por soporte en acero tratado y abrazadera con aro de
goma
- válvulas de máriposa en PP
- colector de unión entre los ramales en PP
- pequeño material de montaje
Totalmente inastalado.
P- 211
(TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)
€538,13ud8KAA0003 Medidor portátil de pH. Marca: Crison. Modelo: 507. Rango pH: 2,00-16,00. Incluye eléctrodo y
accesorios.
P- 212
(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS)
€472,68ud8KAA0005 Frigorífico non frost con congelador. Tipo: combi con 2 motores. Capacidad: 310 l. Instalada y
comprobada.
P- 213
(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)
€666,12ud8KAA0007 Estufa de desecación y esterilización. Marca: Selecta. Modelo: ´´Conterm´´. Capacidad: 52 l, rango de
temperatura: 35-250ºC. Instalada y comprobada.
P- 214
(SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS)
€239,97ud8KAA0010 Termómetro digital con sonda fija de visión frontal. Rango de temperatura: -50 - +150 ºC, resolución: 0,1
ºC, longitud sonda de penetración: 120 mm.
P- 215
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
€305,43ud8KAA0011 Conductivímetro portátil. Marca: Crison. Modelo:524. Incluye célula de conductividad de platino,
disuluciones patrón y maletín.
P- 216
(TRESCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
€274,15ud8KAA0015 Agitador magnético con calefacción. Marca: Selecta. Modelo: Agimatic-N. 1P- 217
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
€1.167,44ud8KAA0023 Material fungible de laboratorio. Formado por: juego de pipetas aforadas, pipetas graduadas, 1 soporte
para pipetas, probetas graduadas, vasos de precipitados, erlenmeyers, matraces aforados, embudos
forma alemana, vidios de reloj, escurridor, buretas, soporte para buretas, pinza duplex, 1 cono Imhoff
1000 ml de vidrio y 1 soporte para cono.
P- 218
(MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€98,90ud8KAA0026 Taburete de laboratorio.P- 219
(NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
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€2.529,93ud8KAAZ001 MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.
- DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;
- MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA DE 45 X 50 CM;
- 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA CIEGA DE GIRO.
- 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;
- 3 TORRETAS ELÉCTRICAS;
- 2 GRIFOS DE GAS;
- ACCESORIOS Y MONTAJE.
P- 220
(DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
€63,41ud8KAAZ002 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O
SIMILAR; DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES,
MANÓMETRO.
P- 221
(SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
€727,20ud8KAAZ003 ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR; MEDIDAS: 100 FRENTE X 185 DE ALTURA X 42
CM DE FONDO; CON PUERTAS CORREDERAS EN VIDRIO SOBRE CARRIL DE ALUMINIO Y EN SU
INTERIOR 5 BALDAS REGULABLES EN ALTURA
P- 222
(SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)
€327,25ud8KAAZ004 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJONES Y ALA.P- 223
(TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
€231,97ud8KAAZ005 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.P- 224
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
€273,54ud8LAA0003 Caja herramientas equipada con: calibre, arco, sierras, llaves, alicates, atornilladores, tijeras, pelables,
buscapolos, etc.
P- 225
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€211,72ud8LAA0004 Caja de herramientas eléctricas, tipo arquilla.P- 226
(DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
€174,23ud8LAA0008 Tornillo de banco de 150 mm de longitud. P- 227
(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€182,07ud8LAA0011 Taladro portátil con capacidad de portabrocas de hasta 16 mm. Incluye juego de brocas.P- 228
(CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€508,24ud8LAA0012 Conjunto formado por: - 1 Carretilla. - 2 Picos modelo ´´D´´ de 3,5 Kg. con mango de madera. - 2 Palas
con mango de muleta (1 cuadrada y 1 punta redonda).
P- 229
(QUINIENTOS OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
€433,41ud8LAA0014 Soldador portátil por arco eléctrico de 25 A a 220/380 V. Incluye pinza, toma de masa, careta y 3
paquetes de eléctrodos.
P- 230
(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
€996,27ud8LAA0015 Banco de madera de dimensiones 4 x 0,8 m con perfiles metálicos.P- 231
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
€68,13ud8LAAZ001 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 102 MM.P- 232
(SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS)
€88,10ud8LAAZ002 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 200 MM.P- 233
(OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
€371,99ud8LAAZ003 ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20 M DE CABLE, GANCHO Y PALANCAP- 234
(TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€524,98ud8LAAZ004 ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR. COMPRENDIENDO: 2 MANORREDUCTORES DE
OXÍGENO-ACETILENO, 1 MANGO UNIVERSAL, 5 LANZAS SOLDADURA, 1 DEPÓSITO DE CORTE,
5 BOQUILLAS DE CORTE INTERIORES, 3 BOQUILLAS DE CORTE EXTERIORES, 2 VÁLVULAS DE
SEGURIDAD, 1 JUEGO DE ESCARIADORES, 1 GAFAS, 4 ABRAZADERAS, 1 LLAVE.
P- 235
(QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
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€387,28ud8LAAZ005 ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, CON PERSIANA METÁLICA DE CIERRE DE 1800
X 170 X 900 MM CONTENIENDO: 1 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA; 1 JUEGO
ALICATES M/AISLANTE, UNIVERSAL
PELACABLES Y CORTE;
1 ARCO DE SIERRA;
1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;
1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;
1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;
2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;
1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;
1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;
1 CEPILLO P/LIMPIEZA DE PIEZAS
P- 236
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)
€434,62ud8LAAZ006 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACIONES, COMPRENDIENDO:
1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA COMPROBACIÓN DE PLANOS;
1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;
1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;
1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;
1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;
1 CALIBRADOR DE 9´´;
1 CALIBRADOR DE 6´´;
1 JUEGO DE ESCUADRAS METÁLICAS Y COMPÁS.
P- 237
(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
€485,63ud8LAAZ007 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN, COMPRENDIENDO:
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 A 35
CM 1.317.T. FORZA O SIMILAR;
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 CM A
40 CM,
P- 238
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
€2.211,85ud8LAAZ008 CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER, COMPRENDIENDO:
2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS ENROLLABLES DE 50 M DE LONGITUD UNITARIA,
MANGUERA DE DOBLE AISLAMIENTO CON 5 CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN, 3 PARES
+ NEUTRO + TIERRA;
1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;
1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA TUBOS HASTA 3´´;
1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;
1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;
1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´;
1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20 MM;
1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE 80 CM CANDILEJA DE BUTANO, GATO
HIDRÁULICO 10 TM;
1 JUEGO DE ALICATES DE GRUPILLAS, ALICATES TERMINALES Y REMACHADORA DE MANO.
P- 239
(DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€702,77ud8LAAZ009 CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS, COMPRENDIENDO:
1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN 220 V, PARA MEDIDAS DE HASTA 15.000 R.P.M.;
1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO MANUAL. TENSIÓN SALIDA PARA PRUEBAS 500
V; 1 MA ESCALA DE 0,2 A 50 MA;
1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A BATERÍA Y RED DE 220 V PARA MEDIDAS DE
RESISTENCIAS DE 20 M, 1 KV EN CONTINUA Y ALTERNA Y 2 A EN MEDIDAS DE INTENSIDAD
MÍNIMO 6 ESCALAS;
1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA MEDIDAS DE INTENSIDAD DE 300 A Y 600 V, MÍNIMO 8
ESCALAS;
1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C. (PRECISIÓN 0,5 MA) Y 0 A 24 V C.C. (PRECISIÓN
0,1 V);
1 MALETA CON HERRAMIENTA DE PRECISIÓN PARA REPARACIONES EN INSTRUMENTACIÓN.
P- 240
(SETECIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
€309,79ut8MAAZ001 EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y SOPORTE
FIJADO EN LA PARED
P- 241
(TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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€418,14ut8MAAZ002 EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y MANGUERA
BLINDADA DE ALTA PRESIÓN, CON LANZA LIGERA DE DIFUSOR, INCLUSO SOPORTE DE
FIJACIÓN DE PARED.
P- 242
(CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
€6,18ut8MAAZ003 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE EXTINTORP- 243
(SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
€6,18ut8MAAZ004 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDAP- 244
(SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
€179,62ut8MAAZ005 CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2 DEVANADORAS DE 30 M CON ENLACE MIXTO.P- 245
(CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
€37,57ut8MAAZ006 SALVAVIDAS CIRCULAP- 246
(TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
€16,72ut8MAAZ007 CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONALP- 247
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
€139,88ut8MAAZ008 MASCARILLA PROTECTORA CON FILTROP- 248
(CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
€381,78ut8MAAZ009 CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA SEÑALIZACIONES EN LA PLANTAP- 249
(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
€18,19ut8MAAZ010 APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA COLOCADO EN LAS SALAS CON ALTA
INTENSIDAD DE RUIDO.
P- 250
(DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)
€604,45ut8MAAZ011 DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE DUCHA Y LAVAOJOS, CON VÁLVULA DE BOLA DE
ACCIÓN INSTANTÁNEA Y VARILLA ACCIONADORA. EL LAVAOJOS SE ACCIONA MEDIANTE UNA
PALANCA DE PRESIÓN: MARCA: HAWS.
P- 251
(SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)
€1.963,99ut8MAAZ012 CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENFERMERÍA, CON MESA DE 1,60 X 0,80 M, UN
SILLÓN AUTOMÁTICO, CAMILLA, BIOMBO, ARMARIO DE ENFERMERÍA, Y CONJUNTO DE
MATERIALES,INSTRUMENTAL Y EXISTENCIA DE FÁRMACOS NECESARIOS PARA LA
PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
P- 252
(MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€498,85ut8MAAZ013 BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYENDO MASCARILLA DE OXÍGENO.P- 253
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€445,05ud.8SAAZ001 CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR: 12 M DE PERFIL 50 X 50 X 5. 12 M DE
PERFIL 100 X 100 X 10. 12 M DE PERFIL UPN 80. 12 M DE PERFIL UPN 120.
P- 254
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CENTIMOS)
€499,14ud.8SAAZ002 CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A 42B, FORMADO POR: 5 M2 DE ESPESOR 2
MM. 10 M2 DE ESPESOR 4 MM. 5 M2 DE ESPESOR 6 MM
P- 255
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
€2.364,85ud.8SAAZ003 CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, FORMADO POR: 1 UD DE 1 CV A 1.450
R.P.M. 1 UD DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 3 CV A 1.450 R.P.M. 1
UD DE 4 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 5.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 10 CV A 1.450 R.P.M.
P- 256
(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€571,69ud.8SAAZ004 CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA LA PLANTA FORMADO POR: 1 VÁLVULA DE
COMPUERTA DE DN 150. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA
DE DN 80. 1 VÁLVULA DE MARIPOSA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE BOLA DE DN 20.
P- 257
(QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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€217,79ud.8SAAZ005 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE PISTÓN-MEMBRANAP- 258
(DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€34,18ud.8SAAZ006 BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSASP- 259
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
€139,98ud.8SAAZ007 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VARIADOS EN ACERO INOXIDABLE.P- 260
(CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
€37,81ud.8SAAZ008 CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADASP- 261
(TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
€23,99ud.8SAAZ009 CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.P- 262
(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€24,85ud.8SAAZ010 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.P- 263
(VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€55,74ud.8SAAZ011 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 15 KW.P- 264
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€23,67ud.8SAAZ012 CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.P- 265
(VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)










(SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€327,25ud8UAA0002 Mesa compacta de trabajo para despacho del jefe de planta. Dimensiones:180x120x80x60 mm.
Acabado de madera haya.
P- 267
(TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
€112,72ud8UAA0007 Silla fija con brazos y tapizeria negra.P- 268
(CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
€174,52ud8UAA0008 Silla de despacho giratoria, respaldo alto y brazos, tapicería color negro.P- 269
(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
€98,90ud8UAA0011 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.P- 270
(NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
€18,91ud8UAAZ001 PERCHEROP- 271
(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
€17,16ud8UAAZ002 PAPELERA.P- 272
(DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)
€231,97ud8UAAZ003 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.P- 273
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
€26,18ud8UAAZ004 LÁMPARA DE MESAP- 274
(VEINTISEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
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€75,50ud8UAAZ005 VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: SOLER Y PALAU;
CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO INYECTADO CON REJILLA DE PROTECCIÓN;
MOTOR: POTENCIA 40 W, TENSIÓN 220 V
P- 275
(SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
€134,57ud8XAAZ001 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA
MANDO DE LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y
ELECTROVÁLVULA DE 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´; MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE;
LATIGUILLOS: COBRE.
P- 276
(CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
€1.500,00m29V1AZ001 REJA DE GRUESOS PARA CANAL DE 50MM DE PASO ENTRE BARRAS, DE LIMPIEZA MANUAL Y
CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE.
P- 277
(MIL QUINIENTOS EUROS)
€0,51m2E02AM010 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
P- 278
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)
€2,37m3E02CM030 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
P- 279
(DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
€15,60m3E02EM030 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
P- 280
(QUINCE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
€99,00udE03ALA010 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de
bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
P- 281
(NOVENTA Y NUEVE EUROS)
€354,23udE03ZMB010 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de 100
cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de
20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como
dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo
prefabricados de hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
P- 282
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€186,69udE03ZMC150 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en
masa con junta enchufe-campana de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de
hormigón armado de 62,5cm. de diámetro y su recibido, y medios auxiliares; sin incluir la excavación del
pozo ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
P- 283
(CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€189,66m.E03ZMD120 Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormigón en masa con junta
enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior y 1,00m. de altura, incluso pates de polipropileno y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ CTE-HS-5.
P- 284
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
€1,27kgE04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE-08 y CTE-SE-A.
P- 285
(UN EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
€20,38m2E04CE010 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según
NTE-EME.
P- 286
(VEINTE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
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€94,06m3E04CM041 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
P- 287
(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CENTIMOS)
€126,71m3E04LM061 Hormigón en masa HA-30 N/mm2, elaborado en central, incluso vertido con camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
P- 288
(CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
€126,71m3E04LM062 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central, incluso vertido con camión-bomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
P- 289
(CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
€52,65m2E05HFS041 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en
central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE.
P- 290
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
€111,29m3E05HSM017 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.
P- 291
(CIENTO ONCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
€28,45m2E05HVE010 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
P- 292
(VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)
€38,06m.E06RA012 Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sección
rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación,
asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su
longitud.
P- 293
(TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS)
€37,92m.E06RV010 Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en
su longitud.
P- 294
(TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
€71,35m2E07BHM031 Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma
de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p.
de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
P- 295
(SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
€247,85udE07WA010 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda multifamiliar (con una superficie construida
media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por
unidad de vivienda.
P- 296
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€165,44udE07WA020 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda multifamiliar (con una superficie construida
media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión,
depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de vivienda.
P- 297
(CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€15,77m2E08PFM010 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
P- 298
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
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€24,14m2E08PKM040 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según
planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc.,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
P- 299
(VEINTICUATRO EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
€24,27m2E08TAL010 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y
10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.
P- 300
(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
€48,80m2E09NAE060 Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 5
cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento
M-5, de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico APP
tipo Morterplas polimérica FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico APP tipo
Morterplas polimérica PE 3 kg. (LBM-30-PE) adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de
poliestireno extruído de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram 700, incluso
extendido de una capa de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor.
P- 301
(CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
€4,88m2E10ATV400 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad,
autoextinguible, tipo IV-F-20 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
P- 302
(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
€6,27m.E10INX050 Bandas PVCP- 303
(SEIS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
€34,53m2E11CTB050 Solado de terrazo interior grano medio, uso intenso, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro,
con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
P- 304
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€27,85m2E12ABC010 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
P- 305
(VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€273,27udE13EPL010 Puerta de paso ciegaP- 306
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
€255,10udE14AAC040 Carpintería aluminio ventanasP- 307
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
€168,96uE14ACÑ050 Puerta dos hojas acristaladaP- 308
(CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
€381,87m.E15DBI010 Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm.
cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª
calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
P- 309
(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)
€2.505,00udE15VPB120 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía
provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.
P- 310
(DOS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS)
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€43,06m2E16ELR010 Acristalamiento con vidrio laminar, según NTE-FVP-8.P- 311
(CUARENTA Y TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS)
€44,29m.E2014108 Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 150 mm. de
diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos
y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de
piezas y accesorios de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.
P- 312
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
€12,33m.E20WJP030 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando.  Según CTE-HS-5.
P- 313
(DOCE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)
€20,10m.E20WNP020 Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.
P- 314
(VEINTE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
€123,11udE20XAC020 Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría
y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin
aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
P- 315
(CIENTO VEINTITRES EUROS CON ONCE CENTIMOS)
€104,38udE20XAC030 Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes
de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro,
terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
P- 316
(CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
€133,18udE20XAC040 Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las
redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües,
con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos
sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
P- 317
(CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
€290,61udE21ADP020 Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon, en color, con
grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado,
incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 90 mm., instalado y funcionando.
P- 318
(DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
€122,88udE21ALL060 Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2´´, instalado y funcionando.
P- 319
(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
€189,18udE21ANB020 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2´´
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2´´, funcionando.
P- 320
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
€157,01udE21MA020 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados
como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa;
montados y limpios.
P- 321
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON UN CENTIMOS)
€3,17m2E27EEL010 Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y dos manos.
P- 322
(TRES EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
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€13,72m2E27HEC010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
P- 323
(TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
€11,66m2E27MB015 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos manos.P- 324
(ONCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
€3,46m3F221A220 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como
diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y
el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean
necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas
donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
P- 325
(TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
€4,29m3F2412067 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le
corresponda.
P- 326
(CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
€63,98mF6A2U010 Valla de 1,5 m de altura formada por una estructura de acero galvanizada, anclada a cimentación o
murete de hormigón y acabado con plancha desplegada de 0,8 mm de espesor
P- 327
(SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
€59,39tF9H12111 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa D-12 con árido granítico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente
construida de acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la densidad media
obtenida de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de
la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
P- 328
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
€55,39tF9H1Z001 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición gruesa S-20 con árido granítico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente
construida de acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la densidad media
obtenida de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de
la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
P- 329
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
€4,25m2F9H35110 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente de composición F-10 con árido granítico y
betún asfáltico de penetración, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor.
Criterio de medición: m2 de superficie, medidos multiplicando la anchura señalada por la capa en la DT
por la longitud realmente ejecutada.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de
la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
P- 330
(CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
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€1,88m2F9J119C0 Riego de penetración con betún asfáltico B-80/100, con dotación 4 kg/m2.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
No son de abono los excesos laterales.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar obertura al tráfico.
P- 331
(UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
€49,22udFRA1223CFAEK Acer campestre (Arce campestre) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
P- 332
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)
€6,72m3G228L10F Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material tolerable de la propia excavación,
en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
P- 333
(SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
€5,85kgG442502A Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: estructuras de acero inoxidable AISI-316
P- 334
(CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
€25,76m3U010RZ030 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
P- 335
(VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
€6,93m3U01TS061 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
terminado.
P- 336
(SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
€151,03udU02PI010 Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 50x30 cm.,
espesor de paredes 15 cm., profundidad 50 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido excavación,
relleno de trasdós, terminado.
P- 337
(CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON TRES CENTIMOS)
€909,95udU02PZ220 Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m., construido in situ de diámetro
interior 110 cm., espesor de paredes 20 cm., con marco y tapa de fundición de 60 cm., incluido
excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado.
P- 338
(NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)
€20,91m3U03CN011 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad
<6, medido sobre perfil.
P- 339
(VEINTE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
€25,16m3U03CZ015 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
P- 340
(VEINTICINCO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)
€8,97m2U03VC240 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos
con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y
betún.
P- 341
(OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
€3,55m2U04VA140 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color,
sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado
de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
P- 342
(TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
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€33,46m2U04VBH010 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
P- 343
(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
€174,90udU06B121 Patas de acero para pozoP- 344
(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
€24,61m.U07OEP470 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
P- 345
(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
€319,09udU07SA116 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.
P- 346
(TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
€8,81m.U07TPZ001 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: ALTA DENSIDAD; DN: 90, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
P- 347
(OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
€8,40m.U07TPZ002 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA DENSIDAD; DN: 75, PN: 10. SEGÚN ETG.09
P- 348
(OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
€5,89m.U07TPZ003 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA DENSIDAD. DN: 63, PN: 10. SEGÚN ETG.09. 
P- 349
(CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€2,40m.U07TPZ004 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD:BAJA DENSIDAD; DN: 40, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
P- 350
(DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
€1,51m.U07TPZ005 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA DENSIDAD. DN: 32, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
P- 351
(UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)
€0,92m.U07TPZ006 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y
ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA DENSIDAD; DN: 25, PN: 10. SEGÚN ETG.09
P- 352
(CERO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
€49,26m.U08OEP500 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
P- 353
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
€1,87m.U12TPB050 Tubería de polietileno baja densidad PED32, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
P- 354
(UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)
€114,21m2U27024 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
P- 355
(CIENTO CATORCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
€1.155,36uU2TR011 Instalación eléctrica y de telefoníaP- 356
(MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
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€49,06m.UCANTUB001 Canalización para conducciones construida en hormigónP- 357
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS)
€25,97m2UP14PH050 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al
70% y Ray-grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla
indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.
P- 358
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ud1AAA0001 MECANISMO DECANTADOR PRIMARIO PARA INSTALAR EN TANQUE
DE HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: DE
GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE: 12 M; ALTURA LÍQUIDO: 3,0 M;
RASQUETAS DE FONDO Y DE FLOTANTES, DEFLECTOR Y
VERTEDERO; POTENCIA: 0,50 CV; MATERIALES: PARTES
SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463; PARTES NO
SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.
SEGÚN ET-2200201
P- 1  €21.883,30
Sin descomposición 21.883,30 €
ud.1ACAZ001 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE
DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE:
LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00
M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE GRASAS;
RECOGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL.
MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316;
PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE
Y PINTADO. SEGÚN ET-2200101.
P- 2  €12.523,07
Sin descomposición 12.523,07 €
UD1AEAZ001 ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; DIÁMETRO DE HELICE:
1800 MM; VELOCIDAD AGITADOR: 79 R.P.M., POTENCIA MOTOR: 3
KW; SERVICIO: CANAL DE
OXIDACIÓN. SEGÚN ET-2160412.
P- 3  €11.421,04
Sin descomposición 11.421,04 €
UD1AFCZ001 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE
ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AISI-316. DIÁMETRO
TUBERÍA DE SALIDA: 100 MM.
P- 4  €1.599,56
Sin descomposición 1.599,56 €
UD1AFCZ002 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y
FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA:
2,80 M; ANCHO TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR
ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES: ACERO INOXIDABLE
AISI-304
P- 5  €10.794,04
Sin descomposición 10.794,04 €
UD1BAA0022 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; LINEA DE
TORMENTAS;CAUDAL: 233 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 5 M.C.A.
POTENCIA MOTOR: 7.50 KW. SEGÚN ET-2110302.
P- 6  €2.903,90
Sin descomposición 2.903,90 €
ud.1BAA0032 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; CAUDAL: 70 M3/H;
ALTURA ANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 3,00 KW. SEGÚN
ET-2100301.
P- 7  €1.306,15
Sin descomposición 1.306,15 €
UD1BAAZ001 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS EN EXCESO AL 0,8%;
CAUDAL: 15 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A. POTENCIA
MOTOR: 2,30 KW.SEGÚN ET-2110308.
P- 8  €543,27
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Sin descomposición 543,27 €
UD1BAAZ002 GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE FANGOS
DESHIDRATADOS CON UNA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS DEL 22%,
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR;
CAUDAL: 0,5-2,0 M3/H; ALTURA GEOMÉTRICA A VENCER: 10 M;
POTENCIA MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE CARGA DE FANGO
DESHIDRATADO Y PROTECCIÓN CONTRA SOBREPRESIONES.
SEGÚN ET-2110511.
P- 9  €5.773,92
Sin descomposición 5.773,92 €
UD1BBA0004 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO
A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA
MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 0,75 KW. SEGÚN
ET-2100201.
P- 10  €3.024,90
Sin descomposición 3.024,90 €
UD1BBAZ001 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS BIOLÓGICOS AL 0,8%;
CAUDAL: 60 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 6,00 M.C.A. POTENCIA
MOTOR: 2.20 KW. SEGÚN ET-2110307
P- 11  €1.294,05
Sin descomposición 1.294,05 €
UD1BBAZ002 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: VACIADOS Y DRENAJES;
CAUDAL: 50 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA
MOTOR: 4 KW. SEGÚN ET-2110310.
P- 12  €1.886,93
Sin descomposición 1.886,93 €
UD1BCAZ001 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR; FLUIDO
A BOMBEAR: POLIELECTROLITO CATIÓNICO AL 0,5%; CAUDAL:
100-800 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A. POTENCIA MOTOR:
0,37 KW. SEGÚN ET-2110509.
P- 13  €799,78
Sin descomposición 799,78 €
ut1BCCZ001 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: SEEPEX O SIMILAR;
FLUIDO A BOMBEAR: FANGOS A DESHIDRATAR AL 3%; CAUDAL: 1-5
M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 1.5
KW.SEGÚN ET-2110508.
P- 14  €1.697,57
Sin descomposición 1.697,57 €
ud.1BDC0008 Toma de agua industrial incluyendo: una válvula de bola manual DN: 40 y
un racor rápido.
P- 15  €119,15
Sin descomposición 119,15 €
ud.1BDC0009 Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de
bola manual DN: 25; Un racor rápido.
P- 16  €67,75
Sin descomposición 67,75 €
ut1CADZ001 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE
AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA
DE DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8
P- 17  €67,99
Sin descomposición 67,99 €
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ud.1CCA0007 GRUPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO, MODELO
POLYPACK A 400; MARCA: DOSAPRO O SIMILAR; CONSTA DE:
CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE TRES COMPARTIMENTOS Y TAPA
EN AISI-304; DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO; TOLVA
DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS ELECTROAGITADORES.
ARMARIO DE CONTROL Y CABLEADO A MOTORES. SEGÚN
ET-2190409.
P- 18  €7.008,08
Sin descomposición 7.008,08 €
ud.1CCAZ001 TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O SIMILAR;
CAPACIDAD: 0.75-1.5 M3/H; LONGITUD: 4.5 M; SERVICIO: RETIRADA
DE SÓLIDOS DE TAMICES; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO
DE 0.55 KW. SEGÚN ET-2141002.
P- 19  €6.064,31
Sin descomposición 6.064,31 €
ud.1CCAZ002 TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O SIMILAR; MONTAJE:
HORIZONTAL; MATERIA A TRANSPORTAR: FANGOS
DESHIDRATADOS AL 22%; CAPACIDAD: 2 M3/H; LONGITUD: 4,00 M;
MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 1,1 KW. DOS SALIDAS
PARA DESCARGA EN DOS CONTENEDORES. SEGÚN ET-2141002.
P- 20  €6.158,69
Sin descomposición 6.158,69 €
ud.1CHAZ001 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA
METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M;
ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATERIALES:
ACERO INOXIDABLE AIS-304.
.
P- 21  €11.605,92
Sin descomposición 11.605,92 €
ud.1CIA0003 Cuchara electrohidráulica amfibia de 300 l de capacidad . Marca: Estruagua
o similar. Modelo: CP-300.2Bh. Consta de grupo hidráulico, 2 valvas y
motor eléctrico. Grupo hidráulico: Norgren. Motor eléctric:o 2,2 kW, 1.500
rpm, 220/380 V, 50 Hz, IP 55, clase F. Materials: cilindro alimentación y
valvas en acero al C A/42-b. Incluye enrrollador de cable y malla
sujetacables. Instalada y comprobada. Ficha técnica 1.C.9/1.
P- 22  €11.642,36
Sin descomposición 11.642,36 €
ud1DAA0004 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE
DOS VELOCIDADES, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H;
ALTURA
MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601
R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60 KW; POTENCIA MOTOR: 2,20 KW.
SEGÚN ET-2120101.
P- 23  €2.516,71
Sin descomposición 2.516,71 €
ud1DAAZ001 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ O SIMILAR;
CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550 NM3/H. ALTURA MANOMÉTRICA: 6 M.C.A.
VELOCIDAD DE LA SOPLANTE:
3000 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 18.5 KW; POTENCIA MOTOR: 18.5
KW. SEGÚN ET-2120104.
P- 24  €4.561,54
Sin descomposición 4.561,54 €
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ud1DAAZ002 MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA INSTALAR EN
TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE
GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:9.5 M ALTURA LÍQUIDO: 3,30 M;
RASQUETAS DE FONDO Y DE FLOTANTES, DEFLECTOR Y
VERTEDERO; POTENCIA: 0,75 CV; MATERIALES: PARTES
SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO
SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PINTADO.SEGÚN ET-2200204.
P- 25  €17.544,39
Sin descomposición 17.544,39 €
ud1DAAZ003 MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN TANQUE DE
HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE
GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:5.5M ;ALTURA DEL LÍQUIDO: 3.3
M; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO:MOTOR: POTENCIA:
0,25KW; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO
EN CALIENTE Y PINTADO;SEGÚN ET-2200401
P- 26  €10.768,63
Sin descomposición 10.768,63 €
ud.1DCAZ001 GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: JOSVAL O SIMILAR; MODELO:
MC-AE-500 O EQUIVALENTE; CAUDAL DE AIRE DESPLAZADO: 590
L/MIN; CAUDAL DE AIRE EFECTIVO: 430 L/MIN; PRESIÓN DE
TRABAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE CILINDROS: 2 UD;
REFRIGERACIÓN: AIRE. POTENCIA MOTOR: 4 CV; CAPACIDAD
DEPÓSITO: 500 L. INCLUYE:
REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ TUBULAR DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHAUMECA O SIMILAR;
CAUDAL DE AIRE: 2 NM3/MIN; PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 10
KG/CM2.
SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: COMPAIR O SIMILAR; REFRIGERADO POR AIRE; CAUDAL
NOMINAL: 120 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; FLUIDO
REFRIGERANTE:FREON; POTENCIA: 0,75 CV
FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O SIMILAR; CAUDAL NOMINAL:
144 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; CABEZA Y CUERPO:
CONSTRUIDOS EN ALUMINIO
PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: SARCO O SIMILAR; CONEXIÓN: ¾´´; PRESIÓN MÁXIMA: 10
KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.
P- 27  €3.997,19
Sin descomposición 3.997,19 €
UD1DDBZ001 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: CASALS O SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO:
5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB;
POTENCIA MOTOR: 0,33 CV.
P- 28  €250,35
Sin descomposición 250,35 €
UD1DGAZ001 CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE LA SOPLANTE
DESTINADA A LA IMPULSIÓN DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO;
MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA CON REVESTIMIENTO INTERIOR
DE MOLTOPRENO; PRESIÓN SONORA MÁXIMA CON CABINA: 73
DB(A). INCLUYE VENTILADOR PARA VENTILACIÓN FORZADA.
P- 29  €2.177,92
Sin descomposición 2.177,92 €
ud.1EAAZ001 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN
CANAL DE 0.4M DE ANCHURA POR 1.1M DE ALTURA, SEPARACIÓN
ENTRE BARROTES 15MM INCLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA.
MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET. 2200615
P- 30  €719,93
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Sin descomposición 719,93 €
ud.1EBA0001 REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS
GRUESOS: MARCA: FILTRAMASA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL
CANAL: ANCHO: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.1 M; REJA ESTÁTICA: TIPO:
RECTA, INCLINACIÓN VERTICAL: 75 GRADOS. SEPARACIÓN ENTRE
BARROTES: 30 MM. ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,75 CV, MATERIALES: REJA Y PEINE:
ACERO INOX. AISI-316; MARCO: ACERO A42B GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200601.
P- 31  €11.252,61
Sin descomposición 11.252,61 €
ud.1EEAZ001 TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA DESBASTE Y
SEPARACIÓN DE SÓLIDOS FINOS: MARCA: MEVA O SIMILAR;
DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M, ALTURA CANAL: 1,10 M,
LUZ LIBRE DE PASO: 3 MM; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR.
POTENCIA: 0,55 KW; MATERIALES: LÁMINAS Y CUBIERTAS: ACERO
INOXIDABLE AISI-304; BASTIDOR: ACERO INOXIDABLE
AISI-304.SEGÚN ET-2200606.
P- 32  €14.129,89
Sin descomposición 14.129,89 €
UD1EFA0001 TAMIZ ROTATIVO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
FILTRAMASA O SIMILAR; FLUIDO: AGUA RESIDUAL;
CONCENTRACIÓN: 659 PPM, CAUDAL MÁXIMO POR UNIDAD:
621M3/H; CAPACIDAD MÁXIMA DE LA UNIDAD: 659M3/H; FORMA DEL
TAMIZ: CILÍNDRICA; LUZ DE PASO: 2.5 MM; MATERIAL: ACERO INOX.
AISI-304; SEGÚN ET.2200609
P- 33  €14.027,67
Sin descomposición 14.027,67 €
UD1EKCZ001 CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ALFA LAVAL O SIMILAR;
FLUIDO A SECAR: FANGOS EN EXCESO PROCEDENTES DE UNA
OXIDACIÓN PROLONGADA; CONCENTRACIÓN DE ENTRADA: 30
KG/M3; SEQUEDAD DE SALIDA MÍNIMA: 22%; CAUDAL MEDIO DE
TRATAMIENTO: 5 M3/H; CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO: 5,00
M3/H; MATERIALES: PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO
(TAMBOR, SIN-FIN, CARCASA): ACERO INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN
ET-2250301
P- 34  €63.280,81
Sin descomposición 63.280,81 €
ud1FAA0001 Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
Marca: Pramar o similar; Ancho del hueco: 0.60 m; Altura del canal: 3.00 m;
Altura de la compuerta: 1.00 m; Accionamiento: elèctrico; Servicio: by-pass
general de la planta.; Materiales: Marco: acer inoxidable AISI-316 L;
Tablero: acer inoxidable AISI-316 L; Cierres laterales: inoxidable-inoxidable.
Según ET-2100500.
P- 35  €2.232,14
Sin descomposición 2.232,14 €
ud.1FAA0013 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL:
0,40 M; ALTURA CANAL: 1,10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,65 M;
ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO: DESBASTE SÓLIDOS
FINOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;
TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN ET-2100500.
P- 36  €3.110,25
Sin descomposición 3.110,25 €
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UD1FACZ001 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL:
0,40 M; ALTURA CANAL: 0,75 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,60 M;
ACCIONAMIENTO:
ELECTRICO; SERVICIO: BY-PASS AGUA PRETRATADA; MATERIALES:
MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGUN ET-2100500.
P- 37  €2.934,81
Sin descomposición 2.934,81 €
ud1FBA0001 Compuerta mural de las siguientes características: Marca: Pramar o similar;
Ancho del hueco: 0.60 m; Altura del hueco: 0.40 m; Accionamiento:
elèctrico; Servicio: entrada a la E.D.A.R.; Materiales: Marco: acer inoxidable
AISI-316 L; Tablero: acer inoxidable AISI-316 L. Según ET-2100700.
P- 38  €5.835,54
Sin descomposición 5.835,54 €
ud.1FBAZ001 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL:
0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50 M;
ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO
DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;
CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN ET-2100500.
(P - 122)
P- 39  €2.988,10
Sin descomposición 2.988,10 €
ud.1FBAZ002 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,40 M; ALTURA DEL
HUECO: 0,40 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO
ESTANQUE DE TORMENTAS; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;
CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200.
P- 40  €1.366,04
Sin descomposición 1.366,04 €
ud.1FBAZ003 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,25 M; ALTURA DEL
HUECO: 0,25 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO
REACTORES BIOLÓGICOS; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;
CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200
P- 41  €1.991,31
Sin descomposición 1.991,31 €
ud.1FBAZ004 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,15 M; ALTURA DEL
HUECO: 0,15 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO
DECANTADORES SECUNDARIOS; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;
CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGÚN ET-2100200.
P- 42  €1.904,47
Sin descomposición 1.904,47 €
UD1FBCZ001 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DEL HUECO: 0,20 M; ALTURA
DEL HUECO: 0,20 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO POR
SERVOMOTOR; SERVICIO: REGULACIÓN DE CAUDAL A
TRATAMIENTO BIOLÓGICO; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;
CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100700.
P- 43  €4.876,13
Sin descomposición 4.876,13 €
ut1FDBZ001 Válvula de mariposa tipo WAFER con orejas con actuador pneumático.
Marca: GOLD. DN 65, PN 10. Materiales: cuerpo y disco de F Gris, ejes de
acero inoxidable y anillo de EPDM. Instalada y comprovada.
P- 44  €79,26
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Sin descomposición 79,26 €
m1FEAZ001 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES
Y ANCLAJES;
DIMENSIONES:
   ESPESOR: 4 MM;
   ALTURA VERTEDERO: 300 MM.
P- 45  €72,36
Sin descomposición 72,36 €
ut1GBA0004 Polipasto con motor eléctrico elevación y carro de arrastre electrico de
2.000 Kg de capacidad. Marca: VICINAY. tipo C 20.3.N.2/1.
EUROBLOC.Velocidad de traslación: 20 m/min, velocidad de elevación:
3m/mn. motor elevación con final de carrera en ascenso y descenso,
botonera de pulsadores. Accionamiento: 1,6 CV potencia de motor,
,220/380 V. 50 Hz. .
P- 46  €3.743,05
Sin descomposición 3.743,05 €
ud.1GCA0002 Polipasto manual de alta resistencia con carro porta-aparejos. Marca:
VICINAY o similar. Modelo: PONY A. Formado por:
- Polea manual de alta resistencia de 1.000 Kg, freno automático
instantaneo, 5 m.l de cadena de elevación. Materiales: cadena en acero
galvanizat, cárteres de engranajes y volante en acero, ejes, piños y
ganchos en acero tratado. 
- Carro porta-aparejos con rodamientos a bolas, ruedas y ejes
desmontables. Materiales: ruedas de acero, laterales de chapa embotida y
culata en chapa de acero.
Instalado y comprovado. Según ficha técnica 1.G.3/1
P- 47  €375,66
Sin descomposición 375,66 €
ud.1GCAZ001 ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS A-42B, PARA
RECORRIDO DEL POLIPASTO DE EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS
SUMERGIBLES. LONGITUD TOTAL DE LA ESTRUCTURA: 8 M; ALTURA
DE LA ESTRUCTURA: 3 M. ANCHURA DE LA ESTRUCTURA: 3 M.
P- 48  €1.090,79
Sin descomposición 1.090,79 €
ud.1GCAZ003 POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG.
RECORRIDO GANCHO: 5 M.
P- 49  €563,28
Sin descomposición 563,28 €
ut2AHAZ001 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE
ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS.
P- 50  €283,60
Sin descomposición 283,60 €
ud.2CAA0002 Contenedor tipo obra de 4,2 m3 de capacidad. Dimensiones aproximadas:
largo 3,5 m, ancho 1,5 m, altura de 1 m. Grueso de la chapa: 4 mm.
Construido en acero al carbono A 42.b con el refuerzo estructural en todo el
contorno superior en ULF, de 200x70x7, a lo largo de la parte longitudinal
de la parte superior, unido  entre si con dos ALF, de 200x1600x6.
P- 51  €562,95
Sin descomposición 562,95 €
ud.2CAA0004 Contenedor de 1100 l de capacidad. Marca: ROS ROCA o similar.
Construido con polietileno de alta densidad. Color verde, resistente a los
rayos solares y a los canvios climatológicos. Equipado con tapa abatible y
ruedas. 
P- 52  €1.112,00
Sin descomposición 1.112,00 €
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ut2DAAZ001 CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL ESPESADOR DE
GRAVEDAD DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
ECOTEC O SIMILAR; TIPO: CIRCULAR; MATERIAL: POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁMETRO: 5,5 M; INCLUYE LAS
APERTURAS Y BRIDAS NECESARIAS PARA LA DESODORIZACIÓN
P- 53  €7.441,24
Sin descomposición 7.441,24 €
ut2FAA0001 Tolva espesadora de PRFV de 25m3. Marca: TADIPOL. Capacidad: 25m3,
altura de las patas hasta el cono de 500mm y salida DN 50. Construida con
una Barrera Química compuesta de un velo y un manto todo impregnado
con resinas Isoftalicas y el refuerzo mecanico con resinas Ortoftalicas
Totalmente instalado.
P- 54  €26.519,86
Sin descomposición 26.519,86 €
UD2FBZ001 TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS
PROCEDENTES DE LAS CENTRÍFUGAS AL TORNILLO
TRANSPORTADOR; MATERIAL: ACERO A42B; ENTRADA: BRIDA
RECTANGULAR ACOPLADA A LA SALIDA DE LA CENTRÍFUGA;
SALIDA: BRIDA CUADRANGULAR 200 X 500 MM PARA
ACOPLAMIENTO DE LA VÁLVULA DE GUILLOTINA. ESTA, A SU VEZ,
IRÁ ACOPLADA A LA BRIDA DEL TORNILLO TRANSPORTADOR
P- 55  €736,66
Sin descomposición 736,66 €
ut2GAAZ001 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL
DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 100;
   5 CODOS 90° DN 100;
   2 TE IGUAL DN 100;
   4 ML DE TUBERÍA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 56  €321,07
Sin descomposición 321,07 €
m2KAA0003 Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento - una
en IPN 160 y 2 en IPN 120, y travesaño en IPN 120. Incluye tornillos,
pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
P- 57  €30,54
Sin descomposición 30,54 €
ud.2KAA0006 Reja para protección de las bombas del pozo de bombeo: 40mm
separación entre barrotes, 1000x1000 mm, incluye torno con forca de
elevación
P- 58  €4.559,20
Sin descomposición 4.559,20 €
ud.2KBA0031 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: ORBINOX O SIMILAR; DN:
400; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL
POR VOLANTE; SEGÚN ETG 48.
P- 59  €1.847,53
Sin descomposición 1.847,53 €
ud.2KBAZ001 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA
SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   2 BRIDAS PLANAS DN 125;
   10 ML DE TUBERÍA DN 125;
   1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;
   0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;
   1 BRIDA PLANA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 60  €443,23
Sin descomposición 443,23 €
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ud.2KBAZ002 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA
SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA A TORMENTAS, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   2 BRIDAS PLANAS DN 250;
   3 ML DE TUBERÍA DN 250;
   1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;
   0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;
   1 BRIDA PLANA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 61  €630,01
Sin descomposición 630,01 €
ud.2KBAZ003 COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS
CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO ELECTROSOLDADO LONGITUDINALMENTE ST.37.2.,
COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 250;
   3 TES DN 400/DN 250;
   6 ML DE TUBERÍA DN 400;
   1 TE DE DN 400/125;
   SEGÚN ETG 03.
P- 62  €953,69
Sin descomposición 953,69 €
ud.2KBAZ004 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363,  COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA
500 MM.
   SEGÚN ETG-45
P- 63  €217,79
Sin descomposición 217,79 €
ud.2KBAZ005 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE
DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   4 BRIDAS PLANAS DN 65;
   2 TE 90° DN 65;
   6 ML DE TUBERÍA DN 65;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 64  €282,32
Sin descomposición 282,32 €
ud.2KBAZ006 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA
VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   1 BRIDA PLANA DN 65;
   2 ML DE TUBERÍA DN 65;
   1 REDUCCIÓN DN 65/80;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 65  €102,56
Sin descomposición 102,56 €
ud.2KBAZ007 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA
VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   1 BRIDA PLANA DN 50;
   3 CODOS 90° DN 50;
   4 ML DE TUBERÍA DN 50;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 66  €91,53
Sin descomposición 91,53 €
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ud.2KBAZ008 COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUIDO
EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR: 
   2 BRIDAS PLANAS DN 200;
   2 BRIDAS PLANAS DN 150;
   2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;
   1 ML TUBERÍA DN 200;
   2 ML TUBERÍA DN 150;
   SEGÚN ETG-45.
P- 67  €280,67
Sin descomposición 280,67 €
ud.2KBAZ009 COLECTOR DE PURGA DE FANGOS DEL ESTANQUE DE TORMENTAS,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 150;
   2 CODOS 90° DN 150;
   2 TES IGUAL DN 150;
   2 ML DE TUBERÍA DN 150;
   SEGÚN ETG. 45
P- 68  €403,93
Sin descomposición 403,93 €
ud.2KBAZ010 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500
MM.
   SEGÚN ETG.45.
P- 69  €246,83
Sin descomposición 246,83 €
ud.2KBAZ011 COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS TRES SOPLANTES DE
AEREACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 100;
   1 CODO 90° DN 150;
   1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;
   2 TES 90° DN 100/150;
   3 ML DE TUBERÍA DN 125;
   6 ML DE TUBERÍA DN 150;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 70  €1.437,53
Sin descomposición 1.437,53 €
ud.2KBAZ012 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS
SUMERGIBLES DE RECIRCULACIÓN DEL DE FANGOS BIÓLOGICOS,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, COMPUESTO POR:
   6 BRIDAS PLANAS DN 125;
   12 ML DE TUBERÍA DN 125;
   3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;
   4 ML DE TUBERÍA DN 200;
   1,5 ML DE TUBERÍA DN 125
   3 BRIDAS PLANAS DN 125;
   SEGÚN ETG. 45
P- 71  €655,42
Sin descomposición 655,42 €
ud.2KBAZ013 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS
SUMERGIBLES DE FANGOS EN EXCESO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   2 BRIDAS PLANAS DN 65;
   8 ML DE TUBERÍA DN 65;
   2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;
   1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;
   2 BRIDAS PLANAS DN 50;
   SEGÚN ETG 45.
P- 72  €181,92
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Sin descomposición 181,92 €
ud.2KBAZ014 COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO
HELICOIDAL DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 65;
   3 CODOS 90° DN 65;
   3 ML TUBERÍA DN 65;
   SEGÚN ETG. 45
P- 73  €109,90
Sin descomposición 109,90 €
ud.2KBAZ015 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL
DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 50;
   2 CODOS 90° DN 50;
   1 TÉ DN 50/DN 50;
   3 ML DE TUBERÍA DN 50;
   SEGÚN ETG. 45
P- 74  €66,84
Sin descomposición 66,84 €
ud.2KBAZ016 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL
DE FANGOS DESHIDRATADOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
   3 BRIDAS PLANAS DN 100;
   1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;
   12 ML DE TUBERÍA DN 100;
   SEGÚN ETG. 45
P- 75  €394,79
Sin descomposición 394,79 €
ud.2KBAZ017 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS
SUMERGIBLES DE VACIADOS Y DRENAJES, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO
POR:
   4 BRIDAS PLANAS DN 150;
   16 ML DE TUBERÍA DN 150;
   2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;
   1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;
   2 BRIDAS PLANAS DN 125;
   SEGÚN ETG. 45.
P- 76  €556,86
Sin descomposición 556,86 €
ut2KBCZ001 DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
ALTURA: 2,00 M; ANCHO: 0,30 M; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L
P- 77  €654,47
Sin descomposición 654,47 €
m2KBCZ002 DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES:
ALTURA: 600 MM; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI-316. INCLUSO P.P. DE ANCLAJES A LA PARED
P- 78  €109,60
Sin descomposición 109,60 €
ud.2KCAZ001 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD;
DN: 250; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI
304. SEGÚN ETG. 27
P- 79  €379,77
Sin descomposición 379,77 €
ud.2KCAZ002 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD;
DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI
304. SEGÚN ETG. 27.
P- 80  €187,24
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Sin descomposición 187,24 €
ud.2KCAZ003 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD;
DN: 400; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI
304. SEGÚN ETG. 27.
P- 81  €470,49
Sin descomposición 470,49 €
ud.2KCAZ004 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD;
DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
SEGÚN ETG. 27.
P- 82  €194,40
Sin descomposición 194,40 €
ud.2KCAZ005 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD;
DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI
304. SEGÚN ETG. 27
P- 83  €274,58
Sin descomposición 274,58 €
ud.2KCAZ006 JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS DE MONTAJEP- 84  €181,80
Sin descomposición 181,80 €
ud.2KCAZ007 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 150; MATERIALES: ANILLOS:
NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576; CUERPO:
ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.
P- 85  €664,67
Sin descomposición 664,67 €
ud.2KCAZ008 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 100; MATERIALES: ANILLOS:
NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576; CUERPO:
ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.
P- 86  €313,94
Sin descomposición 313,94 €
ud.2KCAZ009 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD;
DN: 100; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI
304. SEGÚN ETG. 27.
P- 87  €172,90
Sin descomposición 172,90 €
ud.2KCAZ010 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD;
DN: 65; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
SEGÚN ETG. 27.
P- 88  €162,53
Sin descomposición 162,53 €
ud.2KCAZ011 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD;
DN: 65. TIPO: BRIDA-BRIDA. MATERIAL: ST.37.2. SEGÚN ETG. 26
P- 89  €50,41
Sin descomposición 50,41 €
ud.2KCAZ012 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD;
DN: 50; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
SEGÚN ETG. 27. (
P- 90  €135,84
Sin descomposición 135,84 €
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ut3BBAZ001 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 50 MM,
PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O
SIMILAR; TIPO; PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: FANGOS
ESPESADOS A CENTRÍFUGA.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.
P- 91  €1.067,97
Sin descomposición 1.067,97 €
ut3BBAZ002 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 65 MM,
PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O
SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALETE; FLUIDO A MEDIR:
FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.
P- 92  €1.099,53
Sin descomposición 1.099,53 €
ut3BBAZ003 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 150 MM
PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O
SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: AGUA
PRETRATADA Y AGUA TRATADA.
P- 93  €1.512,45
Sin descomposición 1.512,45 €
ut3BBAZ004 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 200 MM
PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O
SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALENTE; FLUIDO A MEDIR:
FANGOS RECIRCULADOS.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ
P- 94  €1.633,44
Sin descomposición 1.633,44 €




PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;
PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;
CONEXIONES: ROSCADAS 1´´;
TOLERANCIA: ± 1,25% FINAL DE ESCALA
P- 95  €354,29
Sin descomposición 354,29 €
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ud.3CAA0001 Medidor de nivel ultrasónico. Marca: Endress & Hauser o similar Modelo
FMU 40. Display incluido, protección IP67, señal de salida 4...20 mA, rango
de medida hasta 4 m para líquidos. Incluyendo sensor de T para
compensación. Incluyendo abrazadera y anclaje para portasondas y
teuladillo para trasmisor. Instalado y comprovado. Ficha técnica 3.3./2.
(medida caudal cabecera de planta) 
P- 96  €2.220,42
Sin descomposición 2.220,42 €
ud.3CDAZ001 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.
P- 97  €71,39
Sin descomposición 71,39 €
ut3DAAZ001 EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO,
MARCA: CONDUCTA O SIMILAR, FORMADO POR: 1
PORTA-ELECTRODOS TIPO CTA-13 O EQUIVALENTE, FABRICADO EN
PVC; LONGITUD: 1 M; 1 ELECTRODO COMBINADO DE PH TIPO CPF
10; 1 TRANSMISOR DE PH TIPO LIQUISYS CPM 252 O EQUIVALENTE;
MONTAJE: MURAL; PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN: 220 V, 50 HZ;
SALIDA CORRIENTE: 4-20 MA; 1 SPRAY DE LIMPIEZA; 1
ELECTROVÁLVULA PARA PROGRAMAR LOS INTERVALOS DE
LIMPIEZA
P- 98  €1.146,74
Sin descomposición 1.146,74 €
ut3ECAZ001 MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN,
MARCA: DANFOSS O SIMILAR, FORMADO POR:
- 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE CON SENSOR
INCORPORADO:
. MATERIAL: POLIPROPILENO;
. ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;
. ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;
- 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:
. PESO: 1,8 KG ;
. DIÁMETRO: 203 MM;
. MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE IMPACTOS;
- 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:
. RANGO DE MEDIDA: 0-10%, 0-30%, 0-100%;
. SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA GALVÁNICAMENTE);
. PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;
. CARGA: 0-600 OHM;
. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;
. TENSIÓN: 220 V, 50/60 HZ;
. CONSUMO: 7 VA.
P- 99  €1.928,89
Sin descomposición 1.928,89 €
ud.3KAA0001 Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal: 100
mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de escala,
conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en acero
inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de cristal
doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y válvula de bola.
Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1
P- 100  €177,74
Sin descomposición 177,74 €
ud3LBAZ001 EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA EN
CANAL ABIERTO, MARCA ENDRESS+HAUSER O SIMILAR, FORMADO
POR: 1 SONDA DE TEMPERATURA TIPO: PT 100 DE INMERSIÓN TIPO
L414, LONGITUD: 1 M;
CONEXIÓN ROSCA 1/2´´ NPT; 1 TRANSMISOR DE TEMPERATURA
TIPO TMT 2020; ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ; SEÑAL DE SALIDA 4-20
MA
P- 101  €280,07
Sin descomposición 280,07 €
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ud3NAA0019 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA;
FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL EN EL POZO DE
BOMBEO. SEGÚN ET-4011601
P- 102  €802,31
Sin descomposición 802,31 €
ud3NAA0022 Convertidor de frecuencia de 7.5KW. Marca: VACON o similar. Modelo:
NXL00235C2H1SSV. Tensión de red: 380-500 V (-15% - +10%), frecuencia
de red: 45-66 Hz, potencia nominal: 7.5KW, intensidad: 16A, frecuencia de
salida: 0 - 320 Hz, resolución de frecuencia 0.01 Hz, protección: IP 21.
Dimensiones: 144*391*214 mm. Instalado y comprobado. Según ficha
técnica 3.14.
P- 103  €1.076,60
Sin descomposición 1.076,60 €
ud.3NAAZ001 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 18.5 KW; MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE
DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO
DE LA PRESIÓN EN EL COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE AIRE
A LOS REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN ET-4011601.
P- 104  €2.897,85
Sin descomposición 2.897,85 €
ud.3NAAZ002 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2 KW; MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE
DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO
DEL CAUDAL DE FANGOS RECIRCULADOS A IMPULSAR.SEGÚN
ET-4011601.
P- 105  €720,32
Sin descomposición 720,32 €
ud.3NAAZ003 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 KW; MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE
DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO
DEL CAUDAL DE ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN
ET-4011613.
P- 106  €596,74
Sin descomposición 596,74 €
ud.3NAAZ004 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE HASTA 0,75 KW;
MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA
PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO:
DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE POLIELECTROLITO DILUIDO DE
ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.
P- 107  €562,63
Sin descomposición 562,63 €
ud.3NAAZ005 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0 KW; MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE
DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO
DEL NIVEL DE LA TOLVA DE CARGA DE LA BOMBA DE FANGOS
DESHIDRATADOS. SEGÚN ET-4011601
P- 108  €1.065,49
Sin descomposición 1.065,49 €
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ud3RAAZ001 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE
LA BOMBA DE FANGOS DESHIDRATADOS, PRINCIPIO ULTRASÓNICO,
MARCA: ENDRESS+HAUSER O SIMILAR; FORMADO POR LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: 1 SENSOR ULTRASÓNICO FDU80,
ALCANCE DE MEDIDA: 6 M EN LÍQUIDOS, 3 M PARA SÓLIDOS; 1
MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO PROSONIC FMU 860, CON
PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLADO INCORPORADO;
- CONTACTOS DE ALARMA: 2;
- SALIDA DE CORRIENTE: 0/4-20 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;
- SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;
- TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C 
1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
. MATERIAL: ABS:
. PROTECCIÓN: IP 40;
. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V INCORPORADA;
. TENSIÓN: 220 V 50/60 HZ.
P- 109  €1.087,06
Sin descomposición 1.087,06 €
ud3RAAZ002 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA
BRUTA, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER,
FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: SENSOR
ULTRASÓNICO FDU 81, ALCANCE DE MEDIDA: 9 M EN LÍQUIDOS Y 5 M
EN SÓLIDOS, MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO; TIPO: PROSONIC
FMU 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLARO
INCORPORADO. SEGÚN ET. 4011211.
P- 110  €1.197,39
Sin descomposición 1.197,39 €
ud3RAAZ003 INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 3
1/2 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR;
- ENTRADA: 4-20 MA;
- MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50/60 HZ
P- 111  €160,83
Sin descomposición 160,83 €
ud3RAAZ004 TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE
6 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR, CON PUESTA A
CERO MANUAL
P- 112  €71,41
Sin descomposición 71,41 €
ud.4AAAZ001 Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual con
volante . Marca: BELGICAST o similar. DN 150, PN 10, montada entre
bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular GGG-50,
junta tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8. Instalada y
comprobada. Ficha técnica 4.1/1. 
P- 113  €227,18
Sin descomposición 227,18 €
ut4AAAZ002 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN:
10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR
VOLANTE; SEGÚN ETG.12.
P- 114  €131,07
Sin descomposición 131,07 €
ut4AAAZ003 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE;
DN: 200; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.
P- 115  €385,98
Sin descomposición 385,98 €
ut4AAAZ004 VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; DN: 150; PN: 10; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR HUSILLO Y COLUMNA DE MANIOBRA; CONEXIÓN:
EMBRIDADA. SEGÚN ETG. 62
P- 116  €1.088,96
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Sin descomposición 1.088,96 €
ut4AAAZ005 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE;
DN: 125; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.
P- 117  €221,36
Sin descomposición 221,36 €
ut4AAAZ006 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE;
DN: 65; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.
P- 118  €109,66
Sin descomposición 109,66 €
ut4AAAZ007 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE;
DN: 50; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG. 12
P- 119  €82,04
Sin descomposición 82,04 €
ud.4BAA0005 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O
SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO:
FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE:
ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO.
CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.
P- 120  €1.847,53
Sin descomposición 1.847,53 €
ud.4BAA0007 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O
SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO:
FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE:
ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO.
CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.
P- 121  €335,89
Sin descomposición 335,89 €
ud.4BAAZ001 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 65; PN: 10
KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO
RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL;
TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS.
SEGÚN ETG 35.N ETG 35.
P- 122  €121,30
Sin descomposición 121,30 €
ud.4BAAZ002 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
CHEMTROL O SIMILAR; DN: 40; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON
ADHESIVO; ACCIONAMIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG 21
P- 123  €19,37
Sin descomposición 19,37 €
ud.4BAAZ003 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BELGICAST; TIPO: CLAPETA BATIENTE; DN: 20; PN: 10;
CONEXIONES: ROSCADAS. SEGÚN ETG 15.
P- 124  €43,56
Sin descomposición 43,56 €
ud.4BAAZ004 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 150; PN: 10
KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO
RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL;
TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS.
SEGÚN ETG 35.
P- 125  €403,75
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Sin descomposición 403,75 €
ud4CAA0007 Válvula de bola de PVC de las siguientes características: DN: 25; PN: 16 a
25 °C; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento: manual. 
P- 126  €6,42
Sin descomposición 6,42 €
ud4CAAZ001 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
CHEMTROL O SIMILAR; DN:25; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON
ADHESIVO;ACCIONAMIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG 21
P- 127  €11,94
Sin descomposición 11,94 €
ud4CAAZ002 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
HARD O SIMILAR; DN: 50; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
P- 128  €21,65
Sin descomposición 21,65 €
ud4CAAZ003 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
HARD O SIMILAR; DN: 40; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
P- 129  €14,01
Sin descomposición 14,01 €
ud4CAAZ004 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
P- 130  €4,68
Sin descomposición 4,68 €
ud4CAAZ005 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
HARD O SIMILAR; DN: 32; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.
P- 131  €9,63
Sin descomposición 9,63 €
ut4DAAZ001 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 100; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 10.
P- 132  €115,62
Sin descomposición 115,62 €
ud4JBAZ001 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN: 100; CONEXIONES:
EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO. CON AIRE, CIERRA.
SEGÚN ETG 18
P- 133  €219,80
Sin descomposición 219,80 €
ud4JBAZ002 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN: 150; CONEXIONES:
EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO; CON AIRE, CIERRA.
SEGÚN ETG 18
P- 134  €424,86
Sin descomposición 424,86 €
ut4JHAZ001 VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO AEROMAT O SIMILAR;
PESO UNITARIO: 3 KG.
P- 135  €665,42
Sin descomposición 665,42 €
ut4JHAZ002 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
TIPO: CUADRADA;




P- 136  €766,68
Sin descomposición 766,68 €
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ut4KAA0001 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO
LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
P- 137  €268,05
Sin descomposición 268,05 €
ut4KAAZ001 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO
LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 600 MM; SEGÚN ETG. 29.
P- 138  €179,76
Sin descomposición 179,76 €
ut4KAAZ002 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO
LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
P- 139  €323,72
Sin descomposición 323,72 €
ut4KAAZ003 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO
LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
P- 140  €845,74
Sin descomposición 845,74 €
ut4KAAZ004 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO
LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10;
LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.
P- 141  €120,89
Sin descomposición 120,89 €
ut5B22Z001 CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440, FORMADO POR: 12 M
DE DN 15. 12 M DE DN 40. 12 M DE DN 50. 12 M DE DN 65. 12 M DE DN
80. 12 M DE DN 100
P- 142  €1.012,35
Sin descomposición 1.012,35 €
m5CAAZ001 Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad AISI316
según DIN 2463, DN100. Incluye parte proporcional de uniones y
accesorios.
P- 143  €93,96
Sin descomposición 93,96 €
m5CAAZ002 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG
45.
P- 144  €17,21
Sin descomposición 17,21 €
m5CAAZ006 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG
45.
P- 145  €5,02
Sin descomposición 5,02 €
m5CAAZ007 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG
45.
P- 146  €6,10
Sin descomposición 6,10 €
m5CAAZ008 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG
45.
P- 147  €64,62
Sin descomposición 64,62 €
m5CAAZ009 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 400. SEGÚN ETG
45
P- 148  €237,72
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Sin descomposición 237,72 €
m5CAAZ010 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG
45.
P- 149  €47,85
Sin descomposición 47,85 €
m5CAAZ011 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 50. SEGÚN ETG 45
P- 150  €12,49
Sin descomposición 12,49 €
m5CAAZ012 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 40. SEGÚN ETG 45
P- 151  €10,15
Sin descomposición 10,15 €
M5DAAZ001 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN
150. SEGÚN ETG 08
P- 152  €29,57
Sin descomposición 29,57 €
M5DAAZ002 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN
100. SEGÚN ETG 08
P- 153  €21,07
Sin descomposición 21,07 €
M5DAAZ003 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN
200. SEGÚN ETG 08
P- 154  €39,86
Sin descomposición 39,86 €
ud5DAAZ004 PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA UNIÓN PASAMURO
DE ENTRADA CON VÁLVULA TELESCÓPICA QUE CONSTA DE: 1
CODO DE 90° DN 150 CON ENCHUFE EN UN EXTREMO Y BRIDA
PLANA DE DN 150 EN EL OTRO.
P- 155  €229,89
Sin descomposición 229,89 €
M5DAAZ005 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN
65. SEGÚN ETG. 08.
P- 156  €13,47
Sin descomposición 13,47 €
M5DAAZ006 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN
80. SEGÚN ETG. 08.
P- 157  €17,08
Sin descomposición 17,08 €
m5EAAZ001 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 90, PN 6; UNIONES: POR ADHESIVO.
SEGÚN ETG. 07
P- 158  €3,36
Sin descomposición 3,36 €
m5EAAZ002 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 90, PN 10. UNIONES: POR
ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.
P- 159  €5,23
Sin descomposición 5,23 €
m5EAAZ003 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 40, PN 10. UNIONES: POR
ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
P- 160  €1,10
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Sin descomposición 1,10 €
m5EAAZ004 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25, PN10. UNIONES: POR
ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07
P- 161  €0,52
Sin descomposición 0,52 €
ud6ZAAZ001 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN
MODELO PFU-5 DE ORMAZABAL O SIMILAR, DEFINIDO SEGÚN
PLANOS, COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
P- 162  €9.640,49
Sin descomposición 9.640,49 €
ud6ZAAZ002 CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA
APLICACIÓN, CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA
MEMORIA; JUEGO DE PUENTES DE CABLES DE BT,DE SECCIÓN Y
MATERIAL 1X240 AL (ETILENO-PROPILENO) SIN ARMADURA, Y
TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN, FORMADOS POR UN
GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD 1XFASE + 1XNEUTRO DE 2,5 M
DE LONGITUD Y CONTADOR TARIFADOR ELECTRÓNICO
MULTIFUNCIÓN,
REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y REGLETA DE VERIFICACIÓN.
P- 163  €3.793,66
Sin descomposición 3.793,66 €
ud6ZAAZ003 INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN
EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN, TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO
DEL TRANSFORMADOR; INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y CONECTADO
A LOS EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APARAMENTA DE ESTE EDIFICIO,
ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE PROTECCIÓN SEGÚN
LAS NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA; INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA DE SERVICIO EN EL EDIFICIO DE
TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE
SERVICIO SEGÚN LAS NORMASDE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
P- 164  €4.433,27
Sin descomposición 4.433,27 €
ud6ZAAZ004 TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN Y CONTROL, TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD EN
NEUTRO, RUEDAS ORIENTABLES Y RESTO DE MATERIALES
AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN SE INDICA EN EL
UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO
P- 165  €6.197,63
Sin descomposición 6.197,63 €
ud6ZAAZ005 DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON PROTECCIÓN METÁLICA;
EQUIPOS DE OPERACIÓN, MANIOBRA Y SEGURIDAD (BANQUILLO
AISLANTE, PAR DE GUANTES DE AMIANTO, EXTINTOR DE EFICACIA
89B Y PALANCA DE ACCIONAMIENTO)
P- 166  €751,88
Sin descomposición 751,88 €
ud6ZAAZ006 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO POR ENVOLVENTE
METÁLICA TIPO GEA PLUS IP54 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR
APROBADO Y CONTENIENDO EL APARELLAJE INDICADO EN EL
DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDA PROTECCIÓN CONTRA SOBRE
TENSIONES. COMPLETAMENTE INSTALADO Y MONTADO
P- 167  €90.289,07
Sin descomposición 90.289,07 €
ud6ZAAZ007 CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO FORMADO POR
ENVOLVENTE METÁLICA TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL
ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO APARELLAJE
SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA
P- 168  €2.038,48
Sin descomposición 2.038,48 €
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ud6ZAAZ008 CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON ELEMENTOS DE CORTE
EN LAS ACOMETIDAS Y DOS CIRCUITOS CON FUSIBLES DE ALTO
PODER DE CORTE. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
P- 169  €2.586,57
Sin descomposición 2.586,57 €
ud6ZAAZ009 CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE PROTECCIÓN FORMADO
POR ENVOLVENTE METÁLICA TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL
ELECTRIC O SIMILAR APROBADO CON APARELLAJE SEGÚN
UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA
P- 170  €457,93
Sin descomposición 457,93 €
ud6ZAAZ010 EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL, MODELO LANPRO 11
CON MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE BATERÍA PARA AUTONOMÍA
HASTA 30 MINUTOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE INDICA EN
EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE
INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADO.
P- 171  €3.150,01
Sin descomposición 3.150,01 €
ud6ZAAZ011 ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, CONSTRUIDA
CON FABRICA DE LADRILLO ENFOSCADA INTERIORMENTE CON
M-450 INCLUSO MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y TAPA DE FUNDICIÓN
SITUADA EN ZONA
TERRIZA O AJARDINADA, COMPLETAMENTE TERMINADA.
P- 172  €194,31
Sin descomposición 194,31 €
m6ZAAZ012 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR
INMERSIÓN EN CALIENTE DE 100X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE ,
ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE
MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE.
COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.
P- 173  €21,93
Sin descomposición 21,93 €
m6ZAAZ013 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR
INMERSIÓN EN CALIENTE DE 200X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE ,
ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE
MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE.
COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.
P- 174  €27,89
Sin descomposición 27,89 €
m6ZAAZ014 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR
INMERSIÓN EN CALIENTE DE 300X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE ,
ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE
MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE.
COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.
P- 175  €35,34
Sin descomposición 35,34 €
m6ZAAZ015 CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO EN BANDEJA, TUBO
O CANALIZACIÓN. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN.
P- 176  €4,29
Sin descomposición 4,29 €
m6ZAAZ016 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE
XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 2X1,5+TT MM2. SE
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, ENMANGUITADO,
INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE
DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
P- 177  €12,02
Sin descomposición 12,02 €
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m6ZAAZ017 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE
XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X2,5+TT MM2. SE
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, ENMANGUITADO,
INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE
DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
P- 178  €13,94
Sin descomposición 13,94 €
m6ZAAZ018 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE
XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X6+TT MM2. SE
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, ENMANGUITADO,
INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE
DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.
P- 179  €18,45
Sin descomposición 18,45 €
m6ZAAZ019 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE
XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X16+TT MM2. SE
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, ENMANGUITADO,
INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS, CAJAS DE
DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS
P- 180  €19,13
Sin descomposición 19,13 €
ud6ZAAZ020 INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL EN CAJA
CON TAPA PROTECTORA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITO DE MANDO Y MATERIAL
AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
P- 181  €23,99
Sin descomposición 23,99 €
ud6ZAAZ021 PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR TOMA DE
CORRIENTE EMPOTRADA DE 16A, 230V(2P+T), CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y
MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO.
P- 182  €44,75
Sin descomposición 44,75 €
ud6ZAAZ022 PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON TAPA, FORMADO
POR TOMA DE CORRIENTE SUPERFICIAL DE 16A, 230V (2P+T) Y
TAPA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO
HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV, MATERIAL
AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO
P- 183  €51,72
Sin descomposición 51,72 €
ud6ZAAZ023 PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR EQUIPO
AUTÓNOMO CON LÁMPARA FLUORESCENTE DE 6W, 90 LÚMENES Y 1
HORA DE AUTONOMÍA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE
P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU
HASTA 1,5 MM2 Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. B-44 DE
LEGRAND O SIMILAR).
P- 184  €124,85
Sin descomposición 124,85 €
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ud6ZAAZ024 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA
FLUORESCENTE EMPOTRADA DE 2X36W, 220V Y AF, INCLUSO
LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO
HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5
MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. OD-3811 DE
ODELUX) O SIMILAR.
P- 185  €138,79
Sin descomposición 138,79 €
ud6ZAAZ025 PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO POR LUMINARIA
FLUORESCENTE ESTANCA DE 2X36W, IP-65 CLASE I; INCLUSO
LÁMPARA 220V Y AF, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE
P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU
HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y
CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD.
402-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.
P- 186  €116,64
Sin descomposición 116,64 €
ud6ZAAZ026 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA
FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36, IP-65 CLASE I, INCLUSO
LÁMPARA, 220V Y AF, CON TUBO RÍGIDO DE P.V.C. HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y
MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO. (MOD. 401-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.
P- 187  €98,48
Sin descomposición 98,48 €
ud6ZAAZ027 PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN 1X70W, 220V Y AF,
IP-20 CLASE I, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE
TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE
UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V, MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO.(MOD. HUMBLOT DE LEGRAND) O SIMILAR.
P- 188  €71,74
Sin descomposición 71,74 €
ud6ZAAZ028 INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS,
FORMADA POR PUNTA CAPTADORA MODELO TL DE PSR O SIMILAR,
DE 72 M. DE RADIO DE ACCIÓN EN NIVEL 1, SOBRE MÁSTIL DE 6
METROS DE LONGITUD CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES,
LÍNEA DE PUESTA A TIERRA REALIZADA EN VARILLA DE ACERO
CINCADO RECUBIERTA DE P.V.C., PUNTO DE SEPARACIÓN EN
ARQUETA O EMPOTRADO EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE
TIERRA GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN Y
FIJACIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO
P- 189  €2.640,85
Sin descomposición 2.640,85 €
ud6ZAAZ029 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO
RECUBIERTO DE COBRE DE 18,3 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE
LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA CIRCULAR CON TAPA CON
PUENTE DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES SOBRANTES, FIJADO DE
ARQUETA, LIGADO Y GRAPADO DE CONEXIÓN. INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR. CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y REBT.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
P- 190  €94,50
Sin descomposición 94,50 €
m6ZAAZ030 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA SITUADA EN ZONA TERRIZA O
AJARDINADA, INCLUSO MOVIMIENTOS DE TIERRA CON ZANJA
EXCAVADA A MAQUINA, LECHO DE ARENA DE RÍO Y DOS TUBOS DE
110 MM DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE TERMINADA.
P- 191  €42,75
Sin descomposición 42,75 €
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ud6ZAAZ031 PUNTO DE LUZ VIARIO, FORMADO POR LUMINARIA VIARIA CERRADA
TIPO AP- 5 LL DE IEP O SIMILAR, LÁMPARA DE VSAP DE 250W, 220V Y
AF, MONTADA SOBRE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 9 M DE
ALTURA, TIPO AM 10 MONTADA SOBRE DADO DE HORMIGÓN CON
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO
DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 110 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR
DE CU HASTA 16 MM2 RV 0,6/1KV, PICA DE TOMA DE TIERRA, CABLE
DE COBRE 1X25 MM2, BASE PORTAFUSIBLES Y MATERIAL AUXILIAR
DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO.
P- 192  €870,46
Sin descomposición 870,46 €
ud6ZAAZ032 PUNTO DE MANDO DE ALUMBRADO VIARIO FORMADO POR CÉLULA
FOTOELÉCTRICA DE MANDO INCLUSO CIRCUITO DE MANDO,
MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO
P- 193  €86,53
Sin descomposición 86,53 €
ud6ZAAZ033 PUNTO DE PUESTA A TIERRA FORMADO POR PUENTE DE COBRE
CADMIADO, INSTALADO EN CAJA DE P.V.C. IPSS EN TAPA Y CABLE
DESNUDO DE 35 MM2 PARA CONEXIÓN CON LA RED DE TIERRA
GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN.
P- 194  €89,53
Sin descomposición 89,53 €
m6ZAAZ034 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO ENTERRADO DE 4 X 25 MM2
DE 0,6 / 1 KV, INCLUYENDO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL.
TOTALMENTE PROBADO
P- 195  €21,31
Sin descomposición 21,31 €
m6ZAAZ035 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO ENTERRADO DE 4 X 10 MM2
DE 0,6 / 1 KV, INCLUYENDO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL.
TOTALMENTE PROBAD
P- 196  €18,37
Sin descomposición 18,37 €
m6ZAAZ036 LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA CON CONDUCTOR DESNUDO DE CU DE
35 MM² DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE ZANJA ENTERRADO A UNA
PROFUNDIDAD DE 0,8 METROS, INCLUYENDO ENHEBRADO Y
CONEXIONADO DE LAS TOMAS DE TIERRA, TOTALMENTE MONTADO,
INSTALADO Y FUNCIONANDO.
P- 197  €3,87
Sin descomposición 3,87 €
ud6ZAAZ037 ARQUETAS DE PASO DE CAMBIO DE SENTIDO Y DE PIE DE BÁCULO
DE MEDIDAS INTERIORRES DE 58X58X60 CM. CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN,
HORMIGONADO DE LA BASE CON HORMIGÓN EN MASA DE H-25,
PAREDES DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE ENFOSCADAS.
TOTALMENTE ACABADA.
P- 198  €149,64
Sin descomposición 149,64 €
M6ZAAZ038 CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUSO
CONEXIÓN CON RED EXISTENTE Y ACOMETIDA A E.D.A.R
P- 199  €1,52
Sin descomposición 1,52 €
ud6ZAAZ039 INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES
DE LA COMPAÑÍA.
P- 200  €709,47
Sin descomposición 709,47 €
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km6ZAAZ040 LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE AL-AC DE 50,6 MM2. DE
SECCIÓN, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO, RETENCIONADO,
DERIVACIÓN DE L.A.M.T. MEDIANTE AISLAMIENTO 24 KV-/U70BS,
APOYO EN PRINCIPIO DE LÍNEA, APOYO FINAL DE LÍNEA, APOYOS
DE ALINEACIÓN Y APOYOS DE ÁNGULO , INCLUSO CONEXIONADO,
PROYECTO, TRAMITACIÓN EN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN LA
COMPAÑÍA ELÉCTRICA.
P- 201  €16.221,96
Sin descomposición 16.221,96 €
pa6ZAAZ041 PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA
TRIFÁSICA DE ACOMETIDA A C.T. CON UNA LONGITUD APROXIMADA
DE 100 METROS REALIZADA EN CU RV1 12/20 DE CARACTERÍSTICAS
SEGÚN DOCUMENTOS DEL PROYECTO, INCLUIDA EXCAVACIÓN,
RELLENO Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
COMPLETAMENTE REALIZADA.
P- 202  €19.969,29
Sin descomposición 19.969,29 €
ud6ZAAZ042 * PC:
MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512 MBYTES DE MEMORIA
RAM.
DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.
LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16 VELOCIDAD. 
TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE VÍDEOINTEL
GRAPHICS MEDIA ACELERATOR950.
2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO PARALELO.
6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO
MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´´.
TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN
PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER, PROTECCION PARA
3 EQUIPOS, .
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA ( SAI) BACK UPS RS
800
IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA REGISTRO DE LAS
INCIDENCIAS E IMPRESIÓN DE INFORMES HISTÓRICOS DE ALARMAS
Y EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS.
SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.
*SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:
SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE
PLCS-PLATAFORMA INTEL.
*PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE DESARROLLO DE
PROGRAMA DE APLICACION.
INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES
INICIALES DE FUNCIONAMIENTO
*PARTE PROPORCIONAL CURSO DE FORMACION AL PERSONAL DE
LAS DIFERENTES PLANTAS
P- 203  €17.693,40
Sin descomposición 17.693,40 €
ud6ZAAZ043 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR MICROPROCESADOR
ANALIZAR DE RED ELÉCTRICA CON DISPLAY INCORPORADO.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HISTÓRICOS PARA MONTAJE
EN PANEL. MARCA GENERAL  ELECTRIC MODELO SPECOM C10.
P- 204  €770,84
Sin descomposición 770,84 €
ud6ZAAZ044 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE COMUNICACIÓN VÍA
BUS PARA LOS ANALIZADORES DE REDES, INCLUYENDO P.P. DE
BORNAS, CABLEADO Y CONEXIONADO
P- 205  €293,85
Sin descomposición 293,85 €
ud7JLAZ001 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15
KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO DE SOPORTES, MANÓMETRO.
P- 206  €41,95
Sin descomposición 41,95 €
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ut8AAAZ001 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA;
CAPACIDAD MÁXIMA: 5 NM3/H.
P- 207  €30,54
Sin descomposición 30,54 €
ud.8ABAZ001 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA
POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN
65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE TIPO
NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE
TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTICAS TUBERÍA SEGÚN ETG 45.
P- 208  €727,18
Sin descomposición 727,18 €
ud.8ABAZ002 PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE AL REACTOR
BIOLÓGICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA;
NÚM. DIFUSORES: 105 UNIDADES; ACOMETIDA A PARRILLA:DN 102
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; PARRILLA: FABRICADA
EN PVC CON 6 FILAS DE TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR
3,2 MM Y 7 DIFUSORES POR FILA; SOPORTES EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN ET-2130212.
P- 209  €10.562,94
Sin descomposición 10.562,94 €
UD8IBZ001 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE DEL EDIFICIO
DE PRETRATAMIENTO, DESHIDRATACIÓN Y ESPESADOR DE
GRAVEDAD, MEDIANTE CARBÓN ACTIVO DE MARCA: ECOTEC,
FORMADO POR: 1 GRUPO MOTOVENTILADOR; CAUDAL DE AIRE:
14.000 M3/H; PRESIÓN ESTÁTICA: 245 MM.C.A., ACCIONAMIENTO:
MOTOR ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500 R.P.M.; 1 DEPÓSITO DE
CARBÓN ACTIVO. INCLUYE: VÁLVULA DE MARIPOSA DN850 EN
ASPIRACIÓN.SEGÚN ET-2290304.
P- 210  €34.879,47
Sin descomposición 34.879,47 €
ud.8IE0002 Elementos para la captación de aire para desodorización. Consta de:
- tuberías de PP de diversos diámetros (ver planos) reducciones y codos
- rejillas de captación de 400x150 mm de acero galvanizado lacado
- soportes para tubería (cada 4 m aprox) formado por soporte en acero
tratado y abrazadera con aro de goma
- válvulas de máriposa en PP
- colector de unión entre los ramales en PP
- pequeño material de montaje
Totalmente inastalado.
P- 211  €13.991,05
Sin descomposición 13.991,05 €
ud8KAA0003 Medidor portátil de pH. Marca: Crison. Modelo: 507. Rango pH: 2,00-16,00.
Incluye eléctrodo y accesorios.
P- 212  €538,13
Sin descomposición 538,13 €
ud8KAA0005 Frigorífico non frost con congelador. Tipo: combi con 2 motores. Capacidad:
310 l. Instalada y comprobada.
P- 213  €472,68
Sin descomposición 472,68 €
ud8KAA0007 Estufa de desecación y esterilización. Marca: Selecta. Modelo: ´´Conterm´´.
Capacidad: 52 l, rango de  temperatura: 35-250ºC. Instalada y comprobada.
P- 214  €666,12
Sin descomposición 666,12 €
ud8KAA0010 Termómetro digital con sonda fija de visión frontal. Rango de temperatura:
-50 - +150 ºC, resolución: 0,1 ºC, longitud sonda de penetración: 120 mm.
P- 215  €239,97
Sin descomposición 239,97 €
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ud8KAA0011 Conductivímetro portátil. Marca: Crison. Modelo:524. Incluye célula de
conductividad de platino, disuluciones patrón y maletín.
P- 216  €305,43
Sin descomposición 305,43 €
ud8KAA0015 Agitador magnético con calefacción. Marca: Selecta. Modelo: Agimatic-N. 1P- 217  €274,15
Sin descomposición 274,15 €
ud8KAA0023 Material fungible de laboratorio. Formado por: juego de pipetas aforadas,
pipetas graduadas, 1 soporte para pipetas, probetas graduadas, vasos de
precipitados, erlenmeyers, matraces aforados, embudos forma alemana,
vidios de reloj, escurridor, buretas, soporte para buretas, pinza duplex, 1
cono Imhoff 1000 ml de vidrio y 1 soporte para cono.
P- 218  €1.167,44
Sin descomposición 1.167,44 €
ud8KAA0026 Taburete de laboratorio.P- 219  €98,90
Sin descomposición 98,90 €
ud8KAAZ001 MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.
- DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;
- MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA DE 45 X 50 CM;
- 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA CIEGA DE GIRO.
- 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;
- 3 TORRETAS ELÉCTRICAS;
- 2 GRIFOS DE GAS;
- ACCESORIOS Y MONTAJE.
P- 220  €2.529,93
Sin descomposición 2.529,93 €
ud8KAAZ002 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁMETRO: ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15
KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.
P- 221  €63,41
Sin descomposición 63,41 €
ud8KAAZ003 ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR; MEDIDAS: 100
FRENTE X 185 DE ALTURA X 42 CM DE FONDO; CON PUERTAS
CORREDERAS EN VIDRIO SOBRE CARRIL DE ALUMINIO Y EN SU
INTERIOR 5 BALDAS REGULABLES EN ALTURA
P- 222  €727,20
Sin descomposición 727,20 €
ud8KAAZ004 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO
DE CAJONES Y ALA.
P- 223  €327,25
Sin descomposición 327,25 €
ud8KAAZ005 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y
ESTANTERÍAS.
P- 224  €231,97
Sin descomposición 231,97 €
ud8LAA0003 Caja herramientas equipada con: calibre, arco, sierras, llaves, alicates,
atornilladores, tijeras, pelables, buscapolos, etc.
P- 225  €273,54
Sin descomposición 273,54 €
ud8LAA0004 Caja de herramientas eléctricas, tipo arquilla.P- 226  €211,72
Sin descomposición 211,72 €
ud8LAA0008 Tornillo de banco de 150 mm de longitud. P- 227  €174,23
Sin descomposición 174,23 €
ud8LAA0011 Taladro portátil con capacidad de portabrocas de hasta 16 mm. Incluye
juego de brocas.
P- 228  €182,07
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Sin descomposición 182,07 €
ud8LAA0012 Conjunto formado por: - 1 Carretilla. - 2 Picos modelo ´´D´´ de 3,5 Kg. con
mango de madera. - 2 Palas con mango de muleta (1 cuadrada y 1 punta
redonda).
P- 229  €508,24
Sin descomposición 508,24 €
ud8LAA0014 Soldador portátil por arco eléctrico de 25 A a 220/380 V. Incluye pinza, toma
de masa, careta y 3 paquetes de eléctrodos.
P- 230  €433,41
Sin descomposición 433,41 €
ud8LAA0015 Banco de madera de dimensiones 4 x 0,8 m con perfiles metálicos.P- 231  €996,27
Sin descomposición 996,27 €
ud8LAAZ001 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD:
102 MM.
P- 232  €68,13
Sin descomposición 68,13 €
ud8LAAZ002 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD:
200 MM.
P- 233  €88,10
Sin descomposición 88,10 €
ud8LAAZ003 ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20 M DE CABLE,
GANCHO Y PALANCA
P- 234  €371,99
Sin descomposición 371,99 €
ud8LAAZ004 ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR. COMPRENDIENDO: 2
MANORREDUCTORES DE OXÍGENO-ACETILENO, 1 MANGO
UNIVERSAL, 5 LANZAS SOLDADURA, 1 DEPÓSITO DE CORTE, 5
BOQUILLAS DE CORTE INTERIORES, 3 BOQUILLAS DE CORTE
EXTERIORES, 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD, 1 JUEGO DE
ESCARIADORES, 1 GAFAS, 4 ABRAZADERAS, 1 LLAVE.
P- 235  €524,98
Sin descomposición 524,98 €
ud8LAAZ005 ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, CON PERSIANA
METÁLICA DE CIERRE DE 1800 X 170 X 900 MM CONTENIENDO: 1
JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA; 1 JUEGO
ALICATES M/AISLANTE, UNIVERSAL
PELACABLES Y CORTE;
1 ARCO DE SIERRA;
1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;
1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;
1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;
2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;
1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;
1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;
1 CEPILLO P/LIMPIEZA DE PIEZAS
P- 236  €387,28
Sin descomposición 387,28 €
ud8LAAZ006 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACIONES,
COMPRENDIENDO:
1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA COMPROBACIÓN DE
PLANOS;
1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;
1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;
1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;
1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;
1 CALIBRADOR DE 9´´;
1 CALIBRADOR DE 6´´;
1 JUEGO DE ESCUADRAS METÁLICAS Y COMPÁS.
P- 237  €434,62
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Sin descomposición 434,62 €
ud8LAAZ007 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN, COMPRENDIENDO:
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, EN 0 DE 3 A 35 CM 1.317.T. FORZA O SIMILAR;
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, EN 0 DE 3 CM A 40 CM,
P- 238  €485,63
Sin descomposición 485,63 €
ud8LAAZ008 CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER, COMPRENDIENDO:
2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS ENROLLABLES DE 50 M DE
LONGITUD UNITARIA, MANGUERA DE DOBLE AISLAMIENTO CON 5
CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN, 3 PARES + NEUTRO +
TIERRA;
1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;
1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA TUBOS HASTA 3´´;
1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;
1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;
1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´;
1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20 MM;
1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE 80 CM CANDILEJA
DE BUTANO, GATO HIDRÁULICO 10 TM;
1 JUEGO DE ALICATES DE GRUPILLAS, ALICATES TERMINALES Y
REMACHADORA DE MANO.
P- 239  €2.211,85
Sin descomposición 2.211,85 €
ud8LAAZ009 CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES
ELÉCTRICAS, COMPRENDIENDO:
1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN 220 V, PARA MEDIDAS
DE HASTA 15.000 R.P.M.;
1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO MANUAL. TENSIÓN
SALIDA PARA PRUEBAS 500 V; 1 MA ESCALA DE 0,2 A 50 MA;
1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A BATERÍA Y RED DE
220 V PARA MEDIDAS DE RESISTENCIAS DE 20 M, 1 KV EN CONTINUA
Y ALTERNA Y 2 A EN MEDIDAS DE INTENSIDAD MÍNIMO 6 ESCALAS;
1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA MEDIDAS DE INTENSIDAD
DE 300 A Y 600 V, MÍNIMO 8 ESCALAS;
1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C. (PRECISIÓN 0,5 MA) Y 0
A 24 V C.C. (PRECISIÓN 0,1 V);
1 MALETA CON HERRAMIENTA DE PRECISIÓN PARA REPARACIONES
EN INSTRUMENTACIÓN.
P- 240  €702,77
Sin descomposición 702,77 €
ut8MAAZ001 EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE
DISPARO A PISTOLA Y SOPORTE FIJADO EN LA PARED
P- 241  €309,79
Sin descomposición 309,79 €
ut8MAAZ002 EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO
A PISTOLA Y MANGUERA BLINDADA DE ALTA PRESIÓN, CON LANZA
LIGERA DE DIFUSOR, INCLUSO SOPORTE DE FIJACIÓN DE PARED.
P- 242  €418,14
Sin descomposición 418,14 €
ut8MAAZ003 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE EXTINTORP- 243  €6,18
Sin descomposición 6,18 €
ut8MAAZ004 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDAP- 244  €6,18
Sin descomposición 6,18 €
ut8MAAZ005 CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2 DEVANADORAS DE 30 M CON
ENLACE MIXTO.
P- 245  €179,62
Sin descomposición 179,62 €
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ut8MAAZ006 SALVAVIDAS CIRCULAP- 246  €37,57
Sin descomposición 37,57 €
ut8MAAZ007 CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONALP- 247  €16,72
Sin descomposición 16,72 €
ut8MAAZ008 MASCARILLA PROTECTORA CON FILTROP- 248  €139,88
Sin descomposición 139,88 €
ut8MAAZ009 CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA SEÑALIZACIONES EN LA
PLANTA
P- 249  €381,78
Sin descomposición 381,78 €
ut8MAAZ010 APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA COLOCADO EN
LAS SALAS CON ALTA INTENSIDAD DE RUIDO.
P- 250  €18,19
Sin descomposición 18,19 €
ut8MAAZ011 DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE DUCHA Y LAVAOJOS,
CON VÁLVULA DE BOLA DE ACCIÓN INSTANTÁNEA Y VARILLA
ACCIONADORA. EL LAVAOJOS SE ACCIONA MEDIANTE UNA
PALANCA DE PRESIÓN: MARCA: HAWS.
P- 251  €604,45
Sin descomposición 604,45 €
ut8MAAZ012 CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENFERMERÍA, CON
MESA DE 1,60 X 0,80 M, UN SILLÓN AUTOMÁTICO, CAMILLA, BIOMBO,
ARMARIO DE ENFERMERÍA, Y CONJUNTO DE
MATERIALES,INSTRUMENTAL Y EXISTENCIA DE FÁRMACOS
NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
P- 252  €1.963,99
Sin descomposición 1.963,99 €
ut8MAAZ013 BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYENDO
MASCARILLA DE OXÍGENO.
P- 253  €498,85
Sin descomposición 498,85 €
ud.8SAAZ001 CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR: 12 M DE
PERFIL 50 X 50 X 5. 12 M DE PERFIL 100 X 100 X 10. 12 M DE PERFIL
UPN 80. 12 M DE PERFIL UPN 120.
P- 254  €445,05
Sin descomposición 445,05 €
ud.8SAAZ002 CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A 42B, FORMADO
POR: 5 M2 DE ESPESOR 2 MM. 10 M2 DE ESPESOR 4 MM. 5 M2 DE
ESPESOR 6 MM
P- 255  €499,14
Sin descomposición 499,14 €
ud.8SAAZ003 CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, FORMADO
POR: 1 UD DE 1 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD
DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 3 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 4 CV A
1.450 R.P.M. 1 UD DE 5.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 10 CV A 1.450
R.P.M.
P- 256  €2.364,85
Sin descomposición 2.364,85 €
ud.8SAAZ004 CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA LA PLANTA
FORMADO POR: 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 150. 1 VÁLVULA
DE COMPUERTA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 80. 1
VÁLVULA DE MARIPOSA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE BOLA DE DN 20.
P- 257  €571,69
Sin descomposición 571,69 €
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ud.8SAAZ005 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE
PISTÓN-MEMBRANA
P- 258  €217,79
Sin descomposición 217,79 €
ud.8SAAZ006 BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSASP- 259  €34,18
Sin descomposición 34,18 €
ud.8SAAZ007 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VARIADOS EN ACERO
INOXIDABLE.
P- 260  €139,98
Sin descomposición 139,98 €
ud.8SAAZ008 CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADASP- 261  €37,81
Sin descomposición 37,81 €
ud.8SAAZ009 CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.P- 262  €23,99
Sin descomposición 23,99 €
ud.8SAAZ010 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.P- 263  €24,85
Sin descomposición 24,85 €
ud.8SAAZ011 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 15 KW.P- 264  €55,74
Sin descomposición 55,74 €
ud.8SAAZ012 CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.P- 265  €23,67
Sin descomposición 23,67 €
ud.8SAAZ013 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS MÁS









P- 266  €6.049,79
Sin descomposición 6.049,79 €
ud8UAA0002 Mesa compacta de trabajo para despacho del jefe de planta.
Dimensiones:180x120x80x60 mm. Acabado de madera haya.
P- 267  €327,25
Sin descomposición 327,25 €
ud8UAA0007 Silla fija con brazos y tapizeria negra.P- 268  €112,72
Sin descomposición 112,72 €
ud8UAA0008 Silla de despacho giratoria, respaldo alto y brazos, tapicería color negro.P- 269  €174,52
Sin descomposición 174,52 €
ud8UAA0011 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.P- 270  €98,90
Sin descomposición 98,90 €
ud8UAAZ001 PERCHEROP- 271  €18,91
Sin descomposición 18,91 €
ud8UAAZ002 PAPELERA.P- 272  €17,16
Sin descomposición 17,16 €
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ud8UAAZ003 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y
ESTANTERÍAS.
P- 273  €231,97
Sin descomposición 231,97 €
ud8UAAZ004 LÁMPARA DE MESAP- 274  €26,18
Sin descomposición 26,18 €
ud8UAAZ005 VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: SOLER Y PALAU;
CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO INYECTADO CON REJILLA DE
PROTECCIÓN;
MOTOR: POTENCIA 40 W, TENSIÓN 220 V
P- 275  €75,50
Sin descomposición 75,50 €
ud8XAAZ001 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE
AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS,
INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y
ELECTROVÁLVULA DE 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´;
MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE; LATIGUILLOS: COBRE.
P- 276  €134,57
Sin descomposición 134,57 €
m29V1AZ001 REJA DE GRUESOS PARA CANAL DE 50MM DE PASO ENTRE
BARRAS, DE LIMPIEZA MANUAL Y CONSTRUIDA EN ACERO
INOXIDABLE.
P- 277  €1.500,00
Sin descomposición 1.500,00 €
m2E02AM010 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
P- 278  €0,51
Otros conceptos 0,51 €
m3E02CM030 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
P- 279  €2,37
Otros conceptos 2,37 €
m3E02EM030 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
P- 280  €15,60
Otros conceptos 15,60 €
udE03ALA010 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con
tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5.
P- 281  €99,00
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central €3,36084
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. €5,65600
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM €1,05000
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM €1,39035
P02CVC010 Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm €17,67000
P02EAT020 Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm €15,07000
Otros conceptos 54,80 €
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udE03ZMB010 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de
hormigón en masa de 100 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altura
total, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de
polipropileno así como dos perforaciones para conexionar los tubos,
preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de
hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
P- 282  €354,23
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central €13,05926
P02EPH150 Base ench-camp.circ.HM h=1,15m D=1000 €256,68000
P02EPW010 Pates PP 30x25 €19,20000
P03AM070 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 €1,26500
Otros conceptos 64,03 €
udE03ZMC150 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón en masa con junta enchufe-campana de 100 a 60
cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno,
tapa de hormigón armado de 62,5cm. de diámetro y su recibido, y medios
auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
P- 283  €186,69
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM €0,14000
P02EPH220 C.p.ench-camp.circ HM h=1,0m D=600/1000 €108,41000
P02EPO010 Tapa circular HA h=60 D=625 €11,00000
P02EPW010 Pates PP 30x25 €19,20000
Otros conceptos 47,94 €
m.E03ZMD120 Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de
hormigón en masa con junta enchufe-campana de 100 cm. de diámetro
interior y 1,00m. de altura, incluso pates de polipropileno y medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base,
s/ CTE-HS-5.
P- 284  €189,66
P02EPH200 Ani.p.ench-camp.circ. HM h=1,00m D=1000 €128,33000
P02EPW010 Pates PP 30x25 €19,20000
Otros conceptos 42,13 €
kgE04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.
P- 285  €1,27
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm. €0,00510
P03ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD €0,70350
Otros conceptos 0,56 €
m2E04CE010 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y
50 posturas . Según NTE-EME.
P- 286  €20,38
P01DC010 Desencofrante p/encofrado metálico €0,14678
P01UC020 Puntas 17x70 €7,45000
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm. €0,04250
Otros conceptos 12,74 €
m3E04CM041 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
P- 287  €94,06
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central €80,02000
Otros conceptos 14,04 €
m3E04LM061 Hormigón en masa HA-30 N/mm2, elaborado en central, incluso vertido con
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y
CTE-SE-C.
P- 288  €126,71
P01HB021 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m €13,59000
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P01HB090 Desplazamiento bomba €2,14500
E04LM013 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
€100,95980
Otros conceptos 10,02 €
m3E04LM062 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central, incluso
vertido con camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
P- 289  €126,71
P01HB021 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m €13,59000
P01HB090 Desplazamiento bomba €2,14500
E04LM013 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
€100,95980
Otros conceptos 10,02 €
m2E05HFS041 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de
hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central,
c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y
CTE-SE-AE.
P- 290  €52,65
P01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central €7,23666
P03AM170 Malla 20x30x5     1,284 kg/m2 €0,93000
P03BC060 Bovedilla cerámica 60x25x25 €5,99970
P03VS070 Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml) €5,00500
E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.
€2,41372
E05HFE030 Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable,
formado por elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables,
tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados
unidireccionales, reticulares o losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura,
según NTE-EME.
€11,03582
Otros conceptos 20,03 €
m3E05HSM017 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE-08.
P- 291  €111,29
P01HA030 Hormigón HA-30/P/20/I central €87,14000
Otros conceptos 24,15 €
m2E05HVE010 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas
NTE-EME.
P- 292  €28,45
P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm. €6,99916
P01UC030 Puntas 20x100 €0,52150
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm. €0,05950
Otros conceptos 20,87 €
m.E06RA012 Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas
de 35x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de
juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su
longitud.
P- 293  €38,06
P10AN020 Albardilla piedra caliza 35x3cm €23,43000
Otros conceptos 14,63 €
m.E06RV010 Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.
P- 294  €37,92
P10VN040 Vierteaguas piedra granítica 38x3cm €22,53000
Otros conceptos 15,39 €
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m2E07BHM031 Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20cm. para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma
de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2
hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de
cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
P- 295  €71,35
P01BG079 Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm. €15,21000
P01LA130 Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05m €10,79568
P01MC030 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM €2,02240
P03ACC040 Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm €2,60000
Otros conceptos 40,72 €
udE07WA010 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda multifamiliar
(con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea
general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones
individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos
comunes, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de
electricidad). Medido por unidad de vivienda.
P- 296  €247,85
Otros conceptos 247,85 €
udE07WA020 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda multifamiliar
(con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de
contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas
especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad
de vivienda.
P- 297  €165,44
Otros conceptos 165,44 €
m2E08PFM010 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
P- 298  €15,77
Otros conceptos 15,77 €
m2E08PKM040 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado
fratasado en color blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un
espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y
aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques
de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido
deduciendo huecos.
P- 299  €24,14
P01DW050 Agua €0,00920
P04RM060 Mortero monocapa (cempral rustic) €12,30000
Otros conceptos 11,83 €
m2E08TAL010 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal
(N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería
vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
P- 300  €24,27
P04TK050 Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60 €9,94350
P04TW023 Perfil primario 24x43x3600 €2,75100
P04TW025 Perfil secundario 24x43x3600 €2,75100
P04TW030 Perfil angular remates €1,39500
P04TW040 Pieza cuelgue €1,03950
Otros conceptos 6,39 €
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m2E09NAE060 Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida
en seco de espesor medio 5 cm., en formación de pendiente, con mallazo
de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de
espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún
plastomérico APP tipo Morterplas polimérica FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra
lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica PE 3 kg.
(LBM-30-PE) adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de
poliestireno extruído de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa
separadora tipo Terram 700, incluso extendido de una capa de canto
rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor.
P- 301  €48,80
P01AG050 Gravilla 20/40 mm. €0,93650
P01AL025 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. €3,14800
P03ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm €0,96000
P06BG020 Fieltro geotextil Terram 700 €1,34200
P06BS490 Lám. Morterplas FV 3 kg €6,90800
P06BS520 Lám. Morterplas PEC 3 kg €7,56800
P07TX200 P.polies.extr. Roofmate-SL-A-40 €12,30600
E07TL018 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5,
i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
€1,40305
Otros conceptos 14,23 €
m2E10ATV400 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de espesor
y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible, tipo IV-F-20 en cámaras de aire,
i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
P- 302  €4,88
P07TE120 Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1 €3,25465
Otros conceptos 1,63 €
m.E10INX050 Bandas PVCP- 303  €6,27
P06SR190 Fondo juntas polipropileno 10 mm. €1,13000
P06SR200 Imprimación Primer 1833 €0,18040
P06SR210 Sellador Satecma elastic PM 33 €1,99750
Otros conceptos 2,96 €
m2E11CTB050 Solado de terrazo interior grano medio, uso intenso, s/norma UNE 127020,
de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de
tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
P- 304  €34,53
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. €0,34960
P01FJ150 Pasta para juntas de terrazo €0,39000
P08TB050 Baldosa terrazo 40x40 cm. grano medio €13,62900
P08TW010 Pulido y abri. in situ terrazo €6,40000
Otros conceptos 13,76 €
m2E12ABC010 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a
línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga
(M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
P- 305  €27,85
P09ABC010 Azulejo blanco 15x15 cm. €10,09800
Otros conceptos 17,75 €
udE13EPL010 Puerta de paso ciegaP- 306  €273,27
P11L10AACA Puerta de paso lisa de madera pino país y dimensiones 625x2030 mm. €167,00000
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P11P10A Galce DM R. pino país 70x30 mm. €12,54150
P11PP040 Precerco de pino 70x30 mm. €10,91575
P11RB040 Pernio latón 80/95 mm. codillo €2,36000
P11RP020 Pomo latón pul.brillo c/resbalón €19,60000
P11T05A Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm. €11,33380
P11WP080 Tornillo ensamble zinc/pavón €0,72000
Otros conceptos 48,80 €
udE14AAC040 Carpintería aluminio ventanasP- 307  €255,10
P12A60AAB V.al.anodiz.natural pivotante anodiz.natural 60x80 €216,16000
P12PW010 Premarco aluminio €22,32000
Otros conceptos 16,62 €
uE14ACÑ050 Puerta dos hojas acristaladaP- 308  €168,96
P12A70BA Puerta dos hojas acristalada €134,86000
Otros conceptos 34,10 €
m.E15DBI010 Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm.
y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la
losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable
de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).
P- 309  €381,87
P13BI010 Barandilla esc. acero inoxidable €322,00000
Otros conceptos 59,87 €
udE15VPB120 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de
tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de
fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y
puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para
cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
P- 310  €2.505,00
P13VT120 P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 6x2 €2.177,27000
Otros conceptos 327,73 €
m2E16ELR010 Acristalamiento con vidrio laminar, según NTE-FVP-8.P- 311  €43,06
P01DW090 Pequeño material €1,95000
P14ESA050 Climalit 4/10,12ó16/6 incoloro €28,96274
P14KW065 Sellado con silicona neutra €6,65000
Otros conceptos 5,50 €
m.E2014108 Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u
horizontal, de 150 mm. de diámetro, con revestimiento interior de
brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión
mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas,
incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE
EN-877.
P- 312  €44,29
P17FE050 Codo 90º fundición 150 mm. €3,02700
P17FE140 Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm. €2,43600
P17FE240 Soporte horiz.tubo fund.150 mm. €1,04400
P17FT050 Tubo fundición gris SMU 150 mm. €29,05000
Otros conceptos 8,73 €
m.E20WJP030 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
Según CTE-HS-5.
P- 313  €12,33
P17JP070 Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. €1,44750
P17VF030 Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm. €6,44600
P17VP060 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. €1,01400
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Otros conceptos 3,42 €
m.E20WNP020 Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.
P- 314  €20,10
P17NP020 Canalón PVC redondo D=185mm.gris €9,55900
P17NP050 Gafa canalón PVC red.equip.185mm €3,22000
P17NP080 Conex.bajante PVC redon.D=185mm. €1,63650
Otros conceptos 5,68 €
udE20XAC020 Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1
057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con
sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general,
terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
P- 315  €123,11
Otros conceptos 123,11 €
udE20XAC030 Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios,
incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al
inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
P- 316  €104,38
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada €5,32000
E20TC020 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.
€28,90240
E20TC030 Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.
€16,63720
E20VE020 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4´´ de diámetro,
para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
€26,16800
E20WBV060 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1),
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
€22,38225
Otros conceptos 4,97 €
udE20XAC040 Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y
sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
P- 317  €133,18
P17SV010 Válvula p/ducha sal.horizon.40mm €2,82000
E20TC020 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.
€57,80480
E20TC030 Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.
€33,27440
E20VE020 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4´´ de diámetro,
para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
€26,16800
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E20WBV020 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
€6,76940
Otros conceptos 6,34 €
udE21ADP020 Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeon de
Jacob Delafon, en color, con grifería mezcladora exterior monomando, con
ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de
desagüe sifónica, con salida horizontal de 90 mm., instalado y funcionando.
P- 318  €290,61
P17SV160 Válvula desagüe ducha D90 €28,64000
P18DP230 P. ducha 80x80x6,5 color Odeón D90 €168,00000
P18GD320 Monomando ducha cromo mod. Clip €65,00000
Otros conceptos 28,97 €
udE21ALL060 Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2´´, instalado y
funcionando.
P- 319  €122,88
P17SV100 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena €3,34000
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2´´ a 1/2´´ €3,64000
P18GL010 Grifo repisa lavabo cromo s.n. €23,70000
P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2´´a 1/2´´ €1,94000
P18LL010 Lavamanos 45x34cm.c/fij.color €63,60000
Otros conceptos 26,66 €
udE21ANB020 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2´´ cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2´´,
funcionando.
P- 320  €189,18
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2´´ a 1/2´´ €3,64000
P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2´´a 1/2´´ €1,94000
P18IB020 Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria €150,00000
Otros conceptos 33,60 €
udE21MA020 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana
blanca, colocados empotrados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero,
1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y
limpios.
P- 321  €157,01
P18CE060 Conjunto accesorios porc. p/emp. €112,97000
Otros conceptos 44,04 €
m2E27EEL010 Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.
P- 322  €3,17
P25CT020 Plaste €0,08600
P25CT030 Pasta temple blanco €0,09450
P25WW220 Pequeño material €0,05200
Otros conceptos 2,94 €
m2E27HEC010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza
manual.
P- 323  €13,72
P25JA100 E. laca poliuret. satinada color €2,76600
P25OU060 Minio de plomo marino €4,00750
P25WW220 Pequeño material €0,08320
Otros conceptos 6,86 €
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m2E27MB015 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con
acabado mate, dos manos.
P- 324  €11,66
P25MB050 Barniz sint. mate. int/ext €2,55500
P25WW220 Pequeño material €0,05200
Otros conceptos 9,05 €
m3F221A220 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las especificaciones
de la DT, medido como diferencia entre los perfiles transversales del terreno
levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en
los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los trabajos
que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y
cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las
obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre
el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación,
si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se
hayan observado todas las prescripciones relativas a excavaciones,
apuntalamientos y voladuras.
P- 325  €3,46
Otros conceptos 3,46 €
m3F2412067 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 5
y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de
obra de excavació n que le corresponda.
P- 326  €4,29
Otros conceptos 4,29 €
mF6A2U010 Valla de 1,5 m de altura formada por una estructura de acero galvanizada,
anclada a cimentación o murete de hormigón y acabado con plancha
desplegada de 0,8 mm de espesor
P- 327  €63,98
B0CHU500 Plancha desplegada de 0,8 mm de espesor, con rombo de 8x16 mm e
hilo de 1 mm
€28,93650
B44Z5026 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y
galvanizado
€26,70000
Otros conceptos 8,34 €
tF9H12111 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
densa D-12 con árido granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho
de cada capa realmente construida de acuerdo con las secciones tipo esp
ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos siguientes: el que figura
en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la densidad
media obtenida de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de
adherencia.
P- 328  €59,39
B9H12110 Mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa D-12 con
árido granítico y betún asfáltico de penetración
€52,81000
Otros conceptos 6,58 €
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tF9H1Z001 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
gruesa S-20 con árido granítico y betún asfáltico de penetración, extendida
y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho
de cada capa realmente construida de acuerdo con las secciones tipo esp
ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos siguientes: el que figura
en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la densidad
media obtenida de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de
adherencia.
P- 329  €55,39
B9H1Z001 Mezcla bituminosa continua en caliente de composición gruesa S-20 con
árido granítico y betún asfáltico de penetración
€49,00000
Otros conceptos 6,39 €
m2F9H35110 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente de composición
F-10 con árido granítico y betún asfáltico de penetración, para una capa de
rodadura de 3 cm de espesor.
Criterio de medición: m2 de superficie, medidos multiplicando la anchura
señalada por la capa en la DT por la longitud realmente ejecutada.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de
adherencia.
P- 330  €4,25
B9H35110 Mezcla bituminosa discontinua en caliente de composición F-10 con árido
granítico y betún asfáltico de penetración
€3,82674
Otros conceptos 0,42 €
m2F9J119C0 Riego de penetración con betún asfáltico B-80/100, con dotación 4 kg/m2.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones
de la DT.
No son de abono los excesos laterales.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar
obertura al tráfico.
P- 331  €1,88
B055JJS0 Betún asfáltico tipo B-80/100 €1,39080
Otros conceptos 0,49 €
udFRA1223CFAEK Acer campestre (Arce campestre) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
P- 332  €49,22
P01DW050 Agua €0,11500
P28DA130 Substrato vegetal fertilizado €1,40000
P28EC010 Acer campestre 12-14 cm. r.d. €30,00000
Otros conceptos 17,71 €
m3G228L10F Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm,
utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de
la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de
gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos de la
construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
P- 333  €6,72
Otros conceptos 6,72 €
kgG442502A Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de
acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de acero
inoxidable AISI-316
P- 334  €5,85
B44Z502A ACER INOX AISI-316, EN PERF. LAMINADOS SERIE L, LD, T, R,
CUADRADO, RECTANGULAR, PLANCHA
€2,85000
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Otros conceptos 3,00 €
m3U010RZ030 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.
P- 335  €25,76
P01AA031 Arena de río 0/6 sin transporte €14,73000
Otros conceptos 11,03 €
m3U01TS061 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
terminado.
P- 336  €6,93
Otros conceptos 6,93 €
udU02PI010 Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones
interiores 50x30 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 50 cm., con
marco y rejilla de fundición, incluido excavación, relleno de trasdós,
terminado.
P- 337  €151,03
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central €16,80420
P02EI200 Rejilla fund.abatible 500x300x43 €30,37000
Otros conceptos 103,86 €
udU02PZ220 Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m.,
construido in situ de diámetro interior 110 cm., espesor de paredes 20 cm.,
con marco y tapa de fundición de 60 cm., incluido excavación y relleno
compactado de trasdós, completamente terminado.
P- 338  €909,95
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central €128,03200
P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 €59,86000
Otros conceptos 722,06 €
m3U03CN011 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido
sobre perfil.
P- 339  €20,91
P01AF020 Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 €10,31800
Otros conceptos 10,59 €
m3U03CZ015 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
P- 340  €25,16
P01AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% €14,36600
Otros conceptos 10,79 €
m2U03VC240 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
P- 341  €8,97
Otros conceptos 8,97 €
m2U04VA140 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con gravilla fina
seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de
bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
P- 342  €3,55
P01AG105 Gravilla seleccio.color 5/15 mm. €2,24760
Otros conceptos 1,30 €
m2U04VBH010 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
P- 343  €33,46
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central €8,00200
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P08XVH010 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. €5,44000
P08XW015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas €0,23000
Otros conceptos 19,79 €
udU06B121 Patas de acero para pozoP- 344  €174,90
Sin descomposición 174,90 €
m.U07OEP470 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
P- 345  €24,61
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. €4,35252
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica €0,03575
P02TVC020 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm €13,90000
Otros conceptos 6,32 €
udU07SA116 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80
cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
P- 346  €319,09
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central €8,80220
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. €16,46300
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM €3,57000
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM €8,52345
P26QA130 Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm €146,80000
Otros conceptos 134,93 €
m.U07TPZ001 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: ALTA
DENSIDAD; DN: 90, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
P- 347  €8,81
Sin descomposición 8,81 €
m.U07TPZ002 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA
DENSIDAD; DN: 75, PN: 10. SEGÚN ETG.09
P- 348  €8,40
Sin descomposición 8,40 €
m.U07TPZ003 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA
DENSIDAD. DN: 63, PN: 10. SEGÚN ETG.09. 
P- 349  €5,89
Sin descomposición 5,89 €
m.U07TPZ004 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD:BAJA
DENSIDAD; DN: 40, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
P- 350  €2,40
Sin descomposición 2,40 €
m.U07TPZ005 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA
DENSIDAD. DN: 32, PN: 10. SEGÚN ETG.09.
P- 351  €1,51
Sin descomposición 1,51 €
m.U07TPZ006 TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA
DENSIDAD; DN: 25, PN: 10. SEGÚN ETG.09
P- 352  €0,92
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Sin descomposición 0,92 €
m.U08OEP500 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
P- 353  €49,26
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. €5,75092
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica €0,05005
P02TVC030 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm €32,53000
Otros conceptos 10,93 €
m.U12TPB050 Tubería de polietileno baja densidad PED32, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
instalada.
P- 354  €1,87
P26TPB030 Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm. €0,75000
Otros conceptos 1,12 €
m2U27024 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones
de la DT.
P- 355  €114,21
BAVM1120 Celosía de acero galvanizado pintado al horno con lamas orientables,
vertical, de 250 a 300 mm de anchura, con mando manual
€105,29000
Otros conceptos 8,92 €
uU2TR011 Instalación eléctrica y de telefoníaP- 356  €1.155,36
Sin descomposición 1.155,36 €
m.UCANTUB001 Canalización para conducciones construida en hormigónP- 357  €49,06
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. €0,34960
P27SA010 Tubo PVC corrugado DN=100 mm. €8,26000
E02EM010 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
€1,52892
E02SZ070 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30
cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.
€4,35312
U01AB010 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero.
€4,28174
U01AF200 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
€4,02185
U04VBH040 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x20 cm., con resaltos
cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.
de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.
€16,41851
Otros conceptos 9,85 €
m2UP14PH050 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una
mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies
de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del
terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de
motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y
preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30
gr/m2. y primer riego.
P- 358  €25,97
P28DA100 Mantillo limpio cribado €0,17500
P28DF060 Fertilizante compl.césped NPK-Mg €0,11500
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P28MP100 Mezcla sem.césped  tipo  natural €0,15000
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Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. (P -
278)
0,51 1.125,000 573,75
2 E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. (P - 279)
2,37 61,324 145,34
3 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
terminado. (P - 336)
6,93 1.204,960 8.350,37
TOTAL Subcapítol 01.01.01 9.069,46
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 02 OBRA DE LLEGADA Y PRE-TRATAMIENTO
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
3,46 160,000 553,60
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 105,000 450,45
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 55,000 369,60
4 E04LM061 m3 Hormigón en masa HA-30 N/mm2, elaborado en central, incluso
vertido con camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
126,71 8,800 1.115,05
euros
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NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. (P - 288)
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 4,550 427,97
6 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central,
incluso vertido con camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. (P - 289)
126,71 52,860 6.697,89
7 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 4.502,800 5.718,56
8 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 16,140 459,18
9 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 261,000 5.319,18
10 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45
mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). (P - 309)
381,87 28,000 10.692,36
11 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las
especificaciones de la DT.
(P - 355)
114,21 5,000 571,05
12 U06B121 ud Patas de acero para pozo (P - 344) 174,90 8,000 1.399,20
TOTAL Subcapítol 01.01.02 33.774,09
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 03 CANAL DE DESBASTE
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
3,46 30,960 107,12
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 22,820 97,90
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
6,72 8,140 54,70
euros
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cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 2,300 216,34
5 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central,
incluso vertido con camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. (P - 289)
126,71 18,560 2.351,74
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 1.622,000 2.059,94
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 8,720 248,08
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 85,800 1.748,60
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45
mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). (P - 309)
381,87 23,230 8.870,84
10 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las
especificaciones de la DT.
(P - 355)
114,21 0,400 45,68
TOTAL Subcapítol 01.01.03 15.800,94
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 04 DESARENADOR-DESENGRASADOR
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
3,46 34,900 120,75
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
4,29 28,120 120,63
euros
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recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 6,780 45,56
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. (P - 291)
111,29 20,790 2.313,72
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 2,810 264,31
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 1.832,000 2.326,64
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 6,780 192,89
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 81,200 1.654,86
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45
mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). (P - 309)
381,87 22,600 8.630,26
TOTAL Subcapítol 01.01.04 15.669,62
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 05 TRATAMIENTO BIOLÓGICO
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
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2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 1.348,000 5.782,92
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 392,600 2.638,27
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 24,410 2.296,00
5 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central,
incluso vertido con camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. (P - 289)
126,71 290,900 36.859,94
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 32.210,000 40.906,70
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 22,500 640,13
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 1.296,000 26.412,48
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45
mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). (P - 309)
381,87 39,520 15.091,50
10 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las
especificaciones de la DT.
(P - 355)
114,21 1,000 114,21
11 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
acabado fratasado en color blanco, aplicado a llana, regleado y
fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece
según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. (P - 299)
24,14 582,410 14.059,38
TOTAL Subcapítol 01.01.05 150.824,01
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 06 DECANTADOR SECUNDARIO
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
3,46 355,790 1.231,03
euros
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trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 206,300 885,03
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 149,490 1.004,57
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. (P - 291)
111,29 65,820 7.325,11
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 6,650 625,50
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 6.586,400 8.364,73
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 11,560 328,88
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 277,350 5.652,39
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45
mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). (P - 309)
381,87 6,600 2.520,34
10 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las
especificaciones de la DT.
(P - 355)
114,21 0,620 70,81
11 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
acabado fratasado en color blanco, aplicado a llana, regleado y
fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece
según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. (P - 299)
24,14 187,900 4.535,91
TOTAL Subcapítol 01.01.06 32.544,30
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 07 CANAL DE DESINFECCIÓN
euros
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1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
3,46 101,800 352,23
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 73,100 313,60
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 28,700 192,86
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. (P - 291)
111,29 64,830 7.214,93
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 4,600 432,68
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 5.715,800 7.259,07
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 11,360 323,19
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 270,000 5.502,60
TOTAL Subcapítol 01.01.07 21.591,16
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 08 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA
euros
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1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
3,46 32,020 110,79
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 20,220 86,74
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 11,800 79,30
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. (P - 291)
111,29 17,930 1.995,43
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 1,300 122,28
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 1.315,800 1.671,07
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 4,320 122,90
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 79,240 1.614,91
TOTAL Subcapítol 01.01.08 5.803,42
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 09 TANQUE DE TORMENTAS
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
3,46 272,150 941,64
euros
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perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 215,250 923,42
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 56,900 382,37
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. (P - 291)
111,29 91,210 10.150,76
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 12,000 1.128,72
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 9.054,800 11.499,60
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 17,000 483,65
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 863,900 17.606,28
9 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45
mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). (P - 309)
381,87 32,700 12.487,15
TOTAL Subcapítol 01.01.09 55.603,59
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 10 ESPESADOR DE FANGOS
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
3,46 92,290 319,32
euros
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transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 71,950 308,67
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 20,340 136,68
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. (P - 291)
111,29 43,700 4.863,37
5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 4,260 400,70
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 4.702,900 5.972,68
7 E07BHM031 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x20cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura
de acero galvanizado, en forma de cercha y recubrimiento de resina
epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de
rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación,
i/vertido, vibrado y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. (P - 295)
71,35 73,440 5.239,94
8 E05HFS041 m2 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de
hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25
cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en
central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,
EHE-08 y CTE-SE-AE. (P - 290)
52,65 21,530 1.133,55
9 E09NAE060 m2 Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla
expandida en seco de espesor medio 5 cm., en formación de
pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero
de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida,
a base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas
polimérica FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico
APP tipo Morterplas polimérica PE 3 kg. (LBM-30-PE) adherida a
fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40
mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram 700,
incluso extendido de una capa de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm.
de espesor. (P - 301)
48,80 21,530 1.050,66
euros
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10 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 12,100 344,25
11 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 237,160 4.833,32
12 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. (P
- 298)
15,77 95,000 1.498,15
13 E27HEC010 m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los
óxidos y limpieza manual. (P - 323)
13,72 95,000 1.303,40
14 U27024 m2 Celosía metálica, colocada.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las
especificaciones de la DT.
(P - 355)
114,21 5,640 644,14
15 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
acabado fratasado en color blanco, aplicado a llana, regleado y
fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece
según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. (P - 299)
24,14 92,000 2.220,88
16 E15DBI010 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45
mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). (P - 309)
381,87 16,300 6.224,48
TOTAL Subcapítol 01.01.10 36.494,19
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 11 TOLVA Y DESHIDRATADOR
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
3,46 6,260 21,66
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 6,260 26,86
euros
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3 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. (P - 291)
111,29 4,570 508,60
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 1,790 168,37
5 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 364,200 462,53
6 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 12,000 341,40
TOTAL Subcapítol 01.01.11 1.529,42
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 12 ARQUETA DE CIRCULACIÓN DE DRENAJE
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
3,46 16,740 57,92
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 11,700 50,19
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 5,040 33,87
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 0,900 84,65
5 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central,
incluso vertido con camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
126,71 10,800 1.368,47
euros
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NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. (P - 289)
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 810,000 1.028,70
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 4,000 113,80
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 40,200 819,28
9 U06B121 ud Patas de acero para pozo (P - 344) 174,90 4,000 699,60
10 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
acabado fratasado en color blanco, aplicado a llana, regleado y
fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece
según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. (P - 299)
24,14 33,600 811,10
TOTAL Subcapítol 01.01.12 5.067,58
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 13 ARQUETA DE ENTRADA
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
3,46 17,600 60,90
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 8,400 36,04
3 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 9,200 61,82
4 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. (P - 291)
111,29 6,000 667,74
euros
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5 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 0,400 37,62
6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 432,000 548,64
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 2,400 68,28
8 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 32,000 652,16
TOTAL Subcapítol 01.01.13 2.133,20
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 14 EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1 F221A220 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos.
Criterio de medición: m3 de volumen excavado segú n las
especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones
aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los
trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o
inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta
ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos
entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su
eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que
se hayan observado todas las prescripciones relativas a
excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
(P - 325)
3,46 58,000 200,68
2 F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km.
Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la
partida de obra de excavació n que le corresponda. (P - 326)
4,29 58,000 248,82
3 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 16,500 1.551,99
4 E04LM062 m3 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 , elaborado en central,
incluso vertido con camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. (P - 289)
126,71 69,500 8.806,35
5 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 7.026,000 8.923,02
6 E05HFS041 m2 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de
hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25
cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en
central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,
EHE-08 y CTE-SE-AE. (P - 290)
52,65 165,000 8.687,25
7 E09NAE060 m2 Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla
expandida en seco de espesor medio 5 cm., en formación de
pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero
48,80 165,000 8.052,00
euros
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de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida,
a base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas
polimérica FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico
APP tipo Morterplas polimérica PE 3 kg. (LBM-30-PE) adherida a
fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40
mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram 700,
incluso extendido de una capa de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm.
de espesor. (P - 301)
8 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 13,510 384,36
9 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 272,000 5.543,36
10 E03ALA010 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. (P - 281)
99,00 1,000 99,00
11 E07BHM031 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x20cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura
de acero galvanizado, en forma de cercha y recubrimiento de resina
epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de
rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación,
i/vertido, vibrado y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. (P - 295)
71,35 339,000 24.187,65
12 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. (P
- 298)
15,77 663,000 10.455,51
13 E27EEL010 m2 Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales,
dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos. (P - 322)
3,17 663,000 2.101,71
14 E12ABC010 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411),
colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. (P - 305)
27,85 63,000 1.754,55
15 E11CTB050 m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso intenso, s/norma UNE
127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para
pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión
de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la
resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie
realmente ejecutada. (P - 304)
34,53 150,900 5.210,58
16 E27MB015 m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético
con acabado mate, dos manos. (P - 324)
11,66 19,000 221,54
17 E20WNP020 m. Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado. (P - 314)
20,10 54,000 1.085,40
18 E20WJP030 m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro,
con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando.  Según CTE-HS-5. (P - 313)
12,33 13,000 160,29
19 E10ATV400 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de
espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible, tipo IV-F-20 en
cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación,
4,88 77,000 375,76
euros
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medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. (P - 302)
20 E06RA012 m. Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras
vistas de 35x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento,
rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza,
s/NTE-EFP, medido en su longitud. (P - 293)
38,06 7,000 266,42
21 E07WA010 ud Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda
multifamiliar (con una superficie construida media de 90 m2)
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja
general de protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y
protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad
de vivienda. (P - 296)
247,85 1,000 247,85
22 E07WA020 ud Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda
multifamiliar (con una superficie construida media de 90 m2)
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos
comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre
instalación de fontanería). Medido por unidad de vivienda. (P - 297)
165,44 1,000 165,44
23 E20XAC040 ud Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de
cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con
los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red
general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5. (P - 317)
133,18 1,000 133,18
24 E20XAC020 ud Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de
conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5. (P - 315)
123,11 1,000 123,11
25 E20XAC030 ud Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de
cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general
y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios. s/CTE-HS-4/5. (P - 316)
104,38 1,000 104,38
26 U2TR011 u Instalación eléctrica y de telefonía (P - 356) 1.155,36 1,000 1.155,36
27 E21ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2´´ cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y
de 1/2´´, funcionando. (P - 320)
189,18 2,000 378,36
28 E21ALL060 ud Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm.,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de
repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2´´, instalado y funcionando. (P - 319)
122,88 1,000 122,88
29 E21ADP020 ud Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod.
Odeon de Jacob Delafon, en color, con grifería mezcladora exterior
monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte
articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal
de 90 mm., instalado y funcionando. (P - 318)
290,61 1,000 290,61
30 E21MA020 ud Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en
porcelana blanca, colocados empotrados como el alicatado,
compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1
percha y 1 repisa; montados y limpios. (P - 321)
157,01 1,000 157,01
31 E13EPL010 ud Puerta de paso ciega (P - 306) 273,27 9,000 2.459,43
32 E14AAC040 ud Carpintería aluminio ventanas (P - 307) 255,10 5,000 1.275,50
euros
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33 E06RV010 m. Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su
longitud. (P - 294)
37,92 7,000 265,44
34 E14ACÑ050 u Puerta dos hojas acristalada (P - 308) 168,96 1,000 168,96
35 E16ELR010 m2 Acristalamiento con vidrio laminar, según NTE-FVP-8. (P - 311) 43,06 13,000 559,78
36 E08TAL010 m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica
normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de
perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. (P - 300)
24,27 165,000 4.004,55
TOTAL Subcapítol 01.01.14 99.928,08
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 15 MURO DE CONTENCION
1 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. (P - 280)
15,60 121,220 1.891,03
2 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
terminado. (P - 336)
6,93 15,220 105,47
3 E05HSM017 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. (P - 291)
111,29 168,300 18.730,11
4 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 19,650 1.848,28
5 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. (P - 285)
1,27 15.147,000 19.236,69
6 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. (P - 286)
20,38 696,000 14.184,48
7 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME. (P - 292)
28,45 67,300 1.914,69
8 E08PKM040 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
acabado fratasado en color blanco, aplicado a llana, regleado y
fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece
según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. (P - 299)
24,14 473,800 11.437,53
TOTAL Subcapítol 01.01.15 69.348,28
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 16 REDES DE INTERCONNEXIÓN
1 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. (P - 280)
15,60 265,000 4.134,00
euros
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2 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
terminado. (P - 336)
6,93 86,100 596,67
3 U010RZ030 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado. (P - 335)
25,76 331,000 8.526,56
4 E2014108 m. Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u
horizontal, de 150 mm. de diámetro, con revestimiento interior de
brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y
unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM,
instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición.
s/CTE-HS-5 y UNE EN-877. (P - 312)
44,29 331,000 14.659,99
TOTAL Subcapítol 01.01.16 27.917,22
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 17 URBANIZACIÓN Y ACOMETIDAS
1 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. (P - 280)
15,60 694,200 10.829,52
2 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
terminado. (P - 336)
6,93 1.163,340 8.061,95
3 U03CZ015 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30. (P - 340)
25,16 282,800 7.115,25
4 U03CN011 m3 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad
<6, medido sobre perfil. (P - 339)
20,91 217,000 4.537,47
5 U07SA116 ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior. (P - 346)
319,09 4,000 1.276,36
6 UCANTUB001 m. Canalización para conducciones construida en hormigón (P - 357) 49,06 220,500 10.817,73
7 F9H1Z001 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
gruesa S-20 con árido granítico y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el
ancho de cada capa realmente construida de acuerdo con las
secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de
control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de
cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.




8 F9H12111 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
densa D-12 con árido granítico y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el
59,39 237,031 14.077,27
euros
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ancho de cada capa realmente construida de acuerdo con las
secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos
de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de
control de  cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de
adherencia.
(P - 328)
9 F9H35110 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente de
composición F-10 con árido granítico y betún asfáltico de penetración,
para una capa de rodadura de 3 cm de espesor.
Criterio de medición: m2 de superficie, medidos multiplicando la
anchura señalada por la capa en la DT por la longitud realmente
ejecutada.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.




10 F9J119C0 m2 Riego de penetración con betún asfáltico B-80/100, con dotación 4
kg/m2.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las
especificaciones de la DT.
No son de abono los excesos laterales.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para
dar obertura al tráfico.
(P - 331)
1,88 1.717,620 3.229,13
11 U12TPB050 m. Tubería de polietileno baja densidad PED32, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 32 mm.
de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la
zanja, instalada. (P - 354)
1,87 10,000 18,70
12 UP14PH050 m2 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una
mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en
superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O.,
pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase
de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a
razón de 30 gr/m2. y primer riego. (P - 358)
25,97 811,000 21.061,67
13 E04CM041 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. (P -
287)
94,06 36,750 3.456,71
14 U02PI010 ud Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 50x30 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 50 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido
excavación, relleno de trasdós, terminado. (P - 337)
151,03 10,000 1.510,30
15 U04VA140 m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con gravilla fina
seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido,
perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. (P
- 342)
3,55 3.300,000 11.715,00
16 U04VBH010 m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. (P - 343)
33,46 367,650 12.301,57
17 U02PZ220 ud Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de
h=1,80 m., construido in situ de diámetro interior 110 cm., espesor de
paredes 20 cm., con marco y tapa de fundición de 60 cm., incluido
excavación y relleno compactado de trasdós, completamente
terminado. (P - 338)
909,95 12,000 10.919,40
18 E15VPB120 ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de
2.505,00 1,000 2.505,00
euros
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30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas
de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el
pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón
con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. (P - 310)
19 U07OEP470 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. (P - 345)
24,61 10,000 246,10
20 FRA1223CFAE ud Acer campestre (Arce campestre) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. (P - 332)
49,22 26,000 1.279,72
21 F6A2U010 m Valla de 1,5 m de altura formada por una estructura de acero
galvanizada, anclada a cimentación o murete de hormigón y acabado
con plancha desplegada de 0,8 mm de espesor (P - 327)
63,98 468,000 29.942,64
TOTAL Subcapítol 01.01.17 183.512,52
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 18 CAMINO ACCESO A LA EDAR
1 E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. (P - 279)
2,37 252,000 597,24
2 U01TS061 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
terminado. (P - 336)
6,93 2.160,000 14.968,80
3 U03CZ015 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30. (P - 340)
25,16 592,000 14.894,72
4 U03VC240 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura
de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25,
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y
betún. (P - 341)
8,97 2.958,000 26.533,26
5 F9H1Z001 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
gruesa S-20 con árido granítico y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el
ancho de cada capa realmente construida de acuerdo con las
secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de
control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de
cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.




6 F9H12111 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
densa D-12 con árido granítico y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall.
Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando el
59,39 408,204 24.243,24
euros
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ancho de cada capa realmente construida de acuerdo con las
secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos
de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de
control de  cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de
adherencia.
(P - 328)
7 F9H35110 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente de
composición F-10 con árido granítico y betún asfáltico de penetración,
para una capa de rodadura de 3 cm de espesor.
Criterio de medición: m2 de superficie, medidos multiplicando la
anchura señalada por la capa en la DT por la longitud realmente
ejecutada.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.




8 F9J119C0 m2 Riego de penetración con betún asfáltico B-80/100, con dotación 4
kg/m2.
Criterio de medición: m2 de superficie medida según las
especificaciones de la DT.
No son de abono los excesos laterales.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para
dar obertura al tráfico.
(P - 331)
1,88 2.958,000 5.561,04
TOTAL Subcapítol 01.01.18 136.070,77
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 19 COLECTORES
1 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. (P - 280)
15,60 7.380,600 115.137,36
2 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. (P -
278)
0,51 960,300 489,75
3 U010RZ030 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado. (P - 335)
25,76 576,180 14.842,40
4 G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del
95 % PM.
Criterio de medición: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata
de gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos
de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.
(P - 333)
6,72 277,420 1.864,26
5 E10INX050 m. Bandas PVC (P - 303) 6,27 1.067,000 6.690,09
6 E03ZMB010 ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza
prefabricada de hormigón en masa de 100 cm. de diámetro interior y
de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones
para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir
354,23 19,000 6.730,37
euros
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anillos de pozo prefabricados de hormigón y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. (P - 282)
7 E03ZMC150 ud Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una
pieza prefabricada de hormigón en masa con junta enchufe-campana
de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de
pates de polipropileno, tapa de hormigón armado de 62,5cm. de
diámetro y su recibido, y medios auxiliares; sin incluir la excavación
del pozo ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. (P - 283)
186,69 19,000 3.547,11
8 E03ZMD120 m. Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de
hormigón en masa con junta enchufe-campana de 100 cm. de
diámetro interior y 1,00m. de altura, incluso pates de polipropileno y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno
perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre
cubetas de base, s/ CTE-HS-5. (P - 284)
189,66 40,020 7.590,19
9 U06B121 ud Patas de acero para pozo (P - 344) 174,90 115,000 20.113,50
10 U08OEP500 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. (P - 353)
49,26 1.067,000 52.560,42
TOTAL Subcapítol 01.01.19 229.565,45
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01 OBRA DE LLEGADA
Alternativa 01 ARQUETA DE LLEGADA
1 1FBA0001 ud Compuerta mural de las siguientes características: Marca: Pramar o
similar; Ancho del hueco: 0.60 m; Altura del hueco: 0.40 m;
Accionamiento: elèctrico; Servicio: entrada a la E.D.A.R.; Materiales:
Marco: acer inoxidable AISI-316 L; Tablero: acer inoxidable AISI-316
L. Según ET-2100700. (P - 38)
5.835,54 1,000 5.835,54
2 1FAA0001 ud Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes
características: Marca: Pramar o similar; Ancho del hueco: 0.60 m;
Altura del canal: 3.00 m; Altura de la compuerta: 1.00 m;
Accionamiento: elèctrico; Servicio: by-pass general de la planta.;
Materiales: Marco: acer inoxidable AISI-316 L; Tablero: acer inoxidable




3 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 30,000 175,50
TOTAL Alternativa 01.02.01.01 8.243,18
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01 OBRA DE LLEGADA
Alternativa 02 POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUT GRUESOS
euros
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1 1GBA0004 ut Polipasto con motor eléctrico elevación y carro de arrastre electrico de
2.000 Kg de capacidad. Marca: VICINAY. tipo C 20.3.N.2/1.
EUROBLOC.Velocidad de traslación: 20 m/min, velocidad de
elevación: 3m/mn. motor elevación con final de carrera en ascenso y
descenso, botonera de pulsadores. Accionamiento: 1,6 CV potencia
de motor, ,220/380 V. 50 Hz. . (P - 46)
3.743,05 1,000 3.743,05
2 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento -
una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y travesaño en IPN 120. Incluye
tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
(P - 57)
30,54 10,000 305,40
3 1CIA0003 ud. Cuchara electrohidráulica amfibia de 300 l de capacidad . Marca:
Estruagua o similar. Modelo: CP-300.2Bh. Consta de grupo hidráulico,
2 valvas y motor eléctrico. Grupo hidráulico: Norgren. Motor eléctric:o
2,2 kW, 1.500 rpm, 220/380 V, 50 Hz, IP 55, clase F. Materials: cilindro
alimentación y valvas en acero al C A/42-b. Incluye enrrollador de
cable y malla sujetacables. Instalada y comprobada. Ficha técnica
1.C.9/1. (P - 22)
11.642,36 1,000 11.642,36
4 2KAA0006 ud. Reja para protección de las bombas del pozo de bombeo: 40mm
separación entre barrotes, 1000x1000 mm, incluye torno con forca de
elevación (P - 58)
4.559,20 1,000 4.559,20
5 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula
de bola manual DN: 25; Un racor rápido. (P - 16)
67,75 2,000 135,50
6 2CAA0002 ud. Contenedor tipo obra de 4,2 m3 de capacidad. Dimensiones
aproximadas: largo 3,5 m, ancho 1,5 m, altura de 1 m. Grueso de la
chapa: 4 mm. Construido en acero al carbono A 42.b con el refuerzo
estructural en todo el contorno superior en ULF, de 200x70x7, a lo
largo de la parte longitudinal de la parte superior, unido entre si con
dos ALF, de 200x1600x6. (P - 51)
562,95 1,000 562,95
7 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 80,000 468,00
TOTAL Alternativa 01.02.01.02 21.416,46
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01 OBRA DE LLEGADA
Alternativa 03 BOMBEO AGUA RESIDUAL
1 1BAA0032 ud. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; CAUDAL: 70
M3/H; ALTURA ANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 3,00
KW. SEGÚN ET-2100301. (P - 7)
1.306,15 4,000 5.224,60
2 1BAA0022 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; LINEA DE
TORMENTAS;CAUDAL: 233 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 5
M.C.A. POTENCIA MOTOR: 7.50 KW. SEGÚN ET-2110302. (P - 6)
2.903,90 3,000 8.711,70
3 3NAA0019 ud VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA;
FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL EN EL POZO DE
BOMBEO. SEGÚN ET-4011601 (P - 102)
802,31 1,000 802,31
4 3NAA0022 ud Convertidor de frecuencia de 7.5KW. Marca: VACON o similar.
Modelo: NXL00235C2H1SSV. Tensión de red: 380-500 V (-15% -
+10%), frecuencia de red: 45-66 Hz, potencia nominal: 7.5KW,
intensidad: 16A, frecuencia de salida: 0 - 320 Hz, resolución de
frecuencia 0.01 Hz, protección: IP 21. Dimensiones: 144*391*214 mm.
1.076,60 1,000 1.076,60
euros
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Instalado y comprobado. Según ficha técnica 3.14. (P - 103)
5 4BAA0005 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O
SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO:
FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE:
ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO.
CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35. (P - 120)
1.847,53 3,000 5.542,59
6 4BAA0007 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O
SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO:
FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE:
ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO.
CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35. (P - 121)
335,89 4,000 1.343,56
7 2KBA0031 ud. VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ORBINOX O SIMILAR; DN:
400; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO:
MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG 48. (P - 59)
1.847,53 1,000 1.847,53
8 2KCAZ001 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 250; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27 (P - 79)
379,77 3,000 1.139,31
9 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 200,000 1.170,00
10 1GBA0004 ut Polipasto con motor eléctrico elevación y carro de arrastre electrico de
2.000 Kg de capacidad. Marca: VICINAY. tipo C 20.3.N.2/1.
EUROBLOC.Velocidad de traslación: 20 m/min, velocidad de
elevación: 3m/mn. motor elevación con final de carrera en ascenso y
descenso, botonera de pulsadores. Accionamiento: 1,6 CV potencia
de motor, ,220/380 V. 50 Hz. . (P - 46)
3.743,05 1,000 3.743,05
11 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento -
una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y travesaño en IPN 120. Incluye
tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
(P - 57)
30,54 20,000 610,80
12 2KCAZ002 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 80)
187,24 4,000 748,96
13 2KCAZ003 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 400; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 81)
470,49 1,000 470,49
14 2KBAZ001 ud. COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA
CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 125;
10 ML DE TUBERÍA DN 125;
1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;
0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;
1 BRIDA PLANA DN 100;
SEGÚN ETG. 45. (P - 60)
443,23 4,000 1.772,92
15 2KBAZ002 ud. COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA
CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA A TORMENTAS,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 250;
3 ML DE TUBERÍA DN 250;
1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;
0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;
1 BRIDA PLANA DN 100;
SEGÚN ETG. 45. (P - 61)
630,01 3,000 1.890,03
16 2KBAZ003 ud. COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS
CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE, CONSTRUIDO EN TUBERÍA
DE ACERO ELECTROSOLDADO LONGITUDINALMENTE ST.37.2.,
COMPUESTO POR:
3 BRIDAS PLANAS DN 250;
3 TES DN 400/DN 250;
953,69 1,000 953,69
euros
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6 ML DE TUBERÍA DN 400;
1 TE DE DN 400/125;
SEGÚN ETG 03. (P - 62)
17 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 7,000 1.244,18
18 3CAA0001 ud. Medidor de nivel ultrasónico. Marca: Endress & Hauser o similar
Modelo FMU 40. Display incluido, protección IP67, señal de salida
4...20 mA, rango de medida hasta 4 m para líquidos. Incluyendo
sensor de T para compensación. Incluyendo abrazadera y anclaje
para portasondas y teuladillo para trasmisor. Instalado y comprovado.
Ficha técnica 3.3./2. (medida caudal cabecera de planta)  (P - 96)
2.220,42 1,000 2.220,42
TOTAL Alternativa 01.02.01.03 40.512,74
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01 OBRA DE LLEGADA
Alternativa 04 CANAL DE DESBASTE
1 1FAA0013 ud. COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1,10 M; ALTURA DE LA
COMPUERTA: 0,65 M; ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO:
DESBASTE SÓLIDOS FINOS; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316
L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN
ET-2100500. (P - 36)
3.110,25 4,000 12.441,00
2 1EBA0001 ud. REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE
SÓLIDOS GRUESOS: MARCA: FILTRAMASA O SIMILAR;
DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.1
M; REJA ESTÁTICA: TIPO: RECTA, INCLINACIÓN VERTICAL: 75
GRADOS. SEPARACIÓN ENTRE BARROTES: 30 MM.
ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,75 CV, MATERIALES: REJA Y
PEINE: ACERO INOX. AISI-316; MARCO: ACERO A42B
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200601. (P -
31)
11.252,61 1,000 11.252,61
3 2CAA0004 ud. Contenedor de 1100 l de capacidad. Marca: ROS ROCA o similar.
Construido con polietileno de alta densidad. Color verde, resistente a
los rayos solares y a los canvios climatológicos. Equipado con tapa
abatible y ruedas.  (P - 52)
1.112,00 1,000 1.112,00
4 1BDC0008 ud. Toma de agua industrial incluyendo: una válvula de bola manual DN:
40 y un racor rápido. (P - 15)
119,15 2,000 238,30
5 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 60,000 351,00
6 1EAAZ001 ud. REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS
EN CANAL DE 0.4M DE ANCHURA POR 1.1M DE ALTURA,
SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 15MM INCLUSO RASTRILLO DE
LIMPIEZA. MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET. 2200615
(P - 30)
719,93 1,000 719,93
7 1EEAZ001 ud. TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA DESBASTE Y
SEPARACIÓN DE SÓLIDOS FINOS: MARCA: MEVA O SIMILAR;
DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M, ALTURA CANAL: 1,10
M, LUZ LIBRE DE PASO: 3 MM; ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,55 KW; MATERIALES: LÁMINAS
Y CUBIERTAS: ACERO INOXIDABLE AISI-304; BASTIDOR: ACERO
INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN ET-2200606. (P - 32)
14.129,89 1,000 14.129,89
euros
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8 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41. (P - 97)
71,39 2,000 142,78
9 1CCAZ001 ud. TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN, DE
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O
SIMILAR; CAPACIDAD: 0.75-1.5 M3/H; LONGITUD: 4.5 M;
SERVICIO: RETIRADA DE SÓLIDOS DE TAMICES;
MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 0.55 KW. SEGÚN
ET-2141002. (P - 19)
6.064,31 2,000 12.128,62
10 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 137)
268,05 2,000 536,10
11 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 82)
194,40 2,000 388,80
12 2KBAZ004 ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363,  COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD
APROXIMADA 500 MM.
SEGÚN ETG-45 (P - 63)
217,79 2,000 435,58
TOTAL Alternativa 01.02.01.04 53.876,61
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 01 OBRA DE LLEGADA
Alternativa 05 DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS
Elements 01 DESARENADOR-DESENGRASADOR
1 2CAA0004 ud. Contenedor de 1100 l de capacidad. Marca: ROS ROCA o similar.
Construido con polietileno de alta densidad. Color verde, resistente a
los rayos solares y a los canvios climatológicos. Equipado con tapa
abatible y ruedas.  (P - 52)
1.112,00 2,000 2.224,00
2 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 280,000 1.638,00
3 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula
de bola manual DN: 25; Un racor rápido. (P - 16)
67,75 1,000 67,75
4 4AAAZ001 ud. Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual
con volante . Marca: BELGICAST o similar. DN 150, PN 10, montada
entre bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular
GGG-50, junta tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8.
Instalada y comprobada. Ficha técnica 4.1/1.  (P - 113)
227,18 5,000 1.135,90
5 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 137)
268,05 3,000 804,15
6 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 82)
194,40 3,000 583,20
7 2KBAZ004 ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363,  COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD
APROXIMADA 500 MM.
SEGÚN ETG-45 (P - 63)
217,79 3,000 653,37
8 1FBAZ001 ud. COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA
COMPUERTA: 0,50 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO:
2.988,10 4,000 11.952,40
euros
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AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIALES:
MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN  ET-2100500. (P - 122) (P - 39)
9 1ACAZ001 ud. PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE
DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE:
LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0 M; LONGITUD DE
RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A
CAJA DE GRASAS; RECOGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL
LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO
INOXIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SEGÚN ET-2200101. (P
- 2)
12.523,07 1,000 12.523,07
10 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS.
DN 150. SEGÚN ETG 08 (P - 152)
29,57 8,000 236,56
11 1DAA0004 ud GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON
MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE
IMPULSIÓN: 101 NM3/H; ALTURA
MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601
R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60 KW; POTENCIA MOTOR: 2,20
KW. SEGÚN ET-2120101. (P - 23)
2.516,71 2,000 5.033,42
12 2KBAZ005 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE
DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
4 BRIDAS PLANAS DN 65;
2 TE 90° DN 65;
6 ML DE TUBERÍA DN 65;
SEGÚN ETG. 45. (P - 64)
282,32 1,000 282,32
13 1FDBZ001 ut Válvula de mariposa tipo WAFER con orejas con actuador
pneumático. Marca: GOLD. DN 65, PN 10. Materiales: cuerpo y disco
de F Gris, ejes de acero inoxidable y anillo de EPDM. Instalada y
comprovada. (P - 44)
79,26 2,000 158,52
14 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 2,000 355,48
15 5CAAZ002 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65.
SEGÚN ETG 45. (P - 144)
17,21 20,000 344,20
16 8ABAZ001 ud. PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO,
FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN
2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17
DIFUSORES DE TIPO NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR.
LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M;
CARACTERÍSTICAS TUBERÍA SEGÚN ETG 45. (P - 208)
727,18 1,000 727,18
17 1AFCZ001 UD CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40
M DE ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AISI-316.
DIÁMETRO TUBERÍA DE SALIDA: 100 MM. (P - 4)
1.599,56 1,000 1.599,56
18 4KAAZ001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 600 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 138)
179,76 1,000 179,76
19 5CAAZ001 m Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad
AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye parte proporcional de
uniones y accesorios. (P - 143)
93,96 5,000 469,80
20 2GAAZ001 ut COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL
DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONSTRUIDO EN TUBERÍA
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 100;
5 CODOS 90° DN 100;
321,07 1,000 321,07
euros
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2 TE IGUAL DN 100;
4 ML DE TUBERÍA DN 100;
SEGÚN ETG. 45. (P - 56)
21 4AAAZ002 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO NO
ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12. (P -
114)
131,07 2,000 262,14
22 4JBAZ001 ud VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN: 100;
CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO.
CON AIRE, CIERRA. SEGÚN ETG 18 (P - 133)
219,80 1,000 219,80
23 1AFCZ002 UD MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y
FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD
RECTA: 2,80 M; ANCHO TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO:
MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV;
MATERIALES: ACERO INOXIDABLE AISI-304
(P - 5)
10.794,04 1,000 10.794,04
24 8XAAZ001 ud CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN
DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE LAS VÁLVULAS
NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO,
Y ELECTROVÁLVULA DE 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´;
MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE; LATIGUILLOS: COBRE. (P - 276)
134,57 1,000 134,57
25 2AHAZ001 ut COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA
ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS. (P - 50)
283,60 1,000 283,60
26 8KAAZ002 ud GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁMETRO: ½´´;
PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO
SOPORTES, MANÓMETRO. (P - 221)
63,41 1,000 63,41
27 7JLAZ001 ud REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO: ½´´;
PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO DE
SOPORTES, MANÓMETRO. (P - 206)
41,95 1,000 41,95
28 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20.
SEGÚN ETG 45. (P - 145)
5,02 20,000 100,40
29 5CAAZ007 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25.
SEGÚN ETG 45. (P - 146)
6,10 15,000 91,50
30 4CAAZ004 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES:
ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1. (P -
130)
4,68 1,000 4,68
31 8AAAZ001 ut DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE
BURBUJA FINA; CAPACIDAD MÁXIMA: 5 NM3/H. (P - 207)
30,54 3,000 91,62
32 4CAA0007 ud Válvula de bola de PVC de las siguientes características: DN: 25; PN:
16 a 25 °C; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento: manual. (P -
126)
6,42 1,000 6,42
33 1BBA0004 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL;
FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8
M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 0,75
KW. SEGÚN ET-2100201. (P - 10)
3.024,90 1,000 3.024,90
34 2KBAZ006 ud. COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA
CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARENAS,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
DIN 2463, COMPUESTO POR:
1 BRIDA PLANA DN 65;
2 ML DE TUBERÍA DN 65;
1 REDUCCIÓN DN 65/80;
SEGÚN ETG. 45. (P - 65)
102,56 1,000 102,56
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35 2KBAZ007 ud. COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA
CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARENAS,
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
DIN 2463, COMPUESTO POR:
1 BRIDA PLANA DN 50;
3 CODOS 90° DN 50;
4 ML DE TUBERÍA DN 50;
SEGÚN ETG. 45. (P - 66)
91,53 1,000 91,53
36 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 139)
323,72 1,000 323,72
37 5CAAZ008 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200.
SEGÚN ETG 45. (P - 147)
64,62 4,000 258,48
38 1CHAZ001 ud. CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA
METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE:
3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M;
ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA:
0,25 KW; MATERIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.
. (P - 21)
11.605,92 1,000 11.605,92
TOTAL Elements 01.02.01.05.01 68.790,95
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02 TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 01 MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 10,000 58,50
2 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 82)
194,40 1,000 194,40
3 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 139)
323,72 2,000 647,44
4 1FBCZ001 UD COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DEL HUECO: 0,20 M;
ALTURA DEL HUECO: 0,20 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO POR
SERVOMOTOR; SERVICIO: REGULACIÓN DE CAUDAL A
TRATAMIENTO BIOLÓGICO; MATERIALES: MARCO: ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316
L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN
ET-2100700. (P - 43)
4.876,13 1,000 4.876,13




ALTURA VERTEDERO: 300 MM. (P - 45)
72,36 1,000 72,36
6 1FACZ001 UD COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 0,75 M; ALTURA DE LA
COMPUERTA: 0,60 M; ACCIONAMIENTO:
ELECTRICO; SERVICIO: BY-PASS AGUA PRETRATADA;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO:
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGUN ET-2100500. (P - 37)
2.934,81 1,000 2.934,81
euros
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7 4KAAZ003 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 140)
845,74 1,000 845,74
8 2KBAZ008 ud. COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 200;
2 BRIDAS PLANAS DN 150;
2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;
1 ML TUBERÍA DN 200;
2 ML TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG-45. (P - 67)
280,67 1,000 280,67
TOTAL Alternativa 01.02.02.01 9.910,05
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02 TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 02 TAMIZADO DE SÓLIDOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 10,000 58,50
2 4KAAZ003 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 140)
845,74 2,000 1.691,48
3 5CAAZ009 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 400.
SEGÚN ETG 45 (P - 148)
237,72 5,000 1.188,60
4 1EFA0001 UD TAMIZ ROTATIVO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: FILTRAMASA O SIMILAR; FLUIDO: AGUA RESIDUAL;
CONCENTRACIÓN: 659 PPM, CAUDAL MÁXIMO POR UNIDAD:
621M3/H; CAPACIDAD MÁXIMA DE LA UNIDAD: 659M3/H; FORMA
DEL TAMIZ: CILÍNDRICA; LUZ DE PASO: 2.5 MM; MATERIAL:
ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET.2200609 (P - 33)
14.027,67 1,000 14.027,67
TOTAL Alternativa 01.02.02.02 16.966,25
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02 TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 03 ALIMENTACIÓN ESTANQUE DE TORMENTAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 20,000 117,00
2 4KAAZ003 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 140)
845,74 1,000 845,74
3 1FBAZ002 ud. COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,40 M;
ALTURA DEL HUECO: 0,40 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL;
SERVICIO: AISLAMIENTO ESTANQUE DE TORMENTAS;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO:
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
1.366,04 1,000 1.366,04
euros
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INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200. (P - 40)
TOTAL Alternativa 01.02.02.03 2.328,78
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02 TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 04 ESTANQUE DE TORMENTAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 30,000 175,50
2 4KAAZ003 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 140)
845,74 1,000 845,74
3 5EAAZ001 m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 90, PN 6;
UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07 (P - 158)
3,36 19,000 63,84
4 1AAA0001 ud MECANISMO DECANTADOR PRIMARIO PARA INSTALAR EN
TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR;
TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE: 12 M; ALTURA
LÍQUIDO: 3,0 M; RASQUETAS DE FONDO Y DE FLOTANTES,
DEFLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,50 CV; MATERIALES:
PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463;
PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO. SEGÚN ET-2200201 (P - 1)
21.883,30 1,000 21.883,30
TOTAL Alternativa 01.02.02.04 22.968,38
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02 TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 05 VACIADO PARCIAL DE ESTANQUE DE TORMENTAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 50,000 292,50
2 4AAAZ001 ud. Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual
con volante . Marca: BELGICAST o similar. DN 150, PN 10, montada
entre bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular
GGG-50, junta tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8.
Instalada y comprobada. Ficha técnica 4.1/1.  (P - 113)
227,18 3,000 681,54
3 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 137)
268,05 1,000 268,05
4 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 82)
194,40 1,000 194,40
5 8XAAZ001 ud CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN
DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE LAS VÁLVULAS
NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO,
Y ELECTROVÁLVULA DE 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´;
MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE; LATIGUILLOS: COBRE. (P - 276)
134,57 1,000 134,57
euros
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6 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20.
SEGÚN ETG 45. (P - 145)
5,02 10,000 50,20
7 4CAAZ004 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES:
ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1. (P -
130)
4,68 1,000 4,68
8 2KBAZ009 ud. COLECTOR DE PURGA DE FANGOS DEL ESTANQUE DE
TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 150;
2 CODOS 90° DN 150;
2 TES IGUAL DN 150;
2 ML DE TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG. 45 (P - 68)
403,93 1,000 403,93
9 4JBAZ002 ud VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN: 150;
CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO;
CON AIRE, CIERRA. SEGÚN ETG 18 (P - 134)
424,86 1,000 424,86
TOTAL Alternativa 01.02.02.05 2.454,73
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02 TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 06 PURGA DE FANGOS DE SEDIMENTADOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 50,000 292,50
2 4AAAZ001 ud. Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual
con volante . Marca: BELGICAST o similar. DN 150, PN 10, montada
entre bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular
GGG-50, junta tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8.
Instalada y comprobada. Ficha técnica 4.1/1.  (P - 113)
227,18 3,000 681,54
3 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 137)
268,05 1,000 268,05
4 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 82)
194,40 1,000 194,40
5 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS.
DN 150. SEGÚN ETG 08 (P - 152)
29,57 32,000 946,24
6 8XAAZ001 ud CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN
DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE LAS VÁLVULAS
NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO,
Y ELECTROVÁLVULA DE 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´;
MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE; LATIGUILLOS: COBRE. (P - 276)
134,57 1,000 134,57
7 2AHAZ001 ut COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA
ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS. (P - 50)
283,60 1,000 283,60
8 8KAAZ002 ud GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁMETRO: ½´´;
PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO
SOPORTES, MANÓMETRO. (P - 221)
63,41 1,000 63,41
9 7JLAZ001 ud REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO: ½´´;
PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO DE
SOPORTES, MANÓMETRO. (P - 206)
41,95 1,000 41,95
euros
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10 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20.
SEGÚN ETG 45. (P - 145)
5,02 25,000 125,50
11 2KBAZ009 ud. COLECTOR DE PURGA DE FANGOS DEL ESTANQUE DE
TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 150;
2 CODOS 90° DN 150;
2 TES IGUAL DN 150;
2 ML DE TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG. 45 (P - 68)
403,93 1,000 403,93
12 4JBAZ002 ud VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN: 150;
CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO;
CON AIRE, CIERRA. SEGÚN ETG 18 (P - 134)
424,86 1,000 424,86
TOTAL Alternativa 01.02.02.06 3.860,55
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 02 TANQUE DE TORMENTAS
Alternativa 07 RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 50,000 292,50
2 4KAAZ001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 600 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 138)
179,76 1,000 179,76
3 5CAAZ001 m Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad
AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye parte proporcional de
uniones y accesorios. (P - 143)
93,96 4,000 375,84
4 4AAAZ002 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO NO
ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12. (P -
114)
131,07 1,000 131,07
5 4KAAZ004 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 141)
120,89 1,000 120,89
6 5DAAZ002 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS.
DN 100. SEGÚN ETG 08 (P - 153)
21,07 32,000 674,24
TOTAL Alternativa 01.02.02.07 1.774,30
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 01 ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 20,000 117,00
euros
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2 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 139)
323,72 1,000 323,72




ALTURA VERTEDERO: 300 MM. (P - 45)
72,36 4,000 289,44
4 1FBAZ003 ud. COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,25 M;
ALTURA DEL HUECO: 0,25 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL;
SERVICIO: AISLAMIENTO REACTORES BIOLÓGICOS;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO:
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200 (P - 41)
1.991,31 2,000 3.982,62
TOTAL Alternativa 01.02.03.01 4.712,78
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 02 CANAL DE OXIDACIÓN
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 40,000 234,00




ALTURA VERTEDERO: 300 MM. (P - 45)
72,36 5,000 361,80
3 2KBCZ001 ut DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 2,00 M; ANCHO: 0,30 M; ESPESOR:
4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L (P - 77)
654,47 2,000 1.308,94
4 2KBCZ002 m DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
DIMENSIONES: ALTURA: 600 MM; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI-316. INCLUSO P.P. DE ANCLAJES A LA
PARED (P - 78)
109,60 6,000 657,60
5 1AEAZ001 UD ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; DIÁMETRO DE
HELICE: 1800 MM; VELOCIDAD AGITADOR: 79 R.P.M., POTENCIA
MOTOR: 3 KW; SERVICIO: CANAL DE
OXIDACIÓN. SEGÚN ET-2160412. (P - 3)
11.421,04 4,000 45.684,16
TOTAL Alternativa 01.02.03.02 48.246,50
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 03 VACIADO
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 20,000 117,00
2 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
323,72 2,000 647,44
euros
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29. (P - 139)
3 4AAAZ003 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES:
EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.
SEGÚN ETG. 12. (P - 115)
385,98 2,000 771,96
4 2KCAZ005 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27 (P - 83)
274,58 2,000 549,16
5 2KBAZ010 ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD
APROXIMADA 500 MM.
SEGÚN ETG.45. (P - 69)
246,83 2,000 493,66
TOTAL Alternativa 01.02.03.03 2.579,22
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 04 AIREACIÓN DE REACTORES
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 100,000 585,00
2 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 3,000 533,22
3 5CAAZ001 m Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad
AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye parte proporcional de
uniones y accesorios. (P - 143)
93,96 15,000 1.409,40
4 1DAAZ001 ud GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ O SIMILAR;
CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550 NM3/H. ALTURA MANOMÉTRICA: 6
M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE:
3000 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 18.5 KW; POTENCIA
MOTOR: 18.5 KW. SEGÚN ET-2120104. (P - 24)
4.561,54 3,000 13.684,62
5 4DAAZ001 ut VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 100; PN: 10;
MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN
ETG 10. (P - 132)
115,62 8,000 924,96
6 2KCAZ006 ud. JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS DE MONTAJE
(P - 84)
181,80 3,000 545,40
7 2KBAZ011 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS TRES SOPLANTES
DE AEREACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 100;
1 CODO 90° DN 150;
1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;
2 TES 90° DN 100/150;
3 ML DE TUBERÍA DN 125;
6 ML DE TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG. 45. (P - 70)
1.437,53 1,000 1.437,53
8 3NAAZ001 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 18.5 KW; MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA
PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;
FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN EN EL
2.897,85 2,000 5.795,70
euros
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COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE AIRE A LOS
REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN ET-4011601. (P - 104)
9 4JHAZ001 ut VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO AEROMAT O SIMILAR;
PESO UNITARIO: 3 KG. (P - 135)
665,42 3,000 1.996,26
10 1DGAZ001 UD CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE LA SOPLANTE
DESTINADA A LA IMPULSIÓN DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO;
MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA CON REVESTIMIENTO
INTERIOR DE MOLTOPRENO; PRESIÓN SONORA MÁXIMA CON
CABINA: 73 DB(A). INCLUYE VENTILADOR PARA VENTILACIÓN
FORZADA. (P - 29)
2.177,92 3,000 6.533,76
11 5CAAZ010 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150.
SEGÚN ETG 45. (P - 149)
47,85 35,000 1.674,75
12 2KCAZ007 ud. JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 150; MATERIALES: ANILLOS:
NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576;
CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28. (P - 85)
664,67 1,000 664,67
13 2KCAZ008 ud. JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 100; MATERIALES: ANILLOS:
NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576;
CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28. (P - 86)
313,94 6,000 1.883,64
14 8ABAZ002 ud. PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE AL
REACTOR BIOLÓGICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE
BURBUJA FINA; NÚM. DIFUSORES: 105 UNIDADES; ACOMETIDA
A PARRILLA:DN 102 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316; PARRILLA: FABRICADA EN PVC CON 6 FILAS DE TUBOS
DE DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR 3,2 MM Y 7 DIFUSORES POR
FILA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN
ET-2130212. (P - 209)
10.562,94 2,000 21.125,88
TOTAL Alternativa 01.02.03.04 58.794,79
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Alternativa 05 EQUIPAMIENTO SOPLANTES
1 1GBA0004 ut Polipasto con motor eléctrico elevación y carro de arrastre electrico de
2.000 Kg de capacidad. Marca: VICINAY. tipo C 20.3.N.2/1.
EUROBLOC.Velocidad de traslación: 20 m/min, velocidad de
elevación: 3m/mn. motor elevación con final de carrera en ascenso y
descenso, botonera de pulsadores. Accionamiento: 1,6 CV potencia
de motor, ,220/380 V. 50 Hz. . (P - 46)
3.743,05 1,000 3.743,05
2 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento -
una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y travesaño en IPN 120. Incluye
tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
(P - 57)
30,54 9,000 274,86
3 1DDBZ001 UD VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: CASALS O SIMILAR; CAUDAL
MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO:
70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV. (P - 28)
250,35 1,000 250,35
TOTAL Alternativa 01.02.03.05 4.268,26
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 04 DECANTACIÓN SECUNDARIA
Alternativa 01 REPARTICIÓN DECANTADORES
euros
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1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 30,000 175,50
2 1FBAZ004 ud. COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,15 M;
ALTURA DEL HUECO: 0,15 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL;
SERVICIO: AISLAMIENTO DECANTADORES SECUNDARIOS;
MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO:
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES:
INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGÚN ET-2100200. (P - 42)
1.904,47 2,000 3.808,94
TOTAL Alternativa 01.02.04.01 3.984,44
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 04 DECANTACIÓN SECUNDARIA
Alternativa 02 DECANTADORES SECUNDARIOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 40,000 234,00
2 1DAAZ002 ud MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA INSTALAR EN
TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O
SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:9.5 M
ALTURA LÍQUIDO: 3,30 M; RASQUETAS DE FONDO Y DE
FLOTANTES, DEFLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,75 CV;
MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE
AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200204. (P -
25)
17.544,39 2,000 35.088,78
3 5EAAZ002 m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 90, PN 10.
UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07. (P - 159)
5,23 24,000 125,52
TOTAL Alternativa 01.02.04.02 35.448,30
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 04 DECANTACIÓN SECUNDARIA
Alternativa 03 VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 40,000 234,00
2 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 139)
323,72 2,000 647,44
3 4AAAZ003 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES:
EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.
SEGÚN ETG. 12. (P - 115)
385,98 2,000 771,96
euros
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4 2KCAZ005 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27 (P - 83)
274,58 2,000 549,16
5 2KBAZ010 ud. COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD
APROXIMADA 500 MM.
SEGÚN ETG.45. (P - 69)
246,83 2,000 493,66
6 5DAAZ003 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS.
DN 200. SEGÚN ETG 08 (P - 154)
39,86 25,000 996,50
TOTAL Alternativa 01.02.04.03 3.692,72
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 04 DECANTACIÓN SECUNDARIA
Alternativa 04 RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 50,000 292,50
2 4KAAZ001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 600 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 138)
179,76 2,000 359,52
3 5CAAZ001 m Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable calidad
AISI316 según DIN 2463, DN100. Incluye parte proporcional de
uniones y accesorios. (P - 143)
93,96 6,000 563,76
4 4AAAZ002 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO NO
ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12. (P -
114)
131,07 2,000 262,14
5 4KAAZ004 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 141)
120,89 2,000 241,78
6 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS.
DN 150. SEGÚN ETG 08 (P - 152)
29,57 25,000 739,25
7 2KCAZ009 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 100; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 87)
172,90 2,000 345,80
TOTAL Alternativa 01.02.04.04 2.804,75
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 05 ARQUETA DE REGULACIÓN Y PURGA DE FANGOS
Alternativa 01 RECIRCULACIÓN
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 80,000 468,00
2 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento -
una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y travesaño en IPN 120. Incluye
30,54 9,000 274,86
euros
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tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
(P - 57)
3 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula
de bola manual DN: 25; Un racor rápido. (P - 16)
67,75 3,000 203,25
4 4BAA0007 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O
SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO:
FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE:
ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO.
CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35. (P - 121)
335,89 3,000 1.007,67
5 2KCAZ002 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 80)
187,24 3,000 561,72
6 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 3,000 533,22
7 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41. (P - 97)
71,39 4,000 285,56
8 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 137)
268,05 4,000 1.072,20
9 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS.
DN 150. SEGÚN ETG 08 (P - 152)
29,57 30,000 887,10
10 5DAAZ003 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS.
DN 200. SEGÚN ETG 08 (P - 154)
39,86 53,000 2.112,58
11 5DAAZ004 ud PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA UNIÓN
PASAMURO DE ENTRADA CON VÁLVULA TELESCÓPICA QUE
CONSTA DE: 1 CODO DE 90° DN 150 CON ENCHUFE EN UN
EXTREMO Y BRIDA PLANA DE DN 150 EN EL OTRO. (P - 155)
229,89 2,000 459,78
12 4AAAZ004 ut VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; DN: 150; PN:
10; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR HUSILLO Y COLUMNA DE
MANIOBRA; CONEXIÓN: EMBRIDADA. SEGÚN ETG. 62 (P - 116)
1.088,96 2,000 2.177,92
13 1BBAZ001 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS BIOLÓGICOS AL
0,8%; CAUDAL: 60 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 6,00 M.C.A.
POTENCIA MOTOR: 2.20 KW. SEGÚN ET-2110307 (P - 11)
1.294,05 3,000 3.882,15
14 3NAAZ002 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2 KW; MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA
PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;
FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS
RECIRCULADOS A IMPULSAR.SEGÚN ET-4011601. (P - 105)
720,32 2,000 1.440,64
15 4AAAZ005 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 125; PN: 10; CONEXIONES:
EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE;
SEGÚN ETG.12. (P - 117)
221,36 3,000 664,08
16 2KBAZ012 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS
SUMERGIBLES DE RECIRCULACIÓN DEL DE FANGOS
BIÓLOGICOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:
6 BRIDAS PLANAS DN 125;
12 ML DE TUBERÍA DN 125;
3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;
4 ML DE TUBERÍA DN 200;
1,5 ML DE TUBERÍA DN 125
655,42 1,000 655,42
euros
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3 BRIDAS PLANAS DN 125;
SEGÚN ETG. 45 (P - 71)
17 1GCAZ001 ud. ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS A-42B, PARA
RECORRIDO DEL POLIPASTO DE EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS
SUMERGIBLES. LONGITUD TOTAL DE LA ESTRUCTURA: 8 M;
ALTURA DE LA ESTRUCTURA: 3 M. ANCHURA DE LA
ESTRUCTURA: 3 M. (P - 48)
1.090,79 1,000 1.090,79
18 1GCA0002 ud. Polipasto manual de alta resistencia con carro porta-aparejos. Marca:
VICINAY o similar. Modelo: PONY A. Formado por:
- Polea manual de alta resistencia de 1.000 Kg, freno automático
instantaneo, 5 m.l de cadena de elevación. Materiales: cadena en
acero galvanizat, cárteres de engranajes y volante en acero, ejes,
piños y ganchos en acero tratado.
- Carro porta-aparejos con rodamientos a bolas, ruedas y ejes
desmontables. Materiales: ruedas de acero, laterales de chapa
embotida y culata en chapa de acero.
Instalado y comprovado. Según ficha técnica 1.G.3/1 (P - 47)
375,66 1,000 375,66
TOTAL Alternativa 01.02.05.01 18.152,60
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 05 ARQUETA DE REGULACIÓN Y PURGA DE FANGOS
Alternativa 02 FANGOS EN EXCESO
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 60,000 351,00
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula
de bola manual DN: 25; Un racor rápido. (P - 16)
67,75 2,000 135,50
3 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 2,000 355,48
4 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41. (P - 97)
71,39 2,000 142,78
5 5CAAZ002 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65.
SEGÚN ETG 45. (P - 144)
17,21 6,000 103,26
6 1BAAZ001 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS EN EXCESO AL
0,8%; CAUDAL: 15 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.
POTENCIA MOTOR: 2,30 KW.SEGÚN ET-2110308. (P - 8)
543,27 2,000 1.086,54
7 4BAAZ001 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 65; PN:
10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO
RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL;
TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS.
SEGÚN ETG 35.N ETG 35. (P - 122)
121,30 2,000 242,60
8 4AAAZ006 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES:
EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.
SEGÚN ETG. 12. (P - 118)
109,66 2,000 219,32
9 2KCAZ010 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 65; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 88)
162,53 2,000 325,06
euros
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10 2KBAZ013 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS
SUMERGIBLES DE FANGOS EN EXCESO, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 65;
8 ML DE TUBERÍA DN 65;
2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;
1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;
2 BRIDAS PLANAS DN 50;
SEGÚN ETG 45. (P - 72)
181,92 2,000 363,84
11 5DAAZ005 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
DN 65. SEGÚN ETG. 08. (P - 156)
13,47 68,000 915,96
12 3NAA0019 ud VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA;
FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL EN EL POZO DE
BOMBEO. SEGÚN ET-4011601 (P - 102)
802,31 1,000 802,31
TOTAL Alternativa 01.02.05.02 5.043,65
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 06 ESPESAMIENTO DE FANGOS
Alternativa 01 ENTRADA FANGOS AL ESPESADOR
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 20,000 117,00
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula
de bola manual DN: 25; Un racor rápido. (P - 16)
67,75 1,000 67,75
3 5CAAZ002 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65.
SEGÚN ETG 45. (P - 144)
17,21 10,000 172,10
TOTAL Alternativa 01.02.06.01 356,85
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 06 ESPESAMIENTO DE FANGOS
Alternativa 02 ESPESADOR DE FANGOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 30,000 175,50
2 1DAAZ003 ud MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN TANQUE DE
HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE
GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:5.5M ;ALTURA DEL
LÍQUIDO: 3.3 M; MOTORREDUCTOR DE
ACCIONAMIENTO:MOTOR: POTENCIA: 0,25KW; MATERIALES:
PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES
NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PINTADO;SEGÚN ET-2200401 (P - 26)
10.768,63 1,000 10.768,63
3 2DAAZ001 ut CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL ESPESADOR
DE GRAVEDAD DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:
ECOTEC O SIMILAR; TIPO: CIRCULAR; MATERIAL: POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁMETRO: 5,5 M; INCLUYE
LAS APERTURAS Y BRIDAS NECESARIAS PARA LA
7.441,24 1,000 7.441,24
euros
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DESODORIZACIÓN (P - 53)
TOTAL Alternativa 01.02.06.02 18.385,37
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 06 ESPESAMIENTO DE FANGOS
Alternativa 03 SOBREANDANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 20,000 117,00
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula
de bola manual DN: 25; Un racor rápido. (P - 16)
67,75 2,000 135,50
3 4KAA0001 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 137)
268,05 2,000 536,10
4 5DAAZ001 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS.
DN 150. SEGÚN ETG 08 (P - 152)
29,57 10,000 295,70
5 5CAAZ010 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150.
SEGÚN ETG 45. (P - 149)
47,85 8,000 382,80
TOTAL Alternativa 01.02.06.03 1.467,10
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 01 ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 60,000 351,00
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula
de bola manual DN: 25; Un racor rápido. (P - 16)
67,75 2,000 135,50
3 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 2,000 355,48
4 5CAAZ010 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150.
SEGÚN ETG 45. (P - 149)
47,85 4,000 191,40
5 4AAAZ006 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES:
EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.
SEGÚN ETG. 12. (P - 118)
109,66 2,000 219,32
6 2KCAZ011 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 65. TIPO: BRIDA-BRIDA. MATERIAL: ST.37.2.
SEGÚN ETG. 26 (P - 89)
50,41 2,000 100,82
7 2KBAZ014 ud. COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO
HELICOIDAL DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
109,90 2,000 219,80
euros
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COMPUESTO POR:
3 BRIDAS PLANAS DN 65;
3 CODOS 90° DN 65;
3 ML TUBERÍA DN 65;
SEGÚN ETG. 45 (P - 73)
8 1BCCZ001 ut GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: SEEPEX O SIMILAR;
FLUIDO A BOMBEAR: FANGOS A DESHIDRATAR AL 3%; CAUDAL:
1-5 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA MOTOR:
1.5 KW.SEGÚN ET-2110508. (P - 14)
1.697,57 2,000 3.395,14
9 3NAAZ003 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 KW; MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA
PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;
FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE
ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613. (P - 106)
596,74 1,000 596,74
10 2KBAZ015 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO
HELICOIDAL DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
3 BRIDAS PLANAS DN 50;
2 CODOS 90° DN 50;
1 TÉ DN 50/DN 50;
3 ML DE TUBERÍA DN 50;
SEGÚN ETG. 45 (P - 74)
66,84 2,000 133,68
11 4AAAZ007 ut VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TIPO:
HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 50; PN: 10; CONEXIONES:
EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE;
SEGÚN ETG. 12 (P - 119)
82,04 2,000 164,08
12 2KCAZ012 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 50; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. ( (P - 90)
135,84 2,000 271,68
13 5CAAZ011 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 50.
SEGÚN ETG 45 (P - 150)
12,49 12,000 149,88
14 1CADZ001 ut CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN
DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA
DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE
RECOCIDO 10/8 (P - 17)
67,99 2,000 135,98
TOTAL Alternativa 01.02.07.01 6.420,50
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 02 CENTRÍFUGAS
1 1EKCZ001 UD CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ALFA LAVAL O
SIMILAR; FLUIDO A SECAR: FANGOS EN EXCESO
PROCEDENTES DE UNA OXIDACIÓN PROLONGADA;
CONCENTRACIÓN DE ENTRADA: 30 KG/M3; SEQUEDAD DE
SALIDA MÍNIMA: 22%; CAUDAL MEDIO DE TRATAMIENTO: 5 M3/H;
CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO: 5,00 M3/H; MATERIALES:
PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO (TAMBOR, SIN-FIN,
CARCASA): ACERO INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN ET-2250301 (P -
34)
63.280,81 1,000 63.280,81
2 4JHAZ002 ut VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
TIPO: CUADRADA;
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MONTAJE: ENTRE BRIDAS;
ACCIONAMIENTO: MANUAL (P - 136)
3 2FBZ001 UD TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS
PROCEDENTES DE LAS CENTRÍFUGAS AL TORNILLO
TRANSPORTADOR; MATERIAL: ACERO A42B; ENTRADA: BRIDA
RECTANGULAR ACOPLADA A LA SALIDA DE LA CENTRÍFUGA;
SALIDA: BRIDA CUADRANGULAR 200 X 500 MM PARA
ACOPLAMIENTO DE LA VÁLVULA DE GUILLOTINA. ESTA, A SU
VEZ, IRÁ ACOPLADA A LA BRIDA DEL TORNILLO
TRANSPORTADOR (P - 55)
736,66 1,000 736,66
TOTAL Alternativa 01.02.07.02 64.784,15
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 03 LAVADO DE CENTRÍFUGAS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 10,000 58,50
2 5CAAZ007 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25.
SEGÚN ETG 45. (P - 146)
6,10 15,000 91,50
3 4CAA0007 ud Válvula de bola de PVC de las siguientes características: DN: 25; PN:
16 a 25 °C; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento: manual. (P -
126)
6,42 1,000 6,42
TOTAL Alternativa 01.02.07.03 156,42
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 04 ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 50,000 292,50
2 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 2,000 355,48
3 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20.
SEGÚN ETG 45. (P - 145)
5,02 25,000 125,50
4 4CAAZ004 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES:
ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1. (P -
130)
4,68 7,000 32,76
5 1CADZ001 ut CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN
DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA
DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE
RECOCIDO 10/8 (P - 17)
67,99 2,000 135,98
6 1CCA0007 ud. GRUPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO, MODELO
POLYPACK A 400; MARCA: DOSAPRO O SIMILAR; CONSTA DE:
7.008,08 1,000 7.008,08
euros
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
PRESUPUESTO Fecha: 20/08/10 Pág.: 45
CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE TRES COMPARTIMENTOS Y
TAPA EN AISI-304; DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN
POLVO; TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS
ELECTROAGITADORES. ARMARIO DE CONTROL Y CABLEADO A
MOTORES. SEGÚN ET-2190409. (P - 18)
7 4BAAZ002 ud. VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: CHEMTROL O SIMILAR; DN: 40; PN: 16 A 25 °C;
CONEXIONES: CON ADHESIVO; ACCIONAMIENTO: MANUAL.
SEGÚN ETG 21 (P - 123)
19,37 3,000 58,11
8 5EAAZ003 m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 40, PN 10.
UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07 (P - 160)
1,10 10,000 11,00
9 4CAAZ001 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: CHEMTROL O SIMILAR; DN:25; PN: 16 A 25 °C;
CONEXIONES: CON ADHESIVO;ACCIONAMIENTO: MANUAL.
SEGÚN ETG 21 (P - 127)
11,94 4,000 47,76
10 1BCAZ001 UD GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR;
FLUIDO A BOMBEAR: POLIELECTROLITO CATIÓNICO AL 0,5%;
CAUDAL: 100-800 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.
POTENCIA MOTOR: 0,37 KW. SEGÚN ET-2110509. (P - 13)
799,78 2,000 1.599,56
11 3NAAZ004 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE HASTA 0,75 KW;
MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA
PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;
FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE
POLIELECTROLITO DILUIDO DE ALIMENTACIÓN A LA
CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613. (P - 107)
562,63 2,000 1.125,26
12 5EAAZ004 m TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25, PN10.
UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07 (P - 161)
0,52 30,000 15,60
13 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula
de bola manual DN: 25; Un racor rápido. (P - 16)
67,75 2,000 135,50
14 4BAAZ003 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: CLAPETA
BATIENTE; DN: 20; PN: 10; CONEXIONES: ROSCADAS. SEGÚN
ETG 15. (P - 124)
43,56 2,000 87,12
TOTAL Alternativa 01.02.07.04 11.030,21
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 05 EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
1 2KAA0003 m Carril de rodadura ejecutado en IPN 120, 3 bigas para recolzamiento -
una en IPN 160 y 2 en IPN 120, y travesaño en IPN 120. Incluye
tornillos, pletinas y resto de pequeño material para la total instalación.
(P - 57)
30,54 14,000 427,56
2 1DDBZ001 UD VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: CASALS O SIMILAR; CAUDAL
MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO:
70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV. (P - 28)
250,35 2,000 500,70
3 1GCAZ003 ud. POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000
KG. RECORRIDO GANCHO: 5 M. (P - 49)
563,28 1,000 563,28
TOTAL Alternativa 01.02.07.05 1.491,54
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
euros
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Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 07 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
Alternativa 06 FANFOS SECOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 50,000 292,50
2 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 1,000 177,74
3 5CAAZ010 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150.
SEGÚN ETG 45. (P - 149)
47,85 10,000 478,50
4 1CADZ001 ut CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN
DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA
DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE
RECOCIDO 10/8 (P - 17)
67,99 1,000 67,99
5 1CCAZ002 ud. TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O SIMILAR; MONTAJE:
HORIZONTAL; MATERIA A TRANSPORTAR: FANGOS
DESHIDRATADOS AL 22%; CAPACIDAD: 2 M3/H; LONGITUD: 4,00
M; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 1,1 KW. DOS
SALIDAS PARA DESCARGA EN DOS CONTENEDORES. SEGÚN
ET-2141002. (P - 20)
6.158,69 1,000 6.158,69
6 1BAAZ002 UD GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE FANGOS
DESHIDRATADOS CON UNA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS DEL
22%, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO O
SIMILAR; CAUDAL: 0,5-2,0 M3/H; ALTURA GEOMÉTRICA A
VENCER: 10 M; POTENCIA MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE
CARGA DE FANGO DESHIDRATADO Y PROTECCIÓN CONTRA
SOBREPRESIONES. SEGÚN ET-2110511. (P - 9)
5.773,92 1,000 5.773,92
7 3NAAZ005 ud. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0 KW; MARCA:
DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA
PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;
FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL DE LA TOLVA DE
CARGA DE LA BOMBA DE FANGOS DESHIDRATADOS. SEGÚN
ET-4011601 (P - 108)
1.065,49 1,000 1.065,49
8 2KBAZ016 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO
HELICOIDAL DE FANGOS DESHIDRATADOS, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
3 BRIDAS PLANAS DN 100;
1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;
12 ML DE TUBERÍA DN 100;
SEGÚN ETG. 45 (P - 75)
394,79 1,000 394,79
9 2FAA0001 ut Tolva espesadora de PRFV de 25m3. Marca: TADIPOL. Capacidad:
25m3, altura de las patas hasta el cono de 500mm y salida DN 50.
Construida con una Barrera Química compuesta de un velo y un
manto todo impregnado con resinas Isoftalicas y el refuerzo mecanico
con resinas Ortoftalicas Totalmente instalado. (P - 54)
26.519,86 1,000 26.519,86
TOTAL Alternativa 01.02.07.06 40.929,48
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 08 VACIADOS Y FLOTANTES
euros
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1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 50,000 292,50
2 1BDC0009 ud. Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula
de bola manual DN: 25; Un racor rápido. (P - 16)
67,75 2,000 135,50
3 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 2,000 355,48
4 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41. (P - 97)
71,39 4,000 285,56
5 4AAAZ001 ud. Válvula de compuerta de cierre elástico de accionamiento manual
con volante . Marca: BELGICAST o similar. DN 150, PN 10, montada
entre bridas. Materiales: cuerpo, tapa, volante y cierre de F. nodular
GGG-50, junta tapa-cuerpo de EPDM y tornillería de acero 8.8.
Instalada y comprobada. Ficha técnica 4.1/1.  (P - 113)
227,18 2,000 454,36
6 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 82)
194,40 2,000 388,80
7 1BBAZ002 UD GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN:
SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: VACIADOS Y DRENAJES;
CAUDAL: 50 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA
MOTOR: 4 KW. SEGÚN ET-2110310. (P - 12)
1.886,93 2,000 3.773,86
8 4BAAZ004 ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 150; PN:
10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO
RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL;
TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS.
SEGÚN ETG 35. (P - 125)
403,75 2,000 807,50
9 2KBAZ017 ud. COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS
SUMERGIBLES DE VACIADOS Y DRENAJES, CONSTRUIDO EN
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463,
COMPUESTO POR:
4 BRIDAS PLANAS DN 150;
16 ML DE TUBERÍA DN 150;
2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;
1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;
2 BRIDAS PLANAS DN 125;
SEGÚN ETG. 45. (P - 76)
556,86 2,000 1.113,72
10 5DAAZ006 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS.
DN 80. SEGÚN ETG. 08. (P - 157)
17,08 78,000 1.332,24
TOTAL Subcapítol 01.02.08 8.939,52
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 09 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA Y RED DE AGUA INDUSTRIAL
Alternativa 01 MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 5,000 29,25
euros
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2 2KCAZ004 ud. JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD; DN: 150 TIPO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27. (P - 82)
194,40 1,000 194,40
3 4KAAZ002 ut CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD.
EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG.
29. (P - 139)
323,72 2,000 647,44
4 2KBAZ008 ud. COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL
CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
DIN 2463, COMPUESTO POR:
2 BRIDAS PLANAS DN 200;
2 BRIDAS PLANAS DN 150;
2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;
1 ML TUBERÍA DN 200;
2 ML TUBERÍA DN 150;
SEGÚN ETG-45. (P - 67)
280,67 1,000 280,67
TOTAL Alternativa 01.02.09.01 1.151,76
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 09 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA Y RED DE AGUA INDUSTRIAL
Alternativa 02 RED DE AGUA INDUSTRIAL
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 100,000 585,00
2 3CDAZ001 ud. CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE
FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41. (P - 97)
71,39 2,000 142,78
3 5CAAZ007 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25.
SEGÚN ETG 45. (P - 146)
6,10 25,000 152,50
4 4CAA0007 ud Válvula de bola de PVC de las siguientes características: DN: 25; PN:
16 a 25 °C; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento: manual. (P -
126)
6,42 1,000 6,42
5 U07TPZ001 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: ALTA
DENSIDAD; DN: 90, PN: 10. SEGÚN ETG.09. (P - 347)
8,81 50,000 440,50
6 U07TPZ002 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA
DENSIDAD; DN: 75, PN: 10. SEGÚN ETG.09 (P - 348)
8,40 25,000 210,00
7 U07TPZ003 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA
DENSIDAD. DN: 63, PN: 10. SEGÚN ETG.09.  (P - 349)
5,89 25,000 147,25
8 U07TPZ004 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD:BAJA
DENSIDAD; DN: 40, PN: 10. SEGÚN ETG.09. (P - 350)
2,40 40,000 96,00
9 U07TPZ005 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA
DENSIDAD. DN: 32, PN: 10. SEGÚN ETG.09. (P - 351)
1,51 40,000 60,40
10 U07TPZ006 m. TUBERÍA DE POLIETILENO UNE 53131, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. CALIDAD: BAJA
DENSIDAD; DN: 25, PN: 10. SEGÚN ETG.09 (P - 352)
0,92 60,000 55,20
11 4CAAZ002 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 50; PN: 16; CONEXIONES:
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12 4CAAZ003 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 40; PN: 16; CONEXIONES:
ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1. (P -
129)
14,01 3,000 42,03
13 4CAAZ005 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 32; PN: 16; CONEXIONES:
ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1. (P -
131)
9,63 3,000 28,89
14 5CAAZ012 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 40.
SEGÚN ETG 45 (P - 151)
10,15 20,000 203,00
TOTAL Alternativa 01.02.09.02 2.234,92
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 10 REDES DE INTERCONEXIÓN
Alternativa 01 AIRE PARA SERVICIOS
1 G442502A kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa
de acero, con anclajes, abrazaderas, etc; Material: estructuras de
acero inoxidable AISI-316 (P - 334)
5,85 20,000 117,00
2 3KAA0001 ud. Manómetre en baño de aceite para montaje directo. Diámetro nominal:
100 mm, rango de presión: 0-1 bar, precisión: +/-1% del final de
escala, conexión: rosca macho 1/2´´ gas. Materiales: caja estanca en
acero inoxidable, esfera metálica blanca con cifras en negro y visor de
cristal doble. Incluye separador de membrana, lira de conexión y
válvula de bola. Instalado y comprovado. Según Ficha 3.11/1 (P - 100)
177,74 3,000 533,22
3 5CAAZ006 m TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20.
SEGÚN ETG 45. (P - 145)
5,02 100,000 502,00
4 4CAAZ004 ud VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES:
ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1. (P -
130)
4,68 8,000 37,44
5 1DCAZ001 ud. GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: JOSVAL O SIMILAR; MODELO:
MC-AE-500 O EQUIVALENTE; CAUDAL DE AIRE DESPLAZADO:
590 L/MIN; CAUDAL DE AIRE EFECTIVO: 430 L/MIN; PRESIÓN DE
TRABAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE CILINDROS: 2 UD;
REFRIGERACIÓN: AIRE. POTENCIA MOTOR: 4 CV; CAPACIDAD
DEPÓSITO: 500 L. INCLUYE:
REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ TUBULAR DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHAUMECA O
SIMILAR; CAUDAL DE AIRE: 2 NM3/MIN; PRESIÓN MÁXIMA DE
SERVICIO: 10 KG/CM2.
SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O SIMILAR;
REFRIGERADO POR AIRE; CAUDAL NOMINAL: 120 M3/H;
PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; FLUIDO
REFRIGERANTE:FREON; POTENCIA: 0,75 CV
FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O SIMILAR; CAUDAL
NOMINAL: 144 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; CABEZA
Y CUERPO: CONSTRUIDOS EN ALUMINIO
PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: MARCA: SARCO O SIMILAR; CONEXIÓN: ¾´´;
PRESIÓN MÁXIMA: 10 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO
SOPORTES, MANÓMETRO. (P - 27)
3.997,19 1,000 3.997,19
euros
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TOTAL Alternativa 01.02.10.01 5.186,85
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 11 DESODORIZACIÓN
1 8IE0002 ud. Elementos para la captación de aire para desodorización. Consta de:
- tuberías de PP de diversos diámetros (ver planos) reducciones y
codos
- rejillas de captación de 400x150 mm de acero galvanizado lacado
- soportes para tubería (cada 4 m aprox) formado por soporte en
acero tratado y abrazadera con aro de goma
- válvulas de máriposa en PP
- colector de unión entre los ramales en PP
- pequeño material de montaje
Totalmente inastalado. (P - 211)
13.991,05 1,000 13.991,05
2 8IBZ001 UD EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE DEL
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO, DESHIDRATACIÓN Y
ESPESADOR DE GRAVEDAD, MEDIANTE CARBÓN ACTIVO DE
MARCA: ECOTEC, FORMADO POR: 1 GRUPO MOTOVENTILADOR;
CAUDAL DE AIRE: 14.000 M3/H; PRESIÓN ESTÁTICA: 245 MM.C.A.,
ACCIONAMIENTO: MOTOR ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500 R.P.M.;
1 DEPÓSITO DE CARBÓN ACTIVO. INCLUYE: VÁLVULA DE
MARIPOSA DN850 EN ASPIRACIÓN.SEGÚN ET-2290304. (P - 210)
34.879,47 1,000 34.879,47
TOTAL Subcapítol 01.02.11 48.870,52
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 12 AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES
1 3BBAZ001 ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 50
MM, PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR; TIPO; PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A
MEDIR: FANGOS ESPESADOS A CENTRÍFUGA.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ. (P
- 91)
1.067,97 1,000 1.067,97
2 3BBAZ002 ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 65
MM, PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALETE; FLUIDO
A MEDIR: FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ. (P
1.099,53 1,000 1.099,53
euros
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- 92)
3 3BBAZ003 ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 150
MM PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A
MEDIR: AGUA PRETRATADA Y AGUA TRATADA. (P - 93)
1.512,45 1,000 1.512,45
4 3BBAZ004 ut EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 200
MM PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS +
HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALENTE;
FLUIDO A MEDIR: FANGOS RECIRCULADOS.
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
- SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;
- CONSUMO: 7 VA;
- IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;
- PROTECCIÓN: IP 65;
- LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;
- PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;
- REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;
- SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;
- VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ (P -
94)
1.633,44 1,000 1.633,44
5 3DAAZ001 ut EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA EN CANAL
ABIERTO, MARCA: CONDUCTA O SIMILAR, FORMADO POR: 1
PORTA-ELECTRODOS TIPO CTA-13 O EQUIVALENTE,
FABRICADO EN PVC; LONGITUD: 1 M; 1 ELECTRODO
COMBINADO DE PH TIPO CPF 10; 1 TRANSMISOR DE PH TIPO
LIQUISYS CPM 252 O EQUIVALENTE; MONTAJE: MURAL;
PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN: 220 V, 50 HZ; SALIDA
CORRIENTE: 4-20 MA; 1 SPRAY DE LIMPIEZA; 1
ELECTROVÁLVULA PARA PROGRAMAR LOS INTERVALOS DE
LIMPIEZA (P - 98)
1.146,74 1,000 1.146,74
6 3ECAZ001 ut MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE
OXIDACIÓN, MARCA: DANFOSS O SIMILAR, FORMADO POR:
- 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE CON SENSOR
INCORPORADO:
. MATERIAL: POLIPROPILENO;
. ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;
. ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;
- 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:
. PESO: 1,8 KG ;
. DIÁMETRO: 203 MM;
. MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE IMPACTOS;
- 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:
. RANGO DE MEDIDA: 0-10%, 0-30%, 0-100%;
. SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA GALVÁNICAMENTE);
. PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;
. CARGA: 0-600 OHM;
. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;
. TENSIÓN: 220 V, 50/60 HZ;
. CONSUMO: 7 VA. (P - 99)
1.928,89 1,000 1.928,89
7 3LBAZ001 ud EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA EN
CANAL ABIERTO, MARCA ENDRESS+HAUSER O SIMILAR,
FORMADO POR: 1 SONDA DE TEMPERATURA TIPO: PT 100 DE
INMERSIÓN TIPO L414, LONGITUD: 1 M;
CONEXIÓN ROSCA 1/2´´ NPT; 1 TRANSMISOR DE
TEMPERATURA TIPO TMT 2020; ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;
SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA (P - 101)
280,07 1,000 280,07
8 3RAAZ001 ud EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN
DE LA BOMBA DE FANGOS DESHIDRATADOS, PRINCIPIO
ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER O SIMILAR;
FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1 SENSOR
ULTRASÓNICO FDU80, ALCANCE DE MEDIDA: 6 M EN LÍQUIDOS,
3 M PARA SÓLIDOS; 1 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO
PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE
TECLADO INCORPORADO;
- CONTACTOS DE ALARMA: 2;
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- SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;
- TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C
1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
. MATERIAL: ABS:
. PROTECCIÓN: IP 40;
. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V INCORPORADA;
. TENSIÓN: 220 V 50/60 HZ. (P - 109)
9 3RAAZ002 ud EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA
BRUTA, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER,
FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: SENSOR
ULTRASÓNICO FDU 81, ALCANCE DE MEDIDA: 9 M EN LÍQUIDOS
Y 5 M EN SÓLIDOS, MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO; TIPO:
PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE
TECLARO INCORPORADO. SEGÚN ET. 4011211. (P - 110)
1.197,39 1,000 1.197,39
10 3RAAZ003 ud INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY
DE 3 1/2 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR;
- ENTRADA: 4-20 MA;
- MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;
- ALIMENTACIÓN: 220 V, 50/60 HZ (P - 111)
160,83 6,000 964,98
11 3RAAZ004 ud TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY
DE 6 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR, CON
PUESTA A CERO MANUAL (P - 112)
71,41 2,000 142,82




PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;
PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;
CONEXIONES: ROSCADAS 1´´;
TOLERANCIA: ± 1,25% FINAL DE ESCALA (P - 95)
354,29 2,000 708,58
TOTAL Subcapítol 01.02.12 12.769,92
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 13 EQUIPAMIENTO
Alternativa 01 EQUIPOS DE TALLER
1 8LAA0015 ud Banco de madera de dimensiones 4 x 0,8 m con perfiles metálicos. (P
- 231)
996,27 1,000 996,27
2 8LAA0008 ud Tornillo de banco de 150 mm de longitud. (P - 227) 174,23 1,000 174,23
3 8LAA0011 ud Taladro portátil con capacidad de portabrocas de hasta 16 mm.
Incluye juego de brocas. (P - 228)
182,07 1,000 182,07
4 8LAA0014 ud Soldador portátil por arco eléctrico de 25 A a 220/380 V. Incluye pinza,
toma de masa, careta y 3 paquetes de eléctrodos. (P - 230)
433,41 1,000 433,41
5 8LAA0003 ud Caja herramientas equipada con: calibre, arco, sierras, llaves, alicates,
atornilladores, tijeras, pelables, buscapolos, etc. (P - 225)
273,54 1,000 273,54
6 8LAA0004 ud Caja de herramientas eléctricas, tipo arquilla. (P - 226) 211,72 1,000 211,72
7 8LAAZ001 ud EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR;
CAPACIDAD: 102 MM. (P - 232)
68,13 1,000 68,13
8 8LAAZ002 ud EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR;
CAPACIDAD: 200 MM. (P - 233)
88,10 1,000 88,10
9 8LAAZ003 ud ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20 M DE CABLE,
GANCHO Y PALANCA (P - 234)
371,99 1,000 371,99
10 8LAA0012 ud Conjunto formado por: - 1 Carretilla. - 2 Picos modelo ´´D´´ de 3,5 Kg.
con mango de madera. - 2 Palas con mango de muleta (1 cuadrada y
1 punta redonda). (P - 229)
508,24 1,000 508,24
11 8LAAZ004 ud ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR. COMPRENDIENDO:
2 MANORREDUCTORES DE OXÍGENO-ACETILENO, 1 MANGO
524,98 1,000 524,98
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UNIVERSAL, 5 LANZAS SOLDADURA, 1 DEPÓSITO DE CORTE, 5
BOQUILLAS DE CORTE INTERIORES, 3 BOQUILLAS DE CORTE
EXTERIORES, 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD, 1 JUEGO DE
ESCARIADORES, 1 GAFAS, 4 ABRAZADERAS, 1 LLAVE. (P - 235)
12 8LAAZ005 ud ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, CON PERSIANA
METÁLICA DE CIERRE DE 1800 X 170 X 900 MM CONTENIENDO: 1
JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA; 1 JUEGO
ALICATES M/AISLANTE, UNIVERSAL
PELACABLES Y CORTE;
1 ARCO DE SIERRA;
1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;
1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;
1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;
2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;
1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;
1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;
1 CEPILLO P/LIMPIEZA DE PIEZAS (P - 236)
387,28 1,000 387,28
13 8LAAZ006 ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACIONES,
COMPRENDIENDO:
1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA COMPROBACIÓN
DE PLANOS;
1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;
1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;
1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;
1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;
1 CALIBRADOR DE 9´´;
1 CALIBRADOR DE 6´´;
1 JUEGO DE ESCUADRAS METÁLICAS Y COMPÁS. (P - 237)
434,62 1,000 434,62
14 8LAAZ007 ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN,
COMPRENDIENDO:
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, EN 0 DE 3 A 35 CM 1.317.T. FORZA O SIMILAR;
1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, EN 0 DE 3 CM A 40 CM, (P - 238)
485,63 1,000 485,63
15 8LAAZ008 ud CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER,
COMPRENDIENDO:
2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS ENROLLABLES DE 50
M DE LONGITUD UNITARIA, MANGUERA DE DOBLE
AISLAMIENTO CON 5 CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN, 3
PARES + NEUTRO + TIERRA;
1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;
1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA TUBOS
HASTA 3´´;
1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;
1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;
1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´;
1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20 MM;
1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE 80 CM
CANDILEJA DE BUTANO, GATO HIDRÁULICO 10 TM;
1 JUEGO DE ALICATES DE GRUPILLAS, ALICATES TERMINALES
Y REMACHADORA DE MANO. (P - 239)
2.211,85 1,000 2.211,85
16 8LAAZ009 ud CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES
ELÉCTRICAS, COMPRENDIENDO:
1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN 220 V, PARA
MEDIDAS DE HASTA 15.000 R.P.M.;
1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO MANUAL.
TENSIÓN SALIDA PARA PRUEBAS 500 V; 1 MA ESCALA DE 0,2 A
50 MA;
1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A BATERÍA Y RED
DE 220 V PARA MEDIDAS DE RESISTENCIAS DE 20 M, 1 KV EN
CONTINUA Y ALTERNA Y 2 A EN MEDIDAS DE INTENSIDAD
MÍNIMO 6 ESCALAS;
1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA MEDIDAS DE
INTENSIDAD DE 300 A Y 600 V, MÍNIMO 8 ESCALAS;
1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C. (PRECISIÓN 0,5
MA) Y 0 A 24 V C.C. (PRECISIÓN 0,1 V);
1 MALETA CON HERRAMIENTA DE PRECISIÓN PARA
702,77 1,000 702,77
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REPARACIONES EN INSTRUMENTACIÓN. (P - 240)
TOTAL Alternativa 01.02.13.01 8.054,83
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 13 EQUIPAMIENTO
Alternativa 02 REPUESTOS DE ALMACEN
1 5B22Z001 ut CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440, FORMADO POR:
12 M DE DN 15. 12 M DE DN 40. 12 M DE DN 50. 12 M DE DN 65. 12
M DE DN 80. 12 M DE DN 100 (P - 142)
1.012,35 1,000 1.012,35
2 8SAAZ001 ud. CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR: 12 M DE
PERFIL 50 X 50 X 5. 12 M DE PERFIL 100 X 100 X 10. 12 M DE
PERFIL UPN 80. 12 M DE PERFIL UPN 120. (P - 254)
445,05 1,000 445,05
3 8SAAZ002 ud. CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A 42B,
FORMADO POR: 5 M2 DE ESPESOR 2 MM. 10 M2 DE ESPESOR 4
MM. 5 M2 DE ESPESOR 6 MM (P - 255)
499,14 1,000 499,14
4 8SAAZ003 ud. CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, FORMADO
POR: 1 UD DE 1 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M.
1 UD DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 3 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE
4 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 5.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 10 CV
A 1.450 R.P.M. (P - 256)
2.364,85 1,000 2.364,85
5 8SAAZ004 ud. CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA LA PLANTA
FORMADO POR: 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 150. 1
VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE
COMPUERTA DE DN 80. 1 VÁLVULA DE MARIPOSA DE DN 100. 1
VÁLVULA DE BOLA DE DN 20. (P - 257)
571,69 1,000 571,69
6 8SAAZ005 ud. CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS
DOSIFICADORAS DE PISTÓN-MEMBRANA (P - 258)
217,79 1,000 217,79
7 8SAAZ006 ud. BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS (P - 259) 34,18 1,000 34,18
8 8SAAZ007 ud. CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VARIADOS EN ACERO
INOXIDABLE. (P - 260)
139,98 1,000 139,98
9 8SAAZ008 ud. CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS (P - 261) 37,81 1,000 37,81
10 8SAAZ009 ud. CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS. (P - 262) 23,99 1,000 23,99
11 8SAAZ010 ud. RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW. (P
- 263)
24,85 10,000 248,50
12 8SAAZ011 ud. RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 15 KW. (P
- 264)
55,74 4,000 222,96
13 8SAAZ012 ud. CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW. (P - 265) 23,67 10,000 236,70
14 8SAAZ013 ud. CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS MÁS








ETC (P - 266)
6.049,79 1,000 6.049,79
TOTAL Alternativa 01.02.13.02 12.104,78
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
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1 8UAA0002 ud Mesa compacta de trabajo para despacho del jefe de planta.
Dimensiones:180x120x80x60 mm. Acabado de madera haya. (P - 267)
327,25 1,000 327,25
2 8UAA0008 ud Silla de despacho giratoria, respaldo alto y brazos, tapicería color
negro. (P - 269)
174,52 1,000 174,52
3 8UAA0007 ud Silla fija con brazos y tapizeria negra. (P - 268) 112,72 2,000 225,44
4 8UAA0011 ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. (P - 270) 98,90 2,000 197,80
5 8UAAZ001 ud PERCHERO (P - 271) 18,91 2,000 37,82
6 8UAAZ002 ud PAPELERA. (P - 272) 17,16 4,000 68,64
7 8UAAZ003 ud ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y
ESTANTERÍAS. (P - 273)
231,97 2,000 463,94
8 8UAAZ004 ud LÁMPARA DE MESA (P - 274) 26,18 3,000 78,54
9 8UAAZ005 ud VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
MARCA: SOLER Y PALAU;
CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO INYECTADO CON
REJILLA DE PROTECCIÓN;
MOTOR: POTENCIA 40 W, TENSIÓN 220 V (P - 275)
75,50 1,000 75,50
TOTAL Alternativa 01.02.13.03 1.649,45
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 13 EQUIPAMIENTO
Alternativa 04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1 8MAAZ001 ut EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE
DISPARO A PISTOLA Y SOPORTE FIJADO EN LA PARED (P - 241)
309,79 2,000 619,58
2 8MAAZ002 ut EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE
DISPARO A PISTOLA Y MANGUERA BLINDADA DE ALTA
PRESIÓN, CON LANZA LIGERA DE DIFUSOR, INCLUSO SOPORTE
DE FIJACIÓN DE PARED. (P - 242)
418,14 2,000 836,28
3 8MAAZ003 ut CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE EXTINTOR (P - 243) 6,18 5,000 30,90
4 8MAAZ004 ut CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA (P - 244) 6,18 3,000 18,54
5 8MAAZ005 ut CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2 DEVANADORAS DE 30 M
CON ENLACE MIXTO. (P - 245)
179,62 1,000 179,62
6 8MAAZ006 ut SALVAVIDAS CIRCULA (P - 246) 37,57 4,000 150,28
7 8MAAZ007 ut CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL (P - 247) 16,72 3,000 50,16
8 8MAAZ008 ut MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO (P - 248) 139,88 2,000 279,76
9 8MAAZ009 ut CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA SEÑALIZACIONES EN
LA PLANTA (P - 249)
381,78 1,000 381,78
10 8MAAZ010 ut APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA COLOCADO
EN LAS SALAS CON ALTA INTENSIDAD DE RUIDO. (P - 250)
18,19 2,000 36,38
11 8MAAZ011 ut DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE DUCHA Y LAVAOJOS,
CON VÁLVULA DE BOLA DE ACCIÓN INSTANTÁNEA Y VARILLA
ACCIONADORA. EL LAVAOJOS SE ACCIONA MEDIANTE UNA
PALANCA DE PRESIÓN: MARCA: HAWS. (P - 251)
604,45 1,000 604,45
12 8MAAZ012 ut CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENFERMERÍA, CON
MESA DE 1,60 X 0,80 M, UN SILLÓN AUTOMÁTICO, CAMILLA,
BIOMBO, ARMARIO DE ENFERMERÍA, Y CONJUNTO DE
MATERIALES,INSTRUMENTAL Y EXISTENCIA DE FÁRMACOS
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13 8MAAZ013 ut BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYENDO
MASCARILLA DE OXÍGENO. (P - 253)
498,85 1,000 498,85
TOTAL Alternativa 01.02.13.04 5.650,57
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 13 EQUIPAMIENTO
Alternativa 05 LABORATORIO
1 8KAA0005 ud Frigorífico non frost con congelador. Tipo: combi con 2 motores.
Capacidad: 310 l. Instalada y comprobada. (P - 213)
472,68 1,000 472,68
2 8KAA0007 ud Estufa de desecación y esterilización. Marca: Selecta. Modelo:
´´Conterm´´. Capacidad: 52 l, rango de temperatura: 35-250ºC.
Instalada y comprobada. (P - 214)
666,12 1,000 666,12
3 8KAA0003 ud Medidor portátil de pH. Marca: Crison. Modelo: 507. Rango pH:
2,00-16,00. Incluye eléctrodo y accesorios. (P - 212)
538,13 1,000 538,13
4 8KAA0010 ud Termómetro digital con sonda fija de visión frontal. Rango de
temperatura: -50 - +150 ºC, resolución: 0,1 ºC, longitud sonda de
penetración: 120 mm. (P - 215)
239,97 1,000 239,97
5 8KAA0023 ud Material fungible de laboratorio. Formado por: juego de pipetas
aforadas, pipetas graduadas, 1 soporte para pipetas, probetas
graduadas, vasos de precipitados, erlenmeyers, matraces aforados,
embudos forma alemana, vidios de reloj, escurridor, buretas, soporte
para buretas, pinza duplex, 1 cono Imhoff 1000 ml de vidrio y 1
soporte para cono. (P - 218)
1.167,44 1,000 1.167,44
6 8KAA0011 ud Conductivímetro portátil. Marca: Crison. Modelo:524. Incluye célula de
conductividad de platino, disuluciones patrón y maletín. (P - 216)
305,43 1,000 305,43
7 8KAA0015 ud Agitador magnético con calefacción. Marca: Selecta. Modelo:
Agimatic-N. 1 (P - 217)
274,15 1,000 274,15
8 8KAAZ001 ud MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.
- DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;
- MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA DE 45 X 50 CM;
- 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA CIEGA DE GIRO.
- 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;
- 3 TORRETAS ELÉCTRICAS;
- 2 GRIFOS DE GAS;
- ACCESORIOS Y MONTAJE. (P - 220)
2.529,93 1,000 2.529,93
9 8KAA0026 ud Taburete de laboratorio. (P - 219) 98,90 2,000 197,80
10 8KAAZ003 ud ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR; MEDIDAS: 100
FRENTE X 185 DE ALTURA X 42 CM DE FONDO; CON PUERTAS
CORREDERAS EN VIDRIO SOBRE CARRIL DE ALUMINIO Y EN SU
INTERIOR 5 BALDAS REGULABLES EN ALTURA (P - 222)
727,20 1,000 727,20
11 8KAAZ004 ud MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN
GRUPO DE CAJONES Y ALA. (P - 223)
327,25 1,000 327,25
12 8KAAZ005 ud ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y
ESTANTERÍAS. (P - 224)
231,97 1,000 231,97
TOTAL Alternativa 01.02.13.05 7.678,07
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO
Subcapítol 14 COLECTORES
1 9V1AZ001 m2 REJA DE GRUESOS PARA CANAL DE 50MM DE PASO ENTRE
BARRAS, DE LIMPIEZA MANUAL Y CONSTRUIDA EN ACERO
1.500,00 36,050 54.075,00
euros
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INOXIDABLE. (P - 277)
TOTAL Subcapítol 01.02.14 54.075,00
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03 EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01 EDAR
Alternativa 01 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
1 6ZAAZ001 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN
MODELO PFU-5 DE ORMAZABAL O SIMILAR, DEFINIDO SEGÚN
PLANOS, COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (P - 162)
9.640,49 1,000 9.640,49
2 6ZAAZ002 ud CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA
APLICACIÓN, CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA
MEMORIA; JUEGO DE PUENTES DE CABLES DE BT,DE SECCIÓN
Y MATERIAL 1X240 AL (ETILENO-PROPILENO) SIN ARMADURA, Y
TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN, FORMADOS
POR UN GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD 1XFASE +
1XNEUTRO DE 2,5 M DE LONGITUD Y CONTADOR TARIFADOR
ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN,
REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y REGLETA DE VERIFICACIÓN.
(P - 163)
3.793,66 1,000 3.793,66
3 6ZAAZ003 ud INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN
EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN, TIERRA DE SERVICIO O
NEUTRO DEL TRANSFORMADOR; INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN
Y CONECTADO A LOS EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APARAMENTA
DE ESTE EDIFICIO, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA
DE PROTECCIÓN SEGÚN LAS NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA; INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
SERVICIO EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO
UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO SEGÚN LAS
NORMASDE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. (P - 164)
4.433,27 1,000 4.433,27
4 6ZAAZ004 ud TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN Y CONTROL, TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD
EN NEUTRO, RUEDAS ORIENTABLES Y RESTO DE MATERIALES
AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN SE INDICA EN EL
UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO
(P - 165)
6.197,63 1,000 6.197,63
5 6ZAAZ005 ud DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON PROTECCIÓN
METÁLICA; EQUIPOS DE OPERACIÓN, MANIOBRA Y SEGURIDAD
(BANQUILLO AISLANTE, PAR DE GUANTES DE AMIANTO,
EXTINTOR DE EFICACIA 89B Y PALANCA DE ACCIONAMIENTO)
(P - 166)
751,88 1,000 751,88
TOTAL Alternativa 01.03.01.01 24.816,93
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03 EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01 EDAR
Alternativa 02 CUADROS ELÉCTRICOS
1 6ZAAZ006 ud CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO POR
ENVOLVENTE METÁLICA TIPO GEA PLUS IP54 DE GENERAL
ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO EL
APARELLAJE INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDA
PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y MONTADO (P - 167)
90.289,07 1,000 90.289,07
euros
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2 6ZAAZ007 ud CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO FORMADO POR
ENVOLVENTE METÁLICA TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL
ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO APARELLAJE
SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA (P
- 168)
2.038,48 1,000 2.038,48
3 6ZAAZ008 ud CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON ELEMENTOS DE
CORTE EN LAS ACOMETIDAS Y DOS CIRCUITOS CON FUSIBLES
DE ALTO PODER DE CORTE. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO. (P - 169)
2.586,57 1,000 2.586,57
4 6ZAAZ009 ud CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE PROTECCIÓN
FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA TIPO OPTIMAL FS IP66
DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO CON
APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E
INSTALADA (P - 170)
457,93 1,000 457,93
5 6ZAAZ010 ud EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL, MODELO
LANPRO 11 CON MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE BATERÍA PARA
AUTONOMÍA HASTA 30 MINUTOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS
QUE SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDO
MATERIAL AUXILIAR DE INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE
INSTALADO. (P - 171)
3.150,01 1,000 3.150,01
TOTAL Alternativa 01.03.01.02 98.522,06
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03 EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01 EDAR
Alternativa 03 CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS
1 6ZAAZ011 ud ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRILLO ENFOSCADA
INTERIORMENTE CON M-450 INCLUSO MOVIMIENTOS DE
TIERRAS Y TAPA DE FUNDICIÓN SITUADA EN ZONA
TERRIZA O AJARDINADA, COMPLETAMENTE TERMINADA. (P -
172)
194,31 11,000 2.137,41
2 6ZAAZ012 m BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR
INMERSIÓN EN CALIENTE DE 100X60 MM, CON TAPA
ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y
SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA. (P - 173)
21,93 195,000 4.276,35
3 6ZAAZ013 m BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR
INMERSIÓN EN CALIENTE DE 200X60 MM, CON TAPA
ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y
SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA. (P - 174)
27,89 65,000 1.812,85
4 6ZAAZ014 m BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR
INMERSIÓN EN CALIENTE DE 300X60 MM, CON TAPA
ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y
SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA. (P - 175)
35,34 55,000 1.943,70
5 6ZAAZ015 m CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO EN BANDEJA,
TUBO O CANALIZACIÓN. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE
INSTALACIÓN. (P - 176)
4,29 271,000 1.162,59
TOTAL Alternativa 01.03.01.03 11.332,90
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03 EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01 EDAR
Alternativa 04 CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS
euros
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1 6ZAAZ016 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE
XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 2X1,5+TT MM2. SE
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS,
CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS. (P -
177)
12,02 5.881,000 70.689,62
2 6ZAAZ017 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE
XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X2,5+TT MM2. SE
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS,
CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS. (P -
178)
13,94 4.180,000 58.269,20
3 6ZAAZ018 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE
XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X6+TT MM2. SE
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS,
CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS. (P -
179)
18,45 270,000 4.981,50
4 6ZAAZ019 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE
XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE
AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X16+TT MM2. SE
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE ANCLAJES CADMIADOS,
CAJAS DE DERIVACIÓN Y/O REGISTRO Y PRENSAESTOPAS (P -
180)
19,13 240,000 4.591,20
5 6ZAAZ020 ud INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL EN
CAJA CON TAPA PROTECTORA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITO
DE MANDO Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (P - 181)
23,99 6,000 143,94
6 6ZAAZ021 ud PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR TOMA DE
CORRIENTE EMPOTRADA DE 16A, 230V(2P+T), CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV
Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (P - 182)
44,75 10,000 447,50
7 6ZAAZ022 ud PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON TAPA,
FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE SUPERFICIAL DE 16A,
230V (2P+T) Y TAPA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE
P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,
CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV, MATERIAL
AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO (P - 183)
51,72 2,000 103,44
8 6ZAAZ023 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR EQUIPO
AUTÓNOMO CON LÁMPARA FLUORESCENTE DE 6W, 90
LÚMENES Y 1 HORA DE AUTONOMÍA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 1,5 MM2 Y
MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. B-44 DE
LEGRAND O SIMILAR). (P - 184)
124,85 18,000 2.247,30
euros
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9 6ZAAZ024 ud PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA
FLUORESCENTE EMPOTRADA DE 2X36W, 220V Y AF, INCLUSO
LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C.
RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU
HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE
Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
(MOD. OD-3811 DE ODELUX) O SIMILAR. (P - 185)
138,79 14,000 1.943,06
10 6ZAAZ025 ud PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO POR
LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 2X36W, IP-65 CLASE I;
INCLUSO LÁMPARA 220V Y AF, CON PARTE PROPORCIONAL DE
TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE
UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL
AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO. (MOD. 402-IXC DE INDALUX) O
SIMILAR. (P - 186)
116,64 39,000 4.548,96
11 6ZAAZ026 ud PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA
FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36, IP-65 CLASE I, INCLUSO
LÁMPARA, 220V Y AF, CON TUBO RÍGIDO DE P.V.C. HASTA 16
MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 /
1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO. (MOD. 401-IXC DE INDALUX) O
SIMILAR. (P - 187)
98,48 3,000 295,44
12 6ZAAZ027 ud PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN 1X70W, 220V Y
AF, IP-20 CLASE I, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE
DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V,
MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.(MOD. HUMBLOT DE
LEGRAND) O SIMILAR. (P - 188)
71,74 2,000 143,48
13 6ZAAZ028 ud INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS,
FORMADA POR PUNTA CAPTADORA MODELO TL DE PSR O
SIMILAR, DE 72 M. DE RADIO DE ACCIÓN EN NIVEL 1, SOBRE
MÁSTIL DE 6 METROS DE LONGITUD CON SUS
CORRESPONDIENTES ANCLAJES, LÍNEA DE PUESTA A TIERRA
REALIZADA EN VARILLA DE ACERO CINCADO RECUBIERTA DE
P.V.C., PUNTO DE SEPARACIÓN EN ARQUETA O EMPOTRADO
EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE TIERRA GENERAL.
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.
COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO (P - 189)
2.640,85 1,000 2.640,85
14 6ZAAZ029 ud PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE
ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 18,3 MM DE DIÁMETRO Y 2
M DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA CIRCULAR CON
TAPA CON PUENTE DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES
SOBRANTES, FIJADO DE ARQUETA, LIGADO Y GRAPADO DE
CONEXIÓN. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR. CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/IEP-5 Y REBT. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.
(P - 190)
94,50 1,000 94,50
TOTAL Alternativa 01.03.01.04 151.139,99
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03 EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 01 EDAR
Alternativa 05 ALUMBRADO EXTERIOR
1 6ZAAZ030 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA SITUADA EN ZONA TERRIZA O
AJARDINADA, INCLUSO MOVIMIENTOS DE TIERRA CON ZANJA
EXCAVADA A MAQUINA, LECHO DE ARENA DE RÍO Y DOS TUBOS
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2 6ZAAZ031 ud PUNTO DE LUZ VIARIO, FORMADO POR LUMINARIA VIARIA
CERRADA TIPO AP- 5 LL DE IEP O SIMILAR, LÁMPARA DE VSAP
DE 250W, 220V Y AF, MONTADA SOBRE COLUMNA
TRONCOCÓNICA DE 9 M DE ALTURA, TIPO AM 10 MONTADA
SOBRE DADO DE HORMIGÓN CON ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y
CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA
110 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 16 MM2
RV 0,6/1KV, PICA DE TOMA DE TIERRA, CABLE DE COBRE 1X25
MM2, BASE PORTAFUSIBLES Y MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E
INSTALADO. (P - 192)
870,46 10,000 8.704,60
3 6ZAAZ032 ud PUNTO DE MANDO DE ALUMBRADO VIARIO FORMADO POR
CÉLULA FOTOELÉCTRICA DE MANDO INCLUSO CIRCUITO DE
MANDO, MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE
MONTADO E INSTALADO (P - 193)
86,53 1,000 86,53
4 6ZAAZ033 ud PUNTO DE PUESTA A TIERRA FORMADO POR PUENTE DE
COBRE CADMIADO, INSTALADO EN CAJA DE P.V.C. IPSS EN
TAPA Y CABLE DESNUDO DE 35 MM2 PARA CONEXIÓN CON LA
RED DE TIERRA GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE
CONEXIÓN. (P - 194)
89,53 2,000 179,06
5 6ZAAZ034 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO ENTERRADO DE 4 X 25
MM2 DE 0,6 / 1 KV, INCLUYENDO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL.
TOTALMENTE PROBADO (P - 195)
21,31 230,000 4.901,30
6 6ZAAZ035 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO ENTERRADO DE 4 X 10
MM2 DE 0,6 / 1 KV, INCLUYENDO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL.
TOTALMENTE PROBAD (P - 196)
18,37 223,000 4.096,51
7 6ZAAZ036 m LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA CON CONDUCTOR DESNUDO DE
CU DE 35 MM² DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE ZANJA
ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD DE 0,8 METROS,
INCLUYENDO ENHEBRADO Y CONEXIONADO DE LAS TOMAS DE
TIERRA, TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y FUNCIONANDO.
(P - 197)
3,87 220,000 851,40
8 6ZAAZ037 ud ARQUETAS DE PASO DE CAMBIO DE SENTIDO Y DE PIE DE
BÁCULO DE MEDIDAS INTERIORRES DE 58X58X60 CM. CON
TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, INCLUIDA LA
EXCAVACIÓN, HORMIGONADO DE LA BASE CON HORMIGÓN EN
MASA DE H-25, PAREDES DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE
ENFOSCADAS. TOTALMENTE ACABADA. (P - 198)
149,64 10,000 1.496,40
TOTAL Alternativa 01.03.01.05 29.720,80
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03 EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 02 ACOMETIDAS
1 6ZAAZ038 M CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUSO
CONEXIÓN CON RED EXISTENTE Y ACOMETIDA A E.D.A.R (P -
199)
1,52 200,000 304,00
2 6ZAAZ039 ud INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON LAS
INDICACIONES DE LA COMPAÑÍA. (P - 200)
709,47 1,000 709,47
3 6ZAAZ040 km LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE AL-AC DE 50,6 MM2.
DE SECCIÓN, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO,
RETENCIONADO, DERIVACIÓN DE L.A.M.T. MEDIANTE
AISLAMIENTO 24 KV-/U70BS, APOYO EN PRINCIPIO DE LÍNEA,
APOYO FINAL DE LÍNEA, APOYOS DE ALINEACIÓN Y APOYOS DE
ÁNGULO , INCLUSO CONEXIONADO, PROYECTO, TRAMITACIÓN
EN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.
(P - 201)
16.221,96 0,200 3.244,39
4 6ZAAZ041 pa PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA
SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE ACOMETIDA A C.T. CON UNA
LONGITUD APROXIMADA DE 100 METROS REALIZADA EN CU
RV1 12/20 DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN DOCUMENTOS DEL
19.969,29 1,000 19.969,29
euros
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PROYECTO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. COMPLETAMENTE
REALIZADA. (P - 202)
TOTAL Subcapítol 01.03.02 24.227,15
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 03 EQUIPOS ELÉCTRICOS
Subcapítol 03 CONTROL
1 6ZAAZ042 ud * PC:
MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512 MBYTES DE
MEMORIA RAM.
DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.
LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16 VELOCIDAD.
TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE VÍDEOINTEL
GRAPHICS MEDIA ACELERATOR950.
2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO PARALELO.
6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO
MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´´.
TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN
PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER, PROTECCION
PARA 3 EQUIPOS, .
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA ( SAI) BACK UPS
RS 800
IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA REGISTRO DE LAS
INCIDENCIAS E IMPRESIÓN DE INFORMES HISTÓRICOS DE
ALARMAS Y EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS.
SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.
*SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:
SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE
PLCS-PLATAFORMA INTEL.
*PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE DESARROLLO DE
PROGRAMA DE APLICACION.
INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN MARCHA Y
AJUSTES INICIALES DE FUNCIONAMIENTO
*PARTE PROPORCIONAL CURSO DE FORMACION AL PERSONAL
DE LAS DIFERENTES PLANTAS (P - 203)
17.693,40 1,000 17.693,40
2 6ZAAZ043 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR
MICROPROCESADOR ANALIZAR DE RED ELÉCTRICA CON
DISPLAY INCORPORADO. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE
HISTÓRICOS PARA MONTAJE EN PANEL. MARCA GENERAL
ELECTRIC MODELO SPECOM C10. (P - 204)
770,84 2,000 1.541,68
3 6ZAAZ044 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE COMUNICACIÓN
VÍA BUS PARA LOS ANALIZADORES DE REDES, INCLUYENDO
P.P. DE BORNAS, CABLEADO Y CONEXIONADO (P - 205)
293,85 2,000 587,70
TOTAL Subcapítol 01.03.03 19.822,78
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 04 SEGURIDAD Y SALUD
1 XPA1Z001 PA Partida al alza a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en
base al Estudio y el Plan de Seguridad y Salud. (P - 0)
29.980,01 1,000 29.980,01
TOTAL Capítol 01.04 29.980,01
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
euros
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Capítol 05 SERVICIOS AFECTADOS
1 XPA1Z002 PA Partida al alza para justificar los servicios afectados no detectados. (P
- 0)
20.000,00 1,000 20.000,00
TOTAL Capítol 01.05 20.000,00
Obra 01 Presupuesto PC COL. EDAR VALLMOLL
Capítol 06 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
1 XPA1Z003 PA Partida al alza para elementos complementarios (Espacio Informativo)
(P - 0)
5.000,00 1,000 5.000,00
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NIVEL 5: ELEMENTS Importe
Elements 01.02.01.05.01 DESARENADOR-DESENGRASADOR 68.790,95
01.02.01.05 DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASASAlternativa 68.790,95
68.790,95
NIVEL 4: ALTERNATIVA Importe
Alternativa 01.02.01.01 ARQUETA DE LLEGADA 8.243,18
Alternativa 01.02.01.02 POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUT GRUESOS 21.416,46
Alternativa 01.02.01.03 BOMBEO AGUA RESIDUAL 40.512,74
Alternativa 01.02.01.04 CANAL DE DESBASTE 53.876,61
Alternativa 01.02.01.05 DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS 68.790,95
01.02.01 OBRA DE LLEGADASubcapítol 192.839,94
Alternativa 01.02.02.01 MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS 9.910,05
Alternativa 01.02.02.02 TAMIZADO DE SÓLIDOS 16.966,25
Alternativa 01.02.02.03 ALIMENTACIÓN ESTANQUE DE TORMENTAS 2.328,78
Alternativa 01.02.02.04 ESTANQUE DE TORMENTAS 22.968,38
Alternativa 01.02.02.05 VACIADO PARCIAL DE ESTANQUE DE TORMENTAS 2.454,73
Alternativa 01.02.02.06 PURGA DE FANGOS DE SEDIMENTADOS 3.860,55
Alternativa 01.02.02.07 RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES 1.774,30
01.02.02 TANQUE DE TORMENTASSubcapítol 60.263,04
Alternativa 01.02.03.01 ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN 4.712,78
Alternativa 01.02.03.02 CANAL DE OXIDACIÓN 48.246,50
Alternativa 01.02.03.03 VACIADO 2.579,22
Alternativa 01.02.03.04 AIREACIÓN DE REACTORES 58.794,79
Alternativa 01.02.03.05 EQUIPAMIENTO SOPLANTES 4.268,26
01.02.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICOSubcapítol 118.601,55
Alternativa 01.02.04.01 REPARTICIÓN DECANTADORES 3.984,44
Alternativa 01.02.04.02 DECANTADORES SECUNDARIOS 35.448,30
Alternativa 01.02.04.03 VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO 3.692,72
Alternativa 01.02.04.04 RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES 2.804,75
01.02.04 DECANTACIÓN SECUNDARIASubcapítol 45.930,21
Alternativa 01.02.05.01 RECIRCULACIÓN 18.152,60
Alternativa 01.02.05.02 FANGOS EN EXCESO 5.043,65
01.02.05 ARQUETA DE REGULACIÓN Y PURGA DE FANGOSSubcapítol 23.196,25
Alternativa 01.02.06.01 ENTRADA FANGOS AL ESPESADOR 356,85
Alternativa 01.02.06.02 ESPESADOR DE FANGOS 18.385,37
Alternativa 01.02.06.03 SOBREANDANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS 1.467,10
01.02.06 ESPESAMIENTO DE FANGOSSubcapítol 20.209,32
Alternativa 01.02.07.01 ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS 6.420,50
Alternativa 01.02.07.02 CENTRÍFUGAS 64.784,15
Alternativa 01.02.07.03 LAVADO DE CENTRÍFUGAS 156,42
Alternativa 01.02.07.04 ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS 11.030,21
Alternativa 01.02.07.05 EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN 1.491,54
Alternativa 01.02.07.06 FANFOS SECOS 40.929,48
01.02.07 DESHIDRATACIÓN DE FANGOSSubcapítol 124.812,30
Alternativa 01.02.09.01 MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA 1.151,76
Alternativa 01.02.09.02 RED DE AGUA INDUSTRIAL 2.234,92
01.02.09 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA Y RED DE AGUA INDUSTRIALSubcapítol 3.386,68
Alternativa 01.02.10.01 AIRE PARA SERVICIOS 5.186,85
01.02.10 REDES DE INTERCONEXIÓNSubcapítol 5.186,85
Alternativa 01.02.13.01 EQUIPOS DE TALLER 8.054,83
Alternativa 01.02.13.02 REPUESTOS DE ALMACEN 12.104,78
Alternativa 01.02.13.03 MOBILIARIO 1.649,45
Euro
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Alternativa 01.02.13.04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 5.650,57
Alternativa 01.02.13.05 LABORATORIO 7.678,07
01.02.13 EQUIPAMIENTOSubcapítol 35.137,70
Alternativa 01.03.01.01 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 24.816,93
Alternativa 01.03.01.02 CUADROS ELÉCTRICOS 98.522,06
Alternativa 01.03.01.03 CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS 11.332,90
Alternativa 01.03.01.04 CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS 151.139,99
Alternativa 01.03.01.05 ALUMBRADO EXTERIOR 29.720,80
01.03.01 EDARSubcapítol 315.532,68
945.096,52
NIVEL 3: SUBCAPÍTOL Importe
Subcapítol 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.069,46
Subcapítol 01.01.02 OBRA DE LLEGADA Y PRE-TRATAMIENTO 33.774,09
Subcapítol 01.01.03 CANAL DE DESBASTE 15.800,94
Subcapítol 01.01.04 DESARENADOR-DESENGRASADOR 15.669,62
Subcapítol 01.01.05 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 150.824,01
Subcapítol 01.01.06 DECANTADOR SECUNDARIO 32.544,30
Subcapítol 01.01.07 CANAL DE DESINFECCIÓN 21.591,16
Subcapítol 01.01.08 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA 5.803,42
Subcapítol 01.01.09 TANQUE DE TORMENTAS 55.603,59
Subcapítol 01.01.10 ESPESADOR DE FANGOS 36.494,19
Subcapítol 01.01.11 TOLVA Y DESHIDRATADOR 1.529,42
Subcapítol 01.01.12 ARQUETA DE CIRCULACIÓN DE DRENAJE 5.067,58
Subcapítol 01.01.13 ARQUETA DE ENTRADA 2.133,20
Subcapítol 01.01.14 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 99.928,08
Subcapítol 01.01.15 MURO DE CONTENCION 69.348,28
Subcapítol 01.01.16 REDES DE INTERCONNEXIÓN 27.917,22
Subcapítol 01.01.17 URBANIZACIÓN Y ACOMETIDAS 183.512,52
Subcapítol 01.01.18 CAMINO ACCESO A LA EDAR 136.070,77
Subcapítol 01.01.19 COLECTORES 229.565,45
01.01 OBRA CIVILCapítol 1.132.247,30
Subcapítol 01.02.01 OBRA DE LLEGADA 192.839,94
Subcapítol 01.02.02 TANQUE DE TORMENTAS 60.263,04
Subcapítol 01.02.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 118.601,55
Subcapítol 01.02.04 DECANTACIÓN SECUNDARIA 45.930,21
Subcapítol 01.02.05 ARQUETA DE REGULACIÓN Y PURGA DE FANGOS 23.196,25
Subcapítol 01.02.06 ESPESAMIENTO DE FANGOS 20.209,32
Subcapítol 01.02.07 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 124.812,30
Subcapítol 01.02.08 VACIADOS Y FLOTANTES 8.939,52
Subcapítol 01.02.09 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA Y RED DE AGUA INDUSTRIAL 3.386,68
Subcapítol 01.02.10 REDES DE INTERCONEXIÓN 5.186,85
Subcapítol 01.02.11 DESODORIZACIÓN 48.870,52
Subcapítol 01.02.12 AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES 12.769,92
Subcapítol 01.02.13 EQUIPAMIENTO 35.137,70
Subcapítol 01.02.14 COLECTORES 54.075,00
01.02 EQUIPAMIENTO MECÁNICOCapítol 754.218,80
Subcapítol 01.03.01 EDAR 315.532,68
Subcapítol 01.03.02 ACOMETIDAS 24.227,15
Subcapítol 01.03.03 CONTROL 19.822,78
01.03 EQUIPOS ELÉCTRICOSCapítol 359.582,61
2.246.048,71
NIVEL 2: CAPÍTOL Importe
Capítol 01.01 OBRA CIVIL 1.132.247,30
Capítol 01.02 EQUIPAMIENTO MECÁNICO 754.218,80
Capítol 01.03 EQUIPOS ELÉCTRICOS 359.582,61
Euro
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Capítol 01.04 SEGURIDAD Y SALUD 29.980,01
Capítol 01.05 SERVICIOS AFECTADOS 20.000,00
Capítol 01.06 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 5.000,00
01 Presupuesto  PC COL. EDAR VALLMOLLObra 2.301.028,72
2.301.028,72
NIVEL 1: OBRA Importe




PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR Y EDAR DE VALLMOLL
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................... 2.301.028,72
13 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.301.028,72........................................................... 299.133,73
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 2.301.028,72......................................................... 138.061,72
Subtotal 2.738.224,17
18 % IVA SOBRE 2.738.224,17........................................................................................... 492.880,35
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 3.231.104,52
Este presupuesto de ejecución por contrato sube a
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Estudio de Seguridad y Salud  
1. Introducción 
 
La finalidad del presente Estudio de Seguridad y Salud es fijar las condiciones para la 
prevención de accidentes y riesgos profesionales, así como los riesgos derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  
 
Este estudio servirá, por tanto, para fijar las directrices básicas de realización de la obra, 
definiendo, analizando y evaluando todos los riesgos que pudieran aparecer a lo largo de la 
ejecución de los trabajos y diseñando las líneas preventivas a aplicar durante el proceso 
constructivo.  
 
Se establecen en este estudio las directrices básicas relativas a riesgos profesionales, bajo el 
control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud conforme al Real Decreto 1627/1997 
de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud Laboral para todo proyecto de obra, ya sea pública o privada en la que se 
realicen trabajos de construcción o Ingeniería Civil en función del sistema de ejecución de la 
obra.  
 
Será la empresa adjudicataria la encargada de implantar en la práctica, en función de su propio 
proceso productivo, la metodología necesaria para realizar todos los trabajos en las debidas 
condiciones de seguridad y poner los medios necesarios para desarrollarlos en condiciones de 
salud.  
 
Por lo tanto, este Estudio de Seguridad servirá para dar directrices básicas al contratista para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de las Obras, a través del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. La coordinación de 




Los objetivos del presente Estudio son los siguientes:  
 
• Detallar las características del proyecto a construir y definir la tecnología adecuada 
para la realización técnica de la obra.  
 
 
• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir.  
 
 
• Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que puedan aparecer a lo largo de 
la realización de los trabajos.  
 
 
• Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, es decir, la protección colectiva y 
equipos de protección individual a implantar durante todo el proceso de construcción.  
 
 
• Crear un ambiente de seguridad y salud laboral en la obra que garantice la integridad 
(física) de todos los trabajadores.  
 
 




3. Características de la obra 
 
3.1 Denominación  
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde al PROYECTO DEL COLECTOR Y LA 
EDAR de Vallmoll, en la comarca del Alt Camp, provincia de Tarragona.  
3.2 Situación y descripción de las obras  
 
La parcela donde se construirá la EDAR de Losar de la Vera se encuentra situada a 1,39 km al 
este y 1,10 km al sur de dicho municipio, en la margen derecha de la garganta de cuartos, 
dentro del término municipal de Losar de la Vera (provincia de Cáceres, Extremadura).  
La obra consiste en la construcción de una depuradora, incluidos edificios de control y de 
servicios, un sistema de colectores hasta la planta y el colector del efluente.  
3.3 Presupuesto de ejecución  
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUATRO EUROS Y CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (€ 3.231.104,52) 
3.4 Plazo de ejecución  
Para la ejecución de la obra civil y para la instalación de los elementos electromecánicos, la 
puesta a punto y la limpieza de la obra se deberá contar un periodo total de QUINCE (15) 
meses desde el inicio de las obras hasta que la EDAR esté lista para ser puesta en 
funcionamiento.  
3.5 Personal previsto  
Para la ejecución en los trabajos se considera que el número medio de trabajadores 
interviniendo en los mismos será de 20.  
3.6 Accesos a las obras  
Las obras proyectadas están desarrolladas en a unos 500 metros del principal eje más cercano 
que es la carretera T-751, de Vallmoll a la Masó. El tráfico de dicha carretera se verá afectado 
por la asiduidad de camiones y otros equipos necesarios para la obra, aun así la carretera de 
acceso a la obra es una carretera rural con poca densidad de tráfico. 
3.7 Centros asistenciales próximos  
Los centros hospitalarios y centros de salud más próximos:  
 
Consultori Local de Vallmoll: Esglèsia, 43144 Vallomll 
Pius Hospital de Valls, carrer San Francesc, 43800 Valls (tlf. 977 61 30 00) 
CAP Doctor Sarró Roset, 8 carrer de la Vallvera , 43008 Valls (tlf. 977 60 20 00) 

















Ilustración 2: Consultorios en Valls 
 
3.8 Servicios afectados  
 
El estudio de servicios afectados se ha hecho en el anejo correspondiente. Como se ha podido 
comprobar no existen servicios afectados.  
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4. Implantación y medidas previas al inicio de la obra  
4.1 Generales y planificación  
 
Se trata aquí de estudiar las posibles situaciones de emergencia y las medidas en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Se atenderán las 
previsiones fijadas en el Estudio de Seguridad y Salud y se designará para ello al personal 
encargado de poner en práctica estas medidas.  
 
Es fundamental que el personal encargado de poner en marcha estas medidas posea la 
formación conveniente, sea suficientemente numeroso y que además disponga del material 
adecuado, teniendo en cuenta las características de la obra, así como su tamaño y los riesgos 
específicos de ésta.  
 
 4.1.1 Medidas de emergencia  
 
Una vez se dispara la alarma y es escuchada, el personal técnico se desplaza para verificar 
dicha alarma y realizar una valoración del tipo de emergencia.  
 
Conato de emergencia  
 
Cuando el accidente puede ser controlado y dominado de forma rápida y fácil por el propio 
personal gracias a los medios técnicos de que se disponen.  
 
Emergencia parcial  
 
En el caso de que sea necesaria la actuación de equipos especializados del exterior de la obra 
y la evacuación cuando menos parcial de la obra.  
 
Emergencia total  
 
La evacuación se hace necesaria totalmente no solo en la obra sino en la zona donde ésta está 
ubicada.  
 
En todos los casos el técnico tras evaluar la emergencia actuará en consecuencia poniendo en 
marcha al personal especializado y formado para tal fin. 
 
En caso de que sea necesario, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados 
rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. Las vías y 
salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de ningún tipo, de modo que puedan ser 
utilizadas sin problemas en cualquier momento. Deberán señalizarse conforme a la normativa 




 4.1.2 Distribución de responsabilidades  
 
Nombramiento del señalista  
 
Es necesario el nombramiento de un coordinador de maniobras ya que existen riesgos de 
colisión fortuita. El fin de este nombramiento será el de evitar accidentes derivados de este 
riesgo. La misión del coordinador de maniobras será dar órdenes y directrices adecuadas para 
que no exista riesgo para los trabajadores en la realización de estas maniobras.  
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El Coordinador de Seguridad seguirá las normas del Plan de Seguridad y Salud que se 
encontrará a su disposición en todo momento en la obra.  
 
Nombramiento del Delegado de Prevención  
 
El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación 
vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia.  
 
Constitución del Comité de Prevención  
 
No es previsible la constitución de este comité en la obra que nos ocupa, dado que el número 
de trabajadores no sobrepasará los cincuenta. El Comité Legal de Seguridad y Salud tendrá 
que constituirse de forma obligatoria en toda aquella obra que cuente con 50 ó más 
trabajadores. Se compondrá de representantes de los trabajadores y del empresario en igual 
número. Su organización, funciones, competencias y facultades serán las determinadas 
legalmente. Al ser un excelente auxiliar para la puesta en obra del Plan de Seguridad y Salud, 
al Comité de Seguridad y Salud se le prestará la máxima atención, por lo que se extremarán 
las medidas para lograr una buena calidad y formación en Seguridad y Salud de los 
componentes de dicha comité y evitar que, por circunstancias coyunturales, sea un órgano 
inoperante.  
 
Control y distribución del Plan de Seguridad y Salud  
 
En el acto de firma de contrato privado entre los subcontratistas y la constructora, se procederá 
a la entrega de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  
 
Todos aquellos cambios propuestos por el subcontratista a los descrito en el presente Plan de 
Seguridad y Salud podrá incorporarse a éste una vez sometido a la aprobación del Coordinador 
de Seguridad y Salud de la obra, y con ello se podrán incorporar al proceso de trabajo en la 
obra. 
 
4.2 Prevención y extinción de incendios  
 
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se 
indican a continuación. Su empleo se combinará, cuando corresponda, con la protección 
general más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios.  
 
Extintores portátiles  
 
Se prohibirá el empleo de extintores con espuma química, soda ácida en incendios que afecten 
a instalaciones eléctricas con tensión.  
 
En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio 
visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas física o 
química, mezcla de ambos o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la 
posible causa determinante del fuego a extinguir.  
 
Si se emplearan extintores de distintos tipos serían rotulados con carteles indicadores tanto del 
lugar como del tipo de incendio en los cuales deben emplearse. Se realizará la revisión de los 
extintores de forma periódica, según indiquen los propios fabricantes. Se procederá a la carga 
de éstos inmediatamente después de su uso. Tanto la revisión como la carga, se realizará por 












Se prohibirá expresamente fumar o introducir mecheros, cerillas o útiles de ignición en todas 
las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio. Dicha prohibición se 
señalizará de forma visible tanto en las entradas como en los espacios libres de tales 
dependencias o lugares.  
 
Se prohibirá de igual manera al personal la introducción o empleo de útiles de trabajo no 
autorizados por la empresa y que pudieran ocasionar chispas por contacto o proximidad a 




Se preverán y seguirán las normas de las compañías suministradoras ante posibles casos de 
fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y 
hundimientos. 
 
4.3 Primeros auxilios  
 
 4.3.1 Prestaciones de carácter general  
 
Se asegurará en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos los 
trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de 
primeros auxilios, de urgencias, de asistencia médico-preventiva, y de conservación y mejora 
de la salud laboral de los trabajadores.  
 
Los servicios médicos, preventivos y asistenciales reunirán las características establecidas por 
las disposiciones vigentes sobre la materia. Quedando precisados los servicios a disponer para 
la obra, especificando todos los datos necesarios para su localización e identificación inmediata 
por parte de cualquier trabajador. 
 
 4.3.2 Accidentes  
 
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se registrarán documentalmente en caso de ser 
requerido por el responsable del seguimiento y control de la Seguridad y la Salud en la obra en 
cumplimiento de sus obligaciones.  
 
En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones 
vigentes, debiendo facilitar el empresario al responsable del seguimiento y control de la 
Seguridad y la Salud una copia de los mismos y cuantos datos e informaciones 
complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. En caso de accidente, habrá 
de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y forma en que se produjo y 
proponer las medidas oportunas para evitar su repetición.  
 
 4.3.3 Botiquín  
 
Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencias en 
caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y 
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El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto 
de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Se hará cargo del botiquín, la 
persona más capacitada, que deberá haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros 
auxilios y socorrismo. La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y 
reposición del contenido del botiquín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a 
la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos.  
 4.3.4 Normas sobre socorrismo y primeros auxilios  
 
Para dotar de la eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, éstas 
habrán de elaborarse de manera mayor que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y 
exactitud técnica, facilidad de comprensión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios 
complicados.  
 
Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o 
primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones 
posteriores y a salvar la vida de los sujetos. En las normas a establecer sobre primeros auxilios 
se recogen los modos de actuación y las conductas a seguir ante un accidentado para casos 
de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, 
hemorragias, quemaduras, contusiones y fracturas. Se especificará, para cada caso concreto: 
forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones convenientes, principios de 
reanimación y métodos de respiración artificial, primeras curas a realizar, fármacos o bebidas 
que deben, o no, administrarse, etc.  
 
Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y 
bien visibles de la obra. 
 
4.4 Medicina preventiva  
 4.4.1 Reconocimientos médicos  
 
Se velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, mediante 
los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo 
que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de 
sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente.  
 
Los trabajadores deberán ser informados, con carácter previo al inicio de sus actividades, de la 
necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 
 
4.5 Formación de trabajadores  
 
El empresario que está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica 
y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones 
que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo 
susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse 
periódicamente.  
 
El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como 
consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, 
será considerado como tiempo de trabajo.  
 
La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a 
desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica 
cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones 
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individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de 
prevención de cualquier índole.  
 
 4.5.1 Contenido de las acciones de formación  
 
Para operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamentalmente 
en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, 
por los siguientes temas:  
 
- Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de 
Seguridad y Salud.  
 
- Causas y consecuencias de los accidentes.  
 
- Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de cargas,    
etc...).  
 
- Señalizaciones y sectores de alto riesgo.  
  
- Socorrismo y primeros auxilios.  
 
- Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.  
 
- Salud laboral.  
 
- Obligaciones y derechos.  
 
 4.5.2 Organización de la acción formativa  
 
Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 
capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contándose para ello con el servicio de 
prevención, mutua, organismos oficiales especializados, delegados de prevención y servicio 
médico que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de seguridad y 
salud sean los más aconsejables en cada caso.  
 
Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias, diapositivas, 
videos, etc. 
 
 4.5.3 Instrucciones generales y específicas  
 
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el 
trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se 
cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos.  
 
Habrá de facilitársele las instrucciones relacionadas con:  
 
- Los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación 
habitual.  
 
- Las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle.  
 
- Las referidas a las medidas preventivas que deban observarse.  
 
- El manejo y uso de las protecciones individuales.  




Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan 
a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución. El empresario 
obligará a que los trabajadores de las empresas subcontratas que intervengan en la obra 
hayan recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado.  
 
 4.5.4 Información y divulgación  
 
Se informarán a los trabajadores de los datos relativos a su estado de salud en relación con los 
riesgos a los que puedan encontrarse expuestos. Asimismo, habrá de proporcionarse 
información a los trabajadores, por el empresario o sus representantes en la obra, sobre:  
 
- Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores.  
 
- Funciones y facultades de los Comités de S+S y Delegados de Prevención.  
 
- Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación del 
centro asistencial al que acudir en caso de accidente.  
 
- Organigrama funcional del personal de seguridad de la empresa.  
 
- Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas 
que se llevan a cabo en la obra por la empresa.  
 
- Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores.  
 
Toda la información referida se suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto se 
colocarán, en lugares visibles accesibles a los mismos como oficina y vestuarios de la obra, 
rótulos o carteles anunciadores con mensajes preventivos de sensibilización y motivación 
colectiva. Deberá exponerse los que le sean proporcionados por los organismos e instituciones 
competentes en la materia sobre campañas de divulgación, en cuyo caso habrá de darse 
conocimiento de ello.  
 
Se dispondrá en la oficina de obra siempre de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud 
aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra, para ponerlos a 
disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, en 
relación con ellos.  
 
Todos los responsables y mandos intermedios de las obras, y que intervengan en ella, deberán 
asistir a cursos de formación para la aplicación y observancia de todas las normas de 
seguridad necesarias en cada caso. Ellos serán los encargados de dar al resto de los 
trabajadores las explicaciones y ordenes para el total cumplimiento de las medidas preventivas 
y de seguridad en cada caso. 
 
Direcciones de interés  
 
Existirá un listado que contenga la localización y número de teléfono de los siguientes servicios 
y centros más cercanos a la obra:  
 
- Bomberos  
 
- Ambulancias  
 
- Guardia Civil y Policía  
 
- Centros hospitalarios  
 
- Listado de los socorristas de la obra, con indicación de sus puestos de trabajo  




 4.5.5 Consideraciones legales  
 
La empresa adjudicataria estará legalmente obligada a formar en el método de trabajo seguro a 
todo el personal a su cargo, bien sea propio, subcontratista o trabajadores autónomos, de tal 
forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad 
laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su 
protección. Asimismo exigirá el cumplimiento de esta obligación a las empresas y autónomos 
que intervengan en esta obra.  
 
En cumplimiento de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de 1.995, se realizarán las siguientes 
actividades:  
 
- Tras el reconocimiento médico y a la firma del contrato: Formación e información de 
los riesgos laborales que tiene el trabajo de cada operario.  
 
- Explicación a cada trabajador de la prevención diseñada en el Plan de Seguridad e 
Higiene, que le afecte directamente.  
 
- Presentación a cada trabajador de la persona que controla la seguridad.  
 
- Realización de un curso formativo general para todos los trabajadores.  
 
4.6 Instalaciones de higiene y bienestar  
 
 4.6.1 Vestuarios y aseos  
 
Se entienden como tales los retretes y el vestuario que se resolverán utilizando casetas 
prefabricados en régimen de alquiler. Construidos en doble chapa con capa aislante entre 
medias, con puertas de paso y carpinterías de ventana con acristalamiento, iluminación 
eléctrica y calefacción.  
 
Los lavabos y las duchas se pueden instalar en el espacio destinado a los vestuarios o en el 
destinado a los aseos. Estos recintos, los de los vestuarios y los de los aseos han de estar 
separados para evitar malos olores en el vestuario, aún así, ambos recintos quedarán 
comunicados a través de puertas. Los vagones prefabricados aúnan los vestuarios, retretes, 
duchas y lavabos por lo que se deben compensar las superficies con los vestuarios en 
modalidad de "vagón diáfano" hasta alcanzar la condición de 4 m² por trabajador contratado.  
 
 4.6.2 Comedor  
 
La superficie del comedor será la necesaria para contener las mesas, sillas, bancos, pileta 
fregadero y el calienta-comidas, permitiendo las lógicas circulaciones de personas y de 
enseres. Las casetas prefabricadas destinadas a comedor deben estar ventilación directa al 
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 4.6.3 Basura y limpieza  
 
Se dispondrá en la obra recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas 
diariamente para ser retiradas por el servicio municipal de basuras o equivalente, para evitar la 
propagación de olores desagradables y la correspondiente degradación ecológica.  
 
Para las instalaciones provisionales de los trabajadores está prevista una limpieza diaria y a 
una desinfección periódica.  
 
 4.6.4 Ropa de trabajo  
 
La Empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una fácil 
limpieza y sea adecuada para hacer frente a los riesgos climáticos.  
 
En los trabajos especiales, por ejemplo, de pavimentación de la nave, que por la suciedad del 
mismo haga que se produzca un deterioro más rápido en las prendas de trabajo, se repondrán 
éstas con independencia de la fecha de entrega y de la duración prevista.Cuando el trabajo se 
realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado y ropa impermeables.  
 
La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso de simples 
visitantes, no les exime de la obligatoriedad del uso de casco protector o prendas de calzado si 
el caso lo requiriese.  
 
5. Riesgos, normas de seguridad y medidas preventivas  
 
Para cada una de las unidades constructivas de la obra se describirán los riesgos más 
frecuentes derivados de las actividades relacionadas. Una vez identificados los riesgos 
derivados de cada actividad y cada máquina o herramienta, se procede a un estudio de todas 
aquellas medidas que puedan evitar la aparición de accidentes o en el caso de que se 
produzcan, aminorarlos. Para cada actividad se indicarán las normas básicas de seguridad, los 
equipos de protección individual (con certificación CE) y protecciones colectivas.  
 
5.1 Replanteo  
 
 5.1.1 Definición  
 
Trabajos a efectuar en el trabajo de campo que llevará a cabo el equipo de topografía.  
 
 5.1.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Caída de personas al mismo nivel  
 
- Atropellos  
 
- Vuelcos  
 
- Producción de polvo  
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 5.1.3 Normas básicas de seguridad  
 
Se protegerán con chalecos reflectantes en evitación de atropellos y se demarcarán claramente 
los límites de replanteo para evitar la ingerencia de vehículos. 
 
5.2 Movimiento de tierras  
 5.2.1 Definición  
 
Trabajos a efectuar en el desbroce y limpieza del terreno mediante la utilización de máquinas y 
operarios. Se realizará la explanación de los terrenos de tránsito y se realizará el terraplenado 
con las tierras procedentes de la explanación.  
 
 5.2.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Caída de personas a distinto nivel  
 
- Caída de personas al mismo nivel  
 
- Atropellos  
 
- Colisiones  
 
- Vuelcos  
 
- Producción de polvo  
 
- Desprendimiento de tierras por talud inadecuado, por acopio de tierras en cabeza de 
talud sin guardar la distancia mínima de seguridad, por afloramiento del nivel freático, 
por lluvias, por vibraciones producidas par las máquinas por alteraciones del terreno 
debido a variaciones de temperatura.  
 
- Interferencias con conducciones de agua y/o energía eléctrica enterradas y aéreas.  
 
 5.2.3 Normas básicas de seguridad  
 
- Antes de comenzar los trabajos de vaciado o excavación se realizará un 
reconocimiento detallado de los elementos colindantes, en previsión de asientos, fallos 
de cimentación, etc.  
 
- Se señalizará la salida de camiones a la vía pública.  
 




- Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no habrá nadie 
situado dentro del radio de acción de las mismas.  
 
- Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas disponiendo de 
medios adecuados de protección contra vibraciones, ruidos, polvo y temperatura.  
 
- Se dispondrá de un tope al borde de las rampas para la descarga de materiales.  
 





- La vigilancia del frente de la excavación, por el Encargado, Capataz, será como 
mínimas dos veces por jornada.  
 
- El acopio de materiales y de tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 
m, se dispondrán a una distancia mayor de 1,50 m del borde de la zanja, y se retirará a 
la escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser utilizado en rellenos 
posteriores.  
 
- Se entibarán las zanjas y taludes según lo indicado en el proyecto.  
 
- Durante la ejecución de la excavación, la longitud de tramos abiertos será de la 
mínima longitud posible.  
 
- Se achicará inmediatamente el agua para prevenir alteraciones de talud.  
 
- En zanjas realizadas en roca, antes de acceder a ellas se comprobará la inexistencia 
de bloques de roca que puedan desprenderse.  
 
 
 5.2.4 Equipos de Protección Individual  
 
- Casco de seguridad  
 
- Botas de seguridad  
 
- Botas de poceros con puntera y plantilla metálicas  
 
- Mono de seguridad y traje de agua  
 
- Guantes de cuero, goma o PVC  
 
 5.2.5 Protecciones colectivas.  
 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla  
 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.  
 
5.3 Excavación de zanjas y pozos  
 5.3.1 Definición  
 
Se realizará la excavación de zanjas para la instalación de las canalizaciones y tuberías 
previstas en el Proyecto, como son las necesarias para colectores, pozos, canalizaciones de 
red de agua y de alumbrado. En esta obra está previsto ejecutar las zanjas y pozos de la obra 
mediante la utilización de una retroexcavadora, un camión basculante, y un bulldozer.  
 
 5.3.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:  
 
- Cargas ocultas tras el corte  




- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras  
 
- Apertura prolongada  
 
- Taludes peligrosos  
 
- Vibraciones cercanas  
 
- Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes y por 
circulación próxima de maquinaria (vibraciones).  
 
- Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la protección 
colectiva prevista  
 
- Golpes por la maquinaria  
 
- Atrapamientos por la maquinaria  
 
- Caída de la maquinaria a la zanja  
 
- Interferencias con conducciones o servicios  
 
- Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc  
 
- Sepultura  
 
- Asfixia  
 
- Electrocución  
 
- Ruido  
 
 5.3.3 Normas básicas de seguridad  
 
- La zona de zanja abierta estará protegida mediante valla metálica autoportante en cadena, 
ubicadas a 2 m. del borde superior del corte y se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm., 
de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm., de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 
cm., de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm., si las zanjas 
interceptan zonas de tránsito de operarios.  
 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la 
zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas o cualquier otro sistema 
similar.  
 
- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que 
sobrepasen en 1 m el borde de la zanja o pozo, y estarán amarradas firmemente al borde 
superior de coronación.  
 
- No se permite que en las inmediaciones de las zanjas o pozos haya acopios de materiales a 
una distancia inferior a 2 m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por 
sobrecarga.  
 
- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser 
estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa siguiendo sus instrucciones 
expresas.  
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- Es obligatoria la entibación de las zanjas o pozos con profundidad cuyos taludes sean menos 
tendidos que los naturales.  
 
- La desentibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación, 
siendo realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución.  
 
- En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los 
achiques necesarios.  
 
- En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la 
orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes.  
 
- Se señalizarán mediante cinta de balizamiento y se protegerán por medio de vallas metálicas 
autoportantes, aquellas zonas de circulación de maquinaria y vehículos que puedan poner en 
riesgo los trabajos de instalación de tubería.  
 
- En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, 
quitando las piezas sueltas que puedan rodar con facilidad.  
 
- La salida de camiones a la carretera tiene un especial riesgo, por lo que se ha de señalizar 
PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES, STOP, y balizar convenientemente el acceso y la 
incorporación a la vía.  
 
- Se evitará la formación de polvo.  
 
- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.  
 
- Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvia o cuando se produzcan cambios 
de temperatura.  
 
- No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical.  
 
- Siempre que se prevea la circulación de personas o de vehículos, las áreas de trabajo se 
acotarán a nivel del suelo, colocándose las señales adecuadas. Para el tránsito de vehículos 
no menos de 2 metros y para él tránsito de peatones no menos de 1 metro.  
 
 5.3.4 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad  
 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas  
 
- Mono de seguridad y traje de agua. En caso necesario llevará reflectante la ropa.  
 
- Guantes de cuero, goma o PVC  
 
- Gafas de seguridad  
 
- Mascarillas antipolvo  
 
 
 5.3.5 Protecciones colectivas  
 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla  
 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.  




- Señales acústicas y ópticas de la maquinaria.  
 
- Redes o telas metálicas.  
 
5.4 Drenaje  
 5.4.1 Definición  
 
Estos trabajos están referidos a la formación de zanjas para acometer las tuberías que llevarán 
la evacuación de las aguas hasta la conexión de las acometidas generales. La red de drenaje 
se realizará mediante colectores de diferentes diámetros que conectarán con pozos de registro, 
además de la formación de todos los elementos necesarios.  
 
 5.4.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:  
 
· Cargas ocultas tras el corte.  
 
· Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras.  
 
· Apertura prolongada.  
 
· Taludes peligrosos.  
 
· Vibraciones cercanas.  
 
 
- Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes y por 
circulación próxima de maquinaria (vibraciones).  
 
- Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la protección colectiva 
prevista.  
 
- Golpes y Atrapamientos por los tubos.  
 
- Caída de la maquinaria a la zanja.  
 
- Interferencias con conducciones o servicios.  
 
- Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc.  
 
 5.4.3 Normas básicas de seguridad  
 
- Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas que cumplan con 
la siguiente prevención:  
 
- Eslingas: formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados 
mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.  
 
- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue.  
 
- Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.  
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- Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su propio 
gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.  
 
- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior 
a 90º.  
 
- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos.  
 
- Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o empujones por 
movimientos pendulares.  
 
- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren en 
contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión.  
 
- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 
Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios.  
 
- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no 
menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que 
puedan rodar.  
 
- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de 
seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la estanqueidad 
de las conexiones que en todo momento, permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento.  
 
 5.4.4 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad.  
 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas.  
 
- Mono de seguridad y traje de agua.  
 
- Guantes de cuero, goma o PVC  
 
 5.4.4 Protecciones colectivas  
 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla  
 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.  
 
5.5 Cimentaciones  
 5.5.1 Definición  
 
La cimentación se realizará mediante los trabajos preliminares a las estructuras de hormigón, 
formación de soleras.  
 5.5.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Caídas al mismo nivel  
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- Caídas a distinto nivel  
 
- Atropellos por máquinas  
 
- Desprendimiento de tierras  
 
- Golpes contra objeto  
 
- Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados  
 
- Vuelco  
 
- Caída por pendientes  
 
- Choque contra otros vehículos  
 
- Interferencias con infraestructuras urbanas  
 
- Caída del personal desde la máquina  
 
- Golpes  
 
- Ruido  
 
- Vibraciones  
 
 5.5.3 Normas básicas de seguridad  
 
- Zona de trabajo limpia y ordenada.  
 
- Señalización o protección de los bordes de las excavaciones con cuerda señaladora o 
barandillas, según los casos.  
 
Adecuación de los accesos con pasarelas y escaleras, dotadas de barandillas y rodapiés.  
 
- Materiales acopiados de forma estable y separados suficientemente de los bordes de la 
excavación.  
 
- Señalización.  
 
- Está totalmente prohibido anular los sistemas de seguridad.  
 
- Verificar que todos los sistemas de seguridad de la máquina estén en perfecto estado.  
 
- Todo el personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes durante los movimientos de esta o por algún giro de la misma.  
 
- Cuando sea necesario trabajar en pendiente, se realizará hacia arriba, así el agua no se 
introducirá en la excavación.  
 5.5.4 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad  
 
- Botas de seguridad  
 
- Botas de seguridad antideslizantes  
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- Ropa de trabajo  
 
- Casco homologado, en todo momento  
 
- Mascarilla antipolvo  
 
- Mono o buzo de trabajo  
 
- Botas de seguridad antideslizantes  
 
- Guantes de cuero  
 
- Cinturón antivibratorio  
 
5.6 Estructuras  
 
La estructura que se realiza consiste en las ejecuciones de trabajos con hormigón, 
cerramientos, etc.  
 
 5.6.1 Trabajos con armaduras  
 
 5.6.1.1 Definición  
 
Estos trabajos se desarrollan básicamente en el montaje de las armaduras en una zona 
delimitada en la obra donde tendrá lugar también el acopio de las armaduras.  
 
 5.6.1.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Cortes y heridas punzantes en manos y pies por manejo de las armaduras  
 
- Aplastamiento en operaciones de carga y descarga de paquetes de armaduras. 
 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.  
 
- Sobreesfuerzos  
 
- Caídas mismo nivel.  
 
- Caídas distinto nivel.  
 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.  
 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondo durante el estirado o doblado.  
 
 5.6.1.3 Normas básicas de seguridad  
 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de armadura 
próximo al lugar de montaje de las armaduras.  
 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera, evitándose las alturas de pilas superiores a 1,5 m de altura.  




- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 
carga de dos puntos separados, mediante eslingado del mismo.  
 
- La armadura montada (pilares, mallazos, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 
efecto.  
 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en lugar 
determinado, para su posterior descarga y transporte a vertedero.  
 
- Se efectuará una limpieza periódica de puntas, alambres y recortes de armadura entorno a la 
zona elegida como taller de armadura (bancos, dobladores, sierra, etc.).  
 
- Queda prohibido el transporte aéreo, mediante grúa, de armaduras de pilares en posición 
vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos 
al lugar de ubicación depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la 
ubicación exacta "in situ".  
 
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas de 
redes o barandillas de protección.  
 
- Las maniobras de ubicación "in situ" de armadura montada se guiarán mediante un equipo de 
tres operarios; dos guiaran, mediante sogas en dos direcciones, la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.  
 
 5.6.2 Trabajos de manipulación de hormigón  
 5.6.2.1 Definición  
 
Se refiere estos trabajos a la manipulación del hormigón para la realización del hormigonado 
del las estructuras y demás elementos que se realizan en la obra.  
 5.6.2.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Caída de operarios al mismo nivel  
 
- Caída de operario y/o materiales y objetos a distinto nivel  
 
- Caída de operarios al vacío  
 
- Rotura o reventón de encofrados  
 
- Pisadas sobre objetos punzantes  
 
- Dermatitis por contacto con el hormigón  
 
- Sobreesfuerzo  
 
- Atrapamientos y golpes  
 
- Cortes de armadura  
 
 5.6.2.3 Normas básicas de seguridad  
 
a) Vertido mediante cubo o cangilón  
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- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que los sustenta.  
 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca ello, con 
las manos protegidas con guantes impermeables.  
 
- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda de su correcta posición de vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas y golpes por movimiento pendulares 
del cubo.  
 
b) Vertido de hormigón mediante bombeo  
 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo.  
 
- La manguera terminal del vertido, será gobernada a la vez por dos operarios, para evitar 
accidentes por movimiento incontrolado de la misma.  
 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de 
tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera.  
 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, serán dirigidos 
por un operario especialista, para evitar accidentes por "tapones y sobrepresiones" internas.  
 
- Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías), enviando masas de mortero de dosificación, para evitar atoramientos o tapones.  
 
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la redecilla de 
recogida a la salida de la manguera, tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de 
la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación 
la tubería.  
 
- Los operarios sujetarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, 
a elementos sólidamente fijados, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso de 
limpieza.  
 
c) Vertido directo mediante canaleta  
 
- Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.  
 
- Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 m del borde de las 
excavaciones.  
 
- Se instalarán barandillas rígidas en el frente de las excavaciones, protegiendo el tajo de guía 
de la canaleta.  
 
- La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la canaleta.  
 
d) Normas básicas de seguridad de aplicación durante el hormigonado de muros  
 
- Se prohíbe el acceso escalando el encofrado, por ser una acción insegura.  
 
- Antes del inicio del hormigonado, el Capataz o el Encargado, revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames.  
 
- Previamente al inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 
instalara la plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la que se ejecutarán las 
labores de vertido y vibrado.  
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La plataforma de coronación de encofrado, para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo 
largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones y características:  
 
 
· Longitud: la del muro. Anchura mínima 60 cm.  
 
· Sustentación: Jabalcones y soportes sobre el encofrado.  
 
· Protección: barandilla rígida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié.  
 
· Acceso: escalera de mano reglamentaria, nunca a través del encofrado.  
 
- Se instalarán a una distancia mínima de 2 m, como norma general, fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para 
verter el hormigón (dumper, camión, hormigonera).  
 
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 
largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que puedan 
deformar o reventar el encofrado.  
 
e) Normas básicas de seguridad de aplicación durante el hormigonado de pilares y forjados  
 
- Antes de inicio del hormigonado, el Capataz o Encargado, revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames.  
 
- Previamente al hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura.  
 
- Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos.  
 
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecte algún fallo. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada.  
 
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de 
hormigonado.  
 
- El cierre del acceso a la torreta o castillete de hormigonado permanecerá amarrado, siempre 
que sobre la plataforma exista algún operario.  
 
- Se revisará la protección de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y 
fijando las sueltas, diariamente.  
 
- En caso de existir viseras de protección contra caída de objetos, se revisaran y repararan los 
deterioros, diariamente.  
 
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. Se 
prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas, en prevención de caídas a distinto 
nivel.  
 
- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar de una anchura 
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 5.6.2.4 Equipos de protección individual  
 
- Casco de polietileno  
 
- Guantes de cuero y de goma o PVC  
 
- Botas de Seguridad, con puntera y plantilla reforzada.  
 
- Botas impermeables al agua y la humedad, de goma.  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Traje impermeable  
 
- Cinturón de sujeción o de caídas  
 
- Cinturón antivibratorio  
 
 5.6.3 Cubiertas  
 5.6.3.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Caídas de personas al mismo nivel  
 
- Caída de personas al mismo nivel  
 
- Caída de materiales a niveles inferiores  
 
- Golpes por objetos o herramientas  
 
- Hundimiento de las superficies de apoyo  
 
- Sobreesfuerzos  
 
- Cortes y golpes por herramientas  
 
 5.6.3.2 Normas de seguridad  
 
- Se dispondrán accesos seguros a la cubierta y se montarán pasarelas sólidamente unidas a 
la estructura de la nave. Serán de 60 cm de ancho y rastreles de 40 cm.  
 
- Por debajo de 0º C, cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento sobrepasa los 50 Km/h, 
se abandonarán los trabajos en cubiertas.  
 
 5.6.3.3 Protecciones individuales  
 
- Cinturones de seguridad homologados  
 
- Calzado antideslizante  
 
- Casco de seguridad  
 
- Mono de trabajo con piernas y mangas ajustadas  
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- Botas de cuero  
 
- Guantes de cuero  
 
 5.6.3.4 Protecciones colectivas  
 
- Redes elásticas para evitar caídas.  
 
- Plataformas rígidas para la formación de plataformas de trabajo en los bordes de la 
cubierta.  
 
5.7 Albañilería  
 
Los trabajos de albañilería a realizar consisten en la formación de las obras de fábrica en los 
distintos pozos y arquetas, tabiques de fabricas, etc. Se fabricarán con materiales de ladrillo y 
bloque.  
 
 5.7.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Caída de personas a distinto nivel desde el medio auxiliar utilizado  
 
- Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los ladrillos  
 
- Caída de objetos  
 
- Dermatosis por contacto con el mortero  
 
- Caída de material o herramientas  
 
- Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos.  
 
- Golpes y cortes en las manos  
 
- Pisadas sobre objetos punzantes  
 
- Los derivados de los ambientes pulvígenos  
 
- Atrapamientos  
 
- Electrocución  
 
- Sobreesfuerzos  
 5.7.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Realización del trabajo por personal cualificado.  
 
- Clara delimitación de las áreas para acopio de los ladrillos.  
 
- Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas.  
 
- En el manejo de andamios de borriquetes, andamios metálicos o escaleras de mano será de 
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de 
este trabajo.  




- Se prohíbe expresamente:  
 
- Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios.  
 
· Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos rígidos.  
 
· Trabajos sin protecciones colectivas.  
 
· Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo que exigía tal 
maniobra.  
 
 5.7.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco homologado, en todo momento.  
 
- Guantes de cuero, para el manejo de los ladrillos.  
 
- Mono o buzo de trabajo impermeables.  
 
- Botas de seguridad.  
 
- Guantes de goma, o PVC de seguridad.  
 
- Gafas de protección para el corte de ladrillos.  
 
- Cinturón de seguridad si se está en altura superior a 2 m.  
 
 5.7.4 Equipos de protección colectiva  
 
- Señales normalizadas de riesgo.  
 
- Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo.  
 
- Orden y limpieza  
 
- Barandillas de protección.  
 
- Redes perimetrales de protección.  
 
- Plataformas de trabajo.  
 
5.8 Cerramientos  
 5.8.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Caídas de personas al mismo nivel  
 
- Caída de personas al mismo nivel  
 
- Caída de materiales a niveles inferiores  
 
- Golpes por objetos o herramientas  
 
- Hundimiento de las superficies de apoyo  




- Sobreesfuerzos  
 
- Cortes y golpes por herramientas  
 
 5.8.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Se dispondrán accesos seguros a la fachada y cubierta y se montarán pasarelas sólidamente 
unidas a la estructura de la nave. Serán de 60 cm de ancho y rastreles de 40 cm.  
 
- Por debajo de 0º C, cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento sobrepasa los 50 Km/h, 
se abandonarán los trabajos en cubiertas, dejando éstas  
 
 5.8.3 Protecciones individuales  
 
- Cinturones de seguridad homologados.  
 
- Calzado antideslizante.  
 
- Casco de seguridad.  
 
- Mono de trabajo con piernas y mangas ajustadas.  
 
- Botas de cuero.  
 
- Guantes de cuero.  
 
 5.8.4 Protecciones colectivas  
 
- Redes elásticas para evitar caídas.  
 
- Plataformas rígidas para la formación de plataformas de trabajo en los bordes de la cubierta y 
fachada  
 
5.9 Carpintería y cristalería  
 
Los trabajos de carpintería a realizar consisten en la formación de las obras de casetas y 
depósitos, etc.  
 5.9.1 Riesgos más frecuentes  
 
‐ Caída de personas a distinto nivel desde el medio auxiliar utilizado.  
 
- Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los ladrillos.  
 
- Caída de objetos.  
 
- Dermatosis por contacto con el mortero.  
 
- Caída de material o herramientas.  
 
- Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos.  




- Golpes y cortes en las manos.  
 
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
 
- Los derivados de los ambientes pulvigenos.  
 
- Atrapamientos.  
 
- Electrocución.  
 
- Sobreesfuerzos.  
 
 5.9.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Realización del trabajo por personal cualificado.  
 
- Clara delimitación de las áreas para acopio de los ladrillos.  
 
- Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas.  
 
- En el manejo de andamios de borriquetes, andamios metálicos o escaleras de mano será de 
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de 
este trabajo.  
 
- Se prohíbe expresamente:  
 
- Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios.  
 
- Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos rígidos  
 
- Trabajos sin protecciones colectivas.  
 
- Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo que exigía tal maniobra.  
 
 5.9.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco homologado, en todo momento.  
 
- Guantes de cuero, para el manejo de los ladrillos.  
 
- Mono o buzo de trabajo impermeables.  
 
- Botas de seguridad.  
 
- Guantes de goma, o PVC de seguridad.  
 
- Gafas de protección para el corte de ladrillos.  
 
- Cinturón de seguridad si se está en altura superior a 2 m.  
 
 5.9.4 Equipos de protección colectiva  
 
- Señales normalizadas de riesgo  
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- Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo  
 
- Orden y limpieza  
 
- Barandillas de protección  
 
- Redes perimetrales de protección  
 
- Plataformas de trabajo  
 
5.10 Acabados  
 5.10.1.- Riesgos más frecuentes  
 
- Caída de personas a distinto nivel desde el medio auxiliar utilizado  
 
- Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los ladrillos  
 
- Caída de objetos  
 
- Dermatosis por contacto con el mortero  
 
- Caída de material o herramientas  
 
- Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos  
 
- Golpes y cortes en las manos  
 
- Pisadas sobre objetos punzantes  
 
- Los derivados de los ambientes pulvigenos  
 
- Atrapamientos  
 
- Electrocución  
 
- Sobreesfuerzos  
 
 5.10.2.- Normas básicas de seguridad  
 
- Realización del trabajo por personal cualificado.  
 
- Clara delimitación de las áreas para acopio de los ladrillos.  
 
- Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas.  
 
- En el manejo de andamios de borriquetes, andamios metálicos o escaleras de mano será de 
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de 
este trabajo.  
 
- Se prohíbe expresamente:  
 
- Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios.  
 
- Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos rígidos  
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- Trabajos sin protecciones colectivas.  
 
- Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo que exigía tal maniobra.  
 
 5.10.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco homologado, en todo momento.  
 
- Guantes de cuero, para el manejo de los ladrillos.  
 
- Mono o buzo de trabajo impermeables.  
 
- Botas de seguridad.  
 
- Guantes de goma, o PVC de seguridad.  
 
- Gafas de protección para el corte de ladrillos.  
 
- Cinturón de seguridad si se está en altura superior a 2 m.  
 
 5.10.4.- Equipos de protección colectiva  
 
- Señales normalizadas de riesgo  
 
- Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo  
 
- Orden y limpieza  
 
- Barandillas de protección  
 
- Redes perimetrales de protección  
 
- Plataformas de trabajo  
 
5.11 Instalaciones de depósitos y bombas  
 
Los trabajos de instalación de los depósitos, bombas y mecanismos, etc.  
 
 5.11.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:  
 
- Cargas ocultas tras el corte.  
 
- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras.  
 
- Apertura prolongada.  
 
- Taludes peligrosos.  
 
- Vibraciones cercanas.  
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- Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes y por 
circulación próxima de maquinaria (vibraciones).  
 
- Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la protección colectiva 
prevista.  
 
- Golpes y atrapamientos por los tubos.  
 
- Caída de la maquinaria a la zanja.  
 
- Interferencias con conducciones o servicios.  
 
- Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc.  
 
 5.11.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas que cumplan con 
la siguiente prevención:  
 
- Eslingas: formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados 
mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos. Los  
extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue. Los otros dos 
extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.  
 
- Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su propio 
gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.  
 
- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior 
a 90º.  
 
- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos.  
 
- Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o empujones por 
movimientos pendulares.  
 
- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren en 
contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión.  
 
- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 
Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios.  
 
- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no 
menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que 
puedan rodar.  
 
- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de 
seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la estanqueidad 
de las conexiones que en todo momento, permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento.  
 
 5.11.3.- Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad.  
 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas.  
 
- Mono de seguridad y traje de agua.  




- Guantes de cuero, goma o PVC  
 
 5.11.4.- Protecciones colectivas  
 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla  
 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.  
 
5.12 Impermeabilización  
 
 5.12.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Caída de personas a distinto nivel (por ausencia de sistema de protección: retirada de las 
protecciones establecidas en estructura o no haber instalado una protección específica para 
evitar el rodar por el faldón o no haber elevado los petos definitivos.  
 
- Caída de materiales desde el forjado.  
 
- Quemaduras por manejo de sopletes o substancias.  
 
- Afecciones de la piel por agentes químicos (dermatitis).  
 
- Exposición a agentes atmosféricos.  
 
- Caídas de personas u objetos por vientos fuertes.  
 5.12.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Todos los bordes perimetrales y huecos estarán protegidos mediante la protección colectiva 
instalada en la fase de estructura o con barandilla de 0,90 cm, formada por  
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm o en su defecto se habrán elevado los petos 
definitivos.  
 
- Los recipientes que transporten los líquidos de sellado se llenarán a los 2/3 de su capacidad, 
en evitación de posibles derrames.  
 
- Existirá un lugar para el almacenamiento de los productos de impermeabilización y los 
recipientes permanecerán cerrados, lejos del calor, y el lugar estará suficientemente ventilado, 
debiendo existir un extintor de incendios, instalado junto a la puerta de acceso.  
 
- Las bombonas de butano o de propano para los mecheros de sellado se almacenarán aparte, 
de pie y a la sombra.  
 
- Se paralizarán los trabajos bajo régimen de lluvias o fuertes vientos.  
 
- Si se acopiasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de forma que no puedan 
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 5.12.3 Equipos de protección individual  
 
- Mono o buzo de trabajo e impermeables  
 
- Botas de seguridad  
 
- Guantes de goma, o PVC de seguridad  
 
 5.12.4 Protecciones colectivas  
 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento  
 
- Tapas provisionales en todos los huecos  
 
5.13 Pavimentación  
 5.13.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Caída de personas a distinto nivel  
 
- Caída de personas al mismo nivel  
 
- Atropellos  
 
- Colisiones  
 
- Vuelcos  
 
- Producción de polvo  
 5.13.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Antes de comenzar los trabajos de formación de la solera se realizará un reconocimiento 
detallado de los elementos colindantes, en previsión de riesgos.  
 
- Se señalizará la salida de camiones a la vía pública.  
 
- Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no habrá nadie situado 
dentro del radio de acción de las mismas.  
 
- Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas disponiendo de medios 
adecuados de protección contra vibraciones, ruidos, polvo y temperatura.  
 
- Se dispondrá de un tope al borde de las rampas para la descarga de materiales.  
 
- La vigilancia del frente de la formación de la solera, por el encargado, capataz, será como 
mínimo dos veces por jornada.  
 
- El acopio de materiales, se dispondrá a una distancia mayor de 1,50 m, y se retirará a la 
escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser utilizado en trabajos posteriores.  
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 5.13.3.- Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad.  
 
- Botas de seguridad.  
 
- Botas poceras con puntera y plantilla metálicas.  
 
- Mono de seguridad y traje de agua.  
 
- Guantes de cuero, goma o PVC  
 
 5.13.4.- Protecciones colectivas  
 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  
 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.  
 
5.14 Firmes  
 5.14.1 Extensión y compactación de la zahorra  
 5.14.1.1 Definición  
 
Los trabajos a efectuar consistirán en la formación de la base y solera a partir de zahorra 
mediante la utilización de un camión basculante, una motoniveladora y un rodillo.  
 5.14.1.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Caídas  
 
- Atropellos  
 
- Colisiones  
 
- Vuelcos  
 
- Producción de polvo  
 
- Ruido  
 
 5.14.1.3 Normas básicas de seguridad  
 
- La zona de trabajo debe acotarse con balizamiento y señalización.  
 
- La obra debe estar limpia y ordenada.  
 
- Se deben regar las pistas para evitar la formación de polvo.  
 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública con señales de PELIGRO INDEFINIDO – SALIDA 
DE CAMIONES.  
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 5.14.1.4 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado.  
 
- Calzado de seguridad.  
 
- Guantes de cuero.  
 
- Cinturón antivibratorio.  
 
 5.14.1.5 Protecciones colectivas  
 
- Barandillas de 90 cm con rodapiés y listón intermedio a lo largo del puente, mientras no se 
coloca la barrera definitiva.  
 
- Balizamiento.  
 
 5.14.2 Riego de imprimación en caliente  
 
 5.14.2.1 Definición  
 
Consistirán los trabajos a efectuar en la formación de la capa previa a la capa de aglomerado, 
mediante la utilización de un camión cuba.  
 
 5.14.2.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Atropellos.  
 
- Salpicaduras de ojos y/o piel.  
 
- Dermatitis por alquitranes.  
 
- Derivados de altas temperaturas. Quemaduras.  
 
- Polvo.  
 
- Intoxicación.  
 
 5.14.2.3 Normas básicas de seguridad  
 
- Como norma general las zonas de trabajo estará limpias y ordenadas.  
 
- Riego de pistas antes de pasar el riego de imprimación.  
 
- Antes de activar el sistema hay que asegurarse de que la trampilla este abierta para evitar 
acumulación de gases y explosión.  
 
- Cuando se proceda al calentamiento de los líquidos, la cisterna debe de estar alejada del 
personal, de motores en marcha, de llamas y de cualquier circunstancia que pueda 
desencadenar su inflamación.  




- El operario debe de estar correctamente adiestrado (apuntar la manguera hacia abajo y nunca 
hacia arriba o en horizontal).  
 
 5.14.2.4 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado  
 
- Calzado de seguridad  
 
- Guantes impermeables  
 
- Gafas antiproyecciones  
 
- Ropa de trabajo  
 
 5.14.2.5 Protecciones colectivas  
 
- Acotar la zona de trabajo.  
 
- Vallas. Cintas de señalización.  
 
- Señales de tráfico.  
 
- Señales de seguridad. Se señalizará la zona de trabajo con la advertencia de “OBRAS”.  
 
 5.14.3 Mezclas bituminosas en caliente  
 5.14.3.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Atrapamientos  
 
- Golpes y colisiones  
 
- Atropellos  
 
- Quemaduras  
 
- Dermatitis por alquitranes  
 5.14.3.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Señalizar y acotar la zona de trabajo.  
 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.  
 
- Las maniobras peligrosas serán dirigidas por otro operario ajeno al camión y con formación 
para ello.  
 
 5.14.3.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado  




- Ropa de trabajo  
 
- Guantes de cuero  
 
- Gafas antiproyecciones  
 
- Botas de seguridad  
 
 5.14.3.4 Protecciones colectivas  
 
- Señalización de la zona de trabajo.  
 
- Se acotará la zona de trabajo.  
 
- Los camiones basculantes tendrán señales ópticas y acústicas de marcha atrás.  
 
 5.14.4 Extensión de la mezcla  
 5.14.4.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Caída desde la máquina  
 
- Caída al mismo nivel  
 
- Atropellos y atrapamientos  
 
- Quemaduras  
 
- Derivados del trabajo realizado bajo condiciones de altas temperaturas  
 
- Inhalación de vapores de betún asfáltico  
 
- Sobreesfuerzos  
 
 5.14.4.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.  
 
- Prohibida la estancia en la extendedora en marcha de otra persona que no sea el conductor.  
 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidos 
por un especialista.  
 
- Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta por delante de la máquina durante las 
operaciones de llenado de la tolva.  
 
- Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, 
en prevención de accidentes.  
 
 5.14.4.3 Equipos de protección individual  
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- Casco de seguridad homologado  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Guantes de cuero  
 
- Botas de seguridad  
 
 5.14.4.4 Protecciones colectivas  
 
- Señalización de las zonas de trabajo.  
 
- Se acotarán las zonas de trabajo.  
 
- El camión basculante tendrá señales ópticas y acústicas de marcha atrás.  
 
- Señales sobre la máquina, junto los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se 
adhieran señales de peligro sustancias calientes o similares. Los bordes laterales de la 
extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas amarillas y 
negras alternativas.  
 
- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda del extendido asfáltico estarán 
bordeadas de barandillas tubulares, formadas por pasamanos de 90 cm de altura, con barra 
intermedia y rodapié de 15 cm, desmontable para permitir una mejor limpieza.  
 
 5.14.5 Compactación  
 5.14.5.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Ruido  
 
- Atrapamientos del pie.  
 
- Sobreesfuerzos lumbares.  
 
 5.14.5.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.  
 
- Señalizar y acotar las zonas de trabajo.  
 
- Manejo de maquinaria por operarios especializados.  
 
 5.14.5.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado  
 
- Protectores auditivas  
 
- Guantes de cuero  
 
- Botas de seguridad  
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- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable  
 
- Gafas de seguridad antiproyecciones  
 
- Faja elástica  
 
 5.14.5.4 Protecciones colectivas  
 
 Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.  
 
5.15 Señalización vial  
 5.15.1 Descripción de los trabajos  
 
La realización de esta fase supone:  
 
- Descarga  
 
- Montaje  
 
- El transporte e izado del material  
 
- Trabajos y desplazamientos de personas en altura (cestas sobre camiones grúa)  
 
- Colocación de señales de tráfico verticales y horizontales con pintura  
 
 5.15.2 Maquinaria y medios auxiliares previstos  
 
- Camiones.  
 
-  Grúas.  
 
-  Máquinas - herramienta.  
 
-  Herramientas manuales.  
 
-  Escaleras.  
 
-  Cestas sobre camiones grúa.  
 
 5.15.3 Medidas preventivas  
 
- Se instalarán y mantendrán las protecciones colectivas previstas para cada fase de trabajo.  
 
- Realización de los trabajos por personal cualificado.  
 
- Se utilizarán los medios auxiliares apropiados para los diversos tajos y funciones, en buen 
estado de conservación y cumpliendo las dimensiones y características descritas en el 
presente Plan de Seguridad y que cumplan con la normativa vigente.  
 
- Clara delimitación de las áreas de trabajo.  
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- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal o cartel que indique: 
Riesgo de caída de objetos.  
 
- En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas.  
 
- El ascenso y descenso del personal se efectuará por medio de escaleras de mano 
reglamentarias.  
 
- Se recogerán los tornillos sueltos o arrancados.  
 
- Se prohíbe terminantemente trepar por los báculos y demás materiales o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos.  
 
- Los operarios que trabajen en el borde de la cesta del camión grúa, dispondrán en todo 
momento de cinturón de seguridad anclado a punto fijo.  
 
- Estará prohibida la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.  
 
- Siempre que el izado de materiales por el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar choques 
con la estructura u otros elementos, se guiará la carga con  
 
- cables o cuerdas.  
 
- La recepción de las piezas transportadas por grúa se ha de hacer con sumo cuidado para 
evitar golpes y arrastres de operarios.  
 
- Para colocar la plomada de los pórticos se recomienda la utilización de pértigas o bien se 
suban en plataformas protegidas.  
 
- Nunca se deberá forzar el elemento estructural suspendido de la grúa o medio de elevación, 
para llevarlo al lugar exacto de su montaje ya que esta operación encierra el riesgo de hacer 
perder el equilibrio al operario provocando la calda o balanceo de la pieza pudiendo golpearle o 
atraparle entre ésta y su lugar de emplazamiento. Para evitar estos riesgos el montador deberá 
dar las órdenes precisas al gruista para que le acerque la pieza lo más exactamente posible al 
punto de montaje, para evitar operaciones de ajustado.  
 
- Los vehículos llevarán la señalización preceptiva para avisar al resto de vehículos de su 
trabajo.  
 
- Los vehículos deberán realizar una señal acústica antes de iniciar o parar la marcha, sin 
acelerones ni frenazos bruscos.  
 
- Las pinturas se almacenarán en lugares con ventilación para evitar incendios e intoxicaciones.  
 
- Estarán protegidos los órganos móviles de las máquinas mediante resguardos.  
 
- Los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos lejos del calor y el fuego estarán 
cerrados.  
 
Las máscaras o aparatos respiratorios serán limpiados todos los días y mantenidos en buen 
estado de funcionamiento.  
 
- Se instalará un extintor de polvo químico en el acceso al almacén de pinturas.  
 
- Se colocarán señales de "peligro de incendio”, y "prohibido fumar" en el acceso al almacén de 
pintura.  
 
- Se prohíbe el pintado de balcones y terrazas sin los medios de protección colectiva.  
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- En estos trabajos no es siempre necesario el casco, pero es obligatorio tenerlo en el lugar de 
trabajo y utilizarlo en los desplazamientos por la obra.  
 
- Se suspenderán los trabajos con lluvia, nieve o viento superior a 60 km./h.  
 
- Se tendrán en cuenta las Normas de Seguridad especificas correspondientes a la maquinaria 
para izado de materiales y medios auxiliares a utilizar.  
 
 5.15.4 Protecciones colectivas  
 
- Malla quitamiedos.  
 
- Cinta de balizamiento.  
 
- Señales acústicas de marcha atrás y ópticas en la maquinaria.  
 
- Plataformas de trabajo con barandillas reglamentarias.  
 
- Toma de tierra en los cuadros eléctricos, además de disyuntores de 30 mA y de 300 mA.  
 
- Señalización en los acopios y material repartido.  
 
- La señalización prevista constará:  
 
· Señales de tráfico. Referencia: las tipificadas en el Código de la Circulación y descritas en los 
planos correspondientes  
 
· De prohibido encender fuego  
 
· De prohibido fumar  
 
· De riesgo de incendio y explosiones  
 
· De riesgo eléctrico  
 
· De riesgo de caída de objetos  
 
 5.15.5 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad.  
 
- Botas de seguridad. Las botas de seguridad deben ser antideslizantes, anticlavos y con 
puntera reforzada.  
 
- Traje de agua y botas de goma en caso de lluvias.  
 
- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina.  
 
- Ropa de trabajo (con bandas reflectantes).  
 
- Guantes de cuero para el montaje de pórticos y señales.  
 
- Guantes de goma para el hormigón y pintura.  
 
- Protectores auditivos para el montador.  
 
- Gafas antiproyecciones.  




- Cinturón de seguridad (siempre que el trabajo se realice en lugares donde exista riesgo de 
caída desde más de 2 m de altura y no hubiese protecciones colectivas).  
5.16 Instalaciones  
 
La red de alumbrado se realizará para canalizaciones de cable de alumbrado eléctrico en tubos 
de PVC corrugado de diferentes diámetros y todos los accesorios necesarios para su 
instalación. También se realizará una instalación provisional en la obra. 
 
 5.16.1 Instalación provisional eléctrica  
 
 5.16.1.1 Instalación eléctrica provisional de obra y definitiva  
 
a) Análisis de riesgos  
 
· Electrocución o quemaduras graves por:  
 
- Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto  
 
- Utilización de herramientas manuales (martillos, alicates, destornilladores, etc.), sin 
aislamiento eléctrico o con rotura de las carcasas de protección de las herramientas.  
 
- Ausencia de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros o mala protección de cuadros o 
grupos.  
 
- Establecer puentes que anulen las protecciones - riesgo importante.  
 
- Trabajos en conductores en tensión; baja tensión.  
 
- Tomas de tierra no instaladas o, sí instaladas, de forma incorrecta.  
 
- Anulación de toma de tierra de motores y máquinas.  
 
- Utilización de picas de toma de tierra en paralelo, a la vez que se utiliza un circuito de toma de 
tierra general.  
 
- Conexiones eléctricas directas, sin clavijas de intemperie.  
 
- Por derivación de cable pelado a zona mojada o húmeda.  
 
- Por tocar sin protección conductores en tensión - riesgo moderado.  
 
b) Medidas preventivas  
 
· Cables y empalmes:  
 
- Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función 
del cálculo realizado.  
 
- Los cables a emplear en la obra poseerán un aislamiento de 1.000 V.  
 
- La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad 
perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su 
trayecto en los lugares de paso.  
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- Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales antihumedad, 
del tipo estanco.  
 
- Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una 
elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de empalmes 
serán de modelos normalizados para intemperie.  
 
- Siempre que sea posible, los cables irán colgados, los puntos de sujeción estarán 
perfectamente aislados, no serán simples clavos y en las zonas de paso de operarios y 
vehículos serán perfectamente señalizados y protegidos. Las mangueras tendidas por el suelo, 
al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el tránsito normal de 
trabajadores.  
 
 5.16.1.2 Interruptores  
 
Los interruptores estarán protegidos, en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y 
ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se 
instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “Peligro-
Electricidad” sobre la puerta. 
 
· Cuadros eléctricos:  
 
- Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro 
eléctrico general y señal normalizada de "Peligro electricidad" sobre la puerta, que estará 
provista de cierre.  
 
- Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados 
sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.  
 
- El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico 
específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento.  
 
- El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación 
continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero 
específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.  
 
· Tomas de corriente:  
 
- Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre 
que sea posible, con enclavamiento.  
 
- Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 220 v. del 
de 380 v.  
 
· Interruptores automáticos:  
 
- Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que "salten" antes de 
que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.  
 
- Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado.  
 
· Interruptores diferenciales:  
 
- Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado irán protegidos con un interruptor 
diferencial de 300 mA. y 30 mA. , respectivamente.  
 
- Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante interruptores 
diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se 
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desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la desconexión 
general de toda la obra.  
 
5.16.1.3 Tomas de tierra  
 
En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de tierra 
adecuada, ajustándose a los reglamentos, y exigencias de la empresa suministradora. La toma 
de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específica y por intermedio 
del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los interruptores 
diferenciales generales o selectivos. Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente 
señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico sobre un pié derecho.  
 
· Alumbrado:  
 
- El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será "bueno y suficiente", con 
la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos, según las intensidades 
marcadas en la Ordenanza General de Seguridad.  
 
· Higiene en el trabajo:  
 
- El alumbrado estará protegido por un interruptor diferencial de 30 mA instalado en el cuadro 
general eléctrico.  
 
- Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea necesario 
se utilizarán portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y 
ganchos de cuelgue.  
 
- Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos 
recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento 
para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura.  
 
· Portátiles:  
 
- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, 
éstas deberán estar construidas por materiales que dispongan de aislamiento de protección o 
reforzado entre sus partes activas y sus masas accesibles y deberán cumplir las condiciones 
siguientes:  
 
a) Los materiales deberán satisfacer las prescripciones señaladas para aparatos con 
aislamiento de la Clase II, según la instrucción MI - BT 031, del R.E.B.T.  
 
b) Las partes metálicas accesibles de estos materiales no deben ser puestas a tierra.  
En caso de que esto no se cumpla, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de 
seguridad a 24 V.  
 
· Mantenimiento y reparaciones:  
 
- Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista instalador dela obra.  
 
- Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparaciónse quitarán 
los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".  
 
- Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán los 
electricistas autorizados.  
 
- Señalización y aislamiento  
 
- Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de corriente 
se indicará el voltaje a que corresponda.  




- Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica 
tendrán adherida una señal de "Peligro Electricidad" normalizada.  
 
- Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos 
eléctricos.  
 
- Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las 
especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este 
mismo Pliego de Condiciones de Seguridad e Higiene.  
 
 5.16.2 Instalación eléctrica definitiva  
 
Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de "Peligro 
electricidad", que nadie pueda conectar la instalación a la red. Se ejecutará como última fase 
de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la Compañía, guardando en lugar 
seguro los mecanismos necesarios para efectuar la conexión en el cuadro (fusibles y 
seccionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación.  
 
Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas en 
tensión instalándose de carteles y señales de "Peligro Electricidad". Antes de hacer las pruebas 
con tensión se ha de revisar la instalación (cuidando de que no queden accesibles a terceros, 
uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la correcta disposición de fusibles, 
terminales, protección diferencial, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos 
eléctricos.  
 
Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y 
protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de paso sobre mangueras, 
una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de "Peligro Electricidad".  
Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado, que 
demuestren documentalmente que lo son. Todo el personal que manipule conductores y 
aparatos accionados por electricidad, estará dotado de guantes aislantes y calzado aislante y 
se le habrá entregado la autorización expresa para ello, por parte de la jefatura de obra. 
 
 5.16.3 Instalación de tuberías y conductos  
 
5.16.3.1 Definición  
 
Estos trabajos están referidos a la formación de zanjas para acometer las tuberías que llevarán 
la evacuación de las aguas hasta la conexión de las acometidas generales.  
 
5.16.3.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:  
 
- Cargas ocultas tras el corte.  
 
- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras.  
 
- Apertura prolongada.  
 
- Taludes peligrosos.  
 
- Vibraciones cercanas.  
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- Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes y por 
circulación próxima de maquinaria (vibraciones).  
 
- Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la protección colectiva 
prevista.  
 
- Golpes y atrapamientos por los tubos.  
 
- Caída de la maquinaria a la zanja.  
 
- Interferencias con conducciones o servicios.  
 
- Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc.  
 
 
5.16.3.3 Normas básicas de seguridad  
 
- Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas que cumplan con 
la siguiente prevención:  
 
- Eslingas: formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados 
mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guardacabos.  
 
- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue.  
 
- Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.  
 
- Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su propio 
gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.  
 
- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior 
a 90º.  
 
- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos.  
 
- Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o empujones por 
movimientos pendulares.  
 
- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren en 
contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión.  
 
- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 
Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios.  
 
- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no 
menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que 
puedan rodar.  
 
- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de 
seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la estanqueidad 
de las conexiones que en todo momento, permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento.  
 
5.16.3.4 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad.  
 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas.  
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- Mono de seguridad y traje de agua.  
 
- Guantes de cuero, goma o PVC  
 
 
5.16.3.5 Protecciones colectivas  
 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla  
 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.  
 
 
6. Maquinaria de obra y herramientas  
 
6.1 Maquinaria para movimientos de tierras en general  
 
 6.1.1 Riesgos más frecuentes  
- Vuelco  
 
- Atropello  
 
- Atrapamiento  
 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc).  
 
- Ruido  
 
- Polvo ambiental  
 
‐ Caídas al subir o bajar de la máquina  
 6.1.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros 
de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antimpactos y un extintor.  
 
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.  
 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 
de tierras, para evitar' los riesgos por atropellos.  
 
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  
 
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de 
tierras para evitar los riegos por caída de la máquina.  
 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas del tráfico.  
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- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteo o de mediciones en las zonas donde 
están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso para la maquinaria, o alejarla a otros tajos.  
 
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación.  
 
 6.1.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina)  
 
- Gafas de seguridad  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Trajes para tiempo lluvioso  
 
- Botas de seguridad  
 
- Protecciones auditivas  
 
- Botas de goma o de PVC  
 
- Cinturón elástico antivibratorio  
 
A los operarios encargados de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas  
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída.  
 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 
caída.  
 
- Suba y baje de la maquinara de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro.  
 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  
 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones.  
 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, 
o lesionarse.  
 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reinicie el trabajo.  
 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  
 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización en las ruedas.  
 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina.  
 
 




6.2 Pala cargadora  
 6.2.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Atropello  
 
- Vuelco de la máquina  
 
- Choque contra otros vehículos  
 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento)  
 
- Atrapamamientos  
 
- Caída de personas desde la máquina  
 
- Golpes.  
 
- Ruido propio y de conjunto  
 
- Vibraciones  
 6.2.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que merme la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
o pórtico de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo.  
 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad.  
 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas.  
 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  
 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.  
 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día.  
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6.3 Excavadora  
 6.3.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Atropello  
 
- Vuelco de la máquina.  
 
- Choque contra otros vehículos  
 
- Quemaduras  
 
- Atrapamientos  
 
- Caída de personas desde la máquina.  
 
- Golpes  
 
- Ruido propio y de conjunto  
 
‐ Vibraciones  
 6.3.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
o pórtico de seguridad, previstos por el fabricante.  
 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo.  
 
- La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad.  
 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas.  
 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  
 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  
 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día.  
 
- Se prohíbe en esta obra utilizar la excavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  
 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro.  
 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos.  
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas  




- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída.  
 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 
caída.  
 
- Suba o baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro.  
 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  
 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones.  
 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, puedan provocar accidentes, 
o lesionarse.  
 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reinicie el trabajo.  
 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  
 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización en las ruedas.  
 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina.  
 
 6.3.3 Equipos de protección individual  
 
- Gafas antiproyecciones  
 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina)  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Guantes de cuero  
 
- Guantes de goma o de PVC  
 
- Cinturón elástico antivibratorio  
 
- Calzado antideslizante  
 
- Botas impermeables (terreno embarrado)  
 
6.4 Camión basculante  
 6.4.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Atropello de personas (entrada, salida, etc)  
 
- Choques contra otros vehículos  
 
- Vuelco del camión  




- Caída (al subir o bajar de la caja)  
 
- Atrapamientos (apertura o cierre de la caja)  
 
 6.4.2 Protecciones personales  
 
- Casco de polietileno  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Guantes impermeables, antiabrasivos  
 
- Botas de media caña, impermeables con suela de neopreno  
 
- Botas de caña alta anticalórica  
 
- Gorros protectores del sol  
 
6.5 Extendedora de productos bituminosos  
 6.5.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.  
 
- Quemaduras  
 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 
aglomerado asfáltico con la extendedora.  
 
- Caída de personas desde la máquina.  
 
 6.5.2 Normas básicas de seguridad  
 
- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
conductor, para evitar accidentes por caída.  
 
- La maniobra de aproximación y vertida de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por 
un especialista.  
 
- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 
durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 
atropello durante las maniobras.  
 
 6.5.3 Protecciones colectivas  
 
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se 
adherirán las siguientes señales:  
 
· Peligro sustancias calientes (peligro-fuego)  
 
· Rótulo "No Tocar, Alta Temperatura"  
 




- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 
de extendido, en prevención de accidentes.  
 
6.6 Compactadora  
 6.6.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Atropellos  
 
- Colisión  
 
- Atrapamientos  
 
- Proyección de objetos  
 
- Vibraciones  
 
- Ruido  
 
- Polvo  
 
- Caídas de personas al subir o bajar de la cabina  
 6.6.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Están absolutamente prohibido anular los sistemas de seguridad.  
 
- Verificar todos los sistemas de seguridad.  
 
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización en 
prevención de accidentes.  
 
 6.6.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado  
 
- Protectores auditivos  
 
- Guantes de cuero  
 
6.7 Motoniveladora  
 
Características: Vehículo compuesto por un chasis automotriz, dispuesto sobre cuatro o seis 
ruedas, con un eje portante delantero que permite inclinar el plano de rodamiento en función de 
las necesidades una cuchilla posterior que se activa sobre el terreno por medio de una 
articulación pluridireccional, permitiendo realizar tareas finas de desbroce, nivelación y refino, 
desplazamiento de material en cordón, ataluzado, excavación de zanjas en V, excavaciones de 
canal en fondo llano, limpieza de arcenes, formación y perfilado de taludes, mantenimiento de 
carreteras, pistas etc.  
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 6.7.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Vuelcos. Choques  
 
- Atrapamientos.  
 
- Puesta en marcha fortuita.  
 
- Protección por rotura de pieza.  
 
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas.  
 
- Vibraciones Lesiones de columna y renales  
 
 6.7.2 Normas básicas de seguridad  
 
- La profesionalidad del maquinista es pieza importantísima  
 
- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente de 
la maquina al tendido, será como mínimo de 5 metros si la línea está enterrada, se mantendrá 
una distancia de seguridad de 1 metro  
 
- No trabajar en pendientes que superen el 30 %.  
 
- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un salto de espaldas a la 
misma y con los pies juntos, y, continuará saltando de igual forma hasta llegar a la zona de 
seguridad.  
 
- No se transportaran pasajeros.  
 
- La maquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor deba abandonar la cabina.  
 
- La zona de trabajo de la maquina estará acotada y balizada.  
 
- La maquina, será portadora de la documentación para su mantenimiento y conservación.  
 
 6.7.3 Equipos de protección individual  
 
- Ropa de trabajo ajustada.  
 
- Casco para salida fuera de la cabina. Gafas de rejilla metálica.  
 
- Guantes  
 
- Faja, cinturón antivibratorio, cojín absorbente de vibraciones.  
 
- Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo.  
 
6.8 Motovolquete autopropulsado  
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. Tomar precauciones, para que el 
conductor esté provisto de carné de conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar 
por la vía pública. Es más seguro.  




 6.8.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Vuelco de la máquina durante el vertido.  
 
- Vuelco de la máquina en tránsito.  
 
- Atropello de personas.  
 
- Choque por falta de visibilidad.  
 
- Caída de personas transportadas.  
 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha.  
 
 6.8.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Con el vehículo cargado deben balarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos.  
 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 
30% en terrenos secos.  
 
- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas.  
 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 
cm. Sobre las partes más salientes de los mismos.  
 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. 
Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.  
 
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del DUMPER más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, en 
cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el 
extremo más próximo al sentido de circulación.  
 
- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que 
los demás dedos.  
 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.  
 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada puede 
utilizarlo.  
 
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del DUMPER.  
 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 
20 Km. por hora.  
 
- Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción.  
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- El conductor del DUMPER no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código 
de Circulación.  
 
- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía.  
 
- Nunca se parará el motor empleando la palanca del compresor.  
 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el 
que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo.  
 6.8.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco de polietileno (sí existe el riesgo de golpes en la cabeza)  
 
- Protectores auditivos  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Botas de seguridad  
 
- Guantes de goma o PVC  
 
 
6.9 Camión grúa  
 
 6.9.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Vuelco  
 
- Atrapamientos  
 
- Caídas al subir o bajar  
 
- Atropello  
 
- Desplome de la carga  
 
- Golpes de la carga  
 
 6.9.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores.  
 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. Los ganchos de 
cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.  
 
- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible.  




- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras 
estarán dirigidas por un señalista.  
 
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%.  
 
- Se prohíbe arrastrar cargas.  
 
- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno.  
 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m 
y bajo cargas suspendidas.  
 
 6.9.3 Protecciones personales  
 
- Casco de polietileno  
 
- Guantes de cuero  
 
- Botas de seguridad  
 
- Ropas de trabajo  
 
- Calzado para conducción  
 
 6.9.4 Protecciones colectivas  
 
- Se respetarán las señales de tráfico interiores de la obra.  
 
- El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de maniobra 
del camión.  
 
6.10 Camión cuba  
 6.10.1 Definición  
 
Es la máquina que se utiliza para el depósito del betún asfáltico, con el que se regará 
posteriormente con la manguera. El betún se almacena a altas temperaturas, cuando se 
calientan los líquidos, la cisterna debe estar alejada del personal, de motores en marcha, de 
llamas y de cualquier circunstancia que pueda desencadenar su inflamación.  
 
 6.10.2 Riesgos más frecuentes  
 
- Vuelco  
 
- Atropellos  
 
- Quemaduras  
 
- Salpicaduras  
 
- Dermatitis por alquitranes  




- Proyecciones en los ojos  
 
 6.10.3 Normas básicas de seguridad  
 
- Las zonas de trabajo estarán acotadas.  
 
- El trabajador que maneja la barra espaciadora debe tener mucha precaución para no rociar al 
personal que está en las cercanías. Debe apuntar la manguera hacia abajo y nunca hacia 
arriba o en horizontal.  
 
 6.10.4 Protecciones personales  
 
- Casco de polietileno  
 
- Guantes impermeables  
 
- Botas de seguridad  
 
- Ropas de trabajo  
 
- Gafas antiproyecciones  
 
6.11 Camión hormigonera  
 6.11.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Atropello de personas  
 
- Colisión con otras máquinas  
 
- Vuelco del camión  
 
- Caída de personas desde el camión  
 
- Golpes en el manejo de las canaletas  
 
- Golpes por el cubilete del hormigón  
 
- Sobreesfuerzos  
 
 6.11.2 Normas básicas de seguridad  
 
 
- Las rampas de acceso al tajo no superarán el 20% de pendiente en prevención de 
atoramiento o vuelco.  
 
- La limpieza de la cuba y canaletas se realizará en los lugares señalados en los planos para tal 
labor.  
 
- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 
vertido serán dirigidos por un señalista.  





 6.11.3 Protecciones personales  
 
- Casco de polietileno  
 
- Botas impermeables de seguridad  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Mandil impermeable. Guantes impermeabilizados.  
 
- Calzado para la conducción de camiones  
 
6.12 Vibrador  
 6.12.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Descargas eléctricas  
 
- Caídas desde altura durante su manejo  
 
- Caídas a distinto nivel del vibrador  
 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel  
 
- Vibraciones  
 
 6.12.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  
 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización.  
 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios.  
 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  
 
 6.12.3 Protecciones personales recomendables  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Casco de polietileno  
 
- Botas de goma  
 
- Guantes de seguridad  
 
- Gafas de protección contra salpicaduras  
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6.13 Dobladora mecánica de armadura 
 6.13.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Atrapamientos y golpes  
 
- Sobreesfuerzos  
 
- Cortes por el manejo de la máquina y sustentación de redondos  
 
- Contactos eléctricos en manejo maquinaria  
 
 6.13.2 Normas básicas de seguridad  
 
- La dobladora mecánica de armadura se ubicará en la zona destinada a acopio y taller de 
armadura.  
 
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de armadura.  
 
- Tendrá conectada a tierra todas sus partes metálicas.  
 
- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta enterrada o 
protegida, para evitar los deterioros por roce o aplastamiento.  
 
- Se adherirán a la máquina las siguientes señales:  
 
· "Riesgo eléctrico"  
 
· "Peligro: Atrapamiento"  
 
- Se acotará, mediante señales de peligro y balizamiento, la superficie de barrido de redondos 
durante las maniobras de doblado.  
 
- La descarga de la dobladora y su ubicación in situ" se realizara suspendiéndola de la grúa en 
cuatro puntos.  
 
- Se instalará en torno a la dobladora un entablado de madera de 5 cm de espesor (tablón), 
sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m.  
 
 6.13.3.- Protecciones personales  
 
- Casco de polietileno  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzadas  
 
- Guantes de seguridad  
 
- Mandil de cuero  
 
- Cinturón portaherramientas  
 
- Gafas anti-impactos  
 




6.14 Herramientas en general  
 
En este apartado se considera globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma genérica.  
 
 6.14.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Cortes  
 
- Quemaduras  
 
- Golpes  
 
- Proyección de fragmentos  
 
- Caída de objetos  
 
- Contacto con la energía eléctrica  
 
- Vibraciones  
 
- Ruido  
 
 
 6.14.2 Normas o medidas preventivas colectivas tipo  
 
 
- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento.  
 
- Los motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidas por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 
con la energía eléctrica.  
 
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.  
 
- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante de Seguridad 
para su reparación.  
 
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido  
 
- mediante una carcasa antiproyecciones.  
 
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a IC.  
 
- Red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico genera 
de la obra.  
 
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - herramientas no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v.  




- Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia.  
 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.  
 
7. Medios auxiliares  
7.1 Escaleras de mano  
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele ser 
objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Deben impedirse en la obra.  
 
 7.1.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Caídas al mismo nivel  
 
- Caídas a distinto nivel  
 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)  
 
- Vuelco lateral por apoyo irregular  
 
- Rotura por defectos ocultos  
 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.)  
 
 7.1.2 Normas básicas de seguridad  
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera  
 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  
 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  
 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.  
 
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas  
 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad.  
 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las 
agresiones de la intemperie.  
 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas.  
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c) De aplicación al uso de escaleras de tijera  
 
- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de 
"madera o metal".  
 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura máxima.  
 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad.  
 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo.  
 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  
 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.  
 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 
 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 
m  
 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso.  
 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud dellarguero entre apoyos.  
 
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kg. Sobre las escaleras de mano.  
 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  
 
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  
 
- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  
 
 7.1.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco de polietileno.  
 
- Botas de seguridad.  
 
7.2 Puntales  
 
Este elemento auxiliar es manejado bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje. El 
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 7.2.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.  
 
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.  
 
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.  
 
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.  
 
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).  
 
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.  
 
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).  
 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.  
 
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.  
 
 7.2.2 Normas básicas de seguridad  
 
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior.  
 
- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.  
 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios.  
 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los extremos.  
 
- El conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.  
 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 
m  
 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso.  
 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud dellarguero entre apoyos.  
 
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kg. Sobre las escaleras de mano.  
 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  
 
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  
 
- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  
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 7.2.3 Normas básicas de seguridad para el uso de 
puntales de madera  
 
 
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.  
 
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.  
 
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.  
 
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre sí.  
 
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.  
 
- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 
fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.  
 
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.  
 
 7.2.4 Normas básicas de seguridad para el uso de 
puntales metálicos  
 
 
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.  
 
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.  
 
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).  
 
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para el apoyo y clavazón.  
 7.2.5.- Equipos de protección individual  
 
- Casco de polietileno  
 
- Ropa de trabajo  
 
- Guantes de cuero  
 
- Cinturón de seguridad  
 
- Botas de seguridad  
 
- Las propias del trabajo en el que se empleen puntales  
 
7.3 Andamios en general  
 7.3.1 Riesgos más frecuentes  
 
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)  
 
- Caídas al mismo nivel  
 
- Desplome del andamio  




- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales)  
 
- Golpes por objetos o herramientas  
 
- Atrapamientos  
 
 7.3.2 Normas básicas de seguridad  
 
 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  
 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 
las situaciones inestables.  
 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  
 
- Las plataformas de trabajo atendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamientos o vuelco.  
 
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 
y rodapiés.  
 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos.  
 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo.  
 
- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  
 
- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y 
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  
 
- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios.  
 
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior 
a 30 cm. en prevención de caídas.  
 
- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída.  
 
- Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio, el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto.  
 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o  
 
- Vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de 
medidas de seguridad.  
 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución).  




- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 
los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.), y que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de 
Obra.).  
 7.3.3 Equipos de protección individual  
 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo)  
 
- Botas de seguridad  
 
- Calzado antideslizante (según caso)  
 
- Cinturón de seguridad  
 
- Ropa de trabajo  
 




Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en la obra es señalizar los riesgos que han 
quedado descritos en apartados precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y 
no dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de 
protección mencionadas.  
Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/97, establece 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las dimensiones de 
las señales determinan la distancia desde la que son observables, debiéndose tener encuentra 
para su adecuada distribución y colocación. Además de las señales, pueden utilizarse otros 
instrumentos para informar a los trabajadores de los riesgos presentes, protecciones 
necesarias, etc., que aunque no estén reguladas por la Administración, deben utilizarse en obra 
y entre ellas:  
 
- Carteles de aviso (de peligro, de precaución, de instrucciones de seguridad o informativos).  
 
- Timbres, sirenas, bocinas, etc.  
 
- Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles.  
 
- Pintura de riesgo permanente (esquinas, pilares, huecos en pisos, partes salientes de equipos 
móviles, etc.), consistentes en bandas alternadas oblicuas amarillas sobre fondo negro, de la 
misma anchura e inclinación 60º respecto a la horizontal.  
 
9. Evaluación de riesgos una vez apliacadas medidas de 
protección  
 
A continuación se evalúa “el riesgo de accidente” en la obra una vez aplicadas las medidas de 
protección tanto individuales como colectivas. La evaluación se fija con el siguiente escalado 
de riesgo de accidentes : muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 
 
Esta clasificación es independiente de la gravedad del accidente que puede provocar. Los 
resultados se presentan en siguiente tabla. 
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Pliego de condiciones de Seguridad y Salud  
1. Introducción 
 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud es un 
documento contractual de esta obra que tiene por objeto:  
 
- Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 
adjudicataria de la obra.  
 
- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra.  
 
- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el 
Estudio de Seguridad e Higiene.  
 
- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el 
fin de garantizar su éxito.  
 
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración.  
 
- Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y  
 
- Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.  
 
- Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y 
Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como 
transcritos a norma fundamental de este documento contractual.  
2. Obligaciones empresariales 
 
La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra, 
conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación vigente en 
materia de Seguridad y Salud.  
 
A continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones:  
 
1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente 
del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el 
trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.  
 
2. Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto 
1.627/1.997 de 24 de octubre.  
 
3. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado a todos los 
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las 
condiciones y prevenciones en él expresadas.  
 
4. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan 
de seguridad y salud aprobado para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.  
 
 
5. Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud 
aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, 
cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a 
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todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratistas o autónomos.  
 
6. Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de 
seguridad y salud aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. Mantenerlas 
en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las 
reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y 
calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.  
 
7. Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de 
este Plan de Seguridad y Salud.  
 
8. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda 
definido en el apartado acciones a seguir en caso de accidente laboral.  
 
9. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 
prevención contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones que 
expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de 
S+S.  
 
10. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, en la solución técnica preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados 
por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  
 
11. Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo.  
 
12. Organizar los reconocimientos médicos.  
 
13. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la 
obra.  
3. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:  
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del presente Real Decreto.  
 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que 
se refiere el artículo 7.  
 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 
obra.  
 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra.  
 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  
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2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
 
4. Obligaciones de los trabajadores 
 
Artículo 29. Ley de prevención de riesgos laborales. Obligaciones de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos.  
 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud 
en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 
las instrucciones del empresario.  
 
 
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular:  
 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.  
 
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.  
 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar.  
 
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores.  
 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.  
 
- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.  
 
 
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento 
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en 
su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario 
de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones 
públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se 
establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.  
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5. Condiciones a cumplir por todos los medios de 
protección colectiva  
 
5.1 Condiciones generales 
 
En la Memoria de este estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección 
colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, que cumplirán con 
las siguientes condiciones generales:  
 
- La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en práctica.  
 
- Las propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, tendrán una 
representación técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra.  
 
- Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, 
dos días antes de la fecha decidida para su montaje:  
 
· Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así 
se especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas y 
particulares del plan de S+S Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de 
madera.  
 
· Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas 
de almacenamiento para su buena conservación. Estarán a disposición del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar si su calidad se 
corresponde con la definida en este plan de seguridad y salud.  
 
· Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. 
QUEDA PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA 
PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL 
ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA.  
 
 
- El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de 
ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este plan 
de seguridad y salud.  
 
- Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre 
tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 
deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.  
 
- Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los 
planos de seguridad y salud en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra  
 
- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de 
los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la 
empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas.  
 
- El montaje y uso correcto de la protección colectiva, es preferibles al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra 
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no admitirá el cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección 
individual.  
 
5.2 Condiciones particulares para cada una de las 
protecciones colectivas 
 
 5.2.1 Toma de tierra independiente y normalizada, para 
estructuras metálicas de máquinas fijas  
 





Será formada mediante cinta normalizada CE, de señalización. Fabricada en PVC, continuo, en 
colores dispuestos en franjas alternativas amarillo y negro. La señalización se dispondrá 
entorno al hueco así protegido con redes, a una distancia no inferior a 2 m. Esta señalización 
tendrá un mantenimiento continuo.  
 
 5.2.2 Barandillas de madera sobre pies derechos por 
aprieto tipo carpintero  
 
El material a emplear será nuevo, a estrenar.  
 
Pies derechos  
 
Serán un modelo comercializado metálico, para sujeción por aprieto tipo carpintero, pintado 




La barandilla se formará por madera de pino continua apoyada sobre los pies derechos con 




Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra pintadas en 
franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista; 
pues solo se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales. 
 
 5.2.3 Cables fiadores para cinturones de seguridad  








Se formarán mediante casquillos electrofijados. Si deben formarse mediante el sistema 
tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud de los guardacabos.  
 





Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para su 
instalación rápida en los anclajes de seguridad.  
 
Disposición en obra  
 
El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación 
exacta según las nuevas solicitaciones de prevención que surjan.  
 
 5.2.4 Extintores de incendios  
 
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a instalar serán los 
conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de la obra a construir:  
 
- Vestuario y aseo del personal de la obra.  
 
- Comedor del personal de la obra.  
 
- Local de primeros auxilios.  
 
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 
subcontratada.  
 
- Almacenes con productos o materiales inflamables.  
 
- Cuadro general eléctrico.  
 
- Cuadros de máquinas fijas de obra.  
 
- Almacenes de material y talleres.  
 
- Acopios especiales con riesgo de incendio.  
 
- Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.  
 
Mantenimiento de los extintores de incendios  
 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa 
especializada. 
 5.2.5 Conexiones eléctricas de seguridad  
 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o 
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a 
hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto 
contacto.  
5.2.6 Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas 
suspendidas a gancho de grúa  
 
Las cuerdas deben ser nuevas a estrenar. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un 
diámetro de 12 mm.  
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5.2.7 Transformadores de energía eléctrica con salida a 
24 voltios, (1000 W.)  
 
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 
transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo 
eléctrico en lugares húmedos.  
 
5.2.8 Interruptores diferenciales de 30 mili amperios  
 
Tipo de mecanismo  
 
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; instalado 
en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma 








Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
6. Condiciones a cumplir por los equipos de protección 
individual  
 
6.1 Condiciones generales  
 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, 
con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición 
expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las 
siguientes condiciones generales:  
 
- Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 y disposiciones mínimas de seguridad y salud de 
equipos de protección individual RD 773/97 del 30 de mayo.  
 
- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de 
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la 
obra.  
 
- Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar 
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6.2 Condiciones específicas de los equipos 
 
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto con 
las normas que hay que aplicar para su utilización:  
6.2.1 Botas aislantes de la electricidad  
 
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en 
varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja 
tensión. Con marca CE.  
6.2.2 Botas de PVC, impermeables  
 
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. 
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón 
resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca 
CE.  
 
6.2.3 Botas de seguridad de PVC de media caña, con 
plantilla contra los objetos punzantes y puntera 
reforzada  
 
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de 
polivinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. 
Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el PVC, y con plantilla contra el sudor. 
Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE.  
 
6.2.4 Botas impermeables pantalón de goma o PVC  
 
Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas inundadas, 
hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en "PVC." o goma. 
Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas dentadas 
contra los deslizamientos. Con marca CE.  
 
6.2.5 Cascos auriculares protectores auditivos  
 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas 
orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para 
uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE.  
 
6.2.6 Casco de seguridad clase "N"  
 
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo 
con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE. 
 
6.2.7 Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo 
"1"  
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1". 
Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. 
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6.2.8 Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1"  
 
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por faja dotada 
de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para 
pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en 
"D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de 
amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de 
acero para enganche. Con marca CE.  
 
6.2.9 Faja de protección contra las vibraciones  
 
Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras lumbares. 
Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. 
Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "velcro". Con 
marca CE.  
6.2.10 Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 
1000 voltios  
 
Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre 
instalaciones a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE.  
 
6.2.11 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo  
 
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una retención de 
partículas superior al 98 %. Con marca CE.  
 
6.2.12 Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 
  
Unidad de gafas de seguridad antimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, 
pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las 
dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles 
contra las alergias. Con marca CE.  
 
6.2.13 Guantes de cuero  
 
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables 
a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias 
tallas. Con marca CE.  
 
6.2.14 Guantes de goma o de PVC  
 
Unidad de par de guantes de goma o de PVC. Fabricados en una sola pieza, impermeables y 
resistentes a cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. comercializados en 
varias tallas. Con marca CE. 
 
6.2.15 Mascarilla contra partículas con filtro mecánico 
recambiable  
 
Unidad de mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC, 
con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante 
bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de 
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6.2.16 Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón)  
 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 
pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta 
cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en 
zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de 
una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en 
algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE.  
 
6.2.17 Traje impermeable de PVC, a base de chaquetilla y 
pantalón  
 
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, 
en PVC, termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos 
bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta 
a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE. 
7. Normas a cumplir por la señalización  
7.1 Señalización de obra  
 
7.1.1 Normativa  
 
La normativa vigente es el R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. No es objeto de este apartado la señalización 
que regula el tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo, y aéreo, que se regulan por su 
propia normativa.  
 
7.1.2 Descripción técnica  
 
Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado Señal de riesgos en el 
trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997.  
 
7.1.3 Normas para el montaje de las señales  
 
Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para 
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la 
obra" no sean ignoradas por los trabajadores. Las señales permanecerán cubiertas por 
elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que anuncian sea 
innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. Se mantendrá permanentemente 
un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia. 
 
7.2 Señalización vial  
 
7.2.1 Normativa  
 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la 
"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas fuera de poblado" promulgada por el Ministerio de Fomento. En las "literaturas" de 
las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una 
de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por 
transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como características de 
obligado cumplimiento.  
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La señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la 
vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, y además, proteger a los 
trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de 
los vehículos en el interior de la obra.  
 
7.2.2 Descripción técnica  
 
Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado. Señal de tráfico 
normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
  
7.2.3 Normas para el montaje de las señales  
 
No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para 
la circulación. Queda prohibido inmovilizarías con piedras apiladas o con materiales sueltos, se 
instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. Las señales 
permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información 
que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.  
 
Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de 
señalización vial. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.  
 
En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta 
los comentarios y posibles recomendaciones que hagan la Jefatura Provincial de Carreteras a 
lo largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 
8. Legislación aplicable a la obra 
 
8.1 Normas generales de prevención de riesgos laborales en la 
construcción 
 
- Orden de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el trabajo.  
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales.  
 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de prevención.  
  
- Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laboral.  
 
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, que aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Maquinas.  
 
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  
 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores.  




- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
8.2 Normas preventivas de construcción  
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción.  
 
- Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la 
construcción, vidrio y cerámica.  
 
- Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas 
aéreas de alta tensión.  
 
- Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión.  
 
- Real Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de 
proyectos y la dirección de obras de edificación.  
 
- Real Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas 
tecnológicas de la edificación (NTE).  
 
- Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de edificación.  
 
- Orden de 28 de junio de 1988. por la que se aprueba la instrucción Complementaria MIE-
AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre 
desmontables para obra.  
 
- Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción.  
 
9. Condiciones de seguridad de los equipos de trabajo  
 
En todo momento se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
 
Se entiende por equipo de trabajo, cualquier maquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizado en el trabajo.  
 
La empresa adjudicataria hará cumplir a todos los intervinientes en la obra, las siguientes 
condiciones generales:  
 
- Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es 
decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan 
para su función.  
 
- El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 
manual de uso editado por su fabricante.  
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- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados 
sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se 
prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas 
y equipos que no cumplan la condición anterior.  
 
- Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca 
CE., Se entenderá que dentro de las posibilidades, se utilizaran estos equipos.  
 
10. Condiciones de seguridad de las máquinas 
 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los 
trabajos en la obra. La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento y 
conservación, provenga ésta del fabricante, del importador o del suministrador.  
La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los documentos 
antes mencionados, y deberá de encontrarse siempre actualizada.  
10.1 Marcado  
 
Toda la maquinaria de obra llevara de forma legible las siguientes indicaciones:  
 
- Nombre y dirección del fabricante.  
 
- Marcado “CE”.  
 
- Designación de la serie o el modelo.  
 
- Año de fabricación.  
 
10.2 Manual de instrucciones  
 
Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique como mínimo lo 
siguiente:  
 
- Las condiciones previstas de utilización.  
 
- El o los puestos de trabajo que pueden ocupar los trabajadores.  
 
- Las instrucciones para que pueda efectuarse sin riesgo:  
 
- La puesta en servicio.  
 
- La utilización.  
 
- La instalación.  
 
- El montaje y el desmontaje.  
 
- El reglaje.  
 
- El mantenimiento (conservación y reparación).  
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10.3 Normas de autorización del uso de maquinaria y de las 
máquinas herramienta  
 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre 
otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación 
ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implantará en esta 
obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina, o una determinada máquina 
herramienta.  
 
Para ello, el jefe de obra o bien el encargado de seguridad, cumplimentara una ficha en la que 
autorizara expresamente la persona o personas que pueden utilizar un determinado equipo. 
Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la 
obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección Facultativa, la tercera 
copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 
 
11. Condiciones de las instalaciones provisionales 
 
11.1 Casetas y aseos  
 
Se dispondrán en obra casetas con lavados v duchas, con agua fría y caliente. El número de 
grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. El número de duchas, también será 
de una por cada diez trabajadores, de las cuales, por lo menos una cuarta parte, se instalarán 
en cabinas individuales. Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres. Las dimensiones 
mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie v 2,30 metros de altura. Los 
inodoros y urinarios se instalarán y se conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones.  
11.2 Casetas de vestuarios  
 
La superficie mínima de los vestuarios será de dos metros cuadrados por cada trabajador que 
haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. Estarán provistos de 
asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado.  
11.3 Agua potable  
 
Las Empresas facilitarán a su personal, en los lugares de trabajo, agua potable, disponiendo 
para ello de grifos de agua corriente, y en caso de no existir ésta, de un servicio de 
abastecimiento con recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas condiciones de 
higiene. Se indicará mediante carteles si el agua no es potable.  
11.4 Comedores  
 
Se instalarán comedores cerrados con las siguientes condiciones:  
 
- Contarán con bancos o sillas y mesas.  
 
- Se mantendrán en absoluto estado de limpieza.  
 
- Medios adecuados para calentar las comidas.  
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11.5 Condiciones comunes a todas las instalaciones 
provisionales  
 
- Dispondrán de aislamiento térmico.  
- Tendrán ventilación al exterior natural o forzada.  
- Dispondrán de calefacción en invierno. 
 
12. Encargado de seguridad  
 
La empresa adjudicataria nombrara un encargado de seguridad que cumplirá alguno de los 
siguientes requisitos:  
 
- Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador 
con amplia experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso 
específico de Seguridad y Salud en el trabajo en la construcción y de socorrismo.  
 
 




- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud.  
 
- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de  
 
- Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), 
las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada.  
 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con 
referencia a la detección de riesgos profesionales.  
 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados.  
 
- Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene.  
 
- Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  
 
- Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o Jefatura 
de Obra), en la investigación de los accidentes.  
 
 




- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
 
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.  
 
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.  
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- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.  
 
- Dirigir las cuadrillas de seguridad.  
 
- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.  
 
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control 
adecuado a cada fase o fases.  
 
- Redacción de los partes de accidente de la obra.  
 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.  
 
13. El libro de incidencias  
 
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de 
seguimiento y control, realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra.  
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.  
 
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas 
y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad.  
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores de éste.  
 
14. Formación e información de trabajadores 
14.1 Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales  
 
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.  
 
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, el empresario 
adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con:  
 
 
- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 
afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.  
 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 
apartado anterior.  
 
- Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.  
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En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se 
refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos 
representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos 
específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos.  
 
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con 
lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar 
propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación previstos 
en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y 
la salud en la empresa.  
 
Artículo 19. Formación de los trabajadores.  
 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.  
 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario.  
 
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea 
posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento 
en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa 
mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en 
ningún caso sobre los trabajadores.  
 
El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y salud, el 
modo, en tiempo y manera, de llevar a la práctica esta obligación. 
 
15. Acciones a seguir en caso de un accidente laboral  
 
15.1 Acciones a seguir  
 
El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de 
accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, 
se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 
especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico.  
 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en 
lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado.  
 
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán 
una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se suministra la 
información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto 













El rótulo se colocará de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:  
 
1. Acceso a la obra en sí.  
 
2. En la oficina de obra.  
 
3. En el vestuario aseo del personal  
 
4. En el comedor  
 
5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios.  
 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 
asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.  
 
15.2 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral  
 
El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, queda obligado a realizar las acciones y 
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se 
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:  
Accidentes graves y muy graves  
 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de ellos, con el fin 
de investigar sus causas, y adoptar las correcciones oportunas.  
 
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales.  
 
Accidentes mortales  
 
- Al Juzgado de Guardia.  
 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las acciones oportunas.  
 
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales.  
 
15.3 Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral  
 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 
administrativas:  
 
- Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos 
sin baja médica, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de los 5 
primeros días del mes siguiente.  
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- Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se 
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir 
de la fecha del accidente.  
 
- Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se 
comunicarán a la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo de 24 horas 
contadas a partir de la fecha del siniestro.  
 
15.4 Maletín-botiquín de asistencia inmediata a los 
accidentados de la obra  
 
En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo 
todos los artículos que se especifican a continuación:  
 
- Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 
desechables.  
 
16. Normas de medición y certificación de las partidas 
presupuestarias de Seguridad y Salud  
 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante 
la aplicación de las unidades físicas y patrones internacionales que las definen; es decir: m., 
m2, m3, Ud., y h.  
 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el análisis 
de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto 
con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.  
 
La certificación del presupuesto de seguridad de esta obra, está sujeta a las normas de 
certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de 
ejecución.  
 
Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por 
definición expresa de la legislación vigente.  
 
16.1 Control de entrega de los equipos de protección 
individual  
El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el modelo 
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Obra 01 PRESSUPOST ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES
1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
MEDICIÓN DIRECTA 12,000
3 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con
visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
4 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
5 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
6 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
7 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
8 H1456821 u Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
9 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de
dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
10 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
11 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
Euro
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12 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
13 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
14 H147A300 u Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una cuerda de 16 mm de D, de aleación ligera,
de calidad F5
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
15 H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
16 H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado (100%), color azul vergara,
trama 320, con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 y UNE-EN 348
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
17 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN
471
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
18 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 12,000
19 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 02  PROTECCIONES COLECTIVAS
1 EBB11111 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
2 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100
clavado al terreno y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
3 H1549002BQYJ m Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha nervada de acero
galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al suelo con hormigón cada 1,5 m y con el desmontaje
incluido. Articulo: ref. HEA-100 de la serie PERFILES de CELSA
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
Euro
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4 H15A0003 u Señal acústica de marcha atrás
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
5 H15AK051 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales perimetrales para recubrimiento de carga de caja de camión
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
6 H15B5005 u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 perchas telescópicas para
conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y
piqueta de conexión a tierra, instalado
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
7 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
MEDICIÓN DIRECTA 160,000
8 H15Z2011 h Señalista
MEDICIÓN DIRECTA 120,000
9 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color
blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage
incluido
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
10 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 200,000
11 HBC1R801 u Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 03  HIGIENE Y BIENESTAR
1 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
2 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
3 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
4 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
5 HQU1A20A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
Euro
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galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
6 HQU1521A mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
7 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones
MEDICIÓN DIRECTA 60,000
8 KQZ1U001 u Colgador de ropa de acero inoxidable colocado verticalmente con fijaciones mecánicas
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 04  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
2 HQUAM000 u Reconocimiento médico
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 05  PREVENCIÓN DE OBRA
1 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos
MEDICIÓN DIRECTA 320,000
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€70,56uEBB11111 Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente
P- 1
(SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
€6,23uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812
P- 2
(SEIS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€6,29uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
P- 3
(SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
€5,32uH1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y
UNE-EN 169
P- 4
(CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
€19,44uH1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
P- 5
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€0,81uH1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405P- 6
(CERO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
€1,19uH1451110 Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la
mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
P- 7
(UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)
€2,52uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420
P- 8
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
€36,97uH1456821 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazoP- 9
(TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
€7,11uH1459630 Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
P- 10
(SIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS)
€16,73uH1461164 Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica, con
suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
P- 11
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)
€64,20uH1463253 Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
P- 12
(SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS)
€52,15uH1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado
según CE
P- 13
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
€14,81uH1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirableP- 14
(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
€101,06uH147A300 Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una cuerda de 16 mm de D, de aleación
ligera, de calidad F5
P- 15
(CIENTO UN EUROS CON SEIS CENTIMOS)
€5,37mH147RA00 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridadP- 16
(CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
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€17,80uH1481654 Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado (100%), color azul
vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologada según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
P- 17
(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
€19,03uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471
P- 18
(DIECINUEVE EUROS CON TRES CENTIMOS)
€4,61uH1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de
espesor, homologado según UNE-EN 340
P- 19
(CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
€15,76uH1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348P- 20
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
€22,76uH153A9F1 Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles
IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
P- 21
(VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
€102,08mH1549002BQYJ Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha nervada de acero
galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al suelo con hormigón cada 1,5 m y con el
desmontaje incluido. Articulo: ref. HEA-100 de la serie PERFILES de CELSA
P- 22
(CIENTO DOS EUROS CON OCHO CENTIMOS)
€47,25uH15A0003 Señal acústica de marcha atrásP- 23
(CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
€3,89m2H15AK051 Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales perimetrales para recubrimiento de carga de caja de
camión
P- 24
(TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€611,03uH15B5005 Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 perchas telescópicas para
conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección
35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado
P- 25
(SEISCIENTOS ONCE EUROS CON TRES CENTIMOS)
€35,18hH15Z1001 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccionesP- 26
(TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
€16,47hH15Z2011 SeñalistaP- 27
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
€16,47hH16F1004 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 28
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
€19,62hH16F3000 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivosP- 29
(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
€31,38uHBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontage incluido
P- 30
(TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
€6,63mHBC1A081 Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluidoP- 31
(SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
€202,57uHBC1R801 Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje incluidoP- 32
(DOSCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
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€132,23mesHQU1521A Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas,
espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial
P- 33
(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€106,27mesHQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
P- 34
(CIENTO SEIS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
€14,93uHQU25201 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 35
(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
€29,93uHQU27902 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para
10 personas, colocada y con el desmontaje incluido
P- 36
(VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
€119,14uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluidoP- 37
(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
€90,79uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 38
(NOVENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€120,17uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo
P- 39
(CIENTO VEINTE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
€37,01uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 40
(TREINTA Y SIETE EUROS CON UN CENTIMOS)
€16,47hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 41
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
€11,22uKQZ1U001 Colgador de ropa de acero inoxidable colocado verticalmente con fijaciones mecánicasP- 42
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uEBB11111 Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm
de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente
P- 1  €70,56
BBM11102 Placa triangular, de 70 cm con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad €54,59000
Otros conceptos 15,97 €
uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812
P- 2  €6,23
B1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812
€5,93000
Otros conceptos 0,30 €
uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168
P- 3  €6,29
B1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
€5,99000
Otros conceptos 0,30 €
uH1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de
varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D
oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169
P- 4  €5,32
B1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de
varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D
oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169
€5,07000
Otros conceptos 0,25 €
uH1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras
antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
P- 5  €19,44
B1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras
antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
€18,51000
Otros conceptos 0,93 €
uH1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según
UNE-EN 405
P- 6  €0,81
B1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada
según UNE-EN 405
€0,77000
Otros conceptos 0,04 €
uH1451110 Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice
y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y
sujeción elástica en la muñeca
P- 7  €1,19
B1451110 Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos
índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior y sujeción elástica en la muñeca
€1,13000
Otros conceptos 0,06 €
uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
P- 8  €2,52
B1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420
€2,40000
Otros conceptos 0,12 €
uH1456821 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos
hasta medio antebrazo
P- 9  €36,97
B1456821 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho con manguitos
hasta medio antebrazo
€35,21000
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Otros conceptos 1,76 €
uH1459630 Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y
manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN
407 y UNE-EN 420
P- 10  €7,11
B1459630 Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón
y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según
UNE-EN 407 y UNE-EN 420
€6,77000
Otros conceptos 0,34 €
uH1461164 Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
P- 11  €16,73
B1461164 Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
€15,93000
Otros conceptos 0,80 €
uH1463253 Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora
para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje
metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
P- 12  €64,20
B1463253 Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según
DIN 4843
€61,14000
Otros conceptos 3,06 €
uH1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje
estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y
mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE
P- 13  €52,15
B1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y
herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según
CE
€49,67000
Otros conceptos 2,48 €
uH1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirableP- 14  €14,81
B1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable €14,10000
Otros conceptos 0,71 €
uH147A300 Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una cuerda
de 16 mm de D, de aleación ligera, de calidad F5
P- 15  €101,06
B147A300 Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una
cuerda de 16 mm de D, de aleación ligera, de calidad F5
€96,25000
Otros conceptos 4,81 €
mH147RA00 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga
de cinturón de seguridad
P- 16  €5,37
B147RA00 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga
de cinturón de seguridad
€5,11000
Otros conceptos 0,26 €
uH1481654 Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón
sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores
dotados de cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
P- 17  €17,80
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B1481654 Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón
sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores
dotados de cremalleras metálicas, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
€16,95000
Otros conceptos 0,85 €
uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471
P- 18  €19,03
B1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471
€18,12000
Otros conceptos 0,91 €
uH1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de
PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340
P- 19  €4,61
B1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de
PVC soldado de 0.3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340
€4,39000
Otros conceptos 0,22 €
uH1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
P- 20  €15,76
B1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
€15,01000
Otros conceptos 0,75 €
uH153A9F1 Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con
tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje
incluido
P- 21  €22,76
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos €5,28000
B44Z501A Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN,
trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa de
imprimación antioxidante
€11,37500
Otros conceptos 6,11 €
mH1549002BQYJ Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de
plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero
anclados al suelo con hormigón cada 1,5 m y con el desmontaje incluido.
Articulo: ref. HEA-100 de la serie PERFILES de CELSA
P- 22  €102,08
B44Z5011BQYJ Perfil HEA-100 de acero laminado en caliente, ref. HEA-100 de la serie
PERFILES de CELSA
€53,02500
B64M2201 Plancha de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor, nervada, para valla
metálica
€22,77500
Otros conceptos 26,28 €
uH15A0003 Señal acústica de marcha atrásP- 23  €47,25
B15A0003 Sirena acústica de marcha atrás €45,00000
Otros conceptos 2,25 €
m2H15AK051 Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales perimetrales para
recubrimiento de carga de caja de camión
P- 24  €3,89
B151K050 Lona de polietileno, con malla de refuerzo y ojales perimetrales €3,70000
Otros conceptos 0,19 €
uH15B5005 Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3
perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una
altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de
conexión a tierra, instalado
P- 25  €611,03
B15B0005 Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución con 3
perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una
altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de
conexión a tierra
€547,84000
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Otros conceptos 63,19 €
hH15Z1001 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccionesP- 26  €35,18
Otros conceptos 35,18 €
hH15Z2011 SeñalistaP- 27  €16,47
Otros conceptos 16,47 €
hH16F1004 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 28  €16,47
Otros conceptos 16,47 €
hH16F3000 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivosP- 29  €19,62
Otros conceptos 19,62 €
uHBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul,
de forma circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontage incluido
P- 30  €31,38
BBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
azul, de forma circular con bordes en color blanco, de diámetro 29 cm,
para ser vista hasta 12 m
€6,16000
BBBAD025 Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de
obligación, con el texto en blanco sobre fondo azul, de forma rectangular,
con el borde blanco, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta 12 m
€8,04000
Otros conceptos 17,18 €
mHBC1A081 Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido
P- 31  €6,63
BBC1A000 Cinta de balizamiento reflectante €5,20000
Otros conceptos 1,43 €
uHBC1R801 Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje incluidoP- 32  €202,57
BBC1R800 Amortización de cascada luminosa de longitud 25 m ( tl-8 ), (10 usos) €185,08000
Otros conceptos 17,49 €
mesHQU1521A Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel de
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 1
placa turca, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
P- 33  €132,23
BQU1521A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 2,4x2,4x2,3 m de plafón
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 2
grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
€125,93000
Otros conceptos 6,30 €
mesHQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
P- 34  €106,27
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BQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
€101,21000
Otros conceptos 5,06 €
uHQU25201 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el
desmontaje incluido
P- 35  €14,93
BQU25500 Banco de madera con capacidad para 3 personas para 4 usos €11,82750
Otros conceptos 3,10 €
uHQU27902 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de
anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje
incluido
P- 36  €29,93
BQU27900 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3.5 m de longitud y 0.8 m
de ancho, con capacidad para 10 personas para 4 usos
€22,93750
Otros conceptos 6,99 €
uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido
P- 37  €119,14
BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos €107,90000
Otros conceptos 11,24 €
uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje
incluido
P- 38  €90,79
BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos €85,65000
Otros conceptos 5,14 €
uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo
P- 39  €120,17
BQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo
€114,45000
Otros conceptos 5,72 €
uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 40  €37,01
BQUAM000 Reconocimiento médico €35,25000
Otros conceptos 1,76 €
hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 41  €16,47
Otros conceptos 16,47 €
uKQZ1U001 Colgador de ropa de acero inoxidable colocado verticalmente con fijaciones
mecánicas
P- 42  €11,22
BQZ1U001 Perchero de acero inoxidable €9,79000
Otros conceptos 1,43 €
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Obra 01 Pressupost ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 (P - 2)
6,23 15,000 93,45
2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 3)
6,29 12,000 75,48
3 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal
de varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50
mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y
UNE-EN 169 (P - 4)
5,32 3,000 15,96
4 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
(P - 5)
19,44 15,000 291,60
5 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada
según UNE-EN 405 (P - 6)
0,81 20,000 16,20
6 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos
índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior, y sujeción elástica en la muñeca (P - 7)
1,19 15,000 17,85
7 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de
algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 8)
2,52 6,000 15,12
8 H1456821 u Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con
manguitos hasta medio antebrazo (P - 9)
36,97 3,000 110,91
9 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de
algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados
según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 10)
7,11 3,000 21,33
10 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 11)
16,73 15,000 250,95
11 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas
según DIN 4843 (P - 12)
64,20 6,000 385,20
12 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y
herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado
según CE (P - 13)
52,15 5,000 260,75
13 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable (P - 14) 14,81 5,000 74,05
14 H147A300 u Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una
cuerda de 16 mm de D, de aleación ligera, de calidad F5 (P - 15)
101,06 5,000 505,30
15 H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para
sirga de cinturón de seguridad (P - 16)
5,37 5,000 26,85
16 H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de
algodón sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con
bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologada
según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 17)
17,80 20,000 356,00
17 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y
en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 18)
19,03 20,000 380,60
18 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación,
de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN
340 (P - 19)
4,61 12,000 55,32
19 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 20)
15,76 3,000 47,28
euros
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TOTAL Capítol 01.01 3.000,20
Obra 01 Pressupost ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
1 EBB11111 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70
cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente (P - 1)
70,56 3,000 211,68
2 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de
anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y
con el desmontaje incluido (P - 21)
22,76 4,000 91,04
3 H1549002BQYJ m Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5
m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de perfiles
de acero anclados al suelo con hormigón cada 1,5 m y con el
desmontaje incluido. Articulo: ref. HEA-100 de la serie PERFILES de
CELSA (P - 22)
102,08 30,000 3.062,40
4 H15A0003 u Señal acústica de marcha atrás (P - 23) 47,25 5,000 236,25
5 H15AK051 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales perimetrales para
recubrimiento de carga de caja de camión (P - 24)
3,89 3,000 11,67
6 H15B5005 u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución,
con 3 perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380
mm2 y una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección
35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado (P - 25)
611,03 3,000 1.833,09
7 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 26)
35,18 160,000 5.628,80
8 H15Z2011 h Señalista (P - 27) 16,47 120,000 1.976,40
9 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
azul, de forma circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontage incluido (P - 30)
31,38 2,000 62,76
10 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido (P - 31)
6,63 200,000 1.326,00
11 HBC1R801 u Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje
incluido (P - 32)
202,57 2,000 405,14
TOTAL Capítol 01.02 14.845,23
Obra 01 Pressupost ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 03 HIGIENE Y BIENESTAR
1 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8
m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 36)
29,93 1,000 29,93
2 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 35)
14,93 2,000 29,86
3 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 38)
90,79 1,000 90,79
4 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido (P - 37)
119,14 1,000 119,14
5 HQU1A20A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de
plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial (P - 34)
106,27 8,000 850,16
euros
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6 HQU1521A mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo
con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y complementos de baño,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial (P - 33)
132,23 8,000 1.057,84
7 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones (P -
41)
16,47 60,000 988,20
8 KQZ1U001 u Colgador de ropa de acero inoxidable colocado verticalmente con
fijaciones mecánicas (P - 42)
11,22 15,000 168,30
TOTAL Capítol 01.03 3.334,22
Obra 01 Pressupost ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo (P - 39)
120,17 3,000 360,51
2 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 40) 37,01 5,000 185,05
TOTAL Capítol 01.04 545,56
Obra 01 Pressupost ESS EDAR VALLMOLL
Capítol 05 PREVENCIÓN DE OBRA
1 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos (P - 29) 19,62 320,000 6.278,40
2 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la
obra (P - 28)
16,47 120,000 1.976,40
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NIVEL 2: CAPÍTOL Importe
Capítol 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.000,20
Capítol 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 14.845,23
Capítol 01.03 HIGIENE Y BIENESTAR 3.334,22
Capítol 01.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 545,56
Capítol 01.05 PREVENCIÓN DE OBRA 8.254,80
01 Pressupost  ESS EDAR VALLMOLLObra 29.980,01
29.980,01
NIVEL 1: OBRA Importe
Obra 01 Pressupost ESS EDAR VALLMOLL 29.980,01
29.980,01
Euro
